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ABSTRACT
TH E CLASSIFICATION O F TH E G R EEK  M ANUSCRIPTS 
O F  1 PETER W IT H  SPECIAL EMPHASIS O N  
M ETH O D O LO G Y
by
K enneth Keumsang Yoo
Adviser: W . Larry Richards
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ABSTRACT OF GRADUATE STU D EN T R E SE A R C H
Dissertation
Andrews University 
Seventh-day Adventist Theological Seminary
Title: T H E  CLASSIFICATION O F THE G REEK  M A NUSCRIPTS OF 
1 P E T E R  W IT H  SPECIAL EMPHASIS O N  M ETH O D O LO G Y
N am e o f  researcher: Kenneth Keumsang Yoo
N am e and degree o f  faculty adviser: W. Larry Richards, Ph.D .
D ate completed: M ay 2001
The Problem
Either because o f  methodological flaws o r because o f  inadequate databases, 
Greek m anuscripts o f  1 Peter have n o t been satisfactorily examined. This study is an 
a ttem pt to establish a better textual critical m ethod and to apply it to  a larger 
database. T he m ethod  identifies new  statistical techniques th a t facilitate quantitative 
analysis, necessary to  establish the tentative groups that are used for the profiling o f  
manuscripts.
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
The Method
The m ethod I  used for the  classification o f  Greek manuscripts o f  1 Peter 
combines the computer-generated profile method and a statistical technique known 
as factor analysis. T he profile m ethod has been used for the last 35 years whereas 
factor analysis is applied to textual criticism for the first time. Factor analysis 
eliminates hours o f  laborious computation usually associated w ith the Revised 
Claremont Profile M ethod’s quantitative analysis, while a t the same time yielding 
accurate results because it forms tentative groups in one sw ift process. The 
computer-generated profile m ethod refines and modifies the tentative groups made 
by factor analysis, thus enabling the establishing o f  the final groups.
The Results
W hen I  applied factor analysis to the 106 Greek manuscripts o f 1 Peter, 3 
groups o f  Alexandrian manuscripts emerged and 13 groups o f  non-Alexandrian 
manuscripts. W hen I  applied the computer-generated profile m ethod to those 
tentative groups, I  found that 27 o f  the manuscripts are Alexandrian in text-type (3 
groups), 63 are Byzantine (10 groups), and 16 are Mixed (3 groups).
Conclusions
Factor analysis and the computer-generated profile m ethod used in this 
study, are the best available methods at this present time for the classification o f  the 
Greek manuscripts. The classifications o f the 106 Greek manuscripts o f 1 Peter
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
done in this study are also helpful resources for understanding textual groupings o f  
Greek manuscripts o f 1 Peter.
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CH A PTER 1
IN T R O D U C T IO N
A  Synopsis c fth e  Current M ethods o f Classification 
The m ethodology used for determining the text-type o f  the New Testament
manuscripts continues to be one  o f  the issues in research on textual criticism.1 Since
the attem pt by Johann Albrecht Bengel (1687-1752) to  determ ine the text-types o f
manuscripts, the  N ew  Testam ent textual critics have developed different m ethods to
classify these Greek m anuscripts.2 The three m ajor methods th a t have been
lA  sum m ary o f the theory and m ethod o f  the New Testam ent textual 
criticism can be found in the following works: Eldon Jay Epp and Gordon D . Fee, 
Studies in  the Theory and M ethod o f Nero Testament Textual Criticism , SD 45 (Grand 
Rapids: W illiam B. Eerdmans Publishing Com pany, 1995); B art D. Ehrm an and 
Michael W. H olm es, eds., The Text o f the New Testament in Contemporary Research: 
Essays on the Status Quaestionis, SD 46 (Grand Rapids: William B. Eerdmans 
Publishing Com pany, 1995), especially chap. 4 , “Methods and Tools for N ew  
Testam ent Textual Criticism” ; Ernest C. Colwell, Studies in  Methodology in  Textual 
Criticism o f the New Testament, N ew  Testament Tools and Studies 9 (G rand Rapids: 
William B. Eerdm ans Publishing Company, 1969).
2BengeI was the first critic to  divide the mass o f  the N ew  Testament 
manuscripts in to  tw o major groups, i.e., the Asiatic and African, which correspond 
m ore o r less to  the current Byzantine and Alexandrian text-types. In order to  
simplify the process o f  setting the original reading o f  the Greek manuscripts, the 
extant witnesses could be divided into “companies, families, tribes, and nations” 
(Johann A lbert Bengel, Apparatus Criticus ad Novum Testamentum , from Defensio
1
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2em ployed for the classification o f  the New Testam ent Greek manuscripts within the 
last th irty  years are: the Claremont Profile M ethod (CPM) developed by Paul 
McReynolds and Frederik W isse,1 the Revised Clarem ont Profile M ethod (R CPM )2
Novi Testamentigraeci [first published in 1737], 2d ed. [Tubingen: Sumtebus,
1763], 699, sect. 31, quoted in Rodney Richard Reeves, "Methodology for 
D eterm ining Text-Types o f New Testament Manuscripts" [Ph.D. dissertation, 
Southwestern Baptist Theological Seminary, 1986], 19.) For a survey o f the N ew  
Testam ent textual criticism since Bengel, see Bruce M. Metzger, The Text o f the New  
Testament: Its Transmission, Corruptum, and Restoration, 3d enl. ed. (New York: 
O xford University Press, 1992), 112-146; idem, “The Lucianic Recension o f  the 
Greek Bible,” in Chapters in the History o f New Testament Textual Criticism, New  
Testam ent Tools and Studies, vol. 4  (Leiden: E. J. Brill, 1963), 15-24; Gordon D . 
Fee, “Textual Criticism o f  the New  Testament,” Studies in the Theory and M ethod o f 
New Testament Textual Criticism, SD 45, 10-14. For reviews closer to the 
beginning stages o f  developing o f  different methods o f classification o f Greek 
manuscript, consult K irsopp Lake, The Text o f the New Testament, 4 th ed., rev. 
(London: Livingtons, 1908), 59-72; Frederic G. Kenyon, Handbook to the Textual 
Criticism o f the New Testament, 2d ed. (London: Macmillan and Company, 1926), 
265-313; and Thomas Hartwell H o m e  and Samuel Prideaux Tregelles, A n  
Introduction to the Textual Criticism o f the New Testament, 2d ed. (London: Longman, 
Green, Longman, and Roberts, 1860), 66-107.
1The results o f  Paul R. McReynolds’s and Frederik Wisse’s work are found 
in their dissertations: Paul R. McReynolds, “The Claremont Profile Method and the 
G rouping o f  Byzantine New Testament Manuscripts” (Ph.D. dissertation,
C larem ont Graduate School, 1968), and Frederik Wisse, “The Claremont Profile 
M ethod for the Classification o f Byzantine New Testament Manuscripts: A Study in 
M ethod” (Ph.D. dissertation, Claremont Graduate School, 1968). Wisse revised his 
dissertation and it was published as The Profile M ethod for the Classification and 
Evaluation o f M anuscript Evidence as Applied to the Continuous Greek Text o f the Gospel 
o f Luke, SD 44  (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1982).
2The abbreviation “RCPM ” is coined here to differentiate his work from  
that o f  the originators, McReynolds and Wisse.
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
3developed by W. Larry Richards,1 and the Teststellen m ethod developed by K urt 
Aland and his associates.2 These three methods will be briefly explained to  provide a 
background for current New Testament textual critical methodology in the area o f  
classifying N ew  Testament Greek manuscripts.
T he Claremont Profile M ethod3 (1968)
Paul McReynolds and Frederik Wisse developed the CPM in 1968 as a way 
to select representative manuscripts o f  all known groups from the Byzantine
XW . L. Richards’s Classification o f the Greek M anuscripts o f the Johannine 
Epistles (Missoula, M T: Scholars, 1977) was first w ritten as “The Textual 
Relationships o f  the Greek Manuscripts o f  the Johannine Episdes: Establishm ent 
and Classification o f  the Manuscript G roupings” (Ph.D . dissertation, N orthw estern 
University, 1974).
2See K urt Aland, ed., Text un d  Textwert dergriechischen Handschriften des 
Neuen Testaments. I: D ie Katholischen B rief ANTF 9-11 (Berlin/New York: W alter 
de Gruyter, 1987). T he method was demonstrated through the classification o f 98 
test passages selected from  the Catholic Epistles (ibid., 1:15-229). A  summary o f 
the m ethod is given in the final chapter o f  K urt Aland and Barbara Aland’s, The Text 
o f the New Testament: A n  Introduction to the Critical Editions and to the Theory and  
Practice o f M odem  Textual Criticism, 2 d  ed., trans. E. F . Rhodes (G rand Rapids: 
William B. Eerdmans Publishing Company; Leiden: E. J. Brill, 1989), 317-37; see 
also pp. 106-7.
3McReynolds, “Claremont Profile Method”; Wisse, Profile M ethod. See also 
Eldon Jay Epp, “The Claremont Profile M ethod for G rouping New Testam ent 
Minuscule Manuscripts,” in Studies in  Theory andM ethod  (SD 45), 211-220.
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4tradition for the purpose o f  preparing data on Luke for the apparatus c r itic u s which 
was undertaken by the International Greek New Testament Project (IG N TP). 
Approximately 200 complete collations o f  Luke’s Gospel on a m aster file for the 
IGN TP2 were used to test all seventeen known Iota and Kappa groups created by 
H erm ann Freiherr von Soden,3 and, from  this testing, somehow to provide a
lPublished by IG N TP under the  title The New Testament in  Greek: The 
Gospel According to St. Luke, Part One, Chapters 1-12 (Oxford: C larendon Press, 
1984); P art Two, Chapters 13-24 (1987).
2E m est C. Colwell, Irving Alan Sparks, Frederik Wisse, and  Paul R. 
McReynolds, "The International Greek N ew  Testament Project: A  Status R eport,” 
JBL  87 (1968): 193. Pages 192-97 are the contents o f  the CPM tha t Wisse and 
McReynolds presented to  the American Textual Criticism Seminar, SBL, Decem ber 
29, 1967, thus this repo rt will be noted hearafter as Wisse and M cReynolds, “Status 
Report” ; Wisse, Profile M ethod, 34-35. Some test readings were elim inated due to  
abbreviations, itacisms, nonsense readings, nu-movables, singular, and  sub-singular 
readings.
3H erm ann Freiherr Von Soden, D ie Schrifien des neuen Testaments: In  ihrer 
altesten erreichbaren Textgestalt hergestellt aufG rund ihrer Textgechichte, 2 vols. in 4  
books (Gottingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 1911-1913). V on Soden classified 
all the m anuscript wimesses under one o f  the three text-forms: Palestinian Iota (I), 
Egyptian E ta (H = Hesychian= Alexnadrian), or Koine Kappa (K). H e  further 
subdivided the K  into K 1, K', Kx, and K r; and I  forms into F , P , w ith further 
subgroups, I 1 with subgroups, I* with subgroups, Is w ith subgroups, 1°, F , F , F  
with subgroups, and I 1 w ith subgroups, and F  There, classifications and 
subclassifications o f  the Gospels are found  in some 500 pages o f  volum e 2 in the 
three-volume prolegomena K  form in pages 712-893, and I  form  in pages 1041- 
1358. H e  classified, under the K and I  text-forms, m ore than 1,260 minuscules o f  
the Gospels o u t o f the nearly 1,350 know n to him. For early assessments o f  the 
accuracy o f  von Soden’s work, see H erm an Charles Hoskier, “V on Soden’s Text o f  
the New Testament,” J T S  15 (1914): 307-326; A. Souter, “Von Soden’s Text o f  
the Greek N ew  Testament Examined in Selected Passages,” The Expositor, Eighth 
Series, 10 (1915): 429-444; Ernest C. Colwell, The Four Gospels o f Karahissar
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5sam pling tool so that unclassified manuscripts could be classified rapidly. T he 
approach that McReynolds and Wisse initially used was the distinctive group 
reading m ethod,1 influenced by Kirsopp and Silva Lake,2 David O . Voss3 and 
others.4 This m ethod “defines a group in terms o f  readings n o t found in o ther 
know n groups,”5 i.e., the unique readings. This is why it is called the unique 
readings approach. “A unique reading is supported by two-thirds o f only one
(Chicago: University o f  Chicago Press, 1936), vol. 1, on Fam. 2327 and Fam . 574; 
Silva Lake, Family H and the Codex Alexandrinus: The Text according to M ark, SD 5 
(London: Christophers, 1937), on Fam. II; David O . Voss, “Is von Soden’s K ra 
D istinct Type o f  Text?” /B L  57 (1938): 311-318, on  Kr; K irsopp Lake and Silva 
Lake, Family I I  (The Ferror Group) : The Text according to M ark, SD11 (London: 
Christopher, 1941); Jacob Geeriings, Family 13— TheFerrar Group: The Text 
according to M atthew , SD 19 (Salt Lake City: University o f  U tah  Press, 1961); idem, 
Family 13— The Ferrar Group: The Text according to Luke, SD 20 (Salt Lake City: 
University o f  U tah Press, 1961), idem, Family 13— TheFerrar Group: The Text 
according to John, SD 21 (Salt Lake City: University o f  Utah Press, 1962), on  Fam. 
13; idem, Family I I in  Luke, SD 22 (Salt Lake City: University o f  Utah Press, 1962), 
idem, Family I I in  John, SD 23 (Salt Lake City: University o f  U tah  Press, 1963), 
idem, Family I I in  M atthew , SD 24 (Salt Lake City: University o f  Utah Press, 1964) 
on  Fam. II 95. M ore recently see Wisse, Profile M ethod, 11-12; Epp, “Clarem ont 
Profile M ethod,” 212-214.
1 Wisse and McReynolds, “Status Report,” 192.
2Kirsopp Lake, “The Ecclesiastical Text,” Excursus I  o f  “The Caesarean Text 
o f  the Gospel o f  Mark,” H T R  21 (1928): 338-357.
3Voss, 311-318.
4Wisse and McReynolds, “Status Report,” 192.
5Ibid.
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6group.”1 McReynolds, working on  Kappa groups, and Wisse, examining Iota 
groups, tried to differentiate these 200 manuscripts in terms o f  unique readings, bu t 
“no quantitative measurement o f  the text was made.”2 After m uch frustration w ith 
trying to  use the unique reading approach, they observed the following 
phenomenon:
W orking on a num ber o f known groups simultaneously demonstrated 
dramatically that a group is m uch more accurately defined by its relationship 
to other groups than by its unique readings. By measuring graphically all 
relationships between groups in a passage, the dangers inherent in the “unique 
group readings approach” could be avoided.3
Chaps. 1, 10, and 20 o f the Gospel o f Luke were selected for the smdy 
because they were the beginning, middle, and the end o f  the book. McReynolds 
and Wisse used 163 minuscules from  the master file in Claremont, and a num ber o f  
manuscripts, which were picked at random, were added. They claimed that this 
large group o f  manuscripts “fortunately included m ost im portant members o f
M cReynolds, “Claremont Profile Method,” 6.
2Wisse, Profile Method, 35; Wisse and McReynolds, “Status Report,” 192.
3Wisse and McReynolds, “Status Report,” 192. McReynolds wrote: “I t  
was in the frustration o f  trying to find unique readings for Kx and K 1 that all the 
Kappa readings by groups were arranged side by side and though no group had a 
unique reading, each group’s pattern o f  readings was different from  the other 
groups. Then, taking all the groups o f  von Soden and using complete collations o f  
Luke readings common to  one or m ore groups were determined from  three 
chapters in Luke” (“The Value and Limitations o f the Claremont Profile M ethod,” 
The Society o f Biblical Literature One Hundred Eighth A nnual M eeting Book o f Seminar 
Papers 1 [1972]: 1).
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7known groups.”1 Using the groups identified by von Soden and o thers,2 they made 
a final list o f  196 test readings for the three chapters o f  Luke.3 McReynolds says 
that the initial rule in the selection of test readings excluded all readings due to 
scribal error o r style, itacisms, nu-movables, breathing marks, abbreviations, and 
readings found in more than two-thirds o f  every known group.4
The test readings were called “primary” when supported by at least two- 
thirds o f  the manuscripts w ithin a group, and “secondary3’ when supported by 
between one-half and two-thirds o f  a member o f  the g ro u p .1 Secondary readings 
were used fo r a group only when it was also a primary reading for another group. 
All o f the readings o f  a manuscript that are neither prim ary no r secondary were
1 W isse and McReynolds, “Status R eport,” 193.
2O thers are groups m ade by the Lakes and Voss.
3Ibid. The 196 test readings (54 in chap. 1, 64 in chap. 10, 78 in chap. 20 
o f  Luke) are found in McReynolds, “Claremont Profile M ethod,” 102-109, and 
Wisse, Profile M ethod, 122-125. The first num ber o f  test readings was 205, then 
after 300 minuscules were added, nine readings were eliminated. McReynolds 
explains the reason why they had to be eliminated as follows: “Six readings were 
found to be in less than two-thirds o f the manuscripts o f  their particular group and 
were no t in any other group, so they were eliminated. Tw o readings in chapter 1 
were eliminated because the groups that supported them  were rearranged. Another 
reading was eliminated because it was supported only by the  K 1 group, and the K' 
group was com posed solely o f  uncials and was eliminated from  our 
consideration”(McReynolds, “Claremont Profile M ethod,” 6).
4M cReynolds, “Claremont Profile M ethod,” 4.
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8called surplus readings,2 which were n o t used for grouping because they do no t 
contribute to  the classification process.
T est readings, used in juxtaposition to  make comparisons between groups,
spontaneously gave rise to  a tentative set o f  groups. A tentative set o f  groups shares
some overlapping group readings. Each group displays a distinctive pattern, called a
profile, w hich distinguishes it from  the other groups.3 Epp describes the merits o f
the CPM as follows:
The profile m ethod is based n o t on the determination o f distinctive readings for 
each group, but upon  the identification o f  characteristic readings for each 
group; that is, each group reveals a distinctive profile which is form ed by the 
readings characteristic o f  bu t n o t necessarily distinctive to  that group. Thus, 
som e o f  the test-readings are shared by many or by nearly all groups, others by 
several o r  by two o r  three, and still others are found only in the MSS o f a 
single group (and then are distinctive readings for that group), b u t it is the 
overall, distinctive profile o r configuration emerging from the characteristic 
readings which is the  genius o f  the method.4 (Emphasis is his.)
T w o qualifications for a bona fide group were made, namely that a group 
profile needs (1) “a large degree o f internal agreement am ong its m em bers,” and (2)
1 W isse and M cReynolds, “Status R eport,” 193; McReynolds, “Claremont 
Profile M ethod,” 9.
2M cReynolds, “Clarem ont Profile M ethod,” 9.
3W isse and M cReynolds, “Status R eport,” 193.
4E pp , “Clarem ont Profile M ethod,” 218.
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9significant difference from  other groups.1 The qualifications for belonging to  a 
group will be discussed in m ore detail in chapter 4.
W hen group profiles were established, a huge mass o f  manuscripts could 
then be rapidly classified as witnesses belonging to a specific text-profile. O n the 
basis o f  the CPM, Wisse and McReynolds classified some 1,385 manuscripts o f  the 
Gospel o f Luke, m ost o f  which were Byzantine.2 The CPM  was applied to von 
Soden’s subgroups in order to determine their validity. Five o f von Soden’s Io ta 
groups were disqualified due to lack o f agreement, and, consequendy, some o f  von 
Soden’s groups were reclassified and new groups were made.3
At the end, the CPM  confirmed fourteen different text-profiles. Epp wrote
positively on the promise o f  the CPM.
In broader terms, . . .  it would appear that the Claremont profile m ethod for 
grouping N T  minuscule MSS may well mark the turning point in the study o f  
this class o f  Greek witnesses to the N T  text, for it offers, as has nothing 
previously, a consistent and systematic m ethod for classifying minuscules and, 
in addition, recognizes the all-important methodological principle that both 
agreements and disagreements between MSS, as well as between groups, m ust 
be fully taken into account and measured.4
lWisse and McReynolds, “Status R eport,” 193.
2The results o f classifications are found in Wisse, Profile Methods, 41-90.
3Wisse and McReynolds, “Status R eport,” 193.
4Epp, “Claremont Profile Method,” 220.
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E pp describes the CPM  as a major breakthrough when he considers that its 
“practical usefulness and immediate application are added to its wide-ranging and 
long-term  methodological significance.”1
T here is no doubt tha t the CPM succeeded in accelerating the otherwise 
long and laborious process o f  classifying N ew  Testament manuscripts.2 Wisse 
claims that w ith the CPM, he can classify a previously unknow n m anuscript o f Luke 
in only half an hour. However, as Bart E. Ehrman states, when used exclusively, the 
CPM  may lead to incomplete and even inaccurate classifications o f  manuscripts for 
two reasons.3
First, as already noted, the CPM calls for the collation o f  sample passages to
determine the  textual affinities o f  a whole manuscript. As noted above, Luke chaps.
1, 10, and 20  were used as sample passages for the CPM . Ehrman argues that
n o t only does this choice make the m ethod totally inapplicable to m ost o f  the 
papyri and fragmentary uncials o f Luke, as Wisse himself admits {Profile 
M ethod , 47); it also makes it impossible to determine where textual affinities 
shift in a manuscript due to  block mixture. If, for example, a m anuscript is 
Byzantine in most o f  Luke, but contains a pronounced Alexandrian element in,
xIbid.
2B art D . Ehrman, “The Use o f G roup Profiles for the Classification o f New 
Testam ent Documentary Evidence,”7BL 106 (1987): 469.
T bid ., 469-471.
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say, chaps. 3-8 and 12-19, Wisse’s analysis is n o t able to detect the  m ixture.1 
(Emphasis is his.)
Ehrman points o u t that simply applying the CPM to m anuscripts in their 
entirety, as Richards d id  in his classification o f  the Johannine Episdes, can solve the 
problem.2
Second, what is even more disturbing about the CPM are the problems tha t 
relate to its use o f  only one kind  o f a grouping pattern. For example, W isse “forced 
his method to place Codex Vaticanus and Codex Bezae in the sam e group!”3 Wisse 
even objected when Richards used the CPM  in his study o f  the Johannine Episdes 
only after establishing quantitative relationships between m anuscripts.4 “But 
Wisse’s critique is incomprehensible given his m ethod’s inability, w hen used in
^ i d . ,  469. T he reference for Wisse’s admission was given in Wisse, Profile 
Method, 47.
2Ehrman, “Use o f  Group Profiles,” 469.
3 After this sentence, Ehrman asks poignandy: “H ow  could such disparate 
manuscripts be grouped together? And, if these previously analyzed texts are 
incorrecdy classified, how  can we be sure that other texts which w e know  much less 
about have n o t also been misclassified? . . . Bezae shares virtually none  o f  the 
readings distinctive o f the  Alexandrian group in Luke, just as the Alexandrian 
witnesses share virtually none o f the distinctive W estern readings” (Ehrm an, “Use o f  
Group Profiles,” 470). For further detailed explanation on this po in t, see n. 22 in 
pp. 470-71.
4Wisse, Profile M ethod, 119.
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isolation, to establish the relationship (or lack o f one) between Vaticanus and 
Bezae,”1 comments Ehrman.
In  spite o f  his acceptance o f the CPM, Epp also points ou t th a t the CPM 
“m ust stand the test o f  further scholarly judgment.”2 The method has been 
examined over the years and revised by Richards. I  now  proceed to discuss his 
contribution.
The Revised Claremont Profile M ethod (1974)
Through his doctoral dissertation in 1974 (published in 1977) and other 
works in the following years,3 W. Larry Richards showed a methodological 
weakness in the CPM and provided a solution for correcting it. The weaknesses o f  
the CPM that Richards found included the  use o f the prearranged m anuscript 
groups o f  von Soden as the  starting po in t for forming the profile g roup  readings.
In his dissertation, instead o f using von Soden’s groups, Richards used 
tentative groups form ed by quantitative analysis from the 81 Greek manuscripts o f  
the Johannine Epistles.
E hrm an , “U se o f  G roup Profiles,” 470.
2Epp, “Clarem ont Profile M ethod,” 220.
3O ther works o f  Richards include "A Critique o f  a New Testam ent Text- 
Critical M ethodology—T he Claremont Profile Method," JB L 96 (1977): 555-566; 
“A M anuscript G rouping in Luke 10 by Quantitative Anlaysis,” JKL 98  (1979):
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W hat is this quantitative analysis that Richards used? Richards formed
groups o f  the manuscripts on  the basis o f  their percentages o f  agreement w ith other
manuscripts. H e  used a modified version o f  John G. Griffith’s numerical
taxonomical scheme,1 under the premise that manuscripts that agree the m ost with
one another group themselves.2 For Richards’s study, a manuscript’s location in the
taxonomical table was determined by its average percentage o f  agreement with all
o ther manuscripts; the manuscript with the highest average is located first and all
others follow in descending order.3 See table 6 in Richards’s dissertation.4 Richards
then presented three criteria for the form ation o f tentative groups.
(1) A manuscript was n o t considered a member o f  a group simply because it 
agreed w ith the group members a certain unchanging percentage o f  the time, 
such as 70 percent. The required percentage o f agreem ent was flexible, and 
the highest level o f agreement for any given num ber o f  manuscripts 
determined where the cut-off percentage would be. (2) Percentage o f  
agreement alone is inadequate for purposes o f grouping in view o f  the 
possible differences in the configuration o f  readings; percentage profiles are 
im portant for indicating where there are similar patterns o f agreement in 
readings. (3) Manuscripts which have the closest relationship tend to cluster;
379-391; “An Examination o f  the Claremont Profile M ethod in the Gospel o f  Luke: 
A Study in Text-Critical Methodology,” N T S 27  (1980): 52-63.
lJohn G. Griffith, “Numerical Taxonomy and Som e Primary M anuscripts o f  
the Gospels,”/T S  20 (1969): 389-406. Richards m entioned that “Griffith does no t 
tell us how he constructed his diagram except that it was by trial and erro r (p. 398)” 
('Classification, 57).
2Richards, Classification, 57.
3Ibid., 58.
4Ibid., 59-67.
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numerical taxonomy provides a fairly uniform  grouping o f  the  manuscripts 
which assisted the writer in checking for percentage profiles and  for breaks in 
percentages. All three o f  these criteria were employed at each step, each 
serving to check the  others.1
W ith  these criteria in mind, Richards began the taxonomical table, and 
tentatively grouped the manuscripts according to the arrangem ent o f  manuscripts 
given in his table 6.2 H e  stated that the manuscripts fall into three m ajor groups 
that he labeled A, B, and M : (1) A represents the manuscripts tha t have a low level 
o f  agreement and are considered Alexandrian in type; (2) B represents the 
manuscripts that have a high level o f  agreement and are considered Byzantine in 
type; (3) M  represents the manuscripts that cluster in  the interm ediate range, and 
appear to have what people would call a mixed text in that they share many readings 
from  both  the  Alexandrian and Byzantine types. F rom  Richards’s observation, M  is 
n o t as sharply defined as A  and B, bu t is sufficiendy distinguishable from  them to be 
considered a separate m ajor type, Mixed type.3 Richards then presented the results 
o f  his quantitative analysis. First, in a table he presented a breakdown o f  the 81 
manuscripts in three text-types: 49 manuscripts in the Byzantine text-type (“high 
level agreement”), 14 manuscripts in the Mixed text-type (“intermediate level 
agreement”), and 19 manuscripts in the Alexandrian text-type (“low  level
lIb id ., 68.
2Ibid.
3Ib id ., 68-69.
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agreem ent”) .1 Second, he also tabulated seven Byzantine and three Alexandrian 
tentative g roups.2 H e did n o t make a table for the manuscripts in the Mixed text- 
type, for he could no t find clear patterns in them.
Richards created a tentative group “on the basis o f  its [the m anuscript’s] 
closeness in percentage o f  agreement with other m anuscripts, that is, on  the  basis o f  
quantitative analysis.”3 In  other words, “each m anuscript is weighed against all 
other m anuscripts involved in the classification with all variants, no t in ju st those 
places where there are variants from a given norm .”4 F o r Richards “the m ost 
valuable aspect o f  quantitative analysis is that it shows the  percentage o f  agreement 
between any tw o manuscripts.”5
^ a b le  7 in ibid., 70. Because Richards treated m anuscript 4 2 4  (in the 
Byzantine text-type) and manuscript 4 2 4 -C (in the M ixed text-type) as tw o different 
manuscripts, the  actual total num ber was 82.
t a b l e s  8 and 9 in ibid., 71-72. Richards stated  on  the tentative groups o f 
the Byzantine groups: “Although these arrangements are tentative, we give them 
here to indicate how  they would be grouped on the basis o f  quantitative analysis. 
The m anuscripts generally remained together in all o f  the  groups after their readings 
were examined except for the manuscripts in B4” (ibid., 71).
3Ibid ., 24.
4Ibid.
5Ibid ., 57. Examples o f  the percentage o f  agreem ent between any two 
manuscripts o f  1 Peter can be seen in appendixes D  and E  in this study.
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After he compared the results o f  his classification w ith  von Soden, Richards 
learned that the manuscripts in von Soden’s groups were often related to  different 
manuscripts in the groups formed by quantitative analysis.1
In  his conclusion, Richards stated that in his search for manuscript
relationships am ong the 81 manuscripts, he made use of two techniques, namely
quantitative analysis and the profile method. H e wanted to show  how the tw o
complemented each other, and suggested how one m ight proceed in the fu ture in a
similar task o f  classification.2 H e also pointed o u t that textual critics nowadays had
recognized the fallacy o f  grouping manuscripts on the basis o f  the total num ber o f
agreements manuscripts had in their variation from  a given norm . And thus
it  is necessary to  know where and to what extent each m anuscript relates to 
every other m anuscript in all o f  the places where there is a variation in the area 
o f  the text under examination. For this reason we compared the text o f  each 
individual manuscript with the text o f  every other m anuscrip t. . . whenever 
there was agreement in variation in any four o f  the 81 manuscripts, and  
tabulated the results with the assistance o f  a computer.3
H e pointed o u t four merits o f  quantitative analysis as a technique o r means 
o f  form ing tentative groups for profile classification: (1) quantitative analysis is a 
technique o f determ ining how closely any two manuscripts are related to one
^ i d . ,  148.
2Ibid., 206.
3Ibid., 206-207.
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another;1 (2) quantitative analysis is a valid means o f  grouping manuscripts into 
text-types;2 (3) manuscripts tha t have a high level o f  agreement (in the 90 percent 
range and higher) can only be subdivided after careful application o f the three 
criteria o f  Richards referred to above;3 (4) quantitative analysis, used w ith proper 
care, can form tentative groupings to which the profile m ethod may be applied in 
the classification process.4
In 1977, Richards demonstrated the weakness in the CPM  by com paring 
von Soden’s P2 group  members w ith his Bz6 group members he identified by using
xH e added: “This is true even when the two manuscripts may n o t belong to 
the same group. T hat is, quantitative analysis shows the researcher at a glance how 
close any two MSS are to one another by percentage o f agreem ent based on  the 
total am ount o f  variation” (ibid., 207).
f u r th e rm o re ,  it is n o t difficult to show clear patterns o f  group 
relationships am ong the manuscripts which have a low level o f  agreement, such as 
the Alexandrian manuscripts. This is true to a lesser degree for the m anuscripts 
which are in the intermediate range o f  percentage agreement” (ibid.).
3H e expressed the difficulties he had experienced: “O ne m ust do so with 
som e uncertainty; caution is the rule. Only in rare instances do  some o f  the 
manuscripts share the same percentages in every combination o f  arrangement. In 
m any cases we are left in the dark about a manuscript’s precise status w ithin the B 
text-type. At the high level there is a very significant am ount o f  overlapping, and 
for this reason one can only make a final decision about sub-grouping in the  B text- 
type after consulting the actual readings” (ibid.).
4Ibid., 207. Richards referred to “any four o f  the 81 m anuscripts,” for he
considered the readings that were supported by only two o r three witnesses in  terms
o f  their potential contribution for grouping the manuscripts. See ibid., 35-37.
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quantitative analysis on the manuscripts o f  the Johannine Epistles.1 The results
w ere striking. O nly m anuscript 2143 was com m on to both groups. For example,
when Richards used the groups made by quantitative analysis as the starting po in t,
instead o f  von Soden’s groups, the num ber o f  group readings o f  m anuscript 2143
was increased: F 2 and Bz6 agreed a t 4  places and disagreed at 11 places; m anuscript
2143 had 5 o f  7  P 2 readings, which was an agreem ent o f  71 percent, bu t it  had 9 o f
11 Bz6 readings, which was 82  percent agreement.2 Richards, thereby, proved that
there was a large increase in the  num ber o f  group readings within the groups he
created by quantitative analysis rather than by von Soden’s groups. H e  com m ented:
The higher percentage alone, 82 [percent] to  71 [percent], would be decisive, 
bu t while the  higher percentage is very meaningful, even m ore significant is 
the larger num ber o f  group readings involved for the Bz6 group. M anuscript 
2143 has nearly twice as many group readings when placed in Bz6 (9) as it 
does in Is2 (5). Why is this so significant? Because the greater the num ber o f  
readings tha t can be p u t to  use for form ing a group profile, the m ore certainty 
we can have about the integrity o f  its right to  be a group.3
At this poin t, it was clear for Richards “that as far as 1 John is concerned, 
the use o f  predeterm ined groups proves to be a serious deficiency in the CPM .”4 
T hrough  this study he was convinced that “the CPM  is a superior m ethod for
^ c h a r d s ,  “A Critique,” 555-66.
2Ibid., 562-63.
3Ibid., 564.
4Ibid.
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classifying Byzantine manuscripts in to  groups,”1 with the condition that a search for 
group profiles would be much safer “by first form ing tentative groups through 
quantitative analysis,” rather than using the classifications o f  von Soden2 (emphasis 
mine).
O f  even greater significance is the fact th a t Richards obtained precisely the 
same support for his contention by examining the  very passages o f  Luke that 
McReynolds and Wisse used.3 Richards demonstrated the differences in results 
between the CPM, which used prearranged group form ation, and his results, which 
depended on  the group formations that came from  the use o f  quantitative analysis. 
W hen Richards applied the tentative groups made by quantitative analysis as the 
starting poin t o f  his classification o f  Luke 10 (the same passages used by 
McReynolds and Wisse), he added 25 more group readings to McReynolds’s 64 
non-T R  group readings. This is an increase o f  4 2  percent in the num ber o f group 
readings. O f course this increase in the number o f  group readings improved the 
accuracy o f  determining relationships between manuscripts. Richards showed, for 
example, how  manuscripts 1222, 1470, and 476 were relocated from  their form er
lIbid., 566.
2Ibid.
3 Which is chap. 10 of the Gospel o f Luke.
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CPM groups to new locations as a result o f  using quantitative analysis, in which the 
new group profiles turned o u t to be m ore accurate.1
Another difference in Richards’s use o f the CPM  lies with the fact that he 
applied the concept to  the entire manuscript tradition, that is Alexandrian, 
Byzantine, and Mixed text-types, no t just to the Byzantine text-type.2
Yet another difference is that whereas McReynolds and Wisse based their 
profiles on selected chapters in Luke (1, 10, and 20), Richards based his profiles on 
collations o f  every chapter o f  all three Johannine Epistles.3 One final difference is 
that Richards used com puter analysis for the first time in a major N ew  Testament 
textual critical work.4
lRichards discussed the difficulties and solutions using quantitative analysis 
in a 1996 study which I  shall list in chapter 3. Wisse was strongly against 
Richards’s approach o f  using quantitative analysis instead o f  von Soden’s groups, 
arguing that Richards’s “criticism was based on a misunderstanding o f  the function 
o f  test readings” and Wisse w ent on to state that Richards’s case against using 
predetermined groups (in “A Critique,” 562-66) “bears no relationship to  the 
Profile M ethod as developed and applied by me [Wisse]” (Wisse, Profile Method, 
119). The reason behind Wisse’s objection was Richards’s alleged “unfamiliarity 
with the principle and development o f the Profile M ethod” (ibid., 36). Wisse did 
n o t provide any examples o r give any further explanations. As I  have shown above, 
Richards dem onstrated that the use o f  quantitative analysis is superior to  using 
predeterm ined groups for accurate classification.
2Richards, Classification, 131-186.
Tbid., 43-130.
4Ibid., 135.
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The R C P M  has been accepted as an example o f  a sound textual critical 
m ethod, for it has produced accurate classification o f  Greek m anuscripts.1
Rodney R ichard Reeves considers Richards’s method “the apex o f textual 
critical m ethodological advances.”2 In  his dissertation, Reeves evaluated 
methodologies fo r determining text-types from Bengel to the present and stated that 
R ichards’s m ethod is “the best” on “methodological grounds alone.”3 But Reeves 
w rote his dissertation fifteen years ago. New developments have occurred in the 
field o f  textual criticism that call for further investigation.
xBart D. Ehrm an used the RCPM  to support his argum ent on both 
quantitative analysis and the profile m ethod in his article entided “A Problem o f  
Textual Circularity: The Alands on the Classification o f  New Testam ent 
M anuscripts” Bib 70 (1989): 379, 387; “Group Profiles,” 469, 470 ; also in 
“M ethodological Developments,” 3 8 ,4 0 , and 43 . Epp recognized Richards’s works 
as a m ajor part o f  the  “refinements and critiques” o f  the CPM (“now  a well- 
established designation”) included: Richards, Classification, especially 131-36, 207- 
9; idem, “A Critique,” 556-66; idem, “Manuscript Grouping,” 379-91; and idem, 
“An Exam ination,” 52-63.
2Reeves, 281.
3Ibid. Reeves proposed a new method, namely, the chronological method, 
for determ ining text-types as an attem pt to come back to the task o f  grouping 
m anuscripts with a view to reconstructing the history o f  the text (ibid., 284-287). 
A lthough Reeves concluded that his m ethod was “the best way to  determine text- 
types o f  N ew  Testam ent MSS" (ibid., 285, emphasis original), he applied it only to 
John 11, and his m ethod has not yet achieved acceptance.
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The Teststellen M ethod (1987)1 
Another m ethod o f  classifying N ew  Testament Greek m anuscripts is the 
Teststellen (test passages) method. The Institute o f  the New Testam ent Textual 
Research in Miinster, Germany, developed it under the direction o f  K u rt Aland. In 
1965, K u rt Aland announced his ambitious plan to classify all the N ew  Testament 
m anuscripts by using the  Teststellen m ethod; he intended to  classify 1,000 
m anuscripts with 1,000 Teststellen th roughout the N ew  Testament.2 Aland used 98 
Teststellen to  classify manuscripts o f the Catholic Epistles.3 In 1987, Aland 
published the results o f  classification o f  the  Catholic Episdes in Text und  Textwert
rSee K urt Aland, Text und Textwert: Katholischen, 1 :v-229. A summary o f  
the m ethod is given by Aland and Aland, The Text o f the New Testament, 317-337.
2In  1965 K urt Aland gave the numbers o f 1,000 Teststellen: T he Gospel o f  
M ark 199, T he Gospel o f  John 338, The Acts o f the Aposdes 105, T he Catholic 
Episdes 103, and Episde o f  Paul 225, for a total o f 1,000. H e excluded M atthew 
and Luke and the last 14 chapters o f John’s Gospel. This is expressed in the paper 
he read fo r the 100th Annual Meeting o f  the SBL in 1965. The paper was entitled 
“The Significance o f  the Papyri for New Testament Research” and appears in The 
Bible in  M odem  Scholarship, ed. J. Philip H yatt (New York: Abingdon, 1965), 343. 
See also idem, Text und  Textwert: Katholischen, 1: v.
3T he 98 test passages appear in K u rt Aland, Text und Textwert: Katholischen, 
1:15-229. T he Aland team had already published their findings on  the Catholic 
Episdes for the papyri and Syriac volume (K. Junack and W. Grunewald, eds., Das 
Neue Testam ent a u f Papyrus: I. Die Katholischen Briefe,. ANTE 6, [Berlin: Walter de 
Gruyter, 1986]; Barbara Aland and A. Juckel eds., Das Neue Testament in Syrischer 
Uberlieferung, ANTE 7, [Berlin: Walter de  Gruyter, 1986]).
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(ANTF 9, 10, l l ) - 1 This publication was a gigantic work o f  over 2,300 pages, 
contained in three volumes.2
Barbara Aland pointed o u t three perceived achievements o f  the Teststellen 
method.3
1. I t  excludes the manuscripts that have been copied from  others, 
particularly the mass o f the Byzantine manuscripts, to which Aland’s team  gives no 
value for reconstructing the “original” text.4
2. I t  identifies, in a reliable and verifiable manner, the New Testam ent 
manuscripts tha t deserve closer examination.5
3. I t  examines these rem aining manuscripts in order to  retrace the  stages o f 
their development back to the “original” text.6
xIn  September o f the same year, Barbara Aland presented a paper o n  the 
Teststellen m ethod under the title “A New Methodological T ool for Analyzing the 
New Testam ent Manuscripts Tradition,” at a conference on textual criticism in 
Birmingham, which was published as the last chapter o f Aland and Aland, The Text 
o f the New Testament.
2O ne o f  these books was bound with a detachable supplementary book 
named Band 2: Ergdnzungsliste, expanding the report to essentially four volumes.
3 Aland and Aland, The Text o f the New Testament, 318.
4Ibid. See K urt Aland, “Significance,” 343-344.
5 Aland and Aland, The Text o f the New Testament, 318.
6Ibid.
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I t  is clear that a m ajor objective o f  the Teststellen m ethod is the elimination 
o f  the Byzantine manuscripts, making the task o f textual criticism much more 
manageable. I t  accepts a m ere 10-20 percent o f all manuscripts as the foundation 
on which to base the final reconstruction o f  the “’original” text.1
Text und Textwert provides an exhaustive critical apparatus o f  the Catholic 
Epistles for each o f  these 98 test passages,2 in which variants are num bered in the 
following sequence: “ 1” for the Majority Byzantine text; “2” for “Ancient” text, i.e., 
the reading o f  NA26, the claimed “original” text; “3” “4 ” “5” etc., for “readings other 
than 1 or 2 .” “When the Majority text and the ancient text coincide, this is indicated 
by 1/2, sometimes abbreviated to 1/.” 3
According to Richards’s analysis o f  the Teststellen m ethod, the criteria for 
selecting test passages o f  the Teststellen m ethod were n o t clearly given.4 Aland 
mentioned that he started w ith insufficient knowledge o f  the m anuscripts tradition, 
b u t that his grasp became clearer after doing collations.5 Aland w rote that he also
^ id .
2K urt Aland, Text und  Textwert: Katholischen, 1:15-229.
3 Aland and Aland, The Text o f the New Testament, 321. See also K urt Aland, 
Text und Texwert: Katholischen, 1 :xii-xiii.
4W. Larry Richards, “An Analysis o f  Aland’s Teststellen in 1 John,” N T S  4 4  
(1998): 29-30.
5K urt Aland, Text und  Textwert: Katholischen, 1 :xii.
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used “the experimentation (.Erprobungen) done by Barbara Aland in her w ork  with 
the Syriac text in the Catholic Epistles”1 and the studies that Klaus Junack carried 
o u t on  the Greek lectionaries o f  the Catholic Episdes.2 Some o f  the readings were 
discarded, because they were n o t fruitful.3 Some o f  these abandoned readings were 
substituted, and eventually the num ber o f  readings was reduced to 98.4 These 98 
test passages were, Barbara Aland stated, “carefully selected,” and these “passages 
make it possible to evaluate the quality o f  a manuscript” and even “determine” text- 
types.5 K urt Aland m entioned that these test passages are passages where the 
manuscripts “show their colors.”6 Elsewhere one reads that the  test passages were
lAs Richards stated in “Analysis o f  Aland’s Teststellen,” 29.
2K urt Aland, Text und  Textwert: Katholischen, 1: xii. Klaua Junack, “Z u  den 
grechischen Lektionaren und  ihrer Uberlieferung der Katholischen Brife,” in D ie 
alten Ubersetzungen Des Neuen Testaments, D ie Kirch envdterzitate und Lektionare, ed. 
K u rt Aland, ANTF 5 (Berlin: Walter de G ruyter, 1972), 498-591.
3“Unergiebigkeit” (K urt Aland, T ext und Textwert: Katholischen, l:x ii).
4For the 98 test passages, see K urt Aland, Text und Textwert: Katholischen,
1:15-229. In a 1965 article, Aland wrote that the num ber o f  Teststellen for the 
Catholic Epistle was 103 (“Significance,” 343), b u t the actual num ber o f  test 
passages that appeared in K u rt Aland, Text und Textwert: Katholischen (1987), was 
only 98. This means that there was some modification o f  the  num ber o f  Teststellen 
between these tw o periods. This discrepancy does no t occur in the Johannine 
Epistles, however, as per revelation made by Klause Jarnack to  Richards in 1972 at 
M unster. See Richards, “Analysis,” 29.
3 Aland and Aland, The Text o f the New Testament, 318.
^T arbe bekennen” (K urt Aland, T ext und Textwert: Katholischen, 2:vii).
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“carefully chosen” and these “passages have consistently produced remarkably 
accurate evaluations.”1 H e added that the final judgment rests with a full collation.2 
B ut Richards’s comments: “I t  appears, then, this was a trial-and-error process by 
which complete collations were done on som e manuscripts to  verify the validity o f 
the selections.” 3
Up to now, the Aland team has published, besides the three volumes on the 
Catholic Episdes that I  have m entioned above, three volumes entitled D ie  
Synoptischen Evangelien (ANFT 27-30),4 four volumes entitled Die Apostelgeschichte 
(ANTE 20-21),5 and two volumes entitled D ie Paulinischen Briefe (ANTF 16-19).1
1 Aland and Aland, The Text o f the New Testament, 318 and 321. These test 
passages (short units) have been “carefully selected and are spread over the complete 
range o f  a book (or a corpus) o f  scripture like a net” (p. 318).
2K urt Aland, Text und Textwert: Katholischen, 2:xi; Aland and Aland, The 
Text o f the New Testament, 331.
3Richards, “Analysis,” 29-30. See K u rt Aland, Text und Textwert: 
Katholischen, l:xii.
4K urt Aland and Barbara Aland, eds., Text und Textwert dergriechischen 
Handschriften des Neuen Testaments, vol. 4, D ie Synoptischen Evangelien, ANTF 27 
(Berlin: Walter de Gruyter, 1998); K urt Aland, Barbara Aland, and Klaus Wachtel, 
eds., Text und Textwert dergriechischen Handschriften des Neuen Testaments, vol. 4, 
D ie Synoptischen Evangelien, ANTF 28-30 (Berlin: Walter de Gruyter, 1999).
5K urt Aland, ed, Text und Textwert der griechischen Handschriften des Neuen 
Testaments, vol. 3 . D ie Apostelgeschichte, ANTF 20-21 (Berlin: Walter de Gruyter, 
1993).
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Concerning the validity o f the Teststellen method, the Alands themselves 
expected that the work done a t the Institute should now  undergo testing by New 
Testament textual critics.2 There has been some o f this examination. I  shall briefly 
review some scholars’ critiques o f  the method.
In a 1989 article, Bart D. Ehrman questioned the reasoning adopted by the 
Alands to reconstruct what they claimed the ‘original’ text.3 Ehrman argued that 
what they claimed is that the manuscripts with a high percentage o f the ‘original’ 
text will be useful in substantiating that the ‘original’ is original!4
In a 1996 comparative study that examined the Teststellen m ethod against 
the RCPM 5 on  the basis o f  the Greek manuscripts o f 1 John, where 23 o f  the 98
lK urt Aland, ed., Text und Textwert dergriechischen Handschriften des Neuen 
Testaments, vol. 2, Die Paulinischen Briefe, ANTE 16-19 (Berlin: W alter de Gruyter, 
1991).
2K urt Aland, Text und  Textwert: Katholicschen, l:v iii. See also Aland and 
Aland, The T ext o f the New Testament, 332.
3Bart D . Ehrman, “A Problem o f  Textual Circularity: The Alands on the 
Classification o f  New Testament Manuscripts,” Bib 70 (1989): 377-388.
4Ibid., 383; Richards, “Analysis,” 30.
5 W. Larry Richards, “Test Passages or Profiles: A  Comparison o f  Two 
Text-Critical M ethods,” JBL  115 (1996): 253-71. Richards made the following 
remark: “It should be pointed out, however, that the Teststellen provide m ore 
information ab o u t a manuscript than deciding whether i t  is Byzantine o r  non- 
Byzantine. M y study was done in view o f  one o f  the Institute's major goals: 
eliminating the Byzantine manuscripts w ith the use o f  the  Teststellen. . . .  In  the 
course o f the research, the first sign that there might be som e disagreement in the
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Teststellen used by the  Alands for classifying the seven Catholic Epistles are found ,1 
Richards stated that “the  profile method does in fact prove to be superior to  the  
Teststellen for deciding if a previously unexamined manuscript is either Byzantine or 
non-Byzantine in text-type.”2 Richards expanded on  the superiority o f the profile 
method.
The extended use o f  the profile method makes it possible to  ascertain w hether 
or n o t a previously unclassified manuscript is Byzantine in 1 John by 
examining just three readings in 1 John. This is a reduction o f  765 percent in 
the num ber o f  readings used by Aland for 1 John to accomplish the same 
purpose.3
Richards reviewed Aland’s Text und Textwert, and in a 1996 article, focused 
on  the use o f  statistics in the volumes, explored the implications fo r classification 
purposes, and raised several serious questions.4
classifications based o n  Teststellen and those based on  full collations showed up  in 
one o f  the manuscripts being used for my comparison. According to  my study, 
m anuscript 104 in 1 John, based on a full collation, is a solid representative o f  the 
Byzantine text, agreeing over 90 per cent o f the tim e with the Byzantine text. 
According to  the classification in The Text of the New Testament, m anuscript 104 is 
listed as a Category m  manuscript for the Catholic Epistles” (Richards, “Analysis,” 
30, n. 23).
lrThe 23 Teststellen o f  1 John appear in K urt Aland, Text und  Textwert: 
Katholischen, 254-55.
2Richards, “T est Passages,” 268.
3Ibid., 256.
4W. Larry Richards, “A Closer Look: Text und  Textwert dergriechischen 
Handschriften des N euen Testaments: D ie katholischen B rie fe f A U SS  34 (1996): 37- 
46 . Richards raised five questions concerning Aland’s method: (1) The lack o f
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Tw o years later, in “An Analysis o f  Aland’s Teststellen in 1 John,” after 
examining 112 fully collated manuscripts o f  1 John, Richards concluded that 
“classifications based on  full collations o f  1 John confirmed 83 per cent o f  the 
Institute’s classifications for the Catholic Episdes.”1 In other words, 17 percent o f  
Aland’s classifications o f  the Greek manuscripts o f 1 John either were w rong or 
required m odification.2
In  sum, in this section, I  have discussed three current m ethods o f 
classification o f  Greek New Testament manuscripts in textual criticism: the CPM, 
the RCPM , and the Teststellen method. T he Teststellen method is a sampling 
m ethod that uses test passages to classify manuscripts o f  the Catholic Epistles. The 
CPM, by definition, applies the profile m ethod to groups established by von Soden. 
The R C PM  uses bo th  quantitative analysis and the profile method3 and, thus,
rationale for including 1/2 readings (“a reading that is considered to  be both a 
reading o f  M ajority text and a readig o f  the  ancient text”) which show  no value for 
showing percentage relationships (p. 40 ); (2) The second question is related to 
both the data in the Text und Textwert: Katholischen, and the classifications assigned 
to  the 553 manuscripts given in the book The Text o f the New Testament (107-142) 
(p. 41); this question is related to the categories used by Aland: (3) Som e questions 
are on the interpreting percentages in the  table Abweichungen votn JMehrheitstext. (4) 
and (5) are questions on  the main list. F o r details on these questions, see pp. 40-44  
o f  the article.
LRicards, “Analysis,” 26. See also 44.
2Ibid., 44.
3Ehrm an agrees that both quantitative analysis and the profile method 
produce the best classification in “A Problem  o f Textual Circularity,” 387.
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commends itself as the best available method for the classification o f  Greek 
m anuscripts.1 However, as Richards expressed, the process o f  getting the tentative 
groups through quantitative analysis was complicated and very time consum ing.2 
This called for an improvement, and thus this present study focused on  finding a 
new  technique for forming tentative groups that was less laborious. A statistical 
technique, factor analysis, was chosen, which formed the tentative groups in one 
sw ift com puter process. Factor analysis is discussed at length in chapter 3.
The next section presents a brief summary o f scholarly efforts to  classify 
Greek manuscripts o f  the Catholic Epistles.
A  Synopsis o f the Efforts to Classify the Catholic Epistles 
T hroughout the history o f  the New Testament textual criticism, the Greek
m anuscript tradition o f the Catholic Epistles has been largely ignored.3 A bout 37
xSee above section on the RCPM. Metzger mentioned Richards’s 
contribution to  textual critical method, especially Textual Criticism. 2d  ed., revised 
and updated by Christian-Bemard Amphoux, Classification, 208-209, as a useful 
reference for the profile m ethod (Metzger, The Text o f the New Testament [1992], 
289). See also Leon Vaganay, A n  Introduction to New Testament, trans. into English 
by Jenny Heimerdinger (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 70; Wisse, 
Profile M ethod, 37-38, 117-121.
2These are summarized in chapter 3 below.
3There are approximately 5,400 extant Greek manuscripts o f  the New 
Testam ent, b u t many o f  these manuscripts contain only portions o f  the  N ew  
Testam ent. The interest in the Greek manuscripts by textual critics largely 
corresponds to  the interest that the Christian Church had in its writings. T hat is, 
the Gospels were copied m ore than any other section, for obvious reasons. The
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years ago, this picture began to change. From  1964 to the present, am ong papers 
written on  the manuscript traditions o n  the Catholic Epistles, five doctoral 
dissertations1 and three volumes o f  K u rt Aland’s work2 were directly related to  the 
classification o f  the Catholic Episdes.
W ayne Allen Blakely—2 Peter and Jude 
In  1964, Wayne Allen Blakely’s dissertation was enrided “M anuscript 
Relationships as Indicated by the Epistles o f  Jude and II Peter.”3 Blakely notes that 
his dissertation was concerned with “an investigation o f  m anuscript relationships as 
they are indicated by the reading agreem ent m ethod in a portion  o f  the Greek
Pauline Episdes were the second m ost popular, followed by the third section, Acts 
and the Catholic Episdes. W e have the fewest manuscripts o f  Revelation. See Fee, 
“Textual Criticism of the N ew  Testament,” 1-2.
1T he five dissertations, arranged in chronological order, are as follows: 
Wayne Allen Blakely, "Manuscript Relationships as Indicated by the Episdes o f  Jude 
and II Peter" (Ph.D. dissertation, Em ory University, 1964); Sakae Kubo, "A 
Com parative Study o f P72 and the Codex Vaticanus" (Ph.D. dissertation, University 
o f  Chicago, 1964); M uriel M . Carder, "An Enquiry into the Textual Transmission 
o f  the Catholic Episdes" (Th.D . dissertation, Victoria University, 1968); Richards, 
Classification (1977, the dissertation, 1974); Joel D. Awoniyi, "The Classification o f 
the Greek Manuscripts o f  the Episde o f  James" (Th.D. dissertation, Andrews 
University, 1979).
2K u rt Aland, Text und  Textwert: Katholischen (1987).
3Blakely's dissertation was w ritten for Em ory University in 1964.
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textual tradition o f  the  epistles o f  Jude and II Peter.”1 By using  all the variants, 
including questionable ones, Blakely developed an apparatus for 129 manuscripts of 
Jude and 2 Peter.2
Sakae K ubo— the Petrine Episdes and Jude 
In  the appendix to  his Ph.D . dissertation (1964), Sakae K ubo classified 33 
manuscripts to  see if  von Soden's classifications o f  the Petrine Epistles and Jude 
were correct.3 As a result, K ubo arranged eight groups o f  the manuscripts 
according to  their relationship to the Alexandrian group and  concluded that his 
arrangem ent o f  manuscripts and the classifications o f  von Soden showed significant 
differences: m anuscript 025 m ust be dropped from  the Alexandrian group; 
m anuscript 1739 m ust be included in the Alexandrian group  rather than in von 
Soden’s I b2; and V on Soden’s I  groups have to be reshuffled.4
Blakely, v. I  am aware o f  Terry D. R obertson’s “T he Classification o f  the 
Greek M anuscripts o f  Second Peter,” paper for the class N T ST  690 Problems in 
N ew  Testam ent, Theological Seminary, Andrews University, A ugust 1980, 1-270.
2The list o f  these 129 Greek manuscripts can be found  in Blakely, 9-17.
3K ubo, “A Com parative Study,” 253-291.
4Ibid., 263-264.
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Muriel M. Carder— 1 Peter and the Johannine Epistles 
Four years later, in 1968, Muriel M. Carder wrote her T h.D . dissertation 
entitled “An Enquiry into the Textual Transmission o f the Catholic Episdes.”1 I t  is 
direcdy concerned w ith the classification o f  the Greek manuscripts o f  1 Peter and 
the Johannine Epistles. The results o f  her classification o f 25 manuscripts2 are 
questionable for two reasons. First, the manuscripts examined do n o t represent 
three text-types o f Greek manuscript tradition; and second, her methodology, as 
reflected in a 1970 article,3 was considered outdated by K urt Aland.4 Richards 
points o u t numerous problems with her methodology5 and concludes, “The 
m anuscript classifications in the Catholics by von Soden and Carder are, for the 
m ost part, failures because of their methodology.”6
LSee p. 31 above.
2The 25 manuscripts are: p72, 01, 02, 03, 04, 044, 5, 69, 876, 959, 1240, 
1243, 1248, 1315, 1424, 1739, 1799, 1854, 1874, 1876, 1888, 1889, 2401, and 
2412.
3Muriel M. Carder, “A Caesarean Text in the Catholic Epistles?” N T S  16 
(1970): 252-270. This article is based on her dissertation.
4K urt Aland, “Bemerkungen zu den gegenwartigen Moglichkeiten 
textkritischer Arbeit aus Anlass einer Untersuchung zum Casarea-Text der 
Katholischen Briefe,” N T S  17 (1970): 1-9.
5Richards, Classification, 202-207.
6Ibid., 206.
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W. Larry Richards— the Johannine Episdes 
As pointed o u t above, Richards wrote his dissertation on the classification 
o f  Greek manuscripts o f  the Johannine Episdes in 1974.1 H e selected 81 
manuscripts containing the Johannine Episdes that he considered to be adequate 
representatives o f  all previously named groups. H e used the RCPM  that is 
discussed above. Richards employed a computer to form  tentative groupings by 
quantitative analysis. A profile o f actual readings helped to fine-tune the groups. 
The final groups produced classifications arranged in a table, which compares his 
results o f  classification w ith von Soden’s, Nestie’s, Bover’s, and Merit’s.2
Joel D . Awoniyi—James 
In  his dissertation (1979), Joel D. Awoniyi classified 86 Greek manuscripts 
o f  the Episde o f  James, using Cluster Analysis/dendrograms (or cluster trees) for 
the grouping o f  manuscripts. A dendrogram is a “branching diagrammatic 
representation o f the interrelations o f  a group o f items sharing some common 
factors”.3 The weakness o f  this study was its omission o f  the profile m ethod.
LIbid.
2A table o f his classification appears in ibid., 196-198.
3Webster's Third New International Dictionary (1986), s.v., “Dendrogram .” 
Three dendrograms are found in Awoniyi, 132, 145, and 157. As I have pointed 
ou t above using Richards’s method with a modified quantitative analysis, Terry
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K urt Aland—the Catholic Episdes 
As discussed above, in 1987, K urt Aland classified more than 553 Greek 
manuscripts1 o f  the Catholic Episdes based on 98 sample test passages that he called 
Teststellen.2 H e did n o t use a fu.ll collation. For 1 Peter he used only 13 Teststellen.2 
Since the problems o f  this m ethod have been outlined above, I  will n o t repeat them  
here.4
The six m ajor studies outlined above discuss the classifications o f different 
books o f  the Catholic Episdes. The studies occurred between the 1960s and the 
1980s and their salient points are summarized in table 1 below. T he first and 
second columns indicate the years o f  publication and the authors who are 
responsible for the classification. The third column shows whether the collation o f
R obertson classified 150 Greek manuscripts o f  2 Peter (Robertson, “Second Peter"). 
H e also examined the value o f  the dendrograms for the classification o f  manuscripts. 
Further, he used ten dendrograms (ibid., 40-41, 69-70, 72-74) rather than only 
three, as Awoniyi had, in order to  sharpen the tentative groups. H e  used profiles to 
refine the final classifications o f  2  Peter. See Terry Robertson, “Relationships 
A m ong the Non-Byzantine Manuscripts o f 2 Peter,” A U SS  39/1 (Spring 2001): 
41-59.
1 Aland and Aaland, The Text o f the New Testament, 318.
2The 98 Teststellen and their manuscripts supports can be found in K urt 
Aland, Text und Textwert: Katholischen, 1:16-229.
3The classification o f  1 Peter appears in K u rt Aland’s Text und Textwert: 
Katholischen, 1:65-93.
4See above section where dealing with Aland’s Teststellen m ethod.
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the manuscripts was full or not. AIL, except for K u rt Aland’s classifications, are fully 
collated; Aland selected test passages and collated only his test passages. Columns 4  
th rough  10 present the book studied and the num ber o f manuscripts each respective 
scholar studied/used to classify to his/her target book.
Table 1. The Studies on the Classification o f  the  Catholic Episdes
Year Author Collations James 1 Pet
S i  |  !
2  P e t ! 1 John |2 Johni3 John! Jude
| j | ;
1964 Blakely Full 129 1 I 129
i  i 
; I i
1 ■ i
1964 Kubo Full 33 33
i
it
!
! 33
!
1968 Carder FuH 25 25 | 251|
25
1974 Richards Full 81 81 81
1979 Awoniyi Full 86
! I I i
! ! 1 1 
! 1 i I
I I I !
1987 Aland Sampling3 554 553 554 1 553 ! 554 I 555 ! 555
r  !  i  !
i l l 1
aN um bers o f  the manuscripts are based on the following test passages. Teststellen 3 
(Jas 1:17, 555 manuscripts [-manuscript 1093C], K urt Aland, Text und Textwert: 
Katholischen, 17-19); Teststellen 26 (1 Pet 1:22 [1], 554 manuscripts [-1448C], 
ibid., 65-66); Teststellen 39 (2 Pet 1:4, 566 manuscripts [-manuscripts 1277C and 
1248C ], ibid., 93-97); Teststellen 53 (1 John 1:7, 556 manuscripts [- manuscripts 
619C  and 1243C], ibid., 125-27); Teststellen 76  (2 John 3, 556 manuscripts [- 
m anuscripts 1872C and 1902C], ibid., 176-78); Teststellen 83 (3 John 5, 555 
m anuscripts [-m anuscript424C], ibid., 191-93); and Teststellen 88 (Jude 1, 557 
m anuscripts [-manuscript 2718S and 1277C], ibid., 99-201).
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In light o f  this synopsis o f the textual critics’ efforts to classify the Catholic 
Epistles, one can say that although a significant num ber o f  the Greek manuscripts o f  
the Epistles o f  2 Peter, 1, 2, 3 John, James, and Jude have been classified, 1 Peter 
has no t been thoroughly investigated. As may be seen in table 1, three textual critics, 
namely K ubo, Carder, and Aland, made classifications o f  the Greek manuscripts o f 1 
Peter.
K ubo’s work is limited by his use o f  a restricted num ber o f m anuscripts1 
and this presents a less than comprehensive picture. Carder’s work shares the same 
limitation b u t also suffers serious methodological flaws.2
Lastly, although Aland’s work classified 553 manuscripts o f  1 Peter, the 
results were based no t on the full collations, bu t only on  13 test passages. As
uTt is n o t advisable to use fewer than 100 manuscripts for the selection o f 
test readings” (Wisse, Profile Methods, 118). See also McReynods, “Clarem ont 
Profile M ethod,” 92. The methodology Kubo used was “an adaptation o f  the 
M ultiple M ethod,” which he explained as follows: “This m ethod seeks to  establish 
textual affinities on the basis o f  relationships manifested in places where there are 
three or m ore variants. The selection o f variant readings from these places only 
where three o r m ore variants occur leads to a reduction o f  those readings in which 
mixture has taken place, and emphasizes readings which are distinctive to  a type. 
Manuscripts o f  the same type would tend to choose the same readings am ong the 
multiple variants” (Kubo, “Comparative Study,” 254).
2Richards examined the results o f Carder’s classification in the light o f his 
ow n results w ith the Johannine Epistles. After he investigated six manuscripts, 69, 
1243, 1319, 1424, 1739, and 1874, he concluded that “the only conclusions Carder 
makes that w e would agree w ith regarding these six manuscripts are that MS 1739 
is Alexandrian and MS 69 is Mixed” (Richards, Classification, 206). See his entire 
examination o f  Carder’s work in pp. 202-206.
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discussed above, his m ethod was proven to be inferior to the profile m ethod  as far 
as 1 John is concerned.1 This suggests that the results o f  his classifications o f  
1 Peter may also require m odification.2 Therefore, 1 Peter has been left open for 
m ore exhaustive examination in terms o f classification o f  Greek m anuscripts.
For the classification o f  Greek manuscripts in this dissertation, I used the 
data o f  selected 106 Greek manuscripts o f  1 Peter with full collations, a statistical 
technique, and the computer-generated profile method.
Justification and Statem ent ofProbletn 
Because all o f  the previous studies on  1 Peter, in one way o r another, either
because o f methodological flaws or because o f  inadequate databases, have n o t been
totally satisfactory, there is a need to establish a better textual critical m ethod
applied to a larger database. Moreover, new statistical techniques have been
developed that facilitate quantitative analysis, necessary to establish the tentative
groups that are used for the profiling o f manuscripts. This dissertation explores a
specific recent statistical technique never before used in the New Testam ent textual
criticism in the process o f  classifying the selected 106 Greek m anuscripts o f  1 Peter.
xRichards, “An Analysis o f  Aland’s Teststellen in 1 John,” 26-44.
2 A comparison o f  his results o f 1 Peter and o f the current study is made in 
the  conclusions o f  this study.
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Purpose and L im itation o f the Study 
T he purpose o f  this study is to  examine two m ethods that could be used in
N ew  Testam ent textual criticism. As m entioned above, one o f  these tw o methods is
a statistical technique, and the other one is the profile m ethod, which has already
been used in earlier studies.1 I  shall a ttem pt first to show that the process o f
creating profiles can be m ore time saving when done on the com puter and then to
dem onstrate how  the profile m ethod and the statistical technique com plem ent each
other in the process o f  grouping manuscripts. I  then evaluate each m ethod through
the classification o f the 106 Greek manuscripts o f  1 Peter w ith full collations.
W hile it would be a meaningful contribution to know  how the
classifications o f  the m anuscripts o f  1 Peter compare to all the other sections o f  the
New Testament, this study is restricted to application o f  the two m ethods.
O utline o f the Study 
This study contains five chapters. Chapter 1 starts with synopses o f the
current m ethods o f classification, and o f  the efforts to classify the Catholic Episdes,
which form  the backdrop o f  this study. I t  then introduces the research topic,
provides a statem ent o f  the problem, as well as indicates the purpose and limitation
o f  the study.
T o r  example Wisse, M acR eyn old s, Richards, Ehrm an, and others used the 
profile m ethod. See the sections where the C P M  and the R C P M  are discussed.
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Chapter 2  provides the procedure o f  selecting manuscripts and readings for 
the classification o f  1 Peter. This consists o f  the selection and collation o f the 106 
manuscripts, the inpu t o f the results o f collations into M icrosoft Excel, and the final 
selection o f  the units o f variation for quantitative analysis, which is the starting 
p o in t for the classification.
Chapter 3 introduces a statistical technique for the quantitative 
relationships, and uses it for the classification o f  manuscripts o f  1 Peter. At the 
beginning o f  the chapter, a current method for quantitative analysis and forming 
tentative groups is discussed. Then, I  introduce a statistical technique that 
determines the quantitative relationships and forms the tentative groups o f the 
Alexandrian and non-Alexandrian manuscripts.
Chapter 4  applies the computer-generated profile m ethod that refines and 
modifies the tentative groups made by a statistical technique. In  actual application, 
through four stages o f  the computer-generated, profile method, I reached the final 
groups o f  the selected Greek manuscripts o f 1 Peter. O ut o f  this application, group 
readings are produced.
Chapter 5 provides a summary o f the study and conclusions. The final 
classification o f  the 106 Greek manuscripts o f  1 Peter is presented with some 
recommendations for future research.
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CH A PTER 2
SELECTION O F MANUSCRIPTS A N D  O F READINGS
This chapter deals w ith the data to  be examined in this study. I t  looks into 
the selection o f  manuscripts for examination, the collations o f  the manuscripts, the 
input o f  the  results o f the collations into Microsoft Excel, and the selection o f  the 
units o f  variation to be used for the classifications.
Selection o f the M anuscripts
O f  the approximately 600 known Greek m anuscripts1 that contain 1 Peter,
106 manuscripts were selected for this study. Although the 106 manuscripts 
represent ju st 17 percent o f  the manuscripts that contain 1 Peter, we m ay be 
confident th a t these manuscripts adequately represent the manuscript tradition for 
1 Peter because they contain representations o f the three major text-types, namely, 
Alexandrian, Byzantine, and Mixed.
xK u rt Aland, ed., Kurzgefasste Liste dergriechischen H andschriften des neuen 
Testaments, ANTE 1, rev. Michael Welte etal. (New York: Walter de Gruyter, 
1994).
41
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Textual critics have demonstrated that a t a certain p o in t the results o f  all 
subsequent m anuscript classifications tend to be repetitive. I f  new  evidence is 
discovered, it has no  major impact on  the overall manuscript relationships. For 
example, in his investigation, McReynolds found that 100 m anuscripts ou t o f  1,700 
known manuscripts that include Luke would be sufficient for its classification.1 
That is, McReynolds discovered that 6 percent o f  the extant m anuscripts would be 
adequate to represent the known groups. Again, Richards selected 81 manuscripts 
o f the Johannine Epistles, which account for only 16 percent o f  the manuscripts 
available at that tim e.2 They adequately served the purpose o f  the  classification o f  
manuscripts o f those books.3
In  order to  be sure that all known groups were represented, I  compared and 
selected manuscripts from two m ajor works done on the Catholic Epistles. First, I 
selected representative manuscripts from  the list o f  already classified manuscripts o f  
1 John and listed them  in table 2. The first column indicates the three text-types 
known today, namely, Alexandrian, Byzantine, and Mixed. T he second column
lMcReynolds, "Claremont Profile M ethod,” 6, 92.
2Richards, Classification, 13, 17-19.
3Ibid., 13. Wisse noted that fewer than 100 manuscripts was n o t advisable 
for the selection o f  test readings {Profile M ethod, 118).
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indicates the num ber o f  manuscripts that Richards used to classify 1 John.1 The last 
colum n lists the num ber o f manuscripts chosen for this study. Thus the 61 
m anuscripts chosen for this study include 17 Alexandrian, 32 Byzantine, and 12 
M ixed text-types from  Richards’s classifications o f  1 John.
Table 2. Representatives o f  Text-Types Com pared with Classification o f  1 John
Text-types Num ber o f  Manuscripts in Richards’s Classification o f  1 John
N um ber o f M anuscripts 
Used for This Study
Alexandrian 19 17
Byzantine 48 32
i
Mixed 14
j
12
Total 81
61
Second, table 3 shows another example o f  a selection o f  representative 
manuscripts o f all known text-types. I  selected 90 manuscripts from the list o f  the 
Catholic Episdes classified by von Soden and show  that these manuscripts selected
1The listed distribution o f  the manuscripts is found in  Richards, 
Classification, 196-198, table 46 . Richards classified 31 additional manuscripts in 
“An Analysis,” 36-38. I  did n o t use Richards’s classification result o f 31 additional 
manuscripts, for those are no t classified into groups but rather into the text-types, 
namely A, B, and M .
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Table 3. Representatives o f  Text-Types Compared with Von Soden
V on Soden’s 
Classification
I
| V on Soden’s Classification 
! Subgroups
t :
i Num ber o f  manuscripts 
j Used in This Study
Egyptian Eta 1 12 ;
p i 4
j a 2
6  1
j a 3 14
■
| I b 2
I bl 3
Palestinian Iota I b2 6 j
I cl 2
:
162 10
j O a l
I*c l
r l
i|
,
i l  j
i: Total 5 2 :
K c i
I
Kr l i
Koine Kappa Kx 6 j
K 7
Kxc I
Total 26
Grand Total 9 0
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The last column indicates the number o f  manuscripts selected for this study from 
the m anuscript list o f  von Soden: a total o f  90 manuscripts, which includes 12 
manuscripts o f  Egyptian E ta, 52 manuscripts o f  Palestinian Iota, and 26 manuscripts 
o f  Koine Kappa. Further, Palestinian Io ta  and Koine Kappa were divided into twelve 
and five subgroups, respectively.
The above two comparisons o f  the chosen num ber o f  manuscripts from 
Richards and von Soden thus give substantial evidence that the 106 manuscripts 
selected for this study are representative o f  all text-types.
Manuscripts Used for This Study 
The 106 Greek manuscripts o f  1 Peter used for this study are given in table 4. After 
column 1, where the 106 manuscripts are listed, the G regory num bers are given. 
Dates o f  the manuscripts are indicated in the third colum n. Von Soden’s 
classifications are shown in the fourth column. In the  last column, the  collators are 
indicated.1 Am ong three papyri that contain 1 Peter, P 72 is the only complete 
m anuscript chosen for this study.2
1The sources for the collations done by collators will appear when I discuss 
the collations o f  the manuscripts.
2The other two are P74 and P81. The former contains only p art o f  the first 
three chaps. (1:1-2, 7-8, 13, 19-20, 25, 2:6-7, 11-12, 18, 24, 3:4-5) and the latter 
has only part o f  the 2nd and 3rd chaps. (2:20-3:1, 3 :4-12). K urt Aland, Kurzgefasste 
Liste (1994), 13-14.
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Table 4 . Manuscripts Used in This Study
j N o. I Gregory
i
i Date V o n  Soden Collator
; 1 ! p 72 ! i n / r v - Kubo
2
r-l
o
IV H Scrivener
3 ! 021
i
i
1 V
I
i
H Yoo
4 j 03 \ TV H Kubo
1 5|
04 V H Kubo
i
i 6
i
020 IX K Yoo
! 7
i
044 Ix /x H Yoo t
8 049 IX K Kubo
!  9 1 xrr
p 3
Yoo
! 10
i
i
5 XIII r 2 Kubo
11
i
6 x m H Yoo
12 33
K H
i
Yoo
i
13 69 XV P 3 Scrivener !
14 104 1087 H Yoo
15 181 X I11 Yoo
16 201 1357
;
!
K r
.1
.
:
Scrivener
17 203
n i l
1
Yoo ;
18 206 x m Ibl Scrivener
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Table 4—Continued..
|  N o. Gregory Date V on Soden Collator
|  19 216 1358 1“ '  Scrivener
i
20 221 X r 2
i
| Yoo
21 223 XIV Kc Clark
22
i
263 x m r 3 j Yoo
|  23
i
319 x n i*3 Scrivener
24 323 x n i b2 Kubo
■
25 337 x n
p 3
Yoo
26 378 x m I®2 Yoo
27 383 x m F 2 Yoo
28 385 1407 f 2 Yoo
29 424 XI H Yoo
3 0 440 x n ib2 Kubo
31 467 x n
p 3
Yoo
32 479 x m Kc Scrivener
33 483 1295 Kc Scrivener
34 489 1315/6 F2 Scrivener
35 4 9 1
XI
Ib2
Y o o
36 4 9 8
X IV K r Y o o
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T ab le  4 — Continued..
No.
I
Gregory | Date11
; Von Soden Collator
! 37 522
i
| x m ! I s2
i
K ubo
i 38 614 I 1515/16
i
Ibl Yoo
! 3 9
623 1037 1*2 ! K ubo|
i
| 40
j
642 XIV j a 3 | Scrivener
j 41
i
643 ; x n /x m
|
-
i
1 Scrivener
1 4 2 876 | x ni
r 2 j Clark
43
i
f
917 x n r 1 K ubo
j 44 920 X p 3 K ubo
i 45
|
927 1133 1*2 Yoo
j 46 928 1304 K r Yoo
47 945 XI
J < P c
Yoo
48 959 1331
i
K r Yoo
49 999 x m
!!
j a 3 Yoo
50 1022 XIV
1i
K x Clark
51 1100 1376 K r Yoo
52 1175
x  !
H Yoo
53 1240 x n K x Yoo
54 1241
ii
x n  i
ii
H Yoo
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Table 4—Continued..
No. |  Gregory Date I  Von Soden
|
1  Collator
!  !
5 5
|
1 2 4 2 x m r Y o o
|  5 6
I
i
j 1 2 4 3
i
i
X I i K ;  Y o o
:  5 7
i
!  1 2 4 4
i
i
X I I  K Y o o
i  ! 
1 !
5 8 1 2 4 5 x n
!  I c l
;  y o o
1 i
i  !
!  5 9 1 2 4 8 X I V j  K r
I
!  Y o o  |
|  i
6 0 1 2 4 9
!
1 3 2 4
K r
|  Y o o
6 1 1 2 5 0
i
X V K r Y o o
6 2
i
i
i
1 2 5 1 x m K r Y o o
|  6 3 1 3 1 5 x n K x Y o o
’
6 4 1 3 1 9 x n j a 3 Y o o
'
6 5 1 3 5 4 xrv
K * c
■
Y o o
!  6 6
!
i
1 4 2 4 rx-x p p a Y o o
.
!  6 7 1 5 0 3
1 3 1 7
K r
Y o o
6 8 1 5 0 5 x n K x
i
Y o o  !
6 9 1 5 2 2 X I V
j a 3 Scrivener
7 0 1 5 6 3 x m K x Y o o
7 1 1 5 7 3 x n -x m r Y o o  j
j
7 2 1 5 9 7 1 2 8 9  j
j
i
K x |
i
YOO ;
i
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Table 4—Continued.
No. | Gregory'
1
I Date
i
Von Soden
i
Collator
j 73 1611 Xi r 1 Kubo
i 74| j 1628|
j 1400 Kr Yoo
! 75 1637 1328 ; IbI Yoo
76 1720 X} K Yoo
77 1730 XI K Yoo
j 78 1734 1015 - Yoo
79 1738 XI r 3 Yoo
o00 1739 X H Yoo
1 811i
!
1751 1479 Yoo
82 1768 1519 Yoo
83 1799 x n -x m p r Clark
84 1835 XI Ta 3 Yoo
85 1845 X
j a 3
Yoo
86 1854 XI K Yoo
87 1874 X p i K ubo
88 1876 XV r* Yoo
89 1877 XIV
i
- Yoo
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Table 4—Continued..
N o. Gregory
i
| Datei
\
| Von Soden
!
| Collator
90 1880 | X
t
! I b|
| Yoo
i
i
91 1881 XTV - | Yooi
92 1888 XI r 1 Yoo
93 1889 | x n - Yoo !
94 1890 XIV
I
i
i1 j Yoo |
95 1891 X ib ; Y O O
1 i
96 1892 XTV - ! Yoo \
ii
97 1894 x n T 2 Yoo |
98 1896 x rv -x v - Yoo
99 1898 r 1 Yoo
100 2143 x n r 2 Yoo |
101 2298 x n
j b 2
Yoo
102 2401 x n - Clark
103 2412 x n . - Clark
104 2423 x m - Clark
105 2494 1316 - Yoo
106 2495 XV
!
Yoo
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Collations o f the M anuscripts
T he Textus Receptus (TR)1 in H  K AIN H  AIA0H K H  was used as the
collating norm .2 Many N ew  Testament textual critics, including Wisse,
McReynolds, Blakely, K ubo, Carder, Richards, and Awoniyi used the T R  as their 
collation basis. I t  is also used by the IG N TP. The reason for using the T R  as a 
collation no rm  is no t totally due to availability and custom .3 The T R  “stands close 
to  the Byzantine groups,” while at the sam e time, it “keeps enough distance to 
enable every group to show  at least som e common elements at variance w ith the 
collation basis.”4 Since m ost manuscripts are Byzantine and closer to the text o f the 
T R , fewer entries need to be made.
As may be noted in  table 4 , 1 collated 74 Greek manuscripts o f  1 Peter, 
m ost o f  which were photocopied from  the  microfilms o f  the James W hite Library at
A ccording  to Fee, the TR  is “a Greek text very m uch like those o f  Erasmus, 
Stephanus, and Beza, edited by Bonaventure and Abraham Elzevir (1633) [text], 
became the standard text used on the continent” (“Textual Criticism o f  the New 
Testament,” 10). H e furtherm ore said: “T he term Textus Receptus (TR  =
‘received text3) derives from  the preface o f  this edition [Elzevir 1633] in which the 
editor declared, “You therefore have the text which is now  received by all, in which 
we give no th ing  altered o r corrupted” (p. 10).
2T he T R  I  used was produced by photographic offset at the University o f 
Chicago Press originally published in 1873 at Oxford. F o r his classification o f  the 
Catholic Epistles, Aland used NA26 instead o f  the TR.
3 Wisse, Profile M ethod, 26.
T bid ., 38.
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Andrews University. In  actual collation, I  followed the procedure o f  collation 
outlined by the IG N T P .1 Each manuscript was collated at least twice. I f  there were 
uncertainties I  checked again. As textual critics know, some m anuscripts are easy to 
read, while other m anuscripts are extremely difficult to  read. An example o f  the 
latter is m anuscript 33 tha t appears to have been w ritten with a fine w riting tool 
and som e edges have deteriorated. In such cases, however, the microfilm-reading 
machine allowed m e to  magnify the manuscript, which made the task easier.
T he rem aining 32 manuscripts that were collated by others include 12 
manuscripts collated by Sakae Kubo, 7 manuscripts by Kenneth W . Clark, and 13 
manuscripts by Frederick H enry Scrivener.2
1T he American and British Committees o f  the  International Greek New 
Testament Project: T he Gospel o f John, Rules f ir  C ollation (Claremont, CA: 
American and British Committees, 1990).
2Salae K ubo, P 72 and the Codex Vaticanus, SD 27, ed. Jacob Greerlings (Salt 
Lake City: University o f  U tah Press, 1965), 155-160. I  used the unpublished 
collations o f  12 manuscripts (P72, 03, 04, 049, 5, 323, 614, 623, 917, 920, 1611, 
and 1874) o f  Sakae K ubo, who gave them to me; Kenneth W. Clark, E ight 
Am erican Praxapostoloi (Chicago: University o f  Chicago Press, 1941), 103-109; 
Frederick H enry  Scrivener, A n  Exact Transcript o f the Codex Augiensis (Cambridge: 
Deighton, Bell and C o., 1859), 457-460; idem, A  F ull Collation o f the Codex 
Sinaiticus w ith the Received Text o f the New Testam ent (Cambridge: D eighton, Bell, 
and Co.; London: Bell &  Daldy, 1864). Muriel M. Carder’s collations (“Enquiry,” 
144-304) were not used because some errors were found in each m anuscript she 
collated. Furtherm ore, I  recognize that it would have been ideal to  collate 
personally all the m anuscripts involved in this study. However, som e o f  the 
manuscripts were n o t available and there were time constraints to  consider.
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E ntry o f A ll U nits o f Variation into M icrosoft Excel 
After I  finished the collations, I input all the results o f  the collations o f each 
o f  the 106 Greek manuscripts o f  1 Peter into Microsoft Excel. This was my basic 
tool for handling the data and obtaining manuscript profiles.1 Other than breathing 
marks, accents, punctuations, the nu-movables and itacisms, the final num ber of 
variants exceeded 2,300 in num ber. (Part o f  the actual recordings o f the results o f 
the collations are shown later in table 6.)
Selection o f the Readings 
This section explains how  the final units o f  variations were selected for the 
classification. After eliminating all singular readings that do n o t say anything about 
m anuscript relationships, 831 units o f variations were left. U n it numbers were 
assigned to each o f  the 831 units o f  variation. These units were then divided into 
tw o m ajor divisions, namely, those o f  non-questionable value and those whose value 
was questionable (see table 5). The former, non-questionable units o f  variation 
were used for the classification o f  Greek manuscripts o f  1 Peter in this study, 
whereas the latter, questionable units o f variation were n o t included for the 
investigation. The reasons behind this selection o f units are given below.
LI  used M icrosoft Excel 97 SR-1 (copyright 1985-1979 Microsoft 
Corporation) for recording all the units o f variation, calculating pecentages, sorting 
in descending order, and tabulating the results and classifications, etc. I  also used 
M icrosoft Excel for computer-generated the profile method as I  demonstrate in 
chapter 4.
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Category o f Variations
| | 
1 N um ber o f  Variations
j '
Non-questionable Variations j 1
1. Additions
4 9  j
i
2. Omissions
!
i 67 jj !
3. Substitution | 73 j
4.Transposition j 30
5. Verb alteration 42
6. Case change
i
15 !ii
1 TOTAL
i
1
276 j
1
Questionable Variations !ji
1. Nu-movables
i
22 j
2. Readings o f  2  or 3 manuscripts 416  |ii
3. Obvious itacisms 38 !
4. Questionable itacisms 26 1I
5. Personal pronouns 19 !
6. Stylistic patterns 3 4  !i
TOTAL
I
555 !i
!
GRAND TOTAL
|
831 i
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Units o f  Variation N o t Used for the  Classifications 
I  did n o t use the questionable units o f  variation for the classification in this study 
because I  concur with Richards who dem onstrated that none o f  them  have any value 
for making classifications. These readings may serve som e other purposes such as 
providing a context for learning about scribal habits, etc.1 Therefore, those 555 
questionable units were eliminated. They were categorized as follow s: 22 nu- 
moveables, 416  readings o f  2 or 3 manuscripts, 38 obvious itacisms, 26 
questionable itacisms, 19 personal pronouns, and 34  stylistic patterns. After these 
questionable units o f  variation were eliminated, I  was left w ith 276  non- 
questionable variations to  use for classifying 106 Greek m anuscripts o f  1 Peter.
I  have adopted the acronym SO U L  coined by Richards2 to  indicate four 
possible cases where a manuscript reading had to be neutralized, namely, Singular 
reading, Omission, Unavailable, and Lacunae.
1. CS’ signifies singular reading. I t  means th a t a given m anuscript does n o t 
agree w ith any o f  the possible readings in a unit and stands alone. Obviously, this 
does n o t tell us anything about manuscript relationships.
2. “O ” represents an omission, which is differentiated here from  an 
om ission given under an unquestionable category. This is an om ission that deals
^For the full explanation o f  six categories o f  the questionable readings, see 
Richards, Classification, 27-28.
2Ibid., 28.
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w ith breaks in the text which have been caused by the carelessness o f  a scribe o r 
because there was an omission in the parent text at this spot.
3. “U” indicates an unavailable variable. I t  refers to those cases where I 
was unable to know what a manuscript read at a given poin t either because the 
collator did no t concern himself with certain types o f variants, o r because once or 
twice a question arose about the accuracy o r validity o f  another’s collation and no t 
the manuscript.
4. “L” stands for lacunae. Lacunae are missing portions in a m anuscript 
that are due either to  deterioration or to parts o f  the manuscript that are no longer 
extant.
All four kinds o f  SOUL readings above were marked as CCS,” a letter that 
represents the whole category.
Units o f Variation Used for the Classifications
The remaining 276 units o f  variation were divided in to  six categories, 
namely, 49 additions, 67 omissions, 73 substitutions, 30 transpositions, 42  verb 
alterations, and 15 case changes. See table 5. M ost o f the categories are self- 
explanatory, except for the “verb alteration” category. Both verbs and participles 
were included in this category. I f  a verb appeared in a different mood, voice, tense, 
person, o r number, o r if  a participle was in a different voice, tense, gender, number, 
or case, it was included as a “verb alteration.” But if the verb or participle was a
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different w ord altogether, it was placed in the category o f  “substitutions.” These 
non-questionable variations are recorded in appendix A.
Table 6 is an illustration o f  how the units o f  variation were recorded. 
These four units were selected from the actual data in appendix A. T he first 
column shows the unit number. The second column gives the chapter and verse o f  
the specific un it o f  1 Peter. In the third column, the first Greek w ord  before the 
bracket is the reading o f  the TR. The Greek word after the bracket is the Greek
Table 6. Four Sample Units o f the 276 Non-questionable Variations
U
ni
t
1 
Pe
t
ii|
j T R ] V ariant
!
P*
1
O <NO
I
i co O 04 02
0
04
4
04
9
33
3 4 1:7
!
airoM.up.ei'ou] + kocl X
!i
1
j11
! ; 1 i ! ‘
j j ; j ! | 
1 j  ^ \ ! *
26 6 2:16 601A01 0eou] 2 l a X X X X ; X ; j
5 5 7 4:3 0eA.r|p.a] pou2.rp.a X X X X 1 I X
j 1
i !
1 Si i
I i
831 5:14 cqj.'nv'] o m b c X X
! !
S ! ; X
; 1 i
: s  :
aThese numbers represent the word order, i.e., a transposition (“2 1” means that it 
reads 0eou S o i A o l ,  instead o f  T R  reading, 6 o u A .o l  0eou.).
bThis (“om”) is an abbreviation o f  omission.
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variation th a t appears in a m anuscript (unit 34 appears only in P72) o r som e 
manuscripts (other units [266, 557, and 831] appear in m ore than one manuscript). 
Columns 4  and onward show  the agreement o r disagreement o f  each m anuscript 
with the T R . An empty box means that the manuscript reads the same as the TR. 
An “X” means the manuscript has a non-TR reading that is the reading o f  the 
variant, which appears after the bracket. The “S” represents one o f the SO U L 
readings. An extended presentation o f  these data appears in appendix A.
U n it 557 in table 6 provides a helpful example. The second colum n means 
that unit 557  came from 1 Pet 4 :3 . The third column lists the TR  (Gel-ppa) before 
the bracket. Then the variant reading (PoulT]pa) after the bracket appears in some 
manuscripts. O n the one hand, the blank boxes mean that readings o f  manuscripts 
03, 020, and 049 are the same as that o f the TR , i.e., they read Gel-ppa. O n  the 
other hand, the “X” mark in columns 4, 5, 6, 8, and 10 signifies that the readings o f 
manuscripts P 72, 01, 02, 04, and 044 differ from the TR, reading Poulripa. Column 
12 has an “S” mark, which means that the reading o f unit 557 in m anuscript 33 is a 
SO UL reading. I t  signifies that in this unit manuscript 33 is no t part o f  the data, 
one way o r the other, in terms o f  classification.
In  table 6, four categories o f  non-questionable variations were also 
demonstrated. U nit 34 “airollupevou] + k o c l ”  is an addition. This means that in unit 
34 o f  m anuscript P 72 koci is added immediately after aTTollup.evou; thus the u n it reads 
aTroA.lup.evou icai. instead o f  aTrollupevou. U nit 266 “Souloi Geou] 2 1” is a
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transposition. T hat is, unit 266 o f  five manuscripts (P72, 01, 03, 04, and 044) read 
Geou 6outa>i instead o f  6 ouA .o l 0eou. U nit 557 cc0 6 A rm a ]  poufouj.a” is a substitution as 
explained above. And unit 831 ccap.T)v] om” is an example o f  an omission, namely, in 
3 manuscripts (02, 03, and 044) the word oqxriv is n o t found, because it is om itted.
W ith these data, we tu rn  our attention to the first step in classification, 
namely, establishment o f  the quantitative relationships, and form ation o f tentative 
groups o f  Greek manuscripts.
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CHAPTER 3
FACTOR ANALYSIS: A M ETHOD F O R  D ETERM IN IN G  
QUANTITATIVE RELATIONSHIPS 
AM ONG MANUSCRIPTS
Q uantitative Analysis and the Formation o f Tentative Groups
As indicated in the first chapter, in developing the CPM , McReynolds and 
Wisse used von Soden’s groups as a starting point in establishing their profiles. 
They applied the CPM  to three chapters in Luke 1, 10, and 2 0 .1 Richards, in his 
RCPM , established that the profiles produced through the groups made by 
quantitative analysis were more accurate than those that used the groups o f  von 
Soden as their starting point.2
In  the conclusion to his examination o f  the CPM in which he applied
quantitative analysis for the same manuscripts and the same Lucan passages that
McReynolds and Wisse used, Richards wrote:
The groups that were put together in this study were form ed by both 
quantitative analysis and the Claremont Profile Method. Neither process
M cReynolds, “Claremont Profile M ethod,” 10; Wisse, Profile M ethod, 36- 
37 ,43-45 .
2Richards, “Manuscript G rouping in Luke 10,” 379-399.
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could have been bypassed; we conclude char the CPM  proves to be a valid 
m ethod o f  refining the manuscript relationships, b u t its use m ust first depend 
on the im portant and preliminary formation o f  groups that are derived from 
the careful use o f quantitative analysis.1 (Emphasis is his.)
In  an article on quantitative analysis in 1979, Richards referred to  three 
problems he encountered.2 The first problem was that percentages do n o t, in 
themselves, always automatically indicate which manuscripts are related. T he second 
complication was that percentages do no t show where manuscripts actually agree or 
disagree.3 The third problem occurred when he attem pted to  group manuscripts 
within a text-type on the basis o f  statistics. H e  offered solutions to these problems 
in the form  o f  three criteria.4 The question quite naturally arose: Is it possible to 
make tentative groups that would bypass the difficulties Richards delineated?
1Richards, “Examination,” 61. Richards dealt w ith some o f  the m ajor 
issues related to  quantitative analysis in “M anuscript G rouping in Luke 10,” 379- 
391. See also Richards, Classification, 147.
2Richards, “Manuscript Grouping in Luke 10,” 380-389.
Tbid., 385.
‘‘Richards’s three criteria that may be summarized as follows: (1) Since 
percentages as such do not tell the researcher which manuscripts are related, and 
since it is n o t possible simply to set a certain percentage by which the researcher 
may determine relationships such as the 70 percent m entioned by Ernest C. Colwell 
and Ernest W . Tune (“M ethod in Establishing Quantitative Relationships between 
Text-types o f  N ew  Testament Manuscripts,” in Studies in  Methodology in  Textual 
Criticism  o f the New Testament, ed. Ernest C. Cohvel [Grand Rapids: William B. 
Eerdmans Publishing Company, 1969], 59), it  is necessary to be flexible in setting 
the m inim um  percentage one uses to locate relationships. (2) Numerical taxonomy
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A  New M ethod Proposed: Factor Analysis 
After a considerable search for a straightforward m ethod that would
accomplish what Richards wanted to  do with quantitative analysis, I  found a
com puter statistical technique that n o t only did quantitative analysis, bu t also
produced the “tentative groupings,” all in one simple step. This technique is know n
as factor analysis. I  will discuss factor analysis in four parts: its history, usage,
application, and definition.
A Brief H istory o f  Factor Analysis 
Factor analysis is a branch o f  statistics, b u t because o f  its developm ent and 
extensive use in psychology, the technique is often mistakenly considered 
psychological theory.1
(Griffith, 389-406) proves to be helpful, for the arrangement o f  manuscripts in  the 
taxonomical table helps to clarify divisions o f  text-type, and provides hints to 
divisions within a text-type. The premise for this technique is th a t manuscripts that 
have the same approximate am ount o f  average agreem ent with the  other 
m anuscripts will cluster. (3) T hrough the taxonomical table, it is possible to g e t 
som e clues what Richards calls percentage profiles. For a detailed presentation o f  
the  three criteria suggested as solutions to the three problems faced by scholars in 
do ing  the quantitative analysis o f  manuscripts, see Richards, “M anuscript G rouping 
in Luke 10,” 387-389.
^ a r r y  H . Harman, M odem  Factor Anlaysis, 2d ed. (Chicago: University o f  
Chicago Press,1967), 3. For a m ore detailed account on  science and  factor analysis, 
see R ichard L. Gorsuch, Factor Analysis (Philadelphia: W . B. Saunders Company, 
1974), 1-2. For history o f factor analysis, see Stanley A. Mulaik, The Foundations 
o f Factor Analysis (N ew  York: M cGraw-Hill Book Compay, 1972), 3-10; H arm an, 
M odem  Factor Anlaysis, 2nd e d , 3-6; H erbert Solomon, “A Survey o f  M athematical
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Factor analysis began w ith the seminal ideas o f  Francis Galton (1888),1 
w hen in his study o f  the relationships between intelligence and anthropometrical 
data he suggested the concept o f  latent factors to account for the interrelated 
variables.2 Karl Pearson (1901) went a litde further when he developed 
mathematical techniques for portraying points in space by lines and planes, 
providing the earliest mathematical tools for constructing models to identify them.3 
However, it was Charles Spearman who developed a psychological theory that 
included a single general factor and a number of specific factors in 1904.4 H e  is 
regarded as the father o f  m odem  factor analysis. In the following tw enty years, the 
psychological theories and mathematical foundations o f  factor analysis were built by
Models in Factor Analysis,” in M athem atical Thinking in  the M easurem ent o f Behavior, 
ed. H erbert Solomon (Glencoe: Free Press o f Glencoe, 1960), 271-314.
lFrancis Galton, “Co-relations and Their Measurement, Chiefly from  
Anthropom etric Data,” Procedings o f the Royal Society 45 (1888): 135-40.
2 A. E. Dahlke, “Factor Analysis,” Encyclopedia o f Psychology (1994), 2:2.
3Ibid. See Karl Pearson, “O n Lines and Planes o f  Closest F it to  Systems o f 
Points in Space,” Philosophy M ag  6 (1901): 559-72; Karl Pearson and L. N . G. 
Filon, “O n the Probable Errors o f  Frequency Constants and on the Influence o f 
R andom  Selection on Variation and Correlation,” Philsophical Transactions o f the 
Royal Society o f London 191 (1898): 229-311; K. Pearson and M. M oul, “The 
Mathematics o f  Intelligence; I, The Sampling Errors in the Theory o f  a Generalized 
Factor,” Biom etrika 19 (1927): 246-92.
4Charles Spearman published his theory in “General Intelligence,
Objectively Determ ined and Measured,” American Journal o f Pschology 15 (1904): 
201-93, and he devoted the reamaining 40  years o f his life to the developm ent of 
Factor Analysis (Harman, M odem  Factor Analysis [1967], 3).
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principal contributors, including Charles Spearman, Cyril Burt, Karl Pearson, 
Godfrey H . Thomson, J. C. Maxwell Garnett, and Karl H olzinger.1
L. L. Thurstone (1947) popularized the idea o f  multiple-factor analysis.2 
Over the years, researchers have developed various factor analytic techniques and 
mathematical models for factor analysis. Harry H . Harman (1976) published a 
comprehensive text on factor analysis in which he compared the m ost popular 
mathematical solutions and procedures.3
Expanding computer technology during the past twenty-five years has led 
to the publication o f  numerous articles and books comparing and explaining a wide
lHarman, M odem  Factor Analysis (1967), 3. Representative works include: 
Charles Spearman, The A bility o f M an  (New York: Macmillan Company, 1927); 
Cyril Burt, The D istribution and Relations o f Educational A bilities (London: P. S. 
K ing 8c Sons, 1917); idem, The Factors o f the M ind: A n  Introduction to Factor 
Analysis in  Psychology (New York: Macmillan Company, 1941); Godfrey H . 
Thom son, The Factorial Analysis o f H um an A bility, 5 th ed. (New York: H oughton 
Mifflin Company, 1951); J. C. Maxwell Garnett, “O n Certain Independent Factors 
in M ental Measurement,” Proceedings o f the Royal Society o f London A  96 (1919-20): 
91-111; and Karl J. Holzinger, Stastistical Resume o f the Spearman Two-Factor Theory 
(Chicago: University o f  Chicago Press, 1930).
2L. L. Thurstone wote an article on multiple factor analysis in “Multiple 
Factor Anlaysis,” Pschologival Review 38 (1931): 406-27. Then four years later he 
wrote a book, The Vectors o f M ind  (Chicago: University o f Chicago Press, 1935). 
Another article appeared in the next year, “The Bounding Hyperplanes o f a 
Configuration o f Traits,” Psychology 1 (1936): 61-68. H e w rote a book in 1947 
entitled M ultiple Factor Analysis (Chicago: University o f  Chicago Press, 1947).
3H arry H . Harm on, M odem  Factor Analysis, 3d ed. (Chicago: University 
o f  Chicago Press, 1976), which was first published in 1960 and had been revised in 
1967.
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variety o f  particular approaches. Before computers, unique factor solutions could 
be obtained only through painstaking visual and hand-calculation procedures. 
Com puters have given the investigators a swift and efficient tool for greatly 
expanded multivariate approaches.1 In  recent years, factor analysis has become 
accessible to  a broader circle o f  students and researchers, “primarily due to  the 
development o f  high speed computers and efficient software, for example BMD, 
DATATEXT, OSIRIS, SAS, and SPSS.”2
Areas Where Factor Analysis Has Been Used 
Factor Analysis, as a general scientific technique, has been applied to 
different areas o f  study for analyzing data.3
'Dahlke, 2:3.
2Jae-On Kim and Charles W. Mueller, Introduction to Factor Analysis: W hat 
Itlsa n d H o w  to Do I t  (Beverly Hills: Sage Publications, 1978), 7.
3R .J. Rummel reviewed num erous studies that applied factor analysis and 
provided an annotated bibliography o f  about forty-five pages in Applied Factor 
Analysis (Evanston, IL: Northwestern University Press, 1970), 522-67. For 
example, factor analysis has been applied to including political attitudes (Eysenck,
1954), issues o f  a profession (Somit and Tanenhaus, 1963), Senate roll call votes 
(Harris, 1948), U N  roll call votes (Alker, 1964), judicial vote behavior (Schubert, 
1962), cross-national data (Cattell, 1949; Berry, 1960), world regional patterns 
(Russett, 1966), value orientations o f  culture groups (Kluckhohn and Strodtbeck, 
1961), econom ic series (Rhodes, 1937), gang delinquency (Short e ta l., 1963), 
urban crime (Schuessler, 1962), classification o f groups (Borgatta and Cottrell,
1955), classification o f primal people groups (Schuessler and Driver, 1956), 
effectiveness o f  complex organizations (1958), dimensions o f  comm unity systems
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M ost recently, a t least two studies have used factor analytical technique. 
First, Frank J. Fabozzi published “Factor-Based Approach to E quity Portfolio 
M anagem ent.”1 Second, Soonja Choi Lee wrote her Ph.D . dissertation entided 
“Marital Satisfaction Factors for Korean-Americans” by using factor analysis.2 Ail 
these examples show that factor analysis can be used for a wide variety o f  studies. I  
wanted to  see whether o r n o t the classification o f Greek manuscripts could be done 
by factor analysis.
Various Applications o f Factor Analysis 
T here is a wide range o f  problems o f  data analysis to which factor analysis 
can be applied. Two types o f  factor analysis, including exploratory, confirmatory, 
and four examples, are described in this section.
Exploratory Factor Analysis
In  exploratory factor analysis, the researcher seeks to summarize and 
describe data by grouping variables that are correlated. This usage is exploratory,
(1960), and  social change data (1959). Reference in the brackets can be found in 
Rummel, 522-67.
LFrank  J. Fabozzi, “Factor-Based Approach to  Equity Portfolio 
M anagem ent,” in Applied Equity Valuation, ed. T. Daniel Coggin and Frank J. 
Fabozzi (N ew  H ope: Frank J. Fabozzi Associates, 1999), 79-98.
2Soonja Choi Lee, “Marital Satisfaction Factors for Korean-Americans” 
(Ph.D. dissertation, Andrews University, Berrien Springs, MI, 1999).
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and is applied mostly to the social sciences.1 The researcher may n o t have any clue as 
to  how  many underlying factors there are for the given data. In  this case, factor 
analysis is used to cluster a great num ber o f variables into a smaller num ber o f  
homogeneous sets, thus creating a new variable—a factor (group). Thus the 
researcher has simplified the data and consequently is more likely to gain insight 
into the data. For example, the researcher could subject social attitudes, m ental 
abilities, career interests, personality characteristics, blood characteristics, disease 
histories, and food preferences to factor analysis. In each category, the researcher, 
by using factor analysis, would reduce the great number o f  possible variables to a 
smaller, m ore manageable, and interpretable num ber o f factors.2 I t  should be clear 
then that factors are “hypothesized, unmeasured, and underlying variables th a t are 
due to be the sources o f  the observed variables.”3 Exploratory factor analysis is used 
in this study.
Confirmatory Factor Analysis
I f  the researcher uses factor analysis to confirm his o r her expectations o f 
data concerning the num ber o f factors and their loadings, this is confirmatory factor
'Ibid., 191.
2Sam Kash Kachigan, Statistical Analysis: A n  Interdisciplinary Introduction to 
Univariate Methods (N ew  York: Radius Press, 1986), 379.
3Kim and Mueller, Introduction, 77.
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analysis.1 Confirm atory factory analysis is a much m ore sophisticated technique 
than exploratory factor analysis, and is employed in the advanced stages o f  the study 
process to examine a theory about latent processes.2
Summary o f D ata
Factor analysis is able to extract as few or as many factors as the researcher 
desires from  a set o f  variables. The first extracted factor normally explains a large 
portion o f  the variance o f  information inherent in the whole set o f  variables, and 
each succeeding factor o r group explains less and less. This characteristic allows the  
researcher to  use a few factors, one or two, to account for the bulk o f  the variance 
contained in the whole se t o f  variables.3
LFor m ore inform ation on confirmatory factor analysis, see B. M . Byrne, A  
Primer ofU SR E L: Basic Applications and Programming fo r Confirmatory Factor 
Analytic Models (New York: Springer-Verlag, 1990); K. A. Bollen, Structural 
Equations with Latent Variables (New York: Wiley, 1989); J. Scott Long, 
Confirmatory Factor Analysis: A  Prface to LLSREL (Beverly Hills: Sage Publications, 
1983); Barbara G. Tabachnick, and Landa S. Fidell, Using M ultivariate Statistics, 3d  
ed. (New York: H arper Collins College Publisher, 1996), 637.
2Tabachnick and Fidell, 637.
3Kachigan, 380. An example is given: “A group o f  voters m ight be asked 
to  rate some candidates o n  a large number o f  image variables— comm unity-m inded, 
good manager, progressive, etc. A factor analysis o f  this candidate image data could 
reduce the large num ber o f  specific images into a couple o f  broader, m ore abstract 
factors that account for m ost o f  the data. The candidates could then concentrate 
their public relations efforts on  the key images factors, those accounting for the bulk
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Sampling o f Variables
Factor analysis can be used in the selection o f  a small group o f  
representative, though uncorrelated, variables from  am ong a larger set in order to 
solve a variety o f  practical problems. For example, factor analysis o f  stu d en t food 
preference could help a school cafeteria in designing an efficient selection, appealing 
to  the widest possible scope o f  tastes.1
Screening o f Variables
Factor analysis is used in the screening o f  variables for inclusion in 
subsequent statistical research. Since factor analysis identifies groupings o f  variables 
that are highly correlated w ith one another, the researcher can choose a single 
variable from  each group for inclusion among a set o f potential predictor variables, 
thus preventing the collinearity problem .2
o f  the variance in the voters’ attitudes” (ibid., 380). Another example on  supervisor 
ratings o f  a num ber o f  m anagem ent trainees is given in ibid., 381.
Tbid., 381.
2Ibid ., 380. For example, “a short academic achievment test could  be 
constructed by selecting questions from  a large battery o f  items which w ere found 
to  be highly intercorrelated and form ed underlying factors. The shorter form  would 
then save adm inistration tim e w ithout sacrificing much o f  the inform ation inherent 
in the longer form. Also, the selected items could serve as predictor variables in a 
follow-up study” (ibid.).
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Clustering o f Objectives
Factor analysis can be used to cluster people (or other objects). This is 
inverse factor analysis, a sample o f  people (in the role o f  variables) is measured on  a 
num ber o f  random variables (in the role o f objects), and the people are clustered 
into homogeneous factors based on their inter-correlations.1
As can be seen from  the list o f  applications, factor analysis is an extremely 
powerful and versatile statistical technique in quantitative social science.2 Thus 
SPSS calls factor analysis a “data m ining technique.”3 Factor analysis performs two 
o f the basic statistical analyses, namely, it summarizes and identifies relationships 
among variables.4
Definition o f  Factor Analysis
W hat then is factor analysis? Factor analysis is used to study the 
correlations among a large number o f  interrelated quantitative variables (elements)
1Ibid., 381. F or example, “a large sample o f  individuals could be clustered 
into homogeneous groups based on  the similarities in their incidence o f  various 
illness” (ibid.).
2Kim  and Mueller, Introduction, 5.
3SPSS, SPSS: D ata M ining Techniques: Factor Analysis, accessed 27 March 
2001; available from http://www.spss.com/datamine/factor.htm; Internet.
4Kachigan, 382.
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by grouping the variables into more meaningfully interpretable factors (groups).1 
In  other words, when the researcher wants to understand a meaningful underlying 
structure o f  a vast am ount o f  information, he or she may use factor analysis to 
render comprehensible the nature o f  relationships within interrelated groups.1
Kachigan defines factor analysis as “a data reduction technique.” H e means 
that it is “a family o f procedures o f removing the redundancy from a set of
^P S S , SPSS Base 9.0 Applications Guide (Chicago: SPSS, 1999), 317. For a 
detailed explanation on factor analysis, see pp. 14, 293-358; Dennis H ow itt, and 
Duncan Cramer, A  Guide to Computing Statistics with SPSS f i r  Windows (London and 
New York: Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf, 1997), 169-177; Marija J. NoruSis, 
The SPSS Guide to Data Analysis f i r  SPSS/PC +, 2d ed. (Chicago: SPSS, 1991); 
SPSS, SPSS: Datam ining Technique, available from http://www.spss.com /datam ine/ 
factor.htm; Lee A. Kirkpatrick and Brooke C. Feeney, A  Simple Guide to SPSS f i r  
Windows (Pacific Grove, CA: Books/Cole Publishing Company, 1998); Bichard B. 
Darlington, Factor Analysis [on-line lecture], accessed 27  March 2001; available 
from  http://www.psych.comell.edu/Darlington/factor.htm; Byrne, A  Primer of 
ITSREL: Basic Applications and Programming f i r  Confirmatory Factor Analytic Models 
(1990); Donald. F. M orrison, M ultivariate Statistical Methods (New York: McGraw- 
H ill Book Compay, 1990); Bollen, Structural Equations with Latent Variables 
(1989); Kim  and Mueller, Introduction (1978), 7-71; idem, Factor Analysis:
Statistical Methods and Practical Issues (Beverly Hills: Sage Publications, 1978), 7- 
78; Kachigan, 377-400; Harm an, M odem  Factor Analysis, 3d ed.; Bichard L. 
Gorsuch, Factor Analysis, 2 d ed . (Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1983); A. L. Comrey, A  
First Course in  Factor Analysis (New York: Academic Press, 1973); Rummel, Applied 
Factor Analysis, 3-567; K. Schuessler, Analyzing Social D ata  (Boston: H oughton 
Mifflin, 1971); B. Fruchter, Introduction to Factor Analysis (New York: Van 
Nostrand, 1954); R. B. Cattell, Factor Analysis (New York: H arper and Brothers, 
1952). For a comprehensive bibliography on factor analysis, see Michael Friendly, 
Annotated Factor Analysis Bibliography [database on-line] (Toronto, O ntario: York 
University, accessed 27 M arch 2001); available from http://w ww.yorku.ca/ept/ 
sych/lab/ psy6140/fa/factorbi.htm. H e provides a list o f  130 references on factor 
analysis with descriptive o r evaluative comments.
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correlated variables and representing the variables with a smaller set o f ‘derived’ 
variables or factors.” In  other words, factor analysis is “the grouping o f similar 
variables.”2 I t  is used to group o r cluster variables so that they are not viewed as 
discrete o r separate from one another. For example, in figure 1, we could look at 
nine variables and see them as distinct from  and unrelated to each other.
y
• v2
•  v4
• v5 
• v9
• v7  
• v8
•  v3  
• v6
X
Factor Factor Factor
v4v7
Figure 1. Nine variables reduced to three factors
This figure was modified from the figure Kachigan presented in Sam Kash Kachigan, 
Statistical Analysis: A n  Interdisciplinary Introduction to Univariate Methods (New 
York: Radius Press, 1986), 378.
^abachnick  and Fidell, 27.
2Kachigan, 378.
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But, using  factor analysis, which can look a t the data from many different 
angles (the diagram  shows only one o f  the angles), the researcher can see from  this 
angle that they share something and belong to  a factor, which is an abstract 
underlying dimension. This way, factor analysis helps the researcher treat the data 
m ore parsimoniously, making them  more manageable.
In practice the derived factors are n o t so clear-cut as portrayed in figure 1. 
There is generally some am ount o f  overlap between the factors. However, it is the 
aim o f  factor analysis to form factors that are reasonably independent o f one 
another.1 Therefore, in the above example, w e can be confident that the variables 
defining factor 3 are more highly correlated w ith one another than they are w ith the 
variables defining factors 1 and 2. That is, after grouping, the variables within each 
factor are m ore highly correlated with variables in that factor than with variables in 
o ther factors.2
SPSS also defines factor analysis as a “data reduction technique,” which 
builds “a model from  data.” T hat is, factor analysis “finds underlying factors, also 
called ‘latent variables’ and provides models for these factors based on variables in 
the data.” Thus this technique can be “helpful in finding im portant underlying
lIbid.
2Ibid.
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characteristics which might n o t themselves be observed, bu t which m ight be found 
as manifestations o f variables which are observed.”1
T he variation o f factor analysis used in this study is called principal 
components factor analysis. Its goal is to summarize a pattern o f  correlations with 
as few factors as possible,2 yet it initially extracts as many factors as there are 
variables. This is useful because, at the end, all variables are accounted for. W ith 
this type o f  factor analysis, the first extracted factor accounts for the largest portion 
o f  total variance and the amounts o f variance decrease progressively with successive 
extractions.3 Principal components factor analysis is exploratory in nature.
In  sum, factor analysis is a statistical procedure that enables a researcher to 
take a large num ber o f variables (elements/pieces) o f  information, rotate4 them  by 
various degrees in order to look at the variables from many different angles. This
lSPSS: D ata M ining  [SPSS Web Page] (Chicago: SPSS, accessed 27  March 
2001); available from  http://www.spss.com/datamine/factor.htm; Internet.
^abachn ick  and Fidell, 645.
3Kachigan, 386.
4Factor rotation may need to be explained. In the principal components 
form  o f  factor analysis the first extracted factor accounts for the largest portion o f  
the total variance, and each successive factor accounts for less and less. This 
unbalanced/one-sided kind o f  distribution o f  explained variance leaves 
interpretational questions, the main one being how to determine the underlying 
meaning o f  the factors. Factor rotation is used to redefine the factors to help with 
interpretation. The most common types o f rotation are varimax, quartimax, 
equamax, direct obliminim, and promax rotation.
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procedure offers to the researcher an opportunity  to compare various ways o f  
g rouping raw information (variables) into m ore highly correlated clusters (factors). 
There are several angles o f  rotation offered by factor analysis. The researcher 
compares the results o f each rotation and then determines what ro tation  offers the 
best interpretable groupings (factors) for the given information.
The 106 manuscripts are called variables in this study. Factor analysis can 
classify these manuscripts into neat factors (com ponents), which I call groups, on 
the basis o f  how  each m anuscript correlates to  the group with regard to  a given set 
o f  variables.1 Thus factor analysis is “useful for identifying groups.”2 T he merit o f  
factor analysis is that it does quantitative analysis and forms the tentative groups in 
a single process. Therefore, factor analysis is obviously valuable for m anuscript 
classifications, especially for forming the tentative groups.
Using Factor Analysis to Form Tentative Groups 
In  this section, I  show  the procedure I  used for obtaining tentative groups
o f  manuscripts by using factor analysis technique. The tentative groups can be
obtained by following the seven steps o f the application o f  factor analysis described
below. N o t only do I explain the procedure, but I also establish tentative groups for
Tbid., 379.
2SPSSBase, 14.
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the 106 Greek manuscripts o f  1 Peter in the process. In other words, the data for 
the  classification o f  1 Peter was used as sample material to test run  the procedure.
G etting the Data for Factor Analysis 1 (FA1)
The first step was to  get the data for the factor analysis. In  this case, the 
inform ation shown at the end o f  the previous chapter (table 6) constitutes the data. 
I t  consists o f  276 units o f  non-questionable variations for each m anuscript. These 
data were m ade accessible to  processing by factor analysis. Since factor analysis 
looks only a t u n it num bers, all biblical references were deleted from  the  process.
See table 7.
Table 7. Part o f  the Preliminary D ata
U
ni
t
r q
o fNo too 3 02
0
04
4
04
9
un vO •oto CNvO O  j OO 20
1
169 X X X X X X X X X
1
X j X X ;
8 2 7 s |
i
i x  ! !f t
I i
830 s X X s x  ii i i s
831 s X X s x  | ! 1 ! s
i  ; •T
Table 7 had to  be altered for statistical analysis along the lines o f  table 8. 
“M S” was prefixed to  each Gregory number, as seen in the first row  o f  table 8. The 
substitution o f  numerical values for letters is done: a blank to “ 1” ; an “X” to a “2 ,”
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and an “S” to an “0.” A“0” was assigned to SO U L readings because they do not 
contribute anything to the study o f  manuscripts relationships.1 In the analysis, “0” 
was considered to be a missing value. After all these changes, the final sample data 
for factor analysis appear in table 8.
Table 8. Part o f  the Final D ata for Factor Analysis I
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169 2 2 2 2 2 1 2 1 l 2 l 2 2 2 2 2 i
827 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 i
830 0 1 2 2 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 ■
831 0 1 2 2 0 1 2 1 1 1 l 0 1 1 1 1 ;
Applying Factor Analysis to  the Data (FAX)
The second step was to apply factor analysis to the data. Because I  want to 
classify many manuscripts into a few factors I  had manuscripts as variables. I  
applied principal components factor analysis to  the data according to the procedure
T o r the detailed meaning o f  the acronym SOUL, see the section entitled 
“Readings N o t Used for the Classifications” in chapter 2 above.
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used for factor analysis as shown in table 9. After the first run o f  the principal 
components factor analysis, the Scree plot1 will typically appear.
Figure 2 presents the Scree Plot. This suggests the num ber o f probable 
factors, which in this case are 5 to 17. I used several m ethods o f  rotation including 
Varimax, Direct Oblimin, Promax, Quartimax, and Equamax ro ta tion .2 I ran five 
rotations o f  each o f  the 13 factor models suggested by the Scree plot, which fall 
between 5 and 17 factors. This action produced 65 outputs o f  factor analysis, 
which gave me a view o f all the possibilities producible by the  population o f  
variables in question using principal components analysis in SPSS.
^cree  Plot, a portion o f  the factor analysis output, is a “display to identify a 
useful num ber o f  factors to retain by looking for large values that separate well from 
smaller eigenvalues. The namc scree plot arises because scree is the rubble at the 
bo ttom  o f  a cliff; so the large (retained) eigenvalues are the cliff, and the deleted 
ones the rubble” (SPSS Base, 329-330 [emphasis is original]). See also, 350.
2For factor rotation, see p. 74, n. 4  above. “V arim ax, Q uartim ax, and 
E quam ax are orthogonal rotations, meaning the resulting factors (or components) 
are uncorrelated. The D irect O blim in and P rom ax rotations are oblique rotations, 
m eaning the resulting factors are correlated w ith one another3’ (SPSS: Base, 322
[emphasis is original]). Orthogonal rotation is “the operation through which a 
simple structure is sought under the restriction that factors be orthogonal (or 
uncorrelated); factors obtained through this rotation are by definition uncorrelated” 
(Kim  and Mueller, Introduction, 78). Oblique rotation is “the operation through 
which a simple structure is sought; factors are rotated w ithout imposing the 
orthogonality condition and resulting terminal factors are in general correlated with 
each other” (ibid., 78). Varimax is “a method o f  orthogonal rotation which 
simplifies the factor structure by maximizing the variance o f  a column o f the pattern 
matrix” (ibid., 79). Quartimax is “a criterion for obtaining an orthogonal rotation; 
the emphasis is on simplifying the rows o f the factor pattern matrix.” (ibid., 79).
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Table 9. T he Procedure Used for Factor Analysis in This Study
| S tart SPSS and open the file ready for FA1 (and later for FA 2).1
i Click Analyze, click D ata  reduction, and then click F a c to r Analysis.
In  Factor Analysis dialogue box,
1. Choose all the variables (manuscript P72 . . . m anuscript 2494), click ► to 
move them  to Variable box (to right).
2. Click E xtraction .____________________________________________________
a. In  the M ethod  dialogue box, click Principal components.
b. In  the E x trac t dialogue box, click Eigenvalue over I .
i c. In  the  E x trac t dialogue box, click N um ber o f  Factor 16 (13 fo r FA2).
i d. In  the D isplay dialogue box, click Scree Plot then click C ontinue.
i
I 3. Click R o ta tio n .
\ a. In  the M ethod  dialogue box, click Direct O blim in.b
I 4. Click P aste  ->  Syntax E d ito r appears.
In  Syntax E d ito r  dialogue box, click ^  (run), wait for o u tp u t dialogue box.
j In  O u tp u t dialogue box, click Pattern  M atrix , copy, and save to Excel. Print.
j______________________________________________________________________________________________________________________________
t
\
I Identify those components (factors, groups) included the Alexandrian text-type 
j groups for FA1.
aThis is n o t a comprehensive o r detailed summary o f the procedure. F o r a fuller 
treatm ent o f  factor analysis and for the steps in its application, see Gorsuch, Factor 
Analysis (1974), 330-335; H ow itt and Cramer, 169-177. Those who seriously 
w ant to use this technique for classification o f  Greek manuscripts should consult a 
specialist first. O ne may contact Dr. Jerome Thayer (email: thayerj@ andrews.edu; 
address: Andrews University, Berrien Springs, Michigan 49104-0104) o r  the writer 
(email: kyoo@ hotmail.com ).
bD irect O blim in (oblique minimization) points to rotation that minimizes 
crossproducts o f  loadings in order to simplify factors. In  other words, i t  is “a 
m ethod o f  oblique rotation in which rotation is perform ed w ithout resorting to 
reference axes” (Kim and Mueller, Factor Analysis, 82).
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Scree Plot
20 ■
1 0 . 1
co>cC D0 5
Lli -10
13 25 37 49 731 61 85 97
7  19 31 43 55 67 79 91 103
Component Number 
Figure 2. Scree p lo t o f the 106 manuscripts o f  1 Peter
between 5 and 17 factors.1 This action produced 65 outputs o f  factor analysis, 
which gave me a view of all the  possibilities producible by the population o f  
variables in question using principal components analysis in SPSS.
Three criteria are helpful to ensure the m ost meaningful ou tpu t. First, one 
m ust make sure tha t each variable loads on one factor. Only a few variables load on 
m ore
T o r explanation o f Scree Plot, see p. 77, n. 2 above.
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than one factor. Second, one m ust minimize residuals. This result had smaller 
residuals than m ost o f the other 64 results. Third, one m ust maximize explained 
variance. This result explained 74 percent o f  the variance1 (see table 54  in appendix 
C). T hrough a thorough investigation o f all 65 outputs on the basis o f  the above 
three criteria, an Oblimin rotation with 16 factors was chosen (see table 53 in 
appendix B). In other words, the 106 Greek manuscripts o f  1 Peter w ere divided 
into 16 factors or groups.
These results o f  FA1 made the next step possible. From here on, factor, 
com ponent, cluster, and group are all used as synonyms.
Form ing Tentative Groups o f  the Alexandrian Manuscripts
The third step was to  identify which o f  the 16 factors in the results o f FA1 
were Alexandrian. Those 16 factors were chosen by three criteria set by  factor 
analysis. N ow  the researcher needs to observe carefully the individual group. A 
close observation o f  each group provides some clues. For example, textual critics 
can easily discern the factor o r group that contains manuscripts 01, 02, and 03 as 
Alexandrian text-type manuscripts,2 which are grouped together as A2. Groups A1
V ariance is “a measure o f  dispersion o f  a variable defined as the  sum  of 
squared deviations from  the mean divided by the number o f  cases o r entities” (Kim 
and Mueller, Introduction, 79).
2Fee, “Textual Criticism o f  the New Testament,” 7-8; Metzger, The Text o f 
the New Testament, 131-134; Richards, Classification, 139-145.
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and A3 include manuscripts 614, 1799, and 2412, and manuscripts 1739 and 1241, 
respectively. Through careful observation, 3 ou t o f  16 factors were identified with 
Alexandrian, which are presented in table 10. In table 1 0 ,1 name the  groups A l, 
A2, and A3. These three Alexandrian groups corresponded with the  factor analysis 
com ponents (or groups) given in table 10: 10 manuscripts form g roup  A l, 8 
manuscripts make up group A2, and 9 manuscripts constitute group A3. The 
second column lists the Gregory numbers o f the manuscripts. F rom  the third to the 
fifth columns, the correlation (factor loading)1 o f each m anuscript in the cluster is 
recorded. Factor analysis arranged manuscripts according to correlation, i.e., the 
higher the correlation, the higher the manuscript's position in the colum n. For 
example, m anuscript 206 has a correlation o f  0.848, which is the h ighest in cluster 2 
(A l group). H ence its position is at the top, whereas m anuscript 1522, which has 
only 0.575 (the lowest), was placed as the last within the same group.
XA correlation is com puted as the relationship o f  an individual m anuscript’s 
characteristics against its whole group’s characteristics. The closer to  unity  (1), the 
higher the correlation is. Correlation is “a measure o f  association betw een two 
variables; generally assumed to be the number r  (or Pearson’s r); equivalent to the 
covariance between two standardized variables; also used as a gereral term  for any 
type o f  linear association between variables” (Kim and Mueller, Introduction, 76). 
Factor loading is “meaningful correlations between the observed variables and the 
factors” {The Dictionary o f Psychology, 1999 ed., s.v. “Factor loading” ). Another 
definition o f  factor loading is that it is “a general term referring to a coefficient in a 
factor pattern o r structure matrix” (Kim and Muller, Introduction, 7 7 ).
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Table 10. Factor Analysis 1: 27  Alexandrian Manuscripts
Tentative
Group
i
MSS
C om ponent
2 4 : 7
MS206 0.848 !
M S614 0.835 i
MS 1799 0.833 !
MS2412 0.822 ■
A l MS 1505 0.790 j j
(10 MSS) MS2495 0.772
MS522 0.757 !i i
MS1611 0.754 !
MS 1890 0.587 '
MS 1522 0.575 |
MS03 -0.722
MS01 | -0.693
M S044 -0.656
A2 MS02 -0.637
(8 MSS) MS623 | -0.624i
MS33 ! -0.609
MSP72 -0.592
MS5 ; -0.401
MS 1739 -0.875
MS323 | -0.812
MS 1241 | -0.784
A3 MS945 -0.754 j
(9 MSS) MS 1243 1 -0.695
MS2298 1 -0.603
MS 1881 | -0.592 !
MS 1175 -0.507
M S04 | i -0.496
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The value o f  factor analysis is demonstrated here. W hen factor analysis 
processed the data o f  the 106 Greek manuscripts o f 1 Peter, 2 7  manuscripts were 
aligned together into three components as shown in table 10. In  other words, 
factor analysis made the tentative groups directly; both quantitative analysis and 
form ing tentative groupings in the R.CPM are accomplished in one swift computer 
process. The quantitative relationships o f each manuscript in the  group are show n as 
a correlation in factor analysis, and three tentative groups are form ed as 
“components.” I f  this result concurs with the quantitative analysis used in the 
RCPM  and the form ation o f  the  tentative groups, factor analysis surely is a great 
benefit for textual critics, for it  saves tremendous time and effort.
The tentative groups o f  the Alexandrian text-type manuscripts based on  the 
result o f  the factor analysis 1 are presented in table 11.
Table 11. Tentative Groups o f  the Alexandrian Manuscripts
Tentative Groups
1
Manuscripts
A l (10 manuscripts) 206 522 614 1505 1522 1611 1799 1890 | 2412 2495
A2 (8 manuscripts) P 72 01 02 03 044 5 33 623
A3 (9 manuscripts) 04  323 945 1241 1243 1739 1881 2298 j
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Confirming the Alexandrian Groups by the Profile Method 
The fourth  step was to  apply the profile method to the tentative groups 
made by FA1 in order to confirm or finalize the Alexandrian groups. T he reason 
for this is tha t until the validity o f  the Alexandrian groups form ed by factor analysis 
is confirmed, we are not ready to continue to process the non—Alexandrian 
manuscripts. W hen I  applied the profile method to the three tentative Alexandrian 
groups form ed through the use o f  FA1, all 27 manuscripts were confirmed as they 
were. N o change o f  groups was necessary. The actual application of the profile 
method to  the  Alexandrian manuscripts will be discussed in the next chapter.
O btaining the Non-Alexandrian Data for Factor Analysis 2 (FA2)
The fifth step was to  obtain the non-Alexandrian data for the factor analysis. 
Since the profile m ethod confirmed the 27 Alexandrian manuscripts, they were 
excluded from  the non-Alexandrian data. This m eant that the balance o f  the 
manuscripts o f  1 Peter, 79 in all, was non-Alexandrian. N ow  we have the data o f  
the 79 non-Alexandrian manuscripts ready for factor analysis. The reason that I  set 
aside the Alexandrian manuscripts and applied factor analysis to  the rest o f  
manuscripts, i.e., non-Alexandrian is that the Alexandrian manuscripts have 
drastically different characteristics from the non-Alexandrian manuscripts. A nd the 
relationships between Alexandrian and Byzantine manuscripts would n o t helpful to 
classify Byzantine manuscripts. The detailed characteristics o f  the Alexandrian 
manuscripts are dealt with later in the fourth chapter.
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Applying Factor Analysis to the Non-Alexandrian Data (FA2)
The sixth step was to apply factor analysis to the data o f  150 units o f  
variation o f  the non-Alexandrian Greek manuscripts o f  1 Peter.1 This procedure 
was named factor analysis 2 (FA2), distinguishing it from FA1. Following the  same 
procedure used for FA 1,1 applied principal components factor analysis to the data. 
The Scree plo t suggested 4  to 15 underlying factors as shown in figure 3.
Scree Plot
4 0
20  ■
3
D)
Lu
1  5  9  1 3  1 7  2 1  2 5  2 9  3 3  3 7  4 1  4 5  4 9  5 3  5 7  6 1  6 5  6 9  7 3  7 7
Component Number
Figure 3. Scree plot o f the 79 non-Alexandrian manuscripts o f 1 Peter
1The process for obtaining the data o f  the  non-Alexandrian manuscripts was 
explained in p. 126 below.
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I then ran five rotations o f  each o f  the 12 factor models and it produced 60 
outputs. Based on the three criteria to find the most suitable result used for the 
FA1, the D irect Oblimin rotation with 13 factor extractions was m ost interpretable 
and was thus selected (see table 54 in appendix B). There is a slight variation as 
regards the agreement level on po in t 3 in the discussion o f  FA1. The agreement 
level here is 71 percent while it was 74 percent in the case o f FA1 (see table 55 in 
appendix C). The 79 non-Alexandrian manuscripts were divided into 13 groups. I 
simplified the results and present them  in table 12 as Factor Analysis 2.
I t  should be noted that in the factor analysis technique, if correlations for all 
factors are under 0.3 the variable does no t belong to any o f the given factors 
(groups). E ight manuscripts (1, 319, 385, 498, 643, 1734, 1845, and 1894) 
am ong the 79 non-Alexandrian manuscripts belonged to this category. However, 
for the sake o f  tentative groupings, those manuscripts were allocated to different 
groups on the basis o f  their correlations. Those manuscripts that had a correlation 
value lower than 0.3 were italicized. All o f  them were located at the end o f  the 
factor (group). I used the computer-generated profile method to determine where 
these manuscripts belonged.
Form ing the Non-Alexandrian Tentative Groups
The seventh and last step was to determine the non-Alexandrian tentative 
groups o u t o f  the results o f  FA2. As I  did with the Alexandrian groups above, the 
tentative groups o f  the non-Alexandrian text-type manuscripts are presented in table
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Table 12. Factor Analysis 2: The Non-Alexandrian Text-Type Manuscripts
MSS Component
1 2 3 4  5 6 7  8 9 10 11 12 13
MS 1896 0.555
MS 1022 0.509
MS 1245 0.489 :
M S1597 0.422 ;
M S383 0.417 ;
MS 223 0.401 j
M S69 0.385 .
MS 1240 0.328 ;
M S483 0.311 :
M SI 0.271
M S1100 : 0.951 !
M S201 0.931 '
MS 1768 0.929
MS 1248 0.910
M S928 ; 0.892
MS 1876 : 0.890 ;
M S1503 0.877 :
MS 1892 : 0.871 ;
MS 1250 : 0 .865;
MS 1628 0.865
MS 1249 0.839 ;
MS 1637 : 0.802 ; i
M S498 0.260
MS 440 '■ 0.910 :
M S216 : 0.845 : :
M S1315 0.712
MS 424 0.542
MS 1888 ; 0.497 ; :
M S221 0.357 ;
MS 1874 0.839
M S917 0.780
MS 1877 0.672
M S181 0.499
MS 1898 0.417
M S020 0.331
M S385 0.228 ;
M S1563 : 0 .664
M S642 0.635 :
M S319 : 0.266
M S489 -0.465
M S927 -0.462:
M S491 -0.445
MS 1751 • 0.408
M S2143 -0.401
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Table 12— Continued.
MSS
1 Component
1 'l 2 3 4  ; 5 6 7 8 9 10 11 12 13
M S1251 0.895
MS 1889 0.835 '
M S1354 1 : : 0.710 :
M S999 0.373
MS2401 0.361 ;
M S2494 1 0.939
M S876 ; 0.939
M S378 : 0.386
M S104 : 0.348
M S2423 -0.694
M S1730 -0.634:
M S1244 i -0.529:
M S920 i -0.345 ;
M S 1734 : -0.246 \
MS 1854 ; 0.855
MS 049 : : 0.823
MS 1720 I 0.785
MS 1880 : 0.608
M S959 0.755
MS 1242 0 .677
MS479 0.532:
MS 203 0 .364
M S 1894 0 .287  |
MS 1738 ; -0.671
M S337 I -0.605
M S1891 -0.511
MS6 -0.354
MS643 ; -0.287
MS46 7 ; ; -0.523
M S1319 -0.505
M S1573 -0.388
MS263 -0.371
MS 1424 -0.340
M S1835 ; -0.327
M S1845 -0.262
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Table 13. Tentative Groups o f  the Non-Alexandrian Manuscripts
| Tentative 
j Groups | Manuscripts
! 1 ( 1 0  MSS) | 1 69 223 383 483 1022 1240 1245 1597 1896
I 1
i 2  (13 MSS)
1t
201 498  928 1100 1248 1249 1250 1503 1628 
16371768  1876 1892
j
3 (6 MSS) 216 221 424  440 1315 1888
4  (7  MSS) 020 181 385  917 1874 1877 1898
5 (3 MSS)|i
319 642 1563
I
i
| 6 (5 MSS)
i
489 491 927 1751 2143
[
7 (5 MSS) 999 1251 1354 1889 2401
8 (4 MSS) 104 378 876 2494
9 (5 MSS) 920 1244 1730 1734 2423
10 (4 MSS) 049 1720 1854 1880
11 (5 MSS) 203 479 959 1424 1894
12 (5 MSS) 6 337 643 1738 1891
13 (7  MSS) 263 467  1319 1424 1573 1835 1845
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13, which is the summary o f  the table 12 factor analysis 2. E ight manuscripts (1, 
319, 385, 498 , 643, 1734, 1845, and 1894) that had a correlation value lower than 
0.3 were italicized.
Summary
In  this chapter, I  introduced an innovative improvement for the 
classification o f  the New Testament Greek manuscripts. This was a new effective 
way to form  tentative groups o f Greek manuscripts by using statistical com puter 
technique. This technique is known as factor analysis. Then I presented how  factor 
analysis can be applied to  the results o f  collations: seven steps to  form  tentative 
groups o f  the Greek manuscripts. By following those steps, I  successfully form ed 
tentative groups of both the Alexandrian and the non-Alexandrian text-type Greek 
manuscripts o f  1 Peter.
W ith both the tentative groups o f the 27 Alexandrian text-type Greek 
manuscripts o f  1 Peter based on FA1 and those o f the 79 non-Alexandrian Greek 
manuscripts o f  1 Peter through the results o f  FA2,1 now direct m y attention to  the 
subject o f  profile classification. Profile classification or the computer-generated 
profile m ethod is based on  the examination o f the actual readings rather than on  the 
quantitative results obtained via factor analysis.
I  evaluate the outcom e o f this chapter, i.e., the tentative groups made by 
factor analysis, against the conclusions I  draw in the next chapter, which deals w ith 
the final classification through the computer-generated profile m ethod.
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TH E FINAL STEP FO R  T H E  CLASSIFICATION: A 
COM PUTER-GENERATED PROFILE M ETH O D
The tentative groups made in the previous chapter needed to  be refined via 
a computer-generated profile m ethod for the final classification—the task done in 
this chapter, in which I: (1) explain the profile method; (2) dem onstrate the  four 
stages o f  profile created through Microsoft Excel; (3) apply the profile m ethod to 
the tentative groups established by factor analysis, and (4) display the group 
readings and profiles graphically. The Alexandrian groups are dealt w ith first, 
followed by the Byzantine and Mixed groups, in that order.
Explanatum o f the Profile M ethod 
Edward H utton  introduced the basic idea o f the profile m ethod as early as 
19 l l . 1 In his frustration with the numerous lists of the manuscript readings o f von 
Soden, H u tto n  selected a list o f  readings and divided them  into different text-types.
93
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H e found that analyzing manuscripts against the list he made could m ore clearly
determine m anuscript relationships.2
Years later, Jacob Geerlings recognized the significance o f  “looking a t the
readings vis-a-vis statistics in his Family II in Luke.”3 Moreover, Geerlings
“m entioned the principle o f  establishing relationships on the basis o f  readings.”4 In
1962, Geerlings w rote as follows in his study:
T he quality and significance o f  a reading are often more im portant than the 
num ber that has other m anuscript support. Thus a careful review o f  a list o f  
readings in a manuscript, which differ or agree with those in another manuscript, 
may convey a m ore accurate estimate o f  manuscript relationship.1
Com m enting on this statement by Geerlings, Richards opines tha t Geerlings5s 
account would be m ore meaningful if  he had written “manuscripts” in the second 
sentence instead o f  “manuscript.” W hen a textual critic is com paring one
lEdward A rdron H utton , A n  A tlas o f Textual Criticism, Being an A ttem p t to 
Show the M utua l Relationship o f the Authorities for the Text of the New Testament up to 
about 1000A T ). (Cambridge: University o f  Cambridge Press, 1911), xi-xii.
2H u tton  used what he called “Triple Readings” in the analysis o f  textual 
relationships. Metzger stated H u tto n ’s method: “Selecting a list o f  readings in 
which the  Alexandrian, Western, and  Syrian (Byzantine) authorities are divided, he 
urged th a t henceforth all manuscripts be analysed by determining the num ber o f  
agreements with each o f  these three textual types” (Metzger, Text o f the New  
Testament, 180).
3As Richards points ou t in Classification, 131.
4Ibid.
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m anuscript w ith another, percentage o f agreement is valid; it is only when 
additional manuscripts are involved that Geerlings’ statement becomes significant.2
McReynolds and Wisse expanded Geerlings’s view a few years later. Their 
expansion o f  his ideas in the late 1960s led to the birth o f  the CPM3 that was used 
to  classify mainly minuscule Byzantine manuscripts,4 which have the highest 
percentage o f  agreement among them.5
The fundamental premise underlying the CPM was well stated when
Richards comm ented on the breakthrough work o f  McReynolds and Wisse:
M anuscript classification can only be done accurately when the total am ount o f 
variation is considered in any given area o f  the text. In other words, it is not 
sufficient to show only where two or m ore manuscripts agree with each other 
against a given norm , or for that matter, even against o ther groups; the 
readings they share with the norm  or other groups are also meaningful for 
classification purposes.6
1 Greer lings, Family 77in  Luke, 159 (emphasis is Richards’s), quoted  in 
Richards, Classification, 131-32.
2Richards, Classification, 132.
3For a fuller discussion on the CPM, see chapter 1.
4McReynolds, “Claremont Profile M ethod,” 6. Wisse mentioned that 
minuscules included for his dassifcation came from  the “Neutral” and “Caesarean” 
text, members o f  Family 1 and 13, etc. (Profile M ethod, 35).
5Richards, Classification, 132.
6Ibid., 133.
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McReynolds wrote that a group in the profile method m ust have two 
qualifications. First, the group should show internal consistency when placed on a 
profile; the “internal consistency3’ signifies that “the manuscripts o f  an alleged group 
m ust have some readings where two-thirds o f  the manuscripts agree.”1 This means 
that a group must have primary readings. Second, “the profile o f  the group m ust be 
different from  the profiles of all o ther groups.”2 In  other words, a group m ust have 
distinctive pattern o f  group readings. The selection o f  group readings has already 
been discussed on p. 7 above. There the different designations o f  readings such as 
the “primary” (pertaining to a reading that agrees with at least two-thirds), 
“secondary” (one that agrees with between a half and two-thirds), and “surplus” 
(referring to  readings no t contributing to the classification) should be added. I f  
every group existent shares a primary reading that reading is excluded from a test 
reading, for it cannot show any distinctive relationship o f manuscripts.3 I f  a reading 
appears in less than two-thirds o f the manuscripts within a group and does no t 
belong to  any other group, it is deleted.4
lMcReynoIds, “Claremont Profile M ethod,” 9.
2Ibid.
3In this study, 3 units o f variation (191, 438, and 509) were belonged to 
this category. See pp. 102-103 below.
4Ibid, 6. See also, Richards, Classification, 134.
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All the readings are then recorded side by side1 with the other manuscripts 
w ithin the group. An “X” indicates where the readings in the manuscripts agree 
w ith the non-TR reading. An “S” signifies a SO U L 2 reading that does n o t show 
any relationship, and a blank space indicates that the readings agree w ith the TR. 
W hen all o f  the group  readings o f  every group are p u t side by side, a profile, or 
pattern , is produced.3 An “X” shows the primary group readings and an “h” 
indicates that the reading o f  the group at that p o in t is a secondary group reading.4 
O nce all the test readings are plotted and the profile emerges, one may proceed to 
check the readings o f  an unclassified manuscript against the profiles, and the 
classification o f the m anuscript is determined by the placement o f  its readings with 
the existing profiles. W ith this information o f  the operating procedures o f  the 
profile method, I  shall now  turn to  an application o f  this m ethod to  the 
classification o f the manuscripts in 1 Peter.
LT he spreadsheet program used for this research was M icorsoft Excel SR-1, 
copyright 1985-1997, created by M icrosoft Corporation.
2For the m eaning o f  the acronym SOUL, see “Readings N o t Used for the 
Classification,” chapter 2, pp. 54-55 above.
3See table 50, “All Group Readings and G roup Profiles,” pp. 170-74.
4McReynolds, “Claremont Profile M ethod,” 12. See also Richards, 
Classification, 134-135. McReynolds used the letter “V” to indicate the secondary 
reading (“Claremont Profile M ethod,” 12, 110-111), Richards used a slant mark (/) 
(Classification, 134,182-185) and small letter “h” (“Test Passages or Profiles,” 258- 
263), whereas Wisse used a thick d o t (•) {ProfileM ethod, 126-133).
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The Application o f the Computer-Generated Profile Method­
ise this section, I  demonstrate the four stages to  obtain profiles through the
com puter. A  random  sample o f  8 units o f  variation in group A l, taken from  actual
data, serves to  show the step-by-step process I  followed. For the sake o f  illustration,
I  modified som e portions o f  the data.
Tallying the Xs in Descending O rder 
T he first stage was to  ask the computer to tally the Xs in descending order 
as shown in table 14. I  w ent to  table 10 where the tentative groups o f  the 
Alexandrian text-type manuscripts were arranged, and placed 10 manuscripts o f  A l 
group  side-by-side as shown in table 14.
After the group nam e A l is assigned, the second row  shows the manuscript 
num ber, and  the third row  on down shows unit num bers and readings. A t this 
poin t, I  refer the reader to appendix A. I f  the reading is the same as the TR , marked 
(1) in appendix A, the space is left blank in table 14. I f  it reads different from  TR, 
m arked (2) in appendix A, it is indicated with an “X” in table 14. I f  it is a SOUL 
reading, m arked (3) in appendix A, it is indicated by an “S” in table 14. U nit 153 
in appendix A is a good example. Manuscripts 1522 and 1890 belonged to the (1) 
category, which means they are the same as TR, or T R  reading. So they are left 
blank in table 14. M anuscripts 2412, 1799, 614, 206, 1611, 1505, and 2495 are 
included w ith  the (2) category; they are different from  the TR. An X in table 14 
thus indicates this. And m anuscript 522 is listed under the  (3), the category o f
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SO U L readings. So it is marked with an S in table 14. For the sake o f 
demonstration, I  altered three places in table 1 4 :1 added X marks in two o f  the 
units o f  152 (manuscripts 1890 and 1522), and one o f the u n it 100 (manuscript 
1522). Another column was added at the end in order to tally the num ber o f  Xs for 
determining primary readings.
N ow  it becomes possible to know which units o f variation are primary 
group readings and which are not. As stated on  p. 7 above, a primary reading is a 
reading that is supported by a minimum of the two-thirds o f  the manuscripts in the 
group .1
Table 14. Stage 1 o f  the Profile Method: Tallying the Xs in Descending O rder
U nit
Group A l Tally j
2412 1799 614 206 1611 1505 522 2495 1890 1522 |
43 X X X X X X X X x X 10
152 X X X X X X X X X X 10
9 X X X X X X X X X 9
100 X X X X X X X X X 9 1
153 X X X X X X s X
i i• t
I 7  j
125 X X X X X l 5 i
173 X X X 1 ; 3
150 X ! x 2
M cReynolds, “Claremont Profile M ethods,” 9. See also, Wisse and 
McReynolds, “Status Report,” 193.
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Thus in sample group A l in table 14, the prim ary readings should be 
supported by at least two-thirds of the manuscripts w ithin this g ro u p .1 Thus, the 
first five rows from the top down are primary readings: 43, 152, 9, 100, and 153. 
U nit 125 is the only secondary reading, for it is supported by between one-half b u t 
less than two-thirds o f  the manuscripts o f  the units o f  variation in the g roup :2 the 
rest o f  the units will n o t be used at all for the purpose o f  profiling because they are 
supported by less than one-half; unit 173 was shared by manuscripts 1611, 1505, 
and 2495, whereas unit 150 was shared only by manuscripts 1505 and 2495.
Forming the Group Readings
The second stage was to form the group readings. Since the  profile m ethod 
requires that each member o f  a group share at least two-thirds o f  the  group 
readings,3 the readings o f  a manuscript which misses the group readings over one- 
third o f  the tim e are then checked against other group profiles. I f  the percentage o f  
the readings o f  the manuscript is 67 percent (two-thirds) o r higher, the m anuscript
^w o-th ird s o f  10 is 6.67, however, manuscripts are considered in whole 
numbers rather than fractions. Therefore, 2/3 o f 10 manuscripts in whole numbers 
is 7.
2McReynoIds, “Claremont Profile Methods,” 9. The half o f  10 is 5 and 
two-thirds o f  10 is 6.67, the closest whole number “less than two-thirds o f  10” is 6. 
Thus secondary readings are those that have the support o f  5 or 6 manuscripts.
3Wisse and McReynolds, “Status Report,” 193.
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qualifies as a group member. I  asked the com puter to so rt the  tally o f  the  Xs in 
descending order. See table 15.
Table 15. Stage 2 o f  the Profile Method: Form ing Group Readings
Group A l  I Tally
MSS 2412 1799 614 206 11611i
1505 | 522<i
2 4 9 5 11890 j1 5 2 2 j
i i i  i
PG R  j 5{ 5 5 5 5 5 4 a | 5 j 5 5 !
! G R  j 4
!
5 5 5 5 | 5 3 [ 5 4  4! i
0s 00 o 100 100 100 | 100 j 100
i !
75 ; 100 i 80 80 i !
\ \ I \ \
; 43 X X X ' X i X£ i l l X X X I X1
I
10
152 X j X X X I X
XX X X X X  I XX 10 !
9 ! x X X j X X X X X X 9
100 X 1 X X X 1 Xt X X
1
1
1 9 1
153 X ; X X X 1 X m i l s X t 7 1
125 X X ! X
i
x  i ! x  !
! i ;
5
173
1
! X
}
i i 
X ! | X 3
150
|
i
i i
X X
! f
; 2 i
"Manuscripts which read less than the total possible have at least one SO U L  reading 
(see manuscript 522).
To form  the group readings, I  added three more rows to  check which 
manuscripts qualified as g roup  members as seen in table 15: the  first additional row
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is for the number o f  possible group readings (PGR); the second, for the actual 
num ber o f  group readings (GR) shared by each manuscript individually; and last 
row  for the percentage (%) o f group readings. I  asked the com puter to calculate 
these figures for each manuscript (possible group readings, group  readings, and 
percentages) and all the results are tabulated as seen in table 15.
Making Manuscript Profiles 
The third stage was to make group profiles. The group profiles (shaded 
gray), taken from table 15, are given in table 16, where there were five possible 
group readings. T o be a group member, each manuscript should have at least two- 
thirds o f  the five in sample group A1 in table 15.1 There is only one exception. 
Since manuscript 522 has a SOUL reading, the possible group readings for it are 
reduced from five to  four. This shows that m anuscript 522 has three group 
readings ou t o f four (75 percent agreement) and thus belongs in  the group. 
According to the percentages o f the group readings o f  each m anuscript shown in 
table 15, all 10 manuscripts share at least 75 percent agreement within the group: 
100 percent for six manuscripts (1799, 614, 206, 1611, 1505, and 2495), 80 
percent for three manuscripts (2412, 1890, and 1522), and finally 75 percent for 
m anuscript 522. All 10 manuscripts are qualified members o f  the sample g roup  A1 
and therefore will remain as group members. All those group readings were shaded
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gray as seen in tables 15 and 16. The purpose o f  the tally in table 15 was to find the 
primary/secondary readings.
Table 16. Stage 3 o f the Profile Method: Making M anuscript Profiles
Un
its
24
12
17
99
61
4
2  ' O i i n ! ^ i ^ ‘ ! o O ; U 3
1 I 1 : i :
: 9  | X x  t x X X X j X | x  1 X
I 43 j X H i l l X X X j X X | X X I X
!..ibo | x x  1 X X .... l l l l i l i l i 1 x  1 X i X
I 125 i X X i X i X ! X !
! 150 1 I ! I x X !
; 152 X I X X X I X X X
! 155 X  X X X I X | X s
1 173 j ! ! 1 X j X X 1 i i
The group profiles2 in table 16 are displayed in consecutive sequence, as 
distinct from those from table 15, which are ordered to  show their ordinal tally 
value.
These three stages are necessary to obtain the group statistics and profiles o f 
each group, whether Alexandrian, Byzantine, or Mixed. The last stage in the process 
is to  sum up all those profiles in one.
xTwo-thirds o f 5 is 3.33, thus the closest whole num ber should be 4.
2All sixteen group profiles are allocated as follows: three Alexandrian 
groups, ten Byzantine groups, and three Mixed groups.
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Sum m ing up All Group Readings and G roup Profiles 
The final stage sums up all the group readings and tabulates them . In the 
actual w ork on  this dissertation, the total group readings and group profiles are 
sum m ed up  and presented graphically in a table later.1
Three U nits (191, 438, and 509) Excluded from  Classification 
Three units o f  variation were com m on to every group. Since these units do
n o t tell anything about the group relationships, they were eliminated from  group
readings o f  all text-types. See units 191, 438, and 509 in appendix A.
A hundred manuscripts ou t o f 106 that read different from  the  T R  support
unit 191. The rem aining six manuscripts (except for m anuscript 33, which is a
SO U L  reading in unit 191) support the T R  reading: m anuscript 03 (A2);
m anuscript 216 (B2); m anuscript 917 (M l); manuscript 1845 (B7), and
m anuscript 1891 (B l).
O ne hundred and four manuscripts o u t o f 106 tha t read different from the
T R  support un it 438, and only two manuscripts (643 [B4] and 1522 [A l])
support the T R  reading.
Ninety-eight manuscripts out o f  106 that read different from  the TR
reading support unit 509. The rest o f the manuscripts support the T R  reading and
xSee table 50. Table 50 comes later only because it summarizes more 
material than has yet been treated. To p u t i t  here would be preem ptive and 
prem ature.
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these are: two manuscripts 917  and 1874 in M l, manuscript 69 in M3, m anuscript 
223 in B4, m anuscript 1319 in B7, manuscript 1891 in B l ,  and m anuscript 1892 in 
BIO.
Comparison o f Classification Results 
I next applied the computer-generated profile m ethod to the tentative
groups made by factor analysis. This application pertains only to the results, mainly
group statistics and group profiles, no t the process o f the stages. I also listed the
classifications o f  the  Catholic Epistles done by o thers :1 (1) von Soden’s Catholic
Epistles, (2) Richards’s 1 John, (3) Awoniyi’s James, (4) Aland’s Catholic Episdes,
(5) K ubo’s Petrine Episdes and Jude, and (6) Carder’s 1 Peter and Johannine
Episdes. Blakely’s results were n o t included because his form at does n o t make
comparisons possible.
I began looking for profiles among the Alexandrian text-type groups
because they dem onstrate the m ost distinctive group patterns in factor analysis. I
proceeded to the Byzantine manuscripts, which are related to  one another 90
percent or m ore o f  the time. Mixed text-type manuscripts were dealt w ith last,
hoping  that once the Alexandrian and Byzantine profiles were formed, and the task
o f  dealing w ith the m ore complex profiles in the Mixed text would be easier.
1 Richards classified all three Johannine Episdes whereas I  list only the 
results o f  1 John, for they are the m ost comprehensive am ong the three Episdes.
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The Alexandrian Groups
A s stated above, after I  applied the computer-generated profile method to
the three groups o f  2 7  manuscripts, I found that all three groups form ed by factor 
analysis (tables 10 [p. 84] and 11 [p. 85]) remained the same. I shall now  turn to  
the characteristics o f  the three Alexandrian groups.
Group A1
G roup A1 stands ou t among the Alexandrian groups. This is true o f  both  
the classification o f 1 Peter and the classifications o f  the Johannine Epistles by 
Richards. FA1 (table 10) included all 10 manuscripts o f  group A1 as a distinct 
single group.
In FA1, the correlation range from  top to bottom  o f group A1 is only 
0.273 (0.848-0.575),1 which means that all 10 manuscripts are very closely related 
to  each other as a single group. Richards pointed ou t that his groups A2 and A3 
have a large number o f  shared readings, which meant that his group A 1, which is 
basically the same as my A l, stood apart from  them.2
K ubo’s results o f assesment are found in “Comparative Study,” 263. I  used 27 
manuscripts ou t o f 32 manuscripts that K ubo classified.
1A  correlation is computed as the proportion o f  an individual manuscript's 
characteristics against its whole group’s characteristics. The closer to unity (1 
whole), the higher the correlation is. For instance, a correlation o f  0.8 is higher 
than one o f  0.2.
2Richards, Classification, 139.
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The group statistics o f  table 17 (p. 115) are given here to show  how each 
manuscript relates to the others in the g roup .1 As explained above, the first column 
indicates the manuscripts according to  the Gregory num ber. The second column 
signifies the num ber o f possible group readings; this will always be the same unless 
there is a SO U L  reading, in which case the number o f  group readings for a given 
manuscript will be reduced accordingly. For example, manuscript 522 has an “S” in 
unit 220, a group reading for A l, therefore there are 76 possible group readings in 
1 Peter for manuscript 522 instead o f  77. The third column is the num ber o f  g roup 
readings that the manuscript has out o f  the total possible group readings.2 The 
fourth column indicates w hat these num bers are in percentages, the percentage o f  
group readings the m anuscript shares.
M anuscript 1522 has the lowest num ber o f group readings in 1 Peter, and a 
look at table 20 (p. 116) shows where this manuscript misses the group readings. 
However, when I  set this manuscript alongside the other two Alexandrian group 
profiles, I  found that it missed even m ore o f  their readings. When m anuscript 1522
1A11 the tabels o f  statistics and profiles belonged to the Alexnadrian group 
located at the end o f the disscussion o f  this section although the usual written 
standards require to have the table as close to the page that table was m entioned 
first time.
2McReynolds gave a different breakdown which would look like 52-1-2, 
and would m ean in the above scheme 52 o u t o f 55 group readings, 1 secondary 
reading, and 2 surplus. For example, his table 4, group I, in McReynolds, 
“Claremont Profile M ethod,” 26.
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was assigned to A2, it had only 17 group readings o u t o f  the 4 4  possible group 
readings (39 percent); A3 had 19 o u t o f  68 (28 percent).
Concerning manuscripts 614  and 2412, Richards notes th a t they “have the 
lowest num ber o f  group readings in  1 John.”1 In  1 Peter this is n o t so. As the data 
in table 17 (p. 115) show, these tw o have the second highest num ber o f  group 
readings (72 out o f  77), after m anuscript 1799 (74 o u t o f  77).
As demonstrated above, I  m ade profiles in which the actual readings o f  each 
group member were plotted so th a t I  could see where the manuscripts agreed with 
one another within their respective groups. The profiles, beginning with table 20, 
(p. 117) may be explained as follows. A blank space indicates tha t the manuscript 
agrees w ith the TR. An “S” (for SO U L  reading)2 means that the m anuscript makes 
no contribution to the evidence and that reading is neutralized. An “X” signifies 
that the  manuscript agrees with the non-TR  reading at that unit o f  variation. The 
shaded rows are the group readings.
V on Soden classified 7 o u t o f  10 manuscripts in this group. N one o f  the 7 
is in his H  text.3 H e classified manuscripts 206 and 522 in his I bl group, and the 
rest in  his different groups: m anuscript 1522 in his P 3group, m anuscript 1799 in
LGchards, Classification, 138.
2For SOUL, see “Readings N o t Used for Classification,” chapter 2, pp. 54- 
55 above.
3For von Soden, H  is for Hesychian =  Alexandrian.
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his Ib2group, manuscript 1611 in his Icl group, m anuscript 614 in his Ingroup, and 
m anuscript 1505 in his K xgroup. Richards classified 6 manuscripts o u t o f  10 
manuscripts in this group: 5 manuscripts (206, 614, 1611, 1799, and 2412) in his 
A 1 group and manuscript 1522 in his M w group1. Awoniyi classified 9 manuscripts 
o u t o f 10 in this group: 5 manuscripts (206, 522, 1522, 1799, and 1890) in his C l 
group, and 4  manuscripts (614, 1505, 1611, and 2412) in C2 group. H e  did no t 
classify any o f  these manuscripts as Alexandrian or Byzantine text; instead, he 
classified them  in his C group as listed above.2
Aland classified 8 manuscripts o u t o f  10 in this group. H e placed 7 
manuscripts (206, 522, 614, 1505, 1611, 1890, and 2412) in his category HI, and 
m anuscript 2495 in his category II.3 K ubo classified 4  manuscripts (206, 614, 
1611, and 2412) in his sixth Byzantine group. Carder classified manuscripts 1799 
and 2412 in  her Western group.4
2F or A l, see Richards, Classification, 138-139, 140, 142-143, 196-198.
F or the M w group see, 177, 181-182, 196-198.
2Awoniyi, 55-58. Awonyi considered most o f  the manuscripts o f  my A1 
group as a separate text-type group called C, which belonged to neither the 
Alexandrian group nor the Byzantine group. This for him was an independent text- 
type group that has its ow n character.
3 Aland and Aland, The Text o f the New Testament, 132-137; K u rt Aland, 
T ext und Textwert: Katholischen, 359-60.
4K ubo, “Comparative Study,” 263; Carder, “Enquiry,” 139.
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Group A2
Eight manuscripts were assigned to A2 in the tentative groups made by 
FA1, shown in table 10 (p. 84). After the profile method was applied to this group, 
all 8 manuscripts were in the  same group; thus no modification was necessary. 
M anuscript 33 has four SO U L readings. This reduces the possible g roup  readings 
to  40  instead o f  44. This constitutes 83 percent of the readings, far m ore than two- 
thirds o f  the possible readings. The percentage of manuscript 33 is slightly higher 
(83) than manuscript 01 (82) that has three more group readings because 
manuscript 33 has four SO U L readings as shown in table 18 (p. 116).
As indicated above, groups A2 and A3 have a larger num ber o f  shared 
readings— 32 units to be exact—than any other arrangement o f the A  groups.1 See 
group profiles o f  A2 in table 21 (p. 120). Since manuscript 5 has a noticeably 
lower num ber o f  group readings (31 ou t o f  44) than the others and, in view o f the 
close affinity between A2 and A3, a check was done to see if  m anuscript 5 m ight be 
better located in A3. Whereas manuscript 5 shares 53 percent o f the A3 group 
readings in 1 Peter (36 o u t o f  68 primary readings), it agrees with the  A2  group 
readings 70 percent of the time. Therefore manuscript 5 was retained in group A2.
1The 32 units are: (1) 15 units only A2 and A3 shared including 125, 142, 
150, 186, 266, 359, 421, 430, 557, 684, 698, 718, 742, 798, and 819; (2) the 17 
units all A groups shared including 153, 169, 341 ,415 , 432, 444, 4 6 2 , 467, 484, 
500, 517, 546, 556, 593, 601, 670, and 797. The reader can observe these in table
50 entitled “All Group Readings and Profiles.”
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Von Soden classified 7 ou t o f 8 manuscripts: five manuscripts (01, 02, 03, 
044, and 33) in his H  group and manuscripts 5 and 623 in his Ingroup . Richards 
classified 4  manuscripts (01, 02, 03, and 044) in his A2 group and manuscripts 5 
and 623 in his A3 group. Awoniyi classified 6 manuscripts o u t o f  8: 4  manuscripts 
(01, 02, 03 and 044) in his A 1 group and manuscripts 5 and 623 in B/A2 g ro u p .1
Aland classified all 8 manuscripts in this group. Aland’s classification 
concurred w ith m ine in placing 5 manuscripts (P72, 01, 02, 03 and 33) in his 
category I, and m anuscript 044  in his category II, but his results differ w ith 
manuscripts 5 and 623, which he placed in his category EH.2 K ubo classified all 8 
manuscripts in this group: 6 manuscripts (P72, 01, 02, 03, 044, and 33) in his first 
Alexandrian group and manuscripts 5 and 623 in his third Alexandrian group. 
Carder classified 5 manuscripts (P72, 01, 02, 03, and 044) in her Alexandrian group.
We can see here that all the above scholars classified three manuscripts (01, 
02, and 03) as Alexandrian. Also, all the textual critics who classified 1 Peter (Aland, 
K ubo, Carder, and Yoo) added P 72 in this group.
lAwoniyi, 55-56.
2Aland and Aland, The Text: o f the New Testament, 100, 107, 109, 118, 129 
and 133.
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G roup A3
The manuscripts that constitute this group move away from  the TR  m ore 
than any o f  the manuscripts investigated in this study. In  his study o f  1 John, 
Richards found that this was also true for his A3 group.1 When I  applied the profile 
method to  these groups made by factor analysis, all 9 manuscripts remained 
together in the group w ithout any modification. M anuscript 04 has noticeably low 
group readings, namely, only 35 ou t o f  68 possible g roup readings. This is due to 
22 SOUL readings. T he agreement level is 76 percent,2 thus, m anuscript 04 is a 
qualified m em ber o f  this group. Since the number o f  group readings is low, I 
checked m anuscript 04  to  see if it m ight better fit into one o f  the other two 
Alexandrian groups.
W hen m anuscript 04 was pu t in the group readings o f  A l, it shared at 4 6  
percent,3 whereas when it was aligned with the A2 group readings, i t  shared 79
1Richards, Classification, 139.
2T hat is, 35 o u t o f  46  is 76 percent.
3 W hen I  compared m anuscript 04  with the 77 primary readings o f  A l 
group, 29 SO U L readings o f  manuscript 04 were deducted from  the 77 readings. 
The 22 readings o f  m anuscript 04 ou t o f  the 48 remaining readings o f  A l group 
constituted 46  percent.
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percent.1 The latter was higher than the 76 percent agreement manuscript 04 has 
when placed in A3 group. This raised a serious question: Does manuscript 04 
belong to  group A3 or to  A2r
An investigation o f  the relationship o f  m anuscript 04 to groups A2 and A3 
was done. First o f all, I  ignored all the common units o f  variation, because they said 
nothing about the relationship. All 18 group readings (units 153, 169, 341, 415, 
432, 444, 462, 467, 484, 500, 517, 546, 556, 593, 601, 670, 718, and 797) that 
the three Alexandrian groups shared were eliminated, for manuscript 04 included all 
o f  them as group readings (in table 22 [p. 123]). Then those 14 group readings 
(units 125, 142, 150, 186, 266, 359, 421, 430, 557, 684, 698, 742, 798, and 819) 
that groups A2 and A3 both shared were deleted. I  was then able to  see the 
readings manuscript 04 shared solely with one o f  the  Alexandrian groups.
I  concluded that manuscript 04 belongs to  A3 group for tw o reasons. First, 
m anuscript 04 shares 14 group readings (units 45, 118, 173, 184, 190, 193, 216, 
244, 357, 280, 286, 378, 575, and 576) when it is located with group A3, bu t it 
shares only 6 group readings (units 31, 43, 100, 233, 249, and 378)2 when it is
1There were 12 SOUL readings, which were deducted from  46 primary 
readings o f  group A2. The 27 readings o f  manuscript 04 out o f the  34 remaining 
readings o f  group A2 made 79 percent.
2Units 233 and 378 were secondary readings in the A2 group (the “h” sign 
assigned to  them in the Group Reading in table 51), however when MS 04 was 
added to  them, they became primary readings, hence their addition here.
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placed w ith group A2. That is 8 more group readings with group A3 than with A2. 
Second, when manuscript 04 was eliminated from group A3, 5 prim ary readings 
were reduced (63 primary readings only), bu t when m anuscript 04 was added to A2, 
only 3 prim ary readings were increased. These facts clearly dem onstrate that 
m anuscript 04 should be with group A3. See tables 19 (p. 116) and 22  (p. 123).
V on  Soden classified 8 o f the 9 manuscripts in this group: 4  manuscripts 
(04, 1175, 1241, and 1739) in his H  group, manuscripts 323 and 2298  in his I b2 
group, m anuscript 1243 in his K group, and manuscript 945 in his 1*° group. 
Richards classified 6 manuscripts of 1 John: 4  manuscripts (323, 1241, 1243, and 
1739) in his A3group, and manuscripts 04 and 1175 in his A2group and in his B6 
groups respectively.1 Awoniyi classified 6 manuscripts o u t o f  9 o f  this group: 
manuscripts 1241, 1739, and 2298 in his A2 group, manuscripts 1175 and 1243 in 
his A1 group, and m anuscript 323 in his B /A1 group.2
Aland classified all 9 manuscripts o f  this group: 4  manuscripts (1175, 1241, 
1243, and 1739) in his category I, 3 manuscripts (04, 323, and 2298) in his 
category II, and manuscripts 945 and 1881 in his category HI.3 K ubo classified 
manuscripts 04 and 1739 in his first Alexandrian group, and m anuscript 323 in his
lRichards, Classification, 139-41, 144, 146, 154, 159, 172.
2Awoniyi, 56-58.
3Aland and Aland, The Text o f the New Testam ent, 109, 132, 134-37.
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second Alexandrian group.1 Carder classified manuscripts 04 and 1739 in her 
Alexandrian group2 and manuscript 1243 in her Caesarean g ro u p /
Table 17. Group A l Statistics
MSS N o. o f  Possible Group Readings
No. o f G roup 
Readings
i Percentage o f  Group 
Readings
1799 77 74 96
:
614 77 72 94
2412 77 72
|
94  j
j
206 77 71 92
i
1505 77 70 91 !
•
522 76a 67
0000
2495 76a 67
0000
1611 77 65
00
1890 76a
■
62 82
1522 77 57 74
aBecause three manuscripts (522, 2495, and 1890) have one SO U L reading each; 
the num ber o f  possible group readings becomes 76 each.
lK ubo, “Comparative Study,” 263.
2Carder, “Enquiry,” 114, 127, and 142.
3Ibid., 139-141.
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Table 18. Group A2 Statistics
MSS N o. o f  Possible Group Readings
N o. o f  Group 
Readings
Percentage o f  Group 
Readings
02 44 41 93
P 72 44 39 89
623 44 39 89
03 44 39 89
044 44 39 89
33 40a 33 83
01 44 36 82
5 44 31 70
aM anuscript 33 has four SOUL readings.
Table 19. Group A3 Statistics
i
| MSS
1
No. o f  Possible Group 
Readings
N o. o f  Group 
Readings
Percentage o f  Group 
Readings
1739 68 67 99 !
945 68 66 97
1241 67* 63 94
323 68 58 85
1243 68 57 84
1881 66b 55 83
2298 68 52 76 !
1175 68 52 76 *
04 46c 35 76
"“M anuscript 1241 has 1 SOUL reading, thus the number o f  possible readings is 67. 
bM anuscript 1881 has 2 SOUL readings, thus the num ber o f  possible readings is 66.
“M anuscript 04 has 22 SOUL readings, thus the number o f  possible readings is 46.
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Table 20— Continued.
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665 s X 783 s j j j | i
668 | S X X X X 786 s x j  ! x !
I 1
1 t
670 S X X v ;  y A A X. X x | 788 s x  | X x  I
675 s 791 s ji
677 s 792 s X
679 s 111 X X X =X X j 797 s X | X X X X I X X
684 S X- X X X X i X x ; 798 111 X ; X X X X | X x j x
687 s 1I Ii
T
1 802 III x f x X X X : X i x i i i i i
698; S ! xt X X X I X i f 803 s x ) x x  ; x X X l l i l
700! S ! x X X x i x x | X 808 s x ! x x j x X IX X j x |
701 j Si ! x |
jii 809 s 1 1 I I I !i l l !
1703
i
s X X X x i x X X 813 S i
! ; i j | I
i i ! i i i
704 s X !ii
j{♦ 818 s IH ill x l x l x j x  i
705 s
■' ' ....
i 819 S X f x l X j x x j x  x j x 1
706 s iii! 827
831
s
T
: i ' i i i i i[ i i ! 1 I i | 1 f - i i I 1 !
718 s x | X X X ; x X Hi X ; X x i x l x l x l x f x |
720 s X | X i
!
! | 
I 1
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The application o f  the computer-generated profile m ethod to the 27 
Alexandrian group manuscripts is now  complete. In  the pages that follow, the 
profile m ethod will be applied to the 63 Byzantine text manuscripts.
The B yzantine Groups 
After the 27 Alexandrian text-type manuscripts were classified, there were
79 non-Alexandrian manuscripts remaining, ready fo r processing by factor analysis.
Including some units tha t were supported mainly by Alexandrian manuscripts, 126
units w ere deleted from the non-Alexandrian data. They were divided into one o f
the following three categories, (1) no non-Alexandrian m anuscript support, (2)
single non-Alexandrian manuscript support, and (3) two o r three non-Alexandrian
manuscripts support,1 which left 150 units for consideration from  the 79 non-
Alexandrian manuscripts as data for FA2.2 After investigating the results and
further simplification, the data in table 12 (p. 89) emerged. The 79 non-
Alexandrian manuscripts were tentatively placed in 13 groups in table 13 (p. 91).
I  applied the profile method to each o f the tentative groups formed by 
factor analysis. I f  manuscripts formed by factor analysis were retained as the same 
group by the profile m ethod I  left them  there. I f  the m anuscripts did n o t align
1Richards showed that readings found in only two o r three manuscripts did 
no t contribute to classification. See Richards, Classification, 27-28.
2The results appear table 54 in appendix B.
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themselves with the profile method, I then proceeded to  relocate those manuscripts 
by the profile method. For example, factor analysis form ed tentative group 10 
including four manuscripts 049, 1720, 1854, and 1880 (see table 13 in p. 91). 
When I  applied the profile method to tentative group 10, all those four manuscripts 
were retained. Therefore those four manuscripts remained as a group  (B8 see table 
30 in p. 143). Factor analysis formed tentative group 3 including 6 manuscripts, 
namely, 216, 222 ,424 , 440, 1315, and 1888 (see table 13 in p. 91). W hen I 
applied the profile m ethod, only five manuscripts remained as a g roup  (B6, see table 
29 in p. 142) bu t manuscript 216 was n o t aligned w ith the group; therefore it was 
relocated by the profile m ethod into group B2 (see table 25 in p. 140). When I 
applied the profile m ethod, some manuscripts were grouped together from  different 
tentative groups, for example, B2 group; MS 216 from  tentative group  3, MS 383 
from tentative group 1, and MS 1242 from  tentative group 3. The tentative group 
formed by factor analysis and the final groups refined by the profile m ethod can be 
summarized in table 23. The total o f the 57 manuscripts ou t o f the 79 manuscripts 
are allocated in the same tentative group. Thus the percentage o f  agreem ent is 72 
whereas the Alexandrian group reached a 100 percentage o f  agreement.
After I  applied the  profile m ethod to these non-Alexandrian tentative 
groups, they were divided into 10 Byzantine groups and 3 Mixed groups. The 
Byzantine manuscripts are considered first. The reason for studying the Alexandrian 
and Byzantine text-types before the Mixed text is because the manuscripts with a
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mix o f  Alexandrian and Byzantine readings were easier to  determ ine once the m ore 
easily recognizable text-types (A and B) had been identified.
Table 23. Tentative and final Groups o f  the non-Alexandrian manuscripts
Factor analysis 
Tentative 
groups
iij
Profile m ethod 
groups
Total MSS in 
factor analysis 
tentative groups
N um ber o f  
MSS in FA 
groups that 
remained 
together after 
the  Profile 
m ethod
j
t
i
i The percentage 
o f  the final 
g roup  MSS (%)
! l B4 10 7 70
2 BIO 13 12 1 92
3 B6 6 5 83
4 M l 7 5 j 71
5 ! M 2 3 2 ! 67
6 B5 5 4  j 80
7 B9 5 3 | 60
8 M3 4 2 ; 50 ‘
9 B3 5 3 60 |
10 B8 4 4 100 1
11 B1 5 2 40 1
12 B5 5 2 40
13 B7 7 6 86
Total 79 57 72
O nce again I combined the manuscripts that yield the m ost group 
readings for the simple reason that the patterns/profiles tha t make th e  highest 
num ber o f  group readings indicate the closest affinity.1 I  explain each group with 
tw o tables. The first table shows group statistics and the second tabulates
1Bichards, Classification, 151.
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m anuscript profiles. Those tables are located a t the end o f  the  discussion o f  the 
Byzantine text-type groups.
Group B1
When I  checked the results o f  FA2 by the profile m ethod, five manuscripts 
in group B1 fell into four clusters shown in table 13 (p. 91): manuscripts 203 and 
959 from tentative group 11; manuscripts 467 , 498, and 1891 from three tentative 
groups 13, 2, and 12, respectively. Manuscripts 203 and 1891 are close to  each 
o ther and have a maximum num ber o f 10 group  readings. See tables 24 (p. 139) 
and 34 (p. 145) below.
Von Soden classified manuscripts 498  and 959 in his K r group, m anuscript 
4 6 7  in his In g ro u p , m anuscript 1891 in his I bgroup, and m anuscript 203 in his P2 
group.
Richards classified m anuscript 1891 in his B l group and  m anuscript 959 in 
his M w group. Awoniyi classified four manuscripts ou t o f  five: manuscripts 203 and 
1891 in his B1 group, m anuscript 467  in his B4 group, and m anuscript 959 in his B2 
g roup .1
Aland classified 4  manuscripts (203, 498, 959, and 1891) in his category V 
and manuscript 4 6 7  in his category IH. Neither Kubo nor Carder classified any o f 
these 5 manuscripts.
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G roup B2
W hen the profile m ethod was applied to the results o f  FA2, 3 manuscripts 
in group B2 could be traced to three different tentative groups o f  table 13 (p. 91): 
m anuscript 1242 from  tentative group 11, manuscript 383 from tentative group 1, 
and m anuscript 216 from tentative group 3.
V on Soden classified manuscript 216 in his Ib2group, m anuscript 383 in his 
Ic2 group, and manuscript 1242 in his F  g roup .2 Richards classified manuscript 216 
in his B4 group.3
Awoniyi classified manuscript 216 in his B/A3 group and m anuscript 383 in 
his B 1 group respectively.4 Aland classified all 3 manuscripts in his category V .5 H e 
did n o t make subdivisions within the Byzantine text. Aland’s category V  includes 
“manuscripts with a purely o r predominantly Byzantine text.”6
lAwoniyi, 55-56, 58.
2K urt Aland, Kurzgefasste Liste (1994), 409, 411, 419.
3Richards, Classification, 154, 158, 168-69.
4Awoniyi, 55-56.
5 Aland and Aland, The Text o f the New Testament, 139; K u rt Aland, T ext 
und  Textwert: Katholischen, 254-255, 261-262.
6Aland and Aland, The Text o f the New Testament, 336. F o r other categories 
o f  Aland’s, see pp. 335-36.
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Kubo classified manuscript 216 in his first Byzantine g roup .1 Carder did 
no t classify any o f  these manuscripts. See tables 25 (p. 140) and 35 (p. 146).
Group B3
After the application o f  the computer-generated profile method to  FA2, 5 
manuscripts in B3 group concurred with the tentative group 4  in table 13 (p. 91). 
Manuscripts 1573 and 1734 in the tentative group 4 , however, were moved to B7.
Von Soden classified manuscripts 1244 and 1730 in his K  group and 
m anuscript 479 in his Kcgroup.2 Richards classified manuscript 479 in his B 1 
group, manuscript 2423 in his B2 group, and m anuscript 2401 in  his M2 group.
Awoniyi classified manuscripts 2401 and 2423 in his B2 group and 
m anuscript 479 in his B4 group.3 Aland classified all 5 manuscripts in category V.4
Kubo classified manuscripts 479 and 2423 into his th ird  Byzantine group. 
Carder did not classify any manuscript o f  this group. See tables 26 (p. 140) and 36 
(p. 147).
lKubo, “Comparative Study,” 263.
2See K urt Aland, Kurzgefasste Liste (1994), 41 2 ,4 1 9 , 423, 427.
3Awoniyi, 56 and 58.
4Aland and Aland, The T ext o f the New Testam ent, 139. See also, K u rt 
Aland, T ext und Textwert: Katholischen, 373-74.
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Group B4
W hen the computer-generated profile m ethod was applied to the FA 2, 7 
manuscripts (1, 223, 483, 643, 1245, 1597, and 1896) o u t o f  10 manuscripts o f  
group B4 came from the tentative group 1 o f  table 13 (p. 91). The rem aining 
manuscripts 319, 643, and 1894 came out o f  tentative groups 5, 12, and 11 o f  table 
13, respectively. See tables 27 (p. 141) and 3 7  (p. 150) below.
Von Soden classified 8 o u t o f  10 manuscripts in B4 group. H e classified 
manuscripts 1022 and 1597 in his K x group, and  manuscripts 483 and 223 in his Kc 
group. H e  classified m anuscript 1894 in his Ing roup , manuscripts 1 in his Ia3 
group, m anuscript 319 in his P 3 group, and m anuscript 1245 in his Icl g ro u p .1 
Richards classified 7 manuscripts o u t o f 10. H e  classified manuscripts 319 and 483 
in his B1 group, manuscripts 223 and 1597 in his B3 group, manuscripts 1022 and 
1245 in his B4 group, and m anuscript 643 in his Mw g ro u p .2
Awoniyi classified 7 manuscripts o u t o f  10: 5 manuscripts (223, 4 8 3  1022, 
1245, and 1597) in his B2 group and manuscripts 319 and 643 in his B1 g roup .3
lK urt Aland, Kurzfwdasste Liste (1994), 4 1 7 ,4 2 2 , 407 , 410, 424, 4 1 9  and
412.
2Richards, Classsification, 152-54, 156-58, 162-63, 166-69, 177, and  181.
3Awoniyi, 55-57.
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Aland classified all 10 manuscripts in his category V .1 Kubo classified manuscripts 
223 and 1022 in his third Byzantine group.2 Carder did not classify any manuscript 
in this group.
Group B5
After I applied the computer-generated profile method to  FA2, 4  
manuscripts (489, 491, 917, and 2143) out o f  7 o f  this group are identical with the 
manuscripts in tentative group 6 o f  table 13 (p. 91), except for m anuscript 1751, 
which was moved to the M3 group. Manuscripts 337  and 1738, which were added 
to this group, came from  the tentative group 12 o f  table 13 (p. 91). Manuscripts 
491 and  1738 have all 15 group-readings out o f  the possible group  readings. See 
tables 28 (p. 142) and 38 (p. 153) below.
V on Soden classified all 7 manuscripts in B5 group: 3 manuscripts (489, 
927, and 2143) in his Ingroup , manuscripts 337 and 1738 in his Ia3 group, 
m anuscript 491 in his I b2 group, and manuscript 385 in his F2 g roup .3 Richards 
classified manuscripts 489  and 927 in his B5 group, manuscript 1738 in his B4 group,
L Aland and Aland, The Text o f the New Testam ent, 129, 138-39; K urt Aland, 
Text und. Textwert: Katholischen, 289-90, 303-04, 310-11, 366-67.
2K ubo, “Comparative Study,” 263.
3See K urt Aland, Kurzgefasste Liste (1994), 411 -412 ,416 , 423, 426.
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and m anuscript 2143 in his B6 group.1 Awoniyi classified all 7 manuscripts: 5 
manuscripts (337, 385, 491, 1738, and 2143) in his B 1 group and manuscripts 489 
and 927  in his B2 group .2 Aland classified all 7 manuscripts o f  this group in his 
category'' V .3 Neither Kubo nor Carder classified any manuscript o f  this group.
Group B6
After I  applied the computer-generated profile m ethod to  FA2, all 5 
manuscripts in this group are identical with the manuscripts in the tentative group 8 
o f  table 13 (p. 91) except for manuscript 216, which was moved to  group B2.
Three manuscripts (424, 440, and 1888) have all 19 group readings. See tables 29 
(p. 142) and 39 (p. 155) below.
V on Soden classified4 out o f the 5 manuscripts in B6 group: manuscript 
1315 in his Kx group, manuscript 440 in his Ib2 group, m anuscript 424  in his H  
group, and finally m anuscript 221 in his Ingroup. The most interesting deviations 
with von Soden, however, center in the classification he gave to manuscript 424, 
which he included am ong the witnesses o f  the H  text.4 Richards classified
^ c h a rd s , Classification, 154, 158-59, 168-73.
2Awoniyi, 56-58.
3 Aland and Aland, The Text o f the New Testam ent, 138-39; K urt Aland, Text 
und Textwert: Katholischen, 275-76, 296-97, 366-67.
4See K urt Aland, Kurzgefasste Liste (1994), 410-412, 419.
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manuscripts 440 and 1351 in his B4 group, and manuscripts 424  and 1888 in his B6 
group.1 Awoniyi classified 4  manuscripts: manuscripts 424  and 1888 in his B1 
group and manuscripts 440 and 1315 in his B/A group.2 Aland classified all 5 
manuscripts in his category V .3 Kubo classified m anuscript 440 in his first 
Byzantine group.4 Carder classified manuscript 1315 in her Caesarean group.5
Group B7
After I  applied the computer-generated profile method to the results o f  FA2, 
6 manuscripts (263, 1319, 1424, 1573, 1835, and 1845) ou t o f  9 o f  this group 
were confirm ed with the tentative group 13 in table 13 (p. 91), except for 
m anuscript 467, which was moved to group B l. Three manuscripts were added: 
manuscripts 920 and 1734 from tentative group 9, and manuscript 1240 from 
tentative group  1 in table 13. See tables 30 (p. 143) and 40  (p. 157) below.
In  his classification o f  the Catholic Episdes, von Soden classified 8 ou t o f  9 
manuscripts in B7 group: 5 manuscripts (263, 920, 1319, 1835, and 1845) in his
1Richards, Classification, 154, 158-59, 168, 172.
2Awoniyi, 56-58.
3Aland and Aland, The Text o f the New Testament, 132, 138-39; K urt Aland, 
Text und Textwert: Katholischen, 268-69.
4K ubo, “Comparative Study,” 263.
5Carder, “Enquiry,” 142.
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F 3 group,1 m anuscript 1240 in his Kx g roup ,2 m anuscript 1573 in his F  group,3 and 
manuscript 1424 in his I*3 group.4
Richards classified 5 manuscripts o u t o f  9 o f  this group. H e  classified 3 
manuscripts (1319, 1424, and 1835) in his B7 group, manuscript 1240 in his B“ 
group, and m anuscript 1845 in his Mw group.5 Awoniyi classified 6 manuscripts 
o u t o f 9 o f  this B7 group: 5 manuscripts (263, 920, 1240, 1319, and 1424) in his 
B 1 group and m anuscript 1845 in his B/A2 group.
Aland classified all 9 manuscripts: 8 manuscripts (263, 920, 1240, 1319, 
1424, 1573, 1734, and 1835) in his category V and m anuscript 1845 in his 
category m .6 K ubo classified manuscripts 920 and 1835 in his third Byzantine 
cluster. Carder classified manuscripts 1319 and 1424 in her Caesarean group .7
^ e e  K u rt Aland, Ksirzgefasste L iste (1994), 410 , 416, 419, 420 , 421, 423 .
2See ibid., 419.
3See ibid., 421.
4See ibid., 420.
sIbid., 152, 155-56, 159-61, 174-75, 177, 181.
6 Aland and Aland, The Text o f the New Testam ent, 131, 134-35, 139.
7Carder, “Enquiry,” 141.
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Group B8
All 4  manuscripts in this group are identical with the manuscripts in the 
tentative group 10 o f  table 13 (p. 91) after applying the computer-generated profile 
method.
Von Soden classified 3 manuscripts (049, 1720, and 1854) in his K group, 
and manuscript 1880 in his Ib group.1 Richards classified manuscript 049 in his B6 
group and m anuscript 1854 in his Bcr group. Awoniyi classified manuscripts 049 
and 1854 in his B1 group.2 Aland classified all 4  manuscripts in category V .3 K ubo 
did n o t classify any manuscript in this group. Carder classified manuscripts 049 and 
1854 in her Byzantine group.4 See tables 31 (p. 143) and 41 (p. 160) below.
Group B9
All 3 manuscripts in this group were identical with the tentative group 7 in 
table 13 (p. 91) when checked by the computer-generated profile method. This 
group has 7 unique readings: units 79, 343, 487, 677, 687, 720, and 737. See 
tables 32 (p. 144) and 42 (p. 162) below.
Tbid., 406 , 423-424.
2Ricards, Classification, 152, 154, 156, 159-160, 172 and Awoniyi, 58.
3 Aland and Aland, The Text o f the New Testament, 118, 136, 139.
4Carder, “Enqury,” 129.
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Von. Soden classified manuscripts 1251 and 1354 in his Kr g roup1 and K K 
group,2 respectively. Richards classified manuscript 1891 in his B2 group .3 
Awoniyi classified manuscript 1889 in his B2 group.4 Aland classified manuscripts 
1251, 1354, and 1889 in his category V .5 Neither Kubo nor Carder classified any 
m anuscript o f  this group.
G roup BIO
W hen I  applied the computer-generate profile m ethod to FA2, all 12 
manuscripts o f  BIO group were confirmed with the  tentative group 2 in table 13 (p. 
91). See tables 33 (p. 144) and43 (p. 163) below.
V on Soden classified 9 ou t o f  12 manuscripts in this group. H e  classified 8 
manuscripts (201, 928, 1100, 1248, 1249, 1250, 1503, and 1628) in his Krgroup, 
and manuscript 1637 in his Ib group.6 Richards classified manuscripts 201, 1248,
lSee K urt Aland, Kurzgefasste Liste (1994), 419.
2See ibid., 420.
3Richards, Classification, 153, 157, 164.
4Awoniyi, 58.
5 Aland and Aland, The Text o f the New Testam ent, 134, 139.
6K u rt Aland, Kurzgefasste Liste (1994), 409, 416, 417, 419, 421-422.
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and 1876 in his B2 group.1 Awoniyi classified 6 manuscripts (201, 1248, 1249, 
1503, 1876, and 1892) in his B4 group.2 Aland classified all 12 m anuscripts o f  this 
group in his category V.3 K ubo did no t classify any m anuscript in this group. 
Carder classified m anuscript 1248 in her Caesarean group.
So far we have classified 90 manuscripts, namely, 27  Alexandrian and 63 
Byzantine text-type manuscripts. With the profiles o f  these two text-types in hand, 
we now  shift our attention to  the more complex manuscripts that belong to the 
Mixed text-type.
Table 24. G roup B1 Statistics
MSS No. o f Possible Group Readings
N o. o f G roup 
Readings
Percentage o f  Group 
Readings
203 10 10 100
1891 10 10 100
467 10 8 80
959 10 7 70
498 10 7 70
IRichards, Classification, 153, 157.
2Awoniyi, 55 and 57-58.
3Aland and Aland, The Text o f the New Testament, 138, 139. See also; K urt
Aland, T ext and  Texrwert: Katholischen, 359-60.
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Table 25. Group B2 Statistics
!1
MSS
|
N o. o f  Possible Group 
Readings
No. o f  G roup 
Readings
i Percentage o f  Group | 
Readings
j  ;
I
I
216
;
I
n 10
j  j
83
i
t
;
383 12 9
j
75
1242
:
12 9
!
| 75
Table 26. Group B3 Statistics
MSS N o. o f  Possible Group Readings
No. o f  Group 
Readings
i i
i Percentage o f Group ; 
j Readings
1730 17 17 100
| j
1244 17 16
t  i
i 94 1
2423 17 16
! t  
! 94 1
2401 I 7 15 88
479 17 12 ! 71
i I
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Table 27. G roup B4 Statistics
j
| MSS
i
N o. o f  Possible Group 
Readings
No. o f Group 
Readings
j Percentage o f  G roup j 
Readings !
j
1896 ! 1 6 15 ;  94
t  "  
1022 16 14 88
! 1 
> 1
483 ! 1 6
i
14 88
643 16 14 88
1245 16 14 88
! 1 
I i
1894 16 13
r I
[ j
81> i
|  |
i  !
1 16 13 1 81
319 16
:
:
12 7 5
223 16 11 69
1597 16 11 69
i  i
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Table 28. G roup B5 Statistics
MSS
1
N o. o f  Possible Group 
Readings
t
No. o f  Group 
Readings
j Percentage o f  G roup 
j Readings
;
491 15
i
I 15 100
1738 15
i
15 100
489 15 14 ! 9 3
927 15 14 93
2143
i
15 14 93
337 15
■
13 8 7
385 15 12 80
T able 29. G roup B6 Statistics
MSS
|
i
N o. o f  Possible Group 
Readings
No. o f  Group 
Readings
Percentage o f  G roup 
Readings
'
424 19 19
|
100 |
!
440 19 19 100
1888 19 19 100
1315 19 18 95
221 19 16 84
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Table 30 . Group B7  Statistics
[
MSS No. o f  Possible G roup | No. o f  Group Readings j Readings
| Percentage o f  G roup j 
Readings j
1835
j
19 j 19 100
920
i
19 18 95
i
I 1424
i
|
19 18 1 95
|  »
263 19 17 89
1734 19 17 89
1845 19 16 84
1240 19 15 79
1319 19 15 j 79 I
1573 19 14 i 74 i
;  j  
*  i
Table 31. Group B8 Statistics
MSS N o. o f  Possible G roup Readings
No. o f  G roup 
Readings
j
Percentage o f  G roup j 
Readings j
1720 29 28 97
1854 29 28 97 j
049 29 27 93 i Vd 1
1880 29 23 79 |
i
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Table 32. G roup B9 Statistics
1 MSS I No. o f  Possible | Group Readings j
No. o f Group 
Readings
i Percentage o f Group j 
I Readings j
1889
■
28 28 100 |
1251 ts) 00 24 86
1354 I 27“ |
i
1 1
23 ! 85 i
i  1
[ i
“M anuscript 1354 has 1 SOUL reading, thus the number o f  possible g roup  readings 
is 27.
Table 33. Group BIO Statistics
MSS No. o f  Possible Group Readings
No. o f Group 
Readings
j Percentage o f Group 
Readings
1876 27 27 ! 100
1248 2 6 “ 26 | 100
201 27 26 96
1100 27 26 96
1250 27 26 96
1628 27 25 93
1768 27 25 93 1
1 !
1249 2 6 “ 24 i  9 2
1503 27 24 1 89
* !
1892 27 24 89
928 27 23 ! 85 i
; 1
1637 27 22 ! 81 i
: i
“Manuscripts 1248 and 1249 have 1 SOUL reading thus the num ber o f  possible 
group readings is 26.
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Table 34. M anuscript Profiles: Group B1
o\
s C  O C
O s
IDos
co
i n  i O s  ! s o  I o o(N
189
190
193
34 194
20137
216 i43
44  1 X X X X 233
X I X45 238
79 242
84 243
99 244
100 249
103 253
118 257
125 266
142 267
150 280
151 286
152 292
153 293
154 304
168 305
169 341
172 343
173 346
180 354
355184
359186
s O s  ; oo ! f ' ' .  i O s  : rc
^  ; i n  i O s  : s o  . oo ; C: os : Tf : Tt< i —i ! (N
362
371
373
374
377
X
X
378
379 X
384
391
1403
406 X I
409 X
1415 !I____ L
«419 | 
[421 | 
1426 j 
j 430 [ 
432 I 
435 | 
[439 j 
i 443 |
1444 j 
1449 | 
451 ! 
457!
i
460 j 
462 | 
467 !
1 x ! x
X
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Table 34— Continued.
Un
it
95
9
49
8
46
7
18
91
!
1j roOi
468 ti x !
1470 ! X 1! i ix
! 471 1 ! ! i| 1 i !
1473 i l l
i 479 ! ! i x  | i
j 484 x  j x  - x ; x
4 8 7 1 X | | | j
488
491!
492 | !
500 x |||i|§ H !|
514 I i Ii i
517
1x X j X ) X
519 X X I I J U U )
537 ii
546 X X 1
551 ii
553 j j j
556 i i
557
560 X
568 X X X
573
575
576
i
586 ii
593 i|
598 X 1 X ! m i i i
U
ni
t
95
9
49
8
46
7
18
91 ! j Li ro 1 • —! O i I ! N j ; i-J 95
9
49
8
46
7
18
91
20
3
599 i i 1 ! x
*i : X 730 ! |  ! I X
601 i ! 1 1 i i 7351 :
1 613 ! x 736 i
! 614i ii i i ! ! 1737; :! i 1 . i • r • ■
625 !  • i1 | i ! ! !742! ! !
626 i j ■i i ‘ j ! 756 | S |
630 1 ! ! 1 ! 765 I i s !  1
661 X i
i
X | j 767 I ; S ; X :
662 1 ! 769 I S X ; X
663 Xi j 776 ; I 1 s  i
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The M ixed Groups
The Mixed group has special characteristics described by Richards:
(1) They share group readings (a) with A which are no t found in B; (b) which 
belong to some o f  the groups in both A and B; (c) with B which are n o t in A.
(2) They have considerably more readings against the T R  than the B 
manuscripts, b u t no t as many as the A manuscripts, and often these non-T R  
readings are scattered and form no pattern am ong themselves. H ere and there 
a non-TR  reading appears, bu t not w ith any frequency a t a given reading in 
the M  m anuscripts.1
Richards also noted that these manuscripts often contain readings they 
share w ith one another that are n o t in either the Alexandrian o r  Byzantine text- 
types.2
In  1 Peter I  found three Mixed groups. As I  did with Alexandrian and 
Byzantine groups, I listed the results o f other classifications.
Group M l
W hen I  applied the computer-generated profile m ethod to FA2, all 6 
manuscripts in this group are confirmed with tentative group 4  o f  table 13 (p. 91). 
This g roup  has 3 unique group readings (units 37, 151, and 391) among its
1Richards, Classification, 176.
2Bichards, “Test Passages or Profile,” 257. See the definition in his n. 26.
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mixture o f  Alexandrian and Byzantine group readings, readings n o t found even in 
the other M ixed manuscripts.1 See tables 4 4  (p. 170) and 47  (p. 172) below.
V on Soden classified 4  manuscripts (181, 917, 1874, and 1898) in his Ial 
group,2 and m anuscript 020 in his K group.3 Richards classified 5 manuscripts: 4  
manuscripts (181, 917, 1874, and 1898) in his M 1 group and m anuscript 020 in his 
B6 group. Awoniyi classified4 manuscripts (020, 917, 1874, and 1898) in his B 1 
group. Aland classified 5 manuscripts (020, 917, 1874, and 1877) in his category 
V  and m anuscript 181 in his category m .4 Kubo classified manuscripts 020, 917, 
and 1874 in his third Byzantine group.3 Carder classified m anuscript 1874 in her 
Caesarean g roup .6
xSee the M l group readings in table 46. O ne can compare M l  group 
readings w ith  group readings o f  the other two Mixed groups.
2See K u rt Aland, Kurzgefasste Liste (1994), 409 , 4 1 6 ,4 2 4 .
3See ibid., 406.
4Richards, Classification, 176-79, 154, 159, 171; Awoniyi, 55-56, 58; 
Aland and Aland, The Text o f the New Testament, 113, 131-32, 134, 136.
5K ubo, “Comparative Study,” 263.
6Carder, “Enquiry,” 141.
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Group M2
The application o f  the computer-generated profile method to  the tentative 
groupings resulted in the form ation o f M2 group from two tentative groups of 
table 13 (p. 91). Manuscripts 642 and 1563 came from tentative group 5, and 
another two manuscripts (876 and 2494) came from tentative group 8. In  contrast 
w ith M l, this group has only 1 unique group reading (unit o f  variation 827) 
am ong its 26 group readings. Six units (171, 238, 242, 568, 668, and  769) of 
group M 2 are shared with only the Byzantine group readings. Five units o f  
variation (125, 415, 663, 665, and 684) o f  group M2 are shared with only 
Alexandrian groups. The remaining 15 units o f  group M 2 share readings with both 
the Alexandrian and Byzantine groups. See tables 45 (p. 171) and 48  (p. 174).
Von Soden classified 3 ou t o f 4  manuscripts in this group: m anuscript 
1563 in his Kx group, manuscript 642 in his P 3 group, and m anuscript 876 in his P2 
g roup .1 Bichards classified manuscripts 642 and 876 in his M 2 group.2 Awoniyi 
classified manuscripts 642 and 876 in his B/A3 group.3 Aland classified all 4
2See K urt Aland, Kungftfasste Liste (1994), 413, 415, 421.
2Bichards, Classification, 177-78, and 180.
3Awoniyi, 56.
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manuscripts in his category IH .1 Neither K ubo nor Carder classified any manuscript 
o f  this group.
Group M3
This group o f 6 manuscripts came from 5 different tentative groups o f table 
13 (p. 91): manuscripts 104 and 378 from tentative group 8, and the  other 4  came 
from  4  different tentative groups in table 12 (p. 89): m anuscript 6 from  tentative 
group 12, m anuscript 69 from  tentative group 1, m anuscript 999 from  tentative 
group 7, and manuscript 1751 from tentative group 6. See tables 4 6  (p. 171) and 
49  (p. 75) below.
V on Soden classified 5 ou t o f 6 manuscripts in this group: he placed 
manuscripts 6 and 104 in his H  group, manuscripts 69 and 999 in his Ia3 group, and 
manuscript 378 in his Ingroup . Richards classified m anuscript 69 in his M wgroup, 
manuscript 999 in his M2 group, and manuscript 6 in his A2 group. Awoniyi 
classified 5 manuscripts: manuscripts 69 and 378 in his B/A3 group, manuscripts 6 
and 104 in his B1 group, and manuscript 999 in his B2 group. Aland classified 4 
manuscripts (6, 104, 378, and 1751) to his category HI, and m anuscripts 69 and 
999 to his category V. K ubo classified manuscript 69, placing it in his first 
Byzantine group. Carder classified manuscript 69 in her Caesarean group.
1 Aland and Aland, The Text of the New Testament, 133, 135. See also K urt
Aland, T extu n d  Textwert: Katholischen, 296-97, 380-81.
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Closer observation o f  the classifications o f  group M 3 revealed an interesting 
m anuscript tradition. V on Soden and Richards classified m anuscript 6 as 
Alexandrian, whereas Aland and I  classified it as a Mixed text. Then, Awoniyi 
classified it  as a Byzantine manuscript. According to  its content, manuscript 6 in 
the Johannine Epistles (Richards) is an Alexandrian text; in James (Awoniyi) it is a 
Byzantine text, and in 1 Peter (Aland and Yoo) it is a Mixed text.
Table 44 . Group M l  Statistics
j M anuscripts j N o. o f  Possible | G roup Readings
No. o f  Group 
Readings
j Percentage o f G roup 
Readings
| 1874 2 7i
i
23 85
f
1877 27 23 85
917 27 22 81
1898 27 22 81
020 27
:
21
i
78 !
181 27 i
i
20 j 74 j
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Table 45 . G roup M 2 Statistics
| MSS
i
N o. o f  Possible j 
Group Readings |
No. o f  Group 
Readings
! Percentage o f  Group 
! Readings
876
!
29
i
•
25 86
i
2494
I!
i
29 !
i
j
25 ! 86
j
1
i
| 642
j
!
29 !
<
!
23
j
| 79
i
|
1563
i
29 | 22 7 6
Table 46 . G roup M3 Statistics
MSS
;
N o. o f  Possible Group 
Readings
N o. o f  Group 
Readings
Percentage o f  Group 
Readings
6 15 14 93
999 15 14 93
104 15 13 87
69 15 12 80
378 15 11 73
1751 15 11 73
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Table 48 . M anuscript Profiles: G roup M2
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Table 48— Continued.
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Table 49. Manuscript Profiles: Group M3
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Table 49—Continued.
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The classifications o f  all 106 Greek manuscripts o f  1 Peter chosen for this 
study appear in table 51 (p. 190).1
The next and last stage o f the profile method was to tabulate all the group 
readings made through the computer-generated profile m ethod (see table 50 in p. 
179), which shows the group profiles graphically.
Group Readings and Profiles
In table 50 the values should be read as follows. The letter “X” indicates a
primary group reading, which is, as I discussed above, a reading supported by at 
least two-thirds o f  the manuscripts within a group. The letter “h” is used to signify 
a secondary reading that is supported by between one-half and two-thirds o f a 
m em ber o f  the  group.2 However, a secondary reading is indicated for a group only 
w hen it is also a primary reading for another group.
Table 50 shows distinctive patterns o f shared readings. For instance, even 
when I  examined two groups that are as closely related as m ost o f the Byzantine 
groups are, distinctive profiles appeared. While groups B7 and B8 share 15 group 
readings (44, 172, 238, 253, 267, 484, 517, 598, 701, 769, 780, 798, 802, 803, 
and 809), they nevertheless each have a distinctive profile. That is, they also have
*Table 50, entided “Classification o f  the 106 Greek Manuscripts o f 1 
Peter,” appears in chapter 5.
2Bichards also used a small letter “h” (“Test Passages or Profiles,” 258-263).
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Table 50. All G roup Readings and Group Profiles
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Table 50— Continued.
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18 readings where they differ: 13 readings in Group B8 (99, 373, 379, 409, 443, 
444 , 449, 470, 514, 537, 546, 613, and 670), and 3 readings in G roup B7 (242, 
406, and 519). Its ability to show  graphically both  the agreem ent and disagreement 
o f  a manuscript with TR  is the commendable feature o f  the profile m ethod.
In this chapter a computer-generated profile m ethod was applied to  the 
tentative groups formed by factor analysis in the previous chapter. Using 4  stages 
in the application o f  the profile method, I  first showed how  the process o f creating 
profiles can be done without manually cutting and pasting the text in an effort to 
compare the different manuscripts and then effectively dem onstrated the form ation 
o f  16 groups o f  106 Greek manuscripts o f 1 Peter.
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CHAPTER 5
SUMMARY AND CO N CLU SIO N
The purpose o f  this dissertation was to classify 106 Greek manuscripts o f 
1 Peter using a statistical technique known as factor analysis as well as a computer- 
aided profile m ethod. Factor analysis is applied for the first time in textual critical 
studies in this dissertation, and the New Testament textual critics have used the 
profile m ethod for the last 35 years.
Summary
In  the first chapter, a chronological synopsis o f  the current methods o f 
textual classification led m e to a method that could be used to make classification 
less arduous yet m ore productive. The first method discussed is called the CPM and 
was developed by McReynolds and Wisse in 1968. I t  was used effectively to classify 
Byzantine manuscripts o f  Luke for the apparatus criticus that was published in 1984 
and 1987. McReynolds and Wisse used von Soden’s groups as a starting point, and 
then applied the profile m ethod to the groups. The second m ethod, named as the 
RC PM  and proposed by Richards in 1974, is a revision o f  the CPM  used to classify 
all text-types o f  manuscripts in all three Johannine Epistles. Instead o f  using von
185
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Soden’s groups, Richards formed the tentative groups through quantitative analysis 
as the starting point, and then used the profile method as the final step in the 
classification. The results o f  this combination of quantitative analysis and the 
profile m ethod were significandy more accurate than those obtained from  methods 
that excluded quantitative analysis. The third method is the so-called Teststellen 
m ethod tha t was developed by K urt Aland and his associates in Germany, whose 
first results were published in 1987. However, it suffers from tw o drawbacks. First, 
the criteria o f  selecting the test passages are not clear, giving the textual critics doub t 
whether the results are reliable. Second it has been shown to be less than accurate.1
O f  these three methods, the RCPM  appears to  be the best m ethod available 
so far. However, its process o f  quantitative analysis requires long hours o f 
laborious investigation. This calls for an improvement, and this dissertation was 
focused o n  finding an approach to quantitative analysis and the form ation o f the 
tentative groups that was less laborious and, if possible, m ore accurate.
A  synopsis o f  the efforts o f  classification suggested an area in the Catholic 
Episdes tha t has no t received adequate attention, namely, the F irst Petrine Episde, 
which is used as a test case o f  the method I seek to recommend.
T he second chapter is a record o f how the data for this study were selected, 
the nuisance variables eliminated, and the variables to be considered were
lSee pp. 27-28 above.
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determined. I  carefully selected 106 Greek m anuscripts o f  1 Peter for this study, 
which were representative o f all known text-types, namely Alexandrian, Byzantine, 
and Mixed. A  total o f  276 non-questionable units o f  variation were retained as data 
for this study, and they can be categorized as follows: 49  additions, 67 omissions,
73 substitutions, 30 transpositions, 42  verb alterations, and 15 case changes. The 
questionable units o f  variation, which do n o t contribute to the classification o f  
Greek m anuscripts, to  be eliminated are, for example, 22 nu-movables, 416 readings 
found in only 2 o r 3 manuscripts, 38 obvious itacisms, 26 questionable itacisms, 19 
personal pronouns, and 34 stylistic patterns.
T he th ird  chapter focused on identifying a competitive m ethod for 
quantitative analysis and the form ing o f  the tentative groups o f  manuscripts. A 
review o f the RC PM  rendered the need for a less strenuous yet reliable technique of 
m aking tentative groups in the manuscript classification process. Factor analysis 
was chosen, which did quantitative analysis and  form ed the tentative groups in one 
sw ift com puter process. Seven steps were used when I  applied factor analysis to the 
final data o f  the 276 non-questionable units o f  variation and thus formed tentative 
groups o f  the 106 Greek manuscripts o f  1 Peter.
In  the fourth  chapter the new computer-aided profile m ethod was applied 
in order to  refine the tentative groups made by  factor analysis. Four stages in the 
application o f  the profile method were introduced, which made it possible to  form  
the final groups o f  the 106 Greek manuscripts o f  1 Peter. All 27  Alexandrian text-
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type m anuscripts, which were divided into three groups by FA1, were placed in 
exactly the same groups when the profile m ethod was applied to them. In other 
w ords, three Alexandrian groups in the results o f  FA1 agreed 100 percent with the 
profile m ethod. The application o f  factor analysis to the data o f  the 79  non- 
Alexandrian text-type manuscripts produced 13 tentative groups (FA2). W hen I 
applied the profile m ethod to the results o f  FA2, those manuscripts w ere divided 
into 13 groups w ith some modification: 10 Byzantine groups and 3 m ixed groups. 
So the  results o f  the non-Alexandrian groups o f  FA2 did concur with the profile 
m ethod w ith m inor refinement. All group readings are tabulated in table 51.
Conclusion
The foregoing summary brings us to  where a conclusion can be drawn. I  
am clearly indebted to the CPM  and the R C PM  in doing this research. This is 
natural because textual critics m ust learn from  those before them and continue to 
refine their valuable methods while discarding ineffective techniques. In  other 
w ords, textual criticism needs a firm radix upon  which to continue to  flourish 
towards the best. That reciprocity is imperative.
W ith direct reference to this dissertation, this analogy implies that textual 
criticism will remain viable if researchers wisely conserve the  findings o f  their 
predecessors a t the same tim e as they innovatively take advantage o f the  
technological advancements o f  their day. This calls for an integrative m ethod that 
refuses to  dichotomize needlessly. Such an approach will obviate the need to resort
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to the perennial use o f  trial and error in an age o f  information. I  believe that the 
m ethod proposed in this dissertation is accountable in that way.
I have relied on the RCPM , which is itself an innovative outgrow th o f  the 
CPM , to avoid the folly o f  reinventing the wheel. I  believe that at this po in t the use 
o f  the profile method as a tool o f  control is indispensable, and until a superior 
m ethod is found, scholars should continue to use it as a control. But I  have also 
enhanced the profile m ethod itself by using a computer process to  bypass manually 
cutting and pasting the text to compare manuscript group readings. This, in its 
ow n right, is a significant timesaving advance.
Still taking advantage o f com puter technology, I  have attem pted to save 
m ore time by utilizing a statistical technique that has proved its m erit in o ther fields 
o f  research. I f  factor analysis is used with care for forming tentative groups, it  will 
be o f  great value simply because it provides the necessary tentative groups for 
profile classification with amazing efficiency.
U sing a combination o f factor analysis and the computer-generated profile 
m ethod, I successfully classified the 106 Greek manuscripts o f  1 Peter, with 
unprecedented ease and economy o f  time. These results are illustrated graphically in 
table 51. Along with the table, the following results o f classification are presented: 
the classifications o f the Johannine Epistles by Richards, the Catholic Epistles by 
von Soden, and the Episde o f James by Awoniyi. I  found that 27  o f  the 
manuscripts are Alexandrian in text-type, 63 Byzantine, and 16 Mixed.
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Table 51. Classification o f  the 106 Greek Manuscripts o f  1 Peter
j Gregory 
| Num ber 1 Peter 1 John | 2 John j 3 John
Von 
! Soden James
p72 A2 tl -1 ■ - - ;
01 | A2 | A* I A2 A2 H A1
02 A2 A2 A2 j A2 H A1
03 A2 A2 A2 A2 H A1
04 A3 A2 it A2! H !
020 M l B6 | B6 I B6 K B1 |
044 1 A2j A2 A2 I A 2 ! H, A 1 i
049 1 B8» | B6 B6 ! B6 K B1
1 B4 - - i I p 3
5 A2 A3 A3 A3 ! r 2 B/A2
6 M3 A2 A2 : A2 H B1
33 A2 - - - H -
69 M3 M w M u M w j a  3 B/A3
104 M3 H B1
181 M l M 1 M w M w Ial -
201 B10 B2 B2 B2 K r B4
203 B1 - - r 2 B1
206 A1 A 1 B B i bl i C 1
216 M3 B4 B4 B4 xb2 | B/A3
221 B6 - - - i02 ! -
223 B4 B3 B3 B3 Kwc | B2
263 B7 _ P 3 1 B1
319 B4 B1 B1
i
B 1 J a 3 B1
323 A3 A3 A3 i A 3 Ib2 B/A1
337 B5
t
i I '
j a 3 B1
378 M3
I
ii I r 2 | B/A3 i
383 B2 1
1
-
i
_ j r 2 B1 j
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| Gregory 
i Num ber
i
! 1 Peter| i 1 Johnt
j 2 John i 3 John
i
V on Soden James
j 385 j B5 itii | - r 2 B1
! 424 B6i ! B61 j r ; B6 H B1
! 440 B6 | B4 i  b 4 ! B4 jb2 ! B/A3 j
467 ; B1 i !
ja2 i B4 |
j 479 B3 1 B1 ! B 1 j B1 r 2 B2 ;
| 483 B4 1 B1■ B 1I B1 1=2 B2
489 B5 B5 j B5 B5 p 2 B2
491 B5 - j Jb2 B1
498 B1! - -
i
i
Kr -
522 A1 - I bl c 1
614 A1 A1 A 1 A1 r 2 C2 1
623 A2 A3 A3 A3 i 32 B/A2 i
642 M2 M 2 A3 A3 1 ja3 B/A3
643
i
B4 M w B B ii " B1 !
I 876 M2 M 2 M w A1 r 2 B/A3
917 M l M 1 M w B ; r 1 B1
920 B7 B5 B5 B5 p3 B1 i
927 B5 B5 B5 B5 r 2 B2
928 BIO - K r -
945 A3 - - ! ifc -
959 B1 B2 B2 M w ; Kr B2
999 M3 M 2 B M w p3 B2
1022 B4 B4 B4 B4 K x B2 !
1100 BIO - - - K r i
1175 A3 B6 B6 B6 H A1 |
1240 B7 Bff Btr Bcr ! RX B1 I
1241 A3 A3 - - H A2
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G regory 
i N um ber i 1 Peteri | 1 Johni
2 John i 3 John
i
Von Soden James
| 1242 | B2 i1 - ! ! r ;
1243i i A3 j A3 A3 A3 K A 1
’ 1244 B3 | - - K -
1245 B4! B4i B4 B4 r 1 B2
| 1248 BIO i B2i B2 1 B2 K r B4
1249 BIO I1 ~ j 1 Kr i B4
1250 BIO !j1 j K r
_ i
1251 M3 I -
i
\ i K r -
! 1315 B6 B4 B4 \ B4 K x B/A3
1319 B7 B7 B7 1 B7 j a 3 B 1
1354 M3 ;i - - K xc -
| 1424 B7 B7 B7 B7 j t > a B 1
1503 BIO - - K r B4
1505 A ! - - k x ; c:2
1522 A1 Mw B M w ! J a ^ c 1
1563 M2 - - Kx -
1573 B7 - - r -
1597 B4 B3 - - K x B2
1611 A1 A1 A1 A1 i Icl c 2
1628 BIO - - j K r j
1637 BIO - _ _ 1 Ib 1 i
1720 B8 - - ! k  ! ! I
1730 B3 - - K 1 -
1734 B7 i1 - ; -  ’ :
1738 B5 B4 B4 B4 • j a 3 B 1
1739 A3 A3 A3 A3 j H A2 |
1751 M3
!
i
- - i -  i j
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Table 51— Continued.
Gregory 
j N um ber
i
j
1 1 Peterl
j
| 1 John 2 John 3 John V on Soden; James
1768 ! BIO ! | - -
1799 1 A 1 I A1
i
I B Mw | Ib2 ! C 1
1835 1 B7i B7 B7 B7
ja3 '
-
| 1845 | B7l Mw A3 A3 ! p 3 I! i B/A2
1854 | B8 B0- BCT Ba K : B1
1874 | M l M 1 Mw B r l B1
| 1876 | BIO B2 B2 B2 - B4
| 1877 M l - ; -
1880 B8 - Ib -
1881 1 A3 - - : -  : -
1888 B6 B6 B6 B6 ; r 1 B1
1889 M3 B2 B2 B2 i -  : B2
1890 A1 - - - C l
1891 B1 B1 b 1 : B1 Ib B1
1892 BIO I - 1 -  I B4
! 1894 B4 - - 1 P2 i -
1896 B4 j - 1 -  1 -
1898 M l M 1 Mw j Mw 1 Ial B1
2143 B5 B6 B6 Mw r 2 B1
2298 A3 - ; - i b2 A2
2401 B3
1
M 2 B B - B2
2412 A1 | A1 A1 A1 i - i C2
2423 B3 B3 B3 | B3 ; , B2
2494 M 2
... ._ ji
i ji - ! - ! ii
2495 A1
j
| - - 1 I i i i
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Naturally, such innovative methods wall upset som e o f the findings o f 
significant scholars who do n o t use them. For instance, a comparison between 
Aland’s classifications o f  1 Peter by the Teststellen method utilizing only 13 test 
passages and that o f  1 Peter classified by factor analysis and the com puter-generated 
profile m ethod with full collations shows clear differences, as can be seen in table 52. 
T he projected results o f  Aland’s work from Text und Textwert were italicized.1 O u t 
o f  the 103 manuscripts Aland classified, his classifications o f  83 manuscripts were 
confirmed by the full collations (80.6 percent). This means that 19.4 percent o f 
Aland’s classifications o f  1 Peter (20 ou t o f  103 manuscripts) needed to  be modified 
in the light o f  the full collations.
Three recommendations for future research can be made. F irst, with the 
advent o f  computers, textual critics would benefit from using a com puter-generated 
profile m ethod and computer-based statistical techniques o f  form ing tentative 
groups because they are reliable and labor saving. The research leading to this 
dissertation benefited from  a computer-generated profile m ethod and from  factor 
analysis. Both are accurate and painless. Such methods can be used to  ensure 
accuracy in the classification o f  Greek manuscripts o f the N ew  Testament.
1 Aland’s classification came from Aland and Aland, The Text o f the New 
Testament, 96-158. U sing the results in K urt Aland, Text und Textwert: Katholischen, 
2 5 4 -3 8 1 ,1 projected Aland’s classification o f  16 manuscripts (201, 216 , 383, 440, 
4 8 9 , 643, 876, 1022, 1245, 1890, 1892, 1894, 1896, 2143, 2401, and 2494) that 
w ere not found in Aland and  Aland, The Text o f the New Testament.
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Table 52. Aland’s Classification o f  1 Peter Compared
i
I o 
! z M
SS
D
at
e
A
la
nd
Y
oo
! l ! p72 m /iv I A2
2 ! 0 1 IV I A2
3 ! 02 v I A2
4 03 IV I A2
| 5 04 V n A3
6 ! 020 IX V M l
! 7 044 I x /x n A2
1 8i 049 IX V
00PQ
i 9 1 x n V B4111 5 xm m A2
11i 6 x m m M3
12 33 IX i A2
13 69
.
XV V M 3
14 104 1087 m M3
15 181 X m M l
16 201 1357 V B10
17 203 1111 V B1
18 206 x m i l l  |  A1
19 216 1358 V  ; M 3
20 2 2 1 X V B6
21 223 XIV V B4
2 2 263 xm V B7
23 319 x n V B4
24 323 x n n A3
25 337 x n V B5
26 378 xm m M3
27 383 x m V B2
28 385 1407 V B5
d
Z M
SS
D
at
e
A
la
nd
Y
oo
29 424 XI V B6
30 440 x n  ; V B6
1111 467 la i i l l l m 111 B1
32 479 x m  | V | B3
33 483 x m  !i V B4
34 489 1315/6 ! V B5
35 491 XI V B5
36 498 XIV V B1
37 522 1515/161 m 111; A1
38 614 I M I l f m |1|Ip llll
39 623 111!!##!: in. 111 A2
40 642 x iv  ; m i M2
41 643 x n /x m ! V I B4
42 876 x n  i m M2
43 917 i if e '.s V f M l
44 920 x V B7
45 927 ii3 3  : V B5
46 928 1304 i V B10 ;
47 945 wmmm III A3
48 959 1331 i V B1
49 j 999 xm | V 111: M3 ;
50 1022 XIV V B4
51 1100 1376 V B10
52 1175 X I A3
53 1240 x n  i V B7
54 1241 x n  | I if
i
A3 i
I
55 1242 x m  j V | B2
56 1243 XI I A3
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Table 52— Continued.
N
o.
M
SS
D
at
e
A
la
nd
Y
oo
57 1244 ! x i j V j B3
58 1245 |  x n j V B4
59 1248 I  x r v ! V
i
B10
60 1249 1324 ! v ! B10
61 1250 XV ; V | B10
| 62 1251 x m ! v ? B9
63 1315 x n v ! B6
i
64 1319 x n V | B7
65 1354 x r v V | B9
66 1424 IX/X V B7
67 1503 1317 V B10t
68 1505 x n 1 n r 1 A1
69 1563 x m n r M2
j 70 1573 x n / x m V B7
1 71
i
1597 1289 V B4
[ 72 1611 X n r A1
73 1628 1400 V B10
74 1637 1328 V BIO
75 1720 X V B8
76 1730 XI V B3
77 1734
i
1015 V B7
78 1738 XT V B5
79 1739 X I A3
80 1751 1479 m M3 1
I 6 
i z M
SS
D
at
e
A
la
nd
Y
oo
81 | 1768 j 1519 ; v  i BIO
i 82 i 1835 XI V B 7
I 83 1845 I ® ! # III 1 B7
I 84 ! 1854 1 XI 1 V  1 B8
| 85 !18741 X= 3 E V 1 M l
! 86 | 1876 i x v  j V ! BIO
i 11877 ! xrv 5 V J M l
1 88 | 1880 1 X 1 V B8
| 89 11881
E:::\ :
xrv | m  | A 3
j 90 ! 1888 XI V B6
I 91 1889 I x n  j V B9 |
| 92 11890 x rv  j m  | A1 j
| 93 1891 x  ! V | B1 |
! 9 4 1892 X IV  i v  \ BIO !
95 1894 x n  j V  ! B4
96 1896 iX IV /X V V  ' B4
97 2143 x n  i
•
V | B5
98 2298 x n  j n  i
t
A3 |
99 2401 x n  i
i
v \ B3
100
ivi-
2412 x n  I m  j A1 j
101 2423 x m  i v  I B3
102 2494 1316 m M 2
103 2495 XV n ?  | A !  |
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Second, the results o f  this classification o f  1 Peter could be com pared with 
the classifications o f  other books o f  the Catholic Episdes. For instance, it will be 
beneficial to compare the classification o f the Catholic Epistles done by the use o f 
the Teststellen m ethod and the results of this study more thoroughly. Furtherm ore, 
the classification o f  1 Peter in this study could be compared with those o f  the other 
books o f  the N ew  Testament, the Gospels, the Acts, the Pauline Epistles, and the 
Revelation, in order to determine whether or n o t a given m anuscripts textual 
features remain the same from one book or N ew  Testament section to  another. 
Factor analysis could also be applied to the Johannine Episdes already classified with 
quantitative analysis and the profile method, to  see whether there is any difference.
Third, ou t o f  the group readings o f  the 106 Greek manuscripts o f  1 Peter 
(table 51 in p. 190 above), one could examine some sets o f  the drastically reduced 
group readings in order to identify the three different text-types o f  the manuscripts 
o f  1 Peter. This done, one could then classify as yet unclassified m anuscripts o f 
1 Peter very rapidly w ithout doing full collations.
The two methods used in this dissertation are by no means the  final word 
on  the methodology o f  classifications of Greek manuscripts. In the in terest o f 
finding the quickest and m ost heuristic computational m ethod, there is room  for 
exploration at this nascent stage o f  computer usage for the classifications o f  Greek 
manuscripts. N o one knows which one o f  those many available statistical
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techniques designed to  form  groups may provide the superior m ethod until they are 
tried o u t  for the classification o f  the Greek manuscripts.
However, a t the present time, the methods used for the classification o f  the 
106 Greek manuscripts o f  1 Peter in this study, namely factor analysis and the 
computer-generated profile method, provide are a m ore time-saving and a m ore 
accurate m ethod for classifying the Greek manuscripts that have never been classified. 
And the results o f the classifications o f  1 Peter done in this study can be used as a 
reference for understanding textual groupings o f  Greek manuscripts o f  1 Peter.
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In the data that follow, the first num ber given is one o f  the 276 non- 
questionable units o f  variation that are used for the classification o f the 106 Greek 
manuscripts o f  1 Peter in this study.1 There are gaps in the num bering o f  the units 
because the 555 questionable units were om itted from the original 831 units o f 
variation. An asterisk beside the unit num ber designates that this unit was used as a 
test reading for profile classification. The second entry is the 1 Peter reference.
The first reading is always that o f the TR . In the sam e line w ith each 
reading are figures such as 100 /  94.3% (see unit 1). This indicates that 100 o f  the 
106 manuscripts (plus the T R ) used in this study read this way, and equals 94.3 
percent o f  the total. Gregory num ber then lists the manuscripts that agree with this 
reading. The SO U L entries are manuscripts that did no t contribute to the  statistics 
a t this particular un it o f variation; they were considered neutral.2 See “V ariations 
U sed  for Classification” in pp. 59-60 above.
TDr. Jerom e Thayer, Education and Counselling Psychology D epartm ent, 
Andrews University, program m ed this material for this dissertaion.
2See the section entitled “"Readings N o t Used for the Classifications,” 
chapter 1 above for an explanation o f  this acronym SOUL.
201
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1 Peter 1:1
(1) ralatLac
T R P 7 2 0 1
6 3 3 6 9
2 2 3 2 6 3 3 1 9
4  6 7 4 7 9 4 8 3
8 7 6 9 1 7 9 2 0
1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2
1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4
1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0
1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6
1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8
+  t c a i
4 9 1 1 1 7 5 1 2 4 3
( 3 )  S O U L
0 4  1 8 8 1
2 1 Peter 1:1
( 1 )  K a trrraS o K T L ac
T R P 7 2 0 1
6 3 3 6 9
2 2 3 2 6 3 3 1 9
4 6 7 4 7 9 4 8 3
8 7 6 9 1 7 9 2 0
1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1
1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4
1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4
1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6
1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8
+  i c c a
6 1 4 1 2 4 3 1 5 0 5
( 3 )  S O U L
0 4  1 8 8 1
*9  1 Peter 1:3
( 1 )  a u T o u  e l e o i ;
T R 0 1 0 2
6 1 0 4 1 8 1
3 7 8 3 8 3 3 8 5
4 9 8 6 2 3 6 4 2
1 0 2 2 1 1 7 5 1 2 4 0
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3
1 7 3 9 1 7 5 1 1 8 3 5
1 8 9 1 1 8 9 8 2 1 4 3
( 2 ) 2  1
P 7 2  3 3  6 9
1 1 0 0  1 2 4 2  1 2 4 8
1 0 0  /  9 4 . 3 %
0 3 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5
1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1
3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3
9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0
1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5
1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8
1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5
1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2
2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
5  /  4 . 7 %
1 7 5 1
2  /  1 . 9 %
9 8 /  9 2 .  5 %
0 3 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5
1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1
3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 2 3 6 4 2 6 4 3
9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0
1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 5 0 3 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5
1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2
2 2 9 8 2 4  0 1 2 4 2 3 2 4 9 4
7  / 6 . 6 %
1 6 1 1 2 4 1 2 2 4 9 5
2  /  1 . 9 %
7 8 /  7 3 . 6 %
0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5
2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 3 7
4 4 0 4  6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1
8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 4 5 9 9 9
1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9
1 5 7 3 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8
1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9
2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4
2 8  /  2 6 . 4 %
2 0 6  3 2 3  5 2 2  6 1 4  9 2 8  9 5 9
1 2 5 0  1 5 0 5  1 5 2 2  1 5 9 7  1 6 1 1  1 6 2 8
02
1 0 4
3 2 3
4 8 9
9 2 7
1 2 4 4
1 5 0 3
1 7 3 4
1 8 7 7
2 1 4 3
1 5 7 3
02
1 0 4
3 2 3
4 8 9
9 2 7
1 2 4 2
1 4 2 4
1 7 3 8
1 8 7 7
2 1 4 3
1 5 2 2
0 3
2 0 3
4 2 4
6 4 3
1 2 4 1
1 5 6 3
1 8 4 5
2 2 9 8
201
1 2 4 9
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1768 1799 1876 1890 1892 1894
( 3 )  S O U L  
1 8 8 1
11 1 Peter 1:3
(1) Cwoav
T R P 7 2 0 1 0 2 0 3 0 4
5 6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1
2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7
4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8
6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8
1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4
1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3
1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3
2 4 9 4
C u t k
3 8 3 1 5 0 5 1 8 8 0 2 4 9 5
( 3 )  S O U L
9 5 9  1 8 8 1
14 1 Peter 1:4
( 1 )  ic a i  a j u a i 'T o v
T R P 7 2 0 1 0 2 0 3 0 4
5 6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1
2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7
4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8
6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8
1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3
1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 5 0 3
1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0
1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4
1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8
2 4 2 3 2 4 9 5
o m
3 7 8 1 4 2 4 1 8 9 1 2 4 9 4
( 3 )  S O U L  
1 8 8 1
15 1 Peter 1:4
( 1 )  c t | i i a v x o v  K a u  o q i a p a v c o v
T R P 7 2 0 2 0 3 0 4 0 2 0
6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1
2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8
4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8
1896 2495
1 /  0.9%
1 0 1  / 9 5 . 3 %
0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6
3 7 8 3 8 5 4 2 4 4 4 0
5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2
9 4 5 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0
1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0
1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8
1 8 7 7 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0
2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
4  / 3 . 8 %
2  / 1 . 9 %
1 0 2 /  9 6 . 2 %
0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6
3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2
9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2
1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9
1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3
1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1
1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8
2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2
4 / 3 . 8 %
1 / 0 . 9 %
1 0 1  / 9 5  .  3 %
0 4 4 0 4 9 1 5
2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1
3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2
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*19
22
6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2
1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9
1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3
1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1
1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 6 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
2 4 9 4
3  2  1 5  / 4 . 7 %
0 1 1 5 0 5 1 8 7 4 1 8 7 7 2 4 9 5
( 3 )  S O U L  
1 8 8 1
1  /  0 . 9  =
1 Peter 1:4
( 2 )
tv 9 4  /  8 8 . 7 %
T R P 7 2 0 1 0 2 0 3 0 4 0 2 0 0 4 9 1 5
6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3
2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9
4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7
9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0
1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5
1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4
1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 2 1 4 3
2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4
+ r o i < ; 1 2  /  1 1 .  3 %
0 4 4 2 0 6 3 7 8 5 2 2 1 5 0 5 1 5 2 2 1 6 1 1 1 7 9 9 1 8 9 0 1 8 9 8
2 4 1 2 2 4 9 5
( 3 )  S O U L  
1 8 8 1
1  /  0 . 9 %
1 Peter 1:6
e v ( l )
T R P 7 2 0 1 0 2 0 3 0 4 0 2 0
1 0 2  /  9 6  
0 4 4  0 4 9
. 2 %
1
5 6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6
2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4
4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3
6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9
1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
2 4 9 4
o m
1 1 7 5
S O U L
2 4 9 5
1 2 4 1 1 2 4 3 1 7 3 9
4  /  
1  /
3 . 8 %
0 . 9 %
1 8 8 1
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25 1 Peter 1:6
( 1) «JTL 98 /  92.5%
T R P 7 2 0 2 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5 6
3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3
2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7
4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3
8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0
1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5
1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4
1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4
o m
00 7 . 5 %
0 1 0 3 1 2 4 5 1 5 0 5 1 5 2 2 1 6 1 1 1 8 9 0 2 4 9 5
( 3 )  S O U L  
1 8 8 1
1  /  0 . 9 %
27 1 Peter 1:7
5 o k i (i l o v
T R 0 1 0 2 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4
1 0 1  /  9 5 .  
0 4 9  1
. 3 %
5
6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3
2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7
4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3
8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0
1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9
1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 9 4
2 4 9 5
S o K i p O V
P 7 2 2 0 6  1 2 4 4  2 4 2 3
4 / 3 . 8 %
( 3 )  S O U L
1 8 8 1  2 2 9 8
2  /  1 . 9 %
30 1 Peter 1:7
( 1 )  i r o l u  T i p . l ( O T £ p O V 1 0 1 /  9 5 . 3 %
T R P 7 2 0 1 0 2 0 3 0 4 0 4 4 0 4 9 1 5
6 3 3 6 9 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 3 2 6 3
3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 7 9 4 8 3
4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7
9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0
1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5
1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5
1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1
1 8 9 2
2 4 9 5
1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4
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( 2  ) TTOlU'Cip.LOTCpOV
0 2 0  1 0 4  2 2 1
( 3 )  S O U L  
1 8 8 1
*31 1 Peter 1:7
i r o l u  T i p . i w i : e p o v
T R 0 3 0 2 0
2 2 3 2 6 3 3 1 9
4 9 1 4 9 8 5 2 2
1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 1
1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4
1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5
1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3
i r o l u T i p o - c e p o v
P 7 2 0 1 0 2
2 1 6 3 7 8 4 2 4
9 2 7 1 1 7 5 1 2 4 2
( 3 )  S O U L  
1 8 8 1
*34 1 Peter 1:7
( 1 )  a u o A A u p e v o u
T R 0 1 0 2
6 3 3 6 9
2 2 3 2 6 3 3 1 9
4 7 9 4 8 3 4 8 9
8 7 6 9 1 7 9 2 0
1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5
1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5
1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4
1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7
1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3
+  K C U
P 7 2 3 2 3 9 4 5
( 3 )  S O U L  
1 8 8 1
36 1 Peter 1:7
( 1 )  6e
T R 0 1 0 2
6 3 3 6 9
2 2 3 2 6 3 3 1 9
4 7 9 4 8 3 4 8 9
5  /  4 . 7 %
1720
1  /  0 . 9 %
7 9 /  7 4 . 5 %
1 3 3 1 0 4 2 0 1 2 0 6 2 2 1
3 3 7 3 8 3 3 8 5 4 6 7 4 7 9 4 8 3
9 2 0 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2
1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8
1 8 8 0 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4
2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
2 7 /  2 5 . 5 %
0 4 4 5 6 6 9 1 8 1 2 0 3
4 8 9 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7
1 8 7 4 1 8 7 7 1 8 8 8
1  /  0 . 9 %
0 4 0 2 0 0 4 4
9 9
0 4 9
/  9 3  
1
. 4 %
5
1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1
3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7
4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3
9 2 8 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0
1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4
1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4
1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4
2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
1 2 4 1 1 2 4 3 1 7 3 9
7  / 6 . 6 %
1  /  0 . 9 %
9 9  /  9 3 . 4 %
0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5
1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1
3 3 7 3 7 8 3 8 3 4 2 4 4 4 0 4 6 7
4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3
4 6 7
0 4 9
3 2 3
6 1 4
1 2 4 3
1 4 2 4
1 7 2 0
1 8 7 6
2 2 9 8
0 4
4 4 0
1 8 5 4
0 3
1 0 4
3 3 7
4 9 1
9 2 7
1 2 4 8
1 5 2 2
1 7 3 8
1 8 8 0
2 2 9 8
1 1 7 5
0 3
1 0 4
3 2 3
4 9 1
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8 7 6 9 2 0 9 2 7
1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2
1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4
1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0
1 8 5 4 1 8 7 6 1 8 7 7
1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3
o r a
P 7 2 3 8 5 9 1 7
( 3 )  S O U L  
1 8 8 1
*37 1 Peter 1:7
( 1 )  S o i c i p a C o p e v o u
T R P 7 2 0 1
5 6 3 3
2 6 3 3 1 9 3 3 7
4 8 3 4 8 9 4 9 1
9 2 0 9 2 7 9 2 8
1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3
1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4
1 8 7 6 1 8 8 0 1 8 8 8
2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2
( 2 )  5 o < L | i a o v i e v o u
1 0 4  1 8 1  3 2 3
( 3 )  S O U L
1 8 8 1
39 1 Peter 1:7
e u p e G r i
T R P 7 2 0 1
5 6 6 9
2 6 3 3 1 9 3 2 3
4 7 9 4 8 3 4 8 9
9 2 0 9 2 7 9 2 8
1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3
1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0
1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4
1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6
e u p e 0 e i r |
2 0 6 5 2 2 6 1 4
( 3 )  S O U L
3 3  1 8 8 1
*43 1 Peter 1:7
9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5
1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5
1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8
1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5
1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4
2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
7  / 6 . 6 %
1 5 7 3 1 7 5 1 1 8 7 4
1  / 0 . 9 %
9 6 /  9 0 , .  6 %
0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3
3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4  6 7 4 7 9
5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6
9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0
1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9
1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4
1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 2 1 4 3
2 4 9 4 2 4 9 5
1 0 /  9 . 4 %
1 2 4 1 1 5 9 7 1 7 3 9 1 7 9 9 1 8 7 7 1 8 9 8
1  /  0 . 9 %
1 0 0 /  9 4 . 3 %
0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3
3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7
4 9 8 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7
9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0
1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5
1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1
1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5
1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1
2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
5  /  4 . 7 %
2 4 1 2
2  /  1 . 9 %
9 2 8
1 2 4 4
1 5 0 3
1 7 3 4
1 8 8 0
2 2 9 8
1 2 4 3
02
6 9
3 7 8
4 9 8
9 4 5
1 2 4 5
1 5 0 5
1 7 3 8
1 8 8 9
2 4 2 3
9 1 7
02
1 0 4
3 3 7
4 9 1
9 4 5
1 2 4 4
1 5 0 3
1 7 3 0
1 8 7 6
1 8 9 8
1 7 9 9
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*44
*45
( i )
( 2 )
Z i p . T l l '  K a i 5o^av 6 9 /  6 5 . 1 %
T R 0 2 0 0 4 9 1 6 1 0 4 1 8 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1
2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 8 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7
9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 5 1
1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 7 3 1 5 9 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8
1 7 3 9 1 7 5 1 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9
1 8 9 1 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4
3  2  1 3 7  / 3 4 . 9 %
P 7 2 0 1 0 2 0 3 0 4 0 4 4 5 3 3 6 9 2 0 1
2 0 6 4 9 1 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 9 2 8 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 3
1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 7 6 1 8 9 0 1 8 9 2 2 4 1 2 2 4 9 5
( 3 )  S O U L  
1 8 8 1
1  /  0 . 9 %
1 Peter 1:7
( 2 )
K £ U ( 2 ) 7 3  /  6 8 . . 9 %
T R P 7 2 0 1 0 2 0 3 0 4 0 4 4 1 5 6
3 3 6 9 2 0 1 2 0 6 2 1 6 2 2 1 3 1 9 3 3 7 3 7 8 3 8 3
3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2
8 7 6 9 1 7 9 2 7 9 2 8 9 4 5 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 3
1 2 4 4 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 5 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2
1 5 6 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 9 1 7 6 8 1 7 9 9
1 8 4 5 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 2 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2
2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
+  e t c 3 3  /  3 1 .  1 %
0 2 0 0 4 9 1 0 4 1 8 1 2 0 3 2 2 3 2 6 3 3 2 3 4  6 7 4 7 9
4 8 3 6 4 3 9 2 0 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 2 4 2 1 2 4 5 1 3 1 9 1 4 2 4
1 5 7 3 1 7 2 0 1 7 3 8 1 7 5 1 1 8 3 5 1 8 5 4 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 9 1 1 8 9 4
1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3
( 3 )  S O U L  
1 8 8 1
1  /  0 . 9 %
1 Peter 1:8
C l ) e i 6 o x € < ; 9 0
<3*
00s . 1 %
T R 0 2 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5 6 3 3 6 9
1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9
3 3 7 3 7 8 3 8 5 4 2 4 4  6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8
5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9
9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8
1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 9 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3
1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 6 8 1 7 9 9
1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 9 0 1 8 9 1
( 2 )
1 8 9 2
i 6 o i / r e < ;
1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
1 6
1 8 9 0  
/  1 4
1 8 9 1  
.  9 3 0 9
P 7 2 0 1 0 3 0 4 3 2 3 3 8 3 4 4 0 6 4 3 9 4 5 1 1 7 5
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1739 1751 1880 2298
( 3 )  S O U L  
1 8 8 1
1 /  0.9%
57 1 Peter 1:10
( 2 )
e ^ r i p e u u r | o a v 1 0 3 /  9 7 . 2 %
T R 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5 6 3 3
6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3
3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9
4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6
9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0
1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5
1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9
1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2
2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
e f r i p a u v T i a a v 4 /  3 . 8 %
P 7 2 0 1 0 2 1 1 7 5
( 3 )  S O U L 0 /  0.0%
60 1 Peter 1:10
( 1 ) O l  ' 1 0 3  / 9 7  . 2 %
T R P 7 2 0 1 0 2 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
5 6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6
2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4
4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3
6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9
1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8
1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 6 3
1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1
1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8
1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2
2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
( 2 ) o m 4  / 3  .  8 %
1 5 2 2 1 7 3 9 1 8 3 5 1 8 9 0
( 3 ) S O U L 0  / o o oP
Peter 1:11
( l ) € p € U V G ) V T € C 1 0 0 /  9 4 . 3 %
T R P 7 2 0 1 0 2 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
5 6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1
2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4  6 7
4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6
9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5
1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
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1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4
1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0
1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6
1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6
e $ e p e u v c o v x e c
2 0 6 3 7 8 6 1 4
( 3 )  S O U L
69 1 Peter 1:11
( 1 )  i r p o p a p - n j p o p e v o v
T R 0 1 0 3
1 0 4 1 8 1 2 0 1
3 7 8 3 8 3 3 8 5
4 9 8 5 2 2 6 1 4
9 4 5 9 9 9 1 0 2 2
1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0
1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3
1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8
1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1
2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
i r p o p a p T u p o u p e i / o v
P 7 2 0 2 0 4 9
1 7 9 9 1 8 7 4 1 8 7 7
( 3 )  S O U L
71 1 Peter 1:11
(1) tauta
T R 0 1 0 2
6 3 3 6 9
2 6 3 3 1 9 3 2 3
4 8 3 4 8 9 4 9 1
9 1 7 9 2 0 9 2 7
1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2
1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4
1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5
1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2
2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
x a u T o c
P 7 2 2 0 3 3 7 8
( 3 )  S O U L
1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8
1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5
1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1
1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4
7 /  6 . 6 %
1 5 0 5 1 6 1 1 1 7 9 9 2 4 9 5
0  / 0  .  0 %
9 3 /  8 7 . 7 %
0 4 0 2 0 0 4 4 5 6 3 3 6 9
2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7
4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1
6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 8
1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 5
1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5
1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 6 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8
1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2
1 4  /  1 3 . 2 %
1 2 2 1 2 2 3 9 2 7 9 5 9  1 2 4 4  1 7 2 0
1 8 9 8
0 /  0 . 0 %
1 0 3  /  9 7 . 2 %
0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5
1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3
3 3 7 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9
4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6
9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5
1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8
1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9
1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2
4  /  3 . 8 %
1 8 8 1
0 /  0 . 0 %
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*79
*84
*99
1 Peter 1:12
(1) oo-TiYYe^ l 98 /  92.5%
T R P 7 2 0 1 0 2 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 5
6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1
2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
4 6 7 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3
8 7 6 9 1 7 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0
1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 3 1 5 1 3 1 9
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8
1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5
1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2
1 8 9 4 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 9 4 2 4 9 5
a i r n Y Y e l r i 9  /  8 . 5 %
1 4 7 9 9 2 0 1 0 2 2 1 2 5 1 1 7 3 0 1 8 8 9 1 8 9 6 2 4 2 3
( 3 )  S O U L 0 /  0 . 0 %
1 Peter 1:12
( 2 )
tv
T R 0 1 0 4 0 2 0 0 4 9 1 5 6
1 0 0  /  
6 9
9 4 . 3 %
1 0 4
1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3
3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9
4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7
9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2
1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4
1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4
1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2
1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
o m
P 7 2 0 2 0 3 0 4 4 3 3 6 2 3 1 5 6 3
7  / 6 . 6 %
( 3 )  S O U L 0 /  0.0%
1 Peter 1:16
( 2 )
Y 6 Y P a l r r t t L
T R P 7 2 0 1 0 2 0 4 0 2 0 1
1 0
5
1 / 9 5
6
. 3 %
3 3
1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9
3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3
4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7
9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0
1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5
1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5
1 8 4 5 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1
1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4
2 4 9 5
+ O T I
0 3 0 4 4 0 4 9 6 9 1 7 2 0 1 8 5 4
6 / 5 . 7 %
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( 3 )  SOUL 0 /  0 . 0%
*100 1 Peter 1:16
( 1 )  Y « ' « J 0 6  9 0  /  8  4 . 9 %
T R 0 1 0 2 0 2 0 0 4 9 1 6 6 9 1 0 4 1 8 1
2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8
3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2
6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2
1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9
1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 2 2 1 5 7 3 1 5 9 7
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5
1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4
e o e a G e 1 7  /  1 6 .  0 %
P 7 2 0 3 0 4 0 4 4 5 3 3 2 0 6 4  6 7 6 1 4 6 2 3
6 4 2 1 5 0 5 1 5 6 3 1 6 1 1 1 7 9 9 2 4 1 2 2 4 9 5
S O U L 0  / 0 . 0 %
101 1 Peter 1:16
( i ) y e v c o G e 1 0 3  /  9 7 . 2 %
T R P 7 2 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5 6
3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3
2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7
4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3
8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0
1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5
1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9
1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2
2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
( 2 ) 4  /  3 .  8 %
0 1 0 2 1 1 7 5 1 2 4 3
( 3 ) S O U L 0  /
oo
*103 1 Peter 1:16
( 1 )  y e v e o G e  
T R P 7 2 0 1 0 2 0 3 0 4 0 4 4 0 4 9
7 0  /  6 6  
1
.  0 %
5
3 3 1 8 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 3 1 9 3 2 3 3 8 3
3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3
6 4 2 9 1 7 9 2 0 9 4 5 1 0 2 2 1 1 7 5 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4
1 2 4 5 1 2 5 1 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 6 1 1 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4
1 8 7 4 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 9 0 1 8 9 6 1 8 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 5
( 2 )  y i i / e o G e  3 7  /  3 4 . 9 %
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0 2 0 6 6 9 1 0 4 2 0 1 2 6 3 3 3 7 3 7 8 4 8 9 4 9 1
6 4 3 8 7 6 9 2 7 9 2 8 9 5 9 9 9 9 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 8 1 2 4 9
1 2 5 0 1 3 1 5 1 5 0 3 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 3 8 1 7 6 8 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 1
1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 9 4
( 3 )  S O U L  0  /  0 . 0 %
104 1 Peter 1:16
( 1 )  ozl  1 0 2  /  9 6 . 2 %
T R 0 2 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5 6
3 3 6 9 1 0 4 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3
3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4  6 7 4 7 9
4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6
9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0
1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5
1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9
1 8 3 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
2 4 9 4 2 4 9 5
6  L O T I 5 / 4 . 7 %
P 7 2 0 1 1 8 1 1 1 7 5 1 8 4 5
S O U L 0  / 0 . 0 %
*118 1 Peter 1:18
( i ) a v a a T p o < t > r | < ;  t r a t p o i r a p a S o T o u 8 7  / 8 2 .  1 %
T R P 7 2 0 1 0 2 0 3 0 2 0 0 4 9 1 5 6
3 3 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9
3 3 7 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1
4 9 8 6 2 3 6 4 2 6 4 3 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9
9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0
1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5
1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1
1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 2 3
( 2 ) 2  1 2 0  / 1 8 . 9 %
0 4 0 4 4 6 9 2 0 6 3 2 3 3 7 8 5 2 2 6 1 4 8 7 6 1 1 7 5
1 2 4 1 1 2 4 3 1 5 0 5 1 6 1 1 1 7 3 9 1 8 8 1 2 2 9 8 2 4 1 2 2 4 9 4 2 4 9 5
( 3 ) S O U L 0  / 0 . 0 %
124 1 Peter 1:20
( 1 )  p e v  1 0 3  /  9 7 . 2 %
T R P 7 2 0 1 0 2 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
5 6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6
2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2
6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2
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*125
*142
1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0
1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9
1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5
1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2
2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
o m
3 3 7 1 2 5 0 1 7 3 8
( 3 )  S O U L
1 Peter 1:20
(1) eaxatuv
T R P 7 2 0 2 0
2 0 3 2 0 6 2 1 6
4 2 4 4 4 0 4 6 7
9 1 7 9 2 0 9 2 7
1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 4
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3
1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8
1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9
2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3
e o x a t o u
0 1 0 2 0 3
6 4 2 8 7 6 1 2 4 1
2 4 1 2 2 4 9 4 2 4 9 5
( 3 )  S O U L  
3 8 3
1 Peter 1:22
(1 )  Sia irveupatoi;
T R 0 2 0 0 4 9
2 0 3 2 0 6 2 1 6
3 8 5 4 2 4 4 4 0
6 1 4 6 2 3 6 4 2
9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0
1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5
1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 5 4
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4
2 4 9 4 2 4 9 5
( 2 )  o m
P 7 2  0 1  0 2
1 2 4 3  1 5 6 3  1 7 3 9
1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5
1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4
1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 7 1 8 8 0
1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3
1 8 7 6
0 4 9 1 6 6 9
2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9
4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1
9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9
1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0
1 5 2 2 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4
1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4
0 4 0 4 4 5 3 3
1 2 4 3 1 5 0 5 1 5 6 3 1 6 1 1
1 5 6 6 9
2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9
4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9
6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0
1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 4
1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3
1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4
1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0
1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8
0 3 0 4 0 4 4 3 3
1 8 4 5  1 8 8 1
( 3 )  S O U L
1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9
1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3
1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8
1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9
2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2
4 / 3 . 8 %
0 / 0 . 0 %
8 3  /  7 8 . 3 %
1 0 4 1 8 1 2 0 1
3 3 7 3 7 8 3 8 5
4 9 8 5 2 2 6 4 3
1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5
1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9
1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0
1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7
1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3
2 3  /  2 1 . 7 %  
3 2 3  6 1 4  6 2 3
1 7 3 4  1 7 3 9  1 8 8 1
1  /  0 . 9 %
9 2 /  8 6 . 8 %
1 0 4 1 8 1 2 0 1
3 3 7 3 7 8 3 8 3
4 9 1 4 9 8 5 2 2
9 2 7 9 2 8 9 5 9
1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9
1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 7 3
1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8
1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0
2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
1 5  / 1 4 . 2 %
3 2 3  9 4 5 1 2 4 1
0  / 0 . 0 %
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*150
*151
*152
1 Peter 1:23
( 2 )
€L<; TOV a i u i ' a 92 /  8 6 . 8%
TR 0 2 0 0 4 9 1 5 6 69 10 4 1 8 1 2 0 1
2 0 3 2 0 6 2 1 6 22 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 3 7 3 7 8 38 3
3 8 5 42 4 4 4 0 467 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 52 2
6 1 4 62 3 6 4 2 643 8 7 6 917 9 2 0 9 2 7 9 2 8 959
9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1175 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9
1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 319 1 3 5 4 14 2 4 1 5 0 3 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3
1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 16 37 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 854 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9
1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1894 1 8 9 6 18 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2
2 4 2 3 2 4 9 4
om 1 5  / 14.2%
P72 01 02 03 04 044 33 3 2 3 9 4 5 1 2 4 1
1 2 4 3 15 0 5 1 7 3 9 1 8 8 1 2 4 9 5
(3 )  SOUL 0 /  0 . 0 %
1 Peter 1:23
( 1) TOV 99 /  93.4%
( 2 )
TR P72 01 02 03 04 0 2 0 04 4 0 4 9 1
6 33 69 104 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3
2 6 3 31 9 3 2 3 337 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 467
4 7 9 48 3 4 8 9 491 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 4 2 6 4 3 8 7 6
9 2 0 927 9 2 8 945 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1
1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 12 45 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9
1 3 5 4 1 42 4 1 5 0 3 1 505 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 16 2 8
1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 17 34 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5
1 8 4 5 18 5 4 1 8 7 6 1877 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1
1 8 9 2 18 9 4 1 8 9 6 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
om 8 / 7.5%
5 18 1 6 2 3 917 9 5 9 1 8 7 4 1 8 9 8 2 2 9 8
(3 )  SOUL 0 /  0.0%
1 Peter 1 :24
( 2 )
ric(l)
TR P72 0 1 03 04 02 0 0 4 9
89
1
/  84  
5
. 0%
6
69 104 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9
3 3 7 378 3 8 3 385 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9
4 9 8 623 6 4 2 643 8 7 6 917 9 2 0 92 7 9 2 8 959
9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 11 7 5 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8
1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 13 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 2 2 1 5 6 3
1 5 7 3 15 9 7 1 6 2 8 1 637 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 18 74 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0
1 8 9 2 1 89 4 1 8 9 6 18 98 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4
om
02 044 33 2 0 6 3 2 3 4 9 1 5 2 2 61 4
18 /  
9 4 5
17.0%
1 2 4 1
1 5 0 5 1 6 1 1 1 7 3 9 1 799 1 8 8 1 1 8 9 1 2 4 1 2 2 4 9 5
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*153
*154
*168
( 3 )  SOUL 0 /  0.0%
1 Peter 1:24
( 2 )
c v O d c j t o u 8 6  /  8 1 .  1 %
" t r 0 1 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 6 6 9 1 0 4 1 8 1
2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8
3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8
6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2
1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5
1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4
1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4
1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4
a u n y ; 2 0  /  1 8 .  9 %
P 7 2 0 2 0 3 0 4 5 3 3 2 0 6 6 1 4 6 2 3 9 4 5
1 1 7 5 1 2 4 1 1 2 4 3 1 5 0 5 1 6 1 1 1 7 3 9 1 7 9 9 2 2 9 8 2 4 1 2 2 4 9 5
S O U L 1  / 0 . 9 %
5 2 2
1 Peter 1:24
( 1 )  a u t o u 7 9  /  7 4 . 5 %
( 2 )
T R 0 4 0 2 0 0 4 9 1 6 6 9 1 0 4 2 0 1 2 0 3
2 1 6 2 2 1 2 2 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4
4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 8 6 1 4 6 4 2 6 4 3 9 2 0
9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1
1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4
1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1
1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 6 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
o m 2 8  / 2 6 .  4 %
P 7 2 0 1 0 2 0 3 0 4 4 5 3 3 1 8 1 2 0 6 2 6 3
4 9 1 5 2 2 6 2 3 8 7 6 9 1 7 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 6 1 1 1 7 9 9
1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 9 0 1 8 9 4 1 8 9 8 2 2 9 8 2 4 9 4 2 4 9 5
( 3 )  S O U L 0 /  0.0%
1 Peter 2:2
f t - r o v
T R P 7 2 0 1 0 2 0 3 0 4 0 2 0
8 7
0 4 4
/  8 2 .  
0 4 9
. 1 %
1
5 6 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 6 3
3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 8 3 4 8 9
4 9 1 4 9 8 6 2 3 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5
9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4
1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 2 2
1 5 7 3 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5
1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2
1 8 9 4 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4
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*169
170
*172
(2) +tcai
3 3  2 0 6  2 2 3
1 5 6 3  1 5 9 7  1 6 1 1
( 3 )  S O U L
1 Peter 2:2
(1) au^ t)0rrce
T R 0 2 0 0 4 9
4 8 3 4 8 9 4 9 1
1 2 4 5 1 3 1 9 1 4 2 4
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4
2 1 4 3
+  e i C  a c o n p i a v
P 7 2 01 02
1 8 1 2 0 1 2 0 3
4 2 4 4 4 0 4 7 9
9 5 9 9 9 9 1 1 0 0
1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5
1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8
2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2
( 3 )  S O U L
1 Peter 2:3
( 1 )  e u - r r e p
T R 0 4 0 2 0
1 0 4 1 8 1 2 0 1
3 2 3 3 3 7 3 7 8
4 8 9 4 9 1 4 9 8
9 2 0 9 2 7 9 2 8
1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3
1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4
1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2
2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
€1
P 7 2 01 02
( 3 )  S O U L
1 Peter 2:3
( 1 )  x p n o ' o c
T R 01 02
2 1 6 2 2 1 3 1 9
4 9 8 5 2 2 6 2 3
1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8
3 7 8  4 7 9  5 2 2  6 1 4
1 7 3 4  1 7 9 9  1 8 7 7  1 8 8 1
1 6 2 6 3 3 1 9
4 9 8 6 4 2 9 1 7 9 2 0
1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 8 7 4 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 9 0
0 3 0 4 0 4 4 5
2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3
5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 3
1 1 7 5 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3
1 3 5 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 6 1 1
1 7 9 9 1 8 7 6 1 8 8 1 1 8 8 8
2 4 2 3 2 4 9 4 2 4  9 5
0 4 4 0 4 9 1 5
2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1
3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2
9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2
1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9
1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9
1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0
1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3
0 3
0 3 0 4 0 4 4 5
3 2 3 3 3 7 3 8 3 4 2 4
6 4 3 9 2 8 9 4 5 1 0 2 2
1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 5 4
2 0  /  1 8 . 9 %  
6 4 2  1 3 1 5  1 5 0 5
1 8 9 6  2 4 1 2  2 4 9 5
0 /  0 . 0 %
4 1 /  3 8 . 7 %
3 3 7 3 8 5 4 6 7
9 2 7 1 0 2 2 1 2 4 0
1 7 2 0 1 7 3 4 1 7 3 8
1 8 9 1 1 8 9 4 1 8 9 6
66 /  6 2 . 3 %
3 3 6 9 1 0 4
3 2 3 3 7 8 3 8 3
8 7 6 9 2 8 9 4 5
1 2 4 4 1 2 4 8 1 2 4 9
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 3 0
1 8 8 9 1 8 9 2 1 8 9 8
0 / 0 . 0 %
1 0 3  /  9 7 . 2 %
6 3 3 6 9
2 2 3 2 6 3 3 1 9
4 6 7 4 7 9 4 8 3
6 4 3 8 7 6 9 1 7
1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0
1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5
1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1
1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9
1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9
2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2
4  / 3 . 8 %
0  / 0 . 0 %
6 0  /  5 6 . 6 %  
2 0 1  2 0 3  2 0 6
4 4 0  4 7 9  4 8 9
1 1 0 0  1 1 7 5  1 2 4 2
1 5 0 3  1 5 0 5  1 5 2 2
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*173
*180
(2 )
1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 9 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 7 6
1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 2 1 8 9 6 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
X P L O T O C 4 7  /  4 4 .  3 %
P 7 2 0 2 0 0 4 9 1 6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 2 3
2 6 3 3 7 8 3 8 5 4 6 7 4 8 3 4 9 1 6 1 4 6 4 2 8 7 6 9 1 7
9 2 0 9 2 7 9 5 9 9 9 9 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 3 1 3 1 5 1 3 1 9 1 4 2 4
1 5 6 3 1 6 1 1 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 7
1 8 8 0 1 8 9 1 1 8 9 4 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1
( 3 )  S O U L 0 /  0 . 0 %
1 Peter 2 :4
( 1) UTTO
(2)
( 3 )  S O U L
9 8  /  9 2 . 5 %
T R P 7 2 0 1 02 0 3 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5
6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1
2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7
4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3
8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5
1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4
1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4
1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4
a n o 9  / 8 .  5 %
0 4 3 2 3 9 4 5 1 2 4 1 1 2 4 3 1 5 0 5 1 6 1 1 1 7 3 9 2 4 9 5
0 /  0 . 0 %
1 Peter 2:4
(2)
66 06(0 
T R P 7 2 01 02 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4
9 9  /  9 3  
0 4 9
. 4 %
1
5 6 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1
2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7
4 7 9 4 8 3 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7
9 2 0 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1
1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4
1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2
1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
2  1 
3 3 7
S O U L
3 3
4 8 9 4 9 1 9 2 7 1 5 9 7 1 7 3 8 2 1 4 3
7  /  
1  /
6 . 6 %
0 . 9 %
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*184 1 Peter 2:5
( 1 )  o u c o f i o p e i o G e
T R P 7 2 01
6 9 1 0 4 1 8 1
3 3 7 3 7 8 3 8 3
5 2 2 6 1 4 6 4 3
1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 2
1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5
1 7 2 0 1 7 3 4 1 7 3 8
1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1
1 8 9 8 2 4 1 2 2 4 9 5
e i r o u c o S o p e i a S e
0 4 5 2 1 6
9 9 9 1 2 4 1 1 2 4 4
2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4
( 3 )  S O U L  
3 3
*186 1 Peter 2:5
( 1) TrveUHaTLKTOC
T R 01 0 2 0
2 0 1 2 0 3 2 0 6
3 8 3 3 8 5 4 2 4
6 1 4 6 4 2 6 4 3
1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5
1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9
1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5
1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2
2 4 9 4 2 4 9 5
+ e L < ;
P 7 2 02 0 3
1 2 4 1 1 2 4 3 1 7 3 9
( 3 )  S O U L
*189 1 Peter 2:5
(1) TrveuM.aTL(cac Suctac
T R P 7 2 01
5 6 3 3
2 2 1 2 6 3 3 1 9
4 8 3 4 8 9 4 9 1
9 1 7 9 2 7 9 2 8
1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 8
1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4
( 2 ) 2 1
8 3 /  7 8 . 3 %
0 3 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 6
2 0 3 2 0 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9
4 2 4 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8
9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9 1 0 2 2 1 1 0 0
1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9
1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6
1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6
2 3 /  2 1 . 7 %
4 4 0 4 6 7 6 2 3 6 4 2 8 7 6 9 4 5
1 3 5 4 1 7 3 0 1 7 3 9 1 7 6 8 2 1 4 3 2 2 9 8
1  / 0 . 9 %
9 2 /  8 6 . 8 %
1 6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1
2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 3 7 3 7 8
4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2
9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9 9 9 9
1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0
1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3
1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8
1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9
1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
1 5  /  1 4 . 2 %
0 4 4 5 3 2 3 4 6 7  6 2 3  9 4 5
2 2 9 8
0  /  0 . 0 %
8 9  / 8 4  .  0 %
0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6
3 3 7 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7
5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6
9 5 9 1 L 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2
1 2 5 0 1 3 1 5 1 3 1 9 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9
1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8
2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 1 2 2 4 9 4 2 4 9 5
1 8  /  1 7 . 0 %
02
2 0 1
3 8 5
9 1 7
1 2 4 3
1 5 2 2
1 7 5 1
1 8 8 8
3 2 3
1 2 5 0
0 4 9
2 1 6
4 4 0
8 7 6
1 2 4 0
1 3 5 4
1 6 3 7
1 8 5 4
1 8 9 4
0 4
1 8 8 1
02
6 9
3 2 3
4 9 8
9 4 5
1 2 4 9
1 6 1 1
1 8 4 5
1 8 9 8
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2 2 3
1 7 3 0
3 7 8
1 8 3 5
4 7 9  9 2 0
1 8 8 1  1 8 8 9
9 9 9
1 8 9 0
1 0 2 2  1 2 4 5
1 8 9 6  2 4 0 1
1 2 5 1
2 4 2 3
1354 1522
(3 ) SOUL 0 /  0 . 0 %
*190 1 Peter 2:5
(i)
(2)
9 5  /  8 9 . 6 %
T R P 7 2 020 0 4 9 1 5 6 6 9 1 0 4 1 8 1
2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 3 7 3 7 8
3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8
5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8
9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8
1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2
1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8
1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0
1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8
2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
o m 11  / 1 0 . 4 %
01 02 0 3 0 4 0 4 4 3 2 3 9 4 5 1 2 4 1 1 2 4 3 1 7 3 9
1 8 8 1
( 3 )  S O U L  
3 3
1  /  0 . 9 %
191 1 Peter 2:6
(2)
S L O  K K L  
T R
6 i o n
0 3 2 1 6 9 1 7 1 8 4 5 1 8 9 1
6  /  5 .  
1 0 0  /  9 4
, 7 %
. 3 %
P 7 2 01 02 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5 6
6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9
3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3
4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 2 0
9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1
1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8
1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5
1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 2
1 8 9 4
S O U L
3 3
1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4  
1 /
2 4 9 5  
0  .  9 %
192 1 Peter 2:6
( 1)
T R P 7 2 01 02 0 4 0 2 0 0 4 4
1 0 1
0 4 9
/  9 5 .  
1
3 %
5
6 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3
3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9
4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6
9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0
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*193
*194
1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5
1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9
1 8 3 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0
1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4
2 4 9 5
o m 5  / 4 . 7 %
0 3 2 1 6 9 1 7 1 8 4 5 1 8 9 1
( 3 )  S O U L  
3 3
1  /  0 . 9 %
1 Peter 2:6
(2)
v  r r i  Y p a < t > r | 7 5 /  7 0 . 8 %
T R P 7 2 01 02 0 3 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5
6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3
3 1 9 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3
4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 2 3 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 5 9
9 9 9 1 0 2 2 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4
1 4 2 4 1 5 2 2 1 5 7 3 1 5 9 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 8 1 7 5 1 1 8 3 5 1 8 4 5
1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 4 1 8 9 6
1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4
f i  Y p a < t > T | 3 2 /  3 0 . 2 %
0 4 2 0 1 2 0 6 3 2 3 5 2 2 6 1 4 6 4 2 9 2 8 9 4 5 1 1 0 0
1 1 7 5 1 2 4 1 1 2 4 3 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 6 3 1 6 1 1
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 3 4 1 7 3 9 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 7 6 1 8 8 1 1 8 9 2 2 2 9 8
2 4 1 2  2 4 9 5
( 3 )  S O U L 0 /  0.0%
1 Peter 2:6
(2)
T T ) 9 7  / 9 1 .  5 %
T R 0 4 0 2 0 0 4 9 1 5 6 6 9 1 8 1 2 0 1
2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8
3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 9 1 4 9 8 5 2 2
6 1 4 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9
1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8
1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2
1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8
1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7
1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8
2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
o m 10  / 9 . 4 %
P 7 2 01 02 0 3 0 4 4 3 3 1 0 4 4 8 9 6 2 3 9 2 7
S O U L 0  / 0 . 0 %
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195 1 Peter 2:6
( 1 )  T i 0 T | n
T R P 7 2 01
5 6 3 3
3 1 9 3 2 3 3 3 7
4 8 9 4 9 1 4 9 8
9 2 7 9 2 8 9 4 5
1 2 4 4 1 2 4 8 1 2 4 9
1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3
1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9
1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0
1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3
T L 0 T | I O L
1 8 1 2 0 3 3 7 8
( 3 )  S O U L  
1 0 4
198 1 Peter 2:6
( 1 )  e u c p o Y w i ' i a i o v  e c A e c r o v
T R P 7 2 01
1 0 4 1 8 1 2 0 1
3 2 3 3 3 7 3 7 8
4 8 9 4 9 1 4 9 8
9 2 0 9 2 7 9 2 8
1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3
1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0
1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4
2 4 9 4 2 4 9 5
2  1
0 3 0 4 6 9
( 3 )  S O U L  
3 3
199 1 Peter 2:6
s c l e c c o i ' e v c i n o i ’
T R P 7 2 01
5 6 6 9
2 6 3 3 1 9 3 2 3
4 7 9 4 8 3 4 8 9
8 7 6 9 2 0 9 2 7
1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2
1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4
1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4
2 4 9 4 2 4 9 5
99 /  93.4%
0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
2 0 1 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3
3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3
6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0
1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 3
1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3
1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0
1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4
1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4
2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
7 / 6 . . 6 %
9 5 9 1 2 4 1 1 2 4 5
1  /  0 . 9 %
1 0 2  / 9 6 . 2 %
02 0 0 4 4 0 4 9 1 5 6
2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9
3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3
6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7
9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 1
1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9
1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8
1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5
1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0
1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
4 / 3 . 8 %
1 /
cno
1 0 2 /  9 6 . 2 %
0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1
3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7
4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3
9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5
1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8
1 8 7 6 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0
1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
02
6 9
3 8 3
5 2 2
9 9 9
1 2 5 0
1 5 7 3
1 7 5 1
1 8 8 1
2 2 9 8
6 1 4
02
2 0 3
3 8 3
5 2 2
9 4 5
1 2 4 5
1 5 0 5
1 7 3 4
1 8 7 6
1 8 9 6
1 1 7 5
02
1 0 4
3 3 7
4 9 1
9 2 8
1 2 4 3
1 4 2 4
1 7 2 0
1 8 5 4
1 8 9 6
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*201
205
206
( 2 ) 2 1
2 2 3  9 1 7
( 3 )  S O U L  
3 3
1 Peter 2:6
(1) auto)
T R P 7 2
6 6 9
3 1 9 3 2 3
4 8 9 4 9 1
9 2 8 9 4 5
1 2 4 8 1 2 4 9
1 5 7 3 1 5 9 7
1 7 9 9 1 8 3 5
1 8 9 4 1 8 9 6
a u x o v
01 1 8 1
1 7 3 0 1 7 5 1
( 3 )  S O U L  
3 3
1 Peter 2 :7
a i r e L 0 o u a L
T R 0 1
1 0 4 1 8 1
3 3 7 3 7 8
4 9 1 4 9 8
9 2 8 9 5 9
1 2 4 5 1 2 4 8
1 5 2 2 1 5 6 3
1 7 3 8 1 7 5 1
1 8 8 1 1 8 8 8
2 2 9 8 2 4 0 1
( 2 )  a i u o T o u a i
P 7 2  0 4 4
2 4 9 5
( 3 )  S O U L
3 3
1 Peter 2 :7
( 1 )  X i G o v
T R  0 1  
2 0 1  2 0 3
3 7 8  3 8 3
1874 1877
02 0 3 0 4 0 2 0
1 0 4 2 0 1 2 0 3 2 0 6
3 3 7 3 8 3 3 8 5 4 2 4
4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3
1 022 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0
1 2 5 0 1 3 1 5 1 3 1 9 1 4 2 4
1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0
1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 6 1 8 8 0
1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 1 2
3 7 8 6 4 2 9 1 7 9 5 9
1 8 7 4 1 8 7 7 1 8 8 1 1 8 8 9
02 0 3 0 4 0 2 0
2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1
3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
5 2 2 6 1 4 6 4 2 6 4 3
9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5
1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5
1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8
1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4
1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2
2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4
5 2 0 6 6 2 3 9 4 5
020 0 4 4 0 4 9 1
2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3
3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7
1 /  0.9%
88  / 8 3  .  0 %
0 4 4 0 4 9 1 5
2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3
4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3
6 4 3 8 7 6 9 2 0 9 2 7
1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 5
1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3
1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 6 8
1 8 8 8 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2
2 4 9 4 2 4 9 5
1 8  /  1 7 . 0 %
9 9 9 1 2 4 4 1 2 5 1 1 3 5 4
2 4 0 1 2 4 2 3
1 / 0  .  9 %
9 5 /  8 9 . 6 %
0 4 9 1 6 6 9
2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3
4  6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9
8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7
1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 4
1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3
1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4
1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0
1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3
11  / 1 0 . 4 %
1 5 0 5  1 7 3 9 1 7 9 9
1 / 0  . 9 %
9 4  /  88 .  7 %
5 6 6 9 1 8 1
2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7
4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1
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*216
(2 )
4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 4 2 6 4 3 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5
9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4
1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3
1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8
1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7
1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3
2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
A . L 0 O C 1 2  /  11 .  3 %
P 7 2 02 0 3 0 4 1 0 4 6 2 3 8 7 6 1 5 0 5 1 5 2 2 1 8 9 0
2 4 9 4 2 4 9 5
( 3 )  S O U L  
3 3
1  /  0 . 9 $
1 Peter 2 :7
6 Y € V T | 0 €
T R P 7 2 01 02 0 3 0 4 020
1 0 0  /  9 4  
0 4 4  0 4 9
. 3 %
1
5 6 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1
2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3
8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0
1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0
1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 9 1
1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
e y e v v T | 6 r |
5 2 2 1 3 1 9 1 8 8 9 2 2 9 8
4 / 3 .  8 %
( 3 )  S O U L
3 3  1 5 2 2 1 8 9 0
3  /  2 . 8 %
1 Peter 2:8
(1) ol
(2)
8 5  /  8 0 . 2 %
T R P 7 2 01 02 0 3 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 6
1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 3 7
3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4  6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8
6 1 4 6 4 2 6 4 3 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2
1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5
1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4
1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6
1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
O O O l 2 1 /  1 9 . 8 %
0 4 5 6 9 2 0 6 3 2 3 3 7 8 5 2 2 6 2 3 8 7 6 9 4 5
1 1 7 5 1 2 4 1 1 2 4 3 1 5 0 5 1 6 1 1 1 7 3 9 1 7 9 9 1 8 8 1 2 2 9 8 2 4 9 4
2 4 9 5
( 3 )  S O U L  
3 3
1  /  0 . 9 %
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22 0  1 Peter 2:8
(1) o
T R P 7 2 0 1
5 6 6 9
2 6 3 3 1 9 3 2 3
4 7 9 4 8 3 4 8 9
9 2 0 9 2 7 9 2 8
1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3
1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0
1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4
2 4 9 5
( 2 )  r\v i r a p e o K e u a o a v  e a u x o u c ;
2 0 6  5 2 2  6 1 4
( 3 )  S O U L
3 3
223 1 Peter 2:8
(1) teal
T R P 7 2 0 1
5 6 9 1 0 4
2 6 3 3 1 9 3 2 3
4 8 3 4 8 9 4 9 1
9 1 7 9 2 0 9 2 7
1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2
1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4
1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5
1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2
2 4 9 4 2 4 9 5
o m
6 3 8 5 1 8 8 1
( 3 )  S O U L  
3 3
232  1 Peter 2:11
(1) TrapeTrLSrjioug
T R P 7 2 0 1
5 6 6 9
2 6 3 3 1 9 3 2 3
4 8 3 4 8 9 4 9 1
9 2 7 9 2 8 9 4 5
1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3
1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4
1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7
1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8
101 /  95.3%
0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3
3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7
4 9 8 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7
9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0
1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5
1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1
1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5
1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0
1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4
5  /  4 . 7 %
2 4 1 2
1  /  0 . 9 %
1 0 2  /  9 6 . 2 %
0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3
3 7 8 3 8 3 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9
5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6
9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5
1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8
1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9
1 8 9 6 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
4 / 3 . 8 %
1 / 0 . 9 %
9 9 /  9 3 . 4 %
0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3
3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4  6 7 4 7 9
6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0
9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1
1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9
1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4
1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2
2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
02
1 0 4
3 3 7
4 9 1
9 4 5
1 2 4 4
1 5 0 3
1 7 3 0
1 8 7 6
1 8 9 6
TO^ll'
1 7 9 9
02
1 8 1
3 3 7
4 9 8
9 2 8
1 2 4 3
1 4 2 4
1 7 2 0
1 8 5 4
1 8 9 4
1 8 9 8
02
1 0 4
3 3 7
4 9 8
9 5 9
1 2 4 5
1 5 0 5
1 7 3 8
1 8 8 0
2 1 4 3
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*238
( 2 )  +  Z O U  K O O D O O  Z O U Z O U
2 0 6  3 7 8  5 2 2  6 1 4  1 6 1 1  1 7 9 9  2 4 1 2
( 3 )  S O U L
3 3
7 /  6 .6%
1  /  0 . 9 %
1 Peter 2:11
( 1 ) c a r e x e a G a i . 7 3 /  68 .  9 %
T R 01 0 3 0 4 4 0 4 9 1 6 6 9 1 0 4 1 8 1
2 0 6 2 1 6 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 8 3 4 7 9 4 8 9
4 9 1 4 9 8 6 1 4 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5
9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 5 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8
1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4
1 8 7 6 1 8 8 0 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 2 1 8 9 6 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2
2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
( 2 ) a i r e x e o G e 3 4 : /  3 2 .  1 %
P 7 2 02 0 4 0 2 0 5 3 3 2 0 1 2 0 3 2 2 1 3 7 8
3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 8 3 5 2 2 6 2 3 9 1 7 9 5 9 1 2 4 1
1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 8 1 3 1 5 1 3 1 9 1 7 3 0 1 7 5 1 1 8 7 4 1 8 7 7 1 8 8 1
1 8 8 8 1 8 9 1 1 8 9 4 1 8 9 8
( 3 ) S O U L 0 / 0 .  0 %
Peter 2:12
( l ) a v a a z p o ( J > T | v  u p u u e v  z o l c e G v e o t u 1 0 0  /  9 4 , . 3 %
T R P 7 2 0 1 02 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
5 6 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3
2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9
4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0
9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1
1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8
1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5
1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1
1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
( 2 ) 3  4  5 2  1 6  / 5 . 7 %
2 0 6 3 7 8 5 2 2 6 1 4 1 7 9 9 2 4 1 2
( 3 )  S O U L  
3 3
1  /  0 . 9 %
1 Peter 2:12
(1 )  €v zoic £0veoLV ex°vzec koI tiv
T R
3 7 8
1 5 0 5
2 4 9 5
P 7 2
3 8 3
1 5 6 3
01
5 2 2
1 6 1 1
02
6 1 4
1 7 3 9
0 3
6 2 3
1 7 5 1
0 4
9 2 8
1 7 9 9
3 1  /  2 9 . 2 %
0 4 4
9 4 5
1 8 8 0
5
1 1 7 5
1 8 8 1
6 9
1 2 4 1
2 2 9 8
2 0 6
1 2 4 3
2 4 1 2
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(2 ) 4 5 1 2 3
0 2 0 0 4 9 1 6 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3
7 5  /  
2 1 6
7 0 .  8 %  
2 2 1
2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9
4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7
9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9
1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 2 2 1 5 7 3 1 5 9 7
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4
1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6
1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4
( 3 )  S O U L  
3 3
1  /  0 . 9 %
239 1 Peter 2:12
( 1 ) e x o v r e c 1 0 1  /  9 5 . . 3 %
T R P 7 2 01 02 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
5 6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1
2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7
4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7
9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0
1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5
1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5
1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4
2 4 9 5
( 2 ) c x c l v 6 / 5 .  7 %
2 0 6 3 7 8 5 2 2 6 1 4 1 7 9 9 2 4 1 2
( 3 ) S O U L 0 / 0 . 0 %
*242 1 Peter 2:12
i c a t c c A a A o u o L v 5 8 /  5 4 . 7 %
T R P 7 2 01 02 0 3 0 4 0 4 4 0 4 9 2 0 1 2 0 6
2 1 6 2 2 1 3 1 9 3 2 3 3 7 8 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 8 9 4 9 1
4 9 8 5 2 2 6 4 2 9 1 7 9 2 7 9 2 8 9 4 5 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5
1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 9 1 3 5 4 1 5 0 3
1 5 7 3 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 5 4
1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 1 2
K a t a A . a A t < ) a L v 4 8 /  4 5 . . 3 %
0 2 0 1 5 6 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 3 2 2 3 2 6 3
3 3 7 3 8 3 4 6 7 4 7 9 4 8 3 6 1 4 6 2 3 6 4 3 8 7 6 9 2 0
9 5 9 9 9 9 1 2 4 0 1 2 4 3 1 2 4 4 1 3 1 5 1 4 2 4 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3
1 5 9 7 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 5 1 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 9 0 1 8 9 1
1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
( 3 )  S O U L  1  /  0 . 9 %
3 3
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*244
*249
1 Peter 2:12
( 1) KCd-COV 97 /  91.5%
(2)
T R P 7 2 0 1 02 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
5 6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1
2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 2 3 6 4 2 6 4 3 9 1 7
9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0
1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5
1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4
1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2
1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3
+ u p c o v 1 0  /  9 . 4 %
2 0 6 5 2 2 6 1 4 8 7 6 1 5 0 5 1 6 1 1 1 7 9 9 2 4 1 2 2 4 9 4 2 4 9 5
( 3 )  S O U L 0 /  0.0%
1 Peter 2:12
(2)
6i r o i r c e u a a i ' T € < ; 8 4 /  7 9 . 2 %
T R 02 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5 6 3 3 1 0 4
1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7
3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4  6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8
6 2 3 6 4 2 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0
1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6
1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6
1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 2 3
C T o i r r e u o v r e g 2 3 /  2 1 . 7 %
P 7 2 01 0 3 0 4 6 9 2 0 6 3 7 8 5 2 2 6 1 4 6 4 3
8 7 6 9 4 5 1 1 7 5 1 2 4 1 1 2 4 3 1 5 0 5 1 6 1 1 1 7 3 9 1 7 9 9 2 2 9 8
2 4 1 2 2 4 9 4 2 4 9 5
( 3 )  S O U L 0 /  0 . 0 %
1 Peter 2:13
{ 1 )  o u v 9 8  /  9 2 . 5 %
T R 0 20 0 4 9 1 5 6 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3
2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3
3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2
6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5
9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5
1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5
1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4
1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6
1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6
1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
(2) om
P 7 2 01 02 0 3 0 4 0 4 4 3 3
9  /  8 . 5 %
6 9  1 2 4 3
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*253
254
*257
( 3 )  SOUL 0 /  0.0%
1 Peter 2:14
(1) nev 5 9  /  5 5 . 7 %
(2)
T R 0 4 6 1 0 4 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 3 3 2 3
3 3 7 3 7 8 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 8 3 5 2 2 6 1 4 6 4 3
8 7 6 9 2 8 9 4 5 9 9 9 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 1 1 2 4 3 1 2 4 8 1 2 4 9
1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 5 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8
1 6 3 7 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7  68 1 7 9 9 1 8 4 5 1 8 7 6 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9
1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8  9 4 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 9 4 2 4 9 5
o m 4 8  / 4 5 . 3 %
P 7 2 01 02 0 3 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5 3 3
6 9 1 8 1 2 2 1 2 6 3 3 1 9 3 8 3 4 7 9 4 8 9 4 9 1 4 9 8
6 2 3 6 4 2 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 5 9 1 0 2 2 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 4
1 2 4 5 1 3 1 9 1 4 2 4 1 5 6 3 1 5 7 3 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 5 1 1 8 3 5
1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 2 3
( 3 )  S O U L 0 /  0 . 0 %
1 Peter 2:14
e i r a i i ' o i ' 6e  a y a S o T T O L c o v 1 0 3  / 9 7 . 2 %
T R P 7 2 01 02 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 1 5
6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1
2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3
8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0
1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9
1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2
2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
o m 4  / 3 . 8 %
0 4 9 5 2 2 1 2 4 1 1 5 0 5
S O U L 0  / o o OP
1 Peter 2:15
( 1 )  a y a Q o i r o  l o u v t a c  
T R  P 7 2 01 02 0 3 0 2 0 0 4 4
9 8
0 4 9
/  9 2 .  
1
5 %
5
6 3 3 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3
3 1 9 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3
4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7
9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 3
1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4
1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4
1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4
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260
262
*266
1896 1898 2143 2401  2412 2423  2494 2495
(2) + tV“ C 9 /  8 .5%
0 4  6 9  2 1 6  3 2 3  9 4 5  1 1 7 5  1 2 4 1  1 7 3 9  2 2 9 8
( 3 )  S O U L 0 /  0.0%
1 Peter 2:15
(2)
a c f c p o v c o v a v 9 p c o i t 0 c o v 1 0 3 /  9 7 . 2 %
T R P 7 2 01 0 2 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
5 6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6
2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2
6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2
1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9
1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3
1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 6 8
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8
1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1
2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4
2  1 4  / 3 . 8 %
3 7 8 1 5 0 5 1 7 5 1 2 4 9 5
( 3 )  S O U L 0 /  0 . 0 %
1 Peter 2:15
( 1 ) a y v t o o i a i ' 1 0 3  /  9 7 . 2 %
T R P 7 2 01 02 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
5 6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6
2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2
6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2
1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0
1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3
1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8
1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2
2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
( 2 ) e p y a a i a v 4  /  3 . 8 %
3 3 7 1 2 4 1 1 7 3 8 1 8 9 1
( 3 ) S O U L 0 / 0 . 0 %
Peter 2:16
( l ) S o u A o i  06O U 9 3 /  8 7 . 7 %
T R 02 0 2 0 0 4 9 1 6 3 3 1 0 4 1 8 1 2 0 1
2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 3 7 3 7 8 3 8 3
3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2
6 1 4 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9 9 9 9
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*267
270
( 2 )
1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0
1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3
1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8
1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 1 2
2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
2  1 1 4  / 1 3 . 2 %
P 7 2 0 1 0 3 0 4 0 4 4 5 6 9 3 2 3 6 2 3 9 4 5
1 1 7 5 1 2 4 1 1 7 3 9 2 2 9 8
( 3 )  S O U L 0 /  0.0%
1 Peter 2:17
(2)
a y a u a t e 5 2  /  4 9 .  1 %
T R P 7 2 01 02 0 3 0 4 0 4 4 5 3 3 2 0 3
2 0 6 2 1 6 2 2 3 2 6 3 3 2 3 3 7 8 3 8 3 4 4 0 4 6 7 4 8 3
5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 4 5 9 9 9 1 0 2 2
1 1 7 5 1 2 4 1 1 2 4 3 1 3 1 5 1 3 1 9 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 7 3 1 6 1 1 1 6 2 8
1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 9 9 1 8 8 1 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 6 1 8 9 8 2 2 9 8 2 4 1 2
2 4 9 4 2 4 9 5
a y a i r n o a t e 5 5  /  5 1 . 9 %
020 0 4 9 1 6 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 2 1 3 1 9
3 3 7 3 8 5 4 2 4 4 7 9 4 8 9 4 9 1 4 9 8 9 2 0 9 2 7 9 2 8
9 5 9 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 6 3 1 5 9 7 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8
1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9
1 8 9 2 1 8 9 4 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 2 3
( 3 )  S O U L 0 /  0 . 0 %
1 Peter 2:18
(2)
u ' t r o t a o a o p e v o L  
T R  P 7 2 01 02 0 3 0 4 020
1 0 2
0 4 4
/  9 6 . 2 %  
0 4 9 1
5 6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1
2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6
9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5
1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5
1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
2 4 9 4
+  r r r e  
2 0 6
2 4 9 5
5 2 2 6 1 4 1 6 1 1 1 7 9 9
5 / 4 . 7 %
( 3 )  S O U L 0 /  0 . 0 %
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*280
281
1 Peter 2:18
( 1 )  K m ( 2 ) 102 /  96 .2%
(2)
T R 01 02 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5
6 3 3 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3
2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4  6 7
4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6
9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5
1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 3 1 5 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8
1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5
1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
2 4 9 4 2 4 9 5
o m 5  / 4  .  7 %
P 7 2 6 9 6 1 4 1 3 1 9 1 5 7 3
( 3 )  S O U L 0 /  0.0%
1 Peter 2:19
(1) xapK 8 6  /  8 1 . 1 %
(2)
T R P 7 2 0 1 02 0 3 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5
6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 6 3
3 1 9 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9
4 9 1 4 9 8 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8
9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9
1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8
1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5
1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4
1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4
• H r a p a  t c o  0e c o 2 1 /  1 9 . 8 %
0 4 2 0 6 2 2 3 3 2 3 4 4 0 5 2 2 6 1 4 9 4 5 1 1 7 5 1 2 4 1
1 2 4 3 1 3 1 5 1 5 0 5 1 5 2 2 1 6 1 1 1 7 3 9 1 8 8 1 1 8 9 0 2 2 9 8 2 4 1 2
2 4 9 5
( 3 )  S O U L 0 /  0 . 0 %
1 Peter 2:19
1 0 2  /  9 6 . 2 %
T R P 7 2 0 1 02 0 3 0 4 0 2 0 0 4 9 1 5
6 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3
2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9
4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6
9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5
1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 6 8 1 8 3 5
1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0
1 8 9 1
2 4 9 4
1 8 9 2
2 4 9 5
1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
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( 2 )  +  i r a p a  9 « o
0 4 4  3 3
( 3 )  S O U L
*286 1 Peter 2:19
(1) 0601)
T R  P 7 2
3 3  6 9
3 3 7  3 8 3
6 2 3  6 4 2
1 0 2 2  11 0 0  
1 3 5 4  1 4 2 4
1 7 3 4  1 7 3 8
1 8 8 0  1 8 8 8  
2 4 2 3  2 4 9 4
(2) ayaGriv
0 4  0 4 4
1 1 7 5  1 2 4 1
1 8 8 1  1 8 9 0
( 3 )  S O U L
290 1 Peter 2:20
( 1 )  e i ( l )
T R  P 7 2  
5  6
2 2 1  2 2 3
4 6 7  4 7 9
6 4 3  8 7 6
1 1 7 5  1 2 4 0
1 3 1 5  1 3 1 9
1 6 2 8  1 6 3 7
1 8 3 5  1 8 4 5
1 8 9 0  1 8 9 1
2 4 2 3  2 4 9 4
( 2 )  OL
3 7 8  9 5 9
( 3 )  S O U L
*292 1 Peter 2:20
(1) KolacfaCopei'OL
T R  0 1
3 3  6 9
3 1 9  3 3 7
4 8 9  4 9 1
9 2 7  9 2 8
1 2 4 5  1 2 4 8
5 /  4.7%
3 7 8  1 7 5 1  1 7 9 9
0 /  0 . 0 %
8 2  /  7 7 . 4 %
0 1 02 0 3 0 2 0 0 4 9 1 5 6
1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9
3 8 5 4 2 4 4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8
6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9 9 9 9
1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 9
1 5 0 3 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0
1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7
1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1
2 0 6 2 1 6 3 2 3 3 7 8 4 4 0 5 2 2
2 5  /  2 3 . 6 %  
6 1 4  9 4 5
1 2 4 3 1 2 4 4 1 3 1 5 1 5 0 5 1 5 2 2 1 6 1 1 1 7 3 9  1 7 9 9
2 2 9 8 2 4 1 2 2 4 9 5
0 /  0 . 0 %
1 0 3  /  9 7 . 2 %
01 02 0 3 0 4 02 0 0 4 4 0 4 9 1
3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6
2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2
9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0
1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 6 1 1
1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9
1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9
1 8 9 2
2 4 9 5
1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2
4  /  3 . 8 %
1 2 4 1  1 5 9 7
0 /  0.0%
9 7 /  9 1 . 5 %
02 0 3 0 4 0 2 0 0 4 9 1 5 6
1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3
3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3
4 9 8 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0
9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4
1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3
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*293
301
(2 )
1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0
1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6
1 8 7 7 1 3 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6
1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
t c o A . o ' C o p e i ' O L 10 /  9 . 4 %
P 7 2 0 4 4 2 0 6 3 2 3 5 2 2 9 4 5 1 1 7 5 1 2 4 1 1 7 3 9 2 2 9 8
( 3 )  S O U L 0 /  0 . 0 %
1 Peter 2:20
(1) uTToneveL-e(l) 8 2  /  7 7 . 4 %
(2)
T R 0 1 02 0 3 0 4 0 2 0 0 4 9 1 6 3 3
1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3
3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 2 3 6 4 2
6 4 3 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0
1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6
1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 2 1 4 3
2 4 0 1 2 4 2 3
u i r o j i e i ' e x e 2 5 /  2 3 . 6 %
P 7 2 0 4 4 5 6 9 2 0 6 3 3 7 3 7 8 4 4 0 4 6 7 5 2 2
6 1 4 8 7 6 9 4 5 1 1 7 5 1 2 4 1 1 5 0 5 1 5 2 2 1 7 3 9 1 7 9 9 1 8 8 1
1 8 9 8 2 2 9 8 2 4 1 2 2 4 9 4 2 4 9 5
( 3 )  S O U L 0 /  0.0%
1 Peter 2:20
(1) uirojieveLTe(2) 9 1  /  8 5 . 8 %
T R 01 02 0 3 0 4 0 4 9 1 6 3 3 1 0 4
1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 7 8
3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2
6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9
9 9 9 1 0 2 2 1 100 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8
1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2
1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 5 1 1 7 6 8
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9
1 8 9 0
2 4 9 5
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4
(2) u i r o n e v e x e  
P 7 2  0 4 4
1 8 8 1  1 8 9 8
5
2 2 9 8
6 9 3 3 7 4 4 0 9 4 5
1 3  /  1 2 . 3 %  
1 6 1 1  1 7 3 8  1 7 3 9
( 3 )  S O U L  
020 3 2 3  1 2 4 1
3  /  2 . 8 %
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303 1 Peter 2:20
(  1 )  T O U T O
T R
6
2 6 3
4 8 3
9 4 5
1 2 4 8
1 5 2 2
1 7 3 8
1 8 7 7
1 8 9 8
(2) + y«P
02
2 2 9 8
( 3 )  S O U L
*304 1 Peter 2:20
( 1 )  i r a p o c
T R
3 3
4 2 4
9 2 0
1 3 1 5
1 7 3 8
1 8 9 8
( 2 )  +  T O )
02
5 2 2
1 2 4 3
1 7 6 8
2 4 0 1
( 3 )  S O U L
*305 1 Peter 2:21
{ 1 )  Y “ P
T R
6
3 1 9
4 9 1
9 5 9
1 3 1 9
1 7 3 0
1 8 8 0
2 4 2 3
( 2 )  +  i c a i
P 7 2
235
P 7 2 01 0 3
6 9 1 0 4 1 8 1
3 1 9 3 2 3 3 3 7
4 9 8 5 2 2 6 2 3
9 5 9 10 2 2 1 1 0 0
1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8
1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8
2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4
3 3 3 7 8 4 8 9
2 4 1 2
P 7 2 01 0 3
1 0 4 1 8 1 2 0 3
4 4 0 4 6 7 4 7 9
9 5 9 9 9 9 1 0 2 2
1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4
1 7 5 1 1 8 3 5 1 8 4 5
2 1 4 3 2 4 2 3
1 6 9 2 0 1
6 1 4 6 4 2 8 7 6
1 2 4 8 1 2 5 0 1 5 0 3
1 7 9 9 1 8 7 4 1 8 7 6
2 4 1 2 2 4 9 4 2 4 9 5
01 02 0 3
3 3 6 9 1 0 4
3 3 7 3 7 8 3 8 3
5 2 2 6 1 4 6 2 3
1 0 2 2 1 1 7 5 1 2 4 0
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 2 2
1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1
1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0
2 4 9 4
2 0 1 2 1 6 3 2 3
0 4 0 2 0 0 4 4
2 0 1 2 0 3 2 0 6
3 8 3 3 8 5 4 2 4
6 4 2 6 4 3 8 7 6
1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2
1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4
1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5
1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1
2 4 9 5
4 9 1  6 1 4  9 2 7
0 4 0 2 0 0 4 4
2 1 6 2 2 1 2 6 3
4 8 3 4 9 1 4 9 8
1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 4
1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 8 5 4 1 8 8 0 1 8 8 8
2 0 6 2 2 3 3 2 3
9 2 7 9 2 8 9 4 5
1 5 0 5 1 5 2 2 1 6 1 1
1 8 7 7 1 8 8 1 1 8 9 0
0 4 0 2 0 0 4 4
1 8 1 2 0 3 2 0 6
3 8 5 4 2 4 4 4 0
6 4 2 6 4 3 8 7 6
1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4
1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5
1 8 9 1 1 8 9 4 1 8 9 6
4 8 3  4 9 8  9 2 8
9 5  /  8 9 .  6 %
0 4 9 1 5
2 1 6 2 2 1 2 2 3
4 4 0 4  6 7 4 7 9
9 1 7 9 2 0 9 2 8
1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5
1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5
1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4
1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6
1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6
12  /  11 .  3 %
9 9 9 1 1 7 5 2 1 4 3
0  / 0 .  0 %
6 3  / 5 9  . 4 %
0 4 9 5 6
3 1 9 3 3 7 3 8 3
6 2 3 6 4 3 9 1 7
1 2 4 5 1 2 4 9 1 2 5 1
1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4
1 8 8 9 1 8 9 4 1 8 9 6
4 4  / 4 1 .  5 %
3 7 8 3 8 5 4 8 9
1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 1
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 3 9
1 8 9 1 1 8 9 2 2 2 9 8
C  /
<*•>
OO
8 2  /  7 7 . 4 %
0 4 9 1 5
2 2 1 2 2 3 2 6 3
4  6 7 4 7 9 4 8 9
9 1 7 9 2 0 9 2 7
1 2 4 5 1 2 5 1 1 3 1 5
1 6 1 1 1 6 3 7 1 7 2 0
1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 7
1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 1 2
2 5  /  2 3 . 6 %  
9 4 5  9 9 9  1 1 0 0
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6 3 3 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 2 3 2 6 3 3 1 9
3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4  6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8
5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9
9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8
1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3
1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1
1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1
1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 8 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
2 4 9 5
2  1 3 ' 1 6  / 1 5 . 1 %
0 4 6 9 2 1 6 2 2 1 3 2 3 4 2 4 4 4 0 8 7 6 9 4 5 1 1 7 5
1 3 1 5 1 7 3 9 1 8 8 8 1 8 9 6 2 1 4 3 2 4 9 4
0 /  0 . 0 %
1 Peter 3:1
( 1 )  C L  T I V € < ;
T R P 7 2 01 02 0 3 0 4 02 0
9 6
0 4 4
/  9 0 .  
0 4 9
6 %
1
5 6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1
2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2
6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0
1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0
1 3 1 5 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 6 3 1 5 7 3 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4
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1876 1877
2143  2298
( 2 )  0 L T L V 6 C
2 0 6  9 5 9
2 4 9 5
( 3 )  S O U L
*359 1 Peter 3:1
( 1 )  K e p 5 r | 0 r i a G J i ' T a t  
T R  0 4
3 7 8  4 2 4
1 2 4 2  1 2 4 4
1 7 6 8  1 7 9 9
(  2  )  I C € p 6 T ) 8 T | a O V ' C C C L  
P 7 2  0 1
2 0 1  2 0 3
4 8 9  4 9 1
9 9 9  1 1 0 0
1 2 5 1  1 3 1 5
1 7 2 0  1 7 3 8
1 8 9 1  1 8 9 2
( 3 )  S O U L
*362 1 Peter 3:2
( 1 )  e i r o i r c e u a a v t e c
T R 0 2
3 3 6 9
3 1 9 3 3 7
4 8 9 4 9 1
9 2 0 9 2 7
1 2 4 4 1 2 4 5
1 5 0 3 1 5 0 5
1 7 3 0 1 7 3 4
1 8 7 7 1 8 8 0
2 1 4 3 2 4 0 1
( 2 )  e T r o - n r e u o v T e c
P 7 2  0 1
2 2 9 8
( 3 )  S O U L
1 8 8 0  1 8 8 8  1 8 8 9  1 8 9 1  
2 4 0 1  2 4 1 2  2 4 2 3  2 4 9 4
1 2 5 1  1 3 1 9  1 5 0 5  1 5 2 2
0 4 9 5 6 3 3
4 4 0 4 7 9 5 2 2 6 4 3
1 3 1 9 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 3 7
1 8 3 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 9 4
02 0 3 02 0 0 4 4
2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9
4 9 8 6 1 4 6 2 3 6 4 2
1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 3
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5
1 8 4 5 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0
1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8
0 3 0 4 02 0 0 4 4
1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3
3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4
4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3
9 2 8 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2
1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5
1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1
2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
2 0 6 3 2 3 9 4 5 1 2 4 1
1 8 9 2 1 8 9 4  1 8 9 6 1 8 9 8
1 1  /  1 0 . 4 %
1 5 9 7 1 7 9 9  1 8 8 1 1 8 9 0
0  / 0 . 0 s
3 9 /  3 6 . 8 %
2 0 6 2 1 6 3 2 3 3 3 7
8 7 6 9 2 0 9 2 8 1 0 2 2
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 9 1 7 5 1
2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
68 /  6 4 . . 2 %
1 6 9 1 0 4 1 8 1
3 8 3 3 8 5 4 6 7 4 8 3
9 1 7 9 2 7 9 4 5 9 5 9
1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0
1 5 2 2 1 5 6 3 1 6 1 1 1 6 2 8
1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0
2 4 0 1 2 4 1 2
0 / o o
9 6 /  9 0 . 6 %
0 4 9 1 5 6
2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3
4 4 0 4  6 7 4 7 9 4 8 3
6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7
1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 2
1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4
1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0
1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6
1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8
11 /  1 0 . 4 %
1 2 4 3 1 7 3 9 1 7 9 9 1 8 8 1
0  / 0 . 0 %
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363
369
*371
1 Peter 3 :2
(2)
a y v T i i '
T R P 7 2 01 02 0 3 0 4 0 2 0
1 0 1
0 4 4
. /  9 5  
0 4 9
.  3 %
1
5 6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6
2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2
6 4 3 8 7 6 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0
1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5
1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1
1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4
2 4 9 5
o m
3 3 7 9 1 7 1 2 4 5 1 5 6 3 1 7 3 8 1 8 7 7
6  / 5 . 7 %
( 3 )  S O U L 0 /  0 . 0 %
1 Peter 3:3
(1) xpuaLtJl/ 1 0 1  /  9 5 . 3 %
(2)
T R P 7 2 01 02 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
5 6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6
2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4
4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3
6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 1 0 2 2
1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9
1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 9 1 3 5 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9
1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4
2 4 9 5
X p U O L O U 6 / 5 . 7 %
9 9 9 1 3 1 5 1 4 2 4 1 8 7 7 1 8 9 2 2 4 0 1
( 3 )  S O U L 0 /  0.0%
1 Peter 3 :4
( 1 ) t r p a e o c 7 8  /  7 3 .  6 %
T R 02 0 3 0 4 0 4 4 0 4 9 1 5 2 0 1 2 0 3
2 0 6 2 1 6 2 2 1 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 7 9
4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7
9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 2
1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 5 4 1 5 0 3
1 5 0 5 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8
1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9
1 8 9 2 1 8 9 4 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4
( 2 ) i r p a t c o c 2 9  /  2 7 .  4 %
P 7 2 0 1 0 2 0 6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 2 3 2 6 3
3 7 8 3 8 3 4 6 7 4 8 3 1 1 7 5 1 2 4 1 1 3 1 9 1 4 2 4 1 5 2 2 1 5 6 3
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1 8 3 5
( 3 )  S O U L
*373 1 Peter 3:4
( 1 )  t o u ( 2 )
T R
5
3 1 9
6 1 4
9 9 9
1 2 4 9
1 6 1 1
1 8 4 5
2 2 9 8
(2 )  om 
2 0 3
1 2 5 1
1 8 9 6
( 3 )  S O U L
*374 1 Peter 3:5
( 1 )  O U T G O
T R
1 8 1
3 8 3
5 2 2
9 9 9
1 3 1 9
1 7 2 0
1 8 7 4
2 1 4 3
( 2  )  O U T G O C  
01 
1 2 4 1  
2 2 9 8
( 3 )  S O U L
376 1 Peter 3:5
(1) ayiai
T R
6
2 2 3
4 6 7
6 4 3
1 2 4 0
1 3 1 9
1845 1877 1880
P 7 2 01 02
6 3 3 6 9
3 2 3 3 7 8 4 4 0
6 2 3 6 4 2 6 4 3
1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5
1 2 5 0 1 3 1 5 1 3 5 4
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 3 0
1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7
2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
2 2 1 2 6 3 3 3 7
1 3 1 9 1 5 9 7 1 7 2 0
P 7 2 0 3 0 4
2 0 3 2 0 6 2 1 6
3 8 5 4 2 4 4 4 0
6 1 4 6 2 3 6 4 2
1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8
1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8
2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4
02 0 4 4 6
1 2 4 3 1 2 4 8 1 2 4 9
2 4 1 2  2 4 9 5
P 7 2 01 02
3 3 6 9 1 0 4
2 6 3 3 1 9 3 2 3
4 7 9 4 8 3 4 8 9
9 1 7 9 2 0 9 2 7
1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3
1890 1891 1896
0 3 0 4 0 2 0
1 0 4 1 8 1 2 0 1
4 6 7 4 7 9 4 8 3
8 7 6 9 1 7 9 2 7
1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2
1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5
1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9
1 8 8 1 1 8 9 0 1 8 9 1
2 4 9 4 2 4 9 5
3 8 3 3 8 5 4 2 4
1 8 3 5 1 8 5 4 1 8 8 0
0 2 0 0 4 9 1
2 2 1 2 2 3 2 6 3
4  6 7 4 7 9 4 8 3
6 4 3 9 1 7 9 2 0
1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5
1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3
1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9
1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1
3 3 2 0 1 3 1 9
1 5 0 5 1 6 2 8 1 7 3 9
0 3 0 4 0 2 0
1 8 1 2 0 1 2 0 3
3 3 7 3 7 8 3 8 3
4 9 1 4 9 8 5 2 2
9 2 8 9 4 5 9 5 9
1 2 4 4 1 2 4 8 1 2 4 9
1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3
1898 2495
0 /  0.0%
8 6  /  8 1 .  1 %
0 4 4 0 4 9 1
2 0 6 2 1 6 2 2 3
4 8 9 4 9 1 5 2 2
9 2 8 9 4 5 9 5 9
1 2 4 3 1 2 4 5 1 2 4 8
1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3
1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9
1 8 9 2 1 8 9 8 2 1 4 3
2 1  / 1 9 .  8 %
4 9 8 9 2 0 1 2 4 4
1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 4
0  / 0 . 0 %
8 4  /  7 9 . 2 %
5 6 9 1 0 4
3 2 3 3 3 7 3 7 8
4 8 9 4 9 1 4 9 8
9 2 7 9 2 8 9 5 9
1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5
1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 3 7
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4
1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8
2 3  /  2 1 . 7 %
8 7 6  9 4 5 1 1 7 5
1 8 7 6  1 8 8 1 1 8 9 2
0  / 0 . 0 %
102 /  9 6 . 2 %
0 4 9 1 5
2 0 6 2 1 6 2 2 1
3 8 5 4 2 4 4 4 0
6 1 4 6 2 3 6 4 2
1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5
1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5
1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1
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*377
*378
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5
1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
2 4 9 4 2 4 9 5
( 2 ) o m 5  / 4  .  7 %
0 4 4 8 7 6 9 9 9 1 2 4 5 1 7 3 8
( 3 ) S O U L 0  / 0 . 0 %
Peter 3:5
( l ) e r a 9 1  /  8 5 . 8 %
T R P 7 2 01 02 0 3 0 4 020 0 4 4 0 4 9 1
5 6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1
2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4  6 7
4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 2 3 6 4 2 6 4 3 9 1 7 9 2 0
9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1
1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4
1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4
1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0
1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 2 3
2 4 9 5
( 2 ) eiC 1 5  /  1 4 . 2 %
2 0 6 3 7 8 5 2 2 6 1 4 8 7 6 1 2 4 3 1 5 2 2 1 5 6 3 1 6 1 1 1 7 9 9
1 8 8 1 1 8 9 0 2 2 9 8 2 4 1 2 2 4 9 4
{ 3 )  S O U L  
1 7 5 1
1  /  0 . 9 %
1 Peter 3:5
( 2 )
€ 1 T I  T O V  0 6 O V 9 2 /  8 6 . 8 %
T R 0 1 020 0 4 9 1 5 6 6 9 1 0 4 1 8 1
2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 3 7 3 7 8
3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8
5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9
9 9 9 1 0 2 2 110 0 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9
1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3
1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 6 8 1 7 9 9
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9
1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2
2 4 2 3 2 4 9 4
e u ;  0 6 O V 1 4 /  1 3 . 2 %
P 7 2 02 0 3 0 4 0 4 4 3 3 3 2 3 6 4 2 9 4 5 1 1 7 5
1 2 4 1 1 5 0 5 1 7 3 9 2 4 9 5
( 3 )  S O U L  
1 7 5 1
1  /  0 . 9 %
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*379
382
*384
1 Peter 3 :5
( 1 )  T O V 82 /  77.4%
( 2 )
T R P 7 2 0 1 0 3 0 4 0 4 4 3 3 1 0 4  2 0 1 2 0 3
2 0 6 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 5  4 7 9 4 8 3
4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 4 2 6 4 3 8 7 6  9 2 0 9 2 7
9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0  1 2 4 1 1 2 4 2
1 2 4 3 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 9 1 3 5 4  1 4 2 4 1 5 0 3
1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7  1 7 3 0 1 7 3 4
1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 7 6 1 8 7 7  1 8 8 0 1 8 8 1
1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 2 2 9 8 2 4 0 1  2 4 1 2 2 4 2 3
2 4 9 4 2 4 9 5
o m 2 4  / 2 2 .  6 %
02 0 2 0 0 4 9 1 5 6 6 9 1 8 1  2 1 6 2 2 1
3 8 3 4 2 4 4 4 0 4 6 7 6 2 3 9 1 7 1 2 4 4 1 3 1 5  1 7 2 0 1 8 5 4
1 8 7 4 1 8 8 8 1 8 9 8 2 1 4 3
( 3 )  S O U L  
1 7 5 1
1  /  0 . 9 %
1 Peter 3:6
1 0 2  /  9 6 . 2 %
( 2 )
T R P 7 2 0 1 02 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
5 6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6
2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
4  6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2
6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2
1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0
1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3
1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 9 1 7 6 8 1 7 9 9
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9
1 8 9 0 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
2 4 9 4 2 4 9 5
T O V 5  / 4 . 7 %
3 3 7 1 2 4 1 1 7 3 8 1 7 5 1 1 8 9 1
( 3 )  S O U L 0 /  0 . 0 %
1 Peter 3:6
(1) 6YevT|0TiTe 7 4  /  6 9 . 8 %
T R 01 02 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 3 3 1 0 4
1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 6 3 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5
4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 9 8 6 2 3 6 4 2 6 4 3 9 1 7 9 2 0
9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2
1 2 4 4 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 9 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 7 3
1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5
1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 8 2 1 4 3
2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 5
(2) 6Yevvr|0T|Te
P 7 2  1 6 9 2 0 6 221
3 3  /  3 1 . 1 %  
2 2 3  3 1 9  4 8 3
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387
390
*391
4 8 9  4 9 1
1 5 2 2  1 5 6 3
1 8 9 6  2 4 1 2
( 3 )  SOUL
5 2 2
1 6 3 7
2 4 9 4
6 1 4
1 7 2 0
8 7 6
1 7 9 9
1 0 2 2
1 8 4 5
1 2 4 3
1 8 7 6
1 2 4 5
1 8 8 9
1 3 1 5
1 8 9 0
1 3 5 4
1 8 9 4
0 /  0.0%
1 Peter 3:6
6Y 6v r | 0T T r e 1 0 1 /  9 5 . 3 %
T R P 7 2 01 02 0 3 0 4 0 2 0 0 4 9 1 5
6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1
2 2 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7
4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3
8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5
1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5
1 3 1 9 1 3 5 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8
1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5
1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0
1 8 9 1
2 4 9 5
1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4
( 2 )
( 3 )  S O U L
eyei'TiS'n 
0 4 4  2 6 3 9 5 9  1 2 4 2  1 4 2 4  2 2 9 8
6 /  5.75
0 /  0 . 0 %
1 Peter 3:6
( 1 ) T r r o T | a i v ’ 1 0 3  /  9 7 . 2 %
T R P 7 2 01 02 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1
2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
4  6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 4 2 6 4 3
8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0
1 1 7 5 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8
1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2
2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
( 2 ) U O L ' H O L V 4  /  3 . 8 %
5 6 2 3 1 2 4 0 1 8 9 1
( 3 ) S O U L 0  / 0 . 0 %
5eter 3 :6
( i ) • m r o n O L V 1 0 1  /  9 5 , . 3 %
T R P 7 2 01 02 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
5 6 6 9 1 0 4 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3
3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9
4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6
9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5
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(2 )
1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 6 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4
2 4 9 5
i r c c o a i v 6  / 5  . 7 %
3 3 1 8 1 2 6 3 1 8 7 4 1 8 7 7 1 8 9 8
( 3 )  S O U L 0 /  0 . 0 %
401 1 Peter 3:7
( 1 )  ouvicA ripoi'O ^O L
T R P 7 2
6 1 0 4
3 1 9 3 3 7
4 9 1 4 9 8
9 2 8 9 4 5
1 2 4 5 1 2 4 8
1 5 2 2 1 5 7 3
1 7 5 1 1 7 6 8
1 8 8 1 1 8 8 8
2 4 0 1 2 4 1 2
( 2 )  o u y i c A . r i p o i ' o n o  i c
0 3  3 3
1 7 3 9  2 2 9 8
( 3 )  S O U L
01 0 2 0 4 0 2 0
1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6
3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4
5 2 2 6 1 4 6 4 2 6 4 3
9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0
1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 9
1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4
1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2
2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
6 9 3 2 3 4 4 0 6 2 3
9 5 /  8 9 . 6 %
0 4 4 0 4 9 1 5
2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3
4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9
8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7
1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 4
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5
1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8
1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0
1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3
12 /  1 1 . 3 %
1 2 4 1  1 2 4 3 1 3 1 5  1 5 6 3
ooso
*403 1 Peter 3:7
( 1 )  OUyK A -TlpO V OpO L
T R P 7 2
6 9 1 0 4
3 2 3 3 3 7
4 8 9 4 9 1
9 5 9 9 9 9
1 2 4 5 1 2 4 8
1 5 6 3 1 5 7 3
1 7 5 1 1 7 6 8
1 8 8 1 1 8 8 8
2 4 0 1 2 4 2 3
+ T r o i K i A . T ) < ;
01 0 2
1 6 1 1 1 8 9 0
( 3 )  S O U L
0 3 0 4 02 0 0 4 4
1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6
3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4
4 9 8 6 4 2 6 4 3 9 1 7
10 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0
1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5
1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4
1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4
5 2 0 6 5 2 2 6 1 4
2 4 1 2 2 4 9 4 2 4 9 5
9 2 /  8 6 . 8 %
0 4 9 1 6 3 3
2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9
4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3
9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5
1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4
1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9
1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0
1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8
1 5 /  1 4 . 2 %
6 2 3 8 7 6 1 5 0 5 1 5 2 2
0 / 0 . 0 %
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*406
*409
*415
1 Peter 3:7
( 1) CUTK 78 /  73 .6%
( 2 )
T R P 7 2 01 02 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
5 6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 3 2 3
3 3 7 3 7 8 3 8 5 4 7 9 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3
6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 1 1 0 0 1 1 7 5
1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2
1 5 6 3 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8
1 7 9 9 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 1 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1
1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 1 2 2 4 9 4 2 4 9 5
C c o m y ; 2 9  /  2 7 . 4 %
2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 8 3 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 8 3
9 2 0 9 9 9 1 0 2 2 1 2 4 0 1 2 4 4 1 2 4 5 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4
1 5 7 3 1 5 9 7 1 7 3 4 1 8 3 5 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 9 6 2 4 0 1 2 4 2 3
S O U L 0 / 0 .  0 %
1 Peter 3:7
( 2 )
e c i c o i r r e o S c a 5 4 /  5 0 . 9 %
T R P 7 2 01 02 0 4 0 2 0 0 4 4 3 3 6 9 1 8 1
2 0 1 2 0 6 2 1 6 2 2 1 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9
4 8 3 4 9 1 5 2 2 6 1 4 8 7 6 9 1 7 9 5 9 9 9 9 1 1 7 5 1 2 4 0
1 2 4 1 1 2 4 5 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 5 0 5 1 5 2 2 1 6 1 1 1 7 5 1 1 7 9 9
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 7 4 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 9 0 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8
2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 9 4 2 4 9 5
e y t c o i r c e a e a t 5 3 /  5 0 . 0 %
0 3 0 4 9 1 5 6 1 0 4 2 0 3 2 2 3 2 6 3 3 1 9
3 2 3 3 3 7 3 7 8 4 8 9 4 9 8 6 2 3 6 4 2 6 4 3 9 2 0 9 2 7
9 2 8 9 4 5 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0
1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 6 8 1 8 5 4 1 8 7 6 1 8 8 1 1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2
1 8 9 4 1 8 9 6 2 4 2 3
( 3 )  S O U L 0 /  0.0%
1 Peter 3:8
( 1 )  < J > L A . o ( j > p o v e < ; 68  /  6 4 . 2 %
( 2 )
T R 0 1 02 0 0 4 9 1 6 6 9 1 8 1 2 0 1 2 0 3
2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4
4 4 0 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9
9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0
1 3 1 5 1 3 1 9 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 4
1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0
1 8 8 8 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 2 3
T < n r e i v o < J ) p o v e c 3 8 /  3 5 . 8 %
P 7 2 02 0 3 0 4 0 4 4 5 3 3 1 0 4 2 0 6 3 2 3
4 6 7 4 7 9 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 4 5 1 1 7 5
1 2 4 1 1 2 4 3 1 2 5 1 1 3 5 4 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 6 1 1 1 7 3 0 1 7 3 9
1 7 9 9 1 8 8 1 1 8 8 9 1 8 9 0 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 9 4
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*419
*421
*426
( 3 )  S O U L  
2 4 9 5
1 /  0.9%
1 Peter 3:9
( 1 )  A . o i S o p i c c v 9 8  /  9 2 . 5 %
( 2 )
T R P 7 2 01 02 0 3 0 4 02 0 0 4 4 0 4 9 1
5 6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1
2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6
9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5
1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8
1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5
1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2
1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4
+ T L V C C 9  / 8 .  5 %
2 0 6 5 2 2 6 1 4 1 5 0 5 1 5 2 2 1 7 9 9 1 8 9 0 2 4 1 2 2 4 9 5
( 3 )  S O U L 0 /  0.0%
1 Peter 3:9
( 1 ) e i S o x e g 88 /  8 3 .  0 %
T R 0 2 0 0 4 9 1 5 6 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1
2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 3 7 3 7 8 3 8 3
3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2
6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9
9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0
1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9
1 8 3 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2
1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4
( 2 ) o m 1 9  / 1 7 . 9 %
212 01 02 0 3 0 4 0 4 4 3 3 3 2 3 9 4 5 1 1 7 5
1 2 4 1 1 2 4 3 1 5 0 5 1 7 3 9 1 8 4 5 1 8 8 1 1 8 8 8 2 2 9 8 2 4 9 5
( 3 ) S O U L 0  / 0 . 0 %
1 Peter 3:10
l S c l w  n p e p a t ;
T R  P 7 2 01 02 0 3 0 2 0 0 4 4
7 6
0 4 9
/  7 1 . 7 %  
1 5
6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3
3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 8 3 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9
4 9 1 4 9 8 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 4 5
9 5 9 1 0 2 2 1 1 7 5 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 3 1 5 1 3 1 9 1 4 2 4
1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 8 3 5
1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 9 1 1 8 9 4 1 8 9 6
1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4
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*430
*432
*435
( 2 ) 2  1 3 1  / 2 9 . 2 %
0 4 2 0 1 2 0 6 3 7 8 3 8 5 5 2 2 6 1 4 9 2 8 9 9 9 1 1 0 0
1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 5 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2
1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 7 6 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 2 2 4 1 2
2 4 9 5
( 3 ) S O U L 0 / 0 . 0 %
?eter 3 : 10
( i ) a u x o u ( l ) 9 3 /  8 7 . 7 %
T R 01 02 0 0 4 9 1 5 6 6 9 1 0 4 1 8 1
2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 3 7 3 7 8
3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8
5 2 2 6 1 4 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9
9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0
1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3
1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9
1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2
2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
( 2 ) o m 1 4  / 1 3 . 2 %
P 7 2 02 0 3 0 4 0 4 4 3 3 3 2 3 6 2 3 9 4 5 1 1 7 5
1 2 4 1 1 2 4 3 1 7 3 9 1 8 8 1
( 3 )  S O U L 0 /  0.0%
1 Peter 3:10
( 1 ) a u x o u ( 2 ) 7 6 /  7 1 . 7 %
T R 0 2 0 0 4 9 1 6 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3
2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4
4 4 0 4  6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 4 2 6 4 3 9 1 7
9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 4
1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 2 2
1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1
1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 1
1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 2 3
( 2 ) o m 3 0  / 2 8 . 3 %
P 7 2 01 02 0 3 0 4 0 4 4 5 3 3 2 0 6 3 2 3
5 2 2 6 1 4 6 2 3 8 7 6 9 4 5 1 1 7 5 1 2 4 1 1 2 4 3 1 2 5 0 1 5 0 5
1 6 1 1 1 7 3 9 1 7 9 9 1 8 4 5 1 8 8 1 1 8 9 0 2 2 9 8 2 4 1 2 2 4 9 4 2 4 9 5
( 3 ) S O U L 1 / 0 . 9 %
1 8 9 6
1 Peter 3:11
( i ) e a c A . L t ' a x a ) 8 7 /  8 2 .  1 %
T R 01 020 0 4 4 0 4 9 1 5 6 3 3 1 0 4
1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7
3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4  6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1
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4 9 8 6 2 3 6 4 2 643 9 1 7 9 2 0
9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 24 0 1 2 4 1 1 2 4 2
1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 319 1 3 5 4 1 4 2 4
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1730 1 7 3 4 1 7 3 8
1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 18 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0
1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1
+6e
P72 02 03 04 69 2 0 6
1 2 4 3 1 5 0 5 1 5 2 2 161 1 1 7 9 9 1 8 9 0
(3 )  SOUL 
1 8 9 6
438 1 Peter 3:12
(1 )  ol
TR 6 4 3 1 5 2 2
om
P 7 2 01 02 03 04 0 2 0
6 33 69 104 1 8 1 2 0 1
2 2 3 2 6 3 3 1 9 323 3 3 7 3 7 8
4 6 7 4 7 9 4 8 3 489 4 9 1 498
8 7 6 917 9 2 0 927 9 2 8 9 4 5
1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1242 1 2 4 3 1 2 4 4
1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1354 1 4 2 4 1 5 0 3
1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1720 1 7 3 0 1 7 3 4
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 185 4 1 8 7 4 1 8 7 6
1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 189 2 1 8 9 4 1 8 9 6
2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
(3 )  SOUL
*439 1 Peter 3:12
(1)  icaica
TR P72 01 02 03 04
5 6 33 69 1 0 4 1 8 1
2 6 3 3 1 9 3 2 3 337 3 8 3 3 8 5
4 8 3 4 8 9 4 9 1 498 6 2 3 6 4 2
9 2 8 9 4 5 9 5 9 999 1 0 2 2 1 1 0 0
1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1248 1 2 4 9 1 2 5 0
1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 2 2 1563 1 5 7 3 1 5 9 7
1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5
1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1888 1 8 8 9 1 8 9 1
2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3
+ t o u  €{oA.o0euaai o c u t o u c  e i c  ync
2 0 6 2 2 3 3 7 8 522 6 1 4 8 7 6
2 4 1 2 2 4 9 4 2 4 9 5
(3 )  SOUL
9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9
1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9
1 5 0 3 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5
1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 1
2 4 2 3
19  / 1 7 .9 %
5 2 2 614 8 7 6 1 1 7 5
2 4 1 2 2 4 9 4 2 4 9 5
1 /  0 .9%
3 / 2 .8%
1 0 4  / 98 .1%
0 4 4 0 4 9 1 5
2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1
3 8 3 385 4 2 4 4 4 0
5 2 2 61 4 6 2 3 6 4 2
9 5 9 99 9 1 0 2 2 1 1 0 0
1 2 4 5 124 8 1 2 4 9 1 2 5 0
1 5 0 5 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8
1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8
1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1
0 / 0 .0 %
94  /  88 .7%
0 2 0 044 0 4 9 1
2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1
4 2 4 440 4 6 7 4 7 9
6 4 3 917 9 2 0 9 2 7
1 1 7 5 12 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2
1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4
1 6 2 8 16 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0
1 8 4 5 18 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6
1 8 9 2 18 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8
13 /  1 2 .3 %
1 5 0 5  1 6 1 1  1 7 9 9 1 8 9 0
0 / 0 .0%
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*443
*444
4 4 7
1 Peter 3:13
(1) eav 101 /  95.3%
( 2 )
TR P72 01 02 04 0 2 0 044 1 5 6
33 69 10 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3
2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 38 5 4 2 4 4 4 0 4 67
4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 614 6 2 3 6 4 2 6 4 3
8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0
1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0
1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3
1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1
1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4
2 4 9 5
ei 6 / 5 .7%
03 049 1 7 2 0 1 8 5 4 1 8 8 0 1 8 8 1
( 3 )  SOUL 0 /  0 . 0 %
1 Peter 3:13
( 2 )
|ii.p.rpm 68 /  64 .2%
TR 0 2 0 1 6 69 1 0 4 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1
2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 3 7 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 67 4 7 9
4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 4 3 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9
9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0
1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 8 1 8 8 9
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 2 3
CT|A.coTaL 38 /  35 CO CP
P 7 2 01 02 03 04 0 4 4 0 4 9 5 1 8 1 2 0 6
3 2 3 37 8 5 2 2 61 4 6 2 3 6 4 2 8 7 6 9 4 5 1 1 7 5 1 2 4 1
1 2 4 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 6 1 1 1 7 2 0 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 9 9 1 8 4 5
1 8 5 4 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 9 0 2 2 9 8 2 4 1 2 2 4 9 4 2 4 9 5
( 3 )  SOUL 
3 3
1 /  0 .9%
1 Peter 3:14
(1) olX X .  ei  Km 97 /  9 1 . 5%
TR P72 01 03 04 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 6
69 104 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3
3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9
4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7
9 2 0 927 9 2 8 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 2
1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4
1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 5 4 1 8 7 4
1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6
1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
(2 ) ei S€ Km 10 /  9 . 4%
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*449
*451
*457
02
( 3 )  SOUL
33  6 2 3  9 4 5  1 2 4 1  1 7 3 9  1 8 4 5  1 8 8 1  2 2 9 8
0 /  0 . 0 %
1 Peter 3:14
6 L  K C C L
T R P 7 2 0 1 02 0 3 0 4 0 2 0
1 0 3  /  9 7  
0 4 4  1
. 2 %
5
6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1
2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2
6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2
1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9
1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3
1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1
1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9
1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2
2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
( 2 )
( 3 )  S O U L
2 1 
0 4 9  1 7 2 0 1 8 5 4  1 8 8 0
4  /  3 . 8 %
0 /  0.0%
1 Peter 3:14
T O O X O L T 6 9 4  /  88 . 7 %
T R P 7 2 0 1 02 0 3 0 4 0 2 0 0 4 9 1 5
6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 6 3
3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9
4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 2 3 6 4 2 6 4 3 9 1 7 9 2 0
9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1
1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4
1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8
2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3
i r a o x t t e 1 3  /  1 2 . 3 %
0 4 4 2 0 6 2 2 3 6 1 4 8 7 6 1 5 2 2 1 6 1 1 1 7 9 9 1 8 8 1 1 8 9 0
2 4 1 2 2 4 9 4 2 4 9 5
( 2 )
( 3 )  S O U L 0 /  0 .0 *
1 Peter 3:14
( 1 )  p r | 6 e 9 8  /  9 2 . 5 %
T R P 7 2 01 02 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
5 6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1
2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 2 3 6 4 2 6 4 3
9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5
1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8
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*460
*462
*467
1 6 3 7  1 7 2 0
1 8 5 4  1 8 7 4
1 8 9 4  1 8 9 6
1 7 3 0
1 8 7 6
1 8 9 8
1 7 3 4
1 8 7 7
2 1 4 3
1 7 3 8
1 8 8 0
2 2 9 8
1 7 3 9
1 8 8 1
2 4 0 1
1 7 5 1
1 8 8 8
2 4 2 3
1 7 6 8
1 8 8 9
2 4 9 4
1 8 3 5
1 8 9 1
1 8 4 5
1 8 9 2
(2 ) i c a i  o u  (J- t j  
2 0 6  6 1 4 8 7 6  1 5 0 5  1 5 2 2  1 7 9 9  1 8 9 0
9  /  8 . 5 %
2 4 1 2  2 4 9 5
( 3 )  S O U L 0 /  0 . 0 %
1 Peter 3:15
( 1 )  0 € O V 9 1  /  8 5 . 8 %
T R 0 4 0 2 0 0 4 9 1 5 6 6 9 1 0 4 1 8 1
2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8
3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8
6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9
9 9 9 10 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9
1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 6 3 1 5 7 3
1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0
1 8 9 1
2 4 9 5
1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4
( 2 )  XplOTOV’ 1 6  /  1 5 . 1 %
P 7 2 01 02 0 3 0 4 4 3 3 2 0 6 5 2 2 9 4 5 1 1 7 5
1 2 4 3 1 5 2 2 1 7 3 9 1 7 9 9 1 8 8 1 2 4 1 2
( 3 ) S O U L 0 / 0 . 0 %
1 Peter 3:15
( l ) S e ( 2 ) 7 7  /  7 2 .  6 %
T R 02 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 6 6 9 1 0 4 1 8 1
2 0 1 2 0 3 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5
4 2 4 4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 4 2 6 4 3 8 7 6
9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 2
1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3
1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2
1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4
( 2 ) o m 3 0  /  2 8 . 3 %
P 7 2 01 0 3 0 4 5 3 3 2 0 6 2 1 6 3 2 3 4 4 0
5 2 2 6 1 4 6 2 3 9 4 5 1 1 7 5 1 2 4 1 1 2 4 3 1 2 5 0 1 5 0 5 1 5 2 2
1 5 6 3 1 6 1 1 1 7 3 9 1 7 9 9 1 8 7 6 1 8 8 1 1 8 9 0 2 2 9 8 2 4 1 2 2 4 9 5
( 3 ) S O U L 0 /
oo
1 Peter 3:15
( l ) e l i u S o c 7 4 /  6 9 . 8 %
T R 020 0 4 9 1 6 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3
2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4
4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 4 2 6 4 3 9 1 7
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*468
*470
(2 )
9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 4
1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 1 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 6 3 1 5 7 3
1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5
1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6
1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 2 3
+ a l A . a 3 3  /  3 1 . 1 %
P 7 2 01 02 0 3 0 4 0 4 4 5 3 3 2 0 6 3 2 3
5 2 2 6 1 4 6 2 3 8 7 6 9 4 5 1 1 7 5 1 2 4 1 1 2 4 3 1 2 5 0 1 3 1 5
1 5 0 5 1 5 2 2 1 6 1 1 1 7 3 9 1 7 9 9 1 8 4 5 1 8 7 6 1 8 8 1 1 8 9 0 2 2 9 8
2 4 1 2 2 4 9 4 2 4 9 5
( 3 )  S O U L 0 /  0 . 0 %
1 Peter 3:15
( 2 )
T r p a u T T | T o c 9 3 /  8 7 . 7 %
T R P 7 2 0 1 02 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
5 6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1
2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
4 7 9 4 8 3 4 9 1 4 9 8 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 9 1 7 9 2 0
9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2
1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 5 4 1 4 2 4
1 5 0 3 1 5 6 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8
1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0
1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8
2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 5
i r p a o T T T C O < ; 1 4 /  1 3 . 2 %
2 0 6 4 6 7 4 8 9 5 2 2 8 7 6 9 2 7 1 3 1 9 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 7 3
1 7 9 9 1 8 9 0 2 4 1 2 2 4 9 4
( 3 )  S O U L 0 /  0 . 0 %
1 Peter 3:16
( 1 )  i c a z c c A . a A . w a i i / 7 2  /  6 7 . 9 %
( 2 )
T R P 7 2 0 3 02 0 0 4 4 1 6 6 9 1 0 4 1 8 1
2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 4 4 0
4 6 7 4 7 9 4 8 9 4 9 1 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 3 8 7 6 9 1 7
9 2 0 9 2 7 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3
1 2 4 4 1 2 4 5 1 3 1 5 1 3 1 9 1 4 2 4 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 6 1 1 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 9 9 1 8 4 5 1 8 7 4 1 8 7 7 1 8 8 0
1 8 8 1 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 8 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
2 4 9 4 2 4 9 5
i c a T a A a A . o u a i . 1/ 3 5 /  3 3 . 0 %
01 02 0 4 0 4 9 5 3 3 2 0 1 2 0 3 2 2 3 3 8 5
4 2 4 4 8 3 4 9 8 6 4 2 9 2 8 9 4 5 1 1 0 0 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0
1 2 5 1 1 3 5 4 1 5 0 3 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 5 4
1 8 7 6 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 6 2 1 4 3
( 3 )  S O U L 0 /  0 . 0 %
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*471
*473
*479
1 Peter 3:16
(1) KaTaAxcAcdOLv
T R 01 02 0 4 0 2 0
6 9 1 0 4 1 8 1 201 2 0 3
3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5
4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 2 3 6 4 2
9 4 5 9 5 9 9 9 9 10 2 2 1 1 0 0
1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5
1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6
1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3
K c r a r l a l e i o B e
P 7 2 0 3 0 4 4 2 0 6 5 2 2
1 5 2 2 1 6 1 1 1 7 3 9 1 7 9 9 1 8 8 1
( 3 )  S O U L
8 7 /  8 2 .  1 %
0 4 9 1 5 6 3 3
2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9
4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3
6 4 3 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8
1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5
1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 6 3
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8
1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 1
2 4 0 1 2 4 2 3
20 /  1 8 . 9 %
6 1 4 8 7 6 1 1 7 5 1 2 4 1 1 5 0 5
1 8 9 0 2 2 9 8 2 4 1 2 2 4 9 4 2 4 9 5
0  /
oo
1 Peter 3:16
( 1 )  U p C O V  C O C  K O U C O I T O L C d l '
T R 01 02 0 4
6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1
3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3
4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 2 3
9 4 5 9 5 9 9 9 9 102 2
1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6
o m
P 7 2 0 3 0 4 4 2 0 6
1 5 2 2 1 6 1 1 1 7 3 9 1 7 9 9
( 3 )  S O U L
88  / 8 3 . 0 %
0 2 0 0 4 9 1 5 6 3 3
2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9
3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3
6 4 2 6 4 3 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8
1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5
1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 6 3
1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8
1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0
1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 2 3
1 9  / 1 7 .  9 %
5 2 2 6 1 4 8 7 6 1 1 7 5 1 2 4 1 1 5 0 5
1 8 8 1 2 2 9 8 2 4 1 2 2 4 9 4 2 4 9 5
0 / 0 . 0 %
Peter 3:16
( 1 ) a y a 0 T | v ( 2 ) e v  X p i O T u 7 5 /  7 0 . 8 %
T R 01 0 2 0 3 0 4 0 4 4 0 4 9 1 5 6
3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 3 7
3 8 3 3 8 5 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 8 6 2 3 6 4 2 6 4 3 9 1 7
9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 2
1 2 4 3 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3
1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2
1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1
( 2 ) 2  3 1 3 1  / 2 9 . 2 %
P 7 2 020 2 0 6 2 1 6 2 2 1 3 2 3 3 7 8 4 2 4 4 4 0 4 6 7
4 9 1 5 2 2 6 1 4 8 7 6 9 4 5 1 2 4 1 1 2 4 4 1 3 1 5 1 5 0 5 1 5 2 2
1 6 1 1 1 7 3 0 1 7 3 9 1 7 9 9 1 8 8 1 1 8 8 8 2 2 9 8 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4
2 4 9 5
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*484
486
*487
{ 3 )  S O U L  
1 8 9 0
1 Peter 3:17
(1) 6eA.ei
T R
1 7 5 1
3 3
1 7 6 8
3 1 9
1 8 8 1
3 7 8
1 8 8 9
8 7 6
2 4 9 5
9 5 9 1 2 4 0
212 0 1 02 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4
6 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6
2 6 3 3 2 3 3 3 7 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2
9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5
1 2 4 5 1 2 4 9 1 2 5 0 1 3 1 5 1 3 1 9 1 4 2 4 1 5 0 3
1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7
1 8 9 1
2 4 9 4
1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8
( 3 )  S O U L  
1 2 4 8
1 Peter 3:18
(1) Km
T R 212 01 02 0 3 0 4 0 20
5 6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1
2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8
4 4 0 4  6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8
6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8
1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3
1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 9 1 3 5 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2
1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0
1 8 9 0
2 4 9 5
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 2 9 8
+  0
1 2 4 8 1 3 1 5 1 4 2 4 1 7 3 0 2 1 4 3 2 4 2 3
( 3 )  S O U L
1 Peter 3:18
(1) irepL
T R 2 12 01 02 0 3 0 4 02 0
5 6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1
2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 7 8 3 8 3
4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4
8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 8 9 4 5 9 9 9 1 0 2 2
1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9
1 /  0 .9%
1 5  /  1 4 . 2 %
1 2 4 1 1 2 5 1 1 3 5 4
9 1  /  8 5 .  8 %
0 4 9 1 5
2 1 6 2 2 1 2 2 3
4  6 7 4 7 9 4 8 3
6 4 3 9 1 7 9 2 0
1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4
1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3
1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9
1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 9 0
2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
1  / 0 . 9 %
1 0 1  / 9 5 . 3 %
0 4 4 0 4 9 1
2 0 3 2 0 6 2 1 6
3 8 3 3 8 5 4 2 4
5 2 2 6 1 4 6 2 3
9 4 5 9 5 9 9 9 9
1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 9
1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9
1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9
2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 9 4
6  / 5 . . 7 %
0  / 0  .  0 %
9 7  /  9 1 . 5 %
0 4 4 0 4 9 1
2 0 3 2 0 6 2 1 6
3 8 5 4 2 4 4 4 0
6 2 3 6 4 2 6 4 3
1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0
1 2 5 0 1 3 1 5 1 3 1 9
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1 3 5 4 1 4 2 4
1 7 2 0 1 7 3 0
1 8 7 4 1 8 7 6
1 8 9 6 1 8 9 8
u i r e p
3 3 7 4 8 9
( 3 )  S O U L
*488 1 Peter 3:18
( 1) OflXXptLUV
T R P 7 2
1 8 1 2 0 1
3 8 3 4 2 4
6 4 3 9 1 7
1 2 4 1 1 2 4 2
1 3 5 4 1 4 2 4
1 7 3 0 1 7 3 4
1 8 7 6 1 8 7 7
2 1 4 3 2 4 0 1
+  u t r e p f i p a j v
0 1 0 2 0
6 2 3 8 7 6
2 2 9 8 2 4 1 2
( 3 )  S O U L
489  1 Peter 3:18
(1) dpapTLuv
T R 01
6 9 1 0 4
3 3 7 3 7 8
4 9 8 5 2 2
9 2 8 9 4 5
1 2 4 4 1 2 4 5
1 5 2 2 1 5 6 3
1 7 3 8 1 7 3 9
1 8 8 0 1 8 8 1
2 1 4 3 2 2 9 8
+ u i r e p u p u v
P 7 2 02
( 3 )  S O U L  
3 3
*491 1 Peter 3:18
{1) eiraGe
T R  0 3
1 5 0 3 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 3 4 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4
1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4
2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4
10 /  9 . 4 %
9 2 7 9 5 9 1 2 5 1 1 5 0 5 1 7 3 8 1 8 8 9 2 4 0 1 2 4 9 5
0 /  0 . 0 %
8 3 /  7 8 . 3 %
02 0 3 0 4 0 4 4 0 4 9 1 6 6 9
2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 3 7
4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 4 2
9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0
1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9
1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0
1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4
1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8
2 4 2 3
2 4  / 2 2 .  6 %
5 3 3 1 0 4 3 2 3 3 7 8 3 8 5 5 2 2 6 1 4
9 4 5 1 1 7 5 1 2 4 3 1 5 2 2 1 6 1 1 1 7 3 9 1 8 8 1 1 8 9 0
2 4 9 4  2 4 9 5
0 /  0.0%
9 7 /  9 1 . 5 %
0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5 6
1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3
3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1
6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7
9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 3
1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3
1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4
1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7
1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8
2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
9  / 8 . 5 %
2 0 6 2 1 6 4 4 0 1 2 4 1 1 3 1 5 1 5 0 5 1 7 9 9
1  /  0 . 9 %
9 2  /  8 6 . 8 %
0 4  0 2 0  0 4 9  1  5  6  6 9  1 0 4
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1 8 1 2 0 1 2 0 3
3 3 7 3 8 5 4 2 4
5 2 2 6 1 4 6 4 2
9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0
1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5
1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4
2 4 9 4 2 4 9 5
c n r e S a v e v
P 7 2 0 1 02
1 2 4 3 1 6 1 1 1 7 2 0
( 3 )  S O U L
*492 1 Peter 3:18
( 1) CTE06
T R P 7 2 01
5 6 3 3
2 2 3 2 6 3 3 1 9
4 7 9 4 8 3 4 9 1
9 2 8 9 5 9 9 9 9
1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9
1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3
1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1
1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9
2 4 0 1 2 4 2 3
a i r e 0a i > e
2 0 6 3 2 3 4 8 9
1 3 8 1 2 2 9 8 2 4 1 2
( 3 )  S O U L
4 9 7  1 Peter 3:18
(1) 'Cu(l)
T R P 7 2 01
3 3 6 9 1 0 4
2 6 3 3 1 9 3 2 3
4 7 9 4 8 3 4 8 9
8 7 6 9 1 7 9 2 0
1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2
1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4
1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2
2 4 9 4 2 4 9 5
o m
0 4 0 4 4 1 2 4 3
{ 3 )  S O U L  
9 5 9
2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3
4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8
8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 8 9 4 5 9 5 9
1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4  9
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9
1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0
1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
1 5  /  1 4 . 2 %
3 3 3 7 8 3 8 3 6 2 3  9 2 7  1 1 7 5
1 8 8 0
0 /  0 .0%
9 2  /  8 6 . 8 %
0 3 0 4 02 0 0 4 4 0 4 9 1
1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1
3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7
6 2 3 6 4 2 6 4 3 9 1 7 9 2 0 9 2 7
1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4
1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3
1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3
1 5  /  1 4 . 2 %
6 1 4 8 7 6 9 4 5  1 2 4 1  1 5 0 5  1 7 9 9
2 4 9 5
0 /  0 . 0 %
1 0 2  /  9 6 . 2 %
0 3 0 2 0 0 4 9 1 5 6
2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3
3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7
4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3
9 2 8 9 4 5 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5
1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5
1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1
1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9
1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9
1 8 9 6 1 8 9 8 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
4 / 3 . 8 %
1 / 0 . 9 %
2 0 6
4 4 0
6 4 3
1 2 4 0
1 3 1 9
1 6 3 7
1 8 7 4
1 8 9 6
0 4 4
1 7 3 9
02
6 9
3 3 7
4 9 8
1 0 2 2
1 2 5 0
1 5 9 7
1 7 6 8
1 8 9 0
5 2 2
2 4 9 4
02
1 8 1
3 3 7
4 9 1
9 2 7
1 2 4 4
1 5 0 3
1 7 3 0
1 8 7 4
1 8 9 4
2 1 4 3
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*500
502
508
1 Peter 3:18
(1) tcj(2)
( 2 )
11  /  1 0 . 4 %
T R P 7 2 4 7 9 4 9 1 9 2 7 9 5 9 1 0 2 2 1 2 4 2 1 5 0 3 2 1 4 3
2 4 1 2
o m 9 5  / 8 9 . 6 %
01 02 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5 6
6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3
3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 8 3
4 8 9 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0
9 2 8 9 4 5 9 9 9 110 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5
1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 5 1 5 2 2
1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8
1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7
1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8
2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
( 3 )  S O U L  
3 3
1  /  0 . 9 %
1 Peter 3:19
( 1 ) < t > u l a i c n 1 0 2  /  9 6 . 2 %
T R P 7 2 01 02 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
5 6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6
2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 2 3 6 4 2 6 4 3
8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0
1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0
1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8
1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3
2 4 9 4 2 4 9 5
( 2 ) t c o  a 5 r | 5 / 4 . 7 %
3 7 8 6 1 4 1 5 2 2 1 8 9 0 2 4 1 2
( 3 )  S O U L 0 /  0 . 0 %
1 Peter 3 :20
o r e
T R P 7 2 01 02 0 3 0 4 02 0 0 4 4
9 8  /  9 2  
0 4 9
.  5 %
1
5 6 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3
2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4  6 7
4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6
9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0
1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4
1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4
1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4
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(2) OTL
2 0 6  5 2 2  9 9 9
( 3 )  S O U L
3 3
509 1 Peter 3:20
( 1 )  c a r e t ;  t f e S e x e x o
T R 6 9 2 2 3
a i r e ^ e S e x e t o
P 7 2 0 1 02
6 1 0 4 1 8 1
3 2 3 3 3 7 3 7 8
4 8 9 4 9 1 4 9 8
9 2 7 9 2 8 9 4 5
1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4
1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5
1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4
1 8 5 4 1 8 7 6 1 8 7 7
1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8
( 3 )  S O U L  
3 3
510 1 Peter 3:20
(1) e;e5exeto
T R P 7 2 01
5 6 1 0 4
2 6 3 3 1 9 3 2 3
4 7 9 4 8 3 4 8 9
8 7 6 9 2 0 9 2 7
1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2
1 3 1 5 1 3 5 4 1 4 2 4
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4
2 4 9 4 2 4 9 5
e S e x e x o
6 9 9 1 7 1 3 1 9
( 3 )  S O U L  
3 3
*514 1 Peter 3 :20
(1) oA.lyocl
T R 0 4 0 2 0
2 0 3 2 0 6 2 1 6
3 8 5 4 2 4 4 4 0
6 1 4 6 2 3 6 4 2
8 /  7 . 5 %
1 5 0 5 1 6 1 1 1 7 9 9 2 4 9 5
1 / 0 . 9 %
8 /  7 . 5 %
1 3 1 9 1 8 7 4 1 8 9 1 1 8 9 2
9 8 /  9 2 . 5 %
0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5
2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 6 3 3 1 9
3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3
6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 2 0
9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1
1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 5 4
1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5
1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 4 1 8 9 6
2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
1 /  0.9%
1 0 2 /  9 6 . . 2 %
0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3
3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4  6 7
4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3
9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5
1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1
1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9
1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0
1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
4  /  3 . . 8 %
1  / 0 . 9 %
9 7 /  9 1 . . 5 %
1 6 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1
2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8
4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2
8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5
1 2 5 0
9 1 7
0 3
2 0 1
3 8 3
5 2 2
9 5 9
1 2 4 5
1 5 2 2
1 7 3 8
1 8 8 0
2 4 0 1
02
1 8 1
3 3 7
4 9 1
9 2 8
1 2 4 3
1 5 0 3
1 7 3 0
1 8 7 6
1 8 9 6
1 8 7 4
0 4 4
221
4 6 7
6 4 3
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9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4
1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3
1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 3 0 1 7 3 4
1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7
1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8
2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
o A - L Y O L 9 / 8 . 5 %
P 7 2 01 02 0 3 0 4 9 5 3 8 3 1 7 2 0 1 8 5 4
( 3 )  S O U L  
3 3
1  /  0 . 9 %
*517 1 Peter 3:21
( l )  4
( 2 )
2 1  /  1 9  .  8 %
T R P 7 2 0 1 2 1 6 2 2 3 3 1 9 3 7 8 4 4 0 4 7 9 6 4 2
9 5 9 1 1 7 5 1 2 4 2 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 5 4 1 7 5 1 1 8 5 4 1 8 8 9 1 8 9 2
2 4 1 2
0 8 6  /  8 1 .  1 %
0 2 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5 6 3 3
6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 2 1 2 6 3 3 2 3 3 3 7
3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 6 7 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4
6 2 3 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 9 9 1 0 2 2
1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 3 1 9
1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 7 4
1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8
2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
( 3 )  S O U L 0 /  0.0%
*519 1 Peter 3:21
( 1 )  i c a i  f j i c u ;  a v x i t u t r o v  vvu 4 9  /  4 6 . 2 %
( 2 )
T R P 7 2 01 02 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
5 6 9 1 0 4 2 0 6 2 1 6 3 2 3 3 7 8 3 8 3 4 4 0 4  6 7
5 2 2 6 1 4 6 2 3 8 7 6 9 4 5 1 1 7 5 1 2 4 1 1 2 4 3 1 2 5 1 1 3 1 5
1 3 1 9 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 6 1 1 1 7 2 0 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 9 9
1 8 5 4 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 9 0 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 9 4 2 4 9 5
3  4 1  2 5 7  / 5 3  .  8 %
6 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 3 7 3 8 5
4 2 4 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 4 2 6 4 3 9 1 7 9 2 0
9 2 7 9 2 8 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5
1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 3 0
1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 8 1 8 8 9
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 2 3
( 3 )  S O U L  
3 3
1 1  0 . 9 %
520 1 Peter 3:21
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524
532
( 2 )
i c a i  a v T i T u i r o v  vuv 1 0 2  / 9 6 . 2 %
T R P 7 2 01 02 0 3 0 4 02 0 0 4 4 0 4 9 1
5 6 6 9 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3
3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4  6 7 4 7 9 4 8 3
4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7
9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0
1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 9
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8
1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5
1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
2 4 9 4 2 4 9 5
3  4  1 2  ( u p a c ) 4  /  3 . 8 %
1 0 4 2 1 6 4 4 0 1 3 1 5
( 3 )  S O U L  
3 3
1  /  0 . 9 %
1 Peter 3:21
(1) vw 1 0 1  /  9 5 . 3 %
( 2 )
T R P 7 2 01 02 0 3 0 4 02 0 0 4 4 0 4 9 1
5 6 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3
2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4  6 7
4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3
9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5
1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 3 1 5
1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5
1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
2 4 9 5
o m 5  / 4 . 7 %
2 0 6 8 7 6 1 2 5 1 1 7 9 9 2 4 9 4
( 3 )  S O U L  
3 3
1  /  0 . 9 %
1 Peter 3:22
(1) €LC 1 0 2  /  9 6 . 2 %
T R P 7 2 01 02 0 3 0 4 02 0 0 4 4 0 4 9 1
5 6 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1
2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2
6 4 3 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5
1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8
1 8 8 9
2 4 2 3
1 8 9 0
2 4 9 5
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 1 2
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( 2 )  +  T O V
8 7 6  9 9 9
( 3 )  S O U L
3 3
*537 1 Peter 4:1
(1) imep t|xcjv
T R  0 1  
2 0 1  2 0 3
3 8 3  3 8 5
5 2 2  6 1 4
9 4 5  9 5 9
1 2 4 5  1 2 4 8
1 5 0 5  1 5 2 2
1 7 3 8  1 7 5 1
1 8 8 9  1 8 9 0
2 4 1 2  2 4 2 3
( 2 )  o m
P 7 2  0 3
1 8 8 0  1 8 8 1
( 3 )  S O U L
3 3
*546 1 Peter 4:1
(1) ev
T R 1
4 7 9 4 8 3
1 2 4 0 1 2 4 2
1 7 3 4 1 7 3 8
2 4 9 4
o m
P 7 2 01
1 0 4 1 8 1
4 6 7 5 2 2
1 1 0 0 1 1 7 5
1 5 0 5 1 5 2 2
1 7 9 9 1 8 5 4
1 8 9 2 1 8 9 8
( 3 )  S O U L  
3 3
547  1 Peter 4:1
( 1 )  n e i r a u T o u
T R  P 7 2  
6  6 9
3 1 9  3 2 3
2 4 0 1  2 4 9 4
02 0 2 0 1 5
2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3
4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9
6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6
9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5
1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5
1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1
1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6
2 4 9 4 2 4 9 5
0 4 0 4 4 0 4 9 3 2 3
6 9 2 0 3 2 1 6 2 2 1
4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 4 3
1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 5 1 1 3 1 5
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 8 8 1 8 9 4
02 0 3 0 4 0 2 0
2 0 1 2 0 6 2 6 3 3 1 9
6 1 4 6 2 3 6 4 2 9 1 7
1 2 4 1 1 2 4 3 1 2 4 8 1 2 4 9
1 5 6 3 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7
1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0
2 2 9 8 2 4 1 2 2 4 9 5
01 02 0 3 0 4
1 0 4 1 8 1 20 1 2 0 3
3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5
4  / 3 . 8 %
1 / 0  .  9 %
9 4 /  8 8 . 7 %
6 6 9 1 0 4 1 8 1
2 6 3 3 1 9 3 3 7 3 7 8
4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8
9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8
1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 4
1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 3 0 1 7 3 4
1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 8
1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1
12  / 1 1 . 3 %
1 2 4 3 1 7 2 0 1 7 3 9 1 8 5 4
1 / 0 . 9 %
4 1  / 3 8 . 7 %
2 2 3 3 7 8 4 2 4 4 4 0
8 7 6 9 2 7 9 5 9 1 0 2 2
1 3 1 9 1 5 7 3 1 5 9 7 1 7 3 0
1 8 9 6 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 2 3
6 5  / 6 1 . 3 %
0 4 4 0 4 9 5 6
3 2 3 3 3 7 3 8 3 3 8 5
9 2 0 9 2 8 9 4 5 9 9 9
1 2 5 0 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3
1 7 2 0 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8
1 8 8 1 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1
1 / 0  .  9 %
9 5 /  8 9 . 6 %
020 0 4 4 1 5
2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 6 3
4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 8 3
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*551
*553
(2 )
4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7
9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3
1 2 4 4 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3
1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4
1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7
1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8
2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
+  < n r o 11  /  10 . 4 %
0 4 9 2 2 3 4 7 9 9 2 0 9 9 9 1 0 2 2 1 2 4 5 1 5 9 7 1 8 5 4 1 8 8 1
1 8 9 1
( 3 ] S O U L
3 3
1  /  0 . 9 %
1 Peter 4:2
( 2 )
0e A . T i p a T i 9 0  /  8 4 . 9 %
T R P 7 2 01 02 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
5 6 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1
2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6
9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 7 5 1 2 4 1 1 2 4 2
1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3
1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9
1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4
+ - T O U 1 6  /  1 5 .  1 %
5 2 2 6 1 4 9 2 8 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 9 1 2 5 0 1 5 0 5 1 5 2 2 1 6 1 1
1 7 9 9 1 8 7 6 1 8 8 1 1 8 9 0 2 4 1 2 2 4 9 5
{ 3 )  S O U L  
3 3
1  /  0 . 9 %
1 Peter 4:3
( 2 )
8 4  /  7 9 . 2 %
T R 0 1 0 4 0 2 0 0 4 9 1 5 6 6 9 1 0 4
1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 3 7
3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4  6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1
4 9 8 5 2 2 6 4 3 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2
1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 2 2 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 5 4 1 8 7 4
1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8
2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3
o m 2 2  / 2 0  .  8 %
P 7 2 02 0 3 0 4 4 3 2 3 6 1 4 6 2 3 6 4 2 8 7 6 9 4 5
1 2 4 1 1 2 4 3 1 5 0 5 1 5 6 3 1 6 1 1 1 7 3 9 1 8 4 5 1 8 8 1 1 8 9 0 2 4 1 2
2 4 9 4  2 4 9 5
( 3 )  S O U L  
3 3
1  /  0 . 9 %
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*556
*557
559
1 Peter 4:3
( 2 )
" O U  p i o u  
T R 0 2 0 0 4 9 1 6 6 9 1 0 4
7 1  /  6 7  
1 8 1  2 0 3
.  0 %  
2 1 6
2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7
9 2 0 9 2 7 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 5 1
1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 7 2 0
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 7 1 8 8 0
1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3
2 4 9 4
o m
P 7 2 01 02 0 3 0 4 0 4 4 5 2 0 1
3 5  /  
2 0 6
3 3 . 0 %
3 2 3
5 2 2 6 1 4 6 2 3 9 2 8 9 4 5 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 1 1 2 4 3 1 2 4 8
1 2 4 9 1 2 5 0 1 5 0 3 1 5 0 5 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 3 9 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 7 6
1 8 8 1 1 8 9 0 1 8 9 2 2 4 1 2 2 4 9 5
( 3 )  S O U L  
3 3
1  /  0 . 9 %
1 Peter 4:3
( 1 ) 9 e A r | i a 8 4  /  7 9 . 2 %
T R 0 3 0 2 0 0 4 9 1 6 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1
2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5
4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 1 4 8 7 6
9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 2
1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4
1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0
1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0
1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1
2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
( 2 ) P o u l r g i a 2 2  /  20
00
P 7 2 0 1 02 0 4 0 4 4 5 2 0 6 3 2 3 5 2 2 6 2 3
6 4 2 6 4 3 9 4 5 1 1 7 5 1 2 4 1 1 2 4 3 1 5 6 3 1 7 3 9 1 7 5 1 1 8 4 5
1 8 8 1 2 2 9 8
( 3 )  S O U L  
3 3
1  /  0 . 9 %
1 Peter 4:3
K a r e p y a o a a O a L 9 3 /  8 7 . 7 %
T R P 7 2 01 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5 6
6 9 1 0 4 1 8 1 20 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9
3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9
4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8
9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 11 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5
1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 2 2
1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8
1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1
1 8 8 8
2 4 0 1
1 8 8 9
2 4 2 3
1 8 9 0
2 4 9 4
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8
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*560
566
*568
(2) KttTeLpyaoGai
0 2  0 3  2 0 6
1 7 9 9  2 4 1 2  2 4 9 5
323 6 1 4 623 9 4 5
1 3  /  1 2 . 3 %  
1 2 4 1  1 5 0 5  1 7 3 9
( 3 )  S O U L  
3 3
1  /  0 . 9 %
1 Peter 4:3
t r e t r o p o u n e v o u c 9 7 /  9 1 . 5 %
T R P 7 2 02 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5
6 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3
2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9
4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 9 1 7
9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1
1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4
1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5
1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 7 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6
1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 5
t r o p e u o p e v o u i ; 9 /  8 . 5 %
01 3 8 3 8 7 6 9 5 9 1 2 4 2 1 8 7 6 1 8 8 0 1 8 8 1 2 4 9 4
( 3 )  S O U L  
3 3
1  /  0 . 9 %
1 Peter 4:3
K c a  a B e p i r o L i ; 102 /  9 6 . 2 %
T R P 7 2 01 02 0 3 020 1 5 6 6 9
1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9
3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4  6 7 4 7 9 4 8 3
4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7
9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1
1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8
1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5
1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0
1 8 9 1
2 4 9 4
1 8 9 2
2 4 9 5
1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
( 2 ) o m
0 4 0 4 4 0 4 9 9 2 0
4  /  3 . 8 %
( 3 )  S O U L  
3 3
1  /  0 . 9 %
1 Peter 4:3
( 1 )  e i S u X o l a x p e i a i c ;
T R  P 7 2  0 3  0 4  0 2 0  0 4 4  0 4 9
1 0 4  2 0 3  2 1 6  2 2 1  2 6 3  3 2 3  3 7 8
6 3  /  5 9 . 4 %  
1 5  6
3 8 3  3 8 5  4 2 4
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*573
*575
4 8 9 4 9 1 5 2 2 6 1 4 6 2 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 9 9
1 0 2 2 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 3 1 2 4 5 1 2 4 9 1 2 5 1 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4
1 5 0 5 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 7 2 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 8 3 5
1 8 4 5 1 8 7 4 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2 2 1 4 3
2 2 9 8 2 4 1 2 2 4 9 5
e L 5 u A o A a ? p i a i < ; 4 3 /  4 0 . 6 %
0 1 02 6 9 1 8 1 2 0 1 2 0 6 2 2 3 3 1 9 3 3 7 4 4 0
4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 9 8 6 4 2 6 4 3 9 2 8 9 4 5 9 5 9 1 1 0 0
1 1 7 5 1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 8 1 2 5 0 1 3 1 5 1 5 0 3 1 5 2 2 1 5 6 3 1 6 3 7
1 7 3 0 1 7 3 9 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 5 4 1 8 7 6 1 8 9 0 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8
2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4
( 3 )  S O U L  
3 3
1  /  0 . 9 %
1 Peter 4 :4
( 2 )
( 3 )
U p . U V ’ 9 8  /  9 2 . 5 %
T R P 7 2 0 1 02 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
5 6 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3
2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4  6 7 4 7 9
4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0
9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1
1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4
1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4
1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
• M C U T O L C 8 /  7 . 5 %
2 0 6 3 7 8 5 2 2 6 1 4 1 5 2 2 1 7 9 9 1 8 9 0 2 4 1 2
S O U L
3 3
1  /  0 . 9 %
1 Peter 4 :4
a v a x u o i - v 9 6  /  9 0 , .  6 %
T R P 7 2 0 2 0 3 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5 6
6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3
3 1 9 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3
4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7
9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 4
1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3
1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0
1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6
1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8
2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
+  K C C L 1 0  /  9 .  4 %
01 0 4 3 2 3 9 4 5 1 1 7 5 1 2 4 1 1 2 4 3 1 7 3 9 1 8 8 1 2 2 9 8
( 2 )
( 3 )  S O U L  
3 3
1  /  0 . 9 %
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*576 1 Peter 4 :4
(1) pXaa4>r|!ouvT€<;
T R 9 7 2
6 9 1 0 4
3 1 9 3 2 3
4 8 3 4 8 9
9 1 7 9 2 0
1 2 4 2 1 2 4 4
1 4 2 4 1 5 0 3
1 7 2 0 1 7 3 0
1 8 7 4 1 8 7 6
1 8 9 6 1 8 9 8
(2) pXao^ rmouoLV
0 1  0 4
( 3 )  S O U L
3 3
579 1 Peter 4:5
( 1 ) e x o i . p . c o < ;
T R 01
6 9 1 0 4
3 1 9 3 2 3
4 8 3 4 8 9
9 1 7 9 2 0
1 2 4 2 1 2 4 3
1 3 5 4 1 4 2 4
1 6 3 7 1 7 2 0
1 8 5 4 1 8 7 4
1 8 9 4 1 8 9 6
( 2 ) e x o i p c o
P 7 2 0 4
( 3 ) S O U L
3 3
580 1 Peter 4:5
( 1 )  e x o v a
T R 01
6 9 1 0 4
3 1 9 3 2 3
4 8 9 4 9 1
9 2 7 9 2 8
1 2 4 4 1 2 4 5
1 5 0 3 1 5 0 5
1 7 3 0 1 7 3 4
1 8 7 6 1 8 7 7
2 1 4 3 2 2 9 8
( 2 )  o m
02 0 3 0 2 0 0 4 4
1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6
3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5
4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4
9 2 7 9 2 8 9 5 9 9 9 9
1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0
1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3
1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8
1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9
2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
9 4 5 1 2 4 1 1 2 4 3 1 7 3 9
02 0 3 0 2 0 0 4 4
1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6
3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5
4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4
9 2 7 9 2 8 9 5 9 9 9 9
1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9
1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1
1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8
1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1
9 4 5 1 2 4 1 1 7 3 9 1 8 8 1
02 0 3 0 4 0 2 0
1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6
3 3 7 3 8 3 3 8 5 4 2 4
4 9 8 6 1 4 6 2 3 6 4 2
9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0
1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9
1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 1
2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4
9 8 /  9 2 . 5 %
0 4 9 1 5 6
2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3
4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9
6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6
1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0
1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4
1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4
1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4
2 4 9 4 2 4 9 5
8 /  7 . 5 %
1 8 8 1 2 2 9 8
1 / 0 . 9 %
1 0 0  /  9 4 . 3 %
0 4 9 1 5 6
2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3
4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9
6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6
1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0
1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9
1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8
1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5
1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2
2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
6 / 5 . 7 %
1 / 0 . 9 %
9 7  /  9 1 . 5 %
0 4 9 1 5 6
2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3
4 4 0 4  6 7 4 7 9 4 8 3
6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0
1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 3
1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4
1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4
1 8 9 2
2 4 9 5
1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8
9  /  8 . 5 %
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P 7 2  0 4 4  3 7 8
( 3 )  S O U L  
3 3
581 1 Peter 4 :5
( 1 )  e x o i ' T L  i c p i v a i
T R P 7 2 01
5 6 6 9
2 6 3 3 1 9 3 2 3
4 7 9 4 8 3 4 8 9
9 1 7 9 2 0 9 2 7
1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2
1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4
1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4
1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2
2 4 9 4 2 4 9 5
I C p i V O V T L
2 0 6 6 1 4 1 7 9 9
( 3 )  S O U L  
3 3
*586 1 Peter 4 :6
( 1 )  a v O p a m o u c ;
T R P 7 2 01
6 3 3 6 9
2 2 3 2 6 3 3 1 9
4 6 7 4 8 3 4 8 9
9 1 7 9 2 0 9 2 7
1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2
1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0
1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4
a v O p c j T r o v
4 7 9 8 7 6 1 2 4 4
( 3 )  S O U L  
0 4
*593 1 Peter 4 :7
(1) TCCC
T R 0 2 0 0 4 9
2 1 6 2 2 1 2 2 3
4 8 3 4 9 1 4 9 8
1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 2
1 5 0 3 1 5 7 3 1 5 9 7
9 4 5  1 2 4 1  1 7 3 9  1 8 8 1  1 8 9 0
1 /  0 . 9 %
1 0 2 /  9 6 . 2 %
0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1
1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3
3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4  6 7
4 9 8 5 2 2 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6
9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5
1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8
1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9
1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3
4  /  3 . 8 %
1 / 0 . 9 %
1 0 0  /  9 4 . 3 %
0 3 020 0 4 4 0 4 9 1 5
1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1
3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3
9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5
1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5
1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1
1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5
1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0
1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 5
6  /  5 . 7 %
2 4 0 1  2 4 9 4
1  /  0 . 9 %
6 7  /  6 3 . 2 %
6 6 9 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6
3 1 9 3 3 7 3 8 3 3 8 5 4 6 7 4 7 9
9 1 7 9 2 0 9 2 8 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2
1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 3 1 9 1 4 2 4
1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1
5 2 2
02
1 0 4
3 3 7
4 9 1
9 2 8
1 2 4 3
1 4 2 4
1 7 2 0
1 8 7 4
1 8 9 4
2 4 1 2
02
1 0 4
3 2 3
4 9 1
9 2 8
1 2 4 3
1 5 0 3
1 7 3 4
1 8 7 6
1 8 9 6
1 7 3 0
1
2 6 3
5 2 2
1 2 4 4
1 6 2 8
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1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 9 1 1 8 9 2
1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 5
( 2 ) o m 3 9  / 3 6 . 8 %
P 7 2 01 02 0 3 0 4 4 5 3 3 1 0 4 3 2 3 3 7 8
4 2 4 4 4 0 4 8 9 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 2 7 9 4 5
1 1 7 5 1 2 4 1 1 2 4 3 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 5 4 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 6 1 1
1 7 3 9 1 7 9 9 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 2 2 9 8 2 4 1 2 2 4 9 4
( 3 ) S O U L 1 / 0 . 9 %
0 4
594 1 Peter 4 :8
( 1 ) 5€
T R 0 2 0 0 4 9 1
2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1
3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2
9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2
1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9
1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9
1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0
1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3
o m
P 7 2 01 0 3 0 4 4
( 3 )  S O U L
0 2  0 4
1 0 0  /  9 4 . 3 %
5 6 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1
2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8
4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8
6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8
1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3
1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4
1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0
1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4
1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2
2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
5  / 4 . 7 %
3 3
2  /  1 . 9 %
595 1 Peter 4 :8
e a u x o u i ;
T R 01 02 0 3 0 2 0 0 4 4 0 4 9
1 0 1  /  9 5  
1  3 3
. 3 %
6 9
1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 3 1 9 3 2 3
3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9
4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7
9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2
1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4
1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5
1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1
1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4
2 4 9 5
a u T o u q
P 7 2 5 6 2 6 3 6 2 3
5 / 4 . 7 %
( 3 )  S O U L  1  /  0 . 9 %
0 4
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*598
*599
*601
1 Peter 4:8
( 1 )  T )
( 2 )
54  /  5 0 . 9 %
T R 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 3 2 3
3 7 8 3 8 3 4 2 4 4 6 7 4 7 9 4 8 3 5 2 2 8 7 6 9 1 7 9 2 0
9 2 8 9 4 5 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5
1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 3 1 5 1 5 0 3 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 3 0 1 7 3 9
1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 1 1 8 9 2 1 8 9 6 1 8 9 8 2 2 9 8
2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4
o m 5 1  / 4 8 . 1 %
P 7 2 0 1 02 0 3 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5 6
3 3 2 0 3 2 6 3 3 1 9 3 3 7 3 8 5 4 4 0 4 8 9 4 9 1 4 9 8
6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 9 2 7 9 5 9 1 1 7 5 1 2 4 2 1 2 5 1 1 3 1 9
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 7 2 0 1 7 3 4 1 7 3 8
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 4 2 1 4 3
2 4 9 5
( 3 )  S O U L  
0 4 1 7 5 1
2  /  1 . 9 %
1 Peter 4 :8
( 1 ) K C t A u i J f t L 5 8  /  5 4 . 7 %
T R P 7 2 01 0 2 0 0 4 9 1 6 6 9 1 8 1 2 1 6
2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 7 9 4 8 3
4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 2 3 6 4 2 6 4 3 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 5 9
9 9 9 1 0 2 2 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 5 1 2 5 1 1 3 1 9 1 4 2 4 1 5 6 3
1 5 7 3 1 5 9 7 1 7 2 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4
1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 4 1 8 9 6 2 1 4 3
( 2 ) i c a A u T r r e i 4 6  /  4 3 . 4 %
0 3 0 4 4 5 3 3 1 0 4 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 2 1 3 2 3
4 4 0 4 6 7 5 2 2 6 1 4 8 7 6 9 2 8 9 4 5 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 3
1 2 4 4 1 2 4 8 1 2 5 0 1 3 1 5 1 3 5 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 6 1 1 1 6 2 8
1 6 3 7 1 7 3 0 1 7 3 9 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 7 6 1 8 8 1 1 8 9 0 1 8 9 2 1 8 9 8
2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
( 3 ) S O U L 3  / 2 . 8 %
02 0 4 1 2 4 9
1 Peter 4 :9
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1 2 4 3  1 7 3 9
( 3 )  S O U L  
0 4
1  /  0 . 9 %
1  P e t e r  5 : 5
( 1 )  u i r o T a a o o p e v o i 1 0 0  /  9 4 . 3 %
T R P 7 2 01 02 0 3 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5
6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1
2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
4 6 7 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 2 3 6 4 2 6 4 3
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* 7 5 6
7 5 9
8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0
1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0
1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9
1 8 9 1 1 8  9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4
u i r o T a y c o u e i ' 6 /  5 . 7 %
6 1 4 1 5 0 5 1 5 2 2 1 8 9 0 2 4 1 2 2 4 9 5
( 3 )  S O U L  
0 4
1  /  0 . 9 %
1  P e t e r  5 : 6
( 2 )
u p a c  u \J /g j o t | 9 3 /  8 7 . 7 %
T R P 7 2 01 02 0 3 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5
6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3
2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 7 9
4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 2 3 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7
9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2
1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4
1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8
1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0
1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8
2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4
2  1 1 2  / 1 1 .  3 %
2 0 6 5 2 2 6 1 4 6 4 2 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 6 1 1 1 7 9 9 1 8 9 0
2 4 1 2  2 4 9 5
( 3 )  S O U L  
0 4 4 6 7
2  /  1 . 9 %
1  P e t e r  5 : 6
( 1 )  K c a p c o 9 7  /  9 1 . 5 %
T R P 7 2 0 1 0 3 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 6 6 9
2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7
3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8
5 2 2 6 1 4 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5
9 5 9 9 9 9 1 022 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4
1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5
1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4
1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6
1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6
2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
+ e i r i a K o i r r | < ; 8 /  7 . . 5 %
02 5 3 3 1 0 4 1 8 1 6 2 3 1 3 1 5 1 8 9 8
( 3 )  S O U L
0 4  4 6 7
2 /  1.9%
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* 7 6 5
* 7 6 7
1 Peter 5:6
(  1 )  K O t i p u
T R P 7 2 01 02
6 3 3 6 9 1 0 4
2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3
4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1
9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8
1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3
1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6
2 4 9 5
+  e v  - a ) p e H o v T i a i u i ' L
8 7 6 1 5 2 2 1 8 9 0 2 4 9 4
( 3 )  S O U L
0 4  4 6 7
1  P e t e r  5 : 7
( 1 )  CT’
T R P 7 2 01 02
6 3 3 6 9 1 0 4
2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7
4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8
9 2 8 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2
1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9
1 5 0 3 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 7 3 9 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6
e i - C
2 0 6 5 2 2 6 1 4 9 1 7
1 8 7 7 1 8 9 0 2 4 1 2 2 4 9 5
( 3 )  S O U L
0 4  4 6 7  1 7 5 1
1  P e t e r  5 : 7
( 1 )  ir e p i
T R P 7 2 01 02
6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 3
3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0
6 4 3 8 7 6 9 2 0 9 2 7
1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4
1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 7 2 0
1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 7 1 8 8 0
2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3
(2 )  inrep
1  3 3  2 0 1  2 0 6
0 3 0 2 0 0 4 4
1 8 1 2 0 1 2 0 3
3 3 7 3 7 8 3 8 3
4 9 8 5 2 2 6 1 4
9 4 5 9 5 9 9 9 9
1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8
1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 6 3
1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9
1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0
1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8
0 3 0 2 0 0 4 4
1 8 1 2 0 1 2 0 3
3 7 8 3 8 3 3 8 5
6 2 3 6 4 2 6 4 3
1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0
1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0
1 8 5 4 1 8 7 6 1 8 8 0
1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8
9 4 5 1 5 0 5 1 5 2 2
0 3 0 2 0 0 4 4
2 1 6 2 2 1 2 6 3
4 7 9 4 8 3 4 9 1
9 4 5 9 5 9 9 9 9
1 2 4 5 1 2 5 1 1 3 1 5
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8
1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9
2 4 9 4
2 2 3 3 7 8 4 8 9
101 /  95.3%
0 4 9 1 5
2 0 6 2 1 6 2 2 1
3 8 5 4 2 4 4 4 0
6 2 3 6 4 2 6 4 3
1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5
1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1
1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9
1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9
2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
4  / 3 . 8 %
2  / 1 . 9 %
9 0  /  8 4 .  9 %
0 4 9 1 5
2 1 6 2 2 1 2 2 3
4 2 4 4 4 0 4 7 9
8 7 6 9 2 0 9 2 7
1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3
1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8
1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9
2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4
1 4  /  1 3 . 2 %
1 6 1 1 1 7 9 9 1 8 7 4
3  / 2  . 8 %
7 5  /  7 0 . 8 %
0 4 9 5 6
3 1 9 3 2 3 3 3 7
4 9 8 6 2 3 6 4 2
1 0 2 2 1 1 7 5 1 2 4 0
1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4
1 7 3 9 1 7 5 1 1 8 3 5
1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8
3 0 /  2 8 .  3 %
5 2 2 6 1 4 9 1 7
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* 7 7 6
* 7 8 0
9 2 8 1 1 0 0 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 6 1 1 1 6 2 8
1 6 3 7 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 2 4 1 2 2 4 9 5
( 3 )  S O U L 2  / 1 . 9 %
0 4 4 6 7
1 Peter 5:8
( 1 ) o n 4 8  /  4 5 . 3 %
T R P 7 2 0 2 0 0 4 4 5 6 9 1 0 4 2 0 1 2 0 6 2 2 3
3 2 3 3 7 8 3 8 5 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 9 2 8 9 4 5 9 5 9
1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 3 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 5 0 3 1 5 0 5
1 5 2 2 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 3 9 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 7 4 1 8 7 6
1 8 7 7 1 8 8 1 1 8 9 0 1 8 9 2 1 8 9 4 2 2 9 8 2 4 1 2 2 4 9 5
( 2 ) o m 5 6  / 5 2 .  8 %
01 02 0 3 0 4 9 1 6 1 8 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1
2 6 3 3 1 9 3 3 7 3 8 3 4 2 4 4 4 0 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1
6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 9 9 1 0 2 2 1 2 4 2 1 2 4 4
1 2 4 5 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 6 3 1 5 7 3 1 7 2 0 1 7 3 0
1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 1
1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4
( 3 ) S O U L 3  / 2 . 8 %
0 4 3 3 4 6 7
Peter 5:8
( l ) i r e p i m r r e i 8 3 N CD . 3 %
T R P 7 2 01 02 0 3 02 0 0 4 4 0 4 9 l 5
6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3
3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 7 9 4 8 3
4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 2 3 6 4 2 6 4 3 9 1 7 9 2 0 9 2 7
9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3
1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4
1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3
2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3
( 2 ) T r e p L e p x e n c L 22 /  2 0 . 8 %
2 0 1 2 0 6 6 1 4 8 7 6 1 1 0 0 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 5 0 3 1 5 0 5
1 5 2 2 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 7 6 1 8 9 0 1 8 9 2 2 4 1 2
2 4 9 4  2 4 9 5
( 3 )  S O U L  
0 4 4 6 7
2  /  1 . 9 %
1 Peter 5:8
(  1 ) KDCTttTTLTI
T R P 7 2 01 02 1 6 9 1 0 4
6 1  /  5 7  
2 0 3  2 0 6
.  5 %  
2 1 6
2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4  4 4 0 4 7 9
4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 4 2 6 4 3  8 7 6 9 2 7
9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 5  1 2 4 9 1 2 5 0
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(2 )
1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 5 4 1 5 0 5 1 5 6 3 1 5 9 7 1 7 5 1 1 7 9 9 1 8 7 6 1 8 7 7
1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2
2 4 9 4
K a x a u i e i v 4 3 /  4 0 . 6 %
0 3 0 2 0 0 4 4 0 4 9 5 6 1 8 1 2 0 1 2 2 1 3 2 3
6 2 3 9 1 7 9 2 0 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 8 1 3 1 9
1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 2 2 1 5 7 3 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4
1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8
1 8 9 0 2 4 2 3 2 4 9 5
( 3 )  S O U L  
0 4 3 3 4 6 7
3  /  2 . 8 %
* 7 8 3  1 P eter 5 :9
( 1 ) e t S o t e c
T R 01 02 0 3 0 2 0 0 4 4 0 4 9
9 0
1
/  8 4  
5
.  9 %
6
3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3
3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 7 9 4 8 3 4 8 9
4 9 1 4 9 8 6 2 3 6 4 2 6 4 3 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5
9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4
1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3
1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9
1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8
1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3
( 2 ) +  6x i  
P 7 2 2 0 6 3 7 8 5 2 2 6 1 4 8 7 6 1 5 0 5
1 5
1 5 2 2
/  1 4  
1 6 1 1
. 2 %
1 7 9 9
1 8 3 5 1 8 9 0 2 4 1 2 2 4 9 4 2 4 9 5
( 3 )  S O U L  
0 4 4 6 7
2  /  1 . 9 %
* 7 8 6  1 Peter 5 :9
( 2 )
u p u v  a 5 e A ( j ) o x r i x L 8 7 CO K
)
M c*
>
T R P 7 2 01 02 0 3 0 2 0 0 4 4 0 4 9 l 5
6 3 3 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 3 2 6 3
3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 7 9 4 8 3 4 8 9
4 9 1 4 9 8 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8
9 4 5 9 5 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9
1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5
1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2
1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 1 2 2 4 2 3
2  1 1 8  / 1 7 .  0 %
6 9 2 2 1 3 7 8 5 2 2 8 7 6 9 9 9 1 1 7 5 1 2 4 3 1 2 4 4 1 5 0 5
1 5 2 2 1 6 1 1 1 7 9 9 1 8 8 8 1 8 9 0 2 4 0 1 2 4 9 4 2 4 9 5
( 3 )  S O U L  
0 4 4 6 7
2 /  1.9%
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* 7 9 1
* 7 9 2
1 Peter 5:9
( 2 )
e i r i T e A . e i a 0 a i 8 5 /  8 0 . 2 %
T R P 7 2 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5 6 6 9 1 0 4
1 8 1 2 0 1 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7
3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8
6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9
1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 2 2 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4
1 8 7 6 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8
2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4
e i r i . T e A . e i . a 0 e 2 0 /  1 8 . 9 %
0 1 02 0 3 3 3 2 0 3 5 2 2 6 1 4 9 9 9 1 1 7 5 1 2 4 3
1 2 4 5 1 5 0 5 1 5 6 3 1 6 1 1 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 7 7 1 8 8 1 2 4 1 2 2 4 9 5
( 3 )  S O U L  
0 4 4  6 7
2  /  1 . 9 %
1 Peter 5 :1 0
( 1 )  I t i o o u 9 3  /  8 7 . 7 %
T R P 7 2 02 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5 6 3 3
6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9
3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 7 9 4 8 3 4 8 9
4 9 1 4 9 8 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8
9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3
1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4
1 5 0 3 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8
1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0
1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8
2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4
o m 1 2  / 1 1 .  3 %
01 0 3 2 0 6 5 2 2 6 1 4 1 5 0 5 1 5 2 2 1 6 1 1 1 7 9 9 1 8 9 0
2 4 1 2  2 4 9 5
( 3 )  S O U L  
0 4 4 6 7
2  /  1 . 9 %
1 P eter 5 :1 0
o A . l y o v
T R P 7 2 01 02 0 3 020 0 4 4 0 4 9
9 5  /  8 9  
1
.  6 %
5
6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3
2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 7 9
4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7
9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1
1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 9 1 3 5 4
1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0
1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6
1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8
2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4
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* 7 9 7
* 7 9 8
( 2 )  o A - i v a  
2 0 6 522
1 0  /  9 . 4 %
9 4 5  1 3 1 5  1 5 0 5  1 5 2 2  1 7 9 9  1 8 9 0  2 4 1 2  2 4 9 5
( 3 )  S O U L  
0 4 4 6 7
2  /  1 . 9 %
1 P eter 5 :1 0
( 2 )
K C C T C C p T L C J C C L 9 3 /  8 7 .  7 %
T R P 7 2 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 6 3 3 6 9 1 0 4
1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3
3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1
4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9
9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8
1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2
1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8
1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 1 2
2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
K r a r a p t L O C I 12 /  1 1 . 3 %
0 1 02 0 3 5 6 2 3 6 4 2 9 4 5 1 1 7 5 1 5 6 3 1 7 3 0
1 7 3 9  2 2 9 8
( 3 )  S O U L  
0 4 4 6 7
2  /  1 . 9 %
1 Peter 5 :1 0
( 1 )  u p a c 8 2  /  7 7 . 4 %
( 2 )
T R 0 2 0 0 4 9 1 5 6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1
2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 3 7 3 7 8 3 8 3
3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 4 2 6 4 3
8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0
1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4
1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 2 2 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4
1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0
1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1
2 4 2 3 2 4 9 4
o m 2 3  / 2 1 . 7 %
P 7 2 01 02 0 3 0 4 4 2 0 6 3 2 3 5 2 2 6 1 4 6 2 3
9 4 5 1 1 7 5 1 2 4 1 1 2 4 3 1 5 0 5 1 5 6 3 1 6 1 1 1 7 3 9 1 7 9 9 1 8 8 1
1 8 9 0 2 4 1 2 2 4 9 5
( 3 ) S O U L
0 4 4 6 7
2  /  1 . 9 %
1 P eter 5 :1 0
( 1 )  o r n p i ^ a L 4 3 /  4 0 . , 6 %
T R P 7 2 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 3 3 8 3 4 7 9 4 9 8
5 2 2 6 1 4 6 4 3 9 2 8 9 5 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 2 1 2 4 8 1 2 4 9
1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 5 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7
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1734 1768 1799
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( 2 )  c m p i ^ e i
01 02 0 3
6 9 1 0 4 1 8 1
4 2 4 4 4 0 4 8 3
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1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4
2 4 2 3 2 4 9 4
( 3 )  S O U L
0 4  4 6 7
* 8 0 2  1 Peter 5 :1 0
o G e v u o a i
T R P 7 2 01
5 2 2 6 1 4 9 2 8
1 3 5 4 1 5 0 3 1 5 0 5
1 8 7 6 1 8 8 9 1 8 9 0
a S e v u a e L
02 0 3 •  020
1 8 1 2 1 6 221
4 4 0 4 8 3 4 8 9
9 4 5 9 9 9 10 2 2
1 3 1 9 1 4 2 4 1 5 6 3
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4
1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8
S O U L
0 4 3 3 4 6 7
* 8 0 3  1 P eter 5 :1 0
( 1 )  G e j i e l n o o a L
T R P 7 2 02
3 8 3 4 7 9 4 9 8
1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0
1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 6 8
2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 1 2
G e j i e l i t o a e i
01 0 2 0 0 4 9
2 6 3 3 1 9 3 2 3
4 9 1 6 2 3 6 4 2
1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1
1 5 7 3 1 7 2 0 1 7 3 0
1 8 7 4 1 8 7 7 1 8 8 0
> O U L
0 4  3 3  4 6 7
1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 8
6 2 /  5 8 . . 5 %
0 4 4 0 4 9 1 5 6 3 3
2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 5
4 9 1 6 2 3 6 4 2 8 7 6 9 1 7 9 2 0
1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 3 1 5
1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 8 3 5
1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 9 6 2 1 4 3 2 2 9 8
2  / 1 . 9 %
3 8  /  3 5 .  8 %
2 0 3 2 0 6 2 2 3 3 8 3 4 7 9 4 9 8
11 0 0 1 2 4 2 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1
1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 6 8 1 7 9 9
1 8 9 2 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 9 5
6 5  /  6 1 . 3 %
0 4 9 1 5 6 6 9 1 0 4
3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 5 4 2 4
6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7
1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 3 1 5
1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1
1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 9 4 1 8 9 6
2 4 9 4
3  / 2 . 8 %
4 4 /  4 1 . 5 %
0 4 4 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 3
6 1 4 9 2 7 9 2 8 9 5 9 1 1 0 0 1 2 4 2
1 3 5 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 9 7 1 6 1 1
1 8 7 6 1 8 8 1 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2
6 0  /  5 6 . 6 %
5 6 6 9 1 0 4 1 8 1 2 2 1
3 7 8 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 8 3 4 8 9
8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 4 5 9 9 9 1 0 2 2
1 2 4 4 1 2 4 5 1 3 1 5 1 3 1 9 1 4 2 4 1 5 6 3
1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4
1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 2 9 8 2 4 2 3 2 4 9 4
3 /  2.8%
1 8 7 6
020
221
4 8 9
1 1 7 5
1 5 7 3
1 8 7 7
201
9 5 9
1 5 2 2
1 8 9 1
0 4 4
2 6 3
4 9 1
1 1 7 5
1 5 7 3
1 8 7 4
2 4 2 3
0 3
5 2 2
1 2 5 1
1 7 9 9
2 4 9 5
1
3 3 7
6 4 3
1 2 4 3
1 7 3 4
1 8 8 8
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806 1 Peter 5:10
G e p e l L C J o a i 100 /  9 4 .  3  %
T R P 7 2 01 02 0 0 4 9 1 5 6 6 9 1 0 4
1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3
3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1
4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7
9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2
1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4
1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5
1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1
1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
o m 4  / 3 . 8 %
02 0 3 0 4 4 2 1 4 3
S O U L 3  / 2 . 8 %
0 4 3 3 4 6 7
8 0 7 1 Peter 5 :11
( l ) t ]  S o £ a  i c a i 101 /  9 5 . 3 %
T R 01 0 2 0 0 4 9 1 5 6 3 3 6 9 1 0 4
1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3
3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1
4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7
9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2
1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4
1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7
1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5
1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1
1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4
2 4 9 5
( 2 ) o m 4  / 3 . 8 %
P 7 2 02 0 3 0 4 4
( 3 ) S O U L 2  / 1 . 9 %
0 4 4 6 7
* 8 0 8 1 P eter 5 :11
( 1 )  T ]  6o £ a  i c a L  t o  t c p a x o i ;  8 3  /  7  8 . 3 %
T R P 7 2 01 02 0 3 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 6
1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 3 7
3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 4 2
6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0
1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9
1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6
1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3
2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4
4  5  3 1 2 2 2  / 2 0 . 8 %
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*809
* 8 1 3
* 8 1 8
5
1 1 7 5
2 4 1 2
3 3
1 2 4 1
2 4 9 5
69
1 2 4 3
2 0 6
1 5 0 5
3 2 3
1 6 1 1
37 8
1 7 3 9
5 2 2
1 7 9 9
6 1 4
1 8 8 1
6 2 3
1 8 9 0
945
2 2 9 8
(3)  SOUL
0 4 4 6 7
2  /  1 . 9 %
1 Peter 5 :1 1
( 1 )  i c a i  r o 7 6  /  7 1 . 7 %
T R P 7 2 0 1 02 0 3 0 2 0 0 4 4 5 3 3 6 9
1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 3 3 2 3 3 3 7 3 7 8
3 8 5 4 4 0 4 7 9 4 8 3 4 8 9 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 8 7 6
9 1 7 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3
1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2
1 5 6 3 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 3 0 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9
1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 1 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 8
2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 9 4 2 4 9 5
( 2 ) o m 2 9  / 2 7 . 4 %
0 4 9 1 6 2 2 1 2 6 3 3 1 9 3 8 3 4 2 4 4 9 1 4 9 8
6 4 3 9 2 0 9 9 9 1 0 2 2 1 2 4 0 1 2 4 4 1 2 4 5 1 3 1 9 1 5 7 3 1 5 9 7
1 7 2 0 1 7 3 4 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 9 6 2 4 2 3
( 3 ) S O U L 2  / 1 . 9 %
0 4 4 6 7
Peter 5 :1 2
( l ) T O U  T T L O T O U  a 6 e A 4 > o u 9 7  / 9 1 . 5 %
T R P 7 2 01 02 0 3 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5
6 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3
3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 7 9 4 8 3
4 8 9 4 9 1 4 9 8 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7
9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2
1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4
1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4
1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6
1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
( 2 ) 3  1 2 8 / 7 . 5 %
3 3 2 0 6 5 2 2 6 1 4 1 6 1 1 1 7 9 9 1 8 9 0 2 4 1 2
( 3 )  S O U L  
0 4 4 6 7
2  /  1 . 9 %
1 Peter 5 :1 2
> ( 2 ) 9 4 /  8 8 . 7 %
T R 01 02 0 3 0 2 0 0 4 9 1 5 6 6 9
1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9
3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1
4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7
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* 8 1 9
* 8 2 7
(2)
9 2 8 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8
1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2
1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8
1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0
1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1
2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
o m 11  / 1 0 .  4 %
P 7 2 0 4 4 3 3 3 2 3 9 4 5 1 1 7 5 1 2 4 1 1 2 4 3 1 7 3 9 1 8 8 1
2 2 9 8
( 3 )  S O U L  
0 4 4 6 7
2  /  1 . 9 %
1 Peter 5 :1 2
( 2 )
e o r r i K a x e 8 7  /  8 2 . 1 %
T R 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 6 6 9 1 8 1 2 0 1 2 0 3
2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 3 7 3 8 3 3 8 5 4 2 4
4 4 0 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 4 2 8 7 6
9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 2 4 0 1 2 4 2
1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4
1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4
1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6
1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
a r r | T e 1 8  /  1 7 .  0 %
P 7 2 01 02 0 3 5 3 3 1 0 4 3 2 3 3 7 8 6 2 3
6 4 3 9 4 5 1 1 7 5 1 2 4 1 1 2 4 3 1 7 3 9 1 8 8 1 2 2 9 8
( 3 )  S O U L  
0 4 4 6 7
2  /  1 . 9 %
1 Peter 5 :1 4
( 1 ) a y a i r n c 9 4  /  8 8 . 7 %
T R P 7 2 0 1 02 0 3 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 6
3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 3 2 6 3
3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 7 9 4 8 3
4 8 9 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 4 3 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5
9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 5
1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2
1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1
1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1
1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8
2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 5
( 2 ) a y i c d 10  / 9 . 4 %
5 2 2 1 4 9 1 6 2 3 6 4 2 8 7 6 1 2 4 4 1 2 5 0 1 5 6 3 2 4 9 4
( 3 ) S O U L 3  / 2 . 8 %
0 4 4 6 7  1 6 2 8
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830 1 Peter 5:14
(1 ) Irioou
T R 01 0 2 0
2 0 1 2 0 3 2 0 6
3 7 8 3 8 3 3 8 5
5 2 2 6 1 4 6 2 3
9 4 5 9 5 9 9 9 9
1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8
1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2
1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9
1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1
1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8
o m
02 0 3 0 4 4
C 3 )  S O U L
P 7 2  0 4  3 3
* 8 3 1  1 P eter 5 :1 4
( 1 )  c q iT )v
T R 01 0 2 0
2 0 1 2 0 3 2 0 6
3 8 3 3 8 5 4 2 4
6 1 4 6 2 3 6 4 2
9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0
1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9
1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 3 7
1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4
1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4
2 4 9 5
o m
02 0 3 0 4 4
2 2 9 8
( 3 )  S O U L
P 7 2  0 4  3 3
98 /  92.5%
1 5 6 6 9 1 0 4 1 8 1
2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7
4 4 0 4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8
6 4 3 8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8
1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 3
1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4 1 4 2 4
1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 3 7 1 7 2 0 1 7 3 0
1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4 1 8 7 6
1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6
2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5
4  / 3 . 8 %
5  /  4 . 7 %
1 6 2 8
9 1  / 8 5 . 8 %
1 5 6 6 9 1 0 4 1 8 1
2 2 1 2 2 3 2 6 3 3 1 9 3 3 7 3 7 8
4 7 9 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2
8 7 6 9 1 7 9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 5 9
1 2 4 2 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0
1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9
1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0
1 8 9 8 2 1 4 3 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4
1 1  / 1 0 .  4 %
9 4 5 1 1 7 5 1 2 4 1 1 2 4 3 1 7 3 9 1 8 8 1
5  /  4 . 7 %
1 6 2 8
0 4 9
2 1 6
4 2 4
6 4 2
1 0 2 2
1 2 4 9
1 5 6 3
1 7 6 8
1 8 8 8
2 4 0 1
1 7 5 1
4 6 7
0 4 9
2 1 6
4 4 0
6 4 3
1 2 4 0
1 3 5 4
1 7 2 0
1 8 7 4
1 8 9 6
3 2 3
4 6 7
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I A P P E N D I X B :  R E S U L T S  O F  Ir e s u l t s o f F A C T O R  A N A L Y S I S  1  A N D
A p p e n d i x  B  i n c l u d e s  t w o  r e s u l t s  o f  F a c t o r  A n a l y s i s .
T a b l e  5 3  “ R e s u l t s  o f  F a c t o r  A n a l y s i s  I ” w a s  u s e d  f o r  t h e  A l e x a n d r i a n  t e x t -  
t y p e  m a n u s c r i p t s .  S e e  T a b l e  1 0  ( “F a c t o r  A n a l y s i s  1 :  2 7  A l e x a n d r i a n  T e x t - T y p e  
M a n u s c r i p t s ” )  a n d  t a b l e  1 1  ( “ T e n t a t i v e  G r o u p s  o f  t h e  A l e x a n d r i a n  T e x t - T y p e  
M a n u s c r i p t s ” ) .
T a b l e  5 4  “R e s u l t s  o f  F a c t o r  A n a l y s i s  2 ”  w a s  u t i l i z e d  f o r  t h e  n o n -  
A l e x a n d r i a n  t e x t - t y p e  m a n u s c r i p t s .  S e e  t a b l e  1 2  ( ‘F a c t o r  A n a l y s i s  2 :  T h e  N o n -  
A l e x a n d r i a n  T e x t - T y p e  M a n u s c r i p t s ” )  a n d  t a b l e  1 3  ( “ T e n t a t i v e  G r o u p s  o f  t h e  N o n -  
A l e x a n d r i a n  T e x t - T y p e  M a n u s c r i p t s ” ) .
3 0 6
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Table 53. Results o f  the Factor Analysis 1
Pattern Matrix
M S S
| C o m p o n e n t
1 1 2  | 3 4 5  | 6 1 7 8  | 9 1 0  1 1 1  ; 1 2  I 13 1 4  I 1 5  j 16
1 5 7 3 0 .6 4 0 ! i ; I
! 1 3 1 9i
0 .5 9 9 ; I i ! I 0 .3 1 2 !! i ; (
! 3 8 3 0 .5 6 6
I i
1
i j -0 .3 2 8 ’ i i - i
| 2 6 3 0 .5 3 1 ii
! | | j it , ; » : 1 i • '
| 4 6 7 0 . 4 6 6
j
i i ij |
i j 1 [ j
1 8 8 0 0 .4 5 3 !
i ;
i 1
| 0 .3 8 8 ■ ti ! 1 1
1 4 2 4 0 . 4 2 0 |i 1 !
|
i
E ! 1 i
i
1 5 9 7 0 . 3 7 6 !
! !
i
i | j 0 .3 1 9
i !
t
2 0 6 0 .8 4 8 i l ! ! i
i ! 
1 \
[ 6 1 4 0 .8 3 5
i {
i * i . ! J : f
i 1 7 9 9 0 .8 3 3 i | i I ! i
I 2 4 1 2 0 .8 2 2 i l l !
! 1 5 0 5 0 .7 9 0 i | j \ i
| 2 4 9 5 0 .7 7 2 ii
i 5 2 2 0 .7 5 7 i ! i ! ) i [ i j
1 6 1 1 0 .7 5 4 ii
i i 1 
j i
i 1 : i
1 8 9 0 0 .5 8 7 | | - 0 .3 2 8 I -0 .3 1 8 )  ;
1 5 2 2 0 .5 7 5 | i -0 .3 5 1
! ' ( 
I ' !i ! 1
1 6 2 8 - 0 .9 4 0
I | ' ! 
t .’ J
9 2 8 -0 .9 2 3 iI
| ! ! j j
1 5 0 3 -0 .9 2 1 i(1 ,
l i i i 1 i ( ! ! ( • ;
1 1 0 0 -0 .9 2 1 i 1 ! ! I 1 !
1 7 6 8 -0 .9 1 3 i i i i ! !
1 2 4 9 -0 .8 8 5
Ist ! 1 ! ! !
2 0 1 -0 .8 7 5
i
i
{
i
: I 
i j
1 i 
i i
1 2 4 8 -0 .8 7 1 i
i
| | 1
1 8 9 2 - 0 .8 3 7 ii 1 i
1i
1 2 5 0 - 0 .8 3 0 iI
i
! i
1 8 7 6 -0 .8 0 1
i
|
!
' i i
1 6 3 7 - 0 .7 5 4 i; i !f 1 I ! :
! ;
1 3 5 4 i - 0 .4 2 2 | 0 .3 4 7
i i ; i * i 
i > < 'l i t ! ; . i
9 9 9 1 - 0 .4 0 6 ! ! 1 j -0 .3 6 0 1  * 1t » f i i
1 8 8 9 - 0 .3 4 7 0 .3 4 2 t i ti 1 i i ! ! i
| j
i :
2 4 0 1 .....
j
i ; I_t • :
i ! • 
!
i ‘ i I ■ !
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Table 53— Continued.
Pattern Matrix
M S S
C o m p o n e n t
1 ! 2 3  I 4  ! 5 ; 6  I 7  j 8  j 9  I 1 0  ; 1 1  i 12 | 1 3  I 1 4  ! 15  I 1 6
1 7 3 9 j j - 0 . 8 7 5 1 j  ! : ;
3 2 3 j -0 .8 1 2 }  } } ! I } } j 1 j j
1 2 4 1 |- 0 . 7 8 4 |  1 I 1 i ! ! ■ 1 • :
9 4 5 j j - 0 .7 5 4 1 : I I I  :  ^ !
1 2 4 3 1 j -0 .6 9 5 1 i l l ; !  1 ! : i
j 2 2 9 8 | -0 .6 0 3
1I
i
i
1
| I j ! : ! !
| 1 8 8 1 i -0 .5 9 2 1 |
! 1 1 7 5 ; ; - 0 .5 0 7 1 ; 0 .3 2 2 | ! i 1 ! !1 r <
! 4 i! i
i
! - 0 . 4 9 6 1 -0 .3 1 0  j | j I 0 .3 1 5
I 4 7 9 j i j 0 .8 8 2 }  ! j ! j : ! 1
! 2 4 2 3 : i 0 .7 7 1  i ! 1 f ! ; i }
1 7 3 0 0 . 7 2 0 j
I
i 1 ! | ' i '
1022 1 0 .5 9 1
i i
i !
I ! : 1 t 
1 ! ! 1
9 2 0 0 .3 1 1 0 .5 8 7
t ii :
1 I ! 1 i 1 !
1 2 4 2 0 .5 5 1 | ! ! I ! 0 .3 4 0  j
1 2 5 1 0 .4 2 0 1 i ! | i - 0 .3 3 3 |  11 : ! ! ! [
1 2 4 5 0 .3 6 8 !
f !
i  ;
t | i i i i i
1 I ! i 1 -0 .3 2 6 !  i
4 2 4 -0 .7 6 4 i ! i i i 1
1 8 8 8 -0 .7 4 3 ! i ! i 1 i
I i • ! i !
4 4 0 -0 .7 1 6
i i | ; i , < ! i ! !
221 -0 .7 0 5 ! iI !
j | j i
i
1 2 4 4 -0 .5 0 5 ! 1 i ! 1 i |
2 1 6 -0 .4 8 9 } i If :
1 3 1 5 -0 .4 7 5 | ! 0 .3 0 3 ! 0 .3 2 3 !
2 0 3 j -0 .3 7 2 Ii
< 1 : 1  i • j ir 1 i :
; !i
2 1 4 3 1 i 1 -0 .3 1 21
3 1I -0 .7 2 2 ' i : ! ; : • i
1 ij -0 .6 9 3 } ! ! ! ! ! : i i
4 4 -0 .6 5 6 i ! l i ; i
2 - 0 .6 3 7 j i | !
6 2 3 -0 .6 2 4 -0 .3 1 6 1 ! !
3 3 -0 .6 0 9 i ; ! I
P 7 2 -0 .5 9 2 Ii ! ! ! ii
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Table 53— Continued.
Pattern Matrix
M S S
C o m p o n e n t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
1 8 7 4
* :  I ;
• '  • i I  0 . 8 1 4
9 1 7 i l l ! !  0 . 6 3 2 !  i  i
1
{
1 8 9 8 i  I  1 j  0 . 6 1 7
i  !  1 1
I  1 i  1 1
1 8 7 7 ii |  |  0 . 5 6 9 ;  1 i  I  i  i
9 5 9 ! i  j  0 . 5 3 3 I  !  !  1  I  1
1 8 1 j  j  |  0 . 4 6 9 j !  i  i  !  !  !
2 0 |  0 . 4 3 0
1 !  i  !  !  !  |
4 9 1 j  0 . 3 3 7 1 !  i  1  i  !  I
1 8 9 6 - 0 . 3 0 2 j  - 0 . 3 0 4 ;  i
!
5
I
- 0 . 4 0 1  i - 0 . 5 5 7 ; i  !
8 7 6 0 . 4 1 8
j
|  - 0 . 6 7 5 1 ;
2 4 9 4 0 . 4 6 4
i  > 
! - 0 . 6 5  l j i  i I
6 9 i  | - 0 . 4 7 7 j  j  j  | I  j
6 4 3 - 0 . 3 3 3 1 - 0 - 3 4 9 1 !  0 . 3 0 7 0 . 3 3 2
6 - 0 . 3 3 9 ) !  1
;
1 8 5 4 I  0 . 8 0 3 ;  i
4 9 1  0 . 7 3 1 I  f i
1 7 2 0 |  0 . 6 5 0 ) - 0 . 3 5 7 )
4 9 8 - 0 . 3 8 0 |  0 . 3 8 2 ) | f
3 7 8 | i l l !  0 . 7 4 2 :  I S ! :
2 2 3 i  i j  |  i  |  i  1 0 . 5 3 2 i  - 0 . 3 3 5 )  ;
1 7 5 1 j  |  j j  j  j  ! 0 . 3 9 4 !  ;
4 8 9 1 i |  |  !  S  |  - 0 . 5 1 7 i
3 1 9 i  i i  i !  - 0 . 4 8 1 | i
1
t
1
1
!  !  - 0 . 4 8 0 )  I
i
9 2 7 |  i i i  j  - 0 . 4 2 1 }  |
3 3 7 i  ! 
|  ! i
;  i 0 . 8 3 0  j  !
1 7 3 8 i  it
f
!
. . . j
; 1 0 . 7 9 8
1 8 9 4
1 i
i  ! - 0 . 3 3 7 } I  |  |  0 . 4 2 4 I
1 8 9 1 ;  i i !  0 . 3 7 9 )  i  0 . 4 1 5
i
1 0 4 1 i  ! {  I
i
i j  !  i  0 . 3 2 5 i
1 8 4 5
1{
i j j  j  j  !  i  I - 0 . 5 9 2 I
4 8 3 0 . 3 3 0 i ! !  i  !  :  1 - 0 - 4 4 2
1 8 3 5 0 . 3 8 1 | |  1  0 . 3 6 7 )  1  - 0 . 3 9 5 !
3 8 5 |  - 0 . 3 0 6 0 . 3 0 5 ;  0 . 3 2 5 i  S  i  - 0 - 3 6 9 ii
1 2 4 0 J  I | :  I  !  i  !i  i i . ,
6 4 2 j j {  0 . 3 0 5 1  i 0 . 5 7 6
1 5 6 3 . i ! i i  1  S  !  0 . 5 7 6
1 7 3 4 0 . 3 4 4 1 !  
1 •
0 . 3 2 6
ii
i
;  !  j  1 0 . 4 5 8
Extraction M ethod: Principal Com ponent Analysis. 
R o ta tion  M ethod: Oblim in with Kaiser Normalization 
A R o ta tion  converged in 72 iterations.
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Table 54. Results o f  the Factor Analysis 2 
Pattern Matrix
MSS
Component
1 2 3
-------“i
4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13
1896
1022
1245
1597
383
223
69
1240
483
1
1100
201
1768
1248 
928
1876 
1503 
1892 
1250 
1628
1249 
1637 
498  
440  
216 
1315 
424  
1888 
221 
1874  
917
1877 
181 
1898 
020  
385 
1563 
642  
319 
489 
927  
491 
1751 
2143
0.555
0.509
0.489
0.422
0.417
0.401
0.385
0.328
0.311
0.951
0.931
0.929
0.910
0.892
0.890
0.877
0.871
0.865
0.865
0.839
0.802
0.910
0.845
0.712
0.542
0.497
0.357
0.839
0.780
0.672
0.499
0.417
0.331
0.316
0.664
0.635
-0.465
-0.462
-0.445
0.408
-0.401
0.313
0.347
•
-0.374
0.322
0.323
310
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Table 54—Continued.
Pattern Matrix
MSS
Com ponent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1251
1889
1354
9 9 9
2401
2 4 9 4
876
378
104
242 3
1730
1244
9 2 0
1 734
1 854
049
1720
1880
959
1242
4 7 9
203
1894
1738
3 3 7
1891
6
643
4 6 7
1319
1573
263
1424
1835
1845
0.305
0.895
0.835
0 .710
0 .373
0 .361
0.939
0.939
0.386
0.348
-0 .6 9 4
-0 .6 3 4
-0 .529
-0 .345
-0 .389
0.855
0.823
0.785
0.608
0.755
0 .6 7 7
0 .5 3 2
0 .3 6 4
-0.671
-0.605
-0.511
-0 .354
-0 .312
-0.523
-0.505
-0.388
-0.371
-0.340
-0 .327
Extraction M ethod: Principal Com ponent Analysis. 
R otation  M ethod: Oblimin with Kaiser Normalization 
A R otation  converged in 85 iterations.
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APPENDIX C
TOTAL VARIANCE EXPLAINED FO R  FA1 AND FA2
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Table 55. Total Variance Explained (FA1)
Total Variance Explained
j _  „ _ „ , Rotation Sums . s Extraction Sums ot Squared „ . 
Initial Eigenvalues * r .. or Squared
j Lo,,d,nSs 1 Loadings
Compon
cnt Total
% o f  
Variance
Cum ulative! _
% | T ° t d
% o f  
Variance
Cumulative | _  . 
% ! T o t a I
1 28 .273 26 .673 26.673 28.273 26.673 | 26 .673! 8 .925 |
2 10.438 9 .847 36.521 10.438 9.847! 36.5211 8 .123
3 6.698 6.319 4 2 .840 6.698 6.319 42.840! 18 .584
4 5.109 4 .820 47 .659 5.109 4.820 4 7 .6 5 9 | 7 .573
5 4.348 4 .102 51 .761 4.348 4.102 5 1 .7 6 1  j 11.026
6 3.379 3.188 54 .949 3.379 3.188! 5 4 .9 4 9 ! 9 .185
7 2.853 2.691 5 7 .6 4 0 1 2.853 2.691! 5 7 .6 4 0 ; 6 .448
8 2.645 2.496 6 0 .136 | 2.645 j 2.496! 6 0 .1 3 6 8.343
9 2.482 2 .342 6 2 .4 7 7 1 2.482j 2.342j 6 2 .4 7 7 | 2 .318
10 2.213 2.088 | 64 .565 2.213| 2.0881 6 4 .5 6 5 | 4 .133
11 1.979 1.867 66 .433 1.979! 1.867! 66.433! 8 .550
S 12 1.892 1.785 68.218 1.892! 1.7851 6 8 .2 1 8  j 5.684j
13 1.778 1.677 69 .896 1.778 1.677 69 .896! 6.329;
14 1.655 1.561 7 1 .457 1.655 1.561 71.457; 10.378
15 1.610 1.519 72.976 1.610 1.519 72.976j 5 .673
16 1.432 1.351 74 .327 1.432 1.351! 74.327! 5 .595
17 1.420 1.340 75 .667 i j
18 1.318 1.243 76.910 i!
19 1.232 1.162 78 .072 1
20 1.183 1.116 79.189 ! !
21 1.134 1.070 80.259 ! I I
22 1.055 0.995 8 1 .254 i i !
23 1.052 0.993 82 .247 i
24 0.978 0 .922 83.169
25 0.955 0.901 84 .070
26 0.923 0.870 84 .940
!!
27 0 .854 0.805 85.746 I i
28 0.831 0 .784 86 .530 I !1 I
29 0 .747 0 .704 87 .234 i
30 0.723 0 .682 87.916 |
31 0.716 0.676 88.592 j  5
32 0 .684 0.646 89.238 i i i
33 0.655 0.618 89.856 1 ;
j
34 0 .609 0 .574 90 .430 i  :t j I
35 0 .570 0.538 90.968 I i
36 0.535 0.505 91.473
i  i ... i  .......................................
313
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Table 55— Continued.
Total Variance Explained
| i c  - c  r  c  j  i R-otation Sums 
i T  . . .  _ . , i Extraction Sums of Squared i  „  .
| Initial Eigenvalues ; t  ! Squared
| i ■ Loadings
Compon
ent
)
Total % o fVariance
Cumulative
%
| %  o f  
°  | Variance
Cumulative j _  .
%  , T O t i l  |
37 0.508 0.479 91.952 I I I
38 0.494 0.466 92 .417 ! 1 I |
39 0.470 0.443 92 .860 ' l i  ■
40 0.45 Oj 0.425 93.285 I I I  i
41 0 .420 0.396 9 3 .682 i i i  ii i i  i
42 0.395 0.373 9 4 .0 5 4 i ■ ! |
43 0.372 0.351 94.405 i I ; ;
4 4 0.366 0.346 94.751 i
45 0 .330 0.311 9 5 .062 j i  1 1
46 0.310 0 .292 95.355 ! ‘ !  j
4 7 0 .292 0.276 95 .630 i  | j
48 0 .284 0.268 95.898
i j• i
49 0.275 0.259 96.158 t \ : i i
50 0.256 0 .242 96 .400 j
51 0 .250 0.236 96.636 i
i
52 0 .237 0.223 96.859 ii
53 0 .227 0 .214 97.073 i; 1
54 0 .214 0.202 97.275 i i i
55 0.206 0.195 9 7 .470 I i• f
56 0.181 0.171 97.641
; i I > |
57 0 .177 0 .167 97.808 j ! ! 1
58 0.170 0.160 97 .968 : !
59 0.165 0.156 98 .124 1 !
60 0.155 0.146 98 .270 | |
61 0.144 0.136 98.406 | :
62 0.141 0.133 98.538 ! 1 1
63 0 .130 0.123 98.661 i |
64 0.121 0 .114 98.775 i  1i i
65 0.112 0.105 98.881 ! 1 i  f
66 0.106 0.100 98.981 i |
67 0.101 0.095 99.076 ! i
68 0.089 0 .084 99 .160 i  1
69 0.079 0 .074 99.235 ! , 1 [ 1
70 0.073 0.069 9 9 .304
k
i
71 0.073 0.068 99 .372 i
72 j 0 .067 0.063 99.435 i  !i i
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Table 55— Continued.
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Extraction Sums o f  Squared 
Loadings
Rotation Sums 
o f  Squared 
Loadings
C om pon  
ent Total
% o f
Variance
Cumulative Total
% o f
Variance
Cumulative:
% I Total
73 0.063 0.059 99.495
74 0.059 0.056 99 .551
75 0.054 0.051 99 .602
76 0.050 0.047 99 .649
77 0.043 0.041 99.689
78 0.041 0.038 99.728
79 0.039 0.036 9 9 .7 6 4
80 0.034 0.032 99 .796
81 0.031 0.030 99.826
82 0.029 0.028 9 9 .854
83 0.025 0.024 9 9 .8 7 7
84 0.021 0.020 99 .897
85 0.019 0.017 99.915
86 0.017 0.016 99 .931
87 0.015 0.014 99.945
88 0.012 0.011 99 .956
89 0.009 0.008 99 .964
90 0.008 0.007 9 9 .972
91 0.006 0.006 9 9 .977
92 0.005 0.005 99 .982
93 0.005 0.004 9 9 .9 8 7
9 4 0.004 0.004 99.991
95 0.003 0.003 9 9 .994
96 0.002 0.002 99 .996
9 7 0.002 0.002 99 .997
98 0.001 0.001 99.998
99 0.001 0.001 99 .999
100 0.000 0.000 100.000
101 0.000 0.000 100.000
102 0.000 0.000 100.000
103 0.000 0.000 100.000
104 0.000 0.000 100.000
105 0.000 0.000 100.000
106 0.000 0.000 100.000
Extraction M ethod: Principal Component Analysis.
A  When com ponents are correlated, sums o f  squared loadings cannot be added to obtain
a total variance.
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Table 56. Total Variance Explained (FA2)
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues Extraction Sums o f  Squared 
Loadings
Rotation Sums!
o f  Squared 
Loadings
C om pon
ent
Total
I % o f  
Variance
Cumulative
%
:
Total
.
% o f
Variance
Cumulative; . 
%  | Total
1 1 30.150i 38.165 38.165 j 30 .150 38.165 38.165 9.713
2 6.873 8.700 46.865 6 .8 7 3 8.700 46.865 16.869
3 2.895 3.664 50.530 2.895 3.664 50.530 11.891
4 2.508 3.175 53.705 2.508 3.175 53.705 11.106
5 2.116 2.679 56 .384 2 .1 1 6 2.679 56.384 6.042
6 1.934 2.449 58.832 1.934 2.449 58.832 3.204
7 1.750 2.215 61.047! 1 .750 2.215 61.047 10.949'
8 1.582 2.003 63 .050 1.582 2.003! 63 .050 7.195!
9 1.536 1.945 64.995 1.536 1.945 64.995 7.965
10 1.374 1.739 66 .734 1.374 1.7391 66 .734 14.043
11 1.301 1.647 68.381 1.301 1.647! 68 .381 9 .217
12 1.186 1.501 69 .882 1.186 1.501 69 .882 10.819
13 1.154 1.461 71.342 1 .154 1.461 71.342 6.788
14 1.076 1.362 72 .704 !i
15 1.000 1.266 73.970 ' i i \ ) |
16 0 .967 1.224 75 .194 ! i f 1 i
17 0.932 1.179 76.373 1» i
18 0.913 1.156 77.529 !i ii
19 0.872 1.104 78.632 jI i
20 0.843 1.067 79 .700 j j j
21 0.804 1.018 80 .717 I | !
22 0.761 0.964 81.681 ! i  !
23 0.731 0.925 82.606 | :
2 4 0.676 0.856 83 .462 s I! i
25 0.669 0.847 84.309 j ! 1' i
26 0.631 0.799 8 5 .1 0 8 j t, i
2 7 0 .614 0.777 85.885! i !
28 0.595 0.753 86.638 ! 1
29 0.576 0.729 87.368 5!
t
30 0.529 0.669 88 .037 i i \
31 0.499 0.632 88.669 !I ii
32 0.476 0.603 89.272 ! |
33 0 .457 0.579 89.851
1
i
i
34 0.439 0.555 90 .406 ! !
35 0.409 0.518 90 .924 1 1 !
36 0.392 0.496 91 .420 ! I !
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Table 56— Continued.
Total Variance Explained
Initial Eigenvalues
Extraction Sums o f  Squared 
Loadings
! Rotation Sums 
o f  Squared
| Compon  
j ent Total}
% o f
Variance
Cumulative
%
| TotalI
i
% o f  
; Variance
(Cumulative
% Total
i 37 0.378 0.479 91.899 i
38 0.351 0.444 92.343 i j \i  ■  i
39 0.334 0.423 92.766 1 i
4 0 0.313 0.396 93 .162 I i
41 0.307 0.389 93.550
4 2 0.303 0.383 93.933
43 0.291 0.369 94 .302
i 4 4 0.278 0.352 94 .654 I |
45 0.260 0.330 94 .984 |  i
46 0.245 0.310 95.293
4 7 0.235 0.298 95.591 1
48 0.229 0.290 95.881
49 0.222 0.282 96.163 I
50 0.202 0.256 96.419
51 0.191 0.242 96.661
52 0.187 0.237 96.898 i
53 0.180 0.228 97.126 i
54 0.170 0.216 97 .342 I j  !
55 0.163 0.206 97.548
56 0.151 0.191 97.739 !
5 7 0.147 0.186 97.925 ;  {
58 0.138 0.175 98.100
59 0.131 0.166 98.266 | ij
60 0.119 0.151 98.416 i
61 0.117 0.148 98 .564 i1
62 0.111 0.141 98.705 j
63 0.100 0.126 98.831 i iI I
6 4 0.098 0.124 98.955 1
65 0.089 0.112 99.068 i  ;
66 0.081 0.102 99 .170 ! i ‘
6 7 0.080 0.102 99.271 i i i  .00 0 .078 0.099 99 .370 1 1 s
69 0.071 0.090 99 .460 ! !I i
70 0.064 0.081 99.541 1 t
71 0.060 0.076 99 .617 | ( |
72 0.056 0.071 99.688! i  l
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Table 56— Continued.
Total Variance Explained
1
j
Initial Eigenvalues
i
_  - o r c- , ! R otation  Sums Extraction oums or oquared | ^ « ,
Loadings T°  ! Loadings
Total
! cnt |
% o f
Variance
Cumulative
%
i ^ *_  , i % o f  !Cumulative! _  .
| Variance I % ! Total
I 7 3 1 0 .051 0.064 99.753j i i 1
! 74j 0 .050 0 .063 99.816 I  i [ •'  !  !
75! 0-045 0.057 99.873 i  j  |
76 0.035 0.044 99.917 i i i
77 0 .027 0 .0 3 4 99.951 t i i1 t  i  *
78 0.023 0.029 99.980 j  j  | j
i 79 0.016 0.020 100.000 i 1 i  j
| 80 0 .0 3 4 0.032 99.796 i i  ; j
i s i 0 .031 0 .030 99.826
1 82 0.029 0.028 99.854! ;
83 0.025 0 .0 2 4 99.877| I ! ;
84 0.021 0 .0 2 0 99.897 J j j  |
85 0 .019 0 .0 1 7 99.915 i i i  :
86 0 .0 1 7 0.016 99.931 r j  ; |
87 0.015 0 .0 1 4 99.945 t  ;  'i i
88 0 .012 0.011 99.956 i i i! ! i  !
89 0.009 0.008 99.964 i  s i  ;
90 0.008 0 .0 0 7 99.972 i l l
91 0.006 0.006 99.977 ■ 1 i  i
92 0.005 0.005 99.982 1 !  [  1
| 93 0.005 0 .0 0 4 99.987; j  |
i  9 4 0 .0 0 4 0 .0 0 4 99.991 l l i  ■
!  95 0.003 0.003 99.994 i i ii  !  :
!  96 0 .002 0.002 99.996 i l l
!  97 0.002 0 .002 99.997 l i t  •S j  !  ;
98 0.001 0.001 99.998 i i ! I
99 0 .001 0.001 99.999| 1 1
100 0 .000 0 .000 100.000! i l l
101 0 .000 0 .000 100.000 j  !
102 0 .000 0 .000 100.000| ; I
103 0.000 0 .000 100.000; j I
104 0 .000 0.000 100.000 i s ! !!  !  i  j
105 O-OOOi o .oooi 100.000 | 5 i 11 '
106 0 .0 0 0  0 .000 100.000 * ! 1 ! ! !
Extraction M ethod: Principal Component Analysis.
A  W hen components are correlated, sums o f  squared loadings cannot be added to obtain a to o l variance.
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APPENDIX D  
PERCENTAGE O F AGRJEEMENT OF 1 PETER
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APPEND IX D. PERCENTAGE OF AGREEM ENT O F 1 PETER-
T R P72 I  01 | 02 I 03 I  04 | 020 1 044 i  049 j  l I  5
T R 100.0 67.5 ! 72.8 |  68.6 71.6 j  72.0 I  89.5 i  71.4 j 86.2 i  89.5 ! 75.7
p72 67.5 100.0 1 72.3 i  75.0 76.2 i  70.4 !  66.7 I 77.4 i 64.6 65.0 ; 70.8
01 72.8 72.3 100.0 81.0 77.8 ! 71.4 72.4 | 73.2 j  71.4 | 71.7 i  74.6
02 68.6 75.0 81.0 100.0 82.4 j  74.6 69.6 ! 78.5 j  69.3 | 69.7 1 74.5
03 71.6 76.2 77.8 82.4 100.0 ! 77.2 69.7 ; 80.0 72.0 69.8 72.7
04 72.0 70.4 71.4 74.6 77.2 1 100.0 69.1 | 76.7 69.8 68.3 | 77.2
! 020 89.5 66.7 72.4 ! 69.6 69.7 | 69.1 1100.0 71.3 89.5 92.7 j 77.8
! 044 71.4 77.4 73.2 ! 78.5 80.0 | 76.7 1 71.3 ! io o .o 69.9 69.6 | 74.6
| 049 86.2 64.6 71.4 69.3 72.0 I  69.8 1 89.5 1 69.9 100.0 90.2 75.7
1 89.5 65.0 71.7 69.7 69.8 ! 68.3 92.7 i  69.6 90.2 ! io o .o 76.1
5 75.7 70.8 74.6 74.5 72.7 i  77.2 77.8 i  74.6 75.7 : 76.1 100.0
6 88.4 64.6 71.4 67.9 69.1 1 69.8 93.1 1 69.9 89.9 93.1 77.2 !
33 70.9 71.4 76.8 82.6 76.3 76.1 71.2 76.8 70.0 68.6 75.5
69 82.6 66.8 68.5 65.7 68.0 72.0 84.7 69.2 79.0 84.4 76.4
104 85.5 64.5 71.3 69.6 69.3 69.1 90.9 71.3 83.3 87.3 76.4
181 85.9 65.0 73.9 69.7 68.7 67.7 91.3 70.3 87.3 89.1 76.8
201 88.4 66.1 71.4 69.7 68.7 74.1 88.0 70.7 83.3 86.6 75.7
203 90.6 66.1 72.8 70.4 71.3 72.5 89.5 70.7 87.0 89.5 76.4
206 64.1 61.3 56.5 56.9 58.2 64.6 60.0 60.9 57.6 61.6 63.0 i
216 90.2 65.0 70.3 67.5 68.4 73.0 86.2 68.8 83.0 86.2 74.6 ;
221 87.3 65.0 68.8 68.6 69.5 70.9 90.5 69.6 87.3 90.6 76.8
223 89.1 63.9 69.2 65.7 65.1 65.6 87.3 66.3 84.1 90.2 71.4
263 87.0 63.9 71.4 67.2 69.5 66.7 90.9 69.2 87.0 90.2 75.0
319 90.9 65.0 74.6 71.2 70.5 69.3 91.3 71.0 89.5 93.5 75.4
323 73.1 69.6 70.5 71.1 73.7 81.4 74.2 76.0 72.4 72.0 76.0
337 88.4 62.4 69.9 66.4 68.0 66.7 90.5 69.2 86.2 90.2 75.0
378 75.7 57.7 63.0 57.3 55.6 61.9 76.0 61.6 70.7 74.6 66.7 |
383 89.1 65.9 74.5 69.6 70.4 70.2 88.7 70.2 84.7 88.7 74.5 !
385 89.1 65.3 72.1 70.1 68.0 72.0 91.6 69.9 87.0 90.2 77.2 j
424 88.8 65.0 72.5 71.2 69.1 74.6 89.8 70.3 86.6 89.9 | 77.5 !
440 85.5 66.1 71.4 68.2 68.7 73.0 86.2 70.7 81.2 85.9 77.9 |
467 87.4 66.7 69.5 70.9 70.6 70.9 91.4 71.5 83.7 87.4 ! 79.7 |
479 91.7 65.0 71.0 68.2 68.4 69.3 88.4 68.8 85.9 89.1 74.6
483 90.2 65.7 72.5 69.0 68.4 70.4 92.7 68.8 87.3 92.8 I 76.1
489 87.7 63.9 71.4 70.8 69.5 67.2 88.7 69.9 85.5 91.7  | 75.7
491 88.8 65.7 71.7 69.7 69.1 67.2 91.3 71.0 86.6 91.3 1 75.4 |
320
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Appendix D . Percentage o f Agreement of 1 Peter—Continued.
T R P72 01 02 03 04 020 044 049 1 5
498 93.1 66.4 73.2 70.4 71.3 70.9 91.3 71.0 88.8 92.0 76.1 i
522 67.6 60.8 60.0 58.6 60.2 67.0 65.0 62.9 62.5 65.1 65.5
614 63.0 58.8 56.9 58.8 61.8 63.5 62.5 60.5 59.4 62.7 62.7
623 73.6 73.0 75.4 78.1 77.5 76.2 75.6 75.7 71.7 73.6 91.7
642 82.2 66.4 75.4 74.1 71.3 75.7 83.3 72.5 82.2 84.8 79.0
643 89.5 65.7 74.6 70.4 71.3 73.0 89.1 70.3 85.9 90.6 76.8
876 73.9 60.9 64.1 62.4 64.0 67.7 74.2 67.0 70.3 74.3 72.1
917 88.0 62.8 70.3 66.8 69.5 66.7 89.1 68.8 85.1 88.4 75.4
920 89.1 62.4 70.7 67.2 69.5 69.3 92.4 70.7 91.3 93.1 75.7
927 87.7 66.1 70.7 72.3 69.5 66.7 88.7 70.7 85.5 90.9^ 74.3
928 89.5 65.7 71.0 68.6 69.1 74.1 86.9 69.6 83.7 87.7 75.4
945 67.8 70.4 70.3 70.8 69.8 80.4 66.9 72.5 64.1 65.9 76.1
959 87.6 64.3 68.2 65.4 63.4 64.2 87.9 65 .7 81.8 86.5 71.2
999 84.4 59.1 69.6 66.1 65.1 67.7 87.6 65.9 83.7 86.2 71.0
1022 91.7 64.2 70.3 66.8 69.1 69.3 89.8 68.8 88.8 93.5 74.6
1100 88.4 65.3 70.7 68.2 69.5 73.0 88.0 69.9 84.1 88.0 75.0
1175 69.9 70.4 76.8 73.0 72.7 77.8 69.5 72.5 65.6 67.4 74.6
1240 90.1 63.1 70.0 66.8 68.0 68.3 92.6 69.6 87.2 91.9 75.5
1241 66.4 69.9 65.3 67.6 67.4 76.6 66.1 70.8 62.8 63.9 69.7
1242 91.3 67.5 72.8 68.6 68.7 69.8 88.0 69.9 86.2 89.5 75.0
1243 67.6 68.9 70.5 72.5 72.6 82.4 69.3 73.1 66.2 68.7 73.8
1244 85.5 62.4 69.9 68.2 67.3 69.8 88.0 68.5 86.2 89.5 76.4
1245 89.1 62.4 71.4 67.2 69.5 67.7 90.2 69.2 87.7 92.4 72.8
1248 88.0 65.2 70.5 68.9 68.6 72.9 87.2 69.8 83.3 86.5 75.6
1249 89.1 65.9 71.3 67.9 69.0 73.5 88.0 70.2 84.0 88.0 75.3
1250 85.9 65.0 71.0 67.9 68.4 74.1 84.7 68.1 81.5 85.5 76.1
1251 88.8 62.8 72.5 69.0 67.6 69.8 86.2 68.1 82.2 87.0 72.5
1315 82.6 61.7 69.2 66.1 65.5 67.7 85.1 66.3 79.0 85.9^ 74.3
1319 89.1 63.1 70.7 65.7 68.0 67.2 90.2 68.5 87.0 89.5 75.0
1354 89.1 64.5 73.5 68.9 70.8 71.4 86.1 69.1 84.0 87.6 75.6
1424 88.4 63.9 72.1 67.9 70.2 67.7 93.1 70.7 89.9 91.7 75.0
1503 89.9 66.1 71.4 69.0 70.2 73.5 88.0 70.7 84.8 88.0 76.4
1505 62.0 59.9 58.7 62.0 64.0 67.7 60.0 63.0 56.2 60.9 61.6
1522 71.6 60.1 61.1 59.3 62.0 64.4 71.9 61.8 66.5----------- - 70.5 64.7
1563 80.1 67.2 74.6 72.6 73.5 71.4 83.3 72.5 79.3 84.8 78.3----------- 1
1573 91.3 64.6 72.1 67.9 71.6 70.4 90.9 71.4L_______ 89.9 92.4 77.2
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T R P 7 2 0 1 0 2 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5
1 5 9 7 8 8 . 8 6 4 . 2 6 8 . 8 6 6 . 8 6 6 . 9 6 7 . 7 8 7 . 6 6 8 . 1 8 4 . 4 8 8 . 4 7 4 . 6
1 6 1 1 6 8 . 1 6 0 . 9 6 2 . 0 6 1 . 7 6 5 . 5 7 0 . 9 6 7 . 3 6 7 . 0 6 3 . 0 6 5 . 6 6 7 . 0 ^
1 6 2 8 8 9 . 0 6 5 . 9 7 1 . 1 6 9 . 4 7 0 . 6 7 4 . 1 8 7 . 1 7 1 . 8 8 3 . 9 8 7 . 2 7 6 . 6
1 6 3 7 9 0 . 2 6 5 . 0 7 1 . 7 6 9 . 3 7 0 . 5 7 4 . 6 8 8 . 4 7 1 . 0 8 5 . 9 8 9 . 1 7 7 . 5
1 7 2 0 8 7 . 0 6 6 . 1 7 2 . 8 7 0 . 8 7 3 . 1 6 8 . 8 9 1 . 6 7 1 . 4 9 4 . 9 9 2 . 4 7 7 . 2
I  1 7 3 0 8 8 . 4 6 3 . 1 7 1 . 4 6 9 . 0 7 0 . 9 7 0 . 9 9 0 . 2 6 9 . 9 8 7 . 0
9 0 . 2 7 7 . 9
1 7 3 4 9 0 . 6 6 3 . 9 7 1 . 4 6 7 . 9 7 1 . 3 7 1 . 4 9 1 . 6 7 0 . 7 9 0 . 6 9 3 . 1 7 7 . 2
1 7 3 8 8 7 . 7 6 1 . 7 6 8 . 5 6 5 . 0 6 8 . 4 6 6 . 1 9 1 . 3 6 9 . 2 0
0
9 0 . 2 7 2 . 8
1 7 3 9 6 5 . 9 7 0 . 1 6 8 . 5 6 9 . 0 7 1 . 6 7 8 . 8 6 5 . 1 7 5 . 0 6 3 . 0 6 3 . 4 7 5 . 0
1 7 5 1 8 7 . 1 6 4 . 7 7 3 . 8 7 0 . 3 6 8 . 9 7 2 . 0 8 8 . 1 6 9 . 7 8 6 . 3 8 6 . 7 7 5 . 6
1 7 6 8 8 8 . 4 6 3 . 9 6 9 . 9 6 7 . 5 6 8 . 7 7 3 . 5 8 6 . 5 6 8 . 5 8 3 . 3 8 6 . 6 7 5 . 7
1 7 9 9 6 3 . 4 5 9 . 9 5 5 . 8 5 7 . 7 5 8 . 9 6 1 . 4 5 9 . 3 6 0 . 1 5 7 . 6 6 1 . 6 6 1 . 6
1 8 3 5 8 9 . 5 6 4 . 2 7 2 . 5 6 8 . 2 6 9 . 8 6 9 . 3 9 2 . 7 6 9 . 6 9 0 . 2 9 2 . 0 7 5 . 4
1 8 4 5 8 7 . 0 6 7 . 5 7 3 . 6 7 0 . 1 7 1 . 6 7 0 . 4 8 9 . 5 7 1 . 4 8 5 . 5 9 0 . 2 7 7 . 2
1 8 5 4 8 6 . 6 6 5 . 0 7 2 . 5 6 9 . 7 7 1 . 3 6 9 . 3 8 9 . 8 6 9 . 6 9 6 . 0 8 9 . 9 7 6 . 1
1 8 7 4 8 7 . 7 6 3 . 9 7 1 . 4 6 7 . 9 6 6 . 5 6 6 . 7 9 0 . 2 6 9 . 2 8 6 . 2 9 0 . 2 7 6 . 4
1 8 7 6 8 5 . 5 6 5 . 3 7 2 . 1 6 8 . 2 6 8 . 0 7 1 . 4 8 4 . 4 6 8 . 5 8 1 . 2 8 5 . 9 7 5 . 0
1 8 7 7 8 6 . 2 6 3 . 1 7 2 . 1 6 7 . 2 6 5 . 8 6 5 . 1 9 1 . 6 6 7 . 8 8 4 . 8 8 9 . 5 7 3 . 6
1 8 8 0 8 7 . 3 6 5 . 7 7 4 . 6 6 8 . 2 7 2 . 0 6 8 . 3 9 2 . 0 7 1 . 0 9 0 . 9 9 0 . 6 7 5 . 4
1 8 8 1 6 5 . 0 6 6 . 3 6 5 . 8 6 6 . 7 6 7 . 2 6 9 . 8 6 6 . 4 7 2 . 8 6 3 . 0 6 1 . 5 7 0 . 8
1 8 8 8 8 7 . 0 6 5 . 3 7 2 . 8 7 1 . 5 7 0 . 2 7 4 . 6 9 0 . 2 l 7 1 . 4 8 6 . 2 8 9 . 5 7 7 . 2
1 8 8 9 8 7 . 7 6 3 . 1 7 2 . 1 6 7 . 9 6 8 . 0 6 8 . 8 8 6 . 5 6 7 . 0 8 2 . 6 8 7 . 3 7 3 . 6
1 8 9 0 6 9 . 3 6 0 . 3 6 1 . 7 6 0 . 7 6 1 . 9 6 6 . 3 7 0 . 0 6 2 . 4 6 5 . 0 6 9 . 0 6 5 . 3
1 8 9 1 8 9 . 1 6 3 . 1 6 8 . 5 6 6 . 4 6 8 . 0 6 6 . 1 9 0 . 2 6 7 . 0 8 4 . 8 8 9 . 5 7 2 . 8
1 8 9 2 8 9 . 5 6 5 . 7 7 0 . 3 6 7 . 2 6 8 . 4 7 0 . 9 8 6 . 9 6 9 . 6 8 2 . 2 8 7 . 7 7 4 . 6
1 8 9 4 9 0 . 2 6 5 . 7 7 1 . 0 6 8 . 2 6 8 . 4 6 8 . 8 9 2 . 7 6 9 . 6 8 7 . 3 9 2 . 0 7 7 . 5
1 8 9 6 8 8 . 0 6 3 . 2 7 0 . 4 6 7 . 3 6 8 . 9 6 8 . 4 8 9 . 0 6 7 . 5 8 5 . 8 9 1 . 2 7 4 . 8
1 8 9 8 8 5 . 5 6 5 . 3 7 0 . 7 6 9 . 7 6 7 . 6 6 5 . 6 8 9 . 8 6 9 . 9 8 4 . 8 8 8 . 0 7 6 . 4
2 1 4 3 8 9 . 1 6 3 . 9 6 9 . 9 7 1 . 5 6 9 . 5 7 0 . 9 9 1 . 6 7 0 . 7 8 7 . 7 9 0 . 2 7 5 . 0
2 2 9 8 7 3 . 5 6 7 . 0 6 8 . 0 6 5 . 6 6 7 . 5 7 3 . 9 7 4 . 1 7 1 . 6 6 8 . 4 7 1 . 6 7 8 . 2
2 4 0 1 8 8 . 0 6 2 . 8 7 0 . 3 6 7 . 2 6 6 . 9 6 8 . 8 8 6 . 2 6 7 . 4 8 2 . 2 8 9 . 1 7 1 . 7
2 4 1 2 6 4 . 9 5 7 . 7 5 8 . 0 5 9 . 1 6 2 . 2 6 4 . 6 6 0 . 7 6 1 . 6 5 7 . 6 6 0 . 9 6 1 . 6  j
2 4 2 3 8 8 . 4 6 2 . 4 7 2 . 1 6 7 . 5 6 9 . 5 6 8 . 3 8 9 . 5 6 9 . 2 8 7 . 7 9 1 . 7 7 5 . 7
2 4 9 4 7 5 . 4 6 0 . 9 6 5 . 6 6 3 . 9 6 5 . 8 6 9 . 3 7 5 . 6 6 7 . 0 7 1 . 0 7 5 . 7 7 3 . 6
2 4 9 5 6 3 . 6 5 9 . 0 5 8 . 9 5 9 . 0 6 3 . 1 6 8 . 6 6 2 . 4 6 3 . 6 5 7 . 1 6 1 . 1 6 2 . 9
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Appendix D. Percentage o f  Agreement o f  1 Peter—Continued.
6 33 | 69 | 104 181 ! 201 1 203 ! 206 ! 216 1 221 223
T R 88.4 70.9 | 82.6 85.5 85.9 I 88.4 | 90.6 j 64.1 j  90.2 j  87.3 89.1
P72 64.6 71.4 ! 66.8 64.5 65.0 | 66.1 ! 66.1 ! 61.3 65.0 I 65.0 63.9
01 71.4 76.8 68.5 71.3 5 73.9 | 71.4 72.8 ! 56.5 !  70.3 ! 68.8 69.2
02 67.9 82.6 65.7 69.6 | 69.7 I  69.7 ; 70.4 i  56.9 ! 67.5 : 68.6 j 65 .7
03 69.1 76.3 68.0 ! 69.3 | 68.7 ! 68.7 I  71.3 j 58.2 | 68.4 ! 69.5 65.1
04 69.8 76.1 72.0 I 69.1 1 67.7 74.1 S 72.5 ! 64.6 ! 73.0 | 70.9 65.6
020 93.1 71.2 84.7 | 90.9 | 91.3 j  88.0 89.5 | 60.0 ! 86.2 ; 90.5 87.3
044 69.9 76.8 69.2 I 71.3 70.3 [ 70.7 70.7 1 60.9 | 68.8 I 69.6 66.3
049 89.9 70.0 79.0 83.3 87.3 | 83.3 87.0 I  57.6 | 83.0 | 87.3 84.1
1 93.1 68.6 84.4 !  87.3 89.1 | 86.6 89.5 1 61.6 j  86.2 90.6 90.2
5 77.2 75.5 76.4 ! 76.4 76.8 75.7 76.4 |  63.0 |  74.6 76.8 71.4
6 100.0 70.0 84.1 86.9 90.9 87.0 89.9 i  59.1 ! 85.9 89.5 87.0
33 70.0 100.0 66.8 71.2 71.4 70.5 71.4 I 57.3 I 67.3 68.2 68.2  j
69 84.1 66.8 100.0 79.6 83.0 81.2 79.7 ! 61.2 ! 79.3 82.2 81.2 |
104 86.9 71.2 79.6 100.0 87.6 84.0 86.5 I  60.4 I  82.2 84.4 84.7  j
181 90.9 71.4 83.0 87.6 100.0 85.1 88.8 60.1 84.1 87.7 85.9 |
201 87.0 70.5 81.2 84.0 85.1 100.0 89.1 67.0 85.1 87.3 87.0 |
203 89.9 71.4 79.7 86.5 88.8 89.1 100.0 61.2 87.3 89.5 89.1 |
206 59.1 57.3 61.2 60.4 60.1 67.0 61.2 100.0 62.3 60.1 64.1 |
216 85.9 67.3 79.3 82.2 84.1 85.1 87.3 62.3 100.0 87.7 84.4  |
221 89.5 68.2 82.2 84.4 87.7 87.3 89.5 60.1 87.7 100.0 85.1 ;
223 87.0 68.2 81.2 84.7 85.9 87.0 89.1 64.1 84.4 85.1 100.0!
263 91.3 68.2 79.7 86.2 88.8 84.8 89.9 57.6 84.4 88.0 86.2 i
319 93.1 71.4 82.2 85.8 89.1 88.0 89.5 60.9 87.0 90.6 88.8 i
323 71.6 74.9 71.3 74.5 72.0 73.8 72.4 63.3 75.6 72.7 70.2 :
337 91.3 66.4 81.9 85.5 87.3 86.2 89.1 59.8 85.1 86.6 85.5 i
378 75.0 63.2 72.8 75.3 75.4 72.1 75.0 65.2 73.9 72.5 75.0
383 88.4 67.6 81.1 83.2 86.5 84.7 88.4 60.4 85.8 87.3 86.2
385 89.9 71.4 81.2 87.6 87.3 89.9 89.9 62.0 85.9 88.8 86.2
424 90.2 69.5 82.2 84.4 87.7 87.3 90.2 60.9 89.9 93.5 85.9 !
440 84.8 68.6 80.4 81.1 83.0 82.6 85.5 62.0 91.7 87.3 82.6 !
4 67 87.0 69.5 80.1 87.3 86.6 85.8 87.8 63.8 85.0 89.0 | 85.8
479 87.3 70.5 80.1 85.1 87.7 88.0 90.2 62.3 88.4 87.7 90.2
483 91.7 70.5 83.7 88.0 90.6 89.5 91.7 61.6 88.4 | 90.6 | 92.4
489 89.9 70.5 81.2 85.5 85.9 87.0 88.4 60.5 85.1 ! 88.0 | 85.5
491 90.2 70.9 81.5 85.8 87.0 85.9 87.3 60.9 84.8 89.9 84.4
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Appendix D . Percentage o f Agreement o f  1 Peter—Continued.
i 6 1 33 ; 69 | 104 I 181 | 201 ! 203 ; 206 i 216 221 i 223
498 90.2 j 70.0 j 82.2 1 86.5 I 87.7 | 90.9 | 93.1 i 62.3 ; 87.7 : 89.9 89.5
522 63.3 I 62.1 ( 64.0 ! 64.6 ! 62.9 ! 69.8 i 66.9 i 88.0 ! 65.1 j 65.8 ! 66.2
614 60.9 | 60.5 ! 61.6 ! 63.3 61.2 ! 65.2 ! 64.5 I 84.4 i 60.5 | 60.5 ! 63.8
623 73.9 ! 77.3 i 73.2 76.0 75.0 72.8 I 73.6 j 60.9 j 72.1 I 73.6 1 68.5
642 83.7 | 75.5 I 76.4 | 80.0 83.3 ! 82.2 83.0 ! 61.6 81.2 i 81.9 ! 82.2
643 90.9 i 70.0 ! 81.5 88.0 87.7 | 85.9 90.9 ! 62.3 86.2 ! 86.2 i 88.0
j 876 75.4 61.8 | 73.2 75.3 73.6 72.5 73.9 | 67.8 73.6 | 76.4 71.7 |
S 917 88.8 69.5 80.8 82.9 90.6 | 84.4 86.6 | 58.0 84.8 j 87.0 i 84.4 |
| 920 92.8 69.5 ! 81.2 86.9 90.2 1 86.2 j 89.9 ! 59.8 ! 86.6 1 90.2 ! 89.1 I
i 927 89.1 71.4 j 81.2 84.7 85.9 ! 85.5 87.7 j 58.3 1 84.4 i 87.3 85.5 j
| 928 87.3 69.5 82.2 84.4 84.8 96.0 88.8 1 67.4 ! 84.8 I 84.8 ! 88.0
| 945 64.9 70.9 68.5 66.9 64.5 | 69.9 66.3 1 64.5 69.6 66.7 64.9
! 959 83.9 67.4 78.1 83.5 85.8 86.1 88.3 [ 58.0 82.1 84.3 86.1
| 999 87.3 68.6 77.9 83.6 86.2 ! 83.7 86.6 ! 57.2 84.8 ! 85.5 85.1
1022 91.7 67.7 81.5 85.8 87.7 | 85.9 90.2 | 61.6 87.7 ! 89.9 90.9
1100 87.7 69.1 81.9 84.7 85.9 ! 97.8 89.1 | 67.0 84.4 ; 85.9 88.4
1175 68.5 70.0 73.6 68.4 69.6 71.4 68.5 ! 63.0 69.6 ! 68.1 66.3 I
1240 91.6 69.1 82.8 86.8 89.0 88.3 87.9 1 59.0 85.7 90.1 87.2 |
1241 65.0 70.6 67.9 65.2 65.3 66.1 64.2 i 59.9 66.8 63.9 62.0 ;
1242 88.4 69.5 80.4 84.7 87.3 88.4 91.3 62.7 88.0 87.3 88.4
1243 68.4 74.0 69.8 69.7 65.8 69.1 68.4 60.7 64.4 68.0 66.2
1244 87.7 68.6 79.7 82.5 86.6 84.8 87.7 60.5 86.6 93.8 84.1
1245 90.6 66.8 81.9 85.8 88.8 85.5 89.9 59.8 85.9 90.2 89.1
| 1248 86.9 69.9 80.4 83.9 84.4 99.3 89.1 66.2 84.4 86.5 86.9
| 1249 88.4 69.4 81.1 85.0 85.1 97.5 89.5 65.8 85.8 86.2 I 87.6
1250 84.4 70.0 79.3 82.2 82.6 94.6 86.6 67.4 84.1 84.1 85.9 [
1251 84.4 68.6 76.4 82.9 83.3 85.9 88.0 60.9 85.5 84.8 | 85.1 ;
1315 84.1 67.7 78.3 82.5 83.0 81.2 83.3 61.2 ! 87.3 85.9 : 84.1 !
1319 88.4 68.6 81.2 84.7 85.9 83.3 87.7 59.1 j 84.4 88.0 ! 85.5 :
1354 87.3 69.4 77.1 84.7 84.7 88.4 89.8 61.1 86.5 87.3 1 88.0
1424 92.0 69.5 81.2 87.6 90.2 186.2 89.9 59.1 85.1 88.8 i 87.7
1503 87.7 69.1 81.2 85.5 85.9 97.8 89.9 67.0 85.9 87.3 I 88.4
1505 58.3 57.3 60.5 61.8 58.7 66.3 62.0 79.7 60.9 58.7 | 61.2
1522 69.5 57.3 66.5 70.1 69.1 73.8 70.2 75.6 67.6 | 69.1 | 71.6
1563 83.0 74.1 77.9 80.7 81.9 78.6 80.1 ! 62.3 77.5 | 80.4 j 80.1
1573 90.6 68.2 i...... 81.2 86.9 87.3 85.5 | 89.9 !i 61.2 | 87.3 S89.5 ! 87.0 |
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Appendix D. 1 Peter Percentage o f  Agreement—Continued.
6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1
2 2 3
1 5 9 7 8 8 . 0 6 9 . 1 8 0 . 1 8 4 . 4 0
0
O
l
I
n
8 5 . 9 8 8 . 8 6 3 . 0 8 4 . 1 8 5 . 5 8 7 . 3
1 6 1 1 6 4 . 5 6 3 . 2 6 6 . 7 6 7 . 3 6 6 . 3 7 1 . 0 6 7 . 4 8 0 . 1 6 5 . 6
6 6 . 3 6 7 . 4
1 6 2 8 8 7 . 5 6 9 . 9 8 0 . 2 8 4 . 6 8 4 . 2 9 8 . 5 8 9 . 7 6 6 . 7 8 5 . 7----------- - 8 6 . 8 8 7 . 5
1 6 3 7 8 9 . 5 7 0 . 0 8 1 . 5 8 5 . 8 8 6 . 2 9 6 . 7 9 0 . 2 6 8 . 1 8 6 . 2
8 8 . 4 8 9 . 5
1 7 2 0 9 0 . 6 6 8 . 2 8 0 . 4 8 4 . 7 8 8 . 0 8 4 . 8 8 8 . 4 5 9 . 1 8 3 . 7
9 0 . 2 8 5 . 5
1 7 3 0 8 9 . 1 7 0 . 5 8 1 . 2 8 6 . 2 8 8 . 8 8 7 . 7 8 9 . 9 6 1 . 2 8 6 . 6
9 0 . 2 8 6 . 2
1 7 3 4 9 3 . 5 7 1 . 8 8 1 . 2 8 6 . 2  |  8 9 . 5 8 8 . 4 9 1 . 3 6 1 . 2 8 8 . 0
9 1 . 7 8 8 . 4
1 7 3 8 9 1 . 3 6 6 . 4 8 0 . 4 8 5 . 5 8 8 . 0 8 5 . 5 8 9 . 9 5 6 . 9 8 4 . 4
8 7 . 3 8 5 . 5
1 7 3 9 6 3 . 8 7 1 . 4 6 7 . 4 6 5 . 1 6 3 . 4 6 7 . 4 6 3 . 0 6 2 . 0 6 7 . 8
6 4 . 9 6 1 . 6
1 7 5 1 8 7 . 1 7 2 . 6 7 8 . 6 8 1 . 9 8 7 . 1 8 1 . 9 8 7 . 5 5 9 . 4 8 3 . 4
8 4 . 1 8 3 . 4
1 7 6 8 8 7 . 0 6 9 . 1 8 0 . 4 8 3 . 3 8 4 . 4 9 7 . 1 8 7 . 7 6 6 . 3 8 5 . 1
8 5 . 1 8 7 . 0
1 7 9 9 5 8 . 3 5 9 . 1 6 0 . 5 6 1 . 8 6 0 . 1 6 6 . 3 6 1 . 2 9 4 . 2 6 1 . 6
6 0 . 9 6 3 . 4
1 8 3 5 9 2 . 4 7 1 . 4 8 1 . 5 8 6 . 5 8 9 . 9 8 6 . 6 9 1 . 7 5 9 . 4 8 6 . 2
9 0 . 6 8 8 . 8
1 8 4 5 9 0 . 6 7 2 . 3 7 9 . 7 8 3 . 3 8 8 . 0 8 4 . 1 8 6 . 2 5 9 . 1 8 4 . 4
8 7 . 3 8 4 . 8
1 8 5 4 9 0 . 2 6 8 . 6 8 0 . 8 8 2 . 9 8 8 . 4 8 3 . 7 8 7 . 3 5 8 . 0 8 4 . 1
8 6 . 2 8 5 . 1
1 8 7 4 8 9 . 1 6 9 . 5 8 1 . 9 8 3 . 3 9 0 . 2 8 6 . 2 8 5 . 5 5 9 . 8 8 3 . 7
8 7 . 3 8 6 . 2
1 8 7 6 8 5 . 5 7 0 . 0 7 9 . 7 8 1 . 8 8 3 . 0 9 5 . 7 8 6 . 2 6 7 . 0 8 3 . 0
8 3 . 7 8 6 . 2
1 8 7 7 8 9 . 1 6 8 . 6 8 1 . 9 8 6 . 9 9 0 . 2 8 5 . 5 8 7 . 7 5 8 . 3 8 2 . 2
8 5 . 9 8 7 . 7
1 8 8 0 9 0 . 2 6 9 . 5 8 0 . 8 8 5 . 1 8 9 . 1 8 3 . 7 8 7 . 3 5 8 . 7 8 3 . 3
8 7 . 7 8 5 . 1
1 8 8 1 6 3 . 8 7 1 . 3 6 3 . 0 6 5 . 2 6 2 . 6 6 8 . 1 6 5 . 8 6 0 . 3 6 4 . 2
6 4 . 2 6 3 . 0
1 8 8 8 8 9 . 9 6 9 . 5 8 1 . 9 8 3 . 3 8 7 . 3 8 7 . 0 8 9 . 9 5 9 . 1 8 8 . 0
9 3 . 8 8 4 . 8
1 8 8 9 8 7 . 0 6 7 . 3 7 6 . 8 8 4 . 0 8 3 . 7 8 7 . 0 8 8 . 4 5 9 . 1
8 3 . 7 8 5 . 1 8 6 . 2
1 8 9 0 6 7 . 9 5 9 . 4 6 5 . 7 7 0 . 0 6 8 . 2 7 3 . 0 6 8 . 6 7 7 . 4
6 5 . 7 6 7 . 2 7 0 . 8
1 8 9 1 8 9 . 1 6 9 . 1 7 9 . 7 8 5 . 5 8 5 . 9 8 7 . 7 8 9 . 9 6 0 . 5 8 5 . 1
8 4 . 4 8 9 . 9
1 8 9 2 8 7 . 3 6 8 . 2 8 1 . 5 8 5 . 1 8 4 . 1 9 6 . 7 8 8 . 8
6 5 . 9 8 5 . 5 8 5 . 5 8 8 . 0
1 8 9 4 9 2 . 4 7 0 . 9 8 3 . 7 8 7 . 3 8 9 . 1 8 9 . 5 9 1 . 7 6 3 . 0
8 7 . 0 8 9 . 1 8 9 . 5
1 8 9 6 8 9 . 4 6 8 . 8 8 3 . 9 8 4 . 2 8 7 . 6 8 5 . 0 8 9 . 4
6 0 . 6 8 4 . 7 8 9 . 8 9 0 . 1
1 8 9 8 8 8 . 4 7 0 . 9 8 1 . 9 8 6 . 2 9 3 . 8 8 4 . 8 8 8 . 4
6 1 . 2 8 3 . 0 8 7 . 3 8 6 . 2
2 1 4 3 8 9 . 1 7 1 . 8 8 1 . 9 8 5 . 5 8 7 . 3 8 6 . 2 8 9 . 1
5 8 . 3 8 6 . 6 8 8 . 8 8 5 . 5
2 2 9 8 7 1 . 3 6 8 . 5 7 4 . 9 7 3 . 4 7 1 . 6 7 3 . 5 7 0 . 5 6 5 . 5
7 3 . 8 7 0 . 9 6 9 . 1
2 4 0 1 8 5 . 1 6 7 . 7 8 0 . 1 8 5 . 1 8 5 . 5 8 7 . 3 8 8 . 0
6 1 . 6 8 7 . 0 8 6 . 2 8 8 . 0
2 4 1 2 5 9 . 8 5 9 . 1 5 9 . 1 6 1 . 1 5 8 . 7 6 6 . 3 6 2 . 7
8 5 . 5 6 1 . 6 6 0 . 9 6 3 . 4
2 4 2 3 8 9 . 9 6 9 . 5 8 0 . 4 8 5 . 5 8 8 . 8 8 7 . 0 8 9 . 1
6 1 . 2 8 7 . 3 9 0 . 9 8 7 . 0
2 4 9 4 7 4 . 6 6 1 . 4 j 7 4 . 6 7 6 . 7 7 4 . 3 7 4 . 6
7 4 . 6 6 9 . 9 7 5 . 0----------- 1 7 7 . 9 7 3 . 9
2 4 9 5 6 0 . 7 5 9 . 8 6 1 . 5 6 2 . 4 6 0 . 4 6 7 . 3 6 2 . 2
7 9 . 6 6 1 . 1 5 9 . 6 6 2 . 9
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263 ! 319 1 323 | 337 I 378 | 383 | 385 I 424 | 440 i 467 ! 479
T R 87.0 90.9 | 73.1 ! 88.4 j  75.7 89.1 I 89.1 ! 88.8 | 85.5 ! 87.4 I 91 .7
P 72 63.9 65.0 | 69.6 | 62.4 ' 57.7 65.9 ! 65.3 j  65.0 ! 66.1 66.7 i 65.0
! 01 71.4 i  74.6 j  70.5 i  69.9 ! 63.0 ! 74.5 72.1 72.5 71.4 69.5 71.0
! 02 67.2 i  71.2 j  71.1 I  66.4 |  57.3 : 69.6 i  70.1 71.2 68.2 70.9 68.2
!  03 69.5 I  70.5 !  73.7 !  68.0 |  55.6 | 70.4 I 68.0 i  69.1 ! 68 .7 ; 70.6 ! 68.4
! 04 66.7 69.3 j  81.4 66.7 61.9 70.2 | 72.0 | 74.6 ; 73.0 I 70.9 i 69.3
020 90.9 91.3 74.2 90.5 76.0 88.7 91.6 89.8 86.2 | 91.4 88.4
044 69.2 71.0 76.0 69.2 61.6 70.2 69.9 70.3 70.7 ! 71.5 | 68.8
049 87.0 89.5 72.4 86.2 70.7 84.7 87.0 86.6 81.2 ! 83.7 I 85.9
1 90.2 93.5 72.0 | 90.2 74.6 88.7 90.2 89.9 85.9 | 87.4 ! 89.1 !
5 75.0 75.4 76.0 ! 75.0 66.7 74.5 77.2 ! 77.5 77.9 ! 79.7 ! 74.6 j
6 91.3 93.1 71.6 | 91.3 75.0 88.4 89.9 j 90.2 84.8 ; 87.0 i 87.3 :
33 68.2 71.4 74.9 66.4 63.2 67.6 71.4 69.5 68.6 ! 69.5 70.5
69 79.7 82.2 71.3 81.9 72.8 81.1 81.2 82.2 80.4 i 80.1 80.1
104 86.2 85.8 74.5 85.5 75.3 83.2 87.6 84.4 81.1 87.3 85.1 j
181 88.8 89.1 72.0 87.3 75.4 86.5 87.3 87.7 83.0 86.6 87.7  !
201 84.8 88.0 73.8 86.2 72.1 84.7 89.9 87.3 82.6 85.8 88.0
203 89.9 89.5 72.4 89.1 75.0 88.4 89.9 90.2 85.5 87.8 90.2
206 57.6 60.9 63.3 59.8 65.2 60.4 62.0 60.9 62.0 63.8 62.3
216 84.4 87.0 75.6 85.1 73.9 85.8 85.9 89.9 91 .7 85.0 88.4
221 88.0 90.6 72.7 86.6 72.5 87.3 n 88.8 93.5 87.3 89.0 87.7  j
223 86.2 88.8 70.2 85.5 75.0 86.2 86.2 85.9 82.6 85.8 90.2 I
263 100.0 90.9 70.2 89.1 72.1 89.1 89.1 88.0 82.6 86.6 87.3 1
319 90.9 100.0 72.0 91.7 73.9 88.7 90.2 90.6 86.6 87.0 89.9
323 70.2 72.0 100.0 71.3 64.7 69.7 74.5 73.5 76.4 73.5 72.0
337 89.1 91.7 71.3 100.0 73.6 86.2 89.1 88.8 85.5 85.4 88.0
378 72.1 73.9 64.7 73.6 100.0 72.0 75.7 74.6 72.8 72.0 72.5
383 89.1 88.7 69.7 86.2 72.0 100.0 85.5 89.5 84.0 86.9 87.3 !
385 89.1 90.2 74.5 89.1 75.7 85.5 100.0 90.2 84.8 86.6 88.0 ;
424 88.0 90.6 73.5 88.8 74.6 89.5 90.2 100.0 90.9 87.0 88.4  :
440 82.6 86.6 76.4 85.5 72.8 84.0 84.8 90.9 100.0 85.4 85.1
467 86.6 87.0 73.5 85.4 72.0 86.9 86.6 87.0 j 85.4 100.0 87.0
479 87.3 89.9 72.0 88.0 72.5 87.3 88.0 88.4 85.1 87.0 100.0
483 91.7 92.8 72.7 90.2 74.6 88.7 91.7 92.0 87.3 90.7 90.6
489 89.1 91.7 72.4 89.9 75.0 84.0 j 89.9 88.8 84.1 84.1 88.0
491 89.5 91.3 70.5 88.8 72.5 85.1 88.8 88.4 83.0 85.0 87.7
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263 319 323 337 378 383 385 424 440 46 7 479
498 90.2 93.5 72.7 90.9 72.5 89.5 91.7 90.6 84.4 87.4 91.3
522 61.1 63.6 65.3 62.5 70.2 63.9 66.2 65.1 64.7 68.2 65.1
614 58.7 60.5 62.9 59.4 67.8 61.1 63.8 60.5 60.9 64.2 61.2
623 73.9 72.8 76.0 71.0 64.1 73.1 73.9 74.3 73.9 75.2 71.7
642 83.0 87.0 74.2 83.0 71.7 79.6 85.1 84.8 82.2 81.3 83.3
! 643 88.8 90.6 74.9 90.2 75.4 87.3 86.6 90.6 86.6 86.2 89.9
876 72.5 73.6 68.0 72.5 72.8 71.3 73.9 76.4 74.6 75.2 73.6
917 85.9 87.7 69.1 85.9 72.5 84.4 87.3 87.0 82.2 85.0 84.1
920 92.0 93.1 73.8 91.3 74.3 89.1 89.9 90.9 84.1 87.8 91.7
927 88.4 90.2 70.9 89.1 75.0 84.7 89.1 88.8 84.1 83.3 88.0
928 84.4 88.4 74.2 88.0 74.6 86.5 88.0 87.0 82.2 83.7 87.7
945 64.1 67.4 87.6 66.3 60.9 64.0 69.9 68.1 71.4 69.1 65.9
959 86.9 86.5 67.0 84.7 71.2 84.2 86.1 83.6 80.3 82.8 89.4
999 86.6 87.0 69.8 85.1 74.6 85.1 85.1 87.0 81.5 85.4 86.2
1022 90.2 93.5 72.7 89.5 73.9 89.5 88.0 90.6 85.1 86.6 92.8
1100 84.8 88.8 74.5 87.7 72.8 85.5 88.4 86.6 81.9 85.0 87.3
1175 67.0 69.6 77.8 67.0 65.9 67.6 70.7 68.8 71.4 70.3 68.1
1240 90.5 93.4 71.0 89.4 75.5 88.2 90.5 90.1 83.9 88.1 88.6
1241 62.8 64.6 84.7 63.9 63.9 63.7 67.9 64.6 67.5 66.4 62.4
1242 88.4 90.9 72.4 88.4 72.1 86.9 88.4 88.8 85.5 85.0 93.8
1243 65.1 67.3 80.7 64.7 62.9 65.0 69.1 65.8 66.2 69.0 65.1 I
1244 86.2 89.5 73.1 87.0 72.8 85.5 85.5 90.2 87.0 87.8 87.3
1245 89.1 93.1 70.9 89.1 72.8 88.4 88.4 90.2 84.1 | 86.2 90.2
1248 84.7 88.4 73.7 86.2 72.4 83.9 89.1 86.5 81.8 84.9 87.3 I
1249 86.2 89.5 73.4 87.6 72.7 86.1 89.1 88.0 82.2 84.1 88.0 |
1250 83.0 87.0 74.2 85.9 70.3 82.9 86.6 84.8 81.5 82.9 85.5 |
1251 84.4 87.7 69.1 86.6 73.2 85.8 87.3 89.1 83.0 | 81.3 89.1 |
1315 81.9 84.4 72.4 81.9 72.8 82.5 82.6 86.6 92.0 84.6 83.7 j
1319 89.9 88.8 70.2 86.2 72.1 86.9 87.7 88.0 83.3 88.2 85.9
1354 86.9 91.3 72.3 87.3 73.1 87.2 88.4 89.8 85.8 84.9 89.5 i
1424 93.5 93.1 72.4 89.9 73.6 87.6 89.9 88.0 83.3 88.2 88.8 i
1503 86.2 88.8 74.5 87.7 72.8 85.5 89.9 87.3 82.6 85.8 89.5 |
1505 58.3 59.4 64.7 59.1 61.6 60.0 61.2 58.7 59.8 62.6 60.1
1522 68.0 69.8 61.3 68.7 66.9 67.9 70.2 68.4 68.7 73.9 69.8 j
1563 83.0 84.8 72.0 82.2 68.8 79.6 80.8 81.2 78.6 80.5 81.2
1573 90.6 92.4 73.8 89.1 72.8 87.6 89.1 89.5 85.5 88.2 88.8
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263 | 319 ! 323 ! 337 I 378 | 383 ! 385 , 424  440 4 6 7  ; 479
1597 86.6 89.1 j  72.0 88.8 | 72.5 | 87.3 | 88.0 | 88.4 1 82.2 j  84.6 | 89.1
1611 63.0 64.1 ! 67.6 j 63.0 71.4 ! 66.2 68.1 65.6 ! 65.2 | 69.1 65.6
1628 86.1 87.9 j  75.4 | 86.1 j  72.5 j  85.3 89.0 86.4 | 81 .7  | 85.0 87.2
1637 86.6 89.9 | 74.9 ; 88.8 j  73.9 j  85.8 90.2 88.4 |  83.7 J 86.2 89.9
1720 88.4 91.7 | 73.1 j  88.4 | 71.4 | 88.4 88.4 88.8 j  82.6 j 85.4 j  85.9
1730 87.0 90.2 74.5 j  89.1 74.3 i  85.5 87.7 89.5 j  86.2 ; 88.6 J  92.4  !
1734 92.0 93.1 ! 73.8 ! 90.6
* i
74.3 1 88.7 1 90.6 90.9 | 85.5 j  87.4 ; 91 .7  j
1738 89.1 90.2 71.3 | 95.7 73.6 j  84.0 j  88.4 87.3 | 83.3 ; 84.1 i  86.6 '
1739 61.6 64.9 89.5 64.5 | 60.5 j  62.5 j  66.7 65.6 I  70.3 i  65.9 j  64.1 !
1751 85.2 87.1 71.9 85.2 i  76.8 86.7 86.0 86.3 j  82.7 83.1 j  85.2 j
1768 84.1 88.0 74.5 87.0 72.8 84.0 87.7 86.6 82.6 84.1 | 87.3
1799 56.9 60.1 61.1 59.1 65.9 59.6 61.2 60.9 61.2 64.6 61.6
1835 92.4 92.0 72.0 90.2 73.9 88.7 90.9 91.3 84.4 89.0 | 90.6
1845 87.7 89.5 73.8 87.0 71.4 84.7 88.4 87.3 81.9 85.4 i 86.6
| 1854 87.3 91.3 72.0 88.0 71.7 85.8 87.3 88.4 83.7 84.1 ! 87.0 !
1874 86.2 88.0 | 70.2 86.2 74.3 | 84.0 89.1 88.0 82.6 ! 85.4  j  85.1 ;
1876 83.3 88.0 72.4 85.5 69.9 83.3 86.2 84.4 i  80.4 i 81.3 i  85.1 !
1877 88.4 88.0 70.2 87.7 75.0 84.7 88.4 86.6 | 81.2 ; 86.6  j  86.6 j
1880 90.2 90.6 72.7 88.0 73.2 91.6 88.0 87.7  | 83.0 | 87 .4  | 86.2 |
1881 60.7 63.0 81.3 61.9 64.2 61.3 66.9 63.4  i 65.8 64.3 64.2  1
1888 87.7 90.2 73.1 87.7 73.6 88.4 89.9 98.2 89.9 i 86.6 j  86.6 j
1889 86.2 89.5 68.7 88.4 73.6 85.5 87.7 88.8 | 81.9 | 81 .7 88.8 |
1890 66.4 68.2 63.7 66.4 67.9 66.3 70.1 66.4  j  66.1 I  72.1 68.2 i
1891 89.1 88.0 70.2 89.1 74.3 86.2 89.1 85.9 !  81.9 i  86.2 ! 88.0 !
1892 85.9 88.4 73.5 86.6 72.5 85.1 88.0 85.5 81.5 ! 84.1 88.4
1894 91.7 92.0 73.5 92.4 75.4 86.5 91.7 | 90.6 85.9 | 87.4 90.6 |
1896 90.9 92.0 72.2 88.7 72.3 88.6 87.2 90.5 84.3 | 86.5 89.8 |
1898 89.1 87.3 70.5 87.0 74.3 86.2 87.0 85.9 84.1 i 87.8 86.6
2143 88.4 89.5 72.4 88.4 71.4 85.5 89.9 89.5 84.8 | 87.0 89.5
2298 72.0 71.6 82.5 71.3 68.7 69.7 74.9 71.6 75.6 74.3 70.2
2401 84.4 87.0 71.3 85.9 71.7 86.5 85.9 87.0 84.4 87.4 90.6
2412 56.9 61.6 61.8 58.3 67.4 60.7 62.0 60.9 61.2 64.2 62.3
2423 88.4 92.4 73.8 89.1 73.6 86.9 87.0 90.2 87.0 87.8 j  90.9
2494 73.9 75.0 70.2 75.4 72.8 | 73.5 75.4 77.9 76.8 i 77.6 i 76.4 !
2495 58.5 j 60.4 66.1 60.0 64.0 60.9 | 62.2 58.9 59.3 ! 62.9 | 60 .7  j
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t
1 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2 6 4 3 8 7 6 9 1 7
T R 9 0 . 2 8 7 . 7 8 8 . 8 9 3 . 1 6 7 . 6 6 3 . 0 7 3 . 6 8 2 . 2 8 9 . 5 7 3 . 9 8 8 . 0
p 7 2
6 5 . 7 6 3 . 9 6 5 . 7 6 6 . 4 6 0 . 8 5 8 . 8 7 3 . 0 6 6 . 4 6 5 . 7 6 0 . 9 6 2 . 8
0 1 7 2 . 5 7 1 . 4 7 1 . 7 7 3 . 2 6 0 . 0 5 6 . 9 7 5 . 4 7 5 . 4 7 4 . 6 6 4 . 1
7 0 . 3
0 2 6 9 . 0 7 0 . 8 6 9 . 7 7 0 . 4 5 8 . 6 5 8 . 8 7 8 . 1 7 4 . 1 7 0 . 4 6 2 . 4 6 6 . 8
0 3 6 8 . 4 6 9 . 5 6 9 . 1 7 1 . 3 6 0 . 2 6 1 . 8 7 7 . 5 7 1 . 3 7 1 . 3 6 4 . 0 6 9 . 5
0 4 7 0 . 4 6 7 . 2 6 7 . 2 7 0 . 9 6 7 . 0 6 3 . 5 7 6 . 2 7 5 . 7 7 3 . 0 6 7 . 7 6 6 . 7
0 2 0 9 2 . 7 8 8 . 7 9 1 . 3 9 1 . 3 6 5 . 0 6 2 . 5 7 5 . 6 8 3 . 3 8 9 . 1 7 4 . 2 8 9 . 1
0 4 4 6 8 . 8 6 9 . 9 7 1 . 0 7 1 . 0 6 2 . 9 6 0 . 5 7 5 . 7 7 2 . 5 7 0 . 3 6 7 . 0 6 8 . 8
0 4 9 8 7 . 3 8 5 . 5 8 6 . 6 8 8 . 8 6 2 . 5 5 9 . 4 7 1 . 7 8 2 . 2 8 5 . 9 7 0 . 3 8 5 . 1
1 9 2 . 8 9 1 . 7 9 1 . 3 9 2 . 0 6 5 . 1 6 2 . 7 7 3 . 6 8 4 . 8 9 0 . 6 7 4 . 3 8 8 . 4
5 7 6 . 1 7 5 . 7 7 5 . 4 7 6 . 1 6 5 . 5 6 2 . 7 9 1 . 7 7 9 . 0 7 6 . 8 7 2 . 1 7 5 . 4  1
6 9 1 . 7 8 9 . 9 9 0 . 2 9 0 . 2 6 3 . 3 6 0 . 9 7 3 . 9 8 3 . 7 9 0 . 9 7 5 . 4 8 8 . 8
3 3 7 0 . 5 7 0 . 5 7 0 . 9 7 0 . 0 6 2 . 1 6 0 . 5 7 7 . 3 7 5 . 5 7 0 . 0 6 1 . 8 6 9 . 5
6 9 8 3 . 7 8 1 . 2 8 1 . 5 8 2 . 2 6 4 . 0 6 1 . 6 7 3 . 2 7 6 . 4 8 1 . 5 7 3 . 2 8 0 . 8
1 0 4 8 8 . 0 8 5 . 5 8 5 . 8 8 6 . 5 6 4 . 6 6 3 . 3 7 6 . 0 8 0 . 0 8 8 . 0 7 5 . 3 8 2 . 9
1 8 1 9 0 . 6 8 5 . 9 8 7 . 0 8 7 . 7 6 2 . 9 6 1 . 2 7 5 . 0 8 3 . 3 8 7 . 7 7 3 . 6 9 0 . 6
2 0 1 8 9 . 5 8 7 . 0 8 5 . 9 9 0 . 9 6 9 . 8 6 5 . 2 7 2 . 8 8 2 . 2 8 5 . 9 7 2 . 5 8 4 . 4
2 0 3 9 1 . 7 8 8 . 4 8 7 . 3 9 3 . 1 6 6 . 9 6 4 . 5 7 3 . 6 8 3 . 0 9 0 . 9 7 3 . 9 8 6 . 6
2 0 6 6 1 . 6 6 0 . 5 6 0 . 9 6 2 . 3 8 8 . 0 8 4 . 4 6 0 . 9 6 1 . 6 6 2 . 3 6 7 . 8 5 8 . 0
2 1 6 8 8 . 4 8 5 . 1 8 4 . 8 8 7 . 7 6 5 . 1 6 0 . 5 7 2 . 1 8 1 . 2 8 6 . 2 7 3 . 6 8 4 . 8
2 2 1 9 0 . 6 8 8 . 0 8 9 . 9 8 9 . 9 6 5 . 8 6 0 . 5 7 3 . 6 8 1 . 9 8 6 . 2 7 6 . 4 8 7 . 0
2 2 3 9 2 . 4 8 5 . 5 8 4 . 4 8 9 . 5 6 6 . 2 6 3 . 8 6 8 . 5 8 2 . 2 8 8 . 0 7 1 . 7 8 4 . 4
2 6 3 9 1 . 7 8 9 . 1 8 9 . 5 9 0 . 2 6 1 . 1 5 8 . 7 7 3 . 9 8 3 . 0 8 8 . 8 7 2 . 5 8 5 . 9
3 1 9 9 2 . 8 9 1 . 7 9 1 . 3 9 3 . 5 6 3 . 6 6 0 . 5 7 2 . 8 8 7 . 0 9 0 . 6 7 3 . 6 8 7 . 7
3 2 3 7 2 . 7 7 2 . 4 7 0 . 5 7 2 . 7 6 5 . 3 6 2 . 9 7 6 . 0 7 4 . 2 7 4 . 9  j 6 8 . 0 6 9 . 1
3 3 7 9 0 . 2 8 9 . 9 8 8 . 8 9 0 . 9 6 2 . 5 5 9 . 4 7 1 . 0 8 3 . 0 9 0 . 2 7 2 . 5 8 5 . 9  !
3 7 8 7 4 . 6 7 5 . 0 7 2 . 5 7 2 . 5 7 0 . 2 6 7 . 8 6 4 . 1 7 1 . 7 7 5 . 4 7 2 . 8 7 2 . 5________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
3 8 3 8 8 . 7 8 4 . 0 8 5 . 1 8 9 . 5 6 3 . 9 6 1 . 1 7 3 . 1 7 9 . 6 8 7 . 3 7 1 . 3 8 4 . 4  I
3 8 5 9 1 . 7 8 9 . 9 8 8 . 8 9 1 . 7 6 6 . 2 6 3 . 8 7 3 . 9 8 5 . 1 8 6 . 6 7 3 . 9 8 7 . 3  !— — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
4 2 4 9 2 . 0 8 8 . 8 8 8 . 4 9 0 . 6 6 5 . 1 6 0 . 5 7 4 . 3 8 4 . 8 9 0 . 6 7 6 . 4 8 7 . 0  !»
4 4 0 8 7 . 3 8 4 . 1 8 3 . 0 8 4 . 4 6 4 . 7 6 0 . 9 7 3 . 9 8 2 . 2 8 6 . 6 7 4 . 6 8 2 . 2  |
4 6 7 9 0 . 7 8 4 . 1 8 5 . 0 8 7 . 4 6 8 . 2 6 4 . 2 7 5 . 2 8 1 . 3 8 6 . 2 7 5 . 2 8 5 . 0
4 7 9 9 0 . 6 8 8 . 0 8 7 . 7 9 1 . 3 6 5 . 1 6 1 . 2 7 1 . 7 8 3 . 3 8 9 . 9 7 3 . 6 8 4 . 1  i
4 8 3 1 0 0 . 0 8 9 . 5 8 9 . 9 9 2 . 0 6 5 . 1 6 1 . 2 7 2 . 8 8 5 . 5 9 1 . 3 7 5 . 0 8 8 . 4  i
4 8 9 8 9 . 5 1 0 0 . 0 9 0 . 9 9 0 . 2 6 4 . 0 6 1 . 6 7 3 . 2 8 5 . 1 8 8 . 8 7 5 . 4 8 5 . 9  |
4 9 1 8 9 . 9 9 0 . 9 1 0 0 . 0 9 1 . 3 6 4 . 4 6 2 . 0 7 2 . 8 8 3 . 3 8 7 . 7 7 4 . 3 8 7 . 7
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483 ! 489 | 491 498 ; 522 ! 614 | 623 | 642 ! 643 | 876 | 917
498 92.0 | 90.2 | 91.3 100.0 65.1 | 62.0 | 73.9 84.8 1 90.6 71.4 i 87.0
522 65.1 | 64.0 1 64.4 ! 65.1 100 .01 82.5 ; 62.5 1 64.4 65.1 70.5 ! 62.9
614 61.2 j 61.6 62.0 | 62.0 ! 82.5
ooor-H ; 62.0 i 63.4 61.2 69.6 ! 58.3
623 72.8 73.2 j 72.8 i 73.9 | 62.5 ! 62.0 1100.0 77.9 74.3 68.8 1 73.6
642 85.5 85.1 | 83.3 | 84.8 ! 64.4 i 63.4 | 77.9 100.0 85.5 72.8 : 8 i.9
643 91.3 88.8 I 87.7 90.6 65.1 | 61.2 74.3 85.5 100.0 75.0 ! 84.8
876 75.0 75.4 74.3 71.4 70.5 69.6 68.8 72.8 75.0 100.0 j 70.7
917 88.4 85.9 87.7 87.0 62.9 58.3 73.6 81.9 84.8 70.7 1100.0
920 92.4 88.4 89.5 91.7 63.3 i 60.1 73.2 84.4 90.2 72.5 ! 88.0
927 88.8 96.4 90.2 89.5 61.8 ! 60.1 73.2 85.9 88.0 73.9 ! 85.1
928 88.4 86.6 85.5 91.3 70.9 ! 65.6 71.7 82.6 87.7 70.7 83.3
945 68.1 67.0 64.5 68.8 64.0 59.8 75.0 71.0 68.8 62 .7 63.0
959 88.0 85.4 85.8 88.7 60.8 58.4 69.0 79.2 85.8 69.3 1 82.1
999 89.1 83.7 86.2 86.2 62.9 59.8 68.5 81.2 87.0 73.6 j 84.1
1022 93.5 89.5 90.6 92.0 65.1 59.8 71.4 83.3 92.0 72.8 87.0
1100 88.8 87.0 85.9 91.7 69.8 65.9 72.1 83.0 87.3 71.0 84.4
1175 68.8 69.2 67.4 68.8 67.6 63.4 75.0 71.7 71.0 66.3 65.2
1240 92.3 89.7 90.5 91.2 63.6 61.2 72.9 83.5 89.0 75.1 87.5
1241 66.1 63.5 63.1 64.6 63.0 61.3 71.2 66.8 64.6 62.8 63.1 I
1242 90.2 89.9 88.0 92.4 65.5 60.1 72.1 83.7 90.9 72.5 84.4 !
1243 68.7 66.2 66.5 67.3 65.3 62.5 75.3 68.7 68.7 64.7 65.8 !
1244 88.0 84.8 86.6 88.8 64.0 58.7 73.2 82.2 86.6 73.9 84.4 :
1245 93.1 89.1 90.2 90.9 64.0 60.1 70.3 82.2 89.5 72.5 87.3
1248 88.7 86.9 85.1 90.9 69.0 64.4 72.7 82.2 85.8 72.0 83.6
1249 89.5 87.6 86.5 91.6 69.3 65.5 72.7 82.9 87.3 72.0 84.4
1250 87.0 85.1 84.1 89.1 70.2 65.6 73.2 82.6 84.8 72.1 81.2 ?
1251 87.0 85.9 85.5 89.9 62.9 60.5 71.0 83.3 87.0 71.4 82.6 |
1315 88.0 81.9 82.2 81.5 64.7 60.9 71.0 79.3 84.4 73.9 80.8 ;
1319 90.9 86.2 88.8 89.5 63.3 58.0 71.7 80.1 87.3 71.7 88.8 :
1354 89.1 87.6 85.8 90.2 64.6 62.2 72.7 85.5 89.1 73.1 83.3
1424 92.4 89.9 89.5 90.9 61.8 60.1 73.2 83.7 88.8 71.7 87.3 ;
1503 89.5 88.4 87.3 92.4 69.1 65.2 73.6 83.7 87.3 72.5 84.4
1505 60.1 60.5 59.4 61.6 77.8 80.8 63.0 61.6 60.9 67.0 56.5
1522 70.5 69.5 69.1 71.3 76.6 76.7 62.5 67.6 70.5 | 72.4 66.9
1563 84.8 83.0 83.3 81.9 65.1 64.9 78.6 88.4 83.3 71.4 79.7
1573 91.7 89.9 90.9 92.4 64.7 60.1 74.6 83.0 90.9 73.2 88.8
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1 483 j  489 | 491 ! 498 ; 522 ; 614 i  623 |  642 ; 643 |  876 j 917
1597 87.7 1 86.6 1 87.0 92.0 !  65.1 | 62.7 ! 71.7 |  79.7 1 87.7 I 70.7 :  82.6
1611 64.9 I 63.8 I 65.6 ; 66.3 '  83.3 !  85.5 1 67.0 : 67.0 ! 64.9 j 73.2 64.9
! 1628 88.6 j  87.5 ! 86.1 | 90.8 | 69.5 j 65.6 | 73.6 ; 83.2 | 86 .4 ; 73.3 ! 84.2
i 1637 89.9 | 89.5 j  87.7 I 92.0 | 70.2 | 66.3 | 73.2 ; 84.1 1 88.4 i 74.3 j 84.8
| 1720 89.5 1 87.7 ; 88.0 90.9 I 62.5 ! 59.4 i  73.9 ; 83.7 : 87.3 j 70.3 i 85.9
1730 90.2 87.7 88.0 90.2 64.7 | 60.1 74.6 84.4 j 89.5 j  75.4 ! 86.6
1734 92.4 90.6 90.9 93.1 65.5 I  63.8 74.6 86.6 90.9 ! 75.4 | 88.0
1738 90.2 89.9 89.5 89.5 61.1 58.7 70.3 82.2 88.8 72.5 ! 87.3i
1739 64.9 63.8 ! 62.0 65.6 61.5 | 58.0 75.4 68.5 67.0 63.0 i  61.2
1751 88.2 82.3 84.1 84.9 64.4 | 60.1 72.3 1 84.5 87.1 71.2 86.0 :
1768 88.0 86.2 84.4 90.2 68.4 ; 63.8 72.1 83.0 | 86.6 72.5 83.0 j
1799 60.9 60.5 60.1 61.6 87.3 !  85.1 59.4 60.9 ! 61.6 : 67.0 58.0
1835 93.5 88.8 90.6 92.8 63.6 61.2 72.1 83.3 89.9 73.6 87.0 1
1845 90.9 87.7 88.0 88.0 62.5 60.9 73.9 83.0 ! 87.3 75.4 85.9
1854 88.4 86.6 86.2 89.9 60.7 58.3 72.1 85.5 87 .7 69.9 85.5 |
1874 88.0 87.0 87.3 87.3 64.0 58.7 73.2 82.2 85.1 71.7 94.6 j
1876 87.3 85.5 84.4 88.8 69.8 65.2 71.4 80.8 84.4 72.5 81.5 |
1877 90.2 87.0 87.3 87.3 63.3 60.1 71.0 83.0 86.6 71.7 90.2 1
1880 90.6 85.9 87.7 89.1 62.2 60.5 73.6 82.6 87.7 72.1 85.5 j
1881 63.4 63.8 62.3 64.6 65.2 61.9 68.9 66.1 64.2 63.8 61.9 !
1888 90.9 88.4 88.0 90.2 64.0 60.1 74.6 84.4 89.5 75.4 86.6
1889 87.3 87.7 85.9 90.2 63.3 60.1 70.7 83.7 88.0 71.7 82.2
1890 69.0 67.9 67.2 69.7 78.4 79.2 65.3 67.5 68.2 71.9 65.3
1891 90.9 87.7 86.6 88.8 64.7 62.3 71.4 83.0 88.0 71.7 87.3
1892 87.7 87.3 85.5 89.9 68.7 65.6 72.5 81.9 86.2 72.8 83.3 i
1894 94.2 90.2 90.6 92.8 66.5 62.7 74.3 84.8 92.0 75.0 87.0 i
1896 93.4 87.2 87.6 92.0 63.4 60.9 71.5 83.9 89.1 72.6 85.4 i
1898 90.2 84.1 85.1 86.6 64.7 60.9 73.2 80.1 86.6 72.5 88.0 j
2143 90.2 90.6 92.4 91.7 61.8 60.1 71.7 83.7 87.3 73.2 85.9 i
2298 72.4 73.5 72.4 72.4 67.5 62.5 74.2 71.6 73.8 | 70.5 70.2 i
2401 89.9 85.1 84.8 89.1 65.1 61.2 69.6 81.9 87.7 75.0 | 82.6 !
2412 60.1 62.0 61.6 61.6 85.1 93.1 60.9 63.0 60.1 | 69.9 | 58.0
2423 90.2 87.7 88.8 90.9 63.3 59.4 72.5 83.0 89.5 i 73.9 j 85.9
2494 77.2 76.8 75.7 74.3 72.0 69.6 70.3 74.3 77.2  j 96.4 | 70.7
2495 61.1 59.3 59.6 61.8 77.0 81.5 62.9 60.7 60 .7 68.4 : 57.5 i
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Appendix D. Percentage o f  Agreement o f  1 Peter— Continued.
! 920 | 927 j 928 I 945 ! 959 1 999 ! 1022 ! 1100 ! 1175 ! 1240 i 1241
TRj 89.1 87.7 | 89.5 67.8 87.6 j 84.4 | 91.7 i 88.4 | 69.9 j 90.1 I 66.4
P72 62.4 66.1 | 65.7 70.4 64.3 j 59.1 | 64.2 | 65.3 ! 70.4 j 63.1 ! 69.9
01 70.7 70.7 i 71.0 70.3 68.2 | 69.6 | 70.3 ! 70.7 76.8 ! 70.0 i 65.3
02 67.2 72.3 68.6 70.8 65.4 j 66.1 ' 66.8 68.2 73.0 1 66.8 ; 67.6
| 03 69.5 69.5 69.1 69.8 ! 63.4 ! 65.1 I 69.1 i 69.5 : 72.7 ’ 68 .0 i 67.4
04 69.3 j 66 .7 74.1 80.4 | 64.2 | 67.7 | 69.3 ! 73.0 ! 77.8 ! 68.3 1 76.6
1 020 92.4 | 88.7 j 86.9 66.9 i 87.9t | 87.6 j 89.8 | 88.0 i 69.5 92.6 66.1
| 044 70.7 | 70 .7 j 69.6 72.5 65.7 | 65.9 ! 68.8 | 69.9 I 72.5 69.6 70.8
! 049 91.3 j 85.5 | 83.7 I 64.1 i 81.8 ! 83.7 ! 88.8 1 84.1 ! 65.6 87.2 62.8
i i 93.1 ! 90.9 ! 87.7 | 65.9 ! 86.5 j 86.2 | 93.5 1 88.0 j 67.4 91.9 63.9
j 5 75.7 ! 74.3 75.4 i 76.1 ! 71.2 j 71.0 j 74.6 i 75.0 j 74.6 75.5 69.7 |
1 6 92.8 89.1 87.3 64.9 ! 83.9 j 87.3 i 91.7 87.7« ! 68.5 91.6 65.0 !
I 33 69.5 71.4 1 69.5 70.9 j 67.4 I 68.6 j 67.7 69.1 j 70.0 69.1 70.6 :
! 69 81.2 81.2 | 82.2 68.5 I 78.1 | 77.9 | 81.5 81.9 ! 73.6 82.8 67.9
! 104 86.9 84.7 84.4 66.9 i 83.5 j 83.6 ! 85.8 84.7 68.4 86.8 65.2
| 181 90.2 85.9 84.8 64.5 | 85.8 86.2 | 87.7 85.9 69.6 89.0 65.3
201 86.2 85.5 96.0 69.9 86.1 83.7 ! 85.9 97.8 71.4 88.3 66.1
203 89.9 87.7 88.8 66.3 88.3 86.6 | 90.2 89.1 68.5 87.9 64.2
206 59.8 58.3 67.4 64.5 58.0 57.2 61.6 67.0 63.0 59.0 59.9 ;
216 86.6 84.4 84.8 69.6 82.1 84.8 87.7 84.4 69.6 85.7 66.8 !
221 90.2 87.3 84.8 66.7 84.3 85.5 89.9 85.9 68.1 90.1 63.9 ;
223 89.1 85.5 88.0 64.9 86.1 85.1 90.9 88.4 66.3 87.2 62.0 :
263 92.0 88.4 84.4 64.1 86.9 86.6 90.2 84.8 67.0 90.5 62.8 !
319 93.1 90.2 88.4 67.4 86.5 87.0 93.5 88.8 69.6 93.4 64.6
323 73.8 70.9 74.2 87.6 67.0 69.8 72.7 74.5 77.8 71.0 i 84.7
337 91.3 89.1 88.0 66.3 84.7 85.1 89.5 87.7 67.0 89.4 63.9
378 74.3 75.0 74.6 60.9 71.2 74.6 73.9 72.8 65.9 ; 75.5 ! 63.9 j
383 89.1 84.7 86.5 64.0 84.2 85.1 89.5 85.5 67.6 j 88.2 j 63.7
385 89.9 89.1 88.0 69.9 86.1 85.1 88.0 88.4 70.7 | 90.5 | 67.9
424 90.9 88.8 87.0 68.1 83.6 87.0 90.6 86.6 j 68.8 190.1 ! 64.6
440 84.1 84.1 82.2 71.4 80.3 81.5 85.1 ! 81.9 71.4 ! 83.9 j 67.5 !
467 87.8 83.3 83.7 69.1 82.8 85.4 86.6 j 85.0 : 70.3 | 88.1 j 66.4 1
479 91.7 88.0 87.7 65.9 89.4 86.2 92.8 | 87.3 | 68.1 ! 88.6 : 62.4 i
483 92.4 88.8 88.4 68.1 88.0 | 89.1 93.5 | 88.8 68.8 | 92.3 j 66.1 ;
489 88.4 96.4 86.6 67.0 85.4 83.7 89.5 ; 87.0 69.2 | 89 .7  j 63.5 |
491 89.5 90.2 85.5 64.5 85.8 86.2 90.6 85.9 67.4 i 90.5 63.1 j
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Appendix D . Percentage o f  Agreement o f  1 Peter—Continued.
I 920 927 928 945 959 999 1022 1100 1175 1240 1241
i 498 91.7 89.5 91.3 68.8 88.7 86.2 92.0 91.7 68.8 91.2 64.6
! 522 63.3 61.8 70.9 64.0 60.8 62.9 65.1 69.8 67.6 63.6 63.0
614 60.1 60.1 65.6 59.8 58.4 59.8 59.8 65.9 63 .4 61.2 61.3
623 73.2 73.2 71.7 75.0 69.0 68.5 71.4 72.1 75.0 72.9 71.2
642 84.4 85.9 82.6 71.0 79.2 81.2 83.3 83.0 71 .7 83.5 66.8
643 90.2 88.0 87.7 68.8 85.8
oK00 92 .0 87.3 71.0 89.0 64.6
876 72.5 73.9 70.7 62.7 69.3 73.6 72.8 71.0 66.3 75.1 62.8
917 88.0 85.1 83.3 63.0 82.1 84.1 87.0 84.4 65.2 87.5 63.1
920 100.0 88.4 87.3 65.6 84.7 90.2 95.3 87.7 67.0 93.0 63.5
927 88.4 100.0 85.9 65.6 86.9 83.7 88.8 86.2 68.5 89.7 62.8
928 87.3 85.9 100.0 69.6 84.3 84.1 87.7 98.2 69.6 88.6 65.0
945 65.6 65.6 69.6 100.0 60.9 63.0 65.2 69.2 80.4 64.5 85.8
959 84.7 86.9 84.3 60.9 100.0 82.1 85.8 84.7 63.9 86.7 61.0
999 90.2 83.7 84.1 63.0 82.1 100.0 88.4 84.4 65 .2 89.0 63.1
1022 95.3 88.8 87.7 65.2 85.8 88.4 100.0 87.3 65.9 91.2 63.1
1100 87.7 86.2 98.2 69.2 84.7 84.4 87.3 100.0 69 .9 89.4 64.6
1175 67.0 68.5 69.6 80.4 63.9 65.2 65.9 69.9 100.0 66.7 76.6
1240 93.0 89.7 88.6 64.5 86.7 89.0 91.2 89.4 66 .7 100.0 64.2
1241 63.5 62.8 65.0 85.8 61.0 63.1 63.1 64.6 76.6 64.2 100.0
1242 89.1 89.9 88.8 66.3 92.7 83.0 91.7 88.4 68.5 87.5 61.3
1243 67.6 66.2 68.0 80.4 63.4 65.8 66.5 68.4 80.0 66.5 7 9 .5 J
1244 90.6 84.8 84.4 66.3 83.2 85.1 88.0 84.8 66.3 87.9 62.8
1245 93.5 87.7 85.9 64.1 85.4 89.5 96.0 86.2 66.3 91.6 63.5
1248 86.2 85.5 96.0 69.8 85.7 82.9 85.8 97.8 70.5 87.9 65.6
1249 87.6 86.9 97.1 69.5 85.3 85.1 88.0 98.2 69.5 89.7 65 .2  !
1250 84.4 84.4 94.9 70.3 82.8 83.3 84.8 96.0 69.6 86.4 65.0
1251 87.3 85.9 85.5 64.5 86.5 85.5 87.0 85.9 67 .4 86.4 62.4
1315 83.3 81.2 80.1 67.8 80.3 83.7 83.7 80.4 67.8 84.6 65 .0  !- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i
1319 90.6 85.5 82.2 62.7 84.7 84.4 90.2 82.6 66.3 89.4 62.8
1354 88.0 86.5 88.4 67.6 85.3 86.9 89.1 88.7 69.1 87.9 63 .4
1424 93.5 89.1 85.9 65.6 86.1 87.3 90.9 87.0 67.8 91.6 63.5
1503 87.7 87.7 96.0 70.7 86.1 84.4 88.0 97.8 71.4 89.0 65.3  !
1505 58.3 59.1 65.9 63.8 58.4 58.7 58.7 66.3 64.5 59.3 64 .2  ;
1522 68.7 68.0 72.7 58.9 66.3 66.2 69.1 74.5 6 4 .7 69.9 55 .7
1563 83.0 83.0 79.7 67.4 77.7 78.3 81.9 79.3 68.8 82.1 65.3- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - j
1573 92.8 88.4 85.9 66.3 84.7 85.9 93.8 86.2 69 .2 90.8 63.5
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Appendix D . Percentage o f  Agreement o f  1 Peter—Continued.
11 920 1 927 | 928 945 ! 959 j 999 | 1022 ■ 1100 I 1175 j 1240 | 1241
1597 90.2 86.6 j 87.7 64.5 | 86.5 | 84.1 | 89.9 | 87.3 | 67 .4  j 88.3 : 62.8
1611 65.2 64.5 | 70.7 63.4 | 61.3 | 64.9 j 64.1 71.7 | 68.5 | 66.3 | 64.2
1628 86.8 86.1 1 96.0 70.7 ! 84.5 1 84.2 j 87.2 i 97.8 j 71.4 j 88.1 ! 66.1
1637 88.8 87.3 | 95.7 69.6 | 85.8 84.1 ! 89.1 | 96.7 | 71.0 j 89.4 ! 64.6
! 1720 91.3 | 87.7 | 85.1 65.6 j 82.5 I 83.7 90.2 | 86.2 67.8  | 88.6 62.0
I 1730 92.0 ! 86.2 87.3 68.5 85.4 ! 85.9 90.9 ! 87.7 68.5 j 89.4 64.2
1734 94.2 i 89.9 88.0 66.3 86.9 | 87.3 93.1 | 88.4 68.5 ! 93.4 65.0
1738 90.6 | 89.9 85.9 64.1 85.4 ! 86.6 89.5 j 87.0 65.6  | 90.1 I 63.9
1739 64.5 j 63.8 67.0 93.1 58.4 ! 60.5 63.4 i  66.7 i  82.2  ! 62.6 i  88.3
1751 87.8 | 82.3 83.8 66.1 i 83.6 85.2 | 86 .7  j 81.9 j 68.3 j 86.2 j 66.5
1768 87.0 1 85.5 | 96.7 69.2 84.7 83.7 1 86.6 j 97.8 69.2  i 88.3 ; 64.6
1799 59.1 59.1 | 67.4 61.6 58.0 58.0 6 0 .9 J  67.0 62.3 i 59.3 58.4
1835 95.3 88.0 j 86.2 64.5 85.8 88.4 92.8 ! 86.6 68.1 i 92.7 63.1
1845 89.1 87.0 i 83.0 68.5 83.2 84.4 88.0 ! 84.1 70 .7  ! 91.2 67.2
1854 91.7 86.6 84.8 64.5 82.1 83.3 89.1 | 85.1 | 67 .4  | 88.3 j 60.9
1874 89.1 87.0 85.9 63.4 83.9 83.7 87.3 | 86.2 | 65 .6  | 89.4 j  62.0
1876 84.1 84.1 95.3 69.2 83.2 !  81.5 85.1 1 96.4 !  69.2  86.1 i 63.9
1877 89.1 87.7 85.1 63.4 85.4 | 87.3 87.3 85.5 I 66.3 1 90.1 i 63.5
1880 92.4 86.6 84.1 65.2 83.9 j 86.2 89.1 84.4 69.6 91.2 j 63.9
1881 63.8 63.0 66.9 81.7 62.5 | 63.4 62.6 67.3 74.7 63.0 81.6
1888 89.9 88.4 85.1 67.8 83.2 86.6 88.8 86.2 70.7 89.7 64.2
1889 87.7 87.0 87.3 64.1 86.1 86.6 88.0 87.7 66.3 87.5 61.3
1890 67.2 66.4 71.9 60.6 64.7 64.6 67.5 73.7 64.6 j 68.3 57.4
1891 89.1 87.7 87.3 64.1 85.4 85.1 88.8 87.7 65.6  I 88.3 j 64.2
1892 86.6 85.9 94.9 68.8 85.8 j 84.8 86.2 ; 96.0 70.3 ; 87.9 65.0
1894 93.1 89.5 89.9 66.7 89.4 | 87.0 ! 92.0 j 89.5 68.1 1 91.6 63.9 :
1896 93.1 86.5 86.1 67.5 83.5 86.1 | 93 .4  ; 86.5 67.2 i 89.7 63.2
1898 87.7 84.8 84.4 64.9 84.7 84.4 j 87.3 ! 84.8 j 67.8 ! 86.4 64.6
2143 89.1 92.0 85.9 66.3 88.0 86.6 89.5 | 86.2 67.0 89.4 63.5 |
2298 71.3 72.7 73.1 84.0 68.1 70.9 70.2 72.7 78.9 71.3 82.1 |
2401 87.3 85.1 87.0 65.9 85.8 89.9 87.7 87.3 66.7  A 86.8 I 63.1 i.. . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i
2412 59.1 60.5 65.9 62.3 56.6 58.7 60.9 | 66.3 65.2 60.1 ! 60.6 j
2423 93.5 86.2 87.3 67.0 84.7 87.3 92.4 I 87.7 67.0 90.8 ! 62.8
2494 73.9 74.6 73.6 64.9 70.8 73.6 S 75.0 ' 73.9 1 67.8 ! 75.1 1 62.0 j
2495 60.0 57.8 66.9 64.4 59.3 58.9 | 59.6 | 67.3 j 64.4 j 61.0 j 62.6
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Appendix D . Percentage o f  Agreement o f  1 Peter—Continued.
1 1242 1243 1244 1245 1248 1249 1250 1251 1315 1319 1354
! T R 91.3 67.6 85.5 89.1 88.0 89.1 85.9 88.8 82.6 89.1 89.1
! P72 67.5 68.9 62.4 62.4 65.2 65.9 65.0 62.8 61 .7 63.1 64.5
01 72.8 70.5 69.9 71.4 70.5 71.3 71.0 72.5 69.2 70.7 73.5
i 02 68.6 72.5 68.2 67.2 68.9 67.9 67.9 69.0 66.1 65.7 68.9
! 03 68.7 72.6 67.3 69.5 68.6 69.0 68.4 67.6 65.5 68.0 70.8
! 04 69.8 82.4 69.8 67.7 72.9 73.5 74.1 69.8 67 .7 67.2 71.4
| 020 88.0 69.3 88.0 90.2 87.2 88.0 84.7 86.2 85.1 90.2 86.1
! 044 69.9 73.1 68.5 69.2 69.8 70.2 68.1 68.1 66.3 68.5 69.1
i 049 86.2 66.2 86.2 87.7 83.3 84.0 81.5 82.2 79.0 87.0 84.0
1 89.5 68.7 89.5 92.4 86.5 88.0 85.5 87.0 85.9 89.5 87.6
5 75.0 73.8 76.4 72.8 75.6 75.3 76.1 72.5 74.3 75.0 75.6
6 88.4 68.4 87.7 90.6 86.9 88.4 84.4 84.4 84.1 88.4 87.3
33 69.5 74.0 68.6 66.8 69.9 69.4 70.0 68.6 67 .7 68.6 69 .4
69 80.4 69.8 79.7 81.9 80.4 81.1 79.3 76.4 78.3 81.2 77.1
104 84.7 69.7 82.5 85.8 83.9 85.0 82.2 82.9 82.5 84.7 84 .7
181 87.3 65.8 86.6 88.8 84.4 85.1 82.6 83.3 83.0 85.9 84.7
201 88.4 69.1 84.8 85.5 99.3 97.5 94.6 85.9 81.2 83.3 88.4
203 91.3 68.4 87.7 89.9 89.1 89.5 86.6 88.0 83.3 87.7 89.8
206 62.7 60.7 60.5 59.8 66.2 65.8 67.4 60.9 61 .2 59.1 61.1
216 88.0 64.4 86.6 85.9 84.4 85.8 84.1 85.5 87.3 84.4 86.5
221 87.3 68.0 93.8 90.2 86.5 86.2 84.1 84.8 85.9 88.0 87.3
223 88.4 66.2 84.1 89.1 86.9 87.6 85.9 85.1 84.1 85.5 88.0
263 88.4 65.1 86.2 89.1 84.7 86.2 83.0 84.4 81.9 89.9 86.9
319 90.9 67.3 89.5 93.1 88.4 89.5 87.0 87.7 84.4 88.8 91.3
323 72.4 80.7 73.1 70.9 73.7 73.4 74.2 69.1 72.4" 70.2 72.3
337 88.4 64.7 87.0 89.1 86.2 87.6 85.9 86.6 81.9 86.2 87.3
378 72.1 62.9 72.8 72.8 72.4 72.7 70.3 73.2 72.8 72.1 73.1
383 86.9 65.0 85.5 88.4 83.9 86.1 82.9 85.8 82.5 86.9 87.2
385 88.4 69.1 85.5 88.4 89.1 89.1 86.6 87.3 82.6 87.7 88.4
424 88.8 65.8 90.2 90.2 86.5 88.0 84.8 89.1 86.6 88.0 89.8
440 85.5 66.2 87.0 84.1 81.8 82.2 81.5 83.0 92.0 83.3 85.8
467 85.0 69.0 87.8 86.2 84.9 84.1 82.9 81.3 84.6 88.2 84.9
479 93.8 65.1 87.3 90.2 87.3 88.0 85.5 89.1 83.7 85.9 89.5
483 90.2 68.7 88.0 93.1 88.7 89.5 87.0 87.0 88.0 90.9 89.1
489 89.9 66.2 84.8 89.1 86.9 87.6 85.1 85.9 81.9 86.2 87.6
491 88.0 66.5 86.6 90.2 85.1 86.5 84.1 85.5 82.2 88.8 85.8
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Appendix D . Percentage o f  Agreement o f  1 Peter—Continued.
1242 1243 1244 1245 1248 1249 1250 1251 1315 1319 1354
498 92.4 67.3 88.8 90.9 90.9 91.6 89.1 89.9 81.5 89.5 90.2
522 65.5 65.3 64.0 64.0 69.0 69.3 70.2 62.9 64.7 63.3 64.6
614 60.1 62.5 58.7 60.1 64.4 65.5 65.6 60.5 60.9 58.0 62.2
623 72.1 75.3 73.2 70.3 72.7 72.7 73.2 71.0 71.0 71.7 72.7
642 83.7 68.7 82.2 82.2 82.2 82.9 82.6 83.3 79.3 80.1 85.5
643 90.9 68.7 86.6 89.5 85.8 87.3 84.8 87.0 84.4 87.3 89.1
876 72.5 64.7 73.9 72.5 72.0 72.0 72.1 71.4 73.9 71.7 73.1
917 84.4 65.8 84.4 87.3 83.6 84.4 81.2 82.6 80.8 88.8 83.3
920 89.1 67.6 90.6 93.5 86.2 87.6 84.4 87.3 83.3 90.6 88.0
927 89.9 66.2 84.8 87.7 85.5 86.9 84.4 85.9 81.2 85.5 86.5
928 88.8 68.0 84.4 85.9 96.0 97.1 94.9 85.5 80.1 82.2 88.4
945 66.3 80.4 66.3 64.1 69.8 69.5 70.3 64.5 67.8 62.7 67.6
959 92.7 63.4 83.2 85.4 85.7 85.3 82.8 86.5 80.3 84.7 85.3
999 83.0 65.8 85.1 89.5 82.9 85.1 83.3 85.5 83.7 84.4 86.9
1022 91.7 66.5 88.0 96.0 85.8 88.0 84.8 87.0 83.7 90.2 89.1
1100 88.4 68.4 84.8 86.2 97.8 98.2 96.0 85.9 80.4 82.6 88 .7
1175 68.5 80.0 66.3 66.3 70.5 69.5 69.6 67.4 67.8 66.3 69.1
1240 87.5 66.5 87.9 91.6 87.9 89.7 86.4 86.4 84.6 89.4 87.9
1241 61.3 79.5 62.8 63.5 65.6 65.2 65.0 62.4 65.0 62.8 63 .4
1242 100.0 64.7 86.2 89.1 88.4 89.1 86.6 87.3 81.9 87.0 89.1
1243 64.7 100.0 66.9 66.2 69.0 67.9 67.3 64.0 67.6 65.5 65 .7
1244 86.2 66.9 100.0 87.0 84.7 83.6 83.7 83.0 84.1 86.2 85.5
1245 89.1 66.2 87.0 100.0 84.7 86.9 83.7 85.9 83.3 89.1 88.0
1248 88.4 69.0 84.7 84.7 100.0 97.4 94.5 85.5 81.1 82.5 88 .7
1249 89.1 67.9 83.6 86.9 97.4 100.0 95.6 87.3 80 .7 82.5 89.8
1250 86.6 67.3 83.7 83.7 94.5 95.6 100.0 84.1 79.3 79.3 87.6
1251 87.3 64.0 83.0 85.9 85.5 87.3 84.1 100.0 80.8 84.4 94.2
1315 81.9 67.6 84.1 83.3 81.1 80.7 79.3 80.8 100.0 81.9 82.9
1319 87.0 65.5 86.2 89.1 82.5 82.5 79.3 84.4 81.9 100.0 83.3
1354 89.1 65.7 85.5 88.0 88.7 89.8 87.6 94.2 82.9 83.3 100.0
1424 89.9 67.6 88.4 90.6 86.9 86.9 84.4 84.4 83.3 89.9 87.6
1503 89.9 69.1 85.5 86.2 97.8 96.7 95.3 86.6 81.2 83.3 89.8
1505 59.8 64.0 58.3 59.1 65.5 66.5 66.7 61.6 59.1 57.6 61.1
1522 68.7 61.7 68.0 68.7 73.0 72.6 72.7 69.8 66.5 68.4 71.5
1563 81.5 71.6 79.3 83.0 78.5 80.0 79.0 79.7 78.6 80.1 81.1
1573 90.6 69.1 88.4 92.0 85.5 86.2 83.0 85.1 82.6 94.9 86.9
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Appendix D . Percentage o f  Agreement o f  1 Peter—Continued.
1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 1 3 5 4
1 5 9 7 8 8 . 8 6 5 . 1 8 5 . 1 8 8 . 0 8 5 . 8 8 8 . 0 8 4 . 8 8 6 . 2 8 0 . 1 8 5 . 9 8 6 . 2
1 6 1 1 6 4 . 5 6 9 . 1 6 4 . 5 6 4 . 5 7 0 . 2 7 0 . 5 7 1 . 4 6 4 . 9 6 4 . 5 6 2 . 3 6 5 . 8
! 1 6 2 8 8 8 . 3 6 9 . 9 8 4 . 2 8 5 . 3 9 8 . 5 9 8 . 2 9 4 . 9 8 5 . 7 8 0 . 2 8 3 . 2 8 9 . 0
I 1 6 3 7 9 0 . 2 6 9 . 5 8 6 . 6 8 7 . 3 9 6 . 7 9 5 . 6 9 4 . 2 8 7 . 0 8 2 . 2 8 4 . 4 9 0 . 9
! 1 7 2 0 8 7 . 0 6 7 . 6 8 7 . 0 8 9 . 9 8 4 . 7 8 6 . 2 8 3 . 0 8 5 . 1 8 0 . 4 8 7 . 7 8 6 . 5
1 7 3 0 8 9 . 1 6 7 . 6 9 2 . 8 8 9 . 1 8 8 . 4 8 6 . 5 8 5 . 1 8 6 . 6 8 4 . 1 8 7 . 0 8 9 . 1
1 7 3 4 9 1 . 3 6 9 . 1 8 9 . 9 9 1 . 3 8 8 . 4 8 9 . 1 8 5 . 9 8 6 . 6 8 4 . 8 9 0 . 6 8 9 . 1
1 7 3 8 8 7 . 7 6 5 . 5 8 4 . 8 9 0 . 6 8 5 . 5 8 6 . 9 8 4 . 4 8 5 . 9 8 1 . 9 8 7 . 0 8 6 . 5
1 7 3 9 6 3 . 8 8 3 . 6 6 5 . 2 6 1 . 6 6 7 . 3 6 6 . 2 6 7 . 0 6 1 . 2 6 5 . 2 6 1 . 6 6 4 . 4
1 7 5 1 8 4 . 5 6 8 . 5 8 3 . 8 8 5 . 6 8 1 . 5 8 2 . 6 7 9 . 3 8 4 . 9 8 2 . 3 8 4 . 5 8 5 . 6
1 7 6 8 8 8 . 4 6 6 . 9 8 4 . 8 8 4 . 8 9 7 . 5 9 6 . 7 9 5 . 3 8 5 . 9 7 9 . 7 8 1 . 9 8 9 . 5
1 7 9 9 6 2 . 0 6 0 . 0 6 0 . 5 5 9 . 8 6 5 . 5 6 5 . 8 6 7 . 4 6 0 . 9 6 0 . 5 5 8 . 3 6 1 . 1
1 8 3 5 8 9 . 5 6 6 . 5 8 9 . 5 9 3 . 1 8 5 . 8 8 6 . 5 8 3 . 3 8 7 . 0 8 2 . 2 9 2 . 4 8 8 . 0
1 8 4 5 8 6 . 2 6 9 . 8 8 4 . 1 8 8 . 4 8 3 . 3 8 4 . 7 8 3 . 0 8 3 . 7 8 2 . 6 8 7 . 0 8 5 . 1
1 8 5 4 8 8 . 0 6 5 . 1 8 5 . 9 8 8 . 0 8 3 . 6 8 4 . 4 8 1 . 9 8 4 . 1 8 0 . 1 8 7 . 3 8 4 . 7
1 8 7 4 8 5 . 5 6 5 . 5 8 6 . 2 8 7 . 0 8 5 . 5 8 5 . 5 8 3 . 0 8 2 . 2 8 0 . 4 8 8 . 4 8 3 . 6
1 8 7 6 8 7 . 0 6 7 . 6 8 1 . 9 8 4 . 1 9 5 . 6 9 6 . 7 9 6 . 7 8 3 . 7 7 9 . 7 7 9 . 0 8 7 . 3
1 8  7 7 8 5 . 5 6 5 . 5 8 4 . 8 8 9 . 1 8 4 . 7 8 5 . 5 8 3 . 0 8 2 . 2 8 2 . 6 8 7 . 0 8 3 . 6
1 8 8 0 8 6 . 6 6 8 . 0 8 5 . 9 8 9 . 5 8 2 . 9 8 4 . 4 8 1 . 2 8 4 . 1 8 2 . 2 9 0 . 2 8 5 . 5
1 8 8 1 6 3 . 0 8 0 . 9 6 3 . 0 6 2 . 6 6 8 . 4 6 7 . 6 6 6 . 9 6 3 . 8 6 3 . 8 6 0 . 7 6 4 . 5
1 8 8 8 8 7 . 7 6 6 . 9 8 9 . 9 8 9 . 1 8 6 . 2 8 6 . 9 8 3 . 7 8 8 . 8 8 5 . 5 8 7 . 7 8 9 . 5
1 8 8 9 8 7 . 7 6 4 . 4 8 2 . 6 8 6 . 2 8 7 . 3 8 9 . 1 8 5 . 9 9 6 . 0 8 1 . 2 8 3 . 3 9 6 . 0
1 8 9 0 6 7 . 2 6 2 . 3 6 6 . 1 6 7 . 2 7 2 . 2 7 1 . 8 7 2 . 6 6 8 . 2 6 4 . 6 6 6 . 8 7 0 . 0
1 8 9 1 8 7 . 7 6 4 . 7 8 2 . 6 8 7 . 0 8 7 . 6 8 8 . 4 8 5 . 9 8 4 . 4 8 1 . 2 8 6 . 2 8 6 . 5
1 8 9 2 8 8 . 8 6 8 . 7 8 3 . 7 8 5 . 1 9 6 . 7 9 7 . 1 9 3 . 5 8 5 . 5 8 1 . 5 8 2 . 2 8 8 . 7
1 8 9 4 9 1 . 7 6 8 . 0 8 8 . 8 9 0 . 2 8 9 . 5 9 0 . 2 8 7 . 7 8 7 . 7 8 5 . 9 8 8 . 8 8 8 . 4
1 8 9 6 8 8 . 0 6 6 . 3 8 8 . 0 9 1 . 6 8 5 . 0 8 6 . 4 8 4 . 3 8 5 . 4 8 3 . 6 8 8 . 7 8 6 . 8
1 8 9 8 8 5 . 5 6 5 . 1 8 5 . 5 8 6 . 2 8 4 . 0 8 4 . 4 8 2 . 2 8 2 . 2 8 3 . 3 8 4 . 8 8 4 . 4
2 1 4 3 8 9 . 9 6 6 . 2 8 6 . 2 8 9 . 1 8 6 . 2 8 6 . 9 8 4 . 4 8 5 . 9 8 2 . 6 8 7 . 0 8 6 . 9
2 2 9 8 6 9 . 8 7 7 . 4 7 0 . 9 6 9 . 8 7 2 . 6 7 3 . 0 7 3 . 1 6 8 . 7 7 2 . 7 6 9 . 8 7 1 . 2
2 4 0 1 8 7 . 3 6 6 . 5 8 8 . 0 8 7 . 3 8 6 . 5 8 6 . 2 8 5 . 5 8 8 . 4 8 4 . 4 8 4 . 4 9 0 . 2
2 4 1 2 6 0 . 5 6 3 . 6 5 8 . 3 5 9 . 8 6 5 . 5 6 6 . 5 6 5 . 9 6 0 . 9 6 1 . 2 5 6 . 9 6 2 . 5
2 4 2 3 8 9 . 1 6 6 . 2 9 4 . 9 9 0 . 6 8 7 . 6 8 6 . 5 8 5 . 9 8 5 . 9 8 4 . 8 8 7 . 7 8 9 . 1
2 4 9 4 7 4 . 6 6 4 . 7 7 6 . 8 7 3 . 9 7 3 . 8 7 3 . 5 7 5 . 0 7 2 . 8 7 5 . 4 7 3 . 2 7 4 . 5
2 4 9 5 6 0 . 7 6 4 . 2 6 0 . 0 5 9 . 3 6 6 . 8 6 6 . 8 6 6 . 9 6 0 . 7 5 7 . 8 5 9 . 3 6 0 . 2
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1
1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0
1 T R 8 8 . 4 8 9 . 9 6 2 . 0 7 1 . 6 8 0 . 1 9 1 . 3 8 8 . 8 6 8 . 1 8 9 . 0 9 0 . 2 8 7 . 0
i P 7 2 6 3 . 9 6 6 . 1 5 9 . 9 6 0 . 1 6 7 . 2 6 4 . 6 6 4 . 2 6 0 . 9 6 5 . 9 6 5 . 0 6 6 . 1
0 1 7 2 . 1 7 1 . 4 5 8 . 7 6 1 . 1 7 4 . 6 7 2 . 1 6 8 . 8 6 2 . 0 7 1 . 1 7 1 . 7 7 2 . 8
| 0 2 6 7 . 9 6 9 . 0 6 2 . 0 5 9 . 3 7 2 . 6 6 7 . 9 6 6 . 8 6 1 . 7 6 9 . 4 6 9 . 3 7 0 . 8
1 0 3 7 0 . 2 7 0 . 2 6 4 . 0 6 2 . 0 7 3 . 5 7 1 . 6 6 6 . 9 6 5 . 5 7 0 . 6 7 0 . 5 7 3 . 1
0 4 6 7 . 7 7 3 . 5 6 7 . 7 6 4 . 4 7 1 . 4 7 0 . 4 6 7 . 7 7 0 . 9 7 4 . 1 7 4 . 6 6 8 . 8
1 0 2 0 9 3 . 1 8 8 . 0 6 0 . 0 7 1 . 9 8 3 . 3 9 0 . 9 8 7 . 6 6 7 . 3 8 7 . 1 8 8 . 4 9 1 . 6
| 0 4 4 7 0 . 7 7 0 . 7 6 3 . 0 6 1 . 8 7 2 . 5 7 1 . 4 6 8 . 1 6 7 . 0 7 1 . 8 7 1 . 0 7 1 . 4
! 0 4 9 8 9 . 9 8 4 . 8 5 6 . 2 6 6 . 5 7 9 . 3 8 9 . 9 8 4 . 4 6 3 . 0 8 3 . 9 8 5 . 9 9 4 . 9
1 9 1 . 7 8 8 . 0 6 0 . 9 7 0 . 5 8 4 . 8 9 2 . 4 8 8 . 4 6 5 . 6 8 7 . 2 8 9 . 1 9 2 . 4
5 7 5 . 0 7 6 . 4 6 1 . 6 6 4 . 7 7 8 . 3 7 7 . 2 7 4 . 6 6 7 . 0 7 6 . 6 7 7 . 5 7 7 . 2
6 9 2 . 0 8 7 . 7 5 8 . 3 6 9 . 5 8 3 . 0 9 0 . 6 8 8 . 0 6 4 . 5 8 7 . 5 8 9 . 5 9 0 . 6
! 3 3 6 9 . 5 6 9 . 1 5 7 . 3 5 7 . 3 7 4 . 1 6 8 . 2 6 9 . 1 6 3 . 2 6 9 . 9 7 0 . 0 6 8 . 2
i 6 9 8 1 . 2 8 1 . 2 6 0 . 5 6 6 . 5 7 7 . 9 8 1 . 2 8 0 . 1 6 6 . 7 8 0 . 2 8 1 . 5 8 0 . 4
1 0 4 8 7 . 6 8 5 . 5 6 1 . 8 7 0 . 1 8 0 . 7 8 6 . 9 8 4 . 4 6 7 . 3 8 4 . 6 8 5 . 8 8 4 . 7
j 1 8 1 9 0 . 2 8 5 . 9 5 8 . 7 6 9 . 1 8 1 . 9 8 7 . 3 8 5 . 5 6 6 . 3 8 4 . 2 8 6 . 2 8 8 . 0
! 2 0 1 8 6 . 2 9 7 . 8 6 6 . 3 7 3 . 8 7 8 . 6 8 5 . 5 8 5 . 9 7 1 . 0 9 8 . 5 9 6 . 7 8 4 . 8
2 0 3 8 9 . 9 8 9 . 9 6 2 . 0 7 0 . 2 8 0 . 1 8 9 . 9 8 8 . 8 6 7 . 4 8 9 . 7 9 0 . 2 8 8 . 4
2 0 6 5 9 . 1 6 7 . 0 7 9 . 7 7 5 . 6 6 2 . 3 6 1 . 2 6 3 . 0 8 0 . 1 6 6 . 7 6 8 . 1 5 9 . 1
2 1 6 8 5 . 1 8 5 . 9 6 0 . 9 6 7 . 6 7 7 . 5 8 7 . 3 8 4 . 1 6 5 . 6 8 5 . 7 8 6 . 2 8 3 . 7
2 2 1 8 8 . 8 8 7 . 3 5 8 . 7 6 9 . 1 8 0 . 4 8 9 . 5 8 5 . 5 6 6 . 3 8 6 . 8 8 8 . 4 9 0 . 2
2 2 3 8 7 . 7 8 8 . 4 6 1 . 2 7 1 . 6 8 0 . 1 8 7 . 0 8 7 . 3 6 7 . 4 8 7 . 5 8 9 . 5 8 5 . 5
2 6 3 9 3 . 5 8 6 . 2 5 8 . 3 6 8 . 0 8 3 . 0 9 0 . 6 8 6 . 6 6 3 . 0 8 6 . 1 8 6 . 6 8 8 . 4
3 1 9 9 3 . 1 8 8 . 8 5 9 . 4 6 9 . 8 8 4 . 8 9 2 . 4 8 9 . 1 6 4 . 1 8 7 . 9 8 9 . 9 9 1 . 7
3 2 3 7 2 . 4 7 4 . 5 6 4 . 7 6 1 . 3 7 2 . 0 7 3 . 8 7 2 . 0 6 7 . 6 7 5 . 4 7 4 . 9 7 3 . 1
3 3 7 8 9 . 9 8 7 . 7 5 9 . 1 6 8 . 7 8 2 . 2 8 9 . 1 8 8 . 8 6 3 . 0 8 6 . 1 8 8 . 8 8 8 . 4
3 7 8 7 3 . 6 7 2 . 8 6 1 . 6 6 6 . 9 6 8 . 8 7 2 . 8 7 2 . 5 7 1 . 4 7 2 . 5 7 3 . 9 7 1 . 4
3 8 3 8 7 . 6 8 5 . 5 6 0 . 0 6 7 . 9 7 9 . 6 8 7 . 6 8 7 . 3 6 6 . 2 8 5 . 3 8 5 . 8 8 8 . 4
i 3 8 5 8 9 . 9 8 9 . 9 6 1 . 2 7 0 . 2 8 0 . 8 8 9 . 1 8 8 . 0 6 8 . 1 8 9 . 0 9 0 . 2 8 8 . 4
4 2 4 8 8 . 0 8 7 . 3 5 8 . 7 6 8 . 4 8 1 . 2 8 9 . 5 8 8 . 4 6 5 . 6 8 6 . 4 8 8 . 4 8 8 . 8
4 4 0 8 3 . 3 8 2 . 6 5 9 . 8 6 8 . 7 7 8 . 6 8 5 . 5 8 2 . 2 6 5 . 2 8 1 . 7 8 3 . 7 8 2 . 6
4 6 7 8 8 . 2 8 5 . 8 6 2 . 6 7 3 . 9 8 0 . 5 8 8 . 2 8 4 . 6 6 9 . 1 8 5 . 0 8 6 . 2 8 5 . 4
4 7 9 8 8 . 8 8 9 . 5 6 0 . 1 6 9 . 8 8 1 . 2 8 8 . 8 8 9 . 1 6 5 . 6 8 7 . 2 8 9 . 9 8 5 . 9
4 8 3 9 2 . 4 8 9 . 5 6 0 . 1 7 0 . 5 8 4 . 8 9 1 . 7 8 7 . 7 6 4 . 9 8 8 . 6 8 9 . 9 8 9 . 5
4 8 9 8 9 . 9 8 8 . 4 6 0 . 5 6 9 . 5 8 3 . 0 8 9 . 9 8 6 . 6 6 3 . 8 8 7 . 5 8 9 . 5 8 7 . 7
4 9 1 8 9 . 5 8 7 . 3 5 9 . 4 6 9 . 1 8 3 . 3 9 0 . 9 8 7 . 0 6 5 . 6 8 6 . 1 8 7 . 7 8 8 . 0
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! 1 4 2 4 1 5 0 3 1 5 0 5 1 5 2 2 1 5 6 3 1 5 7 3 1 5 9 7 1 6 1 1 1 6 2 8 1 6 3 7 1 7 2 0
| 4 9 8 9 0 . 9 9 2 . 4 6 1 . 6 7 1 . 3 8 1 . 9 9 2 . 4 9 2 . 0 6 6 . 3 9 0 . 8 9 2 . 0 9 0 . 9
! 5 2 2 6 1 . 8 6 9 . 1 7 7 . 8 7 6 . 6 6 5 . 1 6 4 . 7 6 5 . 1 8 3 . 3 6 9 . 5 7 0 . 2 6 2 . 5
S 6 1 4 6 0 . 1 6 5 . 2 8 0 . 8 7 6 . 7 6 4 . 9 6 0 . 1 6 2 . 7 8 5 . 5 6 5 . 6 6 6 . 3 5 9 . 4
: 6 2 3 7 3 . 2 7 3 . 6 6 3 . 0 6 2 . 5 7 8 . 6 7 4 . 6 7 1 . 7 6 7 . 0 7 3 . 6 7 3 . 2 7 3 . 9
6 4 2 8 3 . 7 8 3 . 7 6 1 . 6 6 7 . 6 8 8 . 4 8 3 . 0 7 9 . 7 6 7 . 0 8 3 . 2 8 4 . 1 8 3 . 7
6 4 3 8 8 . 8 8 7 . 3 6 0 . 9 7 0 . 5 8 3 . 3 9 0 . 9 8 7 . 7 6 4 . 9 8 6 . 4 8 8 . 4 8 7 . 3
8 7 6 7 1 . 7 7 2 . 5 6 7 . 0 7 2 . 4 7 1 . 4 7 3 . 2 7 0 . 7 7 3 . 2 7 3 . 3 7 4 . 3 7 0 . 3
9 1 7 8 7 . 3 8 4 . 4 5 6 . 5 6 6 . 9 7 9 . 7 8 8 . 8 8 2 . 6 6 4 . 9 8 4 . 2 8 4 . 8 8 5 . 9
9 2 0 9 3 . 5 8 7 . 7 5 8 . 3 6 8 . 7 8 3 . 0 9 2 . 8 9 0 . 2 6 5 . 2 8 6 . 8 8 8 . 8 9 1 . 3
9 2 7 8 9 . 1 8 7 . 7 5 9 . 1 6 8 . 0 8 3 . 0 8 8 . 4 8 6 . 6 6 4 . 5 8 6 . 1 8 7 . 3 8 7 . 7
! 9 2 8 8 5 . 9 9 6 . 0 6 5 . 9 7 2 . 7 7 9 . 7 8 5 . 9 8 7 . 7 7 0 . 7 9 6 . 0 9 5 . 7 8 5 . 1
9 4 5 6 5 . 6 7 0 . 7 6 3 . 8 5 8 . 9 6 7 . 4 6 6 . 3 6 4 . 5 6 3 . 4 7 0 . 7 6 9 . 6 6 5 . 6
9 5 9 8 6 . 1 8 6 . 1 5 8 . 4 6 6 . 3 7 7 . 7 8 4 . 7 8 6 . 5 6 1 . 3 8 4 . 5 8 5 . 8 8 2 . 5
9 9 9 8 7 . 3 8 4 . 4 5 8 . 7 6 6 . 2 7 8 . 3 8 5 . 9 8 4 . 1 6 4 . 9 8 4 . 2 8 4 . 1 8 3 . 7
1 0 2 2 9 0 . 9 8 8 . 0 5 8 . 7 6 9 . 1 8 1 . 9 9 3 . 8 8 9 . 9 6 4 . 1 8 7 . 2 8 9 . 1 9 0 . 2
1 1 0 0 8 7 . 0 9 7 . 8 6 6 . 3 7 4 . 5 7 9 . 3 8 6 . 2 8 7 . 3 7 1 . 7 9 7 . 8 9 6 . 7 8 6 . 2
1 1 7 5 6 7 . 8 7 1 . 4 6 4 . 5 6 4 . 7 6 8 . 8 6 9 . 2 6 7 . 4 6 8 . 5 7 1 . 4 7 1 . 0 6 7 . 8
1 2 4 0 9 1 . 6 8 9 . 0 5 9 . 3 6 9 . 9 8 2 . 1 9 0 . 8 8 8 . 3 6 6 . 3 8 8 . 1 8 9 . 4 8 8 . 6
1 2 4 1 6 3 . 5 6 5 . 3 6 4 . 2 5 5 . 7 6 5 . 3 6 3 . 5 6 2 . 8 6 4 . 2 6 6 . 1 6 4 . 6 6 2 . 0
1 2 4 2 8 9 . 9 8 9 . 9 5 9 . 8 6 8 . 7 8 1 . 5 9 0 . 6 8 8 . 8 6 4 . 5 8 8 . 3 9 0 . 2 8 7 . 0
1 2 4 3 6 7 . 6 6 9 . 1 6 4 . 0 6 1 . 7 7 1 . 6 6 9 . 1 6 5 . 1 6 9 . 1 6 9 . 9 6 9 . 5 6 7 . 6
1 2 4 4 8 8 . 4 8 5 . 5 5 8 . 3 6 8 . 0 7 9 . 3 8 8 . 4 8 5 . 1 6 4 . 5 8 4 . 2 8 6 . 6 8 7 . 0
1 2 4 5 9 0 . 6 8 6 . 2 5 9 . 1 6 8 . 7 8 3 . 0 9 2 . 0 8 8 . 0 6 4 . 5 8 5 . 3 8 7 . 3 8 9 . 9
1 2 4 8 8 6 . 9 9 7 . 8 6 5 . 5 7 3 . 0 7 8 . 5 8 5 . 5 8 5 . 8 7 0 . 2 9 8 . 5 9 6 . 7 8 4 . 7
1 2 4 9 8 6 . 9 9 6 . 7 6 6 . 5 7 2 . 6 8 0 . 0 8 6 . 2 8 8 . 0 7 0 . 5 9 8 . 2 9 5 . 6 8 6 . 2
1 2 5 0 8 4 . 4 9 5 . 3 6 6 . 7 7 2 . 7 7 9 . 0 8 3 . 0 8 4 . 8 7 1 . 4 9 4 . 9 9 4 . 2 8 3 . 0
1 2 5 1 8 4 . 4 8 6 . 6 6 1 . 6 6 9 . 8 7 9 . 7 8 5 . 1 8 6 . 2 6 4 . 9 8 5 . 7 8 7 . 0 8 5 . 1
1 3 1 5 8 3 . 3 8 1 . 2 5 9 . 1 6 6 . 5 7 8 . 6 8 2 . 6 8 0 . 1 6 4 . 5 8 0 . 2 8 2 . 2 8 0 . 4
1 3 1 9 8 9 . 9 8 3 . 3 5 7 . 6 6 8 . 4 8 0 . 1 9 4 . 9 8 5 . 9 6 2 . 3 8 3 . 2 8 4 . 4 8 7 . 7
1 3 5 4 8 7 . 6 8 9 . 8 6 1 . 1 7 1 . 5 8 1 . 1 8 6 . 9 8 6 . 2 6 5 . 8 8 9 . 0 9 0 . 9 8 6 . 5
1 4 2 4 1 0 0 . 0 8 7 . 7 5 8 . 3 6 9 . 5 8 3 . 7 9 2 . 0 8 7 . 3 6 4 . 5 8 6 . 8 8 8 . 0 8 9 . 9
1 5 0 3 8 7 . 7 1 0 0 . 0 6 5 . 6 7 3 . 8 8 0 . 1 8 7 . 0 8 6 . 6 7 1 . 0 9 7 . 8 9 8 . 2 8 6 . 2
1 5 0 5 5 8 . 3 6 5 . 6 1 0 0 . 0 7 7 . 1 6 3 . 0 5 9 . 8 6 2 . 3 8 4 . 4 6 6 . 7 6 4 . 5 5 6 . 9
1 5 2 2 6 9 . 5 7 3 . 8 7 7 . 1 1 0 0 . 0 6 8 . 4 6 9 . 5 6 9 . 8 7 7 . 5 7 3 . 5 7 4 . 2 6 8 . 7
1 5 6 3 8 3 . 7 8 0 . 1 6 3 . 0 6 8 . 4 1 0 0 . 0 8 2 . 2 7 9 . 0 6 8 . 5 7 8 . 8 8 1 . 2 8 1 . 5
1 5 7 3 9 2 . 0 8 7 . 0 5 9 . 8 6 9 . 5 8 2 . 2 1 0 0 . 0 8 8 . 0 6 4 . 5 8 6 . 8 8 8 . 0 9 0 . 6
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j 1 4 2 4  | 1 5 0 3  | 1 5 0 5  ! 1 5 2 2  | 1 5 6 3  ! 1 5 7 3  j 1 5 9 7  i 1 6 1 1  j 1 6 2 8  j 1 6 3 7  ! 1 7 2 0
1 5 9 7 8 7 . 3 8 6 . 6  j 6 2 . 3  j 6 9 . 8 7 9 . 0  j 8 8 . 0  i 1 0 0 . 0 1 6 7 . 0  | 8 6 . 4  I 8 7 . 0  j 8 5 . 9
1 6 1 1 6 4 . 5 7 1 . 0  | 8 4 . 4  | 7 7 . 5  ! 6 8 . 5  j 6 4 . 5  | 6 7 . 0  j 1 0 0 . 0 1 7 1 . 4  1 7 0 . 7  j 6 3 . 8
! 1 6 2 8 8 6 . 8 9 7 . 8  ! 6 6 . 7  | 7 3 . 5  j 7 8 . 8  j 8 6 . 8 8 6 . 4  j 7 1 . 4  i 1 0 0 . 0 1 9 6 . 7  j 8 5 . 3
j 1 6 3 7 8 8 . 0 9 8 . 2  | 6 4 . 5  | 7 4 . 2  j 8 1 . 2  j 8 8 . 0 8 7 . 0  ) 7 0 . 7  j 9 6 . 7  1 1 0 0 . 0 1  8 7 . 3
| 1 7 2 0 8 9 . 9 8 6 . 2  j 5 6 . 9 6 8 . 7  j 8 1 . 5  1 9 0 . 6  j 8 5 . 9  j 6 3 . 8  ; 8 5 . 3  8 7 . 3  1 0 0 . 0
| 1 7 3 0 9 0 . 6  ; 8 8 . 4  j 5 9 . 1 7 0 . 2  ! 8 1 . 5 8 9 . 9 8 5 . 9  i 6 5 . 2  i 8 6 . 8  ! 8 9 . 5 8 7 . 0
| 1 7 3 4 9 3 . 5 8 9 . 9  1 6 1 . 2 6 9 . 5  j 8 5 . 1 9 3 . 5 9 0 . 9 6 8 . 1  | 8 9 . 0  | 9 0 . 9 ; 8 9 . 9
| 1 7 3 8 9 0 . 6 8 7 . 0 5 6 . 9 6 6 . 5  j 8 0 . 8 8 9 . 9 8 6 . 6 6 4 . 5  i 8 6 . 1 8 7 . 3  | 8 8 . 4  j
1 7 3 9 6 3 . 8 6 8 . 1 6 2 . 0 5 7 . 8 6 6 . 3 6 5 . 2 6 3 . 4  ! 6 4 . 5  I 6 8 . 1  j 6 7 . 8  j 6 4 . 5
1 7 5 1 8 6 . 0 8 1 . 9 5 7 . 6 6 5 . 9 8 0 . 8 8 7 . 5 8 1 . 2 6 3 . 5  j 8 2 . 1  | 8 3 . 0  ! 8 6 . 3
1 7 6 8 8 5 . 5 9 7 . 1 6 4 . 1 7 2 . 4 7 8 . 6 8 5 . 5 8 6 . 6 6 9 . 6  I 9 7 . 1  ! 9 6 . 7  1 8 4 . 8
1 7 9 9 5 7 . 6 6 6 . 3 8 1 . 2 7 7 . 1 6 2 . 3 ! 6 0 . 5  j 6 3 . 0 8 1 . 5  j 6 5 . 9  j 6 7 . 4  ! 5 9 . 1
1 8 3 5 9 3 . 8 8 7 . 3 5 9 . 4 7 1 . 3 8 2 . 6 ! 9 3 . 1  i 8 9 . 1 6 5 . 6  J 8 6 . 4 8 8 . 4  ' 9 0 . 9  1
1 8 4 5 8 9 . 1 8 4 . 8 5 9 . 1 6 8 . 7 8 3 . 7  ! 8 7 . 7  ; 8 5 . 9 6 4 . 5  ! 8 3 . 9 8 5 . 9  ■ 8 7 . 7  !
1 8 5 4 8 8 . 8 8 5 . 1 5 5 . 1 6 6 . 9 8 1 . 2  | 8 9 . 5  | 8 5 . 5  ; 6 2 . 0  j 8 3 . 5 8 6 . 2  ; 9 5 . 3  ;
1 8 7 4 8 7 . 7 8 6 . 2 5 8 . 3 6 8 . 0 7 9 . 3 8 8 . 4 8 3 . 7  | 6 5 . 2  j 8 5 . 3 8 7 . 3  I 8 7 . 0  j
1 8 7 6 8 4 . 1 9 4 . 9 6 6 . 3 7 3 . 8 7 9 . 3 8 2 . 6 8 4 . 4  ! 7 0 . 3  | 9 5 . 6  [ 9 4 . 6 8 3 . 3  1
1 8  7 7 8 9 . 9 8 5 . 5 5 9 . 1 6 7 . 3 8 2 . 2 8 7 . 0 8 5 . 1 6 4 . 5  | 8 4 . 6  ! 8 5 . 9 8 6 . 2
1 8 8 0 9 1 . 7 8 4 . 4 5 8 . 7 6 9 . 1 8 2 . 6 9 0 . 2 8 6 . 2 6 4 . 9 8 3 . 5 8 4 . 8 9 3 . 8
1 8 8 1 6 1 . 9 6 7 . 7 6 4 . 2 6 1 . 3 6 5 . 0 6 3 . 8 6 4 . 6 6 8 . 5  | 6 8 . 9 6 6 . 5 6 3 . 4
1 8 8 8 8 8 . 4 8 7 . 0 5 9 . 8 6 9 . 5 8 0 . 8 8 9 . 1  i 8 7 . 3 6 5 . 9  | 8 6 . 1  j 8 7 . 3 8 9 . 1  I
1 8 8 9 8 5 . 5 8 8 . 4 5 9 . 8 6 9 . 8 8 0 . 1 8 4 . 8 8 5 . 9  j 6 3 . 8  | 8 7 . 5  i 8 9 . 5 8 6 . 2  i
1 8 9 0 6 7 . 9 7 3 . 0 7 8 . 8 9 4 . 5 6 8 . 2 6 7 . 9 6 9 . 0 7 9 . 9  ' 7 2 . 7  : 7 3 . 4 6 7 . 2  :
1 8 9 1 8 9 . 9 8 8 . 4 6 0 . 5 6 9 . 5 8 0 . 1 8 7 . 0  ; 8 6 . 6 6 5 . 9 8 8 . 3  ; 8 8 . 8 8 5 . 5  |
1 8 9 2 8 7 . 3 9 6 . 0 6 6 . 7 7 2 . 7 7 9 . 0 8 5 . 1 8 7 . 0 6 9 . 9 9 7 . 4  i 9 4 . 9  | 8 3 . 7  |
1 8 9 4 9 0 . 9 8 9 . 5 6 0 . 9 7 1 . 3 8 4 . 8 9 0 . 2 9 0 . 6 6 6 . 3 8 8 . 6 9 1 . 3  j 8 9 . 5
1 8 9 6 9 0 . 1 8 5 . 8 5 8 . 4 7 0 . 0 8 2 . 5 9 0 . 9 8 8 . 3 6 3 . 9 8 5 . 6 8 6 . 9  | 8 9 . 4
1 8 9 8 8 8 . 4 8 4 . 8 6 0 . 5 6 9 . 5 8 0 . 1 8 5 . 5 8 4 . 4 6 6 . 7 8 3 . 9 8 5 . 1  | 8 5 . 5  I
2 1 4 3 9 0 . 6 8 7 . 7 5 7 . 6 6 7 . 3 8 0 . 1 8 9 . 1 8 7 . 3  j 6 3 . 8 8 6 . 1 8 7 . 3  1 8 8 . 4  !
2 2 9 8 7 2 . 7  j 7 3 . 5 6 2 . 9 6 3 . 5 7 1 . 6 7 1 . 3 6 8 . 7  ! 6 8 . 4 7 4 . 3 7 2 . 4  ! 6 9 . 1  !
2 4 0 1 8 7 . 3  | 8 8 . 0 6 2 . 3 7 1 . 3 7 9 . 7 8 6 . 6  ! 8 4 . 8  j 6 6 . 3  I 8 6 . 4 8 7 . 7  j 8 3 . 0  :
2 4 1 2 5 8 . 3  | 6 7 . 0 8 1 . 9 7 9 . 3 6 3 . 0 5 9 . 8  | 6 0 . 9  | 8 4 . 4  j 6 6 . 7 6 6 . 7  : 5 9 . 1  i
2 4 2 3 9 2 . 0  | 8 8 . 4 5 8 . 3 6 9 . 5 8 0 . 1 9 1 . 3  | 8 7 . 3  I 6 4 . 5  j 8 6 . 8 8 9 . 5  1 8 7 . 7  j
2 4 9 4 7 3 . 9  | 7 5 . 4 6 7 . 8 7 4 . 5 7 3 . 6 7 5 . 4  | 7 2 . 8  ! 7 3 . 9  j 7 4 . 7  ; 7 7 . 2  ; 7 2 . 5  :
2 4 9 5 6 0 . 0 6 6 . 5 9 4 . 9 7 7 . 7 6 2 . 9 6 0 . 7  | 6 3 . 3  | 8 4 . 4  j 6 7 . 6  j 6 6 . 2  ! 5 7 . 8  |
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1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4
T R 8 8 . 4 9 0 . 6 8 7 . 7 6 5 . 9 8 7 . 1 8 8 . 4 6 3 . 4 8 9 . 5 8 7 . 0 8 6 . 6 8 7 . 7
P 7 2 6 3 . 1 6 3 . 9 6 1 . 7 7 0 . 1 6 4 . 7 6 3 . 9 5 9 . 9 6 4 . 2 6 7 . 5 6 5 . 0 6 3 . 9
0 1 7 1 . 4 7 1 . 4 6 8 . 5 6 8 . 5 7 3 . 8 6 9 . 9 5 5 . 8 7 2 . 5 7 3 . 6 7 2 . 5 7 1 . 4
0 2 6 9 . 0 6 7 . 9 6 5 . 0 6 9 . 0 7 0 . 3 6 7 . 5 5 7 . 7 6 8 . 2 7 0 . 1 6 9 . 7  | 6 7 . 9
0 3 7 0 . 9 7 1 . 3 6 8 . 4 7 1 . 6 6 8 . 9 6 8 . 7 5 8 . 9 6 9 . 8 7 1 . 6 7 1 . 3 6 6 . 5
0 4 7 0 . 9 7 1 . 4 6 6 . 1 7 8 . 8 7 2 . 0 7 3 . 5 6 1 . 4 6 9 . 3 7 0 . 4 6 9 . 3 6 6 . 7
0 2 0 9 0 . 2 9 1 . 6 9 1 . 3 6 5 . 1 8 8 . 1 8 6 . 5 5 9 . 3 9 2 . 7 8 9 . 5 8 9 . 8 9 0 . 2
0 4 4 6 9 . 9 7 0 . 7 6 9 . 2 7 5 . 0 6 9 . 7 6 8 . 5 6 0 . 1 6 9 . 6 7 1 . 4 6 9 . 6  ! 6 9 . 2
0 4 9 8 7 . 0 9 0 . 6 8 7 . 7 6 3 . 0 8 6 . 3 8 3 . 3 5 7 . 6 9 0 . 2 8 5 . 5 9 6 . 0 8 6 . 2
1 9 0 . 2 9 3 . 1 9 0 . 2 6 3 . 4 8 6 . 7 8 6 . 6 6 1 . 6 9 2 . 0 9 0 . 2 8 9 . 9 9 0 . 2
5 7 7 . 9 7 7 . 2 7 2 . 8 7 5 . 0 7 5 . 6 7 5 . 7 6 1 . 6 7 5 . 4 7 7 . 2 7 6 . 1 7 6 . 4
6 8 9 . 1 9 3 . 5 9 1 . 3 6 3 . 8 8 7 . 1 8 7 . 0 5 8 . 3 9 2 . 4 9 0 . 6 9 0 . 2 8 9 . 1
3 3 7 0 . 5 7 1 . 8 6 6 . 4 7 1 . 4 7 2 . 6 6 9 . 1 5 9 . 1 7 1 . 4 7 2 . 3 6 8 . 6 6 9 . 5----------- [
6 9 8 1 . 2 8 1 . 2  ! 8 0 . 4 6 7 . 4 7 8 . 6 8 0 . 4 6 0 . 5 8 1 . 5 7 9 . 7 8 0 . 8 8 1 . 9...
1 0 4 8 6 . 2 8 6 . 2 8 5 . 5 6 5 . 1 8 1 . 9 8 3 . 3 6 1 . 8 8 6 . 5 8 3 . 3 8 2 . 9 8 3 . 3
1 8 1 8 8 . 8 8 9 . 5 8 8 . 0 6 3 . 4 8 7 . 1 8 4 . 4 6 0 . 1 8 9 . 9 8 8 . 0 8 8 . 4 9 0 . 2
2 0 1 8 7 . 7 8 8 . 4 8 5 . 5 6 7 . 4 8 1 . 9 9 7 . 1 6 6 . 3 8 6 . 6 8 4 . 1 8 3 . 7 8 6 . 2
2 0 3 8 9 . 9 9 1 . 3 8 9 . 9 6 3 . 0 8 7 . 5 8 7 . 7 6 1 . 2 9 1 . 7 8 6 . 2 8 7 . 3 8 5 . 5
2 0 6 6 1 . 2 6 1 . 2 5 6 . 9 6 2 . 0 5 9 . 4 6 6 . 3 9 4 . 2 5 9 . 4 5 9 . 1 5 8 . 0 5 9 . 8
2 1 6 8 6 . 6 8 8 . 0 8 4 . 4 6 7 . 8 8 3 . 4 8 5 . 1 6 1 . 6 8 6 . 2 8 4 . 4 8 4 . 1 8 3 . 7
2 2 1 9 0 . 2 9 1 . 7 8 7 . 3 6 4 . 9 8 4 . 1 8 5 . 1 6 0 . 9 9 0 . 6 8 7 . 3 8 6 . 2 8 7 . 3
2 2 3 8 6 . 2 8 8 . 4 8 5 . 5 6 1 . 6 8 3 . 4 8 7 . 0 6 3 . 4 8 8 . 8 8 4 . 8 8 5 . 1 8 6 . 2
2 6 3 8 7 . 0 9 2 . 0 8 9 . 1 6 1 . 6 8 5 . 2 8 4 . 1 5 6 . 9 9 2 . 4 8 7 . 7 8 7 . 3 ^ 8 6 . 2
3 1 9 9 0 . 2 9 3 . 1 9 0 . 2 6 4 . 9 8 7 . 1 8 8 . 0 6 0 . 1 9 2 . 0 8 9 . 5 9 1 . 3 8 8 . 0
3 2 3 7 4 . 5 7 3 . 8 7 1 . 3 8 9 . 5 7 1 . 9 7 4 . 5 6 1 . 1 7 2 . 0 7 3 . 8 7 2 . 0 7 0 . 2
3 3 7 8 9 . 1 9 0 . 6 9 5 . 7 6 4 . 5 8 5 . 2 8 7 . 0 5 9 . 1 9 0 . 2 8 7 . 0 8 8 . 0 8 6 . 2  !_______ i
3 7 8 7 4 . 3 7 4 . 3 7 3 . 6 6 0 . 5 7 6 . 8 7 2 . 8 6 5 . 9 7 3 . 9 7 1 . 4 7 1 . 7 7 4 . 3  |
3 8 3 8 5 . 5 8 8 . 7 8 4 . 0 6 2 . 5 8 6 . 7 8 4 . 0 5 9 . 6 8 8 . 7 8 4 . 7 8 5 . 8 8 4 . 0
3 8 5 8 7 . 7 9 0 . 6 8 8 . 4 6 6 . 7 8 6 . 0 8 7 . 7 6 1 . 2 9 0 . 9 8 8 . 4 8 7 . 3 8 9 . 1
4 2 4 8 9 . 5 9 0 . 9 8 7 . 3 6 5 . 6 8 6 . 3 8 6 . 6 6 0 . 9 9 1 . 3 8 7 . 3 8 8 . 4 8 8 . 0  |
4 4 0 8 6 . 2 8 5 . 5 8 3 . 3 7 0 . 3 8 2 . 7 8 2 . 6 6 1 . 2 8 4 . 4 8 1 . 9 8 3 . 7 8 2 . 6
4 6 7 8 8 . 6 8 7 . 4 8 4 . 1 6 5 . 9 8 3 . 1 8 4 . 1 6 4 . 6 8 9 . 0 8 5 . 4 8 4 . 1 8 5 . 4
4 7 9 9 2 . 4 9 1 . 7 8 6 . 6 6 4 . 1 8 5 . 2 8 7 . 3 6 1 . 6 9 0 . 6 8 6 . 6 8 7 . 0 8 5 . 1
4 8 3 9 0 . 2 9 2 . 4 9 0 . 2 6 4 . 9 8 8 . 2 8 8 . 0 6 0 . 9 9 3 . 5 9 0 . 9 8 8 . 4 8 8 . 0
4 8 9 8 7 . 7 9 0 . 6 8 9 . 9 6 3 . 8 8 2 . 3 8 6 . 2 6 0 . 5 8 8 . 8 8 7 . 7 8 6 . 6 8 7 . 0
4 9 1 8 8 . 0 9 0 . 9 8 9 . 5 6 2 . 0 8 4 . 1 8 4 . 4 6 0 . 1 9 0 . 6 8 8 . 0 8 6 . 2 8 7 . 3
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Appendix D . Percentage o f Agreement o f 1 Peter— Cmtinued.
1
1 7 3 0 | 1 7 3 4 j 1 7 3 8 i  1 7 3 9 j 1 7 5 1 | 1 7 6 8 | 1 7 9 9 j 1 8 3 5 | 1 8 4 5 i 1 8 5 4 | 1 8 7 4
4 9 8 9 0 . 2 9 3 . 1 | 8 9 . 5 6 5 . 6 i  8 4 . 9 i 9 0 . 2 6 1 . 6 | 9 2 . 8 | 8 8 . 0 | 8 9 . 9 ! 8 7 . 3
5 2 2 6 4 . 7 6 5 . 5 I 6 1 . 1 6 1 . 5 ! 6 4 . 4 6 8 . 4 ! 8 7 . 3 i 6 3 . 6 i 6 2 . 5 i 6 0 . 7 1 6 4 . 0
6 1 4 6 0 . 1 6 3 . 8 ! 5 8 . 7 5 8 . 0 6 0 . 1 6 3 . 8 j  8 5 . 1 | 6 1 . 2 | 6 0 . 9 i  5 8 . 3 | 5 8 . 7
6 2 3 7 4 . 6 7 4 . 6 ! 7 0 . 3 7 5 . 4 7 2 . 3 ! 7 2 . 1 j 5 9 . 4 | 7 2 . 1 I 7 3 . 9 | 7 2 . 1 ! 7 3 . 2
6 4 2 8 4 . 4 8 6 . 6 | 8 2 . 2 6 8 . 5 8 4 . 5 | 8 3 . 0 | 6 0 . 9 j 8 3 . 3 i 8 3 . 0 I 8 5 . 5 1 8 2 . 2  1
6 4 3 8 9 . 5 9 0 . 9 ! 8 8 . 8 6 7 . 0 8 7 . 1 8 6 . 6 6 1 . 6 ! 8 9 . 9 | 8 7 . 3 ! 8 7 . 7 8 5 . 1
8 7 6 7 5 . 4 7 5 . 4 ! 7 2 . 5 6 3 . 0 7 1 . 2 7 2 . 5 6 7 . 0 7 3 . 6 ! 7 5 . 4 j  6 9 . 9 7 1 . 7
9 1 7 8 6 . 6 8 8 . 0 | 8 7 . 3 6 1 . 2 8 6 . 0 8 3 . 0 5 8 . 0 8 7 . 0 | 8 5 . 9 j 8 5 . 5 9 4 . 6
9 2 0 9 2 . 0 9 4 . 2 9 0 . 6 6 4 . 5 8 7 . 8 8 7 . 0 5 9 . 1 9 5 . 3 1 8 9 . 1 « 9 1 . 7 8 9 . 1  j
9 2 7 8 6 . 2 8 9 . 9 8 9 . 9 6 3 . 8 8 2 . 3 8 5 . 5 5 9 . 1 8 8 . 0 j  8 7 . 0 ; 8 6 . 6 8 7 . 0  !
9 2 8 8 7 . 3 8 8 . 0 8 5 . 9 6 7 . 0 8 3 . 8 | 9 6 . 7 6 7 . 4 8 6 . 2 j  8 3 . 0 i  8 4 . 8 8 5 . 9  i
9 4 5 6 8 . 5 6 6 . 3 6 4 . 1 9 3 . 1 6 6 . 1 6 9 . 2 6 1 . 6 6 4 . 5 6 8 . 5 | 6 4 . 5 6 3 . 4
9 5 9 8 5 . 4 8 6 . 9 8 5 . 4 5 8 . 4 8 3 . 6 8 4 . 7 5 8 . 0 8 5 . 8 8 3 . 2 8 2 . 1 8 3 . 9
9 9 9 8 5 . 9 8 7 . 3 8 6 . 6 6 0 . 5 8 5 . 2 8 3 . 7 5 8 . 0 8 8 . 4 8 4 . 4 8 3 . 3 8 3 . 7
1 0 2 2 9 0 . 9 9 3 . 1 8 9 . 5 6 3 . 4 8 6 . 7 8 6 . 6 6 0 . 9 9 2 . 8 8 8 . 0 8 9 . 1 8 7 . 3
1 1 0 0 8 7 . 7 8 8 . 4 8 7 . 0 6 6 . 7 8 1 . 9 9 7 . 8 6 7 . 0 8 6 . 6 8 4 . 1 8 5 . 1 8 6 . 2
1 1 7 5 6 8 . 5 6 8 . 5 6 5 . 6 8 2 . 2 6 8 . 3 6 9 . 2 6 2 . 3 6 8 . 1 7 0 . 7 6 7 . 4 6 5 . 6
1 2 4 0 8 9 . 4 9 3 . 4 9 0 . 1 6 2 . 6 8 6 . 2 8 8 . 3 5 9 . 3 9 2 . 7 9 1 . 2 8 8 . 3 8 9 . 4
1 2 4 1 6 4 . 2 6 5 . 0 6 3 . 9 8 8 . 3 6 6 . 5 6 4 . 6 5 8 . 4 6 3 . 1 6 7 . 2 6 0 . 9 6 2 . 0  j
1 2 4 2 8 9 . 1 9 1 . 3 8 7 . 7 6 3 . 8 8 4 . 5 8 8 . 4 6 2 . 0 8 9 . 5 8 6 . 2 8 8 . 0 8 5 . 5
1 2 4 3 6 7 . 6 6 9 . 1 6 5 . 5 8 3 . 6 6 8 . 5 6 6 . 9 6 0 . 0 6 6 . 5 6 9 . 8 6 5 . 1 6 5 . 5
1 2 4 4 9 2 . 8 8 9 . 9 8 4 . 8 6 5 . 2 8 3 . 8 8 4 . 8 6 0 . 5 8 9 . 5 8 4 . 1 8 5 . 9 8 6 . 2  i
1 2 4 5 8 9 . 1 9 1 . 3 9 0 . 6 6 1 . 6 8 5 . 6 8 4 . 8 5 9 . 8 9 3 . 1 8 8 . 4 8 8 . 0 8 7 . 0
1 2 4 8 8 8 . 4 8 8 . 4 8 5 . 5 6 7 . 3 8 1 . 5 9 7 . 5 6 5 . 5 8 5 . 8 8 3 . 3 8 3 . 6 8 5 . 5
^ 1 2 4 9 8 6 . 5 8 9 . 1 8 6 . 9 6 6 . 2 8 2 . 6 9 6 . 7 6 5 . 8 8 6 . 5 8 4 . 7 8 4 . 4 8 5 . 5
1 2 5 0 8 5 . 1 8 5 . 9 8 4 . 4 6 7 . 0 7 9 . 3 9 5 . 3 6 7 . 4 8 3 . 3 8 3 . 0 8 1 . 9  | 8 3 . 0
1 2 5 1 8 6 . 6 8 6 . 6 8 5 . 9 6 1 . 2 8 4 . 9 8 5 . 9 6 0 . 9 8 7 . 0 8 3 . 7 8 4 . 1  I 8 2 . 2
1 3 1 5 8 4 . 1 8 4 . 8 8 1 . 9 6 5 . 2 8 2 . 3 7 9 . 7 6 0 . 5 8 2 . 2 8 2 . 6 8 0 . 1  ! 8 0 . 4  !
1 3 1 9 8 7 . 0 9 0 . 6 8 7 . 0 6 1 . 6 8 4 . 5 8 1 . 9 5 8 . 3 9 2 . 4 8 7 . 0 8 7 . 3  i 8 8 . 4
1 3 5 4 8 9 . 1 8 9 . 1 8 6 . 5 6 4 . 4 8 5 . 6 8 9 . 5 6 1 . 1 8 8 . 0 8 5 . 1 8 4 . 7  | 8 3 . 6
1 4 2 4 9 0 . 6 9 3 . 5 9 0 . 6 6 3 . 8 8 6 . 0 8 5 . 5 5 7 . 6 9 3 . 8 8 9 . 1 8 8 . 8  j 8  7 . 7
1 5 0 3 8 8 . 4 8 9 . 9 8 7 . 0 6 8 . 1 8 1 . 9 9 7 . 1 6 6 . 3 8 7 . 3 8 4 . 8 8 5 . 1 8 6 . 2
1 5 0 5 5 9 . 1 6 1 . 2 5 6 . 9 6 2 . 0 5 7 . 6 6 4 . 1 8 1 . 2 5 9 . 4 5 9 . 1 5 5 . 1  i 5 8 . 3
1 5 2 2 7 0 . 2 6 9 . 5 6 6 . 5 5 7 . 8 6 5 . 9 7 2 . 4 7 7 . 1 7 1 . 3 6 8 . 7 6 6 . 9  | 6 8 . 0  !
1 5 6 3 8 1 . 5 8 5 . 1 8 0 . 8 6 6 . 3 8 0 . 8  | 7 8 . 6 6 2 . 3 8 2 . 6 8 3 . 7 8 1 . 2 7 9 . 3  ;
1 5 7 3 8 9 . 9 9 3 . 5 8 9 . 9 6 5 . 2 8 7 . 5  | 8 5 . 5  | 6 0 . 5  ! 9 3 . 1  j 8 7 . 7  i 8 9 . 5  ; 8 8 . 4  |
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Appendix D . 1 Peter Percentage o f Agreement—Continued.
1 7 3 0 1 7 3 4 1 7 3 8 1 7 3 9 1 7 5 1 1 7 6 8 1 7 9 9 1 8 3 5 1 8 4 5 1 8 5 4 1 8 7 4
1 5 9 7 8 5 . 9 9 0 . 9 8 6 . 6 6 3 . 4 8 1 . 2 8 6 . 6 6 3 . 0 8 9 . 1 8 5 . 9 8 5 . 5 8 3 . 7
1 6 1 1 6 5 . 2 6 8 . 1 6 4 . 5 6 4 . 5 6 3 . 5 6 9 . 6 8 1 . 5 6 5 . 6 6 4 . 5 6 2 . 0 6 5 . 2
1 6 2 8 8 6 . 8 8 9 . 0 8 6 . 1 6 8 . 1 8 2 . 1 9 7 . 1 6 5 . 9 8 6 . 4 8 3 . 9 8 3 . 5 8 5 . 3
1 6 3 7 8 9 . 5 9 0 . 9 8 7 . 3 6 7 . 8 8 3 . 0 9 6 . 7 6 7 . 4 8 8 . 4 8 5 . 9 8 6 . 2 8 7 . 3
1 7 2 0 8 7 . 0 8 9 . 9 8 8 . 4 6 4 . 5 8 6 . 3 8 4 . 8 5 9 . 1 9 0 . 9 8 7 . 7 9 5 . 3 8 7 . 0
1 7 3 0 1 0 0 . 0 9 1 . 3 8 7 . 7 6 7 . 4 8 5 . 6 8 7 . 7 6 0 . 5 9 0 . 9 8 6 . 2 8 7 . 3 8 7 . 7
1 7 3 4 9 1 . 3 1 0 0 . 0 9 1 . 3 6 5 . 9 8 6 . 7 8 8 . 4 6 0 . 5 9 4 . 6 9 0 . 6 8 9 . 5 8 8 . 4
1 7 3 8 8 7 . 7 9 1 . 3 1 0 0 . 0 6 2 . 3 8 6 . 0 8 5 . 5 5 6 . 2 9 0 . 2 8 7 . 7 8 7 . 3 8 6 . 2
1 7 3 9 6 7 . 4 6 5 . 9 6 2 . 3 1 0 0 . 0 6 3 . 1 6 7 . 4 5 9 . 1 6 3 . 4 6 6 . 7 6 3 . 4 6 1 . 6
1 7 5 1 8 5 . 6 8 6 . 7 8 6 . 0 6 3 . 1 1 0 0 . 0 8 1 . 9 5 8 . 7 8 7 . 1 8 3 . 8 8 6 . 7 8 5 . 6
1 7 6 8 8 7 . 7 8 8 . 4 8 5 . 5 6 7 . 4 8 1 . 9 1 0 0 . 0 6 5 . 6 8 5 . 9 8 3 . 3 8 4 . 4 8 5 . 5
1 7 9 9 6 0 . 5 6 0 . 5 5 6 . 2 5 9 . 1 5 8 . 7 6 5 . 6 1 0 0 . 0 5 9 . 4 5 7 . 6 5 7 . 2 5 9 . 8
1 8 3 5 9 0 . 9 9 4 . 6 9 0 . 2 6 3 . 4 8 7 . 1 8 5 . 9 5 9 . 4 1 0 0 . 0 9 0 . 2 9 0 . 6 8 8 . 0
1 8 4 5 8 6 . 2 9 0 . 6 8 7 . 7 6 6 . 7 8 3 . 8 8 3 . 3 5 7 . 6 9 0 . 2 1 0 0 . 0 8 5 . 9 8 5 . 5
1 8 5 4 8 7 . 3 8 9 . 5 8 7 . 3 6 3 . 4 8 6 . 7 8 4 . 4 5 7 . 2 9 0 . 6 8 5 . 9 1 0 0 . 0 8 6 . 6
1 8 7 4 8 7 . 7 8 8 . 4 8 6 . 2 6 1 . 6 8 5 . 6 8 5 . 5 5 9 . 8 8 8 . 0 8 5 . 5 8 6 . 6 1 0 0 . 0
1 8 7 6 8 4 . 1 8 5 . 5 8 4 . 1 6 5 . 9 7 9 . 0 9 4 . 9 6 7 . 0 8 3 . 0 8 2 . 6 8 1 . 5 8 3 . 3
1 8 7 7 8 7 . 0 8 8 . 4 8 7 . 7 6 0 . 9 8 5 . 2 8 4 . 1 5 9 . 8 8 9 . 5 8 6 . 2 8 5 . 1 9 3 . 5
1 8 8 0 8 6 . 6 9 0 . 9 8 8 . 0 6 4 . 9 8 7 . 8 8 3 . 0 5 8 . 0 9 2 . 8 8 9 . 5 9 2 . 0 8 6 . 6
1 8 8 1 6 5 . 0 6 5 . 0 6 2 . 3 8 3 . 7 6 4 . 3 6 6 . 5 6 0 . 3 6 1 . 9 6 5 . 0 6 2 . 3 6 1 . 5
1 8 8 8 8 8 . 4 9 0 . 6 8 7 . 7 6 5 . 2 8 4 . 9 8 5 . 5 5 9 . 8 9 0 . 9 8 8 . 4 8 8 . 0 8 7 . 0
1 8 8 9 8 7 . 0 8 7 . 0 8 7 . 0 6 0 . 9 8 3 . 8 8 7 . 7 5 9 . 1 8 6 . 6 8 4 . 8 8 4 . 4 8 3 . 3
1 8 9 0 6 8 . 2 6 7 . 9 6 5 . 0 5 8 . 8 6 4 . 3 7 1 . 5 7 8 . 8 6 9 . 7 6 8 . 6 6 5 . 3 6 6 . 4
1 8 9 1 8 5 . 5 8 9 . 1 8 9 . 1 6 1 . 6 8 4 . 5 8 7 . 0 5 9 . 8 8 8 . 0 8 7 . 7 8 5 . 1 8 6 . 2
1 8 9 2 8 6 . 6 8 8 . 8 8 5 . 1 6 6 . 3 8 1 . 5 9 5 . 3 6 5 . 2 8 5 . 5 8 3 . 7 8 2 . 6 8 5 . 1
1 8 9 4 9 0 . 2 9 3 . 1 9 0 . 9 6 4 . 9 8 7 . 1 8 9 . 5 6 2 . 3 9 2 . 0 8 9 . 5 8 9 . 1 8 8 . 8
1 8 9 6 8 9 . 4 9 0 . 9 8 7 . 2 6 3 . 5 8 4 . 4 8 5 . 0 5 9 . 9 9 2 . 7 8 7 . 6 8 7 . 6 8 4 . 3
1 8 9 8 8 7 . 0 8 7 . 7 8 6 . 2 6 3 . 0 8 5 . 2 8 3 . 3 6 2 . 0 8 7 . 3 8 4 . 1 8 4 . 4 8 7 . 7
2 1 4 3 8 8 . 4 8 9 . 9 8 9 . 9 6 3 . 0 8 4 . 9 8 5 . 5 5 7 . 6 9 0 . 9 8 7 . 0 8 7 . 3 8 6 . 2
2 2 9 8 7 2 . 7 7 1 . 3 7 0 . 5 8 4 . 4 7 0 . 7 7 2 . 0 6 1 . 5 7 0 . 2 7 2 . 7 6 8 . 0 7 0 . 5
2 4 0 1 9 0 . 2 8 8 . 0 8 5 . 1 6 3 . 4 8 3 . 0 8 6 . 6 6 1 . 6 8 7 . 7 8 3 . 7 8 2 . 6 8 3 . 7
2 4 1 2 5 9 . 8 6 2 . 0 5 7 . 6 5 9 . 8 5 9 . 4 6 4 . 1 8 6 . 2 5 9 . 4 5 9 . 1 5 7 . 2 5 8 . 3
2 4 2 3 9 6 . 4 9 2 . 8 8 7 . 7 6 5 . 9 8 4 . 9 8 7 . 7 5 9 . 8 9 2 . 4 8 7 . 0 8 7 . 3 8 7 . 0
2 4 9 4 7 8 . 3 7 6 . 1 7 2 . 5 6 5 . 2 7 1 . 2 7 4 . 6 6 9 . 2 7 5 . 0 7 6 . 1 7 1 . 4 7 2 . 5
2 4 9 5 6 0 . 4 6 2 . 9 5 7 . 8 6 3 . 3 5 9 . 3 6 6 . 5 7 9 . 6 6 1 . 8 6 0 . 7 5 6 . 7 6 0 . 0
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Appendix D . Percentage o f Agreement o f 1 Peter—Continued.
1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1881 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 891 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6
T R 8 5 .5 8 6 .2 8 7 .3 6 5 .0 8 7 .0 8 7 .7 6 9 .3 8 9 .1 8 9 .5 9 0 .2 8 8 .0
P 7 2 6 5 .3 6 3 .1 6 5 .7 6 6 .3 6 5 .3 6 3 .1 6 0 .3 6 3 .1 6 5 .7 6 5 .7 6 3 .2
0 1 7 2 .1 7 2 .1 7 4 .6 6 5 .8 7 2 .8 72.1 6 1 .7 6 8 .5 7 0 .3 7 1 .0 7 0 .4
0 2 6 8 .2 6 7 .2 6 8 .2 6 6 .7 7 1 .5 6 7 .9 6 0 .7 6 6 .4 6 7 .2 6 8 . 2 6 7 .3
0 3 6 8 .0 6 5 .8 7 2 .0 6 7 .2 7 0 .2 6 8 .0 6 1 .9 6 8 .0 6 8 .4 6 8 .4 6 8 .9
0 4 7 1 .4 6 5 .1 6 8 .3 6 9 .8 7 4 .6 6 8 .8 6 6 .3 6 6 .1 7 0 .9 6 8 .8 6 8 .4
0 2 0 8 4 .4 9 1 .6 9 2 .0 6 6 .4 9 0 .2 8 6 .5 7 0 .0 9 0 .2 8 6 .9 9 2 .7 8 9 .0
0 4 4 6 8 .5 6 7 .8 7 1 .0 72 .8 7 1 .4 6 7 .0 6 2 .4 6 7 .0 6 9 .6 6 9 .6 6 7 .5
0 4 9 8 1 .2 8 4 .8 9 0 .9 6 3 .0 8 6 .2 8 2 .6 6 5 .0 8 4 .8 8 2 .2 8 7 .3 8 5 .8
1 8 5 .9 8 9 .5 9 0 .6 61 .5 8 9 .5 87 .3 6 9 .0 8 9 .5 8 7 .7 9 2 .0 9 1 .2
5 7 5 .0 7 3 .6 7 5 .4 70 .8 7 7 .2 7 3 .6 6 5 .3 7 2 .8 7 4 .6 7 7 .5 7 4 .8
6 8 5 .5 8 9 .1 9 0 .2 6 3 .8 8 9 .9 8 7 .0 6 7 .9 89 .1 8 7 .3 9 2 .4 8 9 .4
33 7 0 .0 6 8 .6 6 9 .5 71.3 6 9 .5 6 7 .3 5 9 .4 6 9 .1 6 8 . 2 7 0 .9 6 8 .8
6 9 7 9 .7 8 1 .9 8 0 .8 6 3 .0 8 1 .9 7 6 .8 6 5 .7 7 9 .7 8 1 .5 8 3 .7 8 3 .9
1 0 4 8 1 .8 8 6 .9 8 5 .1 6 5 .2 8 3 .3 8 4 .0 7 0 .0 8 5 .5 8 5 .1 8 7 .3 8 4 .2
1 8 1 8 3 .0 9 0 .2 8 9 .1 6 2 .6 8 7 .3 8 3 .7 6 8 .2 8 5 .9 8 4 .1 j 8 9 .1 8 7 .6
2 0 1 9 5 .7 8 5 .5 8 3 .7 6 8 .1 8 7 .0 8 7 .0 7 3 .0 8 7 .7 9 6 .7 8 9 .5 8 5 .0
2 0 3 8 6 .2 8 7 .7 8 7 .3 6 5 .8 8 9 .9 8 8 .4 6 8 .6 8 9 .9 8 8 .8 9 1 .7 8 9 .4
2 0 6 6 7 .0 5 8 .3 5 8 .7 60 .3 5 9 .1 5 9 .1 7 7 .4 6 0 .5 6 5 .9 6 3 .0 6 0 .6
2 1 6 8 3 .0 8 2 .2 8 3 .3 6 4 .2 8 8 .0 8 3 .7 6 5 .7 8 5 .1 8 5 .5 8 7 .0 8 4 .7
2 2 1 8 3 .7 8 5 .9 8 7 .7 6 4 .2 9 3 .8 8 5 .1 6 7 .2 8 4 .4 8 5 .5 8 9 .1 8 9 .8
2 2 3 8 6 .2 8 7 .7 8 5 .1 6 3 .0 8 4 .8 8 6 .2 7 0 .8 8 9 .9 8 8 .0 8 9 .5 9 0 .1
2 6 3 8 3 .3 8 8 .4 9 0 .2 6 0 .7 8 7 .7 8 6 .2 6 6 .4 8 9 .1 8 5 .9 9 1 .7 9 0 .9
3 1 9 8 8 .0 8 8 .0 9 0 .6 6 3 .0 9 0 .2 8 9 .5 6 8 .2 8 8 .0 8 8 .4 9 2 .0 9 2 .0
3 2 3 7 2 .4 7 0 .2 7 2 .7 81.3 7 3 .1 6 8 .7 6 3 .7 7 0 .2 7 3 .5 7 3 .5 7 2 .2
3 3 7 8 5 .5 8 7 .7 8 8 .0 6 1 .9 8 7 .7 8 8 .4 6 6 .4 8 9 .1 8 6 .6 9 2 .4 8 8 .7
3 7 8 6 9 .9 7 5 .0 7 3 .2 6 4 .2 7 3 .6 7 3 .6 6 7 .9 7 4 .3 7 2 .5 7 5 .4 7 2 .3
3 8 3 8 3 .3 8 4 .7 9 1 .6 6 1 .3 8 8 .4 8 5 .5 6 6 .3 8 6 .2 8 5 .1 8 6 .5 8 8 .6
3 8 5 8 6 .2 8 8 .4 8 8 .0 6 6 .9 8 9 .9 8 7 .7 7 0 .1 8 9 .1 8 8 . 0 1 9 1 .7 8 7 .2
4 2 4 8 4 .4 8 6 .6 8 7 .7 6 3 .4 9 8 .2 8 8 .8 6 6 .4 8 5 .9 8 5 .5 9 0 .6 9 0 .5  i
4 4 0 8 0 .4 8 1 .2 8 3 .0 6 5 .8 8 9 .9 8 1 .9 6 6 .1 8 1 .9 8 1 .5 8 5 .9 8 4 .3  )
4 6 7 8 1 .3 8 6 .6 8 7 .4 64 .3 8 6 .6 8 1 .7 7 2 .1 8 6 .2 8 4 .1 8 7 .4 8 6 .5  |
4 7 9 8 5 .1 8 6 .6 8 6 .2 6 4 .2 8 6 .6 8 8 .8 6 8 .2 8 8 .0 8 8 .4 9 0 .6 8 9 .8  |
4 8 3 8 7 .3 9 0 .2 9 0 .6 6 3 .4 9 0 .9 8 7 .3 6 9 .0 9 0 .9 8 7 .7 9 4 .2 9 3 .4
4 8 9 8 5 .5 8 7 .0 8 5 .9 6 3 .8 8 8 .4 8 7 .7 6 7 .9 8 7 .7 8 7 .3 9 0 .2 8 7 .2  |
4 9 1 8 4 .4 8 7 .3 8 7 .7 62 .3 8 8 .0 8 5 .9 6 7 .2 8 6 .6 8 5 .5 9 0 .6 8 7 .6  |
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ii 1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6 ^
4 9 8 8 8 . 8 8 7 . 3 8 9 . 1 6 4 . 6 9 0 . 2 9 0 . 2 6 9 . 7 8 8 . 8 8 9 . 9 9 2 . 8 9 2 . 0
5 2 2 6 9 . 8 6 3 . 3 6 2 . 2 6 5 . 2 6 4 . 0 6 3 . 3 7 8 . 4 6 4 . 7 6 8 . 7 6 6 . 5 6 3 . 4
6 1 4 6 5 . 2 6 0 . 1 6 0 . 5 6 1 . 9 6 0 . 1 6 0 . 1 7 9 . 2 6 2 . 3 6 5 . 6 6 2 . 7 6 0 . 9
6 2 3 7 1 . 4 7 1 . 0 7 3 . 6 6 8 . 9 7 4 . 6 7 0 . 7 6 5 . 3 7 1 . 4 7 2 . 5 7 4 . 3 7 1 . 5
6 4 2 8 0 . 8 8 3 . 0 8 2 . 6 6 6 . 1 8 4 . 4 8 3 . 7 6 7 . 5 8 3 . 0 8 1 . 9 8 4 . 8 8 3 . 9
! 6 4 3 8 4 . 4 8 6 . 6 8 7 . 7 6 4 . 2 8 9 . 5 8 8 . 0 6 8 . 2 8 8 . 0 8 6 . 2 9 2 . 0 8 9 . 1
8 7 6 7 2 . 5 7 1 . 7 7 2 . 1 6 3 . 8 7 5 . 4 7 1 . 7 7 1 . 9 7 1 . 7 7 2 . 8 7 5 . 0 7 2 . 6
9 1 7 8 1 . 5 9 0 . 2 8 5 . 5 6 1 . 9 8 6 . 6 8 2 . 2 6 5 . 3 8 7 . 3 8 3 . 3 8 7 . 0 8 5 . 4
9 2 0 8 4 . 1 8 9 . 1 9 2 . 4 6 3 . 8 8 9 . 9 8 7 . 7 6 7 . 2 8 9 . 1 8 6 . 6 9 3 . 1 9 3 . 1
9 2 7 8 4 . 1 8 7 . 7 8 6 . 6 6 3 . 0 8 8 . 4 8 7 . 0 6 6 . 4 8 7 . 7 8 5 . 9 8 9 . 5 8 6 . 5
| 9 2 8 9 5 . 3 8 5 . 1 8 4 . 1 6 6 . 9 8 5 . 1 8 7 . 3 7 1 . 9 8 7 . 3 9 4 . 9 8 9 . 9 8 6 . 1
9 4 5 6 9 . 2 6 3 . 4 6 5 . 2 8 1 . 7 6 7 . 8 6 4 . 1 6 0 . 6 6 4 . 1 6 8 . 8 6 6 . 7 67.5^
9 5 9 8 3 . 2 8 5 . 4 8 3 . 9 6 2 . 5 8 3 . 2 8 6 . 1 6 4 . 7 8 5 . 4 8 5 . 8 8 9 . 4 8 3 . 5 ....
9 9 9 8 1 . 5 8 7 . 3 8 6 . 2 6 3 . 4 8 6 . 6 8 6 . 6 6 4 . 6 8 5 . 1 8 4 . 8 8 7 . 0 8 6 . 1
1 0 2 2 8 5 . 1 8 7 . 3 8 9 . 1 6 2 . 6 8 8 . 8 8 8 . 0 6 7 . 5 8 8 . 8 8 6 . 2 9 2 . 0 9 3 . 4
1 1 0 0 9 6 . 4 8 5 . 5 8 4 . 4 6 7 . 3 8 6 . 2 8 7 . 7 7 3 . 7 8 7 . 7 9 6 . 0 8 9 . 5 8 6 . 5
1 1 7 5 6 9 . 2 6 6 . 3 6 9 . 6 7 4 . 7 7 0 . 7 6 6 . 3 6 4 . 6 6 5 . 6 7 0 . 3 6 8 . 1 6 7 . 2
1 2 4 0 8 6 . 1 9 0 . 1 9 1 . 2 6 3 . 0 8 9 . 7 8 7 . 5 6 8 . 3 8 8 . 3 8 7 . 9 9 1 . 6 8 9 . 7
1 2 4 1 6 3 . 9 6 3 . 5 6 3 . 9 8 1 . 6 6 4 . 2 6 1 . 3 5 7 . 4 6 4 . 2 6 5 . 0 6 3 . 9 6 3 . 2
1 2 4 2 8 7 . 0 8 5 . 5 8 6 . 6 6 3 . 0 8 7 . 7 8 7 . 7 6 7 . 2 8 7 . 7 8 8 . 8 9 1 . 7 8 8 . 0
1 2 4 3 6 7 . 6 6 5 . 5 6 8 . 0 8 0 . 9 6 6 . 9 6 4 . 4 6 2 . 3 6 4 . 7 6 8 . 7 6 8 . 0 6 6 . 3
1 2 4 4 8 1 . 9 8 4 . 8 8 5 . 9 6 3 . 0 8 9 . 9 8 2 . 6 6 6 . 1 8 2 . 6 8 3 . 7 8 8 . 8 8 8 . 0
1 2 4 5 8 4 . 1 8 9 . 1 8 9 . 5 6 2 . 6 8 9 . 1 8 6 . 2 6 7 . 2 8 7 . 0 8 5 . 1 9 0 . 2 9 1 . 6
1 2 4 8 9 5 . 6 8 4 . 7 8 2 . 9 6 8 . 4 8 6 . 2 8 7 . 3 7 2 . 2 8 7 . 6 9 6 . 7 8 9 . 5 8 5 . 0
1 2 4 9 9 6 . 7 8 5 . 5 8 4 . 4 6 7 . 6 8 6 . 9 8 9 . 1 7 1 . 8 8 8 . 4 9 7 . 1 9 0 . 2 8 6 . 4
1 2 5 0 9 6 . 7 8 3 . 0 8 1 . 2 6 6 . 9 8 3 . 7 8 5 . 9 7 2 . 6 8 5 . 9 9 3 . 5 8 7 . 7 8 4 . 3
1 2 5 1 8 3 . 7 8 2 . 2 8 4 . 1 6 3 . 8 8 8 . 8 9 6 . 0 6 8 . 2 8 4 . 4 8 5 . 5 8 7 . 7 8 5 . 4
1 3 1 5 7 9 . 7 8 2 . 6 8 2 . 2 6 3 . 8 8 5 . 5 8 1 . 2 6 4 . 6 8 1 . 2 8 1 . 5 8 5 . 9 8 3 . 6
1 3 1 9 7 9 . 0 8 7 . 0 9 0 . 2 6 0 . 7 8 7 . 7 8 3 . 3 6 6 . 8 8 6 . 2 8 2 . 2 8 8 . 8 8 8 . 7
1 3 5 4 8 7 . 3 8 3 . 6 8 5 . 5 6 4 . 5 8 9 . 5 9 6 . 0 7 0 . 0 8 6 . 5 8 8 . 7 8 8 . 4 8 6 . 8
1 4 2 4 8 4 . 1 8 9 . 9 9 1 . 7 6 1 . 9 8 8 . 4 8 5 . 5 6 7 . 9 8 9 . 9 8 7 . 3 9 0 . 9 9 0 . 1
1 5 0 3 9 4 . 9 8 5 . 5 8 4 . 4 6 7 . 7 8 7 . 0 8 8 . 4 7 3 . 0 8 8 . 4 9 6 . 0 8 9 . 5 8 5 . 8  I
1 5 0 5 6 6 . 3 5 9 . 1 5 8 . 7 6 4 . 2 5 9 . 8 5 9 . 8 7 8 . 8 6 0 . 5 6 6 . 7 6 0 . 9 5 8 . 4  j
1 5 2 2 7 3 . 8 6 7 . 3 6 9 . 1 6 1 . 3 6 9 . 5 6 9 . 8 9 4 . 5 6 9 . 5 7 2 . 7 7 1 . 3 ^ 7 0 . 0  |
1 5 6 3 7 9 . 3 8 2 . 2 8 2 . 6 6 5 . 0 8 0 . 8 8 0 . 1 6 8 . 2 8 0 . 1 7 9 . 0 8 4 . 8 8 2 . 5
1 5 7 3 8 2 . 6 8 7 . 0 9 0 . 2 6 3 . 8 8 9 . 1 8 4 . 8 6 7 . 9 8 7 . 0 8 5 . 1 9 0 . 2 9 0 . 9  |
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Appendix D . 1 Peter Percentage o f  Agreement—Continued.
i 1 8 7 6 | 1 8 7 7 ! 1 8 8 0 i 1 8 8 1 ! 1 8 8 8 i 1 8 8 9 I 1 8 9 0 ; 1 8 9 1 ; 1 8 9 2 | 1 8 9 4 1 8 9 6
1 5 9 7 8 4 . 4 | 8 5 . 1 8 6 . 2 | 6 4 . 6 j  8 7 . 3 j 8 5 . 9 ; 6 9 . 0 j  8 6 . 6 I 8 7 . 0 i 9 0 . 6 i 8 8 . 3
1 6 1 1 7 0 . 3 6 4 . 5 6 4 . 9 ! 6 8 . 5 I 6 5 . 9 ; 6 3 . 8 ! 7 9 . 9 1 6 5 . 9 1 6 9 . 9 6 6 . 3 6 3 . 9
1 6 2 8 9 5 . 6 |  8 4 . 6 8 3 . 5 6 8 . 9 !  8 6 . 1 ! 8 7 . 5 I 7 2 . 7 8 8 . 3 ■ 9 7 . 4 8 8 . 6 8 5 . 6
1 6 3 7 9 4 . 6 8 5 . 9 8 4 . 8 6 6 . 5 ; 8 7 . 3 i  8 9 . 5 7 3 . 4 8 8 . 8 | 9 4 . 9 | 9 1 . 3 ! 8 6 . 9
1 7 2 0 8 3 . 3 8 6 . 2 9 3 . 8 6 3 . 4 ! 8 9 . 1 | 8 6 . 2 6 7 . 2 8 5 . 5 8 3 . 7 I  8 9 . 5 i  8 9 . 4
1 7 3 0 8 4 . 1 I 8 7 . 0 8 6 . 6 6 5 . 0 8 8 . 4 | 8 7 . 0 6 8 . 2 8 5 . 5 | 8 6 . 6 ! 9 0 . 2 ; 8 9 . 4  |
1 7 3 4 8 5 . 5 | 8 8 . 4 9 0 . 9 6 5 . 0 9 0 . 6 | 8 7 . 0 6 7 . 9 j  8 9 . 1 | 8 8 . 8 j  9 3 . 1 I 9 0 . 9  j
1 7 3 8 8 4 . 1 |  8 7 . 7 8 8 . 0 6 2 . 3 8 7 . 7 1 8 7 . 0 6 5 . 0 | 8 9 . 1 |  8 5 . 1 !  9 0 . 9 ! 8 7 . 2  |
1 7 3 9 6 5 . 9 6 0 . 9 6 4 . 9 8 3 . 7 6 5 . 2 I 6 0 . 9 1 5 8 . 8 |  6 1 . 6 i  6 6 . 3 I 6 4 . 9 6 3 . 5  j
1 7 5 1 7 9 . 0 8 5 . 2 8 7 . 8 6 4 . 3 8 4 . 9 | 8 3 . 8 !  6 4 . 3 | 8 4 . 5 ! 8 1 . 5 ; 8 7 . 1 8 4 . 4  I
1 7 6 8 9 4 . 9 8 4 . 1 8 3 . 0 6 6 . 5 8 5 . 5 !  8 7 . 7 !  7 1 . 5 ;  8 7 . 0 9 5 . 3 : 8 9 . 5 8 5 . 0  |
1 7 9 9 6 7 . 0 5 9 . 8 5 8 . 0 6 0 . 3 5 9 . 8 5 9 . 1 7 8 . 8 5 9 . 8 ; 6 5 . 2 j 6 2 . 3 5 9 . 9  j
1 8 3 5 8 3 . 0 8 9 . 5 9 2 . 8 6 1 . 9 9 0 . 9 8 6 . 6 6 9 . 7 8 8 . 0 | 8 5 . 5 9 2 . 0 9 2 . 7  j
1 8 4 5 8 2 . 6 8 6 . 2 8 9 . 5 6 5 . 0 8 8 . 4
0
0
0
0 6 8 . 6 8 7 . 7 ! 8 3 . 7 8 9 . 5 8 7 . 6  !
1 8 5 4 8 1 . 5 8 5 . 1 9 2 . 0 6 2 . 3 8 8 . 0 8 4 . 4 6 5 . 3 8 5 . 1 1 8 2 . 6 8 9 . 1 8 7 . 6  I
1 8 7 4 8 3 . 3 9 3 . 5 8 6 . 6 6 1 . 5 8 7 . 0 8 3 . 3 6 6 . 4 8 6 . 2 8 5 . 1 8 8 . 8 8 4 . 3
1 8 7 6 1 0 0 . 0 8 2 . 6 8 1 . 5 6 7 . 3 8 3 . 3 8 6 . 2 7 3 . 0 8 5 . 5 9 4 . 6 8 8 . 8 8 4 . 3
1 8 7 7 8 2 . 6 1 0 0 . 0 8 8 . 0 6 3 . 4 8 5 . 5 8 4 . 1 6 5 . 7 8 7 . 7 8 5 . 9 8 9 . 5 8 7 . 2
1 8 8 0 8 1 . 5 8 8 . 0 1 0 0 . 0 6 4 . 2 8 8 . 0 8 4 . 4 6 7 . 5 8 6 . 6 8 3 . 3 8 9 . 1 8 9 . 1
1 8 8 1 6 7 . 3 6 3 . 4 6 4 . 2 1 0 0 . 0 6 3 . 8 6 3 . 4 6 2 . 0 6 3 . 4 6 6 . 9 6 3 . 8 6 2 . 4
1 8 8 8 8 3 . 3 8 5 . 5 8 8 . 0 6 3 . 8 1 0 0 . 0 8 8 . 4 6 7 . 5 8 5 . 5 8 4 . 4 8 9 . 5 8 9 . 4  !
1 8 8 9 8 6 . 2 8 4 . 1 8 4 . 4 6 3 . 4 8 8 . 4 1 0 0 . 0 6 8 . 2 8 6 . 2 8 7 . 3 8 8 . 8 8 6 . 5  !
1 8 9 0 7 3 . 0 6 5 . 7 6 7 . 5 6 2 . 0 6 7 . 5 6 8 . 2 1 0 0 . 0 6 8 . 6 7 1 . 9 6 9 . 7 6 8 . 8  j
1 8 9 1 8 5 . 5 8 7 . 7 8 6 . 6 6 3 . 4 8 5 . 5 8 6 . 2 6 8 . 6 1 0 0 . 0 8 8 . 8 9 0 . 9 8 6 . 5  i
1 8 9 2 9 4 . 6 8 5 . 9 8 3 . 3 6 6 . 9 8 4 . 4 8 7 . 3 7 1 . 9 8 8 . 8
ooo
1 8 9 . 1 8 4 . 7  :
1 8 9 4 8 8 . 8 8 9 . 5 8 9 . 1 6 3 . 8 8 9 . 5 8 8 . 8 6 9 . 7 9 0 . 9 8 9 . 1 1 0 0 . 0  j 9 1 . 2  j
1 8 9 6 8 4 . 3 8 7 . 2 8 9 . 1 6 2 . 4 8 9 . 4 8 6 . 5 6 8 . 8 8 6 . 5 8 4 . 7 9 1 . 2  j 1 0 0 . 0  |
1 8 9 8 8 2 . 6 8 8 . 4 8 5 . 9 6 3 . 0 8 4 . 8 8 2 . 6 6 7 . 9 8 6 . 2 8 3 . 7 8 8 . 8  j 8 6 . 5  :
2 1 4 3 8 3 . 3 8 7 . 0 8 7 . 3 6 2 . 3  | 8 9 . 1 8 6 . 2 6 5 . 7 8 7 . 0 8 5 . 1  | 8 9 . 5  I 8 8 . 7  I
2 2 9 8 7 2 . 7 6 9 . 8 7 0 . 9 7 8 . 2  j 7 1 . 3 6 9 . 1 6 2 . 3 6 9 . 1 7 3 . 1  j 7 2 . 4  ; 6 9 . 6  !
2 4 0 1 8 4 . 4 8 5 . 1 8 4 . 8 6 2 . 3  | 8 6 . 6 8 7 . 3 6 9 . 7 8 5 . 1 8 7 . 7  i 8 7 . 0  j 8 5 . 4  I
2 4 1 2 6 6 . 3 5 9 . 1 5 8 . 7  | 6 3 . 8 5 9 . 8 6 0 . 5 8 0 . 3 6 0 . 5 6 6 . 7  | 6 0 . 1  j 5 9 . 9  |
2 4 2 3 8 4 . 8 8 6 . 2 8 8 . 0  ! 6 3 . 8 8 9 . 1  ! 8 6 . 2 6 7 . 5 8 4 . 8 8 6 . 6  ! 8 9 . 5  ! 9 0 . 9  1
2 4 9 4 7 4 . 6 7 2 . 5  j 7 3 . 6  | 6 3 . 8  j 7 6 . 8  | 7 3 . 2  | 7 4 . 1  ! 7 3 . 9 7 4 . 3  | 7 7 . 2  ; 7 5 . 5
2 4 9 5 6 6 . 5 6 0 . 0  | 6 0 . 4  ! 6 4 . 8  j 6 0 . 0  j 5 8 . 9  ! 7 9 . 5  ! 6 1 . 5  ! 6 6 . 9  | 6 1 . 8  : 6 0 . 1
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Appendix D . Percentage o f Agreement o f 1 Peter—Continued.
1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5 A v e r a g e
T R 8 5 . 5 8 9 . 1 7 3 . 5 8 8 . 0 6 4 . 9 8 8 . 4 7 5 . 4 6 3 . 6 8 2 . 8 0
P 7 2 6 5 . 3 6 3 . 9 6 7 . 0 6 2 . 8 5 7 . 7 6 2 . 4 6 0 . 9 5 9 . 0 6 5 . 1 0
0 1 7 0 . 7 6 9 . 9 6 8 . 0 7 0 . 3 5 8 . 0 7 2 . 1 6 5 . 6 5 8 . 9 7 0 . 2 0
0 2 6 9 . 7 7 1 . 5 6 5 . 6 6 7 . 2 5 9 . 1 6 7 . 5 6 3 . 9 5 9 . 0 6 8 . 3 0
0 3 6 7 . 6 6 9 . 5 6 7 . 5 6 6 . 9 6 2 . 2 6 9 . 5 6 5 . 8 6 3 . 1 6 9 . 0 0
0 4 6 5 . 6 7 0 . 9 7 3 . 9 6 8 . 8 6 4 . 6 6 8 . 3 6 9 . 3 6 8 . 6 7 0 . 4 0
0 2 0 8 9 . 8 9 1 . 6 7 4 . 1 8 6 . 2 6 0 . 7 8 9 . 5 7 5 . 6 6 2 . 4 8 3 . 4 0
0 4 4 6 9 . 9 7 0 . 7 7 1 . 6 6 7 . 4 6 1 . 6 6 9 . 2 6 7 . 0 6 3 . 6 6 9 . 6 0
0 4 9 8 4 . 8 8 7 . 7 6 8 . 4 8 2 . 2 5 7 . 6 8 7 . 7 7 1 . 0 5 7 . 1 8 0 . 2 0
! 1 8 8 . 0 9 0 . 2 7 1 . 6 8 9 . 1 6 0 . 9 9 1 . 7 7 5 . 7 6 1 . 1 8 3 . 2 0
5 7 6 . 4 7 5 . 0 7 8 . 2 7 1 . 7 6 1 . 6 7 5 . 7 7 3 . 6 6 2 . 9 7 4 . 3 0
6 8 8 . 4 8 9 . 1 7 1 . 3 8 5 . 1 5 9 . 8 8 9 . 9 7 4 . 6 6 0 . 7 8 2 . 7 0
3 3 7 0 . 9 7 1 . 8 6 8 . 5 6 7 . 7 5 9 . 1 6 9 . 5 6 1 . 4 5 9 . 8 6 9 . 1 0
6 9 8 1 . 9 8 1 . 9 7 4 . 9 8 0 . 1 5 9 . 1 8 0 . 4 7 4 . 6 6 1 . 5 7 7 . 1 0
1 0 4 8 6 . 2 8 5 . 5 7 3 . 4 8 5 . 1 6 1 . 1 8 5 . 5 7 6 . 7 6 2 . 4 8 0 . 3 0
1 8 1 9 3 . 8 8 7 . 3 7 1 . 6 8 5 . 5 5 8 . 7 8 8 . 8 7 4 . 3 6 0 . 4 8 1 . 4 0
2 0 1 8 4 . 8 8 6 . 2 7 3 . 5 8 7 . 3 6 6 . 3 8 7 . 0 7 4 . 6 6 7 . 3 8 2 . 6 0
2 0 3 8 8 . 4 8 9 . 1 7 0 . 5 8 8 . 0 6 2 . 7 8 9 . 1 7 4 . 6 6 2 . 2 8 2 . 8 0
2 0 6 6 1 . 2 5 8 . 3 6 5 . 5 6 1 . 6 8 5 . 5 6 1 . 2 6 9 . 9 7 9 . 6 6 3 . 4 0  i
2 1 6 8 3 . 0 8 6 . 6 7 3 . 8 8 7 . 0 6 1 . 6 8 7 . 3 7 5 . 0 6 1 . 1 8 0 . 4 0
2 2 1 8 7 . 3 8 8 . 8 7 0 . 9 8 6 . 2 6 0 . 9 9 0 . 9 7 7 . 9 5 9 . 6 8 1 . 9 0  !
2 2 3 8 6 . 2 8 5 . 5 6 9 . 1 8 8 . 0 6 3 . 4 8 7 . 0 7 3 . 9 6 2 . 9 8 1 . 0 0  !
2 6 3 8 9 . 1 8 8 . 4 7 2 . 0 8 4 . 4 5 6 . 9 8 8 . 4 7 3 . 9 5 8 . 5 8 1 . 4 0
3 1 9 8 7 . 3 8 9 . 5 7 1 . 6 8 7 . 0 6 1 . 6 9 2 . 4 7 5 . 0 6 0 . 4 8 3 . 4 0  !
3 2 3 7 0 . 5 7 2 . 4 8 2 . 5 7 1 . 3 6 1 . 8 7 3 . 8 7 0 . 2 6 6 . 1 7 2 . 4 0
3 3 7 8 7 . 0 8 8 . 4 7 1 . 3 8 5 . 9 5 8 . 3 8 9 . 1 7 5 . 4 6 0 . 0 8 1 . 7 0
3 7 8 7 4 . 3 7 1 . 4 6 8 . 7 7 1 . 7 6 7 . 4 7 3 . 6 7 2 . 8 6 4 . 0 7 1 . 0 0  I
3 8 3 8 6 . 2 8 5 . 5 6 9 . 7 8 6 . 5 6 0 . 7 8 6 . 9 7 3 . 5 6 0 . 9 8 0 . 7 0  j
3 8 5 8 7 . 0 8 9 . 9 7 4 . 9 8 5 . 9 6 2 . 0 8 7 . 0 7 5 . 4 6 2 . 2 8 2 . 7 0
4 2 4 8 5 . 9 8 9 . 5 7 1 . 6 8 7 . 0 6 0 . 9 9 0 . 2 7 7 . 9 5 8 . 9 8 2 . 6 0
4 4 0 8 4 . 1 8 4 . 8 7 5 . 6 8 4 . 4 6 1 . 2 8 7 . 0 7 6 . 8 5 9 . 3 7 9 . 6 0
4 6 7 8 7 . 8 8 7 . 0 7 4 . 3 8 7 . 4 6 4 . 2 8 7 . 8 7 7 . 6 6 2 . 9 8 1 . 2 0
4 7 9 8 6 . 6 8 9 . 5 7 0 . 2 9 0 . 6 6 2 . 3 9 0 . 9 7 6 . 4 6 0 . 7 8 2 . 2 0  j
4 8 3 9 0 . 2 9 0 . 2 7 2 . 4 8 9 . 9 6 0 . 1 9 0 . 2 7 7 . 2 6 1 . 1 8 3 . 7 0  j
4 8 9 8 4 . 1 9 0 . 6 7 3 . 5 8 5 . 1 6 2 . 0 8 7 . 7 7 6 . 8 5 9 . 3 8 1 . 8 0
4 9 1 8 5 . 1 9 2 . 4 7 2 . 4 8 4 . 8 6 1 . 6 8 8 . 8 7 5 . 7 5 9 . 6 8 1 . 7 0  !
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Appendix D . Percentage o f Agreement o f 1 Peter—Continued.
i
i 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3
2 4 9 4 2 4 9 5 A v e r a g e
1 4 9 8 8 6 . 6 9 1 . 7 7 2 . 4 8 9 . 1 6 1 . 6 9 0 . 9 7 4 . 3 6 1 . 8 8 3 . 7 0
| 5 2 2 6 4 . 7 6 1 . 8 6 7 . 5 6 5 . 1 8 5 . 1 6 3 . 3 7 2 . 0 7 7 . 0 6 6 . 3 0
! 6 1 4 6 0 . 9 6 0 . 1 6 2 . 5 6 1 . 2 9 3 . 1 5 9 . 4 6 9 . 6 8 1 . 5 6 3 . 6 0
I 6 2 3 7 3 . 2 7 1 . 7 7 4 . 2 6 9 . 6 6 0 . 9 7 2 . 5 7 0 . 3 6 2 . 9 7 2 . 2 0
6 4 2 8 0 . 1 8 3 . 7 7 1 . 6 8 1 . 9 6 3 . 0 8 3 . 0 7 4 . 3 6 0 . 7 7 9 . 2 0
6 4 3 8 6 . 6 8 7 . 3 7 3 . 8 8 7 . 7 6 0 . 1 8 9 . 5 7 7 . 2 6 0 . 7 8 2 . 5 0
8 7 6 7 2 . 5 7 3 . 2 7 0 . 5 7 5 . 0 6 9 . 9 7 3 . 9 9 6 . 4 6 8 . 4 7 1 . 7 0
9 1 7 8 8 . 0 8 5 . 9 7 0 . 2 8 2 . 6 5 8 . 0 8 5 . 9 7 0 . 7 5 7 . 5 7 9 . 9 0
9 2 0 8 7 . 7 8 9 . 1 7 1 . 3 8 7 . 3 5 9 . 1 9 3 . 5 7 3 . 9 6 0 . 0 8 3 . 0 0
9 2 7 8 4 . 8 9 2 . 0 7 2 . 7 8 5 . 1 6 0 . 5 8 6 . 2 7 4 . 6 5 7 . 8 8 1 . 3 0
9 2 8 8 4 . 4 8 5 . 9 7 3 . 1 8 7 . 0 6 5 . 9 8 7 . 3 7 3 . 6 6 6 . 9 8 2 . 4 0
9 4 5 6 4 . 9 6 6 . 3 8 4 . 0 6 5 . 9 6 2 . 3 6 7 . 0 6 4 . 9 6 4 . 4 6 7 . 9 0
9 5 9 8 4 . 7 8 8 . 0 6 8 . 1 8 5 . 8 5 6 . 6 8 4 . 7 7 0 . 8 5 9 . 3 7 9 . 0 0
9 9 9 8 4 . 4 8 6 . 6 7 0 . 9 8 9 . 9 5 8 . 7 8 7 . 3 7 3 . 6 5 8 . 9 7 9 . 6 0
1 0 2 2 8 7 . 3 8 9 . 5 7 0 . 2 8 7 . 7 6 0 . 9 9 2 . 4 7 5 . 0 5 9 . 6 8 2 . 7 0  j
1 1 0 0 8 4 . 8 8 6 . 2 7 2 . 7 8 7 . 3 6 6 . 3 8 7 . 7 7 3 . 9 6 7 . 3 8 2 . 7 0
1 1 7 5 6 7 . 8 6 7 . 0 7 8 . 9 6 6 . 7 6 5 . 2 6 7 . 0 6 7 . 8 6 4 . 4 6 9 . 1 0  |
1 2 4 0 8 6 . 4 8 9 . 4 7 1 . 3 8 6 . 8 6 0 . 1 9 0 . 8 7 5 . 1 6 1 . 0 8 2 . 7 0
1 2 4 1 6 4 . 6 6 3 . 5 8 2 . 1 6 3 . 1 6 0 . 6 6 2 . 8 6 2 . 0 6 2 . 6 6 5 . 5 0  !
1 2 4 2 8 5 . 5 8 9 . 9 6 9 . 8 8 7 . 3 6 0 . 5 8 9 . 1 7 4 . 6 6 0 . 7 8 2 . 1 0
1 2 4 3 6 5 . 1 6 6 . 2 7 7 . 4 6 6 . 5 6 3 . 6 6 6 . 2 6 4 . 7 6 4 . 2 6 8 . 1 0  |
1 2 4 4 8 5 . 5 8 6 . 2 7 0 . 9 8 8 . 0 5 8 . 3 9 4 . 9 7 6 . 8 6 0 . 0 8 0 . 7 0
1 2 4 5 8 6 . 2 8 9 . 1 6 9 . 8 8 7 . 3 5 9 . 8 9 0 . 6 7 3 . 9 5 9 . 3 8 2 . 0 0
1 2 4 8 8 4 . 0 8 6 . 2 7 2 . 6 8 6 . 5 6 5 . 5 8 7 . 6 7 3 . 8 6 6 . 8 8 2 . 3 0
1 2 4 9 8 4 . 4 8 6 . 9 7 3 . 0 8 6 . 2 6 6 . 5 8 6 . 5 7 3 . 5 6 6 . 8 8 2 . 8 0- .......... ..................................1
1 2 5 0 8 2 . 2 8 4 . 4 7 3 . 1 8 5 . 5 6 5 . 9 8 5 . 9 7 5 . 0 6 6 . 9 8 1 . 1 0  i
1 2 5 1 8 2 . 2 8 5 . 9 6 8 . 7 8 8 . 4 6 0 . 9 8 5 . 9 7 2 . 8 6 0 . 7 8 0 . 2 0  !
1 3 1 5 8 3 . 3 8 2 . 6 7 2 . 7 8 4 . 4 6 1 . 2 8 4 . 8 7 5 . 4 5 7 . 8 7 8 . 1 0  !
1 3 1 9 8 4 . 8 8 7 . 0 6 9 . 8 8 4 . 4 5 6 . 9 8 7 . 7 7 3 . 2 5 9 . 3 8 0 . 4 0  ;
1 3 5 4 8 4 . 4 8 6 . 9 7 1 . 2 9 0 . 2 6 2 . 5 8 9 . 1 7 4 . 5 6 0 . 2 8 1 . 8 0  j
1 4 2 4 8 8 . 4 9 0 . 6 7 2 . 7 8 7 . 3 5 8 . 3 9 2 . 0 7 3 . 9 6 0 . 0 8 2 . 4 0  i
1 5 0 3 8 4 . 8 8 7 . 7 7 3 . 5 8 8 . 0 6 7 . 0 8 8 . 4 7 5 . 4 6 6 . 5 8 3 . 1 0  !
1 5 0 5 6 0 . 5 5 7 . 6 6 2 . 9 6 2 . 3 8 1 . 9 5 8 . 3 6 7 . 8 9 4 . 9 6 2 . 9 0
1 5 2 2 6 9 . 5 6 7 . 3 6 3 . 5 7 1 . 3 7 9 . 3 6 9 . 5 7 4 . 5 7 7 . 7 6 9 . 2 0  |
1 5 6 3 8 0 . 1 8 0 . 1 7 1 . 6 7 9 . 7 6 3 . 0 8 0 . 1 7 3 . 6 6 2 . 9 7 7 . 7 0  |
1 5 7 3 8 5 . 5 8 9 . 1 7 1 . 3 8 6 . 6 5 9 . 8 9 1 . 3 7 5 . 4 6 0 . 7 8 2 . 6 0  |
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Appendix D . Percentage o f Agreement o f  1 Peter—Continued.
1 1 8 9 8 2 1 4 3 2 2 9 8 2 4 0 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 4 9 4 2 4 9 5 A verage
1 5 9 7 8 4 .4 8 7 .3 6 8 .7 8 4 .8 6 0 .9 8 7 .3 7 2 .8 6 3 .3 8 0 .9 0
1 6 1 1 6 6 .7 6 3 .8 6 8 .4 6 6 .3 8 4 .4 6 4 .5 7 3 .9 8 4 .4 6 7 .6 0
1 6 2 8 8 3 .9 8 6 .1 7 4 .3 8 6 .4 6 6 .7 8 6 .8 7 4 .7 6 7 .6 8 2 .7 0
1 6 3 7 8 5 .1 87 .3 7 2 .4 8 7 .7 6 6 .7 8 9 .5 7 7 .2 6 6 .2 8 3 .5 0
1 7 2 0 8 5 .5 8 8 .4 6 9 .1 8 3 .0 5 9 .1 8 7 .7 7 2 .5 5 7 .8 8 1 .5 0
1 7 3 0 8 7 .0 8 8 .4 7 2 .7 9 0 .2 5 9 .8 9 6 .4 7 8 .3 6 0 .4 8 2 .4 0
1 7 3 4 8 7 .7 8 9 .9 7 1 .3 8 8 .0 6 2 .0 9 2 .8 7 6 .1 6 2 .9 8 3 .7 0
1 7 3 8 8 6 .2 8 9 .9 7 0 .5 85 .1 5 7 .6 8 7 .7 7 2 .5 5 7 .8 8 1 .1 0
1 7 3 9 6 3 .0 6 3 .0 8 4 .4 6 3 .4 5 9 .8 6 5 .9 6 5 .2 6 3 .3 6 6 .3 0
1 7 5 1 8 5 .2 8 4 .9 7 0 .7 8 3 .0 5 9 .4 8 4 .9 7 1 .2 5 9 .3 7 9 .6 0
1 7 6 8 8 3 .3 85 .5 7 2 .0 8 6 .6 6 4 .1 8 7 .7 7 4 .6 6 6 .5 8 2 .0 0
1 7 9 9 6 2 .0 5 7 .6 6 1 .5 6 1 .6 8 6 .2 5 9 .8 6 9 .2 7 9 .6 6 3 .0 0
1 8 3 5 8 7 .3 9 0 .9 7 0 .2 8 7 .7 5 9 .4 9 2 .4 7 5 .0 6 1 .8 8 2 .9 0
1 8 4 5 8 4 .1 8 7 .0 7 2 .7 8 3 .7 5 9 .1 8 7 .0 7 6 .1 6 0 .7 8 1 .1 0
1 8 5 4 8 4 .4 8 7 .3 6 8 .0 8 2 .6 5 7 .2 8 7 .3 7 1 .4 5 6 .7 8 0 .6 0
1 8 7 4 8 7 .7 8 6 .2 7 0 .5 8 3 .7 5 8 .3 8 7 .0 7 2 .5 6 0 .0 8 0 .5 0
1 8 7 6 8 2 .6 8 3 .3 7 2 .7 8 4 .4 6 6 .3 8 4 .8 7 4 .6 6 6 .5 8 0 .9 0
1 8 7 7 8 8 .4 8 7 .0 6 9 .8 85 .1 5 9 .1 8 6 .2 7 2 .5 6 0 .0 8 0 .7 0
1 8 8 0 8 5 .9 87 .3 7 0 .9 8 4 .8 5 8 .7 8 8 .0 7 3 .6 6 0 .4 8 1 .4 0
1 8 8 1 6 3 .0 6 2 .3 7 8 .2 62 .3 6 3 .8 6 3 .8 6 3 .8 6 4 .8 6 5 .5 0
1 8 8 8 8 4 .8 89 .1 7 1 .3 8 6 .6 5 9 .8 8 9 .1 7 6 .8 6 0 .0 8 2 .1 0
1 8 8 9 8 2 .6 8 6 .2 6 9 .1 87.3 6 0 .5 8 6 .2 7 3 .2 5 8 .9 8 0 .5 0
1 8 9 0 6 7 .9 6 5 .7 6 2 .3 6 9 .7 8 0 .3 6 7 .5 7 4 .1 7 9 .5 6 8 .5 0
1 8 9 1 8 6 .2 8 7 .0 6 9 .1 85 .1 6 0 .5 8 4 .8 7 3 .9 6 1 .5 8 1 .0 0
1 8 9 2 8 3 .7 85 .1 7 3 .1 8 7 .7 6 6 .7 8 6 .6 7 4 .3 6 6 .9 8 2 .1 0
1 8 9 4 8 8 .8 89 .5 7 2 .4 8 7 .0 6 0 .1 8 9 .5 7 7 .2 6 1 .8 8 3 .6 0
1 8 9 6 8 6 .5 8 8 .7 6 9 .6 8 5 .4 5 9 .9 9 0 .9 7 5 .5 6 0 .1 8 1 .8 0
1 8 9 8 1 0 0 .0 85 .5 7 2 .7 8 4 .4 5 9 .8 8 6 .2 7 3 .9 6 0 .7 8 0 .5 0
2 1 4 3 8 5 .5 1 0 0 .0 7 2 .7 8 5 .9 5 9 .8 8 8 .4 7 4 .6 5 7 .8 8 1 .6 0
2 2 9 8 7 2 .7 7 2 .7 1 0 0 .0 7 1 .6 6 2 .9 7 1 .6 7 1 .3 6 2 .8 7 1 .4 0
2 4 0 1 8 4 .4 8 5 .9 7 1 .6 1 0 0 .0 6 0 .1 9 0 .2 7 7 .2 6 2 .2 8 0 .8 0
2 4 1 2 5 9 .8 5 9 .8 6 2 .9 6 0 .1 1 0 0 .0 5 9 .1 6 9 .9 8 1 .8 6 3 .4 0
2 4 2 3 8 6 .2 8 8 .4 7 1 .6 9 0 .2 5 9 .1 1 0 0 .0 7 6 .8 6 0 .0 8 2 .3 0
2 4 9 4 7 3 .9 7 4 .6 7 1 .3 7 7 .2 6 9 .9 7 6 .8 1 0 0 .0 6 8 .4 7 3 .2 0
2 4 9 5 6 0 .7 5 7 .8 6 2 .8 6 2 .2 8 1 .8 6 0 .0 6 8 .4 1 0 0 .0 6 3 .5 0
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APPENDIX E. AVERAGE PERCENTAGE OF AGREEMENT OF I PETER
T R P 7 2 ! 0 1 I 0 2 I 0 3 0 4 I 0 2 0 I 0 4 4 I 0 4 9 j 1 i 5
1 7 3 4 9 0 . 6 6 3 . 9 7 1 . 4 6 7 . 9 j 7 1 . 3 7 1 . 4 9 1 . 6 7 0 . 7 9 0 . 6 9 3 . 1 | 7 7 . 2
4 8 3 9 0 . 2 6 5 . 7 ! 7 2 . 5 6 9 . 0 6 8 . 4 7 0 . 4 9 2 . 7 i 6 8 . 8 8 7 . 3 9 2 . 8 7 6 . 1
4 9 8 9 3 . 1 6 6 . 4 | 7 3 . 2 7 0 . 4 7 1 . 3 7 0 . 9 9 1 . 3 7 1 . 0 8 8 . 8 ! 9 2 . 0 7 6 . 1
1 8 9 4 9 0 . 2 6 5 . 7 7 1 . 0 6 8 . 2 6 8 . 4 6 8 . 8 9 2 . 7 6 9 . 6 8 7 . 3 I 9 2 . 0 7 7 . 5
1 6 3 7 9 0 . 2 6 5 . 0 7 1 . 7 6 9 . 3 7 0 . 5 7 4 . 6 8 8 . 4 i 7 1 . 0 i 8 5 . 9 | 8 9 . 1 7 7 . 5
3 1 9 9 0 . 9 6 5 . 0 7 4 . 6 7 1 . 2 7 0 . 5 6 9 . 3 9 1 . 3 7 1 . 0 ! 8 9 . 5 ! 9 3 . 5 i 7 5 . 4
0 2 0 8 9 . 5 6 6 . 7 7 2 . 4 6 9 . 6 6 9 . 7 i 6 9 . 1 1 0 0 . 0 7 1 . 3 1 8 9 . 5 j 9 2 . 7 i 7 7 . 8
1 8 9 . 5 6 5 . 0 7 1 . 7 6 9 . 7 6 9 . 8 6 8 . 3 9 2 . 7 6 9 . 6 i 9 0 . 2 11 0 0 . 0 ! 7 6 . 1
1 5 0 3 8 9 . 9 6 6 . 1 7 1 . 4 6 9 . 0 7 0 . 2 7 3 . 5 8 8 . 0 7 0 . 7 1 8 4 . 8 1 8 8 . 0 ! 7 6 . 4  |
9 2 0 8 9 . 1 6 2 . 4 7 0 . 7 6 7 . 2 6 9 . 5 i  6 9 . 3 j  9 2 . 4 7 0 . 7 | 9 1 . 3 i 9 3 . 1 | 7 5 . 7  |
1 8 3 5 8 9 . 5 6 4 . 2 7 2 . 5 6 8 . 2 6 9 . 8 6 9 . 3 1 9 2 . 7 6 9 . 6 9 0 . 2 9 2 . 0 j 7 5 . 4
2 0 3 9 0 . 6 6 6 . 1 7 2 . 8 7 0 . 4 7 1 . 3 7 2 . 5 8 9 . 5 7 0 . 7 8 7 . 0 8 9 . 5 7 6 . 4
1 2 4 9 8 9 . 1 6 5 . 9 7 1 . 3 6 7 . 9 6 9 . 0 7 3 . 5 8 8 . 0 7 0 . 2 8 4 . 0 8 8 . 0 7 5 . 3
T R 1 0 0 . 0 6 7 . 5 7 2 . 8 6 8 . 6 7 1 . 6 7 2 . 0 8 9 . 5 7 1 . 4 8 6 . 2 8 9 . 5 7 5 . 7
1 0 2 2 9 1 . 7 6 4 . 2 7 0 . 3 6 6 . 8 6 9 . 1 6 9 . 3 8 9 . 8 6 8 . 8 8 8 . 8 9 3 . 5 7 4 . 6
1 1 0 0 8 8 . 4 6 5 . 3 7 0 . 7 6 8 . 2 6 9 . 5 7 3 . 0 8 8 . 0 6 9 . 9 8 4 . 1 8 8 . 0 7 5 . 0
3 8 5 8 9 . 1 6 5 . 3 7 2 . 1 7 0 . 1 6 8 . 0 7 2 . 0 9 1 . 6 6 9 . 9 8 7 . 0 9 0 . 2 7 7 . 2  1
6 8 8 . 4 6 4 . 6 7 1 . 4 6 7 . 9 6 9 . 1 6 9 . 8 9 3 . 1 6 9 . 9 8 9 . 9 9 3 . 1 7 7 . 2
1 6 2 8 8 9 . 0 6 5 . 9 7 1 . 1 6 9 . 4 7 0 . 6 7 4 . 1 8 7 . 1 7 1 . 8 8 3 . 9 8 7 . 2 7 6 . 6
1 2 4 0 9 0 . 1 6 3 . 1 7 0 . 0 6 6 . 8 6 8 . 0 6 8 . 3 9 2 . 6 6 9 . 6 8 7 . 2 9 1 . 9 7 5 . 5
2 0 1 8 8 . 4 6 6 . 1 7 1 . 4 6 9 . 7 6 8 . 7 7 4 . 1 8 8 . 0 7 0 . 7 8 3 . 3 8 6 . 6 7 5 . 7
4 2 4 8 8 . 8 6 5 . 0 7 2 . 5 7 1 . 2 6 9 . 1 7 4 . 6 8 9 . 8 7 0 . 3 8 6 . 6 8 9 . 9 7 7 . 5
1 5 7 3 9 1 . 3 6 4 . 6 7 2 . 1 6 7 . 9 7 1 . 6 7 0 . 4 9 0 . 9 7 1 . 4 8 9 . 9 9 2 . 4 7 7 . 2
6 4 3 8 9 . 5 6 5 . 7 7 4 . 6 7 0 . 4 7 1 . 3 7 3 . 0 8 9 . 1 7 0 . 3 8 5 . 9 9 0 . 6 7 6 . 8  i
1 4 2 4 8 8 . 4 6 3 . 9 7 2 . 1 6 7 . 9 7 0 . 2 6 7 . 7 9 3 . 1 7 0 . 7 8 9 . 9 9 1 . 7 7 5 . 0  !
9 2 8 8 9 . 5 6 5 . 7 7 1 . 0 6 8 . 6 6 9 . 1 7 4 . 1 8 6 . 9 6 9 . 6 8 3 . 7 8 7 . 7 7 5 . 4  i
1 7 3 0 8 8 . 4 6 3 . 1 7 1 . 4 6 9 . 0 7 0 . 9 7 0 . 9 9 0 . 2 6 9 . 9 8 7 . 0 9 0 . 2 7 7 . 9
1 2 4 8 8 8 . 0 6 5 . 2 7 0 . 5 6 8 . 9 6 8 . 6 7 2 . 9 8 7 . 2 6 9 . 8 8 3 . 3 8 6 . 5 7 5 . 6
2 4 2 3 8 8 . 4 6 2 . 4 7 2 . 1 6 7 . 5 6 9 . 5 6 8 . 3 8 9 . 5 6 9 . 2 8 7 . 7 9 1 . 7 7 5 . 7
4 7 9 9 1 . 7 6 5 . 0 7 1 . 0 6 8 . 2 6 8 . 4 6 9 . 3 8 8 . 4 6 8 . 8 8 5 . 9 8 9 . 1 7 4 . 6
1 8 8 8 8 7 . 0 6 5 . 3 7 2 . 8 7 1 . 5 7 0 . 2 7 4 . 6 9 0 . 2 7 1 . 4 8 6 . 2 8 9 . 5 7 7 . 2
1 2 4 2 9 1 . 3 6 7 . 5 7 2 . 8 6 8 . 6 6 8 . 7 6 9 . 8 8 8 . 0 6 9 . 9 8 6 . 2 8 9 . 5 7 5 . 0
1 8 9 2 8 9 . 5 6 5 . 7 7 0 . 3 6 7 . 2 6 8 . 4 7 0 . 9 8 6 . 9 6 9 . 6 8 2 . 2 8 7 . 7 7 4 . 6
1 7 6 8 8 8 . 4 6 3 . 9 6 9 . 9 6 7 . 5 6 8 . 7 7 3 . 5 8 6 . 5 6 8 . 5 8 3 . 3 8 6 . 6  j 7 5 . 7
1 2 4 5 8 9 . 1 6 2 . 4 7 1 . 4 6 7 . 2 6 9 . 5  i 6 7 . 7 9 0 . 2 6 9 . 2 8 7 . 7  | 9 2 . 4  I 7 2 . 8  j
2 2 1 8 7 . 3 6 5 . 0 6 8 . 8 6 8 . 6 6 9 . 5  i 7 0 . 9 9 0 . 5 6 9 . 6  | 8 7 . 3  | 9 0 . 6  ! 7 6 . 8  ;
3 5 1
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Appendix E. Average Percentage o f Agreement o f 1 Peter—Continued.
I
1 T R P 7 2 0 1 0 2 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5
4 8 9 8 7 . 7 6 3 . 9 7 1 . 4 7 0 . 8 6 9 . 5 6 7 . 2 8 8 . 7 6 9 . 9 8 5 . 5 9 1 . 7 7 5 . 7
1 3 5 4 8 9 . 1 6 4 . 5 7 3 . 5 6 8 . 9 7 0 . 8 7 1 . 4 8 6 . 1 6 9 . 1 8 4 . 0 8 7 . 6 7 5 . 6
1 8 9 8 8 8 . 0 6 3 . 2 7 0 . 4 6 7 . 3 6 8 . 9 6 8 . 4 8 9 . 0 6 7 . 5 8 5 . 8 9 1 . 2 7 4 . 8
4 9 1 8 8 . 8 6 5 . 7 7 1 . 7 6 9 . 7 6 9 . 1 6 7 . 2 9 1 . 3 7 1 . 0 8 6 . 6 9 1 . 3 7 5 . 4
3 3 7 8 8 . 4 6 2 . 4 6 9 . 9 6 6 . 4 6 8 . 0 6 6 . 7 9 0 . 5 6 9 . 2 8 6 . 2 9 0 . 2 7 5 . 0
2 1 4 3 8 9 . 1 6 3 . 9 6 9 . 9 7 1 . 5 6 9 . 5 7 0 . 9 9 1 . 6 7 0 . 7 8 7 . 7 9 0 . 2 7 5 . 0
1 7 2 0 8 7 . 0 6 6 . 1 7 2 . 8 7 0 . 8 7 3 . 1 6 8 . 8 9 1 . 6 7 1 . 4 9 4 . 9 9 2 . 4 7 7 . 2
1 8 1 8 5 . 9 6 5 . 0 7 3 . 9 6 9 . 7 6 8 . 7 6 7 . 7 9 1 . 3 7 0 . 3 8 7 . 3 8 9 . 1 7 6 . 8
1 8 8 0 8 7 . 3 6 5 . 7 7 4 . 6 6 8 . 2 7 2 . 0 6 8 . 3 9 2 . 0 7 1 . 0 9 0 . 9 9 0 . 6 7 5 . 4
2 6 3 8 7 . 0 6 3 . 9 7 1 . 4 6 7 . 2 6 9 . 5 6 6 . 7 9 0 . 9 6 9 . 2 8 7 . 0 9 0 . 2 7 5 . 0
9 2 7 8 7 . 7 6 6 . 1 7 0 . 7 7 2 . 3 6 9 . 5 6 6 . 7 8 8 . 7 7 0 . 7 8 5 . 5 9 0 . 9 7 4 . 3
4 6 7 8 7 . 4 6 6 . 7 6 9 . 5 7 0 . 9 7 0 . 6 7 0 . 9 9 1 . 4 7 1 . 5 8 3 . 7 8 7 . 4 7 9 . 7
1 2 5 0 8 5 . 9 6 5 . 0 7 1 . 0 6 7 . 9 6 8 . 4 7 4 . 1 8 4 . 7 6 8 . 1 8 1 . 5 8 5 . 5 7 6 . 1 1
1 8 4 5 8 7 . 0 6 7 . 5 7 3 . 6 7 0 . 1 7 1 . 6 7 0 . 4 8 9 . 5 7 1 . 4 8 5 . 5 9 0 . 2 7 7 . 2
1 7 3 8 8 7 . 7 6 1 . 7 6 8 . 5 6 5 . 0 6 8 . 4 6 6 . 1 9 1 . 3 6 9 . 2 8 7 . 7 9 0 . 2 7 2 . 8L —
1 8 9 1 8 9 . 1 6 3 . 1 6 8 . 5 6 6 . 4 6 8 . 0 6 6 . 1 9 0 . 2 6 7 . 0 8 4 . 8 8 9 . 5 7 2 . 8
2 2 3 8 9 . 1 6 3 . 9 6 9 . 2 6 5 . 7 6 5 . 1 6 5 . 6 8 7 . 3 6 6 . 3 8 4 . 1 9 0 . 2 7 1 . 4
1 8 7 6 8 5 . 5 6 5 . 3 7 2 . 1 6 8 . 2 6 8 . 0 7 1 . 4 8 4 . 4 6 8 . 5 8 1 . 2 8 5 . 9 7 5 . 0
1 5 9 7 8 8 . 8 6 4 . 2 6 8 . 8 6 6 . 8 6 6 . 9 6 7 . 7 8 7 . 6 6 8 . 1 8 4 . 4 8 8 . 4 7 4 . 6
2 4 0 1 8 8 . 0 6 2 . 8 7 0 . 3 6 7 . 2 6 6 . 9 6 8 . 8 8 6 . 2 6 7 . 4 8 2 . 2 8 9 . 1 7 1 . 7
3 8 3 8 9 . 1 6 5 . 9 7 4 . 5 6 9 . 6 7 0 . 4 7 0 . 2 8 8 . 7 7 0 . 2 8 4 . 7 8 8 . 7 7 4 . 5
1 2 4 4 8 5 . 5 6 2 . 4 6 9 . 9 6 8 . 2 6 7 . 3 6 9 . 8 8 8 . 0 6 8 . 5 8 6 . 2 8 9 . 5 7 6 . 4
1 8 7 7 8 6 . 2 ^ 6 3 . 1 7 2 . 1 6 7 . 2 6 5 . 8 6 5 . 1 9 1 . 6 6 7 . 8 8 4 . 8 8 9 . 5 7 3 . 6
1 8 5 4 8 6 . 6 6 5 . 0 7 2 . 5 6 9 . 7 7 1 . 3 6 9 . 3 8 9 . 8 6 9 . 6 9 6 . 0 8 9 . 9 7 6 . 1
1 8 7 4 8 7 . 7 6 3 . 9 7 1 . 4 6 7 . 9 6 6 . 5 6 6 . 7 9 0 . 2 6 9 . 2 8 6 . 2 9 0 . 2 7 6 . 4
1 8 8 9 8 7 . 7 6 3 . 1 7 2 . 1 6 7 . 9 6 8 . 0 6 8 . 8 8 6 . 5 6 7 . 0 8 2 . 6 8 7 . 3 7 3 . 6
1 8 9 8 8 5 . 5 6 5 . 3 7 0 . 7 6 9 . 7 6 7 . 6 6 5 . 6 8 9 . 8 6 9 . 9 8 4 . 8 8 8 . 0 7 6 . 4
1 3 1 9 8 9 . 1 6 3 . 1 7 0 . 7 6 5 . 7 6 8 . 0 6 7 . 2 9 0 . 2 6 8 . 5 8 7 . 0 8 9 . 5 7 5 . 0
2 1 6 9 0 . 2  1 6 5 . 0 7 0 . 3 6 7 . 5 6 8 . 4 7 3 . 0 8 6 . 2 6 8 . 8 8 3 . 0 8 6 . 2 7 4 . 6
1 0 4 8 5 . 5 6 4 . 5 7 1 . 3 6 9 . 6 6 9 . 3 6 9 . 1 9 0 . 9 7 1 . 3 8 3 . 3 8 7 . 3 7 6 . 4
0 4 9 8 6 . 2 6 4 . 6 7 1 . 4 6 9 . 3 7 2 . 0 6 9 . 8 8 9 . 5 6 9 . 9 1 0 0 . 0  i 9 0 . 2 7 5 . 7
1 2 5 1 8 8 . 8 6 2 . 8 7 2 . 5 6 9 . 0 6 7 . 6 6 9 . 8 8 6 . 2 6 8 . 1 8 2 . 2 8 7 . 0 7 2 . 5 ^
9 1 7 8 8 . 0 6 2 . 8 7 0 . 3 6 6 . 8 6 9 . 5 6 6 . 7 8 9 . 1 6 8 . 8 8 5 . 1 8 8 . 4 7 5 . 4
4 4 0 8 5 . 5 6 6 . 1 7 1 . 4 6 8 . 2 6 8 . 7 7 3 . 0 8 6 . 2 7 0 . 7 8 1 . 2 8 5 . 9 ■  ■  j
7 7 . 9
1 7 5 1 8 7 . 1 6 4 . 7 7 3 . 8 7 0 . 3 6 8 . 9 7 2 . 0 8 8 . 1 6 9 . 7 8 6 . 3 8 6 . 7 7 5 . 6
9 9 9 8 4 . 4 5 9 . 1 6 9 . 6 6 6 . 1 6 5 . 1 6 7 . 7 8 7 . 6 6 5 . 9 8 3 . 7 8 6 . 2 7 1 . 0
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Appendix E. Average Percentage o f Agreement o f  1 Peter—Continued.
T R P 7 2 0 1 0 2 0 3 0 4 0 2 0 0 4 4 0 4 9 1 5
6 4 2 8 2 . 2 6 6 . 4 7 5 . 4 7 4 . 1 7 1 . 3 7 5 . 7 8 3 . 3 7 2 . 5 8 2 . 2 8 4 . 8 7 9 . 0
9 5 9 8 7 . 6 6 4 . 3 6 8 . 2 6 5 . 4 6 3 . 4 6 4 . 2 8 7 . 9 6 5 . 7 8 1 . 8 8 6 . 5 7 1 . 2
1 3 1 5 8 2 . 6 6 1 . 7 6 9 . 2 6 6 . 1 6 5 . 5 6 7 . 7 8 5 . 1 6 6 . 3 7 9 . 0 8 5 . 9 7 4 . 3
1 5 6 3 8 0 . 1 6 7 . 2 7 4 . 6 7 2 . 6 7 3 . 5 7 1 . 4 8 3 . 3 7 2 . 5 7 9 . 3 8 4 . 8 7 8 . 3
6 9 8 2 . 6 6 6 . 8 6 8 . 5 6 5 . 7 6 8 . 0 7 2 . 0 8 4 . 7 6 9 . 2 7 9 . 0 8 4 . 4 7 6 . 4
5 7 5 . 7 7 0 . 8 7 4 . 6 7 4 . 5 7 2 . 7 7 7 . 2 7 7 . 8 7 4 . 6 7 5 . 7 7 6 . 1 i o o . o "
2 4 9 4 7 5 . 4 6 0 . 9 6 5 . 6 6 3 . 9 6 5 . 8 6 9 . 3 7 5 . 6 6 7 . 0 7 1 . 0 7 5 . 7 7 3 . 6
3 2 3 7 3 . 1 6 9 . 6 7 0 . 5 7 1 . 1 7 3 . 7 8 1 . 4 7 4 . 2 7 6 . 0 7 2 . 4 7 2 . 0 7 6 . 0
6 2 3 7 3 . 6 7 3 . 0 7 5 . 4 7 8 . 1 7 7 . 5 7 6 . 2 7 5 . 6 7 5 . 7 7 1 . 7 7 3 . 6 9 1 . 7
8 7 6 7 3 . 9 6 0 . 9 6 4 . 1 6 2 . 4 6 4 . 0 6 7 . 7 7 4 . 2 6 7 . 0 7 0 . 3 7 4 . 3 7 2 . 1
2 2 9 8 7 3 . 5 6 7 . 0 6 8 . 0 6 5 . 6 6 7 . 5 7 3 . 9 7 4 . 1 7 1 . 6 6 8 . 4 7 1 . 6
----------------------------
7 8 . 2
3 7 8 7 5 . 7 5 7 . 7 6 3 . 0 5 7 . 3 5 5 . 6 6 1 . 9 7 6 . 0 6 1 . 6 7 0 . 7 7 4 . 6 6 6 . 7
0 4 7 2 . 0 7 0 . 4 7 1 . 4 7 4 . 6 7 7 . 2 1 0 0 . 0 6 9 . 1 7 6 . 7 6 9 . 8 6 8 . 3 7 7 . 2
0 1 7 2 . 8 7 2 . 3 1 0 0 . 0 8 1 . 0 7 7 . 8 7 1 . 4 7 2 . 4 7 3 . 2 7 1 . 4 7 1 . 7 7 4 . 6
0 4 4 7 1 . 4 7 7 . 4 7 3 . 2 7 8 . 5 8 0 . 0 7 6 . 7 7 1 . 3 1 0 0 . 0 6 9 . 9 6 9 . 6 7 4 . 6
1 5 2 2 7 1 . 6 6 0 . 1 6 1 . 1 5 9 . 3 6 2 . 0 6 4 . 4 7 1 . 9 6 1 . 8 6 6 . 5 7 0 . 5 6 4 . 7
1 1 7 5 6 9 . 9 7 0 . 4 7 6 . 8 7 3 . 0 7 2 . 7 7 7 . 8 6 9 . 5 7 2 . 5 6 5 . 6 6 7 . 4 7 4 . 6
3 3 7 0 . 9 7 1 . 4 7 6 . 8 8 2 . 6 7 6 . 3 7 6 . 1 7 1 . 2 7 6 . 8 7 0 . 0 6 8 . 6 7 5 . 5
0 3 7 1 . 6 7 6 . 2 7 7 . 8 8 2 . 4 1 0 0 . 0 7 7 . 2 6 9 . 7 8 0 . 0 7 2 . 0 6 9 . 8 7 2 . 7
1 8 9 0 6 9 . 3 6 0 . 3 6 1 . 7 6 0 . 7 6 1 . 9 6 6 . 3 7 0 . 0 6 2 . 4 6 5 . 0 6 9 . 0 6 5 . 3
0 2 6 8 . 6 7 5 . 0 8 1 . 0 1 0 0 . 0 8 2 . 4 7 4 . 6 6 9 . 6 7 8 . 5 6 9 . 3 6 9 . 7 7 4 . 5
1 2 4 3 6 7 . 6 6 8 . 9 7 0 . 5 7 2 . 5 7 2 . 6 8 2 . 4 6 9 . 3 7 3 . 1 6 6 . 2 6 8 . 7 7 3 . 8
9 4 5 6 7 . 8 7 0 . 4 7 0 . 3 7 0 . 8 6 9 . 8 8 0 . 4 6 6 . 9 7 2 . 5 6 4 . 1 6 5 . 9 7 6 . 1
1 6 1 1 6 8 . 1 6 0 . 9 6 2 . 0 6 1 . 7 6 5 . 5 7 0 . 9 6 7 . 3 6 7 . 0 6 3 . 0 6 5 . 6 6 7 . 0
5 2 2 6 7 . 6 6 0 . 8 6 0 . 0 5 8 . 6 6 0 . 2 6 7 . 0 6 5 . 0 6 2 . 9 6 2 . 5 6 5 . 1 6 5 . 5
1 7 3 9 6 5 . 9 7 0 . 1 6 8 . 5 6 9 . 0 7 1 . 6 7 8 . 8 6 5 . 1 7 5 . 0 6 3 . 0 6 3 . 4 7 5 . 0
1 2 4 1 6 6 . 4 6 9 . 9 6 5 . 3 6 7 . 6 6 7 . 4 7 6 . 6 6 6 . 1 7 0 . 8 6 2 . 8 6 3 . 9 6 9 . 7
1 8 8 1 6 5 . 0 6 6 . 3 6 5 . 8 6 6 . 7 6 7 . 2 6 9 . 8 6 6 . 4 7 2 . 8 6 3 . 0 6 1 . 5 7 0 . 8
P 7 2 6 7 . 5 1 0 0 . 0 7 2 . 3 7 5 . 0 7 6 . 2 7 0 . 4 6 6 . 7 7 7 . 4 6 4 . 6 6 5 . 0 7 0 . 8
6 1 4 6 3 . 0 5 8 . 8 5 6 . 9 5 8 . 8 6 1 . 8 6 3 . 5 6 2 . 5 6 0 . 5 5 9 . 4 6 2 . 7 6 2 . 7
2 4 9 5 6 3 . 6 5 9 . 0 5 8 . 9 5 9 . 0 6 3 . 1 6 8 . 6 6 2 . 4 6 3 . 6 5 7 . 1 6 1 . 1 6 2 . 9
2 0 6 6 4 . 1 6 1 . 3 5 6 . 5 5 6 . 9 5 8 . 2 6 4 . 6 6 0 . 0 6 0 . 9 5 7 . 6 6 1 . 6 6 3 . 0
2 4 1 2 6 4 . 9 5 7 . 7 5 8 . 0 5 9 . 1 6 2 . 2 6 4 . 6 6 0 . 7 6 1 . 6 5 7 . 6 6 0 . 9 6 1 . 6
1 7 9 9 6 3 . 4 5 9 . 9 5 5 . 8 5 7 . 7 5 8 . 9 6 1 . 4 5 9 . 3 6 0 . 1 5 7 . 6 6 1 . 6 6 1 . 6
1 5 0 5
■
6 2 . 0 5 9 . 9 5 8 . 7 6 2 . 0 6 4 . 0 6 7 . 7 6 0 . 0 6 3 . 0 5 6 . 2 6 0 . 9 6 1 . 6
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Appendix E. Average Percentage o f Agreement o f  1 Peter—Continued.
i
6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1 2 2 3
1 7 3 4 9 3 . 5 7 1 . 8 8 1 . 2 8 6 . 2 8 9 . 5 8 8 . 4 9 1 . 3 6 1 . 2 8 8 . 0 9 1 . 7 8 8 . 4
4 8 3 9 1 . 7 7 0 . 5 8 3 . 7 8 8 . 0 9 0 . 6 8 9 . 5 9 1 . 7 6 1 . 6 8 8 . 4 9 0 . 6 9 2 . 4
4 9 8 9 0 . 2 7 0 . 0 8 2 . 2 8 6 . 5 8 7 . 7 9 0 . 9 9 3 . 1 6 2 . 3 8 7 . 7 8 9 . 9 8 9 . 5
1 8 9 4 9 2 . 4 7 0 . 9 8 3 . 7 8 7 . 3 8 9 . 1 8 9 . 5 9 1 . 7 6 3 . 0 8 7 . 0 8 9 . 1 8 9 . 5
1 6 3 7 8 9 . 5 7 0 . 0 8 1 . 5 8 5 . 8 8 6 . 2 9 6 . 7 9 0 . 2 6 8 . 1 8 6 . 2 8 8 . 4 8 9 . 5
3 1 9 9 3 . 1 7 1 . 4 8 2 . 2 8 5 . 8 8 9 . 1 8 8 . 0 8 9 . 5 6 0 . 9 8 7 . 0 9 0 . 6 8 8 . 8
0 2 0 9 3 . 1 7 1 . 2 8 4 . 7 9 0 . 9 9 1 . 3 8 8 . 0 8 9 . 5 6 0 . 0 8 6 . 2 9 0 . 5 8 7 . 3
1 9 3 . 1 6 8 . 6 8 4 . 4 8 7 . 3 8 9 . 1 8 6 . 6 8 9 . 5 6 1 . 6 8 6 . 2 9 0 . 6 9 0 . 2
1 5 0 3 8 7 . 7 6 9 . 1 8 1 . 2 8 5 . 5 8 5 . 9 9 7 . 8 8 9 . 9 6 7 . 0 8 5 . 9 8 7 . 3 8 8 . 4
9 2 0 9 2 . 8 6 9 . 5 8 1 . 2 8 6 . 9 9 0 . 2 8 6 . 2 8 9 . 9 5 9 . 8 8 6 . 6 9 0 . 2 8 9 . 1
1 8 3 5 9 2 . 4 7 1 . 4 8 1 . 5 8 6 . 5 8 9 . 9 8 6 . 6 9 1 . 7 5 9 . 4 8 6 . 2 9 0 . 6 8 8 . 8
2 0 3 8 9 . 9 7 1 . 4 7 9 . 7 8 6 . 5 8 8 . 8 8 9 . 1  1 1 0 0 . 0 6 1 . 2 8 7 . 3 8 9 . 5 8 9 . 1
1 2 4 9 8 8 . 4 6 9 . 4 8 1 . 1 8 5 . 0 8 5 . 1 9 7 . 5 8 9 . 5 6 5 . 8 8 5 . 8 8 6 . 2 8 7 . 6
T R 8 8 . 4 7 0 . 9 8 2 . 6 8 5 . 5 8 5 . 9 8 8 . 4 9 0 . 6 6 4 . 1 9 0 . 2 8 7 . 3 8 9 . 1
1 0 2 2 9 1 . 7 6 7 . 7 8 1 . 5 8 5 . 8 8 7 . 7 8 5 . 9 9 0 . 2 6 1 . 6 8 7 . 7 8 9 . 9 9 0 . 9
1 1 0 0 8 7 . 7 6 9 . 1 8 1 . 9 8 4 . 7 8 5 . 9 9 7 . 8 8 9 . 1 6 7 . 0 8 4 . 4 8 5 . 9 8 8 . 4
3 8 5 8 9 . 9 7 1 . 4 8 1 . 2 8 7 . 6 8 7 . 3 8 9 . 9 8 9 . 9 6 2 . 0 8 5 . 9 8 8 . 8 8 6 . 2
6 1 0 0 . 0 7 0 . 0 8 4 . 1 8 6 . 9 9 0 . 9 8 7 . 0 8 9 . 9 5 9 . 1 8 5 . 9 8 9 . 5 8 7 . 0
1 6 2 8 8 7 . 5 6 9 . 9 8 0 . 2 8 4 . 6 8 4 . 2 9 8 . 5 8 9 . 7 6 6 . 7 8 5 . 7 8 6 . 8 8 7 . 5
1 2 4 0 9 1 . 6 6 9 . 1 8 2 . 8 8 6 . 8 8 9 . 0 8 8 . 3 8 7 . 9 5 9 . 0 8 5 . 7 9 0 . 1 8 7 . 2
2 0 1 8 7 . 0 7 0 . 5 8 1 . 2 8 4 . 0 8 5 . 1 1 0 0 . 0 8 9 . 1 6 7 . 0 8 5 . 1 8 7 . 3 8 7 . 0
4 2 4 9 0 . 2 6 9 . 5 8 2 . 2 8 4 . 4 8 7 . 7 8 7 . 3 9 0 . 2 6 0 . 9 8 9 . 9 9 3 . 5 8 5 . 9
1 5 7 3 9 0 . 6 6 8 . 2 8 1 . 2 8 6 . 9 8 7 . 3 8 5 . 5 8 9 . 9 6 1 . 2 8 7 . 3 8 9 . 5 8 7 . 0
6 4 3 9 0 . 9 7 0 . 0 8 1 . 5 8 8 . 0 8 7 . 7 8 5 . 9 9 0 . 9 6 2 . 3 8 6 . 2 8 6 . 2 8 8 . 0
1 4 2 4 9 2 . 0 6 9 . 5 8 1 . 2 8 7 . 6 9 0 . 2 8 6 . 2 8 9 . 9 5 9 . 1 8 5 . 1 8 8 . 8 8 7 . 7
9 2 8 8 7 . 3 6 9 . 5 8 2 . 2 8 4 . 4 8 4 . 8 9 6 . 0 8 8 . 8 6 7 . 4 8 4 . 8 8 4 . 8 8 8 . 0
1 7 3 0 8 9 . 1 7 0 . 5 8 1 . 2 8 6 . 2 8 8 . 8 8 7 . 7 8 9 . 9 6 1 . 2 8 6 . 6 9 0 . 2 8 6 . 2
1 2 4 8 8 6 . 9 6 9 . 9 8 0 . 4 8 3 . 9 8 4 . 4 9 9 . 3 8 9 . 1 6 6 . 2 8 4 . 4 8 6 . 5 8 6 . 9
2 4 2 3 8 9 . 9 6 9 . 5 8 0 . 4 8 5 . 5 8 8 . 8 8 7 . 0 8 9 . 1 6 1 . 2 8 7 . 3 9 0 . 9 8 7 . 0
4 7 9 8 7 . 3 7 0 . 5 8 0 . 1 8 5 . 1 8 7 . 7 8 8 . 0 9 0 . 2 6 2 . 3 8 8 . 4 8 7 . 7 9 0 . 2
1 8 8 8 8 9 . 9 6 9 . 5 8 1 . 9 8 3 . 3 8 7 . 3 8 7 . 0 8 9 . 9 5 9 . 1 8 8 . 0 9 3 . 8 8 4 . 8
1 2 4 2 8 8 . 4 6 9 . 5 8 0 . 4 8 4 . 7 8 7 . 3 8 8 . 4 9 1 . 3 6 2 . 7 8 8 . 0 8 7 . 3 8 8 . 4
1 8 9 2 8 7 . 3 6 8 . 2 8 1 . 5 8 5 . 1 8 4 . 1 9 6 . 7 8 8 . 8 6 5 . 9 8 5 . 5 8 5 . 5 8 8 . 0
1 7 6 8 8 7 . 0 6 9 . 1 8 0 . 4 8 3 . 3 8 4 . 4 9 7 . 1 8 7 . 7 6 6 . 3 8 5 . 1 8 5 . 1 8 7 . 0
1 2 4 5 9 0 . 6 6 6 . 8 8 1 . 9 8 5 . 8 8 8 . 8 8 5 . 5 8 9 . 9 5 9 . 8 8 5 . 9 9 0 . 2 8 9 . 1
2 2 1 8 9 . 5 6 8 . 2 8 2 . 2 8 4 . 4 8 7 . 7 8 7 . 3 8 9 . 5 6 0 . 1 8 7 . 7 1 0 0 . 0  j 8 5 . 1
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Appendix E. Average Percentage o f  Agreement o f 1 Peter—Continued.
6 3 3 6 9 1 0 4 1 8 1 2 0 1 2 0 3 2 0 6 2 1 6 2 2 1
i  2 2 3
4 8 9 8 9 . 9 7 0 . 5 8 1 . 2 8 5 . 5 8 5 . 9 8 7 . 0 8 8 . 4 6 0 . 5 8 5 . 1 8 8 . 0
8 5 . 5
1 3 5 4 8 7 . 3 6 9 . 4 7 7 . 1 8 4 . 7 8 4 . 7 8 8 . 4 8 9 . 8 6 1 . 1 8 6 . 5 8 7 . 3
8 8 . 0
1 8 9 8 8 9 . 4 6 8 . 8 8 3 . 9 8 4 . 2 8 7 . 6 8 5 . 0 8 9 . 4 6 0 . 6 0
0
V
I
8 9 . 8 9 0 . 1
4 9 1 9 0 . 2 7 0 . 9 8 1 . 5 8 5 . 8 8 7 . 0 8 5 . 9 8 7 . 3 6 0 . 9 8 4 . 8 8 9 . 9 8 4 . 4
3 3 7 9 1 . 3 6 6 . 4 8 1 . 9 8 5 . 5 8 7 . 3 8 6 . 2 8 9 . 1 5 9 . 8 8 5 . 1 8 6 . 6 8 5 . 5
2 1 4 3 8 9 . 1 7 1 . 8 8 1 . 9 8 5 . 5 8 7 . 3 8 6 . 2 8 9 . 1 5 8 . 3 8 6 . 6 8 8 . 8 8 5 . 5
1 7 2 0 9 0 . 6 6 8 . 2 8 0 . 4 8 4 . 7 8 8 . 0 8 4 . 8 8 8 . 4 5 9 . 1 8 3 . 7 9 0 . 2 8 5 . 5
1 8 1 9 0 . 9 7 1 . 4 8 3 . 0 8 7 . 6 1 0 0 . 0 8 5 . 1 8 8 . 8 6 0 . 1 8 4 . 1 8 7 . 7
8 5 . 9
1 8 8 0 9 0 . 2 6 9 . 5 8 0 . 8 8 5 . 1 8 9 . 1 8 3 . 7 8 7 . 3 5 8 . 7 8 3 . 3 8 7 . 7 8 5 . 1
2 6 3 9 1 . 3 6 8 . 2 7 9 . 7 8 6 . 2 8 8 . 8 8 4 . 8 8 9 . 9 5 7 . 6 8 4 . 4 8 8 . 0 8 6 . 2
9 2 7 8 9 . 1 7 1 . 4 8 1 . 2 8 4 . 7 8 5 . 9 8 5 . 5 8 7 . 7 5 8 . 3 8 4 . 4..............  -
8 7 . 3 8 5 . 5
4 6 7 8 7 . 0 6 9 . 5 8 0 . 1 8 7 . 3 8 6 . 6 8 5 . 8 8 7 . 8 6 3 . 8 8 5 . 0 -
8 9 . 0 8 5 . 8
1 2 5 0 8 4 . 4 7 0 . 0 7 9 . 3 8 2 . 2 8 2 . 6 9 4 . 6 8 6 . 6 6 7 . 4 8 4 . 1 8 4 . 1 8 5 . 9
1 8 4 5 9 0 . 6 7 2 . 3 7 9 . 7 8 3 . 3 8 8 . 0 8 4 . 1 8 6 . 2 5 9 . 1 8 4 . 4 8 7 . 3 8 4 . 8
1 7 3 8 9 1 . 3 6 6 . 4 8 0 . 4 8 5 . 5 8 8 . 0 8 5 . 5 8 9 . 9 5 6 . 9 8 4 . 4 8 7 . 3 8 5 . 5
1 8 9 1 8 9 . 1 6 9 . 1 7 9 . 7 8 5 . 5 8 5 . 9 8 7 . 7 8 9 . 9 6 0 . 5 8 5 . 1 8 4 . 4 8 9 . 9
2 2 3 8 7 . 0 6 8 . 2 8 1 . 2 8 4 . 7 8 5 . 9 8 7 . 0 8 9 . 1 6 4 . 1 8 4 . 4 8 5 . 1 1 0 0 . 0
1 8 7 6 8 5 . 5 7 0 . 0 7 9 . 7 8 1 . 8 8 3 . 0 9 5 . 7 8 6 . 2 6 7 . 0 8 3 . 0 8 3 . 7 8 6 . 2
1 5 9 7 8 8 . 0 6 9 . 1 8 0 . 1 8 4 . 4 8 5 . 5 8 5 . 9 8 8 . 8 6 3 . 0 8 4 . 1 8 5 . 5 8 7 . 3
2 4 0 1 8 5 . 1 6 7 . 7 8 0 . 1 8 5 . 1 8 5 . 5 8 7 . 3 8 8 . 0 6 1 . 6 8 7 . 0 8 6 . 2 8 8 . 0
3 8 3 8 8 . 4 6 7 . 6 8 1 . 1 8 3 . 2 8 6 . 5 8 4 . 7 8 8 . 4 6 0 . 4 8 5 . 8 8 7 . 3 8 6 . 2
1 2 4 4 8 7 . 7 6 8 . 6 7 9 . 7 8 2 . 5 8 6 . 6 8 4 . 8 8 7 . 7 6 0 . 5 8 6 . 6 9 3 . 8 8 4 . 1
1 8 7 7 8 9 . 1 6 8 . 6 8 1 . 9 8 6 . 9 9 0 . 2 8 5 . 5 8 7 . 7 5 8 . 3 8 2 . 2 8 5 . 9 8 7 . 7
1 8 5 4 9 0 . 2 6 8 . 6 8 0 . 8 8 2 . 9 8 8 . 4 8 3 . 7 8 7 . 3 5 8 . 0 8 4 . 1 8 6 . 2 8 5 . 1
1 8 7 4 8 9 . 1 6 9 . 5 8 1 . 9 8 3 . 3 9 0 . 2 8 6 . 2 8 5 . 5 5 9 . 8 8 3 . 7 8 7 . 3 8 6 . 2
1 8 8 9 8 7 . 0 6 7 . 3 7 6 . 8 8 4 . 0 8 3 . 7 8 7 . 0 8 8 . 4 5 9 . 1  j 8 3 . 7 8 5 . 1 8 6 . 2
1 8 9 8 8 8 . 4 7 0 . 9 8 1 . 9 8 6 . 2 9 3 . 8 8 4 . 8 8 8 . 4 6 1 . 2 8 3 . 0 8 7 . 3 8 6 . 2
1 3 1 9 8 8 . 4 6 8 . 6 8 1 . 2 8 4 . 7 8 5 . 9 8 3 . 3 8 7 . 7 5 9 . 1 8 4 . 4 8 8 . 0 8 5 . 5
2 1 6 8 5 . 9 6 7 . 3 7 9 . 3 8 2 . 2 8 4 . 1 8 5 . 1 8 7 . 3 6 2 . 3 1 0 0 . 0 8 7 . 7 8 4 . 4
1 0 4 8 6 . 9 7 1 . 2 7 9 . 6 1 0 0 . 0 8 7 . 6 8 4 . 0 8 6 . 5 6 0 . 4 8 2 . 2 8 4 . 4 8 4 . 7  j
0 4 9 8 9 . 9 7 0 . 0 7 9 . 0 8 3 . 3 8 7 . 3 8 3 . 3 8 7 . 0 5 7 . 6 8 3 . 0 8 7 . 3 8 4 . 1
1 2 5 1 8 4 . 4 6 8 . 6 7 6 . 4 8 2 . 9 8 3 . 3 8 5 . 9 8 8 . 0 6 0 . 9 8 5 . 5 8 4 . 8 8 5 . 1
9 1 7 8 8 . 8 6 9 . 5 8 0 . 8 8 2 . 9 9 0 . 6 8 4 . 4 8 6 . 6 5 8 . 0 8 4 . 8 8 7 . 0 8 4 . 4 J
4 4 0 8 4 . 8 6 8 . 6 8 0 . 4 8 1 . 1 8 3 . 0 8 2 . 6 8 5 . 5 6 2 . 0 9 1 . 7 8 7 . 3 8 2 . 6  j
1 7 5 1 8 7 . 1 7 2 . 6 7 8 . 6 8 1 . 9 8 7 . 1 8 1 . 9 8 7 . 5 5 9 . 4 8 3 . 4 8 4 . 1 8 3 . 4  j
9 9 9 8 7 . 3 6 8 . 6 7 7 . 9 8 3 . 6 8 6 . 2 8 3 . 7 8 6 . 6 5 7 . 2 8 4 . 8 8 5 . 5 8 5 . 1  !
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Appendix E. Average Percentage o f  Agreement o f 1 Peter—Continued
*j 6 3 3 ! 6 9 i  1 0 4 | 1 8 1 ! 2 0 1 | 2 0 3 |  2 0 6 | 2 1 6 |  2 2 1 i 2 2 3
6 4 2 8 3 . 7 7 5 . 5 | 7 6 . 4 j  8 0 . 0 i  8 3 . 3 j  8 2 . 2 I 8 3 . 0 | 6 1 . 6 | 8 1 . 2 !  8 1 . 9 ;  8 2 . 2
9 5 9 8 3 . 9 6 7 . 4 j  7 8 . 1 8 3 . 5 |  8 5 . 8 1 8 6 . 1 1 8 8 . 3 1 5 8 . 0 ; 8 2 . 1 j 8 4 . 3 ; 8 6 . 1
1 3 1 5 8 4 . 1 6 7 . 7 7 8 . 3 8 2 . 5 | 8 3 . 0 ! 8 1 . 2 ! 8 3 . 3 | 6 1 . 2 ! 8 7 . 3 ! 8 5 . 9 1 8 4 . 1
1 5 6 3 8 3 . 0 | 7 4 . 1 7 7 . 9 8 0 . 7 !  8 1 . 9 | 7 8 . 6 i  8 0 . 1 j  6 2 . 3 j 7 7 . 5 ! 8 0 . 4 8 0 . 1
6 9 8 4 . 1 |  6 6 . 8 i  i o o . o 7 9 . 6 | 8 3 . 0 ! 8 1 . 2 ! 7 9 . 7 |  6 1 . 2 l 7 9 . 3 |  8 2 . 2 8 1 . 2
5 7 7 . 2 | 7 5 . 5 7 6 . 4 7 6 . 4 7 6 . 8 7 5 . 7 7 6 . 4 ;  6 3 . 0 i  7 4 . 6 j 7 6 . 8 7 1 . 4
2 4 9 4 7 4 . 6 6 1 . 4 7 4 . 6 7 6 . 7 7 4 . 3 7 4 . 6 7 4 . 6 1 6 9 . 9 !  7 5 . 0i ! 7 7 . 9 7 3 . 9
3 2 3 7 1 . 6 7 4 . 9 7 1 . 3 7 4 . 5 7 2 . 0 7 3 . 8 7 2 . 4 j 6 3 . 3 j 7 5 . 6 ! 7 2 . 7i 7 0 . 2
6 2 3 7 3 . 9 7 7 . 3 7 3 . 2 7 6 . 0 7 5 . 0 7 2 . 8 7 3 . 6 6 0 . 9 ! 7 2 . 1 1 7 3 . 6 6 8 . 5
8 7 6 7 5 . 4 6 1 . 8 ! 7 3 . 2 7 5 . 3 7 3 . 6 7 2 . 5 7 3 . 9 ! 6 7 . 8 j  7 3 . 6 ! 7 6 . 4 7 1 . 7
2 2 9 8 7 1 . 3 6 8 . 5 7 4 . 9 7 3 . 4 7 1 . 6 7 3 . 5 7 0 . 5 6 5 . 5 i 7 3 . 8 7 0 . 9 6 9 . 1  I
3 7 8 7 5 . 0 6 3 . 2 7 2 . 8 7 5 . 3 7 5 . 4 7 2 . 1 7 5 . 0 6 5 . 2 j 7 3 . 9 j 7 2 . 5 7 5 . 0  j
0 4 6 9 . 8 7 6 . 1 7 2 . 0 6 9 . 1 6 7 . 7 7 4 . 1 7 2 . 5 6 4 . 6 ! 7 3 . 0 j 7 0 . 9 6 5 . 6  !
0 1 7 1 . 4 7 6 . 8 6 8 . 5 7 1 . 3 7 3 . 9 7 1 . 4 7 2 . 8 5 6 . 5 7 0 . 3 | 6 8 . 8 6 9 . 2
0 4 4 6 9 . 9 7 6 . 8 6 9 . 2 7 1 . 3 7 0 . 3 7 0 . 7 7 0 . 7 6 0 . 9 6 8 . 8 i 6 9 . 6 6 6 . 3
1 1 5 2 2 6 9 . 5 5 7 . 3 6 6 . 5 7 0 . 1 6 9 . 1 7 3 . 8 7 0 . 2 7 5 . 6 6 7 . 6 | 6 9 . 1 7 1 . 6  !
j 1 1 7 5 6 8 . 5 7 0 . 0 7 3 . 6 6 8 . 4 6 9 . 6 7 1 . 4 6 8 . 5 6 3 . 0 6 9 . 6 6 8 . 1 6 6 . 3  !
3 3 7 0 . 0 1 0 0 . 0 6 6 . 8 7 1 . 2 7 1 . 4 7 0 . 5 7 1 . 4 5 7 . 3 6 7 . 3 6 8 . 2 6 8 . 2
0 3 6 9 . 1 7 6 . 3 6 8 . 0 6 9 . 3 6 8 . 7 6 8 . 7 7 1 . 3 5 8 . 2 6 8 . 4 6 9 . 5'
6 5 . 1
1 8 9 0 6 7 . 9 5 9 . 4 6 5 . 7 7 0 . 0 6 8 . 2 7 3 . 0 6 8 . 6 7 7 . 4 6 5 . 7 6 7 . 2 7 0 . 8
0 2 6 7 . 9 8 2 . 6 6 5 . 7 6 9 . 6 6 9 . 7 6 9 . 7 7 0 . 4 5 6 . 9 6 7 . 5 6 8 . 6 6 5 . 7
1 2 4 3 6 8 . 4 7 4 . 0 6 9 . 8 6 9 . 7 6 5 . 8 6 9 . 1 6 8 . 4 6 0 . 7 6 4 . 4 6 8 . 0 6 6 . 2
9 4 5 6 4 . 9 7 0 . 9 6 8 . 5 6 6 . 9 6 4 . 5 6 9 . 9 6 6 . 3 6 4 . 5 6 9 . 6 6 6 . 7 6 4 . 9  |
1 6 1 1 6 4 . 5 6 3 . 2 6 6 . 7 6 7 . 3 6 6 . 3 7 1 . 0 6 7 . 4 8 0 . 1 6 5 . 6 6 6 . 3 6 7 . 4  :
5 2 2 6 3 . 3 6 2 . 1 6 4 . 0 6 4 . 6 6 2 . 9 6 9 . 8 6 6 . 9 8 8 . 0 6 5 . 1 6 5 . 8 6 6 . 2
1 7 3 9 6 3 . 8 7 1 . 4 6 7 . 4 6 5 . 1 6 3 . 4 6 7 . 4 6 3 . 0 6 2 . 0 6 7 . 8 6 4 . 9 6 1 . 6
1 2 4 1 6 5 . 0 7 0 . 6 6 7 . 9 6 5 . 2 6 5 . 3 6 6 . 1 6 4 . 2 5 9 . 9 6 6 . 8 6 3 . 9 6 2 . 0
1 8 8 1 6 3 . 8 7 1 . 3 6 3 . 0 6 5 . 2 6 2 . 6 6 8 . 1 6 5 . 8 6 0 . 3 6 4 . 2 6 4 . 2 6 3 . 0
P 7 2 6 4 . 6 7 1 . 4 6 6 . 8 6 4 . 5 6 5 . 0 6 6 . 1 6 6 . 1 6 1 . 3 6 5 . 0 6 5 . 0 6 3 . 9
6 1 4 6 0 . 9 6 0 . 5 6 1 . 6 6 3 . 3 6 1 . 2 6 5 . 2 6 4 . 5 8 4 . 4 6 0 . 5 6 0 . 5 6 3 . 8
2 4 9 5 6 0 . 7 5 9 . 8 6 1 . 5 6 2 . 4 6 0 . 4 6 7 . 3 6 2 . 2 7 9 . 6 6 1 . 1 5 9 . 6  I 6 2 . 9  |
2 0 6 5 9 . 1 5 7 . 3 6 1 . 2 6 0 . 4 6 0 . 1 6 7 . 0 6 1 . 2 1 0 0 . 0 6 2 . 3 6 0 . 1  | 6 4 . 1  1
2 4 1 2 5 9 . 8 5 9 . 1 5 9 . 1 6 1 . 1 5 8 . 7 6 6 . 3 6 2 . 7 8 5 . 5 6 1 . 6 6 0 . 9  | 6 3 . 4
1 7 9 9 5 8 . 3 5 9 . 1 6 0 . 5 6 1 . 8 6 0 . 1 6 6 . 3 6 1 . 2 9 4 . 2 6 1 . 6 6 0 . 9  j 6 3 . 4
1 5 0 5 5 8 . 3 5 7 . 3  | 6 0 . 5 6 1 . 8 5 8 . 7 6 6 . 3 6 2 . 0 7 9 . 7 6 0 . 9 5 8 . 7  | 6 1 . 2
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2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 ' 4 4 0 4 6 7 4 7 9
1 7 3 4 9 2 . 0 9 3 . 1 7 3 . 8 9 0 . 6 7 4 . 3 8 8 . 7 9 0 . 6 9 0 . 9 8 5 . 5 8 7 . 4 9 1 . 7- - - - - - - - - - - - - - - - 1
4 8 3 9 1 . 7 9 2 . 8 7 2 . 7 9 0 . 2 7 4 . 6 8 8 . 7 9 1 . 7 9 2 . 0 8 7 . 3 9 0 . 7 9 0 . 6
4 9 8 9 0 . 2 9 3 . 5 7 2 . 7 9 0 . 9 7 2 . 5 8 9 . 5 9 1 . 7 9 0 . 6 8 4 . 4 8 7 . 4 9 1 . 3
1 8 9 4 9 1 . 7 9 2 . 0 7 3 . 5 9 2 . 4 7 5 . 4 8 6 . 5 9 1 . 7 9 0 . 6 8 5 . 9 8 7 . 4 9 0 . 6
1 6 3 7 8 6 . 6 8 9 . 9 7 4 . 9 8 8 . 8 7 3 . 9 8 5 . 8 9 0 . 2 8 8 . 4 8 3 . 7 8 6 . 2 8 9 . 9 _1
! 3 1 9 9 0 . 9 1 0 0 . 0 7 2 . 0 9 1 . 7 7 3 . 9 8 8 . 7 9 0 . 2 9 0 . 6 8 6 . 6 8 7 . 0 8 9 . 9
0 2 0 9 0 . 9 9 1 . 3 7 4 . 2 9 0 . 5 7 6 . 0 8 8 . 7 9 1 . 6 8 9 . 8 8 6 . 2 9 1 . 4 8 8 . 4
1 9 0 . 2 9 3 . 5 7 2 . 0 9 0 . 2 7 4 . 6 8 8 . 7 9 0 . 2 8 9 . 9 8 5 . 9 8 7 . 4 8 9 . 1
1 5 0 3 8 6 . 2 8 8 . 8 7 4 . 5 8 7 . 7 7 2 . 8 8 5 . 5 8 9 . 9 8 7 . 3 8 2 . 6 8 5 . 8 8 9 . 5
9 2 0 9 2 . 0 9 3 . 1 7 3 . 8 9 1 . 3 7 4 . 3 8 9 . 1 8 9 . 9 9 0 . 9 8 4 . 1 8 7 . 8 9 1 . 7
1 8 3 5 9 2 . 4 9 2 . 0 7 2 . 0 9 0 . 2 7 3 . 9 8 8 . 7 9 0 . 9 9 1 . 3 8 4 . 4 8 9 . 0 9 0 . 6
2 0 3 8 9 . 9 8 9 . 5 7 2 . 4 8 9 . 1 7 5 . 0 8 8 . 4 8 9 . 9 9 0 . 2 8 5 . 5 8 7 . 8 9 0 . 2
1 2 4 9 8 6 . 2 8 9 . 5 7 3 . 4 8 7 . 6 7 2 . 7 8 6 . 1 8 9 . 1 8 8 . 0 8 2 . 2 8 4 . 1 8 8 . 0
T R 8 7 . 0 9 0 . 9 7 3 . 1 8 8 . 4 7 5 . 7 8 9 . 1 8 9 . 1 8 8 . 8 8 5 . 5 8 7 . 4 9 1 . 7
1 0 2 2 9 0 . 2 9 3 . 5 7 2 . 7 8 9 . 5 7 3 . 9 8 9 . 5 8 8 . 0 9 0 . 6 8 5 . 1 8 6 . 6 9 2 . 8. . . . . . .......
1 1 0 0 8 4 . 8 8 8 . 8 7 4 . 5 8 7 . 7 7 2 . 8 8 5 . 5 8 8 . 4 8 6 . 6 8 1 . 9 8 5 . 0 8 7 . 3
3 8 5 8 9 . 1 9 0 . 2 7 4 . 5 8 9 . 1 7 5 . 7 8 5 . 5 1 0 0 . 0 9 0 . 2 8 4 . 8 8 6 . 6 8 8 . 0
6 9 1 . 3 9 3 . 1 7 1 . 6 9 1 . 3 7 5 . 0 8 8 . 4 8 9 . 9 9 0 . 2 8 4 . 8 8 7 . 0 8 7 . 3
1 6 2 8 8 6 . 1 8 7 . 9 7 5 . 4 8 6 . 1 7 2 . 5 8 5 . 3 8 9 . 0 8 6 . 4 8 1 . 7 8 5 . 0 8 7 . 2
1 2 4 0 9 0 . 5 9 3 . 4 7 1 . 0 8 9 . 4 7 5 . 5 8 8 . 2 9 0 . 5 9 0 . 1 8 3 . 9 8 8 . 1 8 8 . 6
2 0 1 8 4 . 8 8 8 . 0 7 3 . 8 8 6 . 2 7 2 . 1 8 4 . 7 8 9 . 9 8 7 . 3 8 2 . 6 8 5 . 8 8 8 . 0
4 2 4 8 8 . 0 9 0 . 6 7 3 . 5 8 8 . 8 7 4 . 6 8 9 . 5 9 0 . 2 1 0 0 . 0 9 0 . 9 8 7 . 0 8 8 . 4
1 5 7 3 9 0 . 6 9 2 . 4 7 3 . 8 8 9 . 1 7 2 . 8 8 7 . 6 8 9 . 1 8 9 . 5 8 5 . 5 8 8 . 2 8 8 . 8
6 4 3 8 8 . 8 9 0 . 6 7 4 . 9 9 0 . 2 7 5 . 4 8 7 . 3 8 6 . 6 9 0 . 6 8 6 . 6 8 6 . 2 8 9 . 9
1 4 2 4 9 3 . 5 9 3 . 1 7 2 . 4 8 9 . 9 7 3 . 6 8 7 . 6 8 9 . 9 8 8 . 0 8 3 . 3 8 8 . 2 8 8 . 8
9 2 8 8 4 . 4 8 8 . 4 7 4 . 2 8 8 . 0 7 4 . 6 8 6 . 5 8 8 . 0 8 7 . 0 8 2 . 2 8 3 . 7 8 7 . 7
1 7 3 0 8 7 . 0 9 0 . 2 7 4 . 5 8 9 . 1 7 4 . 3 8 5 . 5 8 7 . 7 8 9 . 5 8 6 . 2 8 8 . 6 9 2 . 4
1 2 4 8 8 4 . 7 8 8 . 4 7 3 . 7 8 6 . 2 7 2 . 4 8 3 . 9 8 9 . 1 8 6 . 5 8 1 . 8 8 4 . 9 8 7 . 3  I
2 4 2 3 8 8 . 4 9 2 . 4 7 3 . 8 8 9 . 1 7 3 . 6 8 6 . 9 8 7 . 0 9 0 . 2 8 7 . 0 8 7 . 8 9 0 . 9
4 7 9 8 7 . 3 8 9 . 9 7 2 . 0 8 8 . 0 7 2 . 5 8 7 . 3 8 8 . 0 8 8 . 4 8 5 . 1 8 7 . 0 1 0 0 . 0 1 (
1 8 8 8 8 7 . 7 9 0 . 2 7 3 . 1 8 7 . 7 7 3 . 6 8 8 . 4 8 9 . 9 9 8 . 2 8 9 . 9 8 6 . 6  j 8 6 . 6
1 2 4 2 8 8 . 4 9 0 . 9 7 2 . 4 8 8 . 4 7 2 . 1 8 6 . 9 8 8 . 4 8 8 . 8 8 5 . 5 8 5 . 0 9 3 . 8
1 8 9 2 8 5 . 9 8 8 . 4 7 3 . 5 8 6 . 6 7 2 . 5 8 5 . 1 8 8 . 0 8 5 . 5 8 1 . 5 8 4 . 1 8 8 . 4
1 7 6 8 8 4 . 1 8 8 . 0 7 4 . 5 8 7 . 0 7 2 . 8 8 4 . 0 8 7 . 7 8 6 . 6 8 2 . 6 8 4 . 1 8 7 . 3
1 2 4 5 8 9 . 1 9 3 . 1 7 0 . 9 8 9 . 1 7 2 . 8 8 8 . 4 8 8 . 4 9 0 . 2 8 4 . 1 8 6 . 2 9 0 . 2  I
2 2 1 8 8 . 0 9 0 . 6 7 2 . 7 8 6 . 6 7 2 . 5 8 7 . 3 8 8 . 8 9 3 . 5 8 7 . 3 8 9 . 0 8 7 . 7  ji
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I
! 2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 4 6 7 4 7 9
4 8 9 8 9 . 1 9 1 . 7 7 2 . 4 8 9 . 9 7 5 . 0 8 4 . 0 8 9 . 9 8 8 . 8 8 4 . 1 8 4 . 1 8 8 . 0
1 3 5 4 8 6 . 9 9 1 . 3 7 2 . 3 8 7 . 3 7 3 . 1 8 7 . 2 8 8 . 4 8 9 . 8 8 5 . 8 8 4 . 9 8 9 . 5
1 8 9 8 9 0 . 9 9 2 . 0 7 2 . 2 8 8 . 7 7 2 . 3 8 8 . 6 8 7 . 2 9 0 . 5 8 4 . 3 8 6 . 5 8 9 . 8
4 9 1 8 9 . 5 9 1 . 3 7 0 . 5 8 8 . 8 7 2 . 5 8 5 . 1 8 8 . 8 8 8 . 4 8 3 . 0 8 5 . 0 8 7 . 7
3 3 7 8 9 . 1 9 1 . 7 7 1 . 3 1 0 0 . 0 7 3 . 6 8 6 . 2 8 9 . 1 8 8 . 8 8 5 . 5 8 5 . 4 8 8 . 0
2 1 4 3 8 8 . 4 8 9 . 5 7 2 . 4 8 8 . 4 7 1 . 4 8 5 . 5 8 9 . 9 8 9 . 5 8 4 . 8 8 7 . 0 8 9 . 5
1 7 2 0 8 8 . 4 9 1 . 7 7 3 . 1 8 8 . 4 7 1 . 4 8 8 . 4 8 8 . 4 8 8 . 8 8 2 . 6 8 5 . 4 8 5 . 9
1 8 1 8 8 . 8 8 9 . 1 7 2 . 0 8 7 . 3 7 5 . 4 8 6 . 5 8 7 . 3 8 7 . 7 8 3 . 0 8 6 . 6 8 7 . 7
1 8 8 0 9 0 . 2 9 0 . 6 7 2 . 7 8 8 . 0 7 3 . 2 9 1 . 6 8 8 . 0 8 7 . 7 8 3 . 0 8 7 . 4 8 6 . 2
2 6 3 1 0 0 . 0 9 0 . 9 7 0 . 2 8 9 . 1 7 2 . 1 8 9 . 1 8 9 . 1 8 8 . 0 8 2 . 6 8 6 . 6 8 7 . 3
9 2 7 8 8 . 4 9 0 . 2 7 0 . 9 8 9 . 1 7 5 . 0 8 4 . 7 8 9 . 1 8 8 . 8 8 4 . 1 8 3 . 3 8 8 . 0
4 6 7 8 6 . 6 8 7 . 0 7 3 . 5 8 5 . 4 7 2 . 0 8 6 . 9 8 6 . 6 8 7 . 0 8 5 . 4 1 0 0 . 0 8 7 . 0
1 2 5 0 8 3 . 0 8 7 . 0 7 4 . 2 8 5 . 9 7 0 . 3 8 2 . 9 8 6 . 6 8 4 . 8 8 1 . 5 8 2 . 9 8 5 . 5
1 8 4 5 8 7 . 7 8 9 . 5 7 3 . 8 8 7 . 0 7 1 . 4 8 4 . 7 8 8 . 4 8 7 . 3 8 1 . 9 8 5 . 4 8 6 . 6
1 7 3 8 8 9 . 1 9 0 . 2 7 1 . 3 9 5 . 7 7 3 . 6 8 4 . 0 8 8 . 4 8 7 . 3 8 3 . 3 8 4 . 1 8 6 . 6
1 8 9 1 8 9 . 1 8 8 . 0 7 0 . 2 8 9 . 1 7 4 . 3 8 6 . 2 8 9 . 1 8 5 . 9 8 1 . 9 8 6 . 2 8 8 . 0
2 2 3 8 6 . 2 8 8 . 8 7 0 . 2 8 5 . 5 7 5 . 0 8 6 . 2 8 6 . 2 8 5 . 9 8 2 . 6 8 5 . 8 9 0 . 2
1 8 7 6 8 3 . 3 8 8 . 0 7 2 . 4 8 5 . 5 6 9 . 9 8 3 . 3 8 6 . 2 8 4 . 4 8 0 . 4 8 1 . 3 8 5 . 1
1 5 9 7 8 6 . 6 8 9 . 1 7 2 . 0 8 8 . 8 7 2 . 5 8 7 . 3 8 8 . 0 8 8 . 4 8 2 . 2 8 4 . 6 8 9 . 1
2 4 0 1 8 4 . 4 8 7 . 0 7 1 . 3 8 5 . 9 7 1 . 7 8 6 . 5 8 5 . 9 8 7 . 0 8 4 . 4 8 7 . 4 9 0 . 6
3 8 3 8 9 . 1 8 8 . 7 6 9 . 7 8 6 . 2 7 2 . 0 1 0 0 . 0 8 5 . 5 8 9 . 5 8 4 . 0 8 6 . 9 8 7 . 3
1 2 4 4 8 6 . 2 8 9 . 5 7 3 . 1 8 7 . 0 7 2 . 8 8 5 . 5 8 5 . 5 9 0 . 2 8 7 . 0 8 7 . 8 8 7 . 3
1 8 7 7 8 8 . 4 8 8 . 0 7 0 . 2 8 7 . 7 7 5 . 0 8 4 . 7 8 8 . 4 8 6 . 6 8 1 . 2 8 6 . 6 8 6 . 6
1 8 5 4 8 7 . 3 9 1 . 3 7 2 . 0 8 8 . 0 7 1 . 7 8 5 . 8 8 7 . 3 8 8 . 4 8 3 . 7 8 4 . 1 8 7 . 0
1 8 7 4 8 6 . 2 8 8 . 0 7 0 . 2 8 6 . 2 7 4 . 3 8 4 . 0 8 9 . 1 8 8 . 0 8 2 . 6 8 5 . 4 8 5 . 1
1 8 8 9 8 6 . 2 8 9 . 5 6 8 . 7 8 8 . 4 7 3 . 6 8 5 . 5 8 7 . 7 8 8 . 8 8 1 . 9 " 8 1 . 7 8 8 . 8
1 8 9 8 8 9 . 1 8 7 . 3 7 0 . 5 8 7 . 0 7 4 . 3 8 6 . 2 8 7 . 0 8 5 . 9 8 4 . 1 8 7 . 8 8 6 . 6
1 3 1 9 8 9 . 9 8 8 . 8 7 0 . 2 8 6 . 2 7 2 . 1 8 6 . 9 8 7 . 7 8 8 . 0 8 3 . 3 8 8 . 2 8 5 . 9  I
2 1 6 8 4 . 4 8 7 . 0 7 5 . 6 8 5 . 1 7 3 . 9 8 5 . 8 8 5 . 9 8 9 . 9 9 1 . 7 8 5 . 0 8 8 . 4
1 0 4 8 6 . 2 8 5 . 8 7 4 . 5 8 5 . 5 7 5 . 3 8 3 . 2 8 7 . 6 8 4 . 4 8 1 . 1 8 7 . 3 8 5 . 1
0 4 9 8 7 . 0 8 9 . 5 7 2 . 4 8 6 . 2 7 0 . 7 8 4 . 7 8 7 . 0 8 6 . 6 8 1 . 2 8 3 . 7 8 5 . 9
1 2 5 1 8 4 . 4 8 7 . 7 6 9 . 1 8 6 . 6 7 3 . 2 8 5 . 8 8 7 . 3 8 9 . 1 8 3 . 0 8 1 . 3 8 9 . 1
9 1 7 8 5 . 9 8 7 . 7 6 9 . 1 8 5 . 9 7 2 . 5 8 4 . 4 8 7 . 3 8 7 . 0 8 2 . 2 8 5 . 0 8 4 . 1  1
4 4 0 8 2 . 6 8 6 . 6 7 6 . 4 8 5 . 5 7 2 . 8 8 4 . 0 8 4 . 8 9 0 . 9 1 0 0 . 0 8 5 . 4 8 5 . 1  !I
1 7 5 1 8 5 . 2 8 7 . 1 7 1 . 9 8 5 . 2 7 6 . 8 8 6 . 7 8 6 . 0 8 6 . 3 8 2 . 7 8 3 . 1 8 5 . 2  |
9 9 9 8 6 . 6 8 7 . 0 6 9 . 8 8 5 . 1 7 4 . 6 8 5 . 1 8 5 . 1 8 7 . 0 8 1 . 5 8 5 . 4 8 6 . 2  j
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2 6 3 3 1 9 3 2 3 3 3 7 3 7 8 3 8 3 3 8 5 4 2 4 4 4 0 ! 4 6 7 4 7 9
6 4 2 8 3 . 0 8 7 . 0 7 4 . 2 8 3 . 0 7 1 . 7 7 9 . 6 8 5 . 1 8 4 . 8 8 2 . 2 j 8 1 . 3 8 3 . 3
9 5 9 8 6 . 9 8 6 . 5 6 7 . 0 8 4 . 7 7 1 . 2 8 4 . 2 8 6 . 1 8 3 . 6 8 0 . 3 ; 8 2 . 8 8 9 . 4
1 3 1 5 8 1 . 9 8 4 . 4 7 2 . 4 8 1 . 9 7 2 . 8 8 2 . 5 8 2 . 6 8 6 . 6 9 2 . 0 8 4 . 6 8 3 . 7
1 5 6 3 8 3 . 0 8 4 . 8 7 2 . 0 8 2 . 2 6 8 . 8 7 9 . 6 8 0 . 8 8 1 . 2 7 8 . 6 8 0 . 5 8 1 . 2
6 9 7 9 . 7 8 2 . 2 7 1 . 3 8 1 . 9 7 2 . 8 8 1 . 1 8 1 . 2 8 2 . 2 8 0 . 4 8 0 . 1 8 0 . 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !
5 7 5 . 0 7 5 . 4 7 6 . 0 7 5 . 0 6 6 . 7 7 4 . 5 7 7 . 2 7 7 . 5 7 7 . 9 7 9 . 7 7 4 . 6
2 4 9 4 7 3 . 9 7 5 . 0 7 0 . 2 7 5 . 4 7 2 . 8 7 3 . 5 7 5 . 4 7 7 . 9 7 6 . 8 7 7 . 6 7 6 . 4
3 2 3 7 0 . 2 7 2 . 0 1 0 0 . 0 7 1 . 3 6 4 . 7 6 9 . 7 7 4 . 5 7 3 . 5 7 6 . 4 7 3 . 5 7 2 . 0
6 2 3 7 3 . 9 7 2 . 8 7 6 . 0 7 1 . 0 6 4 . 1 7 3 . 1 7 3 . 9 7 4 . 3 7 3 . 9 7 5 . 2 7 1 . 7
8 7 6 7 2 . 5 7 3 . 6 6 8 . 0 7 2 . 5 7 2 . 8 7 1 . 3 7 3 . 9 7 6 . 4 7 4 . 6 7 5 . 2 7 3 . 6
2 2 9 8 7 2 . 0 7 1 . 6 8 2 . 5 7 1 . 3 6 8 . 7 6 9 . 7 7 4 . 9 7 1 . 6 7 5 . 6 7 4 . 3 7 0 . 2
3 7 8 7 2 . 1 7 3 . 9 6 4 . 7 7 3 . 6 1 0 0 . 0 7 2 . 0 7 5 . 7 7 4 . 6 7 2 . 8 7 2 . 0 7 2 . 5
0 4 6 6 . 7 6 9 . 3 8 1 . 4 6 6 . 7 6 1 . 9 7 0 . 2 7 2 . 0 7 4 . 6 7 3 . 0 7 0 . 9 6 9 . 3
0 1 7 1 . 4 7 4 . 6 7 0 . 5 6 9 . 9 6 3 . 0 7 4 . 5 7 2 . 1 7 2 . 5 7 1 . 4 6 9 . 5 7 1 . 0
0 4 4 6 9 . 2 7 1 . 0 7 6 . 0 6 9 . 2 6 1 . 6 7 0 . 2 6 9 . 9 7 0 . 3 7 0 . 7 7 1 . 5 6 8 . 8
1 5 2 2 6 8 . 0 6 9 . 8 6 1 . 3 6 8 . 7 6 6 . 9 6 7 . 9 7 0 . 2 6 8 . 4 6 8 . 7 7 3 . 9 6 9 . 8
1 1 7 5 6 7 . 0 6 9 . 6 7 7 . 8 6 7 . 0 6 5 . 9 6 7 . 6 7 0 . 7 6 8 . 8 7 1 . 4 7 0 . 3 6 8 . 1
3 3 6 8 . 2 7 1 . 4 7 4 . 9 6 6 . 4 6 3 . 2 6 7 . 6 7 1 . 4 6 9 . 5 6 8 . 6 6 9 . 5 7 0 . 5
0 3 6 9 . 5 7 0 . 5 7 3 . 7 6 8 . 0 5 5 . 6 7 0 . 4 6 8 . 0 6 9 . 1 6 8 . 7 7 0 . 6- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , 6 8 . 4
1 8 9 0 6 6 . 4 6 8 . 2 6 3 . 7 6 6 . 4 6 7 . 9 6 6 . 3 7 0 . 1 6 6 . 4 6 6 . 1 7 2 . 1 6 8 . 2
0 2 6 7 . 2 7 1 . 2 7 1 . 1 6 6 . 4 5 7 . 3 6 9 . 6 7 0 . 1 7 1 . 2 6 8 . 2 7 0 . 9 6 8 . 2
1 2 4 3 6 5 . 1 6 7 . 3 8 0 . 7 6 4 . 7 6 2 . 9 6 5 . 0 6 9 . 1 6 5 . 8 6 6 . 2 6 9 . 0 6 5 . 1
9 4 5 6 4 . 1 6 7 . 4 8 7 . 6 6 6 . 3 6 0 . 9 6 4 . 0 6 9 . 9 6 8 . 1 7 1 . 4 6 9 . 1 6 5 . 9
1 6 1 1 6 3 . 0 6 4 . 1 6 7 . 6 6 3 . 0 7 1 . 4 6 6 . 2 6 8 . 1 6 5 . 6 6 5 . 2 6 9 . 1 6 5 . 6
5 2 2 6 1 . 1 6 3 . 6 6 5 . 3 6 2 . 5 7 0 . 2 6 3 . 9 6 6 . 2 6 5 . 1 6 4 . 7 6 8 . 2 6 5 . 1
1 7 3 9 6 1 . 6 6 4 . 9 8 9 . 5 6 4 . 5 6 0 . 5 6 2 . 5 6 6 . 7 6 5 . 6 7 0 . 3 6 5 . 9 6 4 . 1
1 2 4 1 6 2 . 8 6 4 . 6 8 4 . 7 6 3 . 9 6 3 . 9 6 3 . 7 6 7 . 9 6 4 . 6 6 7 . 5 6 6 . 4- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i
6 2 . 4
1 8 8 1 6 0 . 7 6 3 . 0 8 1 . 3 6 1 . 9 6 4 . 2 6 1 . 3 6 6 . 9 6 3 . 4 6 5 . 8 6 4 . 3 6 4 . 2  j
P 7 2 6 3 . 9 6 5 . 0 6 9 . 6 6 2 . 4 5 7 . 7 6 5 . 9 6 5 . 3 6 5 . 0 6 6 . 1 6 6 . 7 6 5 . 0  :
6 1 4 5 8 . 7 6 0 . 5 6 2 . 9 5 9 . 4 6 7 . 8 6 1 . 1 6 3 . 8 6 0 . 5 6 0 . 9 6 4 . 2 6 1 . 2
2 4 9 5 5 8 . 5 6 0 . 4 6 6 . 1 6 0 . 0 6 4 . 0 6 0 . 9 6 2 . 2 5 8 . 9 5 9 . 3 6 2 . 9 6 0 . 7
2 0 6 5 7 . 6 6 0 . 9 6 3 . 3 5 9 . 8 6 5 . 2 6 0 . 4 6 2 . 0 6 0 . 9 6 2 . 0 6 3 . 8 6 2 . 3
2 4 1 2 5 6 . 9 6 1 . 6 6 1 . 8 5 8 . 3 6 7 . 4 6 0 . 7 6 2 . 0 6 0 . 9 6 1 . 2 6 4 . 2 6 2 . 3
1 7 9 9 5 6 . 9 6 0 . 1 6 1 . 1 5 9 . 1 6 5 . 9 5 9 . 6 6 1 . 2 6 0 . 9 6 1 . 2 6 4 . 6 6 1 . 6
1 5 0 5 5 8 . 3 5 9 . 4 6 4 . 7 5 9 . 1 6 1 . 6 6 0 . 0 6 1 . 2 5 8 . 7 5 9 . 8 6 2 . 6 6 0 . 1
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Appendix E. Average Percentage o f  Agreement o f 1 Peter—Continued.
4 8 3 i 4 8 9 4 9 1 !  4 9 8 1 5 2 2 1  6 1 4 |  6 2 3 !  6 4 2 !  6 4 3 !  8 7 6 ;  9 1 7
1 7 3 4 9 2 . 4 9 0 . 6 9 0 . 9 9 3 . 1 6 5 . 5 6 3 . 8 |  7 4 . 6 8 6 . 6 9 0 . 9 !  7 5 . 4 ;  8 8 . 0
4 8 3 1 0 0 . 0 8 9 . 5 8 9 . 9 9 2 . 0 6 5 . 1 6 1 . 2 !  7 2 . 8 8 5 . 5 9 1 . 3 )  7 5 . 0 |  8 8 . 4
4 9 8 9 2 . 0 9 0 . 2 9 1 . 3 1 0 0 . 0 6 5 . 1 6 2 . 0 j  7 3 . 9 8 4 . 8 9 0 . 6 !  71A 8 7 . 0
1 8 9 4 9 4 . 2  9 0 . 2 9 0 . 6 9 2 . 8 6 6 . 5 6 2 . 7 )  7 4 . 3 8 4 . 8 9 2 . 0 |  7 5 . 0 8 7 . 0
1 6 3 7 8 9 . 9  8 9 . 5 8 7 . 7 |  9 2 - O j  7 0 . 2 6 6 . 3 |  7 3 . 2 8 4 . 1  8 8 . 4 1  7 4 . 3  ! 8 4 . 8
3 1 9 9 2 . 8 !  9 1 . 7 9 1 . 3 !  9 3 . 5 ;  6 3 . 6 6 0 . 5 ;  7 2 . 8 8 7 . 0 !  9 0 . 6  7 3 . 6  8 7 . 7
0 2 0 9 2 . 7 !  8 8 . 7 9 1 . 3 :  9 1 . 3 j  6 5 . 0 6 2 . 5 :  7 5 . 6 !  8 3 . 3  8 9 . 1  7 4 . 2  8 9 . 1
1 9 2 . 8  9 1 . 7 |  9 1 . 3 j  9 2 . 0 6 5 . 1 6 2 . 7 !  7 3 . 6 1  8 4 . 8 9 0 . 6 !  7 4 . 3 !  8 8 . 4
1 5 0 3 8 9 . 5 8 8 . 4 |  8 7 . 3 !  9 2 . 4 }  6 9 . 1 |  6 5 . 2 !  7 3 . 6 ^  8 3 . 7  8 7 . 3 :  7 2 . 5 ^  8 4 . 4
9 2 0 9 2 . 4 8 8 . 4 8 9 . 5 9 1 . 7 ;  6 3 . 3 6 0 . 1 7 3 . 2 !  8 4 . 4 9 0 . 2 !  7 2 . 5 8 8 . 0
1 8 3 5 9 3 . 5 8 8 . 8 9 0 . 6 9 2 . 8 6 3 . 6 6 1 . 2 7 2 . 1 8 3 . 3 8 9 . 9 |  7 3 . 6  8 7 . 0
2 0 3 9 1 . 7 8 8 . 4 8 7 . 3 9 3 . 1 6 6 . 9 6 4 . 5 7 3 . 6 8 3 . 0 9 0 . 9 !  7 3 . 9 |  8 6 . 6
1 2 4 9 8 9 . 5 8 7 . 6 8 6 . 5 9 1 . 6 6 9 . 3 6 5 . 5 7 2 . 7 8 2 . 9 |  8 7 . 3 ;  7 2 . 0 !  8 4 . 4
T R 9 0 . 2 8 7 . 7 8 8 . 8 9 3 . 1 6 7 . 6 6 3 . 0 7 3 . 6 8 2 . 2 1 8 9 . 5 !  7 3 . 9 |  8 8 . 0
1 0 2 2 9 3 . 5 8 9 . 5 9 0 . 6 9 2 . 0 !  6 5 . 1 5 9 . 8 7 1 . 4 ;  8 3 . 3 9 2 . 0 1  7 2 . 8  8 7 . 0
1 1 0 0 8 8 . 8 8 7 . 0 1 8 5 . 9 9 1 . 7 !  6 9 . 8 6 5 . 9 1  7 2 . 1 8 3 . 0 8 7 . 3 ;  7 1 . 0 ;  8 4 . 4
3 8 5 9 1 . 7 8 9 . 9 8 8 . 8 9 1 . 7 !  6 6 . 2 6 3 . 8 !  7 3 . 9 8 5 . 1 ;  8 6 . 6 |  7 3 . 9 i  8 7 . 3
6 9 1 . 7 8 9 . 9 9 0 . 2 9 0 . 2 6 3 . 3 6 0 . 9 7 3 . 9 8 3 . 7 9 0 . 9 !  7 5 . 4 !  8 8 . 8
1 6 2 8 8 8 . 6 8 7 . 5 8 6 . 1 9 0 . 8 6 9 . 5 6 5 . 6 7 3 . 6 8 3 . 2 8 6 . 4  7 3 . 3 8 4 . 2
1 2 4 0 9 2 . 3 8 9 . 7 9 0 . 5 9 1 . 2 6 3 . 6 6 1 . 2 7 2 . 9 8 3 . 5 8 9 . 0 7 5 . 1 8 7 . 5
2 0 1 8 9 . 5 8 7 . 0 8 5 . 9 9 0 . 9 6 9 . 8 6 5 . 2 7 2 . 8 8 2 . 2 8 5 . 9 7 2 . 5 8 4 . 4
4 2 4 9 2 . 0 8 8 . 8 8 8 . 4 9 0 . 6 6 5 . 1 6 0 . 5 7 4 . 3 8 4 . 8 9 0 . 6 7 6 . 4 ;  8 7 . 0
1 5 7 3 9 1 . 7 8 9 . 9 9 0 . 9 9 2 . 4 6 4 . 7 6 0 . 1 7 4 . 6 8 3 . 0 9 0 . 9 !  7 3 . 2 !  8 8 . 8
6 4 3 9 1 . 3 8 8 . 8 8 7 . 7 9 0 . 6 !  6 5 . 1 !  6 1 . 2 7 4 . 3 !  8 5 . 5 1 0 0 . 0  7 5 . 0  8 4 . 8
1 4 2 4 9 2 . 4 8 9 . 9 8 9 . 5 9 0 . 9 6 1 . 8 !  6 0 . 1 !  7 3 . 2  j 8 3 . 7 8 8 . 8 ;  7 1 . 7  8 7 . 3
9 2 8 8 8 . 4 8 6 . 6 8 5 . 5 9 1 . 3 7 0 . 9 6 5 . 6 7 1 . 7  8 2 . 6 |  8 7 . 7  7 0 . 7  8 3 . 3
1 7 3 0 9 0 . 2 8 7 . 7 8 8 . 0 9 0 ^ 6 4 . 7 6 0 . 1 7 4 . 6 8 4 . 4 j  8 9 . 5 7 5 . 4 ;  8 6 . 6
1 2 4 8 8 8 . 7 8 6 . 9 8 5 . 1 9 0 . 9 6 9 . 0 6 4 . 4 7 2 . 7 8 2 . 2 8 5 . 8 7 2 . 0 8 3 . 6
2 4 2 3 9 0 . 2 8 7 . 7 8 8 . 8 9 0 . 9 6 3 . 3 5 9 . 4 7 2 . 5 8 3 . 0 8 9 . 5 7 3 . 9 8 5 . 9
4 7 9 9 0 . 6 8 8 . 0 8 7 . 7 9 E 3 1 6 5 . 1 6 1 . 2 7 1 . 7 8 3 . 3 8 9 . 9 7 3 . 6 !  8 4 . 1
1 8 8 8 9 0 . 9 8 8 . 4 8 8 . 0 9 0 . 2 6 4 . 0 6 0 . 1 7 4 . 6 !  8 4 . 4 8 9 . 5 7 5 . 4 !  8 6 . 6
1 2 4 2 9 0 . 2 8 9 . 9 8 8 . 0 9 2 . 4 6 5 . 5 6 0 . 1 7 2 . 1  8 3 . 7 !  9 0 . 9 7 2 . 5 ;  8 4 . 4
1 8 9 2 8 7 . 7 8 7 . 3 8 5 . 5 8 9 . 9 6 8 . 7 6 5 . 6 !  7 2 . 5 8 1 . 9 !  8 6 . 2 7 2 . 8 !  8 3 . 3
1 7 6 8 8 8 . 0 8 6 . 2 8 4 . 4 9 0 . 2 6 8 . 4 6 3 . 8 j  7 2 . 1 8 3 . 0 j  8 6 . 6 !  7 2 . 5 1  8 3 . 0
1 2 4 5 9 3 . 1 8 9 . 1 9 0 . 2 9 0 . 9 6 4 . 0 6 0 . 1 7 0 . 3 8 2 . 2 |  8 9 . 5 1  7 2 . 5 1 8 7 . 3
2 2 1 9 0 . 6 8 8 . 0 8 9 . 9 8 9 . 9 6 5 . 8 6 0 . 5 7 3 . 6 8 1 . 9 1  8 6 . 2 i  7 6 . 4 |  8 7 . 0
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Appendix E. Average Percentage o f Agreement o f  1 Peter—Continued.
4 8 3  j 4 8 9 1  4 9 1 !  4 9 8 5 2 2 1  6 1 4 !  6 2 3 6 4 2 !  6 4 3 8 7 6  9 1 7
4 8 9 8 9 . 5 1 1 0 0 . 0 9 0 . 9 9 0 . 2 6 4 . 0  j 6 1 . 6 7 3 . 2 8 5 . 1 |  8 8 . 8 7 5 . 4 |  8 5 . 9
1 3 5 4 8 9 . 1 !  8 7 . 6 8 5 . 8 9 0 . 2 1  6 4 . 6 !  6 2 . 2 7 2 . 7 8 5 . 5 *  8 9 . 1  7 3 . 1 !  8 3 . 3
1 8 9 8 9 3 . 4  8 7 . 2 1  8 7 . 6 j  9 2 . 0 6 3 . 4 |  6 0 . 9 7 1 . 5 1 8 3 . 9 j  8 9 . 1  7 2 . 6 :  8 5 . 4
4 9 1 8 9 . 9 j  9 0 . 9 1 0 0 . 0 !  9 1 . 3 6 4 . 4 |  6 2 . 0 |  7 2 . 8 1 8 3 . 3 !  8 7 . 7 7 4 . 3 8 7 . 7
3 3 7 9 0 . 2 |  8 9 . 9 8 8 . 8 j  9 0 . 9 6 2 . 5 !  5 9 . 4 *  7 1 . 0 j  8 3 . 0 j  9 0 . 2 7 2 . 5 8 5 . 9
2 1 4 3 9 0 . 2 9 0 . 6 9 2 . 4 )  9 1 . 7 6 1 . 8 6 0 . 1 7 1 . 7 8 3 . 7 |  8 7 . 3 7 3 . 2 8 5 . 9
1 7 2 0 8 9 . 5 8 7 . 7 8 8 . 0 9 0 . 9 6 2 . 5 5 9 . 4 7 3 . 9 8 3 . 7 |  8 7 . 3 7 0 . 3 8 5 . 9
1 8 1 9 0 . 6 8 5 . 9 8 7 . 0 8 7 . 7 6 2 . 9 6 1 . 2 7 5 . 0 8 3 . 3 !  8 7 . 7 7 3 . 6 9 0 . 6
1 8 8 0 9 0 . 6 8 5 . 9 8 7 . 7 8 9 . 1 1  6 2 . 2 6 0 . 5 7 3 . 6 8 2 . 6 8 7 . 7 *  7 2 . 1 !  8 5 . 5
2 6 3 9 1 . 7 8 9 . 1 8 9 . 5 9 0 . 2 6 1 . 1 5 8 . 7 7 3 . 9 !  8 3 . 0 8 8 . 8 1  7 2 . 5 |  8 5 . 9
9 2 7 8 8 . 8 9 6 . 4 9 0 . 2 8 9 . 5 6 1 . 8 6 0 . 1 7 3 . 2 8 5 . 9 !  8 8 . 0 !  7 3 . 9 '  8 5 . 1
4 6 7 9 0 . 7 8 4 . 1 8 5 . 0 8 7 . 4 6 8 . 2 6 4 . 2 7 5 . 2 8 1 . 3 8 6 . 2 |  7 5 . 2 8 5 . 0 ]
1 2 5 0 8 7 . 0 8 5 . 1 8 4 . 1 8 9 . 1 7 0 . 2 6 5 . 6 7 3 . 2 8 2 . 6 8 4 . 8 7 2 . 1 8 1 . 2 ;
1 8 4 5 9 0 . 9 8 7 . 7 8 8 . 0 8 8 . 0 6 2 . 5 6 0 . 9 7 3 . 9 8 3 . 0 8 7 . 3  i 7 5 . 4 8 5 . 9 }
1 7 3 8 9 0 . 2 8 9 . 9 8 9 . 5 8 9 . 5 6 1 . 1 5 8 . 7 j  7 0 . 3 8 2 . 2 8 8 . 8 !  7 2 . 5 1  8 7 . 3 !
1 8 9 1 9 0 . 9 8 7 . 7 8 6 . 6 8 8 . 8 6 4 . 7  6 2 . 3 j  7 1 . 4 8 3 . 0 8 8 . 0 71.7 8 7 . 3
2 2 3 9 2 . 4 !  8 5 . 5 8 4 . 4 8 9 . 5 6 6 . 2 6 3 . 8 !  6 8 . 5 8 2 . 2 8 8 . 0 7 1 . 7 !  8 4 . 4
1 8 7 6 8 7 . 3 8 5 . 5 8 4 . 4 8 8 . 8 6 9 . 8 6 5 . 2 7 1 . 4 i 8 0 . 8 8 4 . 4 1  7 2 . 5 i  8 1 . 5
1 5 9 7 8 7 . 7 8 6 . 6 8 7 . 0 9 2 . 0 6 5 . 1 6 2 . 7 7 1 . 7 7 9 . 7 8 7 . 7 !  7 0 . 7 8 2 . 6
2 4 0 1 8 9 . 9 8 5 . 1 8 4 . 8 8 9 . 1 6 5 . 1 6 1 . 2 6 9 . 6 8 1 . 9 8 7 . 7 !  7 5 . 0 !  8 2 . 6
3 8 3 8 8 . 7 8 4 . 0 8 5 . 1 8 9 . 5 6 3 . 9 6 1 . 1 7 3 . 1 7 9 . 6 8 7 . 3 7 1 . 3 ]  8 4 . 4
1 2 4 4 8 8 . 0 8 4 . 8 8 6 . 6 8 8 . 8 6 4 . 0 5 8 . 7 7 3 . 2 8 2 . 2 8 6 . 6 7 3 . 9 |  8 4 . 4
1 8 7 7 9 0 . 2 8 7 . 0 8 7 . 3 8 7 . 3 6 3 . 3 6 0 . 1 7 1 . 0 8 3 . 0 8 6 . 6 j  7 1 . 7 ;  9 0 . 2
1 8 5 4 8 8 . 4 8 6 . 6 8 6 . 2 8 9 . 9 6 0 . 7 5 8 . 3 7 2 . 1 8 5 . 5 8 7 . 7 !  6 9 . 9  8 5 . 5
1 8 7 4 8 8 . 0 8 7 . 0 8 7 . 3 8 7 . 3 6 4 . 0 5 8 . 7 7 3 . 2 8 2 . 2 8 5 . 1 7 1 . 7 ;  9 4 . 6 !
1 8 8 9 8 7 . 3 8 7 . 7 8 5 . 9 9 0 . 2 6 3 . 3 6 0 . 1 7 0 . 7 8 3 . 7 8 8 . 0 7 1 . 7  8 2 . 2
1 8 9 8 9 0 . 2 8 4 . 1 8 5 . 1 8 6 . 6 6 4 . 7 6 0 . 9 7 3 . 2 j  8 0 . 1 8 6 . 6 7 2 . 5 1  8 8 . 0
1 3 1 9 9 0 . 9 8 6 . 2 8 8 . 8 8 9 . 5 6 3 . 3 5 8 . 0 7 1 . 7 |  8 0 . 1 8 7 . 3 !  7 1 . 7 8 8 . 8
2 1 6 8 8 . 4 8 5 . 1 8 4 . 8 8 7 . 7 6 5 . 1 6 0 . 5 7 2 . 1 8 1 . 2 8 6 . 2 7 3 . 6 |  8 4 . 8
1 0 4 8 8 . 0 8 5 . 5 8 5 . 8 8 6 . 5 6 4 . 6 6 3 . 3 7 6 . 0 8 0 . 0 8 8 . 0 7 5 . 3 !  8 2 . 9
0 4 9 8 7 . 3 8 5 . 5 8 6 . 6 8 8 . 8 6 2 . 5 5 9 . 4 7 1 . 7 8 2 . 2 8 5 . 9 7 0 . 3 |  8 5 . 1 !
1 2 5 1 8 7 . 0 8 5 . 9 8 5 . 5 8 9 . 9 6 2 . 9 6 0 . 5 7 1 . 0 8 3 . 3 8 7 . 0 7 1 . 4 !  8 2 . 6 |
9 1 7 8 8 . 4 8 5 . 9 8 7 . 7 8 7 . 0 6 2 . 9 5 8 . 3 7 3 . 6 j  8 1 . 9 8 4 . 8 7 0 . 7 j  1 0 0 . 0
4 4 0 8 7 . 3 8 4 . 1 8 3 . 0 8 4 . 4 6 4 . 7 6 0 . 9 7 3 . 9 !  8 2 . 2 8 6 . 6 7 4 . 6 '  8 2 . 2 !
1 7 5 1 8 8 . 2 8 2 . 3 8 4 . 1 8 4 . 9 i  6 4 . 4 6 0 . 1 7 2 . 3 !  8 4 . 5 8 7 . 1  7 1 . 2 ;  8 6 . 0 ;
9 9 9 8 9 . 1 8 3 . 7 8 6 . 2 8 6 . 2 6 2 . 9 }  5 9 . 8 6 8 . 5 8 1 . 2 8 7 . 0 |  7 3 . 6 ;  8 4 . l j
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Appendix E. Average Percentage o f  Agreement o f 1 Peter—Continued.
i
! 4 8 3 4 8 9 4 9 1 4 9 8 5 2 2 6 1 4 6 2 3 6 4 2
6 4 3 ! 8 7 6 9 1 7
6 4 2 8 5 . 5 8 5 . 1 8 3 . 3 8 4 . 8 6 4 . 4 6 3 . 4 7 7 . 9 1 0 0 . 0 8 5 . 5 1 7 2 . 8 8 1 . 9
9 5 9 8 8 . 0 8 5 . 4 8 5 . 8 8 8 . 7 6 0 . 8 5 8 . 4 6 9 . 0 7 9 . 2 8 5 . 8 6 9 . 3 8 2 . 1
1 3 1 5 8 8 . 0 8 1 . 9 8 2 . 2 8 1 . 5 6 4 . 7  i  6 0 . 9 7 1 . 0 7 9 . 3 8 4 . 4 7 3 . 9 8 0 . 8
1 5 6 3 8 4 . 8 8 3 . 0 8 3 . 3 8 1 . 9 6 5 . 1 6 4 . 9 7 8 . 6 8 8 . 4 8 3 . 3 7 1 . 4 7 9 . 7
6 9 8 3 . 7 8 1 . 2 8 1 . 5 8 2 . 2 6 4 . 0 6 1 . 6 7 3 . 2 7 6 . 4 8 1 . 5 7 3 . 2 8 0 . 8
5 7 6 . 1 7 5 . 7 7 5 . 4 7 6 . 1 6 5 . 5 6 2 . 7 9 1 . 7 7 9 . 0 7 6 . 8 7 2 . 1 7 5 . 4
2 4 9 4 7 7 . 2 7 6 . 8 7 5 . 7 7 4 . 3 7 2 . 0 6 9 . 6 7 0 . 3 7 4 . 3 7 7 . 2 9 6 . 4 7 0 . 7-----------
3 2 3 7 2 . 7 7 2 . 4 7 0 . 5 7 2 . 7 6 5 . 3 6 2 . 9 7 6 . 0 7 4 . 2 7 4 . 9 6 8 . 0 6 9 . 1
! 6 2 3 7 2 . 8 7 3 . 2 7 2 . 8 7 3 . 9 6 2 . 5 6 2 . 0 1 0 0 . 0 7 7 . 9 7 4 . 3 6 8 . 8 7 3 . 6
i  8 7 6 7 5 . 0 7 5 . 4 7 4 . 3 7 1 . 4 7 0 . 5 6 9 . 6 6 8 . 8 7 2 . 8 7 5 . 0 1 0 0 . 0 7 0 . 7
2 2 9 8 7 2 . 4 7 3 . 5 7 2 . 4 7 2 . 4 6 7 . 5 6 2 . 5 7 4 . 2 7 1 . 6 7 3 . 8 7 0 . 5 7 0 . 2
3 7 8 7 4 . 6 7 5 . 0 7 2 . 5 7 2 . 5 7 0 . 2 6 7 . 8 6 4 . 1 7 1 . 7 7 5 . 4 7 2 . 8 7 2 . 5
0 4 7 0 . 4 6 7 . 2 6 7 . 2 7 0 . 9 6 7 . 0 6 3 . 5 7 6 . 2 7 5 . 7 7 3 . 0 6 7 . 7 6 6 . 7
0 1 7 2 . 5 7 1 . 4 7 1 . 7 7 3 . 2 6 0 . 0 5 6 . 9 7 5 . 4 7 5 . 4 7 4 . 6 6 4 . 1 7 0 . 3
0 4 4 6 8 . 8 6 9 . 9 7 1 . 0 7 1 . 0 6 2 . 9 6 0 . 5 7 5 . 7 7 2 . 5 7 0 . 3 6 7 . 0 6 8 . 8
1 5 2 2 7 0 . 5 6 9 . 5 6 9 . 1 7 1 . 3 7 6 . 6 7 6 . 7 6 2 . 5 6 7 . 6 7 0 . 5 7 2 . 4 6 6 . 9
1 1 7 5 6 8 . 8 6 9 . 2 6 7 . 4 6 8 . 8 6 7 . 6 6 3 . 4 7 5 . 0 7 1 . 7 7 1 . 0 6 6 . 3 6 5 . 2
3 3 7 0 . 5 7 0 . 5 7 0 . 9 7 0 . 0 6 2 . 1 6 0 . 5 7 7 . 3 7 5 . 5 7 0 . 0 6 1 . 8 6 9 . 5
0 3 6 8 . 4 6 9 . 5 6 9 . 1 7 1 . 3 6 0 . 2 6 1 . 8 7 7 . 5 7 1 . 3 7 1 . 3 6 4 . 0 6 9 . 5
1 8 9 0 6 9 . 0 6 7 . 9 6 7 . 2 6 9 . 7 7 8 . 4 7 9 . 2 6 5 . 3 6 7 . 5 6 8 . 2 7 1 . 9 6 5 . 3
0 2 6 9 . 0 7 0 . 8 6 9 . 7 7 0 . 4 5 8 . 6 5 8 . 8 7 8 . 1 7 4 . 1 7 0 . 4 6 2 . 4 6 6 . 8
1 2 4 3 6 8 . 7 6 6 . 2 6 6 . 5 6 7 . 3 6 5 . 3 6 2 . 5 7 5 . 3 6 8 . 7 6 8 . 7 6 4 . 7 6 5 . 8
9 4 5 6 8 . 1 6 7 . 0 6 4 . 5 6 8 . 8 6 4 . 0 5 9 . 8 7 5 . 0 7 1 . 0 6 8 . 8 6 2 . 7 6 3 . 0
1 6 1 1 6 4 . 9 6 3 . 8 6 5 . 6 6 6 . 3 8 3 . 3 8 5 . 5 6 7 . 0 6 7 . 0 6 4 . 9 7 3 . 2 6 4 . 9
5 2 2 6 5 . 1 6 4 . 0 6 4 . 4 6 5 . 1 1 0 0 . 0 8 2 . 5 6 2 . 5 6 4 . 4 6 5 . 1 7 0 . 5 6 2 . 9
1 7 3 9 6 4 . 9 6 3 . 8 6 2 . 0 6 5 . 6 6 1 . 5 5 8 . 0 7 5 . 4 6 8 . 5 6 7 . 0 6 3 . 0 6 1 . 2  :
1 2 4 1 6 6 . 1 6 3 . 5 6 3 . 1 6 4 . 6 6 3 . 0 6 1 . 3 7 1 . 2 6 6 . 8 6 4 . 6 6 2 . 8 6 3 . 1
1 8 8 1 6 3 . 4 6 3 . 8 6 2 . 3 6 4 . 6 6 5 . 2 6 1 . 9 6 8 . 9 6 6 . 1 6 4 . 2 6 3 . 8 6 1 . 9  !i
P 7 2 6 5 . 7 6 3 . 9 6 5 . 7 6 6 . 4 6 0 . 8 5 8 . 8 7 3 . 0 6 6 . 4 6 5 . 7 6 0 . 9 6 2 . 8
6 1 4 6 1 . 2 6 1 . 6 6 2 . 0 6 2 . 0 8 2 . 5 1 0 0 . 0 6 2 . 0 6 3 . 4 6 1 . 2 6 9 . 6 5 8 . 3
2 4 9 5 6 1 . 1 5 9 . 3 5 9 . 6 6 1 . 8 7 7 . 0 8 1 . 5 6 2 . 9 6 0 . 7 6 0 . 7 6 8 . 4 5 7 . 5
2 0 6 6 1 . 6 6 0 . 5 6 0 . 9 6 2 . 3 8 8 . 0 8 4 . 4 6 0 . 9 6 1 . 6 6 2 . 3 6 7 . 8 5 8 . 0
2 4 1 2 6 0 . 1 6 2 . 0 6 1 . 6 6 1 . 6 8 5 . 1 9 3 . 1 6 0 . 9 6 3 . 0 6 0 . 1 6 9 . 9 5 8 . 0
1 7 9 9 6 0 . 9 6 0 . 5 6 0 . 1 6 1 . 6 8 7 . 3 8 5 . 1 5 9 . 4 6 0 . 9 6 1 . 6 6 7 . 0 5 8 . 0
1 5 0 5 6 0 . 1 6 0 . 5 5 9 . 4 6 1 . 6 7 7 . 8 8 0 . 8 6 3 . 0 6 1 . 6 6 0 . 9 6 7 . 0 5 6 . 5
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9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 | 9 9 9 | 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1
1 7 3 4 9 4 . 2 8 9 . 9 8 8 . 0 6 6 . 3 8 6 . 9 ! 8 7 . 3 9 3 . 1 8 8 . 4 6 8 . 5 9 3 . 4 ! 6 5 . 0
4 8 3 9 2 . 4 8 8 . 8 8 8 . 4 6 8 . 1 8 8 . 0 | 8 9 . 1 9 3 . 5 | 8 8 . 8 | 6 8 . 8 9 2 . 3 6 6 . 1
4 9 8 9 1 . 7 8 9 . 5 9 1 . 3 6 8 . 8 8 8 . 7 ! 8 6 . 2 9 2 . 0 i 9 1 . 7 i  6 8 . 8 9 1 . 2 ! 6 4 . 6
1 8 9 4 9 3 . 1 8 9 . 5 8 9 . 9 1 6 6 . 7 i  8 9 . 4 j 8 7 . 0 j  9 2 . 0 : 8 9 . 5 I  6 8 . 1 ;  9 1 . 6 6 3 . 9  i
1 6 3 7 8 8 . 8 8 7 . 3 9 5 . 7 6 9 . 6 | 8 5 . 8 I 8 4 . 1 ! 8 9 . 1 I  9 6 . 7 i  7 1 . 0 !  8 9 . 4 1 6 4 . 6  1
3 1 9 9 3 . 1 9 0 . 2 8 8 . 4 6 7 . 4 i  8 6 . 5 j  8 7 . 0 |  9 3 . 5 8 8 . 8 ; 6 9 . 6 ;  9 3 . 4 ; 6 4 . 6
0 2 0 9 2 . 4 8 8 . 7 8 6 . 9 6 6 . 9 8 7 . 9 8 7 . 6 8 9 . 8 8 8 . 0 6 9 . 5 9 2 . 6 ! 6 6 . 1
9 3 . 1 9 0 . 9 8 7 . 7 6 5 . 9 8 6 . 5 8 6 . 2 9 3 . 5 8 8 . 0 6 7 . 4 9 1 . 9 6 3 . 9
1 5 0 3 8 7 . 7 8 7 . 7 9 6 . 0 7 0 . 7 8 6 . 1 8 4 . 4 8 8 . 0 9 7 . 8 7 1 . 4 8 9 . 0 6 5 . 3
9 2 0 1 0 0 . 0 8 8 . 4 8 7 . 3 6 5 . 6 8 4 . 7 9 0 . 2 9 5 . 3 8 7 . 7 6 7 . 0 9 3 . 0 6 3 . 5
1 8 3 5 9 5 . 3 8 8 . 0 8 6 . 2 6 4 . 5 8 5 . 8 8 8 . 4 9 2 . 8 8 6 . 6 6 8 . 1 9 2 . 7 6 3 . 1
2 0 3 8 9 . 9 8 7 . 7 8 8 . 8 6 6 . 3 8 8 . 3 8 6 . 6 9 0 . 2 8 9 . 1 6 8 . 5 8 7 . 9 6 4 . 2
1 2 4 9 8 7 . 6 8 6 . 9 9 7 . 1 6 9 . 5 8 5 . 3 8 5 . 1 8 8 . 0 9 8 . 2 6 9 . 5 ! 8 9 . 7 6 5 . 2
T R 8 9 . 1 8 7 . 7 8 9 . 5 6 7 . 8 8 7 . 6 8 4 . 4 9 1 . 7 8 8 . 4 6 9 . 9 9 0 . 1 6 6 . 4
1 0 2 2 9 5 . 3 8 8 . 8 8 7 . 7 6 5 . 2 8 5 . 8 8 8 . 4 1 0 0 . 0 8 7 . 3 6 5 . 9 9 1 . 2 6 3 . 1
1 1 0 0 8 7 . 7 8 6 . 2 9 8 . 2 6 9 . 2 8 4 . 7 8 4 . 4 8 7 . 3 1 0 0 . 0 6 9 . 9 8 9 . 4 6 4 . 6
3 8 5 8 9 . 9 8 9 . 1 8 8 . 0 6 9 . 9 8 6 . 1 8 5 . 1 8 8 . 0 8 8 . 4 7 0 . 7 9 0 . 5 6 7 . 9
6 9 2 . 8 8 9 . 1 8 7 . 3 6 4 . 9 8 3 . 9 8 7 . 3 9 1 . 7 8 7 . 7 6 8 . 5 9 1 . 6 6 5 . 0
1 6 2 8 8 6 . 8 8 6 . 1 9 6 . 0 7 0 . 7 8 4 . 5 8 4 . 2 8 7 . 2 9 7 . 8 7 1 . 4 8 8 . 1 6 6 . 1
1 2 4 0 9 3 . 0 8 9 . 7 8 8 . 6 6 4 . 5 8 6 . 7 8 9 . 0 9 1 . 2 8 9 . 4 6 6 . 7 1 0 0 . 0 6 4 . 2
2 0 1 8 6 . 2 8 5 . 5 9 6 . 0 6 9 . 9 8 6 . 1 8 3 . 7 8 5 . 9 9 7 . 8 7 1 . 4 8 8 . 3 6 6 . 1
4 2 4 9 0 . 9 8 8 . 8 8 7 . 0 6 8 . 1 8 3 . 6 8 7 . 0 9 0 . 6 8 6 . 6 6 8 . 8 9 0 . 1 6 4 . 6  |
1 5 7 3 9 2 . 8 8 8 . 4 8 5 . 9 6 6 . 3 8 4 . 7 8 5 . 9 9 3 . 8 8 6 . 2 6 9 . 2 9 0 . 8  1 6 3 . 5  !
6 4 3 9 0 . 2 8 8 . 0 8 7 . 7 6 8 . 8 8 5 . 8 8 7 . 0 9 2 . 0 8 7 . 3 7 1 . 0 8 9 . 0  | 6 4 . 6  1
1 4 2 4 9 3 . 5 8 9 . 1 8 5 . 9 6 5 . 6 8 6 . 1 8 7 . 3 9 0 . 9 8 7 . 0 6 7 . 8 9 1 . 6 6 3 . 5
9 2 8 8 7 . 3 8 5 . 9 1 0 0 . 0 6 9 . 6 8 4 . 3 8 4 . 1 8 7 . 7 9 8 . 2 6 9 . 6 8 8 . 6 6 5 . 0
1 7 3 0 9 2 . 0 8 6 . 2 8 7 . 3 6 8 . 5 8 5 . 4 8 5 . 9 9 0 . 9 8 7 . 7 6 8 . 5 8 9 . 4 6 4 . 2
1 2 4 8 8 6 . 2 8 5 . 5 9 6 . 0 6 9 . 8 8 5 . 7 8 2 . 9 8 5 . 8 9 7 . 8 7 0 . 5 8 7 . 9 6 5 . 6
2 4 2 3 9 3 . 5 8 6 . 2 8 7 . 3 6 7 . 0 8 4 . 7 8 7 . 3 9 2 . 4 8 7 . 7 6 7 . 0 9 0 . 8  ! 6 2 . 8
4 7 9 9 1 . 7 8 8 . 0 8 7 . 7 6 5 . 9 8 9 . 4 8 6 . 2 9 2 . 8  j 8 7 . 3 6 8 . 1  ! 8 8 . 6  ' 6 2 . 4
1 8 8 8 8 9 . 9 8 8 . 4 8 5 . P 6 7 . 8 8 3 . 2 8 6 . 6 8 8 . 8 8 6 . 2 7 0 . 7  i 8 9 . 7  i 6 4 . 2  i
1 2 4 2 8 9 . 1 8 9 . 9 8 8 . 8 6 6 . 3 9 2 . 7 8 3 . 0 9 1 . 7 8 8 . 4 6 8 . 5  | 8 7 . 5  i 6 1 . 3  !
1 8 9 2 8 6 . 6 8 5 . 9 9 4 . 9 6 8 . 8 8 5 . 8 8 4 . 8 8 6 . 2 9 6 . 0 7 0 . 3  | 8 7 . 9  | 6 5 . 0
1 7 6 8 8 7 . 0 8 5 . 5 9 6 . 7 6 9 . 2 8 4 . 7 8 3 . 7 8 6 . 6 9 7 . 8 6 9 . 2  | 8 8 . 3  | 6 4 . 6
1 2 4 5 9 3 . 5 8 7 . 7 8 5 . 9 6 4 . 1 8 5 . 4 8 9 . 5 9 6 . 0 8 6 . 2 6 6 . 3  ! 9 1 . 6  ! 6 3 . 5
2 2 1 9 0 . 2 8 7 . 3 8 4 . 8  | 6 6 . 7 8 4 . 3 8 5 . 5 8 9 . 9 8 5 . 9 6 8 . 1  i 9 0 . 1 6 3 . 9
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Appendix E. Average Percentage o f Agreement o f 1 Peter—Continued.
9 2 0 9 2 7 9 2 8 9 4 5 9 5 9 9 9 9 1 0 2 2 1 1 0 0  I 1 1 7 5 1 2 4 0 1 2 4 1
4 8 9 8 8 . 4 9 6 . 4 8 6 . 6 6 7 . 0 8 5 . 4 8 3 . 7 8 9 . 5 8 7 . 0 6 9 . 2 8 9 . 7 6 3 . 5
1 3 5 4 8 8 . 0 8 6 . 5 8 8 . 4 6 7 . 6 8 5 . 3 8 6 . 9 8 9 . 1 8 8 . 7 6 9 . 1 8 7 . 9 6 3 . 4
1 8 9 8 9 3 . 1 8 6 . 5 8 6 . 1 6 7 . 5 8 3 . 5 8 6 . 1 9 3 . 4 8 6 . 5 6 7 . 2 8 9 . 7 6 3 . 2
4 9 1 8 9 . 5 9 0 . 2 8 5 . 5 6 4 . 5 8 5 . 8 8 6 . 2 9 0 . 6 8 5 . 9 6 7 . 4 9 0 . 5 6 3 . 1
3 3 7 9 1 . 3 8 9 . 1 8 8 . 0 6 6 . 3 8 4 . 7 8 5 . 1 8 9 . 5 8 7 . 7 6 7 . 0 8 9 . 4 6 3 . 9
2 1 4 3 8 9 . 1 9 2 . 0 8 5 . 9 6 6 . 3 8 8 . 0 8 6 . 6 8 9 . 5 8 6 . 2 6 7 . 0 8 9 . 4 6 3 . 5
1 7 2 0 9 1 . 3 8 7 . 7 8 5 . 1 6 5 . 6 8 2 . 5 8 3 . 7 9 0 . 2 8 6 . 2 6 7 . 8 8 8 . 6 6 2 . 0
1 8 1 9 0 . 2 8 5 . 9 8 4 . 8 6 4 . 5 8 5 . 8 8 6 . 2 8 7 . 7 8 5 . 9 6 9 . 6 8 9 . 0 6 5 . 3
1 8 8 0 9 2 . 4 8 6 . 6 8 4 . 1 6 5 . 2 8 3 . 9 8 6 . 2 8 9 . 1 8 4 . 4 6 9 . 6 9 1 . 2 6 3 . 9
2 6 3 9 2 . 0 8 8 . 4 8 4 . 4 6 4 . 1 8 6 . 9 8 6 . 6 9 0 . 2 8 4 . 8 6 7 . 0 9 0 . 5 6 2 . 8
9 2 7 8 8 . 4 1 0 0 . 0 8 5 . 9 6 5 . 6 8 6 . 9 8 3 . 7 8 8 . 8 8 6 . 2 6 8 . 5 8 9 . 7 6 2 . 8
4 6 7 8 7 . 8 8 3 . 3 8 3 . 7 6 9 . 1 8 2 . 8 8 5 . 4 8 6 . 6 8 5 . 0 7 0 . 3 8 8 . 1 6 6 . 4
1 2 5 0 8 4 . 4 8 4 . 4 9 4 . 9 7 0 . 3 8 2 . 8 8 3 . 3 8 4 . 8 9 6 . 0 6 9 . 6 8 6 . 4 6 5 . 0
1 8 4 5 8 9 . 1 8 7 . 0 8 3 . 0 6 8 . 5 8 3 . 2 8 4 . 4 8 8 . 0 8 4 . 1 7 0 . 7 9 1 . 2 6 7 . 2
1 7 3 8 9 0 . 6 8 9 . 9 8 5 . 9 6 4 . 1 8 5 . 4 8 6 . 6 8 9 . 5 8 7 . 0 6 5 . 6 9 0 . 1 6 3 . 9
1 8 9 1 8 9 . 1 8 7 . 7 8 7 . 3 6 4 . 1 8 5 . 4 8 5 . 1 8 8 . 8 8 7 . 7 6 5 . 6 8 8 . 3 6 4 . 2
2 2 3 8 9 . 1 8 5 . 5 8 8 . 0 6 4 . 9 8 6 . 1 8 5 . 1 9 0 . 9 8 8 . 4 6 6 . 3 8 7 . 2 6 2 . 0
1 8 7 6 8 4 . 1 8 4 . 1 9 5 . 3 6 9 . 2 8 3 . 2 8 1 . 5 8 5 . 1 9 6 . 4 6 9 . 2 8 6 . 1 6 3 . 9
1 5 9 7 9 0 . 2 8 6 . 6 8 7 . 7 6 4 . 5 8 6 . 5 8 4 . 1 8 9 . 9 8 7 . 3 6 7 . 4 8 8 . 3 6 2 . 8
2 4 0 1 8 7 . 3 8 5 . 1 8 7 . 0 6 5 . 9 8 5 . 8 8 9 . 9 8 7 . 7 8 7 . 3 6 6 . 7 8 6 . 8 6 3 . 1
3 8 3 8 9 . 1 8 4 . 7 8 6 . 5 6 4 . 0 8 4 . 2 8 5 . 1 8 9 . 5 8 5 . 5 6 7 . 6 8 8 . 2 6 3 . 7
1 2 4 4 9 0 . 6 8 4 . 8 8 4 . 4 6 6 . 3 8 3 . 2 8 5 . 1 8 8 . 0 8 4 . 8 6 6 . 3 8 7 . 9 6 2 . 8
1 8 7 7 8 9 . 1 8 7 . 7 8 5 . 1 6 3 . 4 8 5 . 4 8 7 . 3 8 7 . 3 8 5 . 5 6 6 . 3 9 0 . 1 6 3 . 5
1 8 5 4 9 1 . 7 8 6 . 6 8 4 . 8 6 4 . 5 8 2 . 1 8 3 . 3 8 9 . 1 8 5 . 1 6 7 . 4 8 8 . 3 6 0 . 9
1 8 7 4 8 9 . 1 8 7 . 0 8 5 . 9 6 3 . 4 8 3 . 9 8 3 . 7 8 7 . 3 8 6 . 2 6 5 . 6 8 9 . 4 6 2 . 0
1 8 8 9 8 7 . 7 8 7 . 0 8 7 . 3 6 4 . 1 8 6 . 1 8 6 . 6 8 8 . 0 8 7 . 7 6 6 . 3 8 7 . 5 6 1 . 3
1 8 9 8 8 7 . 7 8 4 . 8 8 4 . 4 6 4 . 9 8 4 . 7 8 4 . 4 8 7 . 3 8 4 . 8 6 7 . 8 . 8 6 . 4
6 4 . 6
1 3 1 9 9 0 . 6 8 5 . 5 8 2 . 2 6 2 . 7 8 4 . 7 8 4 . 4 9 0 . 2 8 2 . 6 6 6 . 3 8 9 . 4 6 2 . 8
2 1 6 8 6 . 6 8 4 . 4 8 4 . 8 6 9 . 6 8 2 . 1 8 4 . 8 8 7 . 7 8 4 . 4 6 9 . 6 8 5 . 7 6 6 . 8  j
1 0 4 8 6 . 9 8 4 . 7 8 4 . 4 6 6 . 9 8 3 . 5 8 3 . 6 8 5 . 8 8 4 . 7 6 8 . 4 8 6 . 8 6 5 . 2  :
0 4 9 9 1 . 3 8 5 . 5 8 3 . 7 6 4 . 1 8 1 . 8 8 3 . 7 8 8 . 8 8 4 . 1 6 5 . 6 8 7 . 2 6 2 . 8
1 2 5 1 8 7 . 3 8 5 . 9 8 5 . 5 6 4 . 5 8 6 . 5 8 5 . 5 8 7 . 0 8 5 . 9 6 7 . 4 8 6 . 4 6 2 . 4
9 1 7 8 8 . 0 8 5 . 1 8 3 . 3 6 3 . 0 8 2 . 1 8 4 . 1 8 7 . 0 8 4 . 4 6 5 . 2 8 7 . 5 6 3 . 1
4 4 0 8 4 . 1 8 4 . 1 8 2 . 2 7 1 . 4 8 0 . 3 8 1 . 5 8 5 . 1 8 1 . 9 7 1 . 4 8 3 . 9 6 7 . 5
1 7 5 1 8 7 . 8 8 2 . 3 8 3 . 8 6 6 . 1 8 3 . 6 8 5 . 2 8 6 . 7 8 1 . 9 6 8 . 3 8 6 . 2 6 6 . 5
9 9 9 9 0 . 2 8 3 . 7 8 4 . 1 6 3 . 0 8 2 . 1 1 0 0 . 0 8 8 . 4 8 4 . 4 6 5 . 2 8 9 . 0 6 3 . 1
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Appendix E. Average Percentage o f Agreement o f 1 Peter—Continued.
9 2 0 ! 9 2 7 ! 9 2 8 1 9 4 5 | 9 5 9 ! 9 9 9 |  1 0 2 2 I 1 1 0 0 i 1 1 7 5 1 1 2 4 0 |  1 2 4 1
6 4 2 8 4 . 4 j 8 5 . 9 |  8 2 . 6 ! 7 1 . 0 7 9 . 2 j 8 1 . 2 i 8 3 . 3 S 8 3 . 0 7 1 . 7 |  8 3 . 5 ! 6 6 . 8
9 5 9 8 4 . 7 8 6 . 9 | 8 4 . 3 |  6 0 . 9 ! i o o . o ! 8 2 . 1 j 8 5 . 8 |  8 4 . 7 i 6 3 . 9 ! 8 6 . 7 ; 6 1 . 0
1 3 1 5 8 3 . 3 ! 8 1 . 2 i 8 0 . 1 ! 6 7 . 8 j 8 0 . 3 ! 8 3 . 7 ! 8 3 . 7 j 8 0 . 4 j 6 7 . 8 1 8 4 . 6 ! 6 5 . 0
| 1 5 6 3 8 3 . 0 8 3 . 0 ! 7 9 . 7 1 6 7 . 4 ! 7 7 . 7 | 7 8 . 3 j 8 1 . 9 i 7 9 . 3 1 6 8 . 8 ; 8 2 . 1 ; 6 5 . 3
6 9 8 1 . 2 ! 8 1 . 2 ! 8 2 . 2 | 6 8 . 5 ; 7 8 . 1 | 7 7 . 9 | 8 1 . 5 i  8 1 . 9 7 3 . 6 8 2 . 8 6 7 . 9
5 7 5 . 7 7 4 . 3 I 7 5 . 4 7 6 . 1 i 7 1 . 2 i 7 1 . 0 | 7 4 . 6 : 7 5 . 0 7 4 . 6 ; 7 5 . 5 6 9 . 7
2 4 9 4 7 3 . 9 7 4 . 6 ! 7 3 . 6 6 4 . 9 7 0 . 8 7 3 . 6 7 5 . 0 ! 7 3 . 9 | 6 7 . 8 | 7 5 . 1 j 6 2 . 0
3 2 3 7 3 . 8 7 0 . 9 j 7 4 . 2 8 7 . 6 6 7 . 0 6 9 . 8 7 2 . 7 I 7 4 . 5 | 7 7 . 8 ; 7 i . o 8 4 . 7
6 2 3 7 3 . 2 7 3 . 2 7 1 . 7 7 5 . 0 6 9 . 0 6 8 . 5 7 1 . 4 7 2 . 1 7 5 . 0• 7 2 . 9 7 1 . 2
j 8 7 6 7 2 . 5 7 3 . 9 7 0 . 7 6 2 . 7 6 9 . 3 7 3 . 6 7 2 . 8 7 1 . 0 6 6 . 3 7 5 . 1 6 2 . 8
! 2 2 9 8 7 1 . 3 7 2 . 7 7 3 . 1 8 4 . 0 6 8 . 1 7 0 . 9 7 0 . 2 7 2 . 7 7 8 . 9 7 1 . 3 8 2 . 1
3 7 8 7 4 . 3 7 5 . 0 7 4 . 6 6 0 . 9 7 1 . 2 7 4 . 6 7 3 . 9 7 2 . 8 6 5 . 9 7 5 . 5 6 3 . 9  !
0 4 6 9 . 3 6 6 . 7 7 4 . 1 8 0 . 4 6 4 . 2 6 7 . 7 6 9 . 3 | 7 3 . 0 7 7 . 8 6 8 . 3 7 6 . 6  !
0 1 7 0 . 7 7 0 . 7 7 1 . 0 7 0 . 3 6 8 . 2 6 9 . 6 | 7 0 . 3 7 0 . 7 7 6 . 8 7 0 . 0 6 5 . 3  ;
0 4 4 7 0 . 7 7 0 . 7 6 9 . 6 7 2 . 5 6 5 . 7 6 5 . 9 6 8 . 8 6 9 . 9 7 2 . 5 6 9 . 6 7 0 . 8
1 5 2 2 6 8 . 7 6 8 . 0 7 2 . 7 5 8 . 9 6 6 . 3 6 6 . 2 6 9 . 1 7 4 . 5 6 4 . 7 6 9 . 9 5 5 . 7
1 1 7 5 6 7 . 0 6 8 . 5 6 9 . 6 8 0 . 4 6 3 . 9 6 5 . 2 6 5 . 9 6 9 . 9 100.0 6 6 . 7 7 6 . 6
3 3 6 9 . 5 7 1 . 4 6 9 . 5 7 0 . 9 6 7 . 4 6 8 . 6 6 7 . 7 6 9 . 1 7 0 . 0 6 9 . 1 7 0 . 6
0 3 6 9 . 5 6 9 . 5 6 9 . 1 6 9 . 8 6 3 . 4 6 5 . 1 6 9 . 1 6 9 . 5 7 2 . 7 6 8 . 0 6 7 . 4
1 8 9 0 6 7 . 2 6 6 . 4 7 1 . 9 6 0 . 6 6 4 . 7 6 4 . 6 6 7 . 5 7 3 . 7 6 4 . 6 6 8 . 3 5 7 . 4
0 2 6 7 . 2 7 2 . 3 6 8 . 6 7 0 . 8 6 5 . 4 6 6 . 1 6 6 . 8 6 8 . 2 7 3 . 0 6 6 . 8 6 7 . 6  ;
1 2 4 3 6 7 . 6 6 6 . 2 6 8 . 0 8 0 . 4 6 3 . 4 6 5 . 8 6 6 . 5 6 8 . 4 8 0 . 0 6 6 . 5 7 9 . 5
9 4 5 6 5 . 6 6 5 . 6 6 9 . 6 1 0 0 . 0 6 0 . 9 6 3 . 0 6 5 . 2 6 9 . 2 8 0 . 4 6 4 . 5 8 5 . 8
1 6 1 1 6 5 . 2 6 4 . 5 7 0 . 7 6 3 . 4 6 1 . 3 6 4 . 9 6 4 . 1 7 1 . 7 6 8 . 5 6 6 . 3 6 4 . 2
5 2 2 6 3 . 3 6 1 . 8 7 0 . 9 6 4 . 0 6 0 . 8 6 2 . 9 6 5 . 1 6 9 . 8 6 7 . 6 6 3 . 6 6 3 . 0
1 7 3 9 6 4 . 5 6 3 . 8 6 7 . 0 9 3 . 1 5 8 . 4 6 0 . 5 6 3 . 4 6 6 . 7 8 2 . 2 6 2 . 6 8 8 . 3
1 2 4 1 6 3 . 5 6 2 . 8 6 5 . 0 8 5 . 8 6 1 . 0 6 3 . 1 6 3 . 1 6 4 . 6 7 6 . 6 6 4 . 2 100.0
1 8 8 1 6 3 . 8 6 3 . 0 6 6 . 9 8 1 . 7 6 2 . 5 6 3 . 4 6 2 . 6 6 7 . 3 7 4 . 7 6 3 . 0 8 1 . 6
P 7 2 6 2 . 4 6 6 . 1 6 5 . 7 7 0 . 4 6 4 . 3 5 9 . 1 6 4 . 2 6 5 . 3  ! 7 0 . 4 6 3 . 1  1 6 9 . 9  i
6 1 4 6 0 . 1 6 0 . 1 6 5 . 6 5 9 . 8 5 8 . 4 5 9 . 8 5 9 . 8 6 5 . 9  | 6 3 . 4 6 1 . 2  | 6 1 . 3  i
2 4 9 5 6 0 . 0 5 7 . 8 6 6 . 9 6 4 . 4 5 9 . 3 5 8 . 9 5 9 . 6 6 7 . 3  I 6 4 . 4 6 1 . 0  ; 6 2 . 6  ;
2 0 6 5 9 . 8 5 8 . 3 6 7 . 4 6 4 . 5 5 8 . 0 5 7 . 2 6 1 . 6 6 7 . 0 6 3 . 0 5 9 . 0  ! 5 9 . 9
2 4 1 2 5 9 . 1 6 0 . 5 6 5 . 9 6 2 . 3 5 6 . 6 5 8 . 7 6 0 . 9 6 6 . 3  i 6 5 . 2  | 6 0 . 1  i 6 0 . 6
1 7 9 9 5 9 . 1 5 9 . 1 6 7 . 4 6 1 . 6 5 8 . 0 5 8 . 0 6 0 . 9 6 7 . 0  i 6 2 . 3 5 9 . 3  * 5 8 . 4
1 5 0 5 5 8 . 3 5 9 . 1 6 5 . 9 6 3 . 8 5 8 . 4 5 8 . 7 5 8 . 7 6 6 . 3 6 4 . 5 5 9 . 3  1 6 4 . 2
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Appendix E. Average Percentage o f  Agreement o f  1 Peter—Continued.
1 1242 1 1243 j 1244 I 1245 i 1248 j 1249 ; 1250 i 1251 1315 1319 1354
1734 91.3 i 69.1 89.9 i 91.3 | 88.4 j 89.1 j 85.9 86.6 , 84.8 90.6 89.1
! 483 90.2 | 68.7 I 88.0 | 93.1 i 88.7 j 89.5 87.0 , 87.0 I 88.0 i 90.9 89.1
498 92.4 | 67.3 | 88.8 | 90.9 90.9 | 91.6 89.1 I 89.9 | 81.5 89.5 ! 90.2
! 1894 91.7 ! 68.0 ! 88.8 90.2 89.5 j 90.2 87.7 ! 87.7 j 85.9 88.8 [ 88.4
1637 90.2 69.5 j 86.6 87.3 | 96.7 ! 95.6 94.2 ! 87.0 | 82.2 i 84.4 i 90.9
319 90.9 67.3 89.5 93.1 1 88.4 89.5 87.0 i 87.7 | 84.4 j 88.8 ! 91.3
020 88.0 69.3 88.0 90.2 | 87.2 88.0 84.7 ; 86.2 j 85.1 j 90.2 ; 86.1
1 89.5 68.7 89.5 92.4 | 86.5 88.0 85.5 ! 87.0 | 85.9 j 89.5 87.6
1503 89.9 69.1 85.5 86.2 1 97.8 96.7 | 95.3 j 86.6 j 81.2 ! 83.3 89.8
920 89.1 67.6 90.6 93.5 j 86.2 ! 87.6 j 84.4 ! 87.3 i 83.3 j 90.6 88.0
1835 89.5 66.5 89.5 | 93.1 i 85.8 86.5 j 83.3 | 87.0 j 82.2 j 92.4 j 88.0
203 91.3 68.4 87.7 89.9 89.1 89.5 S 86.6 i 88.0 ; 83.3 | 87.7 | 89.8
1249 89.1 67.9 83.6 86.9 97.4 100.01 95.6 j 87.3 80.7 | 82.5 j 89.8
TR 91.3 67.6 85.5 89.1 88.0 89.1 | 85.9 | 88.8 82.6 j 89.1 ! 89.1
1022 91.7 66.5 88.0 96.0 85.8 88.0 ! 84.8 j 87.0 j 83.7 | 90.2 ! 89.1
1100 88.4 68.4 84.8 86.2 97.8 j 98.2 1 96.0 | 85.9 ! 80.4 82.6 88.7
385 88.4 69.1 85.5 88.4 89.1 89.1 86.6 87.3 i 82.6 i 87.7 ; 88.4
6 88.4 68.4 87.7 90.6 86.9 88.4 84.4 84.4 j 84.1 | 88.4 j 87.3
1628 88.3 69.9 84.2 85.3 98.5 98.2 94.9 85.7 ! 80.2 83.2 I 89.0
1240 87.5 66.5 87.9 91.6 87.9 89.7 86.4 86.4 84.6 89.4 87.9
201 88.4 69.1 84.8 85.5 99.3 97.5 94.6 85.9 81.2 83.3 88.4
424 88.8 65.8 90.2 90.2 86.5 88.0 84.8 89.1 86.6 88.0 1 89.8
1573 90.6 69.1 88.4 92.0 85.5 86.2 83.0 85.1 82.6 94.9 i 86.9..................
643 90.9 68.7 86.6 89.5 85.8 87.3 84.8 87.0 84.4 87.3 • 89.1
1424 89.9 67.6 88.4 90.6 86.9 86.9 84.4 84.4 83.3 89.9 ; 87.6
928 88.8 68.0 84.4 85.9 96.0 97.1 94.9 85.5 80.1 82.2 ! 88.4
1730 89.1 67.6 92.8 89.1 88.4 86.5 85.1 86.6 84.1 I 87.0 i 89.1
1248 88.4 69.0 84.7 84.7 100.0 97.4 94.5 1 85.5 81.1 1 82.5 ! 88.7
2423 89.1 66.2 94.9 90.6 87.6 i 86.5 85.9 | 85.9 84.8 ! 87.7 | 89.1 J
479 93.8 65.1 87.3 90.2 87.3 | 88.0 85.5 89.1 83.7 ! 85.9 i 89.5
1888 87.7 66.9 89.9 89.1 86.2 86.9 83.7 88.8 85.5 | 87.7 ; 89.5
1242 100.0 64.7 86.2 89.1 88.4 89.1 86.6 87.3 I 81.9 j 87.0 j 89.1
1892 88.8 68.7 83.7 85.1 96.7 97.1 93.5 85.5 | 81.5 i 82.2 ; 88.7
1768 88.4 66.9 84.8 84.8 97.5 96.7 95.3 j 85.9 79.7 | 81.9 I 89.5 j
1245 89.1 66.2 87.0 100.0 84.7 86.9 83.7 ! 85.9 83.3 ! 89.1 ; 88.0 |
221 87.3 68.0 93.8 90.2 86.5 86.2 84.1 I 84.8 85.9 i 88.0 87.3 i
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I 1 2 4 2 1 2 4 3 ! 1 2 4 4 |  1 2 4 5 1 2 4 8 ! 1 2 4 9 j 1 2 5 0 i 1 2 5 1 ! 1 3 1 5 ! 1 3 1 9 ! 1 3 5 4
4 8 9 8 9 . 9 ! 6 6 . 2 | 8 4 . 8 8 9 . 1 ! 8 6 . 9 ! 8 7 . 6 8 5 . 1 ! 8 5 . 9 i 8 1 . 9 | 8 6 . 2 i 8 7 . 6
1 3 5 4 8 9 . 1 ! 6 5 . 7 |  8 5 . 5 8 8 . 0 ! 8 8 . 7 |  8 9 . 8 8 7 . 6 |  9 4 . 2 | 8 2 . 9 | 8 3 . 3 1 0 0 . 0
1 8 9 8 8 8 . 0 ! 6 6 . 3 ! 8 8 . 0 9 1 . 6 1 8 5 . 0 ! 8 6 . 4 8 4 . 3 j 8 5 . 4 8 3 . 6 | 8 8 . 7 1 8 6 . 8
4 9 1 8 8 . 0 6 6 . 5 8 6 . 6 9 0 . 2 | 8 5 . 1 j 8 6 . 5 8 4 . 1 j 8 5 . 5 8 2 . 2 1 8 8 . 8 i 8 5 . 8
| 3 3 7 8 8 . 4 6 4 . 7 8 7 . 0 8 9 . 1 1 8 6 . 2 I 8 7 . 6 8 5 . 9 ! 8 6 . 6 8 1 . 9 ! 8 6 . 2 I 8 7 . 3
|  2 1 4 3 8 9 . 9 6 6 . 2 8 6 . 2 8 9 . 1 | 8 6 . 2 | 8 6 . 9 8 4 . 4 ! 8 5 . 9 j 8 2 . 6 ; 8 7 . 0 ! 8 6 . 9
j 1 7 2 0 8 7 . 0 6 7 . 6 8 7 . 0 8 9 . 9 ! 8 4 . 7 | 8 6 . 2 ! 8 3 . 0 | 8 5 . 1 ! 8 0 . 4 I 8 7 . 7 i 8 6 . 5
1 8 1 8 7 . 3 6 5 . 8 8 6 . 6 i 8 8 . 8 8 4 . 4 |  8 5 . 1 | 8 2 . 6 ! 8 3 . 3 ! 8 3 . 0 ! 8 5 . 9 1 8 4 . 7
1 8 8 0 8 6 . 6 6 8 . 0 8 5 . 9 ! 8 9 . 5 1 8 2 . 9 ! 8 4 . 4 ! 8 1 . 2 I 8 4 . 1 1 8 2 . 2 9 0 . 2 8 5 . 5
2 6 3 8 8 . 4 6 5 . 1 8 6 . 2 8 9 . 1 I 8 4 . 7 ! 8 6 . 2 8 3 . 0 | 8 4 . 4 : 8 1 . 9 i 8 9 . 9 : 8 6 . 9  1
9 2 7 8 9 . 9 6 6 . 2 8 4 . 8 8 7 . 7 j 8 5 . 5 8 6 . 9 8 4 . 4 8 5 . 9 8 1 . 2 8 5 . 5 j 8 6 . 5  |
4 6 7 8 5 . 0 6 9 . 0 8 7 . 8 8 6 . 2 8 4 . 9 ! 8 4 . 1 8 2 . 9 i 8 1 . 3 8 4 . 6 8 8 . 2 i 8 4 . 9  ;
1 2 5 0 8 6 . 6 6 7 . 3 8 3 . 7 8 3 . 7 9 4 . 5 9 5 . 6 1 0 0 . 0 8 4 . 1 7 9 . 3 7 9 . 3 1 8 7 . 6  j
1 8 4 5 8 6 . 2 6 9 . 8 8 4 . 1 8 8 . 4 8 3 . 3 8 4 . 7 8 3 . 0 8 3 . 7 8 2 . 6 8 7 . 0 i 8 5 . 1  |
1 7 3 8 8 7 . 7 6 5 . 5 8 4 . 8 9 0 . 6 8 5 . 5 8 6 . 9 8 4 . 4 8 5 . 9 8 1 . 9 8 7 . 0 8 6 . 5  1
1 8 9 1 8 7 . 7 6 4 . 7 8 2 . 6 8 7 . 0 8 7 . 6 8 8 . 4 8 5 . 9 8 4 . 4 8 1 . 2 8 6 . 2 8 6 . 5
2 2 3 8 8 . 4 6 6 . 2 8 4 . 1 8 9 . 1 8 6 . 9 8 7 . 6 8 5 . 9 8 5 . 1 8 4 . 1 8 5 . 5 8 8 . 0
1 8 7 6 8 7 . 0 6 7 . 6 8 1 . 9 8 4 . 1 9 5 . 6 9 6 . 7 9 6 . 7 8 3 . 7 7 9 . 7 7 9 . 0 8 7 . 3
1 5 9 7 8 8 . 8 6 5 . 1 8 5 . 1 8 8 . 0 8 5 . 8 8 8 . 0 8 4 . 8 8 6 . 2 8 0 . 1 8 5 . 9 8 6 . 2  :
2 4 0 1 8 7 . 3 6 6 . 5 8 8 . 0 8 7 . 3 8 6 . 5 8 6 . 2 8 5 . 5 8 8 . 4 8 4 . 4 8 4 . 4 9 0 . 2  !
3 8 3 8 6 . 9 6 5 . 0 8 5 . 5 8 8 . 4 8 3 . 9 8 6 . 1 8 2 . 9 8 5 . 8 8 2 . 5 8 6 . 9 8 7 . 2
1 2 4 4 8 6 . 2 6 6 . 9 1 0 0 . 0 8 7 . 0 8 4 . 7 8 3 . 6 8 3 . 7 8 3 . 0 8 4 . 1 8 6 . 2 8 5 . 5  |
1 8 7 7 8 5 . 5 6 5 . 5 8 4 . 8 8 9 . 1 8 4 . 7 8 5 . 5 8 3 . 0 8 2 . 2 8 2 . 6 8 7 . 0 8 3 . 6  i
1 8 5 4 8 8 . 0 6 5 . 1 8 5 . 9 8 8 . 0 8 3 . 6 8 4 . 4 8 1 . 9 8 4 . 1 8 0 . 1 8 7 . 3 8 4 . 7
1 8 7 4 8 5 . 5 6 5 . 5 8 6 . 2 8 7 . 0 8 5 . 5 8 5 . 5 8 3 . 0 8 2 . 2 8 0 . 4 8 8 . 4 8 3 . 6
1 8 8 9 8 7 . 7 6 4 . 4 8 2 . 6 8 6 . 2 8 7 . 3 8 9 . 1 8 5 . 9 9 6 . 0 8 1 . 2 8 3 . 3 9 6 . 0
1 8 9 8 8 5 . 5 6 5 . 1 8 5 . 5 8 6 . 2 8 4 . 0 8 4 . 4 8 2 . 2 8 2 . 2 8 3 . 3 8 4 . 8 8 4 . 4
1 3 1 9 8 7 . 0 6 5 . 5 8 6 . 2 8 9 . 1 8 2 . 5 8 2 . 5 7 9 . 3 8 4 . 4 8 1 . 9 1 0 0 . 0 8 3 . 3  |
2 1 6 8 8 . 0 6 4 . 4 8 6 . 6 8 5 . 9 8 4 . 4 8 5 . 8 8 4 . 1 8 5 . 5 8 7 . 3 8 4 . 4 8 6 . 5  i
1 0 4 8 4 . 7 6 9 . 7 8 2 . 5 8 5 . 8 8 3 . 9 8 5 . 0 8 2 . 2 8 2 . 9 8 2 . 5  j 8 4 . 7 8 4 . 7
0 4 9 8 6 . 2 6 6 . 2 8 6 . 2 8 7 . 7 8 3 . 3 8 4 . 0 8 1 . 5 8 2 . 2 7 9 . 0  | 8 7 . 0 8 4 . 0
1 2 5 1 8 7 . 3 6 4 . 0 8 3 . 0 8 5 . 9 8 5 . 5 8 7 . 3 8 4 . 1 1 0 0 . 0 8 0 . 8  | 8 4 . 4 9 4 . 2
9 1 7 8 4 . 4 6 5 . 8 8 4 . 4 8 7 . 3 8 3 . 6 8 4 . 4 8 1 . 2 8 2 . 6 8 0 . 8  | 8 8 . 8 8 3 . 3
4 4 0 8 5 . 5 6 6 . 2 8 7 . 0 8 4 . 1 8 1 . 8 8 2 . 2 8 1 . 5 8 3 . 0 9 2 . 0  j 8 3 . 3  i 8 5 . 8  |
1 7 5 1 8 4 . 5 6 8 . 5 8 3 . 8 8 5 . 6 8 1 . 5 8 2 . 6 7 9 . 3 8 4 . 9  ! 8 2 . 3  i 8 4 . 5 8 5 . 6  1
9 9 9 8 3 . 0 6 5 . 8 8 5 . 1 8 9 . 5 8 2 . 9 8 5 . 1  j 8 3 . 3  i 8 5 . 5  ! 8 3 . 7  ; 8 4 . 4  | 8 6 . 9  j
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1 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 i 1 2 4 5 1 2 4 8 1 2 4 9 1 2 5 0 I 1 2 5 1 1 3 1 5 1 3 1 9 : 1 3 5 4
| 6 4 2 8 3 . 7 6 8 . 7 8 2 . 2 8 2 . 2 8 2 . 2 8 2 . 9 8 2 . 6 8 3 . 3 7 9 . 3 8 0 . 1 i 8 5 . 5
1 9 5 9 9 2 . 7 6 3 . 4 8 3 . 2 8 5 . 4 8 5 . 7 8 5 . 3 8 2 . 8 8 6 . 5 8 0 . 3 8 4 . 7 8 5 . 3
1 3 1 5 8 1 . 9 6 7 . 6 8 4 . 1 8 3 . 3 8 1 . 1 8 0 . 7 7 9 . 3 8 0 . 8 1 0 0 . 0 8 1 . 9 8 2 . 9
1 5 6 3 8 1 . 5 7 1 . 6 7 9 . 3 8 3 . 0 7 8 . 5 8 0 . 0 7 9 . 0 7 9 . 7 7 8 . 6 8 0 . 1 8 1 . 1
6 9 8 0 . 4 6 9 . 8 7 9 . 7 8 1 . 9 8 0 . 4 8 1 . 1 7 9 . 3 7 6 . 4 7 8 . 3 8 1 . 2 7 7 . 1
5 7 5 . 0 7 3 . 8 7 6 . 4 7 2 . 8 7 5 . 6 7 5 . 3 7 6 . 1 7 2 . 5 7 4 . 3 7 5 . 0 7 5 . 6
2 4 9 4 7 4 . 6 6 4 . 7 7 6 . 8 7 3 . 9 7 3 . 8 7 3 . 5 7 5 . 0 7 2 . 8 7 5 . 4 7 3 . 2 ! 7 4 . 5
3 2 3 7 2 . 4 8 0 . 7 7 3 . 1 7 0 . 9 7 3 . 7 7 3 . 4 7 4 . 2 6 9 . 1 7 2 . 4 7 0 . 2 7 2 . 3
6 2 3 7 2 . 1 7 5 . 3 7 3 . 2 7 0 . 3 7 2 . 7 7 2 . 7 7 3 . 2 7 1 . 0 7 1 . 0 7 1 . 7 7 2 . 7
8 7 6 7 2 . 5 6 4 . 7 7 3 . 9 7 2 . 5 7 2 . 0 7 2 . 0 7 2 . 1 7 1 . 4 7 3 . 9 7 1 . 7 7 3 . 1
2 2 9 8 6 9 . 8 7 7 . 4 7 0 . 9 6 9 . 8 7 2 . 6 7 3 . 0 7 3 . 1 6 8 . 7 7 2 . 7 6 9 . 8 7 1 . 2
3 7 8 7 2 . 1 6 2 . 9 7 2 . 8 7 2 . 8 7 2 . 4 7 2 . 7 7 0 . 3 7 3 . 2 7 2 . 8 7 2 . 1 7 3 . 1
0 4 6 9 . 8 8 2 . 4 6 9 . 8 6 7 . 7 7 2 . 9 7 3 . 5 7 4 . 1 6 9 . 8 6 7 . 7 6 7 . 2 7 1 . 4  !
0 1 7 2 . 8 7 0 . 5 6 9 . 9 7 1 . 4 7 0 . 5 7 1 . 3 7 1 . 0 7 2 . 5 6 9 . 2 7 0 . 7 7 3 . 5
0 4 4 6 9 . 9 7 3 . 1 6 8 . 5 6 9 . 2 6 9 . 8 7 0 . 2 6 8 . 1 6 8 . 1 6 6 . 3 6 8 . 5 6 9 . 1
1 5 2 2 6 8 . 7 6 1 . 7 6 8 . 0 6 8 . 7 7 3 . 0 7 2 . 6 7 2 . 7 6 9 . 8 6 6 . 5 6 8 . 4 7 1 . 5
1 1 7 5 6 8 . 5 8 0 . 0 6 6 . 3 6 6 . 3 7 0 . 5 6 9 . 5 6 9 . 6 6 7 . 4 6 7 . 8 6 6 . 3 6 9 . 1  |
3 3 6 9 . 5 7 4 . 0 6 8 . 6 6 6 . 8 6 9 . 9 6 9 . 4 7 0 . 0 6 8 . 6 6 7 . 7 6 8 . 6 6 9 . 4  i
0 3 6 8 . 7 7 2 . 6 6 7 . 3 6 9 . 5 6 8 . 6 6 9 . 0 6 8 . 4 6 7 . 6 6 5 . 5 6 8 . 0 7 0 . 8  :
1 8 9 0 6 7 . 2 6 2 . 3 6 6 . 1 6 7 . 2 7 2 . 2 7 1 . 8 7 2 . 6 6 8 . 2 6 4 . 6 6 6 . 8 7 0 . 0  |
0 2 6 8 . 6 7 2 . 5 6 8 . 2 6 7 . 2 6 8 . 9 6 7 . 9 6 7 . 9 6 9 . 0 6 6 . 1 6 5 . 7 6 8 . 9
1 2 4 3 6 4 . 7 1 0 0 . 0 6 6 . 9 6 6 . 2 6 9 . 0 6 7 . 9 6 7 . 3 6 4 . 0 6 7 . 6 6 5 . 5 6 5 . 7
9 4 5 6 6 . 3 8 0 . 4 6 6 . 3 6 4 . 1 6 9 . 8 6 9 . 5 7 0 . 3 6 4 . 5 6 7 . 8 6 2 . 7 6 7 . 6
1 6 1 1 6 4 . 5 6 9 . 1 6 4 . 5 6 4 . 5 7 0 . 2 7 0 . 5 7 1 . 4 6 4 . 9 6 4 . 5 6 2 . 3 6 5 . 8
5 2 2 6 5 . 5 6 5 . 3 6 4 . 0 6 4 . 0 6 9 . 0 6 9 . 3 7 0 . 2 6 2 . 9 6 4 . 7 6 3 . 3 6 4 . 6
1 7 3 9 6 3 . 8 8 3 . 6 6 5 . 2 6 1 . 6 6 7 . 3 6 6 . 2 6 7 . 0 6 1 . 2 6 5 . 2 6 1 . 6 6 4 . 4  |
1 2 4 1 6 1 . 3 7 9 . 5 6 2 . 8 6 3 . 5 6 5 . 6 6 5 . 2 6 5 . 0 6 2 . 4 6 5 . 0 6 2 . 8 6 3 . 4  :
1 8 8 1 6 3 . 0 8 0 . 9 6 3 . 0 6 2 . 6 6 8 . 4 6 7 . 6 6 6 . 9 6 3 . 8 6 3 . 8 6 0 . 7 6 4 . 5  ;
P 7 2 6 7 . 5 6 8 . 9 6 2 . 4 6 2 . 4 6 5 . 2 6 5 . 9 6 5 . 0 6 2 . 8 6 1 . 7 6 3 . 1 6 4 . 5  j
6 1 4 6 0 . 1 6 2 . 5 5 8 . 7 6 0 . 1 6 4 . 4 6 5 . 5 6 5 . 6 6 0 . 5 6 0 . 9 5 8 . 0 6 2 . 2  I
2 4 9 5 6 0 . 7 6 4 . 2 6 0 . 0 5 9 . 3 6 6 . 8 6 6 . 8 6 6 . 9 6 0 . 7 5 7 . 8 5 9 . 3 6 0 . 2
2 0 6 6 2 . 7 6 0 . 7 6 0 . 5 5 9 . 8 6 6 . 2 6 5 . 8 6 7 . 4 6 0 . 9 6 1 . 2 5 9 . 1 6 1 . 1
2 4 1 2 6 0 . 5 6 3 . 6 5 8 . 3 5 9 . 8 6 5 . 5 6 6 . 5 6 5 . 9 6 0 . 9 6 1 . 2 5 6 . 9 6 2 . 5  |
1 7 9 9 6 2 . 0 6 0 . 0 6 0 . 5 5 9 . 8 6 5 . 5 6 5 . 8 6 7 . 4 6 0 . 9 6 0 . 5 5 8 . 3 6 1 . 1  i
1 5 0 5 5 9 . 8 6 4 . 0 5 8 . 3 5 9 . 1 6 5 . 5 6 6 . 5 6 6 . 7 6 1 . 6 5 9 . 1 5 7 . 6 6 1 . 1  j
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1424 | 1503 i 1505 1 1522 I 1563 ! 1573 | 1597 I 1611 1628 ! 1637 i 1720
1734 93.5 89.9 61.2 69.5 | 85.1 93.5 90.9 ; 68.1 89.0 | 90.9 | 89.9
483 92.4 89.5 60.1 | 70.5 ! 84.8 1 91.7 ! 87.7 \ 64.9 88.6 ! 89.9 i 89.5
498 90.9 92.4 61.6 71.3 i 81.9 ! 92.4 92.0 j 66.3 90.8 I 92.0 1 90.9
1894 90.9 | 89.5 60.9 71.3 84.8 ! 90.2 i 90.6 ! 66.3 88.6 i 91.3 : 89.5
1637 88.0 ! 98.2 64.5 74.2 i 81.2 | 88.0 i 87.0 i 70.7 96.7 ! 100.0 ! 87.3
319 93.1 | 88.8 59.4 69.8 ! 84.8 ! 92.4 | 89.1 ! 64.1 87.9 ■ 89.9 ! 91 .7
020 93.1 ! 88.0 60.0 71.9 ! 83.3 | 90.9 ! 87.6 : 67.3 87.1 i 88.4 ; 91.6 ;
1 91.7 88.0 60.9 70.5 84.8 | 92.4 |  88.4 65.6 87.2 j 89.1 ! 92 .4  |
1503 87.7 100.0 65.6 73.8 80.1 ! 87.0 | 86.6 71.0 97.8 ! 98.2 j 86.2
920 93.5 87.7 58.3 68.7 83.0 1 92.8 | 90.2 65.2 86.8 ! 88.8 91.3 i
1835 93.8 87.3 59.4 71.3 82.6 ! 93.1 t 89.1 65.6 86.4 ; 88.4 90.9
j 203 89.9 89.9 62.0 70.2 | 80.1 i 89.9 i  88.8 67.4 89.7 ! 90.2 88.4  ;
1249 86.9 96.7 66.5 72.6 80.0 i 86.2 88.0 70.5 98.2 95.6 86.2 1
T R 88.4 89.9 62.0 71.6 80.1 | 91.3 88.8 68.1 89.0 j 90.2 87.0
1022 90.9 88.0 58.7 69.1 81.9 ! 93.8 89.9 64.1 87.2 89.1 90.2
1100 87.0 97.8 66.3 74.5 79.3 86.2 87.3 71.7 97.8 96.7 86.2 ;
385 89.9 89.9 61.2 70.2 80.8 89.1 88.0 68.1 89.0 90.2 88.4
6 92.0 87.7 58.3 69.5 83.0 90.6 88.0 64.5 | 87.5 89.5 90.6
1628 86.8 97.8 66.7 73.5 78.8 86.8 86.4 71.4 !100.0 96.7 85.3 |
1240 91.6 89.0 59.3 69.9 82.1 90.8 88.3 66.3 | 88.1 89.4 88.6
201 86.2 97.8 66.3 73.8 78.6 85.5 85.9 71.0 ' 98.5 96.7 84.8
424 88.0 87.3 58.7 68.4 81.2 89.5 88.4 65.6 ! 86.4 88.4 88.8 j
1573 92.0 87.0 59.8 69.5 82.2 100.0 88.0 64.5 ! 86.8 88.0 90.6  !
643 88.8 87.3 60.9 70.5 83.3 90.9 87.7 64.9 «86.4 88.4 87.3 !
1424 100.0 87.7 58.3 69.5 83.7 92.0 87.3 64.5 ! 86.8 88.0 89.9 !
928 85.9 96.0 65.9 72.7 79.7 85.9 87.7 70.7 ! 96.0 95.7 85.1 !
1730 90.6 88.4 59.1 70.2 81.5 89.9 85.9 65.2 | 86.8 89.5 87.0 |
1248 86.9 97.8 65.5 73.0 78.5 85.5 85.8 70.2 I 98.5 96.7 84.7  j
2423 92.0 88.4 58.3 69.5 80.1 91.3 87.3 64.5 | 86.8 89.5 87 .7  i
479 88.8 89.5 60.1 69.8 81.2 88.8 89.1 65.6 j 87.2 89.9 85.9
1888 88.4 87.0 59.8 69.5 80.8 89.1 87.3 1 65.9 ! 86.1 87.3 89.1
1242 89.9 89.9 59.8 68.7 81.5 90.6 88.8 j 64.5 ! 88.3 90.2 87.0
1892 87.3 96.0 66.7 72.7 79.0 85.1 87.0 69.9 | 97.4 94.9 ; 83.7
1768 85.5 97.1 64.1 72.4 78.6 85.5 86.6 | 69.6 | 97.1 96.7 | 84.8
1245 90.6 86.2 59.1 68.7 83.0 92.0 88.0 | 64.5 ! 85.3 87.3 | 89.9
221 88.8 87.3 58.7 69.1 80.4 89.5 85.5 | 66.3 ! 86.8 88.4 90.2
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j 1 4 2 4 1 5 0 3 | 1 5 0 5 ! 1 5 2 2 I 1 5 6 3 ! 1 5 7 3 j 1 5 9 7 I 1 6 1 1 I 1 6 2 8 I 1 6 3 7 ! 1 7 2 0
4 8 9 8 9 . 9 8 8 . 4 | 6 0 . 5 j 6 9 . 5 8 3 . 0 j 8 9 . 9 i 8 6 . 6 1 6 3 . 8 | 8 7 . 5 | 8 9 . 5 j 8 7 . 7
! 1 3 5 4 8 7 . 6 ! 8 9 . 8 i 6 1 . 1 | 7 1 . 5 | 8 1 . 1 1 8 6 . 9 | 8 6 . 2 ! 6 5 . 8 | 8 9 . 0 ! 9 0 . 9 ; 8 6 . 5
i 1 8 9 8 9 0 . 1 8 5 . 8 5 8 . 4 1 7 0 . 0 1 8 2 . 5 ! 9 0 . 9 | 8 8 . 3 I 6 3 . 9 ; 8 5 . 6 ! 8 6 . 9 8 9 . 4
i 4 9 1 8 9 . 5 1 8 7 . 3 5 9 . 4 ! 6 9 . 1 1 8 3 . 3 j 9 0 . 9 8 7 . 0 j 6 5 . 6 ; 8 6 . i ; 8 7 . 7 ; 8 8 . 0
3 3 7 8 9 . 9 ; 8 7 . 7 5 9 . 1 ! 6 8 . 7 | 8 2 . 2 l 8 9 . 1 8 8 . 8 ! 6 3 . 0 i 8 6 . 1 j 8 8 . 8 8 8 . 4
2 1 4 3 9 0 . 6 ! 8 7 . 7 j 5 7 . 6 1 6 7 . 3 ! 8 0 . 1 ; 8 9 . i 1 8 7 . 3 6 3 . 8 : 8 6 . 1 8 7 . 3 8 8 . 4
1 7 2 0 8 9 . 9 | 8 6 . 2 1 5 6 . 9 6 8 . 7 8 1 . 5 j 9 0 . 6 8 5 . 9 6 3 . 8 j 8 5 . 3 i 8 7 . 3 i 1 0 0 . 0
1 8 1 9 0 . 2 8 5 . 9 5 8 . 7 6 9 . 1 8 1 . 9 8 7 . 3 8 5 . 5 6 6 . 3 8 4 . 2 8 6 . 2 ! 8 8 . 0
1 8 8 0 9 1 . 7 8 4 . 4 5 8 . 7 6 9 . 1 8 2 . 6 9 0 . 2 8 6 . 2 6 4 . 9 1 8 3 . 5 S 8 4 . 8 ! 9 3 . 8
2 6 3 9 3 . 5 8 6 . 2 5 8 . 3 6 8 . 0 8 3 . 0 9 0 . 6 8 6 . 6 6 3 . 0 8 6 . 1 8 6 . 6 j 8 8 . 4  i
9 2 7 8 9 . 1 8 7 . 7 5 9 . 1 6 8 . 0 8 3 . 0 8 8 . 4 8 6 . 6 6 4 . 5 8 6 . 1 8 7 . 3 j 8 7 . 7  |
4 6 7 8 8 . 2 | 8 5 . 8 6 2 . 6 7 3 . 9 8 0 . 5 8 8 . 2 8 4 . 6 6 9 . 1 8 5 . 0 I 8 6 . 2 i 8 5 . 4  i
1 2 5 0 8 4 . 4 9 5 . 3 6 6 . 7 7 2 . 7 7 9 . 0 8 3 . 0 8 4 . 8 7 1 . 4 9 4 . 9 j 9 4 . 2 i 8 3 . 0  |
1 8 4 5 8 9 . 1 8 4 . 8 5 9 . 1 6 8 . 7 8 3 . 7 8 7 . 7 8 5 . 9 6 4 . 5 | 8 3 . 9 | 8 5 . 9 i 8 7 . 7  j
1 7 3 8 9 0 . 6 8 7 . 0 5 6 . 9 6 6 . 5 8 0 . 8 8 9 . 9 8 6 . 6 6 4 . 5 8 6 . 1 ! 8 7 . 3 8 8 . 4  :
1 8 9 1 8 9 . 9 8 8 . 4 6 0 . 5 6 9 . 5 8 0 . 1 8 7 . 0 8 6 . 6 6 5 . 9 8 8 . 3 | 8 8 . 8 8 5 . 5  j
2 2 3 8 7 . 7 8 8 . 4 6 1 . 2 7 1 . 6 8 0 . 1 8 7 . 0 8 7 . 3 6 7 . 4 8 7 . 5 8 9 . 5 8 5 . 5  1
1 8 7 6 8 4 . 1 9 4 . 9 6 6 . 3 7 3 . 8 7 9 . 3 8 2 . 6 8 4 . 4 7 0 . 3 9 5 . 6 9 4 . 6 8 3 . 3  j
1 5 9 7 8 7 . 3 8 6 . 6 6 2 . 3 6 9 . 8 7 9 . 0 8 8 . 0 1 0 0 . 0 6 7 . 0 8 6 . 4 8 7 . 0 8 5 . 9  |
2 4 0 1 8 7 . 3 8 8 . 0 6 2 . 3 7 1 . 3 7 9 . 7 8 6 . 6 8 4 . 8 6 6 . 3 8 6 . 4 8 7 . 7 8 3 . 0  |
3 8 3 8 7 . 6 8 5 . 5 6 0 . 0 6 7 . 9 7 9 . 6 8 7 . 6 8 7 . 3 6 6 . 2 8 5 . 3 8 5 . 8 8 8 . 4  !
1 2 4 4 8 8 . 4 8 5 . 5 5 8 . 3 6 8 . 0 7 9 . 3 8 8 . 4 8 5 . 1 6 4 . 5 8 4 . 2 8 6 . 6 8 7 . 0  :
1 8 7 7 8 9 . 9 8 5 . 5 5 9 . 1 6 7 . 3 8 2 . 2 8 7 . 0 8 5 . 1 6 4 . 5 8 4 . 6 8 5 . 9 8 6 . 2  |
1 8 5 4 8 8 . 8 8 5 . 1 5 5 . 1 6 6 . 9 8 1 . 2 8 9 . 5 8 5 . 5 6 2 . 0 8 3 . 5 8 6 . 2 9 5 . 3  !
1 8 7 4 8 7 . 7 8 6 . 2 5 8 . 3 6 8 . 0 7 9 . 3 8 8 . 4 8 3 . 7 6 5 . 2 8 5 . 3 8 7 . 3 8 7 . 0
1 8 8 9 8 5 . 5 8 8 . 4 5 9 . 8 6 9 . 8 8 0 . 1 8 4 . 8 8 5 . 9 6 3 . 8 8 7 . 5 8 9 . 5 8 6 . 2
1 8 9 8 8 8 . 4 8 4 . 8 6 0 . 5 6 9 . 5 8 0 . 1 8 5 . 5 8 4 . 4 6 6 . 7 8 3 . 9 8 5 . 1 8 5 . 5
1 3 1 9 8 9 . 9 8 3 . 3 5 7 . 6 6 8 . 4 8 0 . 1 9 4 . 9 8 5 . 9 6 2 . 3 8 3 . 2 8 4 . 4 8 7 . 7
2 1 6 8 5 . 1 8 5 . 9 6 0 . 9 6 7 . 6 7 7 . 5 8 7 . 3 8 4 . 1 6 5 . 6 8 5 . 7 8 6 . 2 8 3 . 7
1 0 4 8 7 . 6 8 5 . 5 6 1 . 8 7 0 . 1 8 0 . 7 8 6 . 9 8 4 . 4 6 7 . 3 8 4 . 6 8 5 . 8 8 4 . 7  I
0 4 9 8 9 . 9 8 4 . 8 5 6 . 2 6 6 . 5 7 9 . 3 8 9 . 9 8 4 . 4 6 3 . 0 8 3 . 9 8 5 . 9 9 4 . 9  j
1 2 5 1 8 4 . 4 8 6 . 6 6 1 . 6 6 9 . 8 7 9 . 7 8 5 . 1 8 6 . 2 6 4 . 9 8 5 . 7 8 7 . 0  | 8 5 . 1  I
9 1 7 8 7 . 3 8 4 . 4 5 6 . 5 6 6 . 9 7 9 . 7 8 8 . 8 8 2 . 6 6 4 . 9 8 4 . 2 8 4 . 8  , 8 5 . 9  1
4 4 0 8 3 . 3 8 2 . 6 5 9 . 8 6 8 . 7  j 7 8 . 6 8 5 . 5 8 2 . 2 6 5 . 2  | 8 1 . 7 8 3 . 7  | 8 2 . 6  |
1 7 5 1 8 6 . 0 8 1 . 9 5 7 . 6 6 5 . 9 8 0 . 8 8 7 . 5 8 1 . 2  | 6 3 . 5  | 8 2 . 1  ! 8 3 . 0  | 8 6 . 3
9 9 9 8 7 . 3 8 4 . 4 5 8 . 7 6 6 . 2 7 8 . 3 8 5 . 9 8 4 . 1  | 6 4 . 9  | 8 4 . 2  i 8 4 . 1 8 3 . 7
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i
i 1 4 2 4 I 1 5 0 3 | 1 5 0 5 ! 1 5 2 2 j 1 5 6 3 i 1 5 7 3 | 1 5 9 7 ; 1 6 1 1 1 6 2 8 . 1 6 3 7 i 1 7 2 0
j 6 4 2 8 3 . 7 i 8 3 . 7 ! 6 1 . 6 | 6 7 . 6 | 8 8 . 4 8 3 . 0 ! 7 9 . 7 j 6 7 . 0 ; 8 3 . 2 ; 8 4 . i 8 3 . 7
I 9 5 9 8 6 . 1 ! 8 6 . 1 5 8 . 4 6 6 . 3 1 7 7 . 7 8 4 . 7 8 6 . 5 ; 6 1 . 3 ! 8 4 . 5 ; 8 5 . 8 8 2 . 5
1 3 1 5 8 3 . 3 8 1 . 2 5 9 . 1 6 6 . 5 7 8 . 6 8 2 . 6 8 0 . 1 6 4 . 5 j 8 0 . 2 8 2 . 2 8 0 . 4
1 5 6 3 8 3 . 7 8 0 . 1 6 3 . 0 6 8 . 4 1 0 0 . 0 8 2 . 2 7 9 . 0 6 8 . 5 | 7 8 . 8 8 1 . 2 8 1 . 5
6 9 8 1 . 2 8 1 . 2 j 6 0 . 5 6 6 . 5 7 7 . 9 8 1 . 2 8 0 . 1 ! 6 6 . 7 : 8 0 . 2 8 1 . 5 8 0 . 4
5 7 5 . 0 | 7 6 . 4 i 6 1 . 6 6 4 . 7 7 8 . 3 7 7 . 2 7 4 . 6 I 6 7 . 0 ! 7 6 . 6 ! 7 7 . 5 7 7 . 2
2 4 9 4 7 3 . 9 7 5 . 4 6 7 . 8 | 7 4 . 5 7 3 . 6 7 5 . 4 7 2 . 8 j 7 3 . 9 ! 7 4 . 7 7 7 . 2 7 2 . 5
3 2 3 7 2 . 4 | 7 4 . 5 6 4 . 7 |  6 1 . 3 7 2 . 0 7 3 . 8 |  7 2 . 0 | 6 7 . 6 ! 7 5 . 4 7 4 . 9 7 3 . 1
6 2 3 7 3 . 2 |  7 3 . 6 6 3 . 0 6 2 . 5 7 8 . 6 7 4 . 6 ; 7 1 . 7 j 6 7 . 0 : 7 3 . 6 7 3 . 2 7 3 . 9
8 7 6 7 1 . 7 | 7 2 . 5 6 7 . 0 7 2 . 4 7 1 . 4 1 7 3 . 2 : 7 0 . 7 i 7 3 . 2 ; 7 3 . 3 7 4 . 3 7 0 . 3
2 2 9 8 7 2 . 7 7 3 . 5 6 2 . 9 6 3 . 5 7 1 . 6 7 1 . 3 i 6 8 . 7 S 6 8 . 4 | 7 4 . 3 7 2 . 4 6 9 . 1  !
3 7 8 7 3 . 6 7 2 . 8 6 1 . 6 6 6 . 9 6 8 . 8 7 2 . 8 7 2 . 5 7 1 . 4 | 7 2 . 5 7 3 . 9 7 1 . 4
0 4 6 7 . 7 7 3 . 5 6 7 . 7 6 4 . 4 7 1 . 4 7 0 . 4 6 7 . 7 7 0 . 9 | 7 4 . 1 7 4 . 6 6 8 . 8
0 1 7 2 . 1 ! 7 1 . 4 5 8 . 7 6 1 . 1 7 4 . 6 7 2 . 1 6 8 . 8 6 2 . 0 ! 7 1 . 1 7 1 . 7 7 2 . 8  !
0 4 4 7 0 . 7 7 0 . 7 6 3 . 0 6 1 . 8 7 2 . 5 7 1 . 4 6 8 . 1 6 7 . 0 | 7 1 . 8 7 1 . 0 7 1 . 4  !
1 5 2 2 6 9 . 5 7 3 . 8 7 7 . 1 1 0 0 . 0 6 8 . 4 6 9 . 5 6 9 . 8 7 7 . 5 ! 7 3 . 5 7 4 . 2 6 8 . 7  |
1 1 7 5 6 7 . 8 7 1 . 4 6 4 . 5 6 4 . 7 6 8 . 8 6 9 . 2 6 7 . 4 6 8 . 5 ! 7 1 . 4 7 1 . 0 6 7 . 8
3 3 6 9 . 5 6 9 . 1 5 7 . 3 5 7 . 3 7 4 . 1 6 8 . 2 6 9 . 1 6 3 . 2 6 9 . 9 7 0 . 0 6 8 . 2  j
0 3 7 0 . 2 7 0 . 2 6 4 . 0 6 2 . 0 7 3 . 5 7 1 . 6 6 6 . 9 6 5 . 5 7 0 . 6 7 0 . 5 7 3 . 1
1 8 9 0 6 7 . 9 7 3 . 0 7 8 . 8 9 4 . 5 6 8 . 2 6 7 . 9 6 9 . 0 7 9 . 9 7 2 . 7 7 3 . 4 6 7 . 2
0 2 6 7 . 9 6 9 . 0 6 2 . 0 5 9 . 3 7 2 . 6 6 7 . 9 6 6 . 8 6 1 . 7 6 9 . 4 6 9 . 3  ! 7 0 . 8
1 2 4 3 6 7 . 6 6 9 . 1 6 4 . 0 6 1 . 7 7 1 . 6 6 9 . 1 6 5 . 1 6 9 . 1 6 9 . 9 6 9 . 5  ! 6 7 . 6
9 4 5 6 5 . 6 7 0 . 7 6 3 . 8 5 8 . 9 6 7 . 4 6 6 . 3 6 4 . 5 6 3 . 4 7 0 . 7  ! 6 9 . 6  | 6 5 . 6  i
1 6 1 1 6 4 . 5 7 1 . 0 8 4 . 4 7 7 . 5 6 8 . 5 6 4 . 5 6 7 . 0 1 0 0 . 0 7 1 . 4  ! 7 0 . 7  i 6 3 . 8  !
5 2 2 6 1 . 8 6 9 . 1 7 7 . 8 7 6 . 6 6 5 . 1 6 4 . 7 6 5 . 1 8 3 . 3 6 9 . 5  ; 7 0 . 2  : 6 2 . 5  i
1 7 3 9 6 3 . 8 6 8 . 1 6 2 . 0 5 7 . 8 6 6 . 3 6 5 . 2 6 3 . 4 6 4 . 5 6 8 . 1  ! 6 7 . 8  ; 6 4 . 5  ;
1 2 4 1 6 3 . 5 6 5 . 3 6 4 . 2 5 5 . 7 6 5 . 3 6 3 . 5  j 6 2 . 8 6 4 . 2 6 6 . 1  ; 6 4 . 6  : 6 2 . 0  j
1 8 8 1 6 1 . 9 6 7 . 7 6 4 . 2 6 1 . 3 6 5 . 0 6 3 . 8 6 4 . 6 6 8 . 5 6 8 . 9  | 6 6 . 5  i 6 3 . 4  j
P 7 2 6 3 . 9 6 6 . 1 5 9 . 9 6 0 . 1 6 7 . 2 6 4 . 6 6 4 . 2 6 0 . 9 6 5 . 9  | 6 5 . 0  ! 6 6 . 1  !
6 1 4 6 0 . 1 6 5 . 2 8 0 . 8 7 6 . 7 6 4 . 9 6 0 . 1 6 2 . 7 8 5 . 5 6 5 . 6  | 6 6 . 3  ! 5 9 . 4  1
2 4 9 5 6 0 . 0 6 6 . 5 9 4 . 9 7 7 . 7 6 2 . 9 6 0 . 7 6 3 . 3 8 4 . 4 6 7 . 6  | 6 6 . 2  i 5 7 . 8  !
2 0 6 5 9 . 1 6 7 . 0 7 9 . 7 7 5 . 6 6 2 . 3 6 1 . 2 6 3 . 0 8 0 . 1  | 6 6 . 7  I 6 8 . 1  | 5 9 . 1  |
2 4 1 2 5 8 . 3 6 7 . 0 8 1 . 9 7 9 . 3 6 3 . 0 5 9 . 8 6 0 . 9 8 4 . 4 6 6 . 7  j 6 6 . 7  : 5 9 . 1  I
1 7 9 9 5 7 . 6 6 6 . 3 8 1 . 2 7 7 . 1 6 2 . 3 6 0 . 5 6 3 . 0 8 1 . 5  | 6 5 . 9  j 6 7 . 4  ! 5 9 . 1  |
1 5 0 5 5 8 . 3 6 5 . 6 1 0 0 . 0 7 7 . 1  | 6 3 . 0 5 9 . 8 6 2 . 3 8 4 . 4  ! 6 6 . 7  ! 6 4 . 5  | 5 6 . 9  1
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i
1 7 3 0 | 1 7 3 4 |  1 7 3 8 | 1 7 3 9 I 1 7 5 1 I 1 7 6 8 S 1 7 9 9 | 1 8 3 5 ! 1 8 4 5 ! 1 8 5 4 ! 1 8 7 4
1 7 3 4 9 1 . 3 1 0 0 . 0 9 1 . 3 6 5 . 9 8 6 . 7 j  8 8 . 4 | 6 0 . 5 | 9 4 . 6 i 9 0 . 6 i 8 9 . 5 j 8 8 . 4
4 8 3 9 0 . 2 9 2 . 4 9 0 . 2 6 4 . 9 8 8 . 2 | 8 8 . 0 | 6 0 . 9 ! 9 3 . 5 i  9 0 . 9 i 8 8 . 4 i 8 8 . 0
4 9 8 9 0 . 2 9 3 . 1 8 9 . 5 6 5 . 6 8 4 . 9 ! 9 0 . 2 6 1 . 6 I 9 2 . 8 j  8 8 . 0 I 8 9 . 9 ! 8 7 . 3
1 8 9 4 9 0 . 2 9 3 . 1 9 0 . 9 6 4 . 9 8 7 . 1 | 8 9 . 5 6 2 . 3 9 2 . 0 | 8 9 . 5 i  8 9 . 1 , 8 8 . 8
1 6 3 7 8 9 . 5 9 0 . 9 8 7 . 3 6 7 . 8 8 3 . 0 9 6 . 7 6 7 . 4 8 8 . 4 S 8 5 . 9 | 8 6 . 2 ! 8 7 . 3
3 1 9 9 0 . 2 9 3 . 1 9 0 . 2 6 4 . 9 | 8 7 . 1 8 8 . 0 6 0 . 1 9 2 . 0 i 8 9 . 5 ! 9 1 . 3 ' 8 8 . 0
0 2 0 9 0 . 2 9 1 . 6 9 1 . 3 6 5 . 1 8 8 . 1 | 8 6 . 5 i  5 9 . 3 | 9 2 . 7 ! 8 9 . 5 I 8 9 . 8 9 0 . 2
1 9 0 . 2 9 3 . 1 9 0 . 2 6 3 . 4 8 6 . 7 8 6 . 6 6 1 . 6 | 9 2 . 0 | 9 0 . 2 j 8 9 . 9 9 0 . 2
1 5 0 3 8 8 . 4 8 9 . 9 8 7 . 0 6 8 . 1 8 1 . 9 9 7 . 1 6 6 . 3 j 8 7 . 3 ! 8 4 . 8 ; 8 5 . 1 8 6 . 2
9 2 0 9 2 . 0 !  9 4 . 2 9 0 . 6 6 4 . 5 8 7 . 8 8 7 . 0 5 9 . 1 ! 9 5 . 3 i 8 9 . 1 j 9 1 . 7 8 9 . 1
1 8 3 5 9 0 . 9 9 4 . 6 9 0 . 2 6 3 . 4 8 7 . 1 8 5 . 9 5 9 . 4 1 1 0 0 . 0 | 9 0 . 2 ! 9 0 . 6 8 8 . 0  !
2 0 3 8 9 . 9 9 1 . 3 8 9 . 9 6 3 . 0 8 7 . 5 8 7 . 7 6 1 . 2 : 9 1 . 7 8 6 . 2 8 7 . 3 8 5 . 5  !
1 2 4 9 8 6 . 5 8 9 . 1 8 6 . 9 6 6 . 2 8 2 . 6 9 6 . 7 6 5 . 8 8 6 . 5 8 4 . 7 8 4 . 4 8 5 . 5
T R 8 8 . 4 9 0 . 6 8 7 . 7 6 5 . 9 8 7 . 1 8 8 . 4 6 3 . 4 8 9 . 5 8 7 . 0 8 6 . 6 8 7 . 7
1 0 2 2 9 0 . 9 9 3 . 1 8 9 . 5 6 3 . 4 8 6 . 7 8 6 . 6 6 0 . 9 9 2 . 8 8 8 . 0 8 9 . 1 8 7 . 3
1 1 0 0 8 7 . 7 8 8 . 4 8 7 . 0 6 6 . 7 8 1 . 9 9 7 . 8 6 7 . 0 8 6 . 6 8 4 . 1 8 5 . 1 8 6 . 2
3 8 5 8 7 . 7 9 0 . 6 8 8 . 4 6 6 . 7 8 6 . 0 8 7 . 7 6 1 . 2 9 0 . 9 8 8 . 4 8 7 . 3 8 9 . 1
6 8 9 . 1 9 3 . 5 9 1 . 3 6 3 . 8 8 7 . 1 8 7 . 0 5 8 . 3 9 2 . 4 9 0 . 6 9 0 . 2 8 9 . 1
1 6 2 8 8 6 . 8 8 9 . 0 8 6 . 1 6 8 . 1 8 2 . 1 9 7 . 1 6 5 . 9 8 6 . 4 8 3 . 9 8 3 . 5 8 5 . 3
1 2 4 0 8 9 . 4 9 3 . 4 9 0 . 1 6 2 . 6 8 6 . 2 8 8 . 3 5 9 . 3 9 2 . 7 9 1 . 2 8 8 . 3 8 9 . 4
2 0 1 8 7 . 7 8 8 . 4 8 5 . 5 6 7 . 4 8 1 . 9 9 7 . 1 6 6 . 3 8 6 . 6 8 4 . 1 8 3 . 7 8 6 . 2
4 2 4 8 9 . 5 9 0 . 9 8 7 . 3 6 5 . 6 8 6 . 3 8 6 . 6 6 0 . 9 9 1 . 3 8 7 . 3 8 8 . 4 8 8 . 0
1 5 7 3 8 9 . 9 9 3 . 5 8 9 . 9 6 5 . 2 8 7 . 5 8 5 . 5 6 0 . 5 9 3 . 1 8 7 . 7 8 9 . 5 8 8 . 4
6 4 3 8 9 . 5 9 0 . 9 8 8 . 8 6 7 . 0 8 7 . 1 8 6 . 6 6 1 . 6 8 9 . 9 8 7 . 3 8 7 . 7 8 5 . 1
1 4 2 4 9 0 . 6 9 3 . 5 9 0 . 6 6 3 . 8 8 6 . 0 8 5 . 5 5 7 . 6 9 3 . 8 8 9 . 1 8 8 . 8 8 7 . 7  i
9 2 8 8 7 . 3 8 8 . 0 8 5 . 9 6 7 . 0 8 3 . 8 9 6 . 7 6 7 . 4 8 6 . 2 8 3 . 0 8 4 . 8  ! 8 5 . 9
1 7 3 0 1 0 0 . 0 9 1 . 3 8 7 . 7 6 7 . 4 8 5 . 6 8 7 . 7 6 0 . 5 9 0 . 9 8 6 . 2 8 7 . 3  | 8 7 . 7
1 2 4 8 8 8 . 4 8 8 . 4 8 5 . 5 6 7 . 3 8 1 . 5 9 7 . 5 6 5 . 5 8 5 . 8 8 3 . 3 8 3 . 6 8 5 . 5
2 4 2 3 9 6 . 4 9 2 . 8 8 7 . 7 6 5 . 9 8 4 . 9 8 7 . 7 5 9 . 8 9 2 . 4 8 7 . 0 8 7 . 3  j 8 7 . 0
4 7 9 9 2 . 4 9 1 . 7 8 6 . 6 6 4 . 1 8 5 . 2 8 7 . 3 6 1 . 6 9 0 . 6 8 6 . 6 8 7 . 0 8 5 . 1
1 8 8 8 8 8 . 4 9 0 . 6 8 7 . 7 6 5 . 2 8 4 . 9 8 5 . 5 5 9 . 8 9 0 . 9 8 8 . 4 8 8 . 0 8 7 . 0
1 2 4 2 8 9 . 1 9 1 . 3 8 7 . 7 6 3 . 8 8 4 . 5 8 8 . 4 6 2 . 0 8 9 . 5 8 6 . 2 8 8 . 0 8 5 . 5
1 8 9 2 8 6 . 6 8 8 . 8 8 5 . 1 6 6 . 3 8 1 . 5 9 5 . 3 6 5 . 2 8 5 . 5 8 3 . 7 8 2 . 6 8 5 . 1
1 7 6 8 8 7 . 7 8 8 . 4 8 5 . 5 6 7 . 4 8 1 . 9 1 0 0 . 0 6 5 . 6 8 5 . 9 8 3 . 3  j 8 4 . 4 8 5 . 5
1 2 4 5 8 9 . 1 9 1 . 3 9 0 . 6 6 1 . 6 8 5 . 6 8 4 . 8 5 9 . 8  S 9 3 . 1 8 8 . 4  j 8 8 . 0  | 8 7 . 0
2 2 1 9 0 . 2 9 1 . 7 8 7 . 3 6 4 . 9 8 4 . 1  j 8 5 . 1  ! 6 0 . 9  ! 9 0 . 6  1 8 7 . 3  ! 8 6 . 2  | 8 7 . 3  j
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1 7 3 0 i 1 7 3 4 | 1 7 3 8 | 1 7 3 9 | 1 7 5 1 1 1 7 6 8 i 1 7 9 9 1 8 3 5 ; 1 8 4 5 1 1 8 5 4 1 1 8 7 4
4 8 9 8 7 . 7 9 0 . 6 | 8 9 . 9 6 3 . 8 8 2 . 3 1 8 6 . 2 | 6 0 . 5 ! 8 8 . 8 1 8 7 . 7 ; 8 6 . 6 ; 8 7 . 0
1 3 5 4 8 9 . 1 ! 8 9 . 1 i 8 6 . 5 6 4 . 4 8 5 . 6 j 8 9 . 5 ! 6 1 . 1 ; 8 8 . 0 i 8 5 . 1 8 4 . 7 8 3 . 6
1 8 9 8 8 9 . 4 9 0 . 9 8 7 . 2 6 3 . 5 8 4 . 4 ! 8 5 . 0 ! 5 9 . 9 ; 9 2 . 7 8 7 . 6 = 8 7 . 6 8 4 . 3
4 9 1 8 8 . 0 9 0 . 9 8 9 . 5 6 2 . 0 8 4 . 1 8 4 . 4 6 0 . 1 i 9 0 . 6 ! 8 8 . 0 | 8 6 . 2 i 8 7 . 3
3 3 7 8 9 . 1 9 0 . 6 9 5 . 7 6 4 . 5 8 5 . 2 8 7 . 0 5 9 . 1 i 9 0 . 2 8 7 . 0 ! 8 8 . 0 ! 8 6 . 2
2 1 4 3 8 8 . 4 | 8 9 . 9 8 9 . 9 6 3 . 0 8 4 . 9 ! 8 5 . 5 5 7 . 6 9 0 . 9 ! 8 7 . 0 8 7 . 3 I 8 6 . 2
1 7 2 0 8 7 . 0 | 8 9 . 9 8 8 . 4 6 4 . 5 8 6 . 3 8 4 . 8 5 9 . 1 9 0 . 9 8 7 . 7 9 5 . 3 | 8 7 . 0
1 8 1 8 8 . 8 8 9 . 5 8 8 . 0 6 3 . 4 8 7 . 1 8 4 . 4 6 0 . 1 8 9 . 9 i 8 8 . 0 8 8 . 4 ! 9 0 . 2
1 8 8 0 8 6 . 6 9 0 . 9 8 8 . 0 6 4 . 9 8 7 . 8 | 8 3 . 0 5 8 . 0 9 2 . 8 8 9 . 5 9 2 . 0 8 6 . 6
2 6 3 8 7 . 0 ! 9 2 . 0 8 9 . 1 6 1 . 6 8 5 . 2 8 4 . 1 5 6 . 9 9 2 . 4 8 7 . 7 8 7 . 3 i 8 6 . 2  !
9 2 7 8 6 . 2 8 9 . 9 8 9 . 9 6 3 . 8 8 2 . 3 ! 8 5 . 5 5 9 . 1 1 8 8 . 0 8 7 . 0 8 6 . 6 ! 8 7 . 0  j
4 6 7 8 8 . 6 8 7 . 4 8 4 . 1 6 5 . 9 8 3 . 1 ! 8 4 . 1 6 4 . 6 | 8 9 . 0 8 5 . 4 8 4 . 1 8 5 . 4
1 2 5 0 8 5 . 1 8 5 . 9 8 4 . 4 6 7 . 0 7 9 . 3 9 5 . 3 6 7 . 4 8 3 . 3 8 3 . 0 8 1 . 9 ! 8 3 . 0  ;
1 8 4 5 8 6 . 2 9 0 . 6 8 7 . 7 6 6 . 7 8 3 . 8 8 3 . 3 5 7 . 6 9 0 . 2 1 0 0 . 0 8 5 . 9 ; 8 5 . 5  |
1 7 3 8 8 7 . 7 9 1 . 3 1 0 0 . 0 6 2 . 3 8 6 . 0 8 5 . 5 5 6 . 2 9 0 . 2 8 7 . 7 8 7 . 3 | 8 6 . 2
1 8 9 1 8 5 . 5 8 9 . 1 8 9 . 1 6 1 . 6 8 4 . 5 8 7 . 0 5 9 . 8 8 8 . 0 8 7 . 7 8 5 . 1 I 8 6 . 2
2 2 3 8 6 . 2 8 8 . 4 8 5 . 5 6 1 . 6 8 3 . 4 8 7 . 0 6 3 . 4 8 8 . 8 8 4 . 8 8 5 . 1 8 6 . 2
1 8 7 6 8 4 . 1 8 5 . 5 8 4 . 1 6 5 . 9 7 9 . 0 9 4 . 9 6 7 . 0 8 3 . 0 8 2 . 6 8 1 . 5 8 3 . 3
1 5 9 7 8 5 . 9 9 0 . 9 8 6 . 6 6 3 . 4 8 1 . 2 8 6 . 6 6 3 . 0 8 9 . 1 8 5 . 9 8 5 . 5 8 3 . 7
2 4 0 1 9 0 . 2 8 8 . 0 8 5 . 1 6 3 . 4 8 3 . 0 8 6 . 6 6 1 . 6 8 7 . 7 8 3 . 7 8 2 . 6 8 3 . 7  j
3 8 3 8 5 . 5 8 8 . 7 8 4 . 0 6 2 . 5 8 6 . 7 8 4 . 0 5 9 . 6 8 8 . 7 8 4 . 7 8 5 . 8 8 4 . 0  !
1 2 4 4 9 2 . 8 8 9 . 9 8 4 . 8 6 5 . 2 8 3 . 8 8 4 . 8 6 0 . 5 8 9 . 5 8 4 . 1 8 5 . 9 8 6 . 2
1 8 7 7 8 7 . 0 8 8 . 4 8 7 . 7 6 0 . 9 8 5 . 2 8 4 . 1 5 9 . 8 8 9 . 5 8 6 . 2 8 5 . 1 9 3 . 5
1 8 5 4 8 7 . 3 8 9 . 5 8 7 . 3 6 3 . 4 8 6 . 7 8 4 . 4 5 7 . 2 9 0 . 6 8 5 . 9 1 0 0 . 0 8 6 . 6
1 8 7 4 8 7 . 7 8 8 . 4 8 6 . 2 6 1 . 6 8 5 . 6 8 5 . 5 5 9 . 8 8 8 . 0 8 5 . 5 8 6 . 6 1 0 0 . 0
1 8 8 9 8 7 . 0 8 7 . 0 8 7 . 0 6 0 . 9 8 3 . 8 8 7 . 7 5 9 . 1 8 6 . 6 8 4 . 8 8 4 . 4 8 3 . 3
1 8 9 8 8 7 . 0 8 7 . 7 8 6 . 2 6 3 . 0 8 5 . 2 8 3 . 3 6 2 . 0 8 7 . 3 8 4 . 1  | 8 4 . 4 8 7 . 7
1 3 1 9 8 7 . 0 9 0 . 6 8 7 . 0 6 1 . 6 8 4 . 5 8 1 . 9 5 8 . 3 9 2 . 4 8 7 . 0  I 8 7 . 3 8 8 . 4  !
2 1 6 8 6 . 6 8 8 . 0 8 4 . 4 6 7 . 8 8 3 . 4 8 5 . 1 6 1 . 6 8 6 . 2 8 4 . 4  | 8 4 . 1 8 3 . 7  i
1 0 4 8 6 . 2 8 6 . 2 8 5 . 5 6 5 . 1 8 1 . 9 8 3 . 3 6 1 . 8 8 6 . 5  | 8 3 . 3  ; 8 2 . 9 8 3 . 3  |
0 4 9 8 7 . 0 9 0 . 6 8 7 . 7 6 3 . 0 8 6 . 3 8 3 . 3 5 7 . 6 9 0 . 2  ! 8 5 . 5  ' 9 6 . 0 8 6 . 2
1 2 5 1 8 6 . 6 8 6 . 6 8 5 . 9 6 1 . 2 8 4 . 9 8 5 . 9 6 0 . 9 8 7 . 0 8 3 . 7 8 4 . 1 8 2 . 2
9 1 7 8 6 . 6 8 8 . 0 8 7 . 3 6 1 . 2 8 6 . 0 8 3 . 0 5 8 . 0 8 7 . 0 8 5 . 9 8 5 . 5 9 4 . 6
4 4 0 8 6 . 2 8 5 . 5 8 3 . 3 7 0 . 3 8 2 . 7 8 2 . 6 6 1 . 2 8 4 . 4 8 1 . 9 8 3 . 7 8 2 . 6
1 7 5 1 8 5 . 6 8 6 . 7 8 6 . 0 6 3 . 1 1 0 0 . 0 8 1 . 9 5 8 . 7 8 7 . 1  | 8 3 . 8 8 6 . 7 8 5 . 6
9 9 9 8 5 . 9 8 7 . 3 8 6 . 6 6 0 . 5 8 5 . 2 8 3 . 7 5 8 . 0 8 8 . 4  | 8 4 . 4  i 8 3 . 3 8 3 . 7
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j 1 7 3 0 ! 1 7 3 4 | 1 7 3 8 | 1 7 3 9 | 1 7 5 1 j 1 7 6 8 ; 1 7 9 9 ! 1 8 3 5 | 1 8 4 5 I 1 8 5 4 ■ 1 8 7 4
6 4 2 8 4 . 4 8 6 . 6 | 8 2 . 2 j 6 8 . 5 j 8 4 . 5 j 8 3 . 0 6 0 . 9 | 8 3 . 3 1 8 3 . 0 ! 8 5 . 5 8 2 . 2
9 5 9 8 5 . 4 8 6 . 9 ! 8 5 . 4 | 5 8 . 4 8 3 . 6 I 8 4 . 7 5 8 . 0 | 8 5 . 8 ! 8 3 . 2 1 8 2 . 1 8 3 . 9
1 3 1 5 8 4 . 1 8 4 . 8 | 8 1 . 9 | 6 5 . 2 8 2 . 3 7 9 . 7 | 6 0 . 5 ! 8 2 . 2 f 8 2 . 6 | 8 0 . 1 8 0 . 4
I 1 5 6 3 8 1 . 5 8 5 . 1 i 8 0 . 8 6 6 . 3 8 0 . 8 ! 7 8 . 6 | 6 2 . 3 1 8 2 . 6 i 8 3 . 7 1 8 1 . 2 7 9 . 3
! 6 9 8 1 . 2 8 1 . 2 | 8 0 . 4 6 7 . 4 1 7 8 . 6 : 8 0 . 4 ! 6 0 . 5 : 8 1 . 5 i 7 9 . 7 : 8 0 . 8 8 1 . 9
5 7 7 . 9 7 7 . 2 7 2 . 8 7 5 . 0 7 5 . 6 ! 7 5 . 7 ! 6 1 . 6 I 7 5 . 4 | 7 7 . 2 ! 7 6 . 1 7 6 . 4
2 4 9 4 7 8 . 3 7 6 . 1 7 2 . 5 6 5 . 2 7 1 . 2 ! 7 4 . 6 ! 6 9 . 2 ! 7 5 . 0 ! 7 6 . 1 : 7 i . 4 7 2 . 5
3 2 3 7 4 . 5 7 3 . 8 7 1 . 3 I 8 9 . 5 7 1 . 9 j 7 4 . 5 6 1 . 1 1 7 2 . 0 7 3 . 8 ! 7 2 . 0 7 0 . 2
6 2 3 7 4 . 6 7 4 . 6 7 0 . 3 | 7 5 . 4 7 2 . 3 1 7 2 . 1 5 9 . 4 | 7 2 . 1 7 3 . 9 i 7 2 . 1 7 3 . 2
8 7 6 7 5 . 4 7 5 . 4 7 2 . 5 6 3 . 0 7 1 . 2 | 7 2 . 5 6 7 . 0 i 7 3 . 6 7 5 . 4 1 6 9 . 9 7 1 . 7
| 2 2 9 8 7 2 . 7 7 1 . 3 7 0 . 5 8 4 . 4 7 0 . 7 ! 7 2 . 0 ! 6 1 . 5 j 7 0 . 2 7 2 . 7 j 6 8 . 0 7 0 . 5
j 3 7 8 7 4 . 3 7 4 . 3 7 3 . 6 6 0 . 5 7 6 . 8 i 7 2 . 8 | 6 5 . 9 i 7 3 . 9 7 1 . 4 | 7 1 . 7 7 4 . 3  1
1 0 4 7 0 . 9 7 1 . 4 6 6 . 1 7 8 . 8 7 2 . 0 j 7 3 . 5 ! 6 1 . 4 6 9 . 3 7 0 . 4 ! 6 9 . 3 6 6 . 7  '
! o i 7 1 . 4 7 1 . 4 6 8 . 5 6 8 . 5 7 3 . 8 6 9 . 9 ! 5 5 . 8 7 2 . 5 7 3 . 6 ! 7 2 . 5 7 1 . 4  !
0 4 4 6 9 . 9 7 0 . 7 6 9 . 2 7 5 . 0 6 9 . 7 6 8 . 5 | 6 0 . 1 6 9 . 6 7 1 . 4 j 6 9 . 6 6 9 . 2  |
1 5 2 2 7 0 . 2 6 9 . 5 6 6 . 5 5 7 . 8 6 5 . 9 7 2 . 4 7 7 . 1 7 1 . 3 6 8 . 7 ! 6 6 . 9  j 6 8 . 0  i
1 1 7 5 6 8 . 5 6 8 . 5 6 5 . 6 8 2 . 2 6 8 . 3 6 9 . 2 6 2 . 3 6 8 . 1 7 0 . 7 6 7 . 4  | 6 5 . 6  1
3 3 7 0 . 5 7 1 . 8 6 6 . 4 7 1 . 4 7 2 . 6 6 9 . 1 5 9 . 1 7 1 . 4 7 2 . 3 6 8 . 6  | 6 9 . 5  '
0 3 7 0 . 9 7 1 . 3 6 8 . 4 7 1 . 6 6 8 . 9 6 8 . 7 5 8 . 9 6 9 . 8 7 1 . 6 7 1 . 3  j 6 6 . 5  ;
1 8 9 0 6 8 . 2 6 7 . 9 6 5 . 0 5 8 . 8 6 4 . 3 7 1 . 5 7 8 . 8 6 9 . 7 6 8 . 6 6 5 . 3  | 6 6 . 4  !
0 2 6 9 . 0 6 7 . 9 6 5 . 0 6 9 . 0 7 0 . 3 6 7 . 5 5 7 . 7 6 8 . 2 7 0 . 1 6 9 . 7  ! 6 7 . 9  i
1 2 4 3 6 7 . 6 6 9 . 1 6 5 . 5 8 3 . 6 6 8 . 5 6 6 . 9 6 0 . 0 6 6 . 5 6 9 . 8 6 5 . 1  ; 6 5 . 5
9 4 5 6 8 . 5 6 6 . 3 6 4 . 1 9 3 . 1 6 6 . 1 6 9 . 2 6 1 . 6 6 4 . 5 6 8 . 5 6 4 . 5  j 6 3 . 4
1 6 1 1 6 5 . 2 6 8 . 1 6 4 . 5 6 4 . 5 6 3 . 5 6 9 . 6 8 1 . 5 6 5 . 6 6 4 . 5 6 2 . 0 6 5 . 2
5 2 2 6 4 . 7 6 5 . 5 6 1 . 1 6 1 . 5 6 4 . 4 6 8 . 4 8 7 . 3 6 3 . 6  | 6 2 . 5 6 0 . 7  j 6 4 . 0  ;
1 7 3 9 6 7 . 4 6 5 . 9 6 2 . 3 1 0 0 . 0 6 3 . 1 6 7 . 4 5 9 . 1 6 3 . 4  | 6 6 . 7 6 3 . 4  1 6 1 . 6  |
1 2 4 1 6 4 . 2 6 5 . 0 6 3 . 9 8 8 . 3 6 6 . 5 6 4 . 6 5 8 . 4 6 3 . 1  j 6 7 . 2 6 0 . 9  ! 6 2 . 0  1
1 8 8 1 6 5 . 0 6 5 . 0 6 2 . 3 8 3 . 7 6 4 . 3 6 6 . 5 6 0 . 3 6 1 . 9  ! 6 5 . 0 6 2 . 3  j 6 1 . 5
P 7 2 6 3 . 1 6 3 . 9 6 1 . 7 7 0 . 1 6 4 . 7 6 3 . 9 5 9 . 9 6 4 . 2  i 6 7 . 5 6 5 . 0  ! 6 3 . 9  |
6 1 4 6 0 . 1 6 3 . 8 5 8 . 7 5 8 . 0 6 0 . 1 6 3 . 8 8 5 . 1 6 1 . 2  | 6 0 . 9 5 8 . 3  j 5 8 . 7  j
2 4 9 5 6 0 . 4 6 2 . 9 5 7 . 8 6 3 . 3 5 9 . 3 6 6 . 5 7 9 . 6  j 6 1 . 8  | 6 0 . 7 5 6 . 7  j 6 0 . 0  |
2 0 6 6 1 . 2 6 1 . 2 5 6 . 9 6 2 . 0 5 9 . 4 6 6 . 3 9 4 . 2  | 5 9 . 4  | 5 9 . 1 5 8 . 0  | 5 9 . 8
2 4 1 2 5 9 . 8 6 2 . 0  ! 5 7 . 6 5 9 . 8 5 9 . 4 6 4 . 1 8 6 . 2 5 9 . 4 5 9 . 1 5 7 . 2 5 8 . 3
1 7 9 9 6 0 . 5 6 0 . 5 5 6 . 2 5 9 . 1 5 8 . 7  i 6 5 . 6 1 0 0 . 0 5 9 . 4 5 7 . 6 5 7 . 2 5 9 . 8
1 5 0 5 5 9 . 1 6 1 . 2 5 6 . 9 6 2 . 0 5 7 . 6 6 4 . 1 8 1 . 2 5 9 . 4 5 9 . 1 5 5 . 1 5 8 . 3
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1 8 7 6 1 8 7 7 1 8 8 0 1 8 8 1 1 8 8 8 1 8 8 9 1 8 9 0 1 8 9 1 1 8 9 2 1 8 9 4 1 8 9 6
1 7 3 4 8 5 . 5 8 8 . 4 9 0 . 9 6 5 . 0 9 0 . 6 8 7 . 0 6 7 . 9 8 9 . 1 8 8 . 8 9 3 . 1 9 0 . 9
4 8 3 8 7 . 3 9 0 . 2 9 0 . 6 6 3 . 4 9 0 . 9 8 7 . 3 6 9 . 0 9 0 . 9 8 7 . 7 9 4 . 2 9 3 . 4
4 9 8 8 8 . 8 8 7 . 3 8 9 . 1 6 4 . 6 9 0 . 2 9 0 . 2 6 9 . 7 8 8 . 8 8 9 . 9 9 2 . 8 9 2 . 0
1 8 9 4 8 8 . 8 8 9 . 5 8 9 . 1 6 3 . 8 8 9 . 5 8 8 . 8 6 9 . 7 9 0 . 9 8 9 . 1 1 0 0 . 0 9 1 . 2
1 6 3 7 9 4 . 6 8 5 . 9 8 4 . 8 6 6 . 5 8 7 . 3 8 9 . 5 7 3 . 4 8 8 . 8 9 4 . 9 9 1 . 3 8 6 . 9
3 1 9 8 8 . 0 8 8 . 0 9 0 . 6 6 3 . 0 9 0 . 2 8 9 . 5 6 8 . 2 8 8 . 0 8 8 . 4 9 2 . 0 9 2 . 0
0 2 0 8 4 . 4 9 1 . 6 9 2 . 0 6 6 . 4 9 0 . 2 8 6 . 5 7 0 . 0 9 0 . 2 8 6 . 9 9 2 . 7 8 9 . 0
1 8 5 . 9 8 9 . 5 9 0 . 6 6 1 . 5 8 9 . 5 8 7 . 3 6 9 . 0 8 9 . 5 8 7 . 7 9 2 . 0 9 1 . 2
1 5 0 3 9 4 . 9 8 5 . 5 8 4 . 4 6 7 . 7 8 7 . 0 8 8 . 4 7 3 . 0 8 8 . 4 9 6 . 0 8 9 . 5 8 5 . 8
9 2 0 8 4 . 1 8 9 . 1 9 2 . 4 6 3 . 8 8 9 . 9 8 7 . 7 6 7 . 2 8 9 . 1 8 6 . 6 9 3 . 1 9 3 . 1
1 8 3 5 8 3 . 0 8 9 . 5 9 2 . 8 6 1 . 9 9 0 . 9 8 6 . 6 6 9 . 7 8 8 . 0 8 5 . 5 9 2 . 0 9 2 . 7
2 0 3 8 6 . 2 8 7 . 7 8 7 . 3 6 5 . 8 8 9 . 9 8 8 . 4 6 8 . 6 8 9 . 9 8 8 . 8 9 1 . 7 8 9 . 4
1 2 4 9 9 6 . 7 8 5 . 5 8 4 . 4 6 7 . 6 8 6 . 9 8 9 . 1 7 1 . 8 8 8 . 4 9 7 . 1 9 0 . 2 8 6 . 4
T R 8 5 . 5 8 6 . 2 8 7 . 3 6 5 . 0 8 7 . 0 8 7 . 7 6 9 . 3 8 9 . 1 8 9 . 5 9 0 . 2 8 8 . 0
1 0 2 2 8 5 . 1 8 7 . 3 8 9 . 1 6 2 . 6 8 8 . 8 8 8 . 0 6 7 . 5 8 8 . 8 8 6 . 2 9 2 . 0 9 3 . 4
1 1 0 0 9 6 . 4 8 5 . 5 8 4 . 4 6 7 . 3 8 6 . 2 8 7 . 7 7 3 . 7 8 7 . 7 9 6 . 0 8 9 . 5 8 6 . 5
3 8 5 8 6 . 2 8 8 . 4 8 8 . 0 6 6 . 9 8 9 . 9 8 7 . 7 7 0 . 1 8 9 . 1 8 8 . 0 9 1 . 7 8 7 . 2
6 8 5 . 5 8 9 . 1 9 0 . 2 6 3 . 8 8 9 . 9 8 7 . 0 6 7 . 9 8 9 . 1 8 7 . 3 9 2 . 4 8 9 . 4
1 6 2 8 9 5 . 6 8 4 . 6 8 3 . 5 6 8 . 9 8 6 . 1 8 7 . 5 7 2 . 7 8 8 . 3 9 7 . 4 8 8 . 6 8 5 . 6
1 2 4 0 8 6 . 1 9 0 . 1 9 1 . 2 6 3 . 0 8 9 . 7 8 7 . 5 6 8 . 3 8 8 . 3 8 7 . 9 9 1 . 6 8 9 . 7
2 0 1 9 5 . 7 8 5 . 5 8 3 . 7 6 8 . 1 8 7 . 0 8 7 . 0 7 3 . 0 8 7 . 7 9 6 . 7_______ 8 9 . 5 8 5 . 0
4 2 4 8 4 . 4 8 6 . 6 8 7 . 7 6 3 . 4 9 8 . 2 8 8 . 8 6 6 . 4 8 5 . 9 8 5 . 5 9 0 . 6 9 0 . 5
1 5 7 3 8 2 . 6 8 7 . 0 9 0 . 2 6 3 . 8 8 9 . 1 8 4 . 8 6 7 . 9 8 7 . 0 8 5 . 1 9 0 . 2 9 0 . 9
6 4 3 8 4 . 4 8 6 . 6 8 7 . 7 6 4 . 2 8 9 . 5 8 8 . 0 6 8 . 2 8 8 . 0 8 6 . 2 9 2 . 0 8 9 . 1
1 4 2 4 8 4 . 1 8 9 . 9 9 1 . 7 6 1 . 9 8 8 . 4 8 5 . 5 6 7 . 9 8 9 . 9 8 7 . 3 9 0 . 9 9 0 . 1
9 2 8 9 5 . 3 8 5 . 1 8 4 . 1 6 6 . 9 8 5 . 1 8 7 . 3 7 1 . 9 8 7 . 3 9 4 . 9 8 9 . 9 8 6 . 1
1 7 3 0 8 4 . 1 8 7 . 0 8 6 . 6 6 5 . 0 8 8 . 4 8 7 . 0 6 8 . 2 8 5 . 5 8 6 . 6 9 0 . 2 8 9 . 4
1 2 4 8 9 5 . 6 8 4 . 7 8 2 . 9 6 8 . 4 8 6 . 2 8 7 . 3 7 2 . 2 8 7 . 6 9 6 . 7 8 9 . 5 8 5 . 0
2 4 2 3 8 4 . 8 8 6 . 2 8 8 . 0 6 3 . 8 8 9 . 1 8 6 . 2 6 7 . 5 8 4 . 8 8 6 . 6 8 9 . 5 9 0 . 9
4 7 9 8 5 . 1 8 6 . 6 8 6 . 2 6 4 . 2 8 6 . 6 8 8 . 8 6 8 . 2 8 8 . 0 8 8 . 4 9 0 . 6 8 9 . 8
1 8 8 8 8 3 . 3 8 5 . 5 8 8 . 0 6 3 . 8 1 0 0 . 0 8 8 . 4 P 6 7 . 5 8 5 . 5 8 4 . 4 8 9 . 5 8 9 . 4  ;
1 2 4 2 8 7 . 0 8 5 . 5 8 6 . 6 6 3 . 0 8 7 . 7 8 7 . 7 6 7 . 2 8 7 . 7 8 8 . 8 9 1 . 7 8 8 . 0
1 8 9 2 9 4 . 6 8 5 . 9 8 3 . 3 6 6 . 9 8 4 . 4 8 7 . 3 7 1 . 9 8 8 . 8 1 0 0 . 0 8 9 . 1 8 4 . 7
1 7 6 8 9 4 . 9 8 4 . 1 8 3 . 0 6 6 . 5 8 5 . 5 8 7 . 7 7 1 . 5 8 7 . 0 9 5 . 3 8 9 . 5 8 5 . 0
1 2 4 5 8 4 . 1 8 9 . 1 8 9 . 5 6 2 . 6 8 9 . 1 8 6 . 2 6 7 . 2 8 7 . 0 8 5 . 1 9 0 . 2 9 1 . 6
2 2 1 8 3 . 7 8 5 . 9 8 7 . 7 6 4 . 2 9 3 . 8 8 5 . 1 6 7 . 2 8 4 . 4 8 5 . 5 8 9 . 1 8 9 . 8  !
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1 8 7 6  ! 1 8 7 7  I 1 8 8 0  ! 1 8 8 1  | 1 8 8 8  ! 1 8 8 9  j 1 8 9 0  i 1 8 9 1  1 8 9 2  1 8 9 4  1 8 9 6
4 8 9 8 5 . 5 8 7 . 0 8 5 . 9  | 6 3 . 8  | 8 8 . 4 8 7 . 7  | 6 7 . 9  j 8 7 . 7 8 7 . 3  | 9 0 . 2  | 8 7 . 2
1 3 5 4 8 7 . 3 8 3 . 6 8 5 . 5  | 6 4 . 5  | 8 9 . 5 9 6 . 0  ; 7 0 . 0  I 8 6 . 5 8 8 . 7 8 8 . 4  ; 8 6 . 8
1 8 9 8 8 4 . 3 8 7 . 2 8 9 . 1 6 2 . 4  | 8 9 . 4 8 6 . 5 6 8 . 8  ! 8 6 . 5 8 4 . 7  ! 9 1 . 2  ! 1 0 0 . 0
4 9 1 8 4 . 4 8 7 . 3 8 7 . 7 6 2 . 3  I 8 8 . 0 8 5 . 9 6 7 . 2  ! 8 6 . 6 8 5 . 5 9 0 . 6 8 7 . 6
3 3 7 8 5 . 5 8 7 . 7 8 8 . 0 6 1 . 9  j 8 7 . 7 8 8 . 4 6 6 . 4  | 8 9 . 1  j 8 6 . 6 9 2 . 4 8 8 . 7
2 1 4 3 8 3 . 3 8 7 . 0  j 8 7 . 3 6 2 . 3 8 9 . 1 8 6 . 2 6 5 . 7  ! 8 7 . 0  ! 8 5 . 1 8 9 . 5  | 8 8 . 7
1 7 2 0 8 3 . 3 8 6 . 2  | 9 3 . 8 6 3 . 4 8 9 . 1 8 6 . 2 6 7 . 2  j 8 5 . 5 8 3 . 7  : 8 9 . 5 8 9 . 4
1 8 1 8 3 . 0 9 0 . 2  i 8 9 . 1 6 2 . 6 8 7 . 3 8 3 . 7 6 8 . 2  | 8 5 . 9  | 8 4 . 1  i 8 9 . 1  | 8 7 . 6
1 8 8 0 8 1 . 5 8 8 . 0  ; 1 0 0 . 0 6 4 . 2  | 8 8 . 0  j 8 4 . 4  j 6 7 . 5  , 8 6 . 6  : 8 3 . 3  8 9 . 1  8 9 . 1
2 6 3 8 3 . 3 8 8 . 4  1 9 0 . 2 6 0 . 7  | 8 7 . 7  ! 8 6 . 2  \ 6 6 . 4  j 8 9 . 1  | 8 5 . 9  ! 9 1 . 7  j 9 0 . 9
9 2 7 8 4 . 1 8 7 . 7  i 8 6 . 6 6 3 . 0  | 8 8 . 4  | 8 7 . 0  j 6 6 . 4  | 8 7 . 7  1 8 5 . 9  ! 8 9 . 5  ; 8 6 . 5
4 6 7 8 1 . 3 8 6 . 6 8 7 . 4 6 4 . 3 8 6 . 6 8 1 . 7 7 2 . 1 8 6 . 2  i 8 4 . 1  ! 8 7 . 4  j 8 6 . 5
1 2 5 0 9 6 . 7 8 3 . 0 8 1 . 2 6 6 . 9 8 3 . 7 8 5 . 9 7 2 . 6 8 5 . 9  j 9 3 . 5 8 7 . 7  I 8 4 . 3
1 8 4 5 8 2 . 6 8 6 . 2 8 9 . 5 6 5 . 0 8 8 . 4 8 4 . 8 6 8 . 6 8 7 . 7  8 3 . 7 8 9 . 5  | 8 7 . 6
1 7 3 8 8 4 . 1 8 7 . 7 8 8 . 0 6 2 . 3 8 7 . 7 8 7 . 0 6 5 . 0 8 9 . 1  | 8 5 . 1 9 0 . 9  ; 8 7 . 2
1 8 9 1 8 5 . 5 8 7 . 7 8 6 . 6 6 3 . 4 8 5 . 5 8 6 . 2 6 8 . 6 1 0 0 . 0 1 8 8 . 8 9 0 . 9  j 8 6 . 5
2 2 3 8 6 . 2 8 7 . 7 8 5 . 1 6 3 . 0 8 4 . 8 8 6 . 2 7 0 . 8 8 9 . 9  ! 8 8 . 0  j 8 9 . 5  5 9 0 . 1
1 8 7 6 1 0 0 . 0 8 2 . 6 8 1 . 5 6 7 . 3 8 3 . 3 8 6 . 2 7 3 . 0  i 8 5 . 5  i 9 4 . 6  ! 8 8 . 8  j 8 4 . 3
1 5 9 7 8 4 . 4 8 5 . 1 8 6 . 2 6 4 . 6 8 7 . 3 8 5 . 9 6 9 . 0 8 6 . 6  | 8 7 . 0  | 9 0 . 6  j 8 8 . 3
2 4 0 1 8 4 . 4 8 5 . 1 8 4 . 8 6 2 . 3 8 6 . 6 8 7 . 3 6 9 . 7 8 5 . 1  | 8 7 . 7  ! 8 7 . 0  ! 8 5 . 4
3 8 3 8 3 . 3 8 4 . 7 9 1 . 6 6 1 . 3 8 8 . 4 8 5 . 5 6 6 . 3 8 6 . 2  | 8 5 . 1 8 6 . 5 8 8 . 6
1 2 4 4 8 1 . 9 8 4 . 8 8 5 . 9 6 3 . 0 8 9 . 9 8 2 . 6 6 6 . 1 8 2 . 6  j 8 3 . 7 8 8 . 8 8 8 . 0
1 8 7 7 8 2 . 6 1 0 0 . 0 8 8 . 0 6 3 . 4 8 5 . 5 8 4 . 1 6 5 . 7 8 7 . 7  | 8 5 . 9 8 9 . 5 8 7 . 2
1 8 5 4 8 1 . 5 8 5 . 1 9 2 . 0 6 2 . 3 8 8 . 0 8 4 . 4 6 5 . 3 8 5 . 1  | 8 2 . 6 8 9 . 1  j 8 7 . 6
1 8 7 4 8 3 . 3 9 3 . 5  j 8 6 . 6 6 1 . 5 8 7 . 0 8 3 . 3 6 6 . 4 8 6 . 2 8 5 . 1  | 8 8 . 8  | 8 4 . 3
1 8 8 9 8 6 . 2 8 4 . 1  i 8 4 . 4 6 3 . 4 8 8 . 4 1 0 0 . 0 6 8 . 2 8 6 . 2 8 7 . 3  ; 8 8 . 8  8 6 . 5
1 8 9 8 8 2 . 6 8 8 . 4 8 5 . 9 6 3 . 0 8 4 . 8 8 2 . 6 6 7 . 9 8 6 . 2 8 3 . 7  i 8 8 . 8  j 8 6 . 5
1 3 1 9 7 9 . 0 8 7 . 0 9 0 . 2 6 0 . 7 8 7 . 7 8 3 . 3 6 6 . 8 8 6 . 2  ! 8 2 . 2 8 8 . 8  I 8 8 . 7  !
2 1 6 8 3 . 0 8 2 . 2 8 3 . 3 6 4 . 2 8 8 . 0 8 3 . 7 6 5 . 7 8 5 . 1  I 8 5 . 5  | 8 7 . 0  i 8 4 . 7
1 0 4 8 1 . 8 8 6 . 9 8 5 . 1 6 5 . 2 8 3 . 3 8 4 . 0 7 0 . 0 8 5 . 5 8 5 . 1 8 7 . 3  ! 8 4 . 2----------- ----------- ,
0 4 9 8 1 . 2 8 4 . 8 9 0 . 9 6 3 . 0 8 6 . 2 8 2 . 6 6 5 . 0 8 4 . 8 8 2 . 2 8 7 . 3  | 8 5 . 8
1 2 5 1 8 3 . 7 8 2 . 2 8 4 . 1 6 3 . 8 8 8 . 8 9 6 . 0 6 8 . 2 8 4 . 4 8 5 . 5 8 7 . 7  | 8 5 . 4
9 1 7 8 1 . 5 9 0 . 2 8 5 . 5 6 1 . 9 8 6 . 6 8 2 . 2 6 5 . 3 8 7 . 3  | 8 3 . 3 8 7 . 0  ! 8 5 . 4----------- ----------------------- 1
4 4 0 8 0 . 4 8 1 . 2 8 3 . 0 6 5 . 8 8 9 . 9 8 1 . 9 6 6 . 1 8 1 . 9  | 8 1 . 5 8 5 . 9 8 4 . 3
1 7 5 1 7 9 . 0 8 5 . 2 8 7 . 8 6 4 . 3 8 4 . 9 8 3 . 8 6 4 . 3 ^ 8 4 . 5  1 8 1 . 5 8 7 . 1 8 4 . 4  |
9 9 9 8 1 . 5 8 7 . 3 8 6 . 2 6 3 . 4 8 6 . 6 8 6 . 6  | 6 4 . 6  | 8 5 . 1  j 8 4 . 8 8 7 . 0 8 6 . 1  !
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Appendix E. Average Percentage o f  Agreement o f  1 Peter—Continued.
1876 1877 1880 j 1881 j 1888 | 1889 1890 j 1891 | 1892 i 1894 | 1896
642 80.8 83.0 82.6 j 66.1 84.4 | 83 .7 67.5 | 83.0 | 81.9 j 84.8 j 83.9
959 83.2 85.4 83.9 | 62.5 ; 83.2 : 86.1 64.7 ! 85.4 j 85.8 1 89.4 83.5
1315 79.7 82.6 82.2 i 63.8 | 85.5 | 81.2 64.6  | 81.2 ; 81.5 ! 85.9 j 83.6
1563 79.3 82.2 82.6 j 65.0 80.8 | 80.1 68.2 j 80.1 | 79.0 j 84.8 ! 82.5
69 79.7 81.9 80.8 63.0 81.9 I 76.8 65 .7  | 79.7 ! 81.5 | 83.7 I 83.9
5 75.0 73.6 75.4 70.8 77.2 73.6 65.3 ! 72.8 ! 74.6 1 77.5 I 74.8
2494 74.6 72.5 73.6 63.8 76.8 73.2 74.1 73.9 i 74.3 ! 77.2 j 75.5
323 72.4 70.2 72.7 81.3 73.1 68.7 63 .7 70.2 | 73.5 | 73.5 | 72.2
623 71.4 71.0 73.6 68.9 74.6 70.7 65.3 71.4 72.5 | 74.3 j 71.5
876 72.5 71.7 72.1 63.8 75.4 71.7 71.9 71.7 72.8 1 75.0 ! 72.6
2298 72 .7 69.8 70.9 78.2 71.3 69.1 62.3 69.1 73.1 | 72.4 I 69.6
378 69.9 75.0 73.2 64.2 73.6 73.6 67.9 74.3 72.5 75.4 72.3
04 71.4 65.1 68.3 69.8 74.6 6 8 . 8 66.3 6 6 .1 70.9 6 8 . 8  | 68.4
0 1 72.1 72.1 74.6 65.8 72.8 72.1 61 .7 68.5 70.3 71.0 70.4
044 68.5 67.8 71.0 72.8 71.4 67.0 62.4 67.0 69.6 69.6 67.5
1522 73.8 67.3 69.1 61.3 69.5 69.8 94.5 69.5 72.7 71.3 70.0
1175 69.2 66.3 69.6 74.7 70.7 66.3 64.6 65.6 70.3 I 68.1 i 67.2
33 70.0 6 8 .6 69.5 71.3 69.5 67.3 59.4 69.1 6 8 .2 70.9 | 68.8
03 6 8 . 0 65.8 72.0 67.2 70.2 6 8 . 0 61.9 6 8 .0 68.4 j 68.4  | 68.9
1890 73.0 65.7 67.5 62.0 67.5 6 8 . 2 1 0 0 .0 6 8 .6 71.9 j 69.7  | 68.8
0 2 6 8 . 2 67.2 6 8 .2 66.7 71.5 67.9 60.7 66.4 67.2 I 68.2  | 67.3
1243 67.6 65.5 6 8 .0 80.9 66.9 64.4 62.3 64.7 68.7 68.0 | 66.3
945 69.2 63.4 65.2 81.7 67.8 64.1 60.6 64.1 6 8 .8 66 .7  | 67.5
1611 70.3 64.5 64.9 68.5 65.9 63.8 79.9 65.9 69.9 66.3 63.9
522 69.8 63.3 62.2 65.2 64.0 63.3 78.4 64.7 68.7 66.5 | 63.4 j
1739 65.9 60.9 64.9 83.7 65.2 60.9 58.8 61.6 66.3 64.9 63.5
1241 63.9 63.5 63.9 81.6 64.2 61.3 57.4 64.2 65.0 63.9 S 63.2
1881 67.3 63.4 64.2 1 0 0 .0 63.8 63.4 62.0 63.4 66.9 63.8 62.4
P72 65.3 63.1 65.7 66.3 65.3 63.1 60.3 63.1 65.7 65.7 63.2
614 65.2 60.1 60.5 61.9 | 60.1 60.1 79.2 62.3 65.6 62.7 60.9
2495 66.5 60.0 60.4 64.8 60.0 58.9 79.5 61.5 66.9 61.8 60.1
206 67.0 58.3 58.7 60.3 59.1 59.1 77.4 60.5 65.9 63.0 60.6
2412 66.3 59.1 58.7 63.8 59.8 60.5 80.3 60.5 | 66.7 60.1 59.9
1799 67.0 59.8 58.0 60.3 59.8 59.1 78.8 59.8 ! 65.2 62.3 59.9 i
1505 66.3 59.1 58.7 64.2 59.8 59.8 78.8 60.5 { 66.7  | 60.9 58.4 |
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i1 1898 2143 2298 2401 2412 2423 2494 2495 Average
1734 87 .7 89.9 71.3 8 8 .0 62.0 92.8 76.1 62.9 83.72
483 90.2 90.2 72.4 89.9 60.1 90.2 77.2 61.1 83.70
498 8 6 . 6 91.7 72.4 89.1 61.6 90.9 74.3 61.8 83.69
1894 8 8 . 8 89.5 72.4 87.0 60.1 89.5 77.2 61.8 83.56
1637 85.1 87.3 72.4 87.7 66.7 89.5 77.2 6 6 . 2 83.52
319 87.3 89.5 71.6 87.0 61.6 92.4 75.0 60.4 83.43
0 2 0 89.8 91.6 74.1 8 6 . 2 60.7 89.5 75.6 62 .4 83.35
1 8 8 . 0 90.2 71.6 89.1 60.9 91.7 75.7 61.1 83.22
1503 84.8 87.7 73.5 8 8 .0 67.0 88.4 75.4 66.5 83.12
920 87.7 89.1 71.3 87.3 59.1 93.5 73.9 60.0 83.03
1835 87.3 90.9 70.2 87.7 59.4 92.4 75.0 61.8 82.94
203 88.4 89.1 70.5 8 8 .0 62.7 89.1 74.6 62.2 82.84
1249 84.4 86.9 73.0 8 6 .2 66.5 86.5 73.5 6 6 . 8 82.76
T R 85.5 89.1 73.5 8 8 .0 64.9 88.4 75.4 63 .6 82.76
1 0 2 2 87.3 89.5 70.2 87.7 60.9 92.4 75.0 59.6 82.73
1 1 0 0 84.8 8 6 .2 72.7 87.3 66.3 87.7 73.9 67.3 82.72
385 87.0 89.9 74.9 85.9 62.0 87.0 75.4 62.2 82.71
6 88.4 89.1 71.3 85.1 59.8 89.9 74.6 60 .7 82.70
1628 83.9 8 6 .1 74.3 86.4 66.7 8 6 .8 74.7 67.6 82.70
1240 86.4 89.4 71.3 8 6 .8 60.1 90.8 75.1 61.0 82.68 !
2 0 1 84.8 8 6 .2 73.5 87.3 66.3 87.0 74.6 67.3 82.60 j
424 85.9 89.5 71.6 87.0 60.9 90.2 77.9 58.9 82.58 1
1573 85.5 89.1 71.3 8 6 .6 59.8 91.3 75.4 60 .7 82.56 !
643 8 6 . 6 87.3 73.8 87.7 60.1 89.5 77.2 60 .7 82.49 |
1424 88.4 90.6 72.7 87.3 58.3 92.0 73.9 60.0 82.44
928 84.4 85.9 73.1 87.0 65.9 87.3 73.6 66.9 82.41
1730 87.0 88.4 72.7 90.2 59.8 96.4 78.3 60 .4 82.37
1248 84.0 8 6 .2 72.6 86.5 65.5 87.6 73.8 6 6 . 8 82.26
2423 8 6 . 2 88.4 71.6 90.2 59.1 1 0 0 .0 76.8 60.0 82.26 :
479 8 6 . 6 89.5 70.2 90.6 62.3 90.9 76.4 60 .7 82.15
1888 84.8 89.1 71.3 8 6 .6 59.8 89.1 76.8 60.0 82.13
1242 85.5 89.9 69.8 87.3 60.5 89.1 74.6 60 .7 82.11 j
1892 83 .7 85.1 73.1 87.7 66.7 8 6 .6 74.3 66.9 82.08 i
1768 83.3 85.5 72.0 8 6 .6 64.1 87.7 74.6 66.5 81.99
1245 8 6 . 2 89.1 69.8 87.3 59.8 90.6 73.9 59.3 81.99
2 2 1 87.3 8 8 .8 70.9 8 6 .2  1 60.9 90.9 77.9 59.6 81.93
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1898 I 2143 I 2298 I 2401 ; 2412 i 2423 j 2494 i 2495 I Average
489 84.1 90.6 73.5 | 85.1 62.0 87.7 i 76.8 1 59.3 | 81.82
1354 84.4 86.9 71.2 ! 90.2 62.5 89.1 | 74.5 | 60.2 | 81.78
1898 86.5 88.7 69.6 85.4 59.9 j  90.9 ! 75.5 ! 60.1 |  81.75
j 491 85.1 92.4 72.4 84.8 61.6 8 8 .8 | 75.7 ! 59.6 | 81.68
337 87.0 88.4 71.3 j 85.9 ! 58.3 89.1 j 75.4 | 60.0 * 81.66
2143 85.5 1 0 0 .0 | 72.7 | 85.9 | 59.8 88.4 ! 74.6 ! 57.8 ! 81.62
1720 85.5 88.4 | 69.1 83.0 | 59.1 1 87.7 ! 72.5 i 57.8 i 81.46
181 93.8 87.3 | 71.6 85.5 i 58.7 |  8 8 . 8 i 74.3 |  60.4 81.43
1880 85.9 87.3 ! 70.9 84.8 j 58.7 ! 88.0 1 73.6 ! 60.4 '  81.43
263 89.1 88.4 72.0 84.4 ! 56.9 88.4 73.9 58.5 81.39
927 84.8 92.0 72.7 85.1 j 60.5 8 6 .2 74.6 57.8 81.31
467 87.8 87.0 74.3 87.4 64.2 87.8 77.6 62.9 81.21
1250 82.2 84.4 73.1 85.5 65.9 85.9 75.0 66.9 81.11
1845 84.1 87.0 72.7 83.7 59.1 87.0 76.1 60.7 81.10
! 1738| 8 6 .2 89.9 70.5 85.1 57.6 87.7 72.5 57.8 ! 81.08
1891 8 6 .2 87.0 69.1 85.1 60.5 84.8 73.9 61.5 ! 81.04
223 8 6 .2 85.5 69.1 8 8 .0 63.4 87.0 73.9 62.9 81.03
1876 82.6 83.3 72.7 84.4 66.3 84.8 74.6 66.5 80.93
1597 84.4 87.3 68.7 84.8 60.9 87.3 72.8 63.3 80.90
2401 84.4 85.9 71.6 1 0 0 .0 60.1 90.2 77.2 62.2 80.76
383 8 6 .2 85.5 69.7 86.5 60.7 86.9 73.5 60.9 80.71
1244 85.5 8 6 .2 70.9 8 8 .0 58.3 94.9 76.8 60.0 80.69
1877 88.4 87.0 69.8 85.1 59.1 8 6 .2 72.5 60.0 80.65 !
1854 84.4 87.3 6 8 .0 82.6 57.2 87.3 71.4 56.7 80.58
1874 87.7 8 6 .2 70.5 83.7 58.3 87.0 72.5 60.0 80.54
1889 82.6 8 6 .2 69.1 87.3 60.5 8 6 .2 73.2 58.9 80.51
1898 1 0 0 .0 85.5 72.7 84.4 59.8 8 6 .2 73.9 60.7 80.46
1319 84.8 87.0 69.8 84.4 56.9 87.7 73.2 59.3 80.42
216 83.0 8 6 .6 73.8 87.0 61.6 87.3 75.0 61.1 80.41
104 8 6 .2 85.5 73.4 85.1 61.1 85.5 76.7 62.4 80.25
049 84.8 87.7 68.4 82.2 57.6 87.7 71.0 57.1 80.18
1251 82.2 85.9 68.7 88.4 60.9 85.9 72.8 60.7 80.16
917 8 8 .0 85.9 70.2 82.6 58.0 85.9 j 70.7 57.5 l 79.85
440 84.1 84.8 75.6 84.4 61.2 87.0 76.8 59.3 79.64 I
1751 85.2 84.9 70.7 83.0 I 59.4 84.9 71.2 j 59.3 79.62 |
999 84.4 8 6 .6 70.9 89.9 58.7 87.3 j 73.6 j 58.9 79.58 !
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Appendix E. Average Percentage o f  Agreement o f  1 Peter—Continued.
1898 2143 | 2298 i 2401 : 2412 1 2423 ! 2494 ; 2495 Average
642 80.1 83.7 71.6 | 81.9 | 63.0 83.0 ! 74.3 | 60 .7 I 79.18
•
959 84.7 8 8 .0 6 8 .1 | 85.8 I 56.6 84.7 ! 70.8 ! 59.3 i 78.96
1315 83.3 82.6 72.7 | 84.4 i 61.2 84.8 75.4 | 57.8 | 78.06
1563 80.1 80.1 71.6 | 79.7 63.0 80.1 73.6 j 62.9 | 77.68
69 81.9 81.9 74.9 ! 80.1 59.1 80.4 74.6 61.5 | 77.12
5 76.4 75.0 78.2 | 71.7 61.6 75.7 73.6 62.9 1 74.29
2494 73.9 74.6 71.3 77.2 69.9 76.8 100.0 68.4 i 73.20 |
323 70.5 72.4 82.5 71.3 61.8 73.8 70.2 6 6 .1 ; 72 .37
623 73.2 71.7 I 74.2 69.6 60.9 ! 72.5 70.3 1 62.9 j 72.22 i
876 72.5 73.2 | 70.5 75.0 69.9 I 73.9 | 96.4 j 68.4 ! 71.72 j
2298 72.7 72.7 ! io o .o 71.6 62.9 71.6 71.3 62.8 ! 71.39
378 74.3 71.4 68.7 71.7 67.4 73.6 72.8 64.0 | 70.96
04 65.6 70.9 73.9 6 8 .8 64.6 68.3 69.3 6 8 . 6 70.44
j 01 70.7 69.9 6 8 .0 70.3 58.0 72.1 65.6 58.9 70.21
| 044 69.9 70.7 71.6 67.4 61.6 69.2 67.0 63.6 69.61 1
1522 69.5 67.3 63.5 71.3 79.3 69.5 74.5 77.7 69.21
1175 67.8 67.0 78.9 66.7 65.2 67.0 67.8 64.4 69.12  i
33 70.9 71.8 68.5 67.7 59.1 69.5 61.4 59.8 69.10  |
03 67.6 69.5 67.5 66.9 62.2 69.5 65.8 63.1 68.98
1890 67.9 65.7 62.3 69.7 80.3 67.5 74.1 79.5 68.49
0 2 69.7 71.5 65.6 67.2 59.1 67.5 63.9 59.0 68.33
1243 65.1 6 6 .2 77.4 66.5 63.6 6 6 .2 64.7 64.2 68.09 j
945 64.9 66.3 84.0 65.9 62.3 67.0 64.9 64.4 67 .87  j
1611 66.7 63.8 68.4 66.3 84.4 64.5 73.9 84.4 67.64  1
522 64.7 61.8 67.5 65.1 85.1 63.3 72.0 77.0 66.30
1739 63.0 63.0 84.4 63.4 59.8 65.9 65.2 63.3 66.26
1241 64.6 63.5 82.1 63.1 60.6 62.8 62.0 62.6 65.53
1881 63.0 62.3 78.2 62.3 63.8 63.8 63.8 64.8 65.49
P72 65.3 63.9 67.0 62.8 57.7 62.4 60.9 59.0 65.05
614 60.9 60.1 62.5 61.2 93.1 59.4 69.6 81.5 63.57
2495 60.7 57.8 62.8 62.2 81.8 60.0 68.4 1 0 0 .0! 63.50 i
206 61.2 58.3 65.5 61.6 85.5 61.2 i 69.9 J 79.6 63 .37  I
2412 59.8 59.8 62.9 60.1 100.0 59.1 ; 69.9 ; 81.8 63.36 j
1799 62.0 57.6 61.5 61.6 8 6 .2 59.8 | 69.2 j 79.6 j 62.98
1505 60.5 57.6 62.9 62.3 81.9 58.3 | 67.8 | 94.9 | 62 .87
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